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TTíli 
Hace muchos años estudié el Ars longa vita hrevis, 
experimentum periculosum, judicium dificile de Hipócra tes . 
Estas como otras infinitas sentencias, han pasado 
como verdad y tienen de todo: nuestro Grobierno hizo 
médicos á los cirujanos romancistas y cirujanos á los 
médicos, con unaMemoria, que, solía redactar el portero, 
media onza y un decreto. E l mismo Gobierno conmuto los 
años de mil ic ia y teología por medicina y dió en tres 
meses á D . Rafael Jara la borla de doctor y el 
bas tón de Juez de Piedrahita entre otros que pudiera 
citar. 
Vita hrevis: díganos el lector, ¿cuántas horas desper-
dicia cada dia, y cuán tas emplea en sandeces? 
Experimentum periculosum. Esto creo sea un contra-
producente, siempre que desea el hombre distinguirse 
en algo. 
Judicium dificile. Hay quien no tiene aliento para 
creer, y le sobra valor para obrar. As í que hemos cono-
cido Ministro de marina de quien dijo Tirabeque, que 
había visto el naufragio de la Medusa en el teatro de la 
Cruz, á un Greneral formando plan de Estudios, otros que 
desconocen el pais que van á gobernar, y, G-obernadores 
que ignoran la geografía de la provincia que se les en-
comienda. Ministro de Fomento que ignora lo que es 
arar, y jóvenes inverbos en todas las oficinas, sobre todo 
los descendientes del zancajo del Cid ó de cualquiera 
magnate. Todos aptos para Guerra como para Gracia y 
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Justicia, para Hacienda como para Marina, para Ultra-
mar como para Fomento, y sobre todo para cobrar la 
nómina . Si esto creemos de ese primer aforismo ¿qué di-
r íamos de la Medicina? 
Jurisprudencia creo sea la Babel en estrados, sobre 
todo con las omnímodas facultades concedidas á los 
Jueces y los 2,182 artículos, 50,000 sentencias del t r i -
bunal Supremo, no del todo concordantes, leyes espe-
ciales, decretos. Reales órdenes, instrucciones, aclara-
ciones, reglamentos y demás del oficio. 
Esto hizo decir á m i ilustrado hermano D. Anastasio 
en sus Glosas á la Ley de Enjuiciamiento Civi l : 
Si hay un letrado, aunque sea, 
de letras gordas y gordo, 
que, en c iv i l y cr iminal 
presunción tenga de docto, 
l lévenle por cosa rara, 
como prodigio y fenómeno 
á la historia natural; 
que bien lo merece el mozo. 
Pocos creyeron tan á pies junt i l los en la Justicia 
como este setentón, pero mis sesenta y tres pleitos, me 
desilusionaron, sucediéndome aquello de „eZ hombre per-
diendo y el hurra cayendo, se 'óan entendiendo.„ Creyendo un 
sabio á m i querido hermano en esta como en otras 
Glosas; 
Pero así es tá sancionado 
y Quod scriptum, escrito, 
para que los litigantes 
evacúen por el bolsillo. 
No entremos en la Teología, que es la ciencia de 
Dios, Ser Supremo, desconocido ó imposible de conocer, 
cuyos raudales de l ímpidas aguas vienen de fuentes más 
desconocidas que las del Nilo; siendo la principal la Fe: 
esto es, creer lo que no vimos. Santo Tomás dijo, 
ver y creer. 
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Arquitectura. = A pesar de sus reglas fijas, tuvimos un 
Campuzano que edificó las escuelas de Valladolid, con 
ta l solidéz, que se hundieron la víspera de la apertura, 
sin cogerle debajo á Dios gracias, como tampoco cogió 
á Gafranga n i al empresario Garcós el cafó de Salaman-
ca, hundido el dia de su inaugurac ión , n i el puente de 
Encinas á D . R a m ó n del Pino, n i el del Presidio, de 
esta ciudad, que vino corto, n i el de Yaldestillas, que se 
fué á las viñas con la primera riada. 
Estas facultades l lámanlas del gana-pan, no me 
satisfacen. Yo quiero escribir, porque no puedo hallarme 
inerte. Dios pide en cuenta los ratos ociosos, y m i acti-
vidad necesita ocupación: ¿de qué? ¿De filosofía? ¡Qué 
laberinto! ¿De política? ¡Qué desconcierto! ¿De co-
mercio? ¡Qué perdición! ¿De economía? ¡Qué desbara-
juste! ¿De agricultura? ¡Qué ruina! ¿De G-anadería? 
¡Qué censo! ¿De Artes liberales? ¡Qué pesadumbre! ¿De 
artes mecánicas? ¡Qué pobreza! ¿De oficios? ¡Qué 
miseria! 
Pues de qué piensas escribir ¿Viejo chocho? De lo 
que salga; de todo en pró, y en contra de todo, hacién-
dome un Jano compuesto de Herác l i to y Democrito, 
esto es, nada en sério; riendo á ratos y llorando otros, 
según el anverso de las cosas ó su reverso, porque al fin 
nada hay único y absoluto sinó Dios. 
E n mis Apuntes Anecdóticos hé descubierto sobra-
damente la oreja; y, si dejara correr m i fantasía, no sé 
á dónde ir íamos á parar; así que mirando hacia el co-
gote, esto es, restrospectivamente, hal lé en mis desvanes 
un poutpourr í , un cajón de sastre lleno de retazos, los 
cuales voy á hilvanar, salgan como salgan, para hacer 
la capa del estudiante de quien se dijo era un j a rd ín 
de flores: 
Toda hecha de remiendos 
de diferentes colores. 
A l efecto me preparo^ y, sin poner las gafas, ¡Dios sea 
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bendito y alabado! á pesar de mis 13 lustros cumplidos, 
y gracias á los buenos humores de mis llorados y purí-
simos padres, me preparo á sacar los retazos de m i ga-
veta, cual si sacara paja de una albarda, los cuales 
sa ldrán sin adorno, sin órden n i método, sino á la suerte 
como los números de la Lotería, útiles para abrigo, como 
todo corcosido y remiendo. 
Estoy desojado de leer libros indigestos, insustancia-
les, farraginosos, con más letras que un diccionario y 
más párrafos que la suma de Santo Tomás, pero hueros, 
sin pollo, sin ideas, y en caso, t ambién hueras éstas, es-
perpentosas, tontas, súcias, espléndidas, tristes, festivas, 
fanáticas, estúpidas, s istemáticas, sectárias, recalcitran-
tes, mogigatas ó hipócri tas , ambiguas, dudosas, erróneas , 
absurdas ó utópicas , según el carácter , la educación y 
las circunstancias del autor, ó alguno para tocar las cas-
t a ñ u e l a s . 
E l l ibro que doy al público, de cuyas dimensiones 
no puedo responder, por que Atropos tiene una memo-
ria que me fatiga, y tampoco cuento con la acogida del 
público; saldrá á luz en pliegos de 16 pág inas en 4.°, y 
ta l vez en dos, ó cuadernillo, á gusto del consumidor y 
á real el pliego; y, sa ldrán sin abrigo, sin adorno, sin 
ropage, en cueros vivos, á pesar del rigor de las estacio-
nes, y saldrán, no como alma que lleva el diablo, sino 
cada y cuando que se pueda. 
Este libro carece de fondo, es todo superficie, verda-
des, mondas como rollo de arroyo, algunas amargas 
como es la verdad; pero el que tenga cabras que las apite 
y el que se pica ajos come, será un bazar de ideas, un 
a lmacén de pensamientos, un occeáno de noticias raras, 
curiosas y divertidas, tristes, aterradoras ó churrigue-
rescas según pique el pez; una biblioteca de noticias, 
un cargamento de asuntos, sin órden n i método, que 
conservarán el ánimo siempre en espectativa, y deste-
r r a r á n el tedio, iel esplín, y el fastidio, porque lleva para 
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todos gustos, edades y sexos, sucediendo aquello de 
"donde menos se piensa salta la liebrev. 
Por otra parte estoy persuadido que do no llegue la 
pobreza de m i ingenio, l legará sin duda el espír i tu ge-
neroso del público, ya que el cielo ha querido que en el 
mundo de las grandiosas instituciones, exista la bondad 
como compensadora divina de la humana flaqueza. 
Hijo humilde de la gloriosísima literatura española, 
natural es, que la mirada misericordiosa de nuestra 
madre, haga que nuestro espír i tu se recoja dentro de 
las grandezas de su nombre y de los misterios sagrados 
de su amor, con el objeto de que, estos diversos cua-
dros ó perfiles particulares, sin cansar al lector, pue-
dan darle una idea general aunque confusa de la mag-
ni tud de la pintura, diciendo la verdad con la sinceridad 
del que cree y la franqueza del que ama. 
Pudié ramos ponernos á buen recaudo i n v o c á n d o l a 
autoridad de respetabil ís imos eruditos; pero no tengo la 
costumbre de lanzar el mochuelo, n i cargar á otro el 
muerto, calando la visera, n i celando el mote de m i hu-
milde escudo, por que sabemos que en infinitos casos es 
preferido el tosco laboreo de la obra, á la pulida in -
dustria del esmalte y a l sabio melindre de la filigrana. 
Hace años aprendí " i n fidei imitas, i n dubiis libertas; 
et ab ómnibus charitas.,, 
Ahora como siempre amoldaré m i juicio al tempera-
mento de la crí t ica in fado, sed non in pectore, por que 
"ew asuntos de razón, dijo Coussin, umi razón es la supre-
ma autoridad,,, con todo, entre la realidad, y lah ipó tes i s , 
prefiero la realidad; entre la razón y la pasión, prefiero 
la razón, entre el desafuero y la justicia, prefiérela jus-
ticia, entre la piedad y el rigor, prefiero la piedad, y sé, 
que, mucho hace todo el que piensa con buenos deseos; 
pero hace infinitamente más el que piensa bien. 
p E D I C A T O R I A . 
A m i querido y único hermano D. Anastasio, Abo-
gado, Notario y Escribano en P e ñ a r a n d a y á m i sobri-
nitaD.a Amalia Cobos Maestre, graduada de Bachiller en 
filosofía á los 12 años y alumna de este ilustre é ilustrado 
Insti tuto, sobresaliente en el Conservatorio, de Doña 
Maria Cristina, con otros adornos poco comunes en 
francés, pintura, etc., y á los sobrinitos párvulos, Vale-
riano, Manuel y María Paz Sánchez de Maestre. 
Sintiendo las pisadas de Atropos, me decidí á esta 
publicación con el objeto de que recuerden y conserven 
constantemente en sitio predilecto el libro de su tio, que si no es 
bueno, es el mejor por sus deseos buenísimos, fruto de 
60 años de vigilias y estudios y extracto de toda su 
biblioteca, destilada, fundida y filtrada en estos Recuer-
dos curiosos, que dedica á los más dilectísimos de todos 
los hermanos y sobrinos el más amant í s imo de los her-
manos y de los,tios, tanto más siendo aquel el editor y 
propietario y persuadido como estoy de la verdad de 
esta redondilla: 
Más vale saber que haber 
dice la común sentencia. 
E l sabio puede ser rico, 
el rico no compra ciencia. 
P legué á Dios carísimos sobrinitos les estudiéis con 
tanta facilidad y gusto, como trabajo, desvelos y priva-
ciones costó á vuestro querido tio y que saquéis de ellos 
toda la uti l idad posible, tanto espiritual como temporal 
que os desea por siempre j amás . Amen, quien carecien-
do de riquezas os deja este recuerdo que no olvidareis. 
Eespecto á mi; el fruto y extracto de todos mis estudios y 
trabajos literarios. Respecto al público; lo que este magnífico, 
magnánimo, suntuoso y soberano universal, quiera que sea, como 
árbitro de todo, y señor de vidas y haciendas, y sople la fortu-
na, pues por algo se dijo: 
Fortuna te dé Dios hijo 
que el saber poco te basta, 
pero bueno es el saber 
por si la fortuna falta. 
Yo creo, y cuando menos_, este ha sido mi proposito^ que ten-
ga más pensamientos que hojas: más ideas que párrafos: más no-
ciones que palabras, y más noticias que letras, en contraposición 
con otros infinitos que ocupan nuestras bibliotecas, que son una 
imprenta de letras de plomo, hacinadas y frias, que nada dicen: 
un almacén de párrafos indigestos; una Babel de palabras incom -
prensibles; una fábrica de papel, que, nada enseña ni dice, sino 
"suelta el dinero,, cuyo destino más común es el que todos saben 
y por algo no decimos. 
En mi libro pongo poco de mi cosecha, se entiende, escepto la 
iniciativa; suprimo el raciocinio, ahogo el discurso, y dejo libre el 
pensamiento, para que recorriendo los campos de la memoria, con 
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auxilio de mi bibliotecario la reminiscencia, reciba de la imagina-
ción y su bija la fantasía cuantas inspiraciones la presente, que son 
infinitas y vienen en tropel, aunque no todas deban salir á plaza 
por ahora, unas por atrevidas, otras por melifluas é insustancia-
les, y muchas por no ofender casíos y vírgenes oídos, ó entendi-
mientos á quienes puede aplicarse aquello de "tanquam tabula 
rasa in qua nihil est depidum.,, 
¡Desgraciado el hijo que recibe malos consejos, y vé peores 
ejemplos de sus padres! Pero no creo menos digno de lástima al 
niño á quien entregan las coplas de Calaínos únicamente, al 
estudiante obligado á leer un fárrago ú oración de ciego tan in -
digesta como insustancial, cuando no sea absurda: y mil veces 
más desgraciado el pueblo que carece de un libro que ostente 
conocimientos generales, de útil y^casi universal aplicación, ame-
no, instructivo y ligero, esto es, libre de elucubraciones intelec-
tuales, de sueños de badas, de cuentos de cocina, de consejas de 
viejas, de duendes, fantasmas, brujas, aparecidos, ni vampiros que 
chupaban la sangre al hiño por el ombligo, de flatos, aprensio-
nes, superstición y fanatismo, ni tontas ilusiones tan arraigadas 
en nuestros abuelos en aquellos felices tiempos de la gazofía. 
En este libro no hay una sola palabra traida por la codicia de 
traer y acumular noticias, ideas ó pensamientos, sino para ilustrar, y 
por mas que esto sucediera, y sea natural yútil , si es mesurada y cu-
riosa, ó cuando menos siempre instructiva, podrá al menos desbrozar 
y contribuir á limpiar la roña y el moho de nuestro entendi-
miento, pues en fuerza de repetirse aquel dicho de Apeles zapa-
tero á tus zapatos, conocemos sabios que sólo tienen idea oscura 
de su ciencia á quienes puede aplicarse aquello de "ratón que 
solo tiene un buraco, pronto le coge el gato", sucediendo lo que 
dijo el donado del Eancio en un entierro "me alegraré que no 
sea cosa de cuidado,, y el otro graduando, contestando á la pre-
gunta. „¿Qué hará V. siendo Juez si se halla con un cadáver?;; á lo 
que contestó muy serio, ;,Tomarle declaración.,, 
Hoy es preciso marchar; porque todo marcha y es necesario 
tener nociones de los hombres, de las cosas, de las ideas, de las 
sectas, mitologías, religiones, gobiernos, inventos notables, per-
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sonages célebres, de la geografía, historia, monumentos, antigüe-
dades y una erudición general, si hemos de marchar al nivel y al 
paso de la época que camina, mientras la educación general se 
queda detrás, porque en la vida universal todo se mueve, pue-
blos, instituciones, pensamiento, ciencias, costumbres, abismos, 
palabras, tierra, atmósfera, polos, astros, y la nomenclatura y for-
ma escrita del pensamiento también se mueve. 
PUBLICACION Y BASES DE SUSCRICION. 
1. a Esta obra constará por lo menos de 500 folios en 4.° y se 
publicará en pliegos de 16 páginas sin sujeción á dia determi-
nado, pero al menos tres pliegos mensuales, al coste de UN REAL 
cada uno, libre de correo. 
2. a No se servirá ningún pedido sin adelantar una peseta que 
será el coste de cada cuadernillo. 
3. a Se suscribe en la Imprenta donde se publica, en casa del 
Autor, plaza de Chancillería, núm. 1.—En Peñaranda de Braca-
monte en casa de D. Anastasio Maestre, por ahora, y más adelante 
en todas las librerías de España. 
4. a En Ultramar y el Extranjero costará cada pliego 30 CÉN-
TIMOS y UNA PESETA 50 CÉNTIMOS cada cinco pliegos, libres de 
porte, sin encuadernar y con una cubierta. 
Creemos que ni es cara la suscrición, n i será desabrida la 
materia, ni pesada la obra, ni soñolento el estilo, n i displicente 
el testo, y en todo caso nunca queda pendiente el pensamiento, 
ni incompleto el asunto, porque esta obra, es; de cabos y retazos 
sueltos, por eso se titulan Recuerdos curiosos. 
Tal es el libro que tengo el honor de presentar al público. 
Feliz yó si he conseguido agradar, y en todo caso imploro toda la 
clemencia, caridad y benevolencia que necesito, sabiendo que los 
libros suelen ser parecidos á las rosas, que, se necesitan 300,000 
para cada gota de esencia, siendo casi todos hojarasca, corteza^ 
y cuanto se hace, hacer que hacemos y no hacemos nada, y aire, 
sonido y ruido como los coches viejos, cuánto se habla, 
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L A CREACIÓN. 
E l Mundo es el conjunto de todas las cosas, creado porDiosde 
la nada y en seis dias, con solo la eficacia de su palabra. Fiat y 
se hizo. 
En el primero.—Creó los Cielos y la Tierra; enseguida, laluz. 
En él segundo.—El Firmamento al cual llamó Cielo. 
En el tercero.—Separó el agua do la tierra é hizo producirá 
esta, toda clase de plantas. 
En el cuarto.—El Sol, la Luna y las Estrellas. 
En el quinto.—Las Aves y los Peces. 
En el sexto.—Los animales terrestres y al hombre, ásu imagen. 
En el sétimo.—Descansó: ¡todo lo tenía hecho.! 
ADAN: Padre común del género humano, quiere decir 'rojo 
por que tal era el color del barro con que Dios le formó. 
La creación de Adán, suponen algunos fué el 28 de Octubre 
(aunque no tenemos noticia del Calendario de aquella época) 4444 
antes de Jesucristo. 
Murió Adán el 930,, fuera del Paraíso, de donde fué lanzado por 
Dios por rebelde á sus preceptos, como lo seremos al infierno, sino 
guardamos sus santos mandamientos y cuanto cree y confiesa 
nuestra Santa Madre Iglesia, á no ser perdonados por la confe -
sion, un acto de perfecta contrición; y demás méritos y obras es-
piatorias, propiciatorias, satisfactorias, y sobre todo por la efica-
cia de la sangre de nuestro Redentor y divino Jesús, derramada 
en su angustiosa Pasión y muerte en aquel santo Madero. 
Adán, Adonis y Adonai, son términos casi etimológicos y 
sinónimos, todos significan Señor, jefe, Dios, rey, superior, padre; 
y sus atributos son la hermosura, la nobleza, la dignidad, el valor, 
la grandeza y la ciencia; Adán tuvo ciencia infusa que perdió por 
el yec&áo; u Apelavit Adán nominihus suis cuneta animantia, et uni-
versa volatitia, et omnes vestías tcerre.» Se supone que Aáan, fué el 
jnás hermoso de todos los hombres, escepto Jesucristo; y Eva, la 
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más hermosa de todas las mujeres, escepto la morenita y precio-
sísima María. La estatura de Adán hay quien dice era de diez y 
nueve codos y la de Eva la de diez y siete, lo que quiere decir 
que siempre fué el hombre mayor que la mujer, y además que 
hemos degenerado sucesivamente. 
También dicen, que la creación de Eva, ó su extracción de una 
costilla de Adán, fué una protesta contra la Suprema sabiduría, 
acusando un olvido. 
Otros estrañan que apesar de esto., le quedaran 12 costillas á 
cada lado sin que le faltara aquella que sirvió para la formación 
de nuestra seducida y frágil Mamá, pero no certificó el médico. 
No falta quien asegura que la luz es emanación del Sol y que 
es difícil á nuestra pobre inteligencia combinar estas ideas con 
la filosofía que se usa y enseña, pero si in fílosofiam ad Deum com-
fugiendum non est, también es preciso distinguir el lenguaje de la 
Biblia, que es la palabra de Dios; de la filosofía, que es la palabra 
de la naturaleza por sus causas, expresada por los hombres. Ergo. 
Si para estudiar Teología ó la Biblia, que es la palabra de Dios; será 
inútil y aun perjudicial acudir á la filosofía, que es, el estudio de 
los efectos por las causas y de las causas por los efectos, ó sea la 
inducción y deducción, análisis ó síntesis que son los pobres ele-
mentos, medios ó métodos que tiene disponibles nuestra limitada 
y contingente inteligencia^ inferiores del todo en todo á los su-
blimes lugares teológicos tan sabia como sublimemente esplicados 
por el Cano reverendísimo de Salamanca. Asi pues,, aunque no 
hallemos solución filosófica á el mandato de Josué, cuando dijo: 
Párate Sol. A la aseveración de San Agustín La tierra es plana y otras 
iVb hay antípodas; E l non plus ultra señalado sobre nuestras colum-
narios pesos fuertes,, no debemos acudir á la filosofía, sino á la fé. 
A la creencia de ser la Tierra el centro del mundo y del sistema 
planetario en cuyo derredor giraban y se movían todos los astros, 
incluso el Sol, y aunque esta errónea creencia llevara á la Santa 
Inquisición á el sapientísimo Gralileo y castigara por mago, á este 
como Aberrees y otros infinitos y esclarecidos meteoros de la 
ciencia, antes y ahora, y sucederá acaso después, no hay que estra-
ñarlo, porque la Biblia ó palabra de Dios no la entendemos los legos; 
más, nos está prohibida su lectura por nuestra Santa Iglesia Católica, 
Apostólica Romana; pero esto debe ser una compensación con que 
nos regala tan pía como bondadosa madre, enseñándonos en su 
lugar cuanto necesitamos saber, creer, obrar orar y recibir, para sal-
varnos con aquellas sustanciosas sentencias. Incomprensibilia sunt 
Dei juditia. "Haced lo que os mando y no lo que yo hago," la infa-
libilidad del Papa y los Concilios y las bulas, indulgencias, res-
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criptos y otros privilegios y creencias que á todo fiel cristiano 
obligan á creer, asi como cuanto cree y confiesa nuestra santa 
madre la Iglesia, cuya cabeza es el Papa. 
A l leer al sapientísimo Melchor Gano^ in. locis Teologías, no 
pude menos de estrañar su eterodoxia al sentar aquel fraile que 
trece Fapas se equivocaron, aunque acaso fueron solameute once, 
pero en nuestra época al escomulgar Gregorio X V I ó el que fuera 
al telégrafo y el vapor, no creemos estuvo ni muy acertado, n i 
muy cuerdo, ni muy infalible, n i muy cristiano, valiéndose y tra-
tando después á un escomulgado. 
E l acto de Judit, tan poco'edificante como aplaudido y elogiado, 
cortando la cabeza áHolofernes, general deNabucodonosor I , cuan-
do sitiaba á Betulia, con la circunstancia ATENUANTE (cual suelen decir) 
de ser tan bumanitario como piadoso asesinato durante el sueño, es 
una alevosía de la hermosa Judít , viuda de Manasés, rico ciudadano 
ó rey de Judá, que tuvo lugar el año559A. de J.—Manasés hijo del 
Zequías y su sucesor, fué un tipo de torpezas y crímenes y sacrile-
gios: subió al trono á los doce años de edad, mandó edificar templos 
á los ídolos, persiguió álos Profetas y mandó serrar por medio del 
cuerpo al Profeta Isaías por haberle echado en cara su impiedad. 
Para nosotros, no hallamos dificultad en todo esto, y, lo cree-
mos á piés juntillos, porque Dios nos lo ha revelado y la Santa 
Iglesia así nos lo enseña; como la Ley civil nos hace felices con 
obligarnos á nombrar un representante, personero ó procurador 
que nos deja sin personalidad, aunque por otra parte nos declara 
homhres libres constitucionalmente; ó constituir un depósito, etc. 
Melchisedech, Eey de Salem ó Jerusalén, sacerdote del Altísimo: 
el primero que dicen celebró el Santo Sacrificio del pan y el vino 
al Señor, por haber sido Abraham, vencedor de Modorlahanor rey 
de los Hamitas. Abraham dió á Melchisedech el diezmo de los 
despojos cojidos al enemigo. Este fué el origen de los diezmos en 
nuestros dias. 
La Sagrada Escritura califica á Jesús de Pontífice eterno según 
la órden de Melchisedech, haciendo alusión al sacrificio de este, y 
le llama también por oposición á esta frase Sacerdote según la ór-
den de Aaron, sucediendo diversas razas. 
Diluvio universal, inundación que cubrió 15 codos la montaña 
y árbol más alto. No se sabe cuándo tuvo lugar este suceso pues se 
dice que en 1655 del mundo y 3308 antes de Gristo, y otras fechas. 
Los griegos recuerdan diversos diluvios: uno de los principales 
fué en tiempo de Ogiges en 1822 antes de Jesús y otro en tiempo 
de Deucalion en 1620; los judíos y cristianos en 2348. 
Este diluvio llamado de Deucalion le pintaré de la manera si -
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casó á los 25 años con Kaddijclia, rica comercianta. Fundó en 
Arabia la religión Mahometana, que se estendió por Turquía y 
gran parte de Egipto, Siria, y todo el Oriente. 
Mahoma significa el alabado, el glorificado. 
Fué el fundador del Islamismo, de la familia de Haschen que 
formaba parte de la tribu de los Koreichistas, hijo de Abdalláh 
que era el mas hermoso entre los descendientes de Israel, tanto 
que al casarse con Amina flor de la ilustre familia de los Zaritas, 
doscientas vírgenes murieron de celos y de envidia. A los 5 años Ma-
homa perdió á sus padres y quedó bajo la tutela de su abuelo 
Abdul-Motalleb] y al morir éste, bajo la de su tio Abu-Thale que era 
el principal personage d é l a Meca y jefe de su tribu. 
Era elocuente, hermoso, de amena y variada conversación, 
aunque no sabia leer n i escribir. Enseñó á una paloma á comer en 
su oreja, haciendo creer al vulgo que era el Espíritu Santo. 
Tuvo amistad con un sacerdote Nestoriauo llamado Bohira, 
ó Sergio, que le enseñó como oristiauo que era, el Antiguo y Nue-
vo Testamento. 
A los 14 años asistió á la guerra de Fidjar contra los Quena-
nitas y los Albacenitas. 
Con motivo de haber incendiado una furiosa, la Caba, al 
tiempo de quemar perfumes, y en la reedificación de este edificio 
sagrado, se suscitó una grave cuestión sobre cuál de las tribus 
disfrutaría el honor de colocar lo, piedra negra. Próximos á llegar 
á las manos determinaron conformarse con la opinión del pr i -
mero que llegase, teniendo Mahoma esta fortuna, y opinó que se 
colooára la piedra sobre una alfombra, y un individuo de cada 
t r ibu teniéndola por las orillas la elevasen á la altura de un hom-
bre, que era la fijada; hecho esto, cogió el mismo Mahoma la pie-
dra y la colocó en su sitio: este hábil recurso aumentó la alta 
consideración que ya disfrutaba; se soñó poseer ciencia infusa 
por órden de Dios. Pretendía que el Arcángel Gabriel se le apa-
recía con frecuencia y le dictaba las verdades que debia predi-
car á los hombres. Convencidos sus amigos y parientes, su es-
posa y varios poderosos, entre ellos ÁU-Abu-BeJcer y Othman, 
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todos tres califas, predicó públicamente llamándose profeta do 
Dios, "Dios es Dios y Mahoma su Profeta.» 
El año 622, sufrió una viva persecución y se vió precisado á 
huir y refugiarse en Yatrech, cuya ciudad le recibió con entu-
siasmo, tomando el nombre de Medina, ó ciudad grande del Profeta: 
desde esta fecha d á t a l a era delmahometanismo, llamada/w^ot 
o egira, porque huyó. 
Perseguido por los idólatras y otros sectarios, dió órden á los 
suyos que emplearan las armas para propagar su nueva religión y 
él mismo; sometió muchas tribus y se apoderó de la Meca, donde 
derribólos ídolos. Murió en 632 en Medina, aunque por un error 
se hallan trastrocados los lugares de su nacimiento y su muerte, 
en la página 16. 
Sus dogmas y preceptos principales, son: la existencia de Dios y 
su unidad; y la de un paraíso, con constantes goces sensuales y 
hermosas huríes: la inmortalidad del alma: q\ juicio final, y lo, pre-
destinación. 
E l fatalismo irreconciliable y aun incomprensible, con la just i-
cia de Dios y su suprema sabiduría y bondad, fué aplicado por 
Mahoma á su doctrina, como auxiliar de sus conquistas: y el 
desprecio á la muerte, hace atroces y valientes á los turcos. 
Sus preceptos son: la circuncisión, la oración, la limosna, las 
abluciones, el aguno, sobre todo durante el Ramazan ó su cuares-
ma, que dura treinta días, ó sea de luna á luna, los sacrificios más 
solemnes, la abstinencia del vino y todo licor fermentado. 
E l Corán autoriza la>poligamia, hasta cuatro mujeres: con todo, 
Mahoma tuvo^wincey once concubinas (Salomón 700 y 300 con-
cubina^ si bien siempre fué la preferida Kaddijoha, el Corán 
ó alcorán es el libro donde los musulmanes tienen su ley, sus ritos 
y ceremonias. (El número de mugeres de Salomón, es edificante.) 
Los musulmanes cuentan 323,015 letras y 77.639 palabras. 
Entre los Persas llámase Corán una torre muy alta con dos ga-
lerías exteriores, desde donde predican y recitan sus oraciones dos 
veces al día sus sacerdotes. 
Durante quinoe años permaneció oculto en ías meditaciones^ 
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pero poseído siempre del fanatismo de que él era el verdadero 
profeta enviado al pueblo para abolir por medio de su religión 
todas las religiones de los negros y de los rojos. 
Ooloo© á Kaddijoha en el número cuarto de las mujeres inoom-
parables que fueron María la hermana de Moisés: María madre de 
Jesús,Fhatima, hija de Mdhoma y su mujer de quien dijo: «Ninguna 
mujer puede ser preferida á Kaddijoha, que^ creyó en mi cuando 
los hombres me despreciaban; y socorrió mis necesidades, cuando 
yo era pobre y estaba, perseguido. 
No dejó mas hijos legítimos que Fhatima, mujer de Alí, y cuan-
tos le son ilegítimos y los que se precian descender de él, son los 
únicos que como-áZmcmzo?'en la batalla de Tolosa llevan el tur-
bante azul. 
CONFUCIO, filósofo, legislador y fundador de la religión 
china, en la cual fué emperador y pontífice á la vez, nació en Lóo, 
ciudad de la China 550 años antes que Jesucristo, de donde su pa-
dre era gobernador, y en la que él fué Ministro, pero tuvo que huir 
de la corte y se dedicó á reformar las leyes, religión y costum-
bres; murió 479 años antes de Cristo, rodeado de sus discípulos, 
quienes propagaron la religión y leyes que conservan, 
BEAHMA es el poder, el Creador y la materia, representa 
lo pasado y es su emblema el Sol. 
Vischun, es la sabiduría, el conservador, el espacio y también 
lo presente, y su emblema es el agua. 
Shiva, es el destructor, representa el tiempo ó el porvenir, es 
el dios de la Justicia y su emblema es el fuego. 
Estos tres dioses ejercen su poder sobre el mundo, auxiliados 
por una multitud de dioses subalternos. 
Los sectarios de Brahma, creen en la Metempsícosis, y en la 
inmortalidad del alma, y deben purificarse con abstinencias. 
Están divididos en 4 castas principales. 
I.0 Los Brahmanes, que son los sabios y los sacerdotes y de 
donde se eligen todos los funcionarios públicos. 
2.° Los Chattryas ó guerreros; de donde descienden los Eadjuhs 
y los Naires; ó nobles del duan. 
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3. ° Los Waishías, comerciantes, agricultores, que son también 
conocidos bajo el nombre de Banianos. 
4. ° Sudras, que son artesanos ú operarios. 
Las tradiciones de la India esplican del modo siguiente el 
origen de estas castas. 
Para-BraJma, dicen tuvo 4 bijos. Brahama que fué creado de 
su boca. 
Chattrya, Waishía y Sidra que salieron de sus brazos, muslos 
y pies, respectivamente. 
Cada uno de estos hijos dio nacimiento á una de las castas in-
dias; la Ínfima de todas es la de los Párias¡ entes desgraciados de 
quienes los Indios, huyen como de un animal inmundo. 
Esta clase se compone de todos los que por un crimen, han me-
recido ser excluidos de su casta. Habitan los parages solitarios^ 
y se ven obligados á los oficios más desagradables. 
E l culto brahmánioo está lleno de supersticiones unas ridicu-
las; otras repugnantes, pues en la fiesta de Djaggirnath mientras 
que el carro del dios, aplasta con sus ruedas una caterva de víc-
timas supersticiosas que se precipitan á recibir una muerte por la 
que esperan una eterna felicidad, otros fanáticos se reúnen en 
las pagodas y sufren toda clase de tormentos voluntariamente. 
Otra costumbre bárbara obliga á las mugeres indianas á que -
marse junto al cadáver de su esposo. 
Las abluciones y lustraciones en los rios sagrados como el 
Ganges, constituyen también una parte del culto brabmánico. 
Benares es uno de los lugares sagrados á donde hacen sus 
peregrinaciones como la Meca para los Mahometanos, Santiago 
para los españoles. 
BUDHA. Divinidad del Asia oriental. Este nombre se aplica 
á las diferentes encarnaciones de la razón suprema. Chcüáamuny 
Dios supremo y actual del Budhismo. Nació 602 años antes de 
Cristo, murió en 545. Era hijo de un antiguo soberano de Bahar. 
Los budhistas le consideran la cuarta encarnación suprema de 
Budha. Predicó su doctrina en Cachemira, tuvo multitud de discí-
pulos, subió á un árbol donde estuvo dos meses y medio en medi-
tación y murió. 
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Sus preceptos han sido reunidos en el Khagliiuro (traducción 
de los mandamientos). 
.: .'Budhaismo una de las religiones más estendidas en el mundo, 
1000 años antes de Jesucristo, se introdujo en China en el siglo 
uno y en el Japón y el Tiberts y los Mongoles en tiempo de 
Gengis-Khan y hoy se estiende á la mayor parte del Asia, donde 
cuenta mas de 200.000;000 de sectários. 
E l Budhaismo, supone imperfecta y sin realidad nuestra exis-
tencia actual; que el mundo de la materia es una ilusión de nues-
tros sentidos y enseña la necesidad de separar nuestra alma de 
este mundo deleznable, para darla entrada en el mundo inmate-
rial y verdadero donde reside Budha, la razón perfecta y la su-
prema inteligencia y que está colocada sobre el espacio luminoso 
en una región eterna ó indestructible. 
En esta región se hallan las almas perfectas que han llegado 
á el estado de Budha. 
Las Budhas completas pueden encarnarse y descender sobre 
la tierra con el objeto de desencadenar las almas encadenadas en 
el mundo material y sobre las cuales tienen un imperio soberano. 
Chakyamunis el 4.° de los Budhas ya aparecido, murió el 
542 antes de J. C. y Maitrega el 5.° Budha, debe aparecer 5.000 
años después de él. 
Esta religión pacífica y en todo espiritual, sufrió una cruel per-
secución de parte de los Brahmianos y dedos sectarios de Shiva, 
dios sensual y sanguinario, emblema de destrucción. 
La colección de libros teológicos se llama Khagiun, es decir 
traducción de los mandamientos, que comprende 108 volúmenes. 
A L A S E C T A B U D H I S T A . 
Quiero dejar de llorar 
si me dejan mis pesares; 
quiero olvidar pesadumbres, 
y por cantar novedades 
cantaré vidas agenas, 
que "todo lo nuevo place.» 
RECUERDOS cutiiosos. 
"Un pais está amenazado de los mayores desastres, allí don-
de la teología no se reduce á dos páginas y las leyes á medio 
pliego.,, 
"La libertad es la solución verdadera de las mayores pertur-
baciones. Las leyes serán injustas si son la expresión sectaria y no 
de interés general.» 
"En genios superficiales, la ignorancia iguala á la vanidad. 
lid, violación d é l a s leyes áe la naturaleza, en la dirección de un 
pueblo, acaba por enervarle y prostituirle.,, 
"Cuando el interés ó la pasión llegan á dividir los ánimos, viene 
la guerra civil de la inteligencia, y es inevitable la destrucción de 
los pueblos.17 
" E l que más se arma más teme.,, Traslado á Alemania. «La 
ignorancia voluntaria y la impunidad es el mayor crimen. E l mal-
thuvianismo del espíritu ha sido una especie de garantía del orden 
público. La instrucción trae sus peligros, pero la superstición y el 
fanastismo son sanguinarios. „ 
Y qué bien no les trae? E l agua trae las inundaciones, el sol 
las insolaciones, la tierra terremotos, el aire huracanes, el calor 
ó fuego, incendios 
Qué diremos de la aparición de Ferrán, del agua de los jesui-
tas contra el cólera y la de los específicos que embadurnan los 
periódicos? 
Ferrán el Tortosino, Kock el alemán y los frailes cómicos pare-
cen sectarios de esta religión. Dos de estos han sido detenidos 
por la guardia civil , son monederos falsos de más empuje que los dos 
canallas, estos propalan curaciones milagrosas haciendo veintisiete 
cruces en la barriga de las buenas mozas y otras veintisiete en las 
manos de los coléricos. 
Son discípulos del comerciante de especias Manuel García Pe-
sebet, el cual se halla en Alejandría y fundó una escuela espiri-
tista en Sevilla en 1843, 
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Salieron en 1883 para recorrer el mundo y Jiacer el lien con 
la ayuda de Dios que nunca desampara. (En ese caso -firmó el rey.) 
En Aranjuez se hallan Rafael Rocafall y Simón Garcia, dos en 
Madrid y tres en Sevilla, cuatro faltan para el apostolado, lo cual 
es de estrañar habiendo tanto farsante. 
Las gentes se amontonan y atrepellan por verles y salen al 
paso (como cuando el húngaro lleva el oso encadenado.) Los estú-
pidos e ilustres personages necios por origen les regalan el coche. 
E l Dr. Gruzman, Catedrático en Valencia, y mi amigo acompa-
ñado del Dr. Comenge, que coií autorización de Ferrán, lo que 
prueba el patriarcado del tortosino, salieron para Aranjuez á inocu-
lar soldados, pero tuvieron que suspender sus trabajos por virtud 
de un telegrama del gobierno el 2 de Julio, que así lo mandaba. 
Boston, la Atenas de la América del Norte, es el foco de un 
fanatismo religioso que ha invadido todos los Estados Unidos 
y amenaza extenderse por Europa cual la invadieron los bárbaros. 
E l clero católico y protestante se halla alarmado y consideran 
esta invasión la mas grave que haya amenazado al cristianismo en 
todos los siglos Siunque les falta el Mesías, su doctrina, es una mez -
cladebudhaismo, hipnotismo, espiritismo, panteismo y nigro-
mantismo. 
¿Cuál será el desenlace de este desbarajuste? 
La idea fundamental es que no existen enfermedades. Los en-
fermos son una aberración de la mente ó un pñ>ducto del miedo. Los 
venenos dejarían de ser nocivos si se les perdiera el miedo. 
Los niños padecen porque llevan en su organismo inoculado 
el miedo hereditario. Así que ¡¡moriremos porque queremos!! 
Su receta es: "pensad que Dios es el Hacedor de todo bien, y 
por consiguiente no puede haber creado nada malo;,, luego estar 
enfermo es dudar de Dios, la duda se comíate con la fé. Escuchad la 
relación del enfermo y vuestra clara inteligencia os convencerá de 
que su soñado mal no pasa de ser una ilusión; oraréis fervientemen-
te por él, reconcentrando vuestra voluntad con el paciente, y del 
choque de vuestra fé con su incredulidad, resultará un cambio 
químico de fluidos cuyo resultado será la salud. 
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Muclios creen que sea innecesaria la vista del paciente; tan-
to, que una iluminada curó en cuatro días á una amiga que se 
hallaba en las Californias sometida á su tratamiento mental. 
Otra fórmula.es, colocar un maniquí enfrente de la sacerdo-
tisa, y rezar sobre él concentrando la voluntad. 
Mrs. Mar y Eddy dice: que lo mismo se puede matar que curar 
por la fó. Es asi que en la época actual se ha perdido esta virtud 
teologal. Ergo nada queda para la esperanza; su marido, añade: mu-
rió solamente porque un su enemigo pensó arsénico contra él. 
Ultimamente, esta secta enseña que alma es una sombra de 
Dios, el cuerpo un fantasma del alma y su forma material una ilusión. 
Yo digo, salid con los ojos tapados y cuando os rompáis las na-
rices contra una esquina diréis si es fantasma. Ergo, si el alma 
es una sombra y el cuerpo es un fantasma, no existen los ^ecatíos 
de la carne, porque son, fantasmas del fantasma de una sombra. 
Algunos conozco yo 
ladrón público en poblado, 
fingiendo no le conocen; 
que arrastran bella librea 
sin temor á Rey ni Eoque. 
En cambio otros pueden decir: 
Ya no me quiere la muerte 
y es poique los infelices 
aunque ponzoña beban 
con el veneno viven. 
LUTERO (Martin), fraile Agustino, reformador célebre, nació 
en Eisleben (Sajonia) el 1486, era hijo de un pobre trabajador 
de minas; se separó de la iglesia por la venta de las indulgencias 
encargada á los dominicos por León X . No reconoció otra auto-
ridad que la de la Sagrada Escritura; y atacó al Papa, á la Iglesia: 
los votos monásticos; la gerarquia sacerdotal; el celibato del clero] la po-
sesión de bienes temporales por el clero; deshecho el culto de los san-
tos, el purgatorio, los mandamientos de la Iglesia, la confesión, el dog-
ma de la transustanciación, etc. 
En 1520 le escomulgó León X , haciendo quemar sus escritos. 
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Lutero quemó la bula del Papa en "Wittemberg por su propia 
mano. 
En 1532 vio asegurado para siempre el triunfo de la libertad de 
conciencia para sus secuaces, reconocida hoy en todos los paises. 
Murió el 1545, poco después de la convocación del Concilio 
de Trento, al cual no pudo asistir por esto. 
E l 1526 se casó con la monja Catalina Bora ó BoHoren, de 
quien tuvo muchos hijos. 
Los protestantes ó reformados obtuvieron varias concesiones, 
que se les restrinjieron en la dieta de Spira (en 1629) por lo que 
protestaron, siendo este el motivo del nombre que se les dá. En 
Smalkalda (en 1531) obtuvieron de nuevo la libertad de concien-
cia por un tratado firmado en Nuremberg (en 1530). 
Carlos V les declaró la guerra, ganándoles la batalla de 
Muhlerg (en 1647, obligándoles á someterse á las decisiones del 
Concilio de Trento. Tuvo un degollador de los Paises Bajos en 
el Duque de Alba, y al fin se vió obligado después de tantos ho-
rrores y sangre derramada, á firmar la paz y la libertad de con-
ciencia en Passau el 1552. 
No obstante; la reforma tuvo que luchar por otros cien años, 
hasta la famosa paz de Wesfalia en 1648. Esta fué en Europa la 
última guerra de religión, si bien en el fondo subsiste en Oriente 
con pretesto del Mar negro, del Grolfo Chino; por la llave del sepul-
cro de Cristo, entre los griegos y Montenegrinos, y la turco-rusa, 
y la de nuestras Provincias por los fanáticos y estúpidos defensores 
del carlismo. Hoyes una de las religiones que después del Budhis-
mo, cuenta con más prosélitos, la reformada. 
AÑOS DESPUES DE JESUCRISTO ' 
EN QUE HAN SIDO INTRODUCIDAS Y CONOCIDAS OFICIALMENTE. 
AKOS. 
E l agua bendita. 120 
La penitencia 157 
Los monjes 328 
La misa en latin 394 
La Extrema-unción i . 550 
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E l purgatorio . 593 
La invocación de la Virgen. 593 
E l besar la babucha del Papa. 709 
E l culto de las imágenes ' . . . . 715 
La canonización 993 
E l bautismo de las campanas . , . 1.000 
La transustanciación v . 1.000 
E l celibato de los sacerdotes. . . 1.015 
Las indulgencias 1.119 
La Inquisición. 1.204 
La confesión auricular 1.214 
Las dispensas 1.220 
La elevación de la hostia. 1.220 
La declaración de la Inmaculada 1.854 
La infalibilidad del Papa. . . 1.876 
¿QUÉ ES LA DUDA? 
Es un martir io 
que atormenta el corazón 
y conduce la razón 
á un frenético delirio: 
es la que quita la calma 
y hace inút i l el consuelo, 
es el martir io que el cielo 
tiene reservado al alma. 
E l P. Masons decía: "Ser clemente, es crueldad,,, esto equivale, 
a, "perdonar dios malos, es hacerles peores.,, 
SÉNECA, maestro de Nerón, fué condenado á muerte por 
celos, que. Nerón tenía desús discursos. Otros dicen que por no ha-
ber admitido los regalos que últimamente le hiciera aquel tirano; 
quien le concedió solamente elderecho de elegir laclase de muer-
te; optando Séneca por la de abrir sus venas en un baño; murió ro-
deado de sus discípulos hablando de Dios y de la inconstancia^ 
humana, dándoles sabios, prudentes y morales consejos, que abun-
dan en sus inimitables obras. Nació en Córdoba en el primer año 
de la era cristiana; murió en el año 65. 
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SANTA TERESA DE JESÚS, nació en Ávila el 28 de Marzo 
de 1515, fué hija de Alfonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávi -
la y Ahumada, siendo la tercera entre sus nueve hermanos, ha-
bidos en segundas nupcias. 
Era amiga de lucir galas y adornos, aromas y parecer bien y 
de tener romancescos devaneos, que olvidó en el Convento de la 
Encarnación de Avila, donde profesó el año 1504.=Se reía de 
la simplicidad de San Juan de la Cruz, su adlátere constante, con 
quien jugaba á la pelota, asi como tocaba las castañuelas y pan-
dera y bailaba, en unión de sus compañeras. Luchando su espí-
r i tu entre el deber y la inclinación, se decidió á reformar la or-
den Carmelitana, viciada por el tiempo y los abusos, que en ella 
se habían introducido, viéndose por sus escritos calumniada y es-
puesta á los rigores de la inquisición. 
Su ánimo varonil y su humildad, desarmaba á todos sus ene-
migos; con su alegría natural y festiva afabilidad, á sus detractores; 
y con su tenaz energía, á los poderosos. Fundó 17 conven-
tos, siendo Duruelo el 2.°, á pesar de la oposición de Monseñor 
Sega nuncio del Papa, que la calificó de femenina inquieta y \an~ 
drajosal A veces era preciso trasladarlos cual el de Pastrana, que 
por diferencias con la Princesa de Evolí, se llevó á Segovia. 
Murió á consecuencia de ser dura y desatentamente recibida 
por las superioras de Medina y Valladolid, haciendo una visita á 
sus conventos; comportamiento que tan profundamente la impre -
sionó, que llegó mortal á la villa de Alba de Tormos, donde fa -
lleció el día 4 de Octubre de 1582, á los 67 años. 
Su cuerpo fué sepultado al pié del coro inferior de la Capilla 
que servía de iglesia al convento de Alba, de donde en el año 
siguiente y el día del aniversario, la desenterró el padre Gradan. 
E l capítulo provincial de Pastrana de acuerdo con el señor 
obispo de Palencia mandó trasladar su cuerpo á la ciudad de 
Avila, lo cual se verificó el 25 de Noviembre de 1685. Los duques 
de Alba se opusieron, creyendo al menos ser un despojo y convi-
nieron en que quedase en Alba de Torrnes un brazo, consiguien-
do el Duque, fuera restituida la santa, desde Avila, cual sucedió 
en 1586.—Este ruidoso litigio se consideró no solo como defensa 
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de tan preciosos restos y más que un tesoro, si no como una 
honra nacional y gloria de la literatura y uno de sus mayores 
timbres; y se decidió definitivameate por Sixto V en 1585. 
Es popular la siguiente redondilla: 
Santa Teresa, madre 
en Avila nació 
pero su cuerpo santo 
en Alba se enterró. 
Durante muchos años; se sostuvieron acaloradas disputas, 
atribuyendo á esta Santa, la siguiente poesía, que la crítica i m -
parcial, no ha decidido todavía; adjudicándola, unos, á San Fran -
cisco Xavier, otros á San Juan de la Cruz. Nosotros dejamos por 
decidir este litigio, y, carecemos de palabras para encomiar su 
mérito. 
Dice así: 
No me mueve Señor, para quererte 
el Cielo que me tienes prometido, 
ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte. 
Muéveme pues, Señor, el veros de esa suerte, 
clavado en una cruz y escarnecido: 
muéveme el ver tu cuerpo tan herido: 
muévenme tus afrentas y tu muerte, 
muéveme en fin, tu amor; en tal manera, 
que si no hubiera Cielo, yo te amara, 
y si no hubiera infierno, te temiera. 
E l título de doctora se la dá efectivamente por el mérito y 
admiración que producen sus escritos y virtudes. 
E l misticismo de su regla, es el más espiritual y práctico. 
No busca jamás la razón reglamentada pero se apodera del 
alma. 
Nadie ha pintado con expresión más pura ni más apasionada, 
y espiritual el amor á Dios. 
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Fué una criatura hermosa, que expresa sus pasiones por boca 
de muger; pero que piensa y siente^ con el espíritu de un ángel. 
Santa Teresa está con justicia considerada como una de las es -
critoras místicas de espíritu más impresionable y de fé más ar-
diente. 
No hay que buscar en ella plan preconcebido, estilo artificio-
so, n i una dicción estudiada, pero los pensamientos que brotan de 
su pluma, encantan por su espontaneidad y sencillez. 
No trató nunca de convencer, pero convenciendo siempre con 
eficacia poderosa, llega su espíritu visionario á crear un misticis-
mo tan universal, que lo admite la filosofía, lo sanciona la historia y 
lo consagra la Beligión. 
Bossuet dijo que la Iglesia la incluye casi en el número de sus 
doctores. Leibniz confiesa haber tomado de ella los más sublimes 
principios de su filosofía. 
Y un eminente francés de la Sorbona, no ha tenido reparo en 
afirmar, que, Santa Teresa evitó la propagación de la reforma pro-
testante, más, que, San Ignacio de Loyola y Felipe I I . 
Que Santa Teresa nada finge, lo afirma la candidez de su ca-
rácter y la sinceridad con que refiere sus debilidades pecaminosas, 
como sus visiones celestiales. Los tormentos del infierno que perso-
nalmente padecía, el indecible amor que con Dios la unía y aquella 
especie de ciencia infusa de que estaba poseída, siendo de suyo 
ignorante, como desprovista de toda, instrucción científica ni literaria. 
La humildad de su estilo, sirve de preciada humildad de su 
sentimiento, por eso empleaba las palabras más llanas y vulgares. 
Su retrato le hizo su confesor Francisco de Rivera. 
Era alta, gruesa, fresca, blanca, con tres lunares en la cara, 
festiva, alegre, decidora, risueña, facciones perfectas, pequeña la 
nariz, pequeña la mano, pequeño el pié y pequeña la oreja etc. 
Era un tipo español, de cabello negro y crespo, frente ancha, 
semblante alegre, picaresco, y ojos sumamente expresivos, en té r -
minos de que llamaba la atención aquel tipo encantador, tanto 
en lo físico, como en lo moral y religioso. 
JAIME I I vio á su hijo Juan, pedir perdón de su conspiración 
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contra su hermano Enrique, por conseguir el trono que perdió 
por su incondicional protección al condestable D. Alvaro de Luna, 
muriendo éste á manos del verdugo de Valladolid en 1543, per-
maneciendo su cabeza sobre una lanza, nueve dias, en el cadalso. 
M A R I A N A PINEDA, murió en un patíbulo, en Granada, por 
baber bordado la bandera de la libertad. 
JUANA DE ARCO, beroina Lorenesa ó la Doncella de Or-
leans, contribuyó poderosamente á levantar el espíritu nacional 
de la Francia para terminar la guerra de los 100 años, arrojando 
del Reino á los ingleses que la Habían invadido. 
Nació en Domremy baja Lorena, en 1409, bija de Santiago y 
de Isabel Romie. 
Su infancia y juventud las pasó en el campo dedicada á guar-
dar ovejas; impresionada por la invasión inglesa, las miserias de 
la guerra y el interés novelesco, que, despertaba el Delfín Carlos, 
la bioieron creer que el cielo la deparaba una misión sobrena-
tural . 
Acosada su imaginación con sueños místicos, creía oír clara-
mente voces divinas, á cuya creencia se unió el vulgo y su sim-
plicidad, aspirando ver realizadas sus inspiraciones, la impulsaron 
á seguir una carrera que terminaría en el martirio que la desti-
naba el cielo á su decir. 
A los 18 años, un tío suyo, Andrés Loxast, la condujo á Vau-
oouleurs y la presentó á Bandríoourt, gobernador de la plaza. 
Este la envió á Obinon, donde se bailaba el rey Carlos y tenia su 
córtó; el 24 de Febrero de 1429 allí halló y conoció al monarca sin 
jamás haberle visto y prometió levantar el sitio de Orleans, último 
baluarte de la monarquía y consagrarle en Reims. 
En el acto fué armada y equipada, siendo la guía de gefes y 
soldados. 
E l 29 de Abr i l Juana entraba en Orleans: el 4 de Mayo el 
ejército tomaba posesión de la plaza y el 8, Orleans estaba libre y 
Juana llegó á Reims; y el 13 de Julio cumplió la última parte de 
su promesa, baoiendo consagrar á Carlos V I I . 
E l 24 de Mayo de 1430 cayó prisionera del Bastardo de "Wan-
domme, Juan de Luxemburgo que mandaba el ejército sitiador, 
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se hizo cargo de ella y la vendió en 10.000 libras á los ingleses 
con asentimiento del duque de Borgoña su amigo y aliado. 
E l obispo de Beauvais Pedro Cauchen que debió su silla epis-
copal al rey de Inglaterra Enrique V, fué nombrado presidente 
del tribunal. 
Se la quiso envolver con sutilezas teológicas y obligar á que 
confesara que el demonio estaba poseyendo su alma, pero su elo-
cuencia sencilla y persuasiva la libró; desvaneciendo aquel ardiz 
fanático, aunque los ingleses y el obispo juraron su exterminio. 
Se la condenó á eterna prisión y vestir los trages de su sexo, 
pero de noche se les quitaron, sorprendida con la armadura que la 
hablan dejado y con la cual, por pudor se cubrió al aproximarse 
los guardias. En este lance fué violada por. . 
Fué condenada como relapsa á ser quemada viva en la plaza 
del Mercado viejo, ejecutándose tan bárbara sentencia el 31 de May o 
de|1431.—Garios V I I con el concurso del Papa Caliste I I I hizo 
revisar el proceso y habilitó la memoria de Juana; ennobleciendo 
á su familia con el título de Lys y eximiéndola de cargas y tributos. 
Todos los años se celebra en Orleans con una procesión cívi-
ca, el aniversario de la libertad del territorio. El 8 de Mayo de 
1855 se inauguró en una de las plazas de la ciudad, una hermosa 
estátua ecuestre, obra del escultor Foyatier.—Ruens habia ya le-
vantado desde largo tiempo, un monumento de escaso mérito á, 
esta heroina, la ocal, Domremy, sustituyó en 1856, el busto raquí-
tico colocado en 1820; con una estátua colosal de bronce. La poesía 
se inspiró con esta heroina. 
Sehiller la idealiza magníficamente en uno de sus mejores 
dramas, y muchísimos poetas se han inspirado en sus proezas: 
pero ninguno ha podido rivalizar con la patética sencillez de la 
historia que casi la diviniza y hace inmortal. 
Juana de Arco dijo al obispo de Beauvais: por t i voy á la ho-
guera. 
¡Juaua de Arco! tú moriste en el fuego, para vivir siempre en 
el amor del mundo! 
/Obispo de Beauvais! hay de los que mueren en la concien-
cia, para morir eternamente en la eternidad! 
¡Venturosa Juana! ¡jDesgraciado obispo de Beauvais!! 
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ENEIQUE I I I el doliente, llamado así por su delicadeza, nació 
en Burgos el 1379, y murió el 23 de Diciembre de 1407. Tuvo 
que empeñar el gabán para cenar una noche que se reunían 20 
títulos en espléndido banquete, donde se burlaban del rey, todo 
lo cual oía desde el jardín donde se hallaba oculto. 
A l día siguiente, convocó á los 20 magnates, les hizo ceder gran 
parte de sus rentas y les mandó decapitar, colgando sus cabezas en 
un circulo; y últimamente llamó al Arzobispo de Toledo, presi-
dente de aquella bacanal, y le preguntó:—"¿Cuántos reyes has 
conocido?—Señor, ¿ m c o n V. M., dijo:—hombre yo soy más jóven 
y he conocido 20„; y abriendo la puerta le enseñó los colgajos, 
añadiendo: 
Una campana ofrecí 
hacer de conspiradores; 
de cabezas de traidores 
fundiéndola es tán allí. 
"La tuya servirá de badajo,, y dió órden para que el verdugo 
le decapitára. 
Esta fué la famosa campana de Huesca. 
Otros atribuyen tan terrible castigo á D. Pedro I el Justiciero. 
Nunca he temido á la muerte, 
é hiciera mal en temerla, 
por que temer no se debe 
lo que evitar no se pueda; 
y así, la espero tranquilo 
y que venga cuando quiera. 
L a muerte, cuyo sonido 
causa horror y desconsuelo 
al que la tiene en olvido, 
para el justo, siempre ha sido, 
alegre puerta del Cielo. 
El gran BELISAEIO fué preso y condenado á perder la vida 
en un calabozo, donde le sacaron los ojos y le privaban de todo 
alimento: su hija le alimentó con sus pechos, por lo que se llamó 
la Caridad Romana. 
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(1) RAMIEO ÍI , rey de Aragón, llamado el monge, hijo de 
Sancho Ramiro; fué sacado del claustro para colocarle en el trono 
á la muerte de Alfonso !.0 el Batallador; abdicó en favor de 
su hija Petronila en 1137 y murió en 1147. 
En 1134 D. Ramiro I I llegó á ser , despreciado por su edad: 
se le apellidaba el Rey Cogulla, pero éste, á ejemplo de Periandro, 
tirano de Corinto; y, de Tarquino, último monarca de los romanos, 
llamó á los grandes con objeto de aplacar cierta diferencia que 
entre ellos había, y una vez reunidos, hizo degollar á 15, de sus 
más distinguidos enemigos. Este suceso, le refieren de distintos 
modos, y, le atribuyen á consejos del Abad del monasterio de San 
Ponce de Tomeras, á cuya comunidad había pertenecido Ra-
miro I I . 
Según otros; Ramiro fué abad de S. Ponce de Tomeras y del 
de Sahagun; obispo de Burgos, de Pamplona y de Roda y Bar-
bastro, de donde salió para ocupar el trono, habiendo sido pro-
clamado en Huesca en 1134. 
Alfonso de Castilla le disputaba el reino de Aragón, por ser 
D. Ramiro sacerdote. No pudiendo, éste, contener la insurrección, 
se retiró al monasterio de San Juan de la Peña, y, después á las 
montañas de Sobrarbe y su castillo de Moncjús^ hasta 1135, que 
se declaró vasallo del rey de Castilla, 
Después de la toma de Huesca, se encendió de nuevo laguerra 
por las insidias de G-arci-Ramírez, rey de Navarra,,.que, trató de 
prender á Ramiro en Pamplona, de donde salió disfrazado éste. 
En tal desaliento, se aconsejó del Abad de San Ponce de Tome-
ras, y éste, entrando con el enviado en un huerto, se entretuvo en 
ir cortando, y, derribando con una hoz, las plantas más altas, dán-
dole por respuesta, que dijera al Bey lo que había visto. 
D. Ramiro que era hombre de gran comprensión, entendió el 
enigma del Abad y se propuso ponerlo en práctica. 
(1) Hecha y a la impres ión de la p á g i n a 32, advertimos una equivoca-
ción, atribuyendo el suceso de la campana de H u e é c a á Enrique I I I ó 
Pedro I , el Justiciero, debiendo atribuirse á Ramiro I I de A r a g ó n , llamado 
el raonge, siendo el Obispo de Huesca y nó el de Toledo el que s i rvió 
de badajo, lo que nos apresuramos á rectificar en esta nota, y volvemos 
á reproducir, dando algunos m á s detalles sobre dicho episodio. 
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Eeunió Cortes en Huesea, y, les propuso el medio de Moer una 
campana que se oyera en todo Aragón, enigma, que/ no entendie-
ron en elacto.El Rey Ramiro mandó cortar las cabezas de 15 mag-
nates, las que colgó en forma de círculo, y la del obispo de Huesca 
sirvió de badajo. Por fin; Ueno de disgustos entró de nuevo en él 
dáMsífOjdejandoel cetro á su hija Petronila^ casada conD. Ramón 
Berenguer, conde de Barcelona, en 1147. 
BELISARIO: general el más famoso, acaso, déla antigüedad, 
por sus proezas y vicisitudes. Nació en la Tracia 490, en tiempos 
de Justiniano y Tiberio; obligó á los persas afirmar la paz^ue, les 
propuso el año 532. Venció á ios Vándalos ea el año 533, llevan-
do prisionero á su rey Gilimer, á quien, como á su familia, llevó 
á Oonstantinopla, después de haberles ganado la ciudad de Car-
tago, y les expulsó para siempre del Africa. 
En Sicilia, conquistó á los Godos las ciudades y territorios de 
Palermo, Siracusa y Catania; pasó á Italia y conquistó á Ñápales 
y Moma; persiguió á Vitiges rey de los godos, basta Rávena, don-
de se habia refugiado, le hizo prisionero y le condujo á Oons-
tantinopla el 540. 
Después pasó á Persia, donde, se opuso á la marcha triunfante 
de Coroes el 543, y llamado á Italia para oponerse á las victorias 
de Toti la , libró segunda vez á Roma, de quien se habia 
hecho dueño este conquistador en 547; pero las envidias de Be-
sas y otros magnates, le persiguieron, principiando por quitarle 
tropas, después el manteo en jefe sobre el ejército, y por último 
á prisión y sacándole los ojos en el calabozo, donde tenían el 
proyecto de matarle de hambre. 
La divina Providencia, que, cuida, asiste y vigila por los bue-
nos, le mantuvo en la prisión con el agua que le daban y el^e -
cho de suhija, que \e}amamantaba, saliendo de ella reduoido á la 
mendicidad óimplorar la caridad pública, á pesar desús inmensos 
servicios y fabulosas conquistas, de sus méritos y virtudes 
supremas, tales; ó mayores, que, haya atesorado el mejor y más 
meritorio de todos los capitanes. 
Su persecución, fué, calumniándole de hallarse al frente de 
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una conjuración para apoderarse del trono. Uno de los mayores 
servicios que prestó á Roma y á su obcecado emperador, fué l i -
brarla con aquel Dilema de Belisario, asi conocido en la historia. 
Habiendo derribado Totila la tercera parte de las murallas 
y gran parte de Roma, le escribió Belisario dioiéndole: ¿qué ade-
lantarás con la destrucción total de Soma? ¡conquistador afortunadol 
Puesto que no hemos podido socorrerla, os suplico que suspendáis vuestra 
ohra de destrucción, fundado en este Dilema: 
uSi eres vencedor, no te dará jjoca gloria semejante clemencia. 
"Si fueres vencido, esta piedad te recomendará al emperador, n 
En efecto, Totila, suspendió la demolición de Roma que fué 
reconquistada el 531 por Belisario. 
Casó con Antonina, amiga de la emperatriz Teodora, tan 
disoluta como ésta. Le dió mil disgustos y causó sus afrentas. 
El emperador lloró su error y su injusticia, y dijo: j;Os puse 
á todos las armas en la mano para servirme si soy justo: y para 
resistirme, si nolo soy: con mi corona, y con preferencia á ella; 
t r a smi t i r í an mis sucesores la necesidad de ser justos, y esto se-
ria para mi memoria, el mejor monumento que jamás ha podido 
dejar monarca alguno." 
A UN ACTOR CÉLEBRE. 
La augusta frente de laurel ceñida, 
mirando al cielo con la faz serena 
el astro rey de la española cuna, 
en dulce calma abandonó la vid^a. 
Del gran actor la eterna despedida, 
dejó á su pátria de amargura llena, 
y aun, el eco que fúnebre resuena 
pregona lo profundo de su herida. 
A su recuerdo, el ánimo cautivo, 
hoy como ayer, en plácido concierto, 
de aplausos mil le muestra el donativo. 
A l entusiasmo, el corazón despierto, 
los que coronas, le ofrecieron vivo, 
hoy, coronas también, le ofrecen muerto. 
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ARISTÓTELES.—Filosofo griego llamado el principe de los 
Filósofos. Fué peripatético, á cuya escuela pertenecía, y, el que 
estableció en la Lógica el arte silogístico por la deducción. Fué 
natural de Estagira, enMaoedonia, discípulo de Platón, maestro de 
Alejandro el Magno, el sabio dialéctico y fundador de este arte, 
fué el filósofo, que, más dió que hacer al entendimiento de todos 
sus sucesores, y, el más universalmente considerado como omniscio. 
Nació el 384 antes de J. O.; fué hijo de Nicomaco, médico distiug uido, 
amigo de Amintas I I I , rey de Macedonia. E l año 368, fué á estu-
diar á Atenas, y siguió por espacio de 20 años las lecciones de 
Platón, empezando ya entonces á ser conocido por sus escritos. 
E l año 348, con motivo de la muerte de Platón, dejó á Atenas, 
resentido, por no haber sido nombrado su sucesor, y se retiró á 
Misia al lado de Hermias, soberano de Marnó casando con Pilias, 
hermana de este. 
Después fué á Mililena, donde recibió carta de Fil ipo, rey de 
Macedonia y padre de Alejandro, en laque le decía: "Me felicito 
menos de haber tenido este hijo, que de su nacimiento en tiempo de 
Aristóteles:» quien siguió á su discípulo en sus conquistas del Asia, 
con gran provecho de las ciencias naturales y políticas. 
Fundó el llamado Zaceo cerca de Atenas, que vale tanto como paseo, 
porque Aristóteles enseñaba paseando. ¿En qué se parecía dios de hoy? 
A la muerte de Alejandro, la envidia le acusó de impiedad, 
teniendo que salir de Atenas sin esperar el juicio ó fallo, por 
querer evitar á los Atenienses, ya manchados con la sangre de Só-
crates, un nuevo atentado contra 1&,filosofía. 
Se estableció en CalibenfEubeaj donde murió poco después en 
322, á los 62 años de edad, asesinado según unos, envenenado ó 
suicidado, según otros. 
F u é el Genio de los talentos: abarcó todo cuanto se sabía en 
su tiempo, y creó algunas ramas de la ciencia; eran sus escritos 
una Enciclopedia, siendo durante muchos siglos el non plus, ultra 
del saber. 
E l mérito mayor de Aristóteles,fué haber dado á la ciencia, una 
base más sólida y conceder más á la experiencia, sin desconocer 
la fuerza de la razón. 
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Considera el alma en Psicología, como el poder oculto que 
produce y sostiene la organización. 
Desechó la idealidad de Platón y apoyó la razón de ser, en la 
demostración, observación y espeiHencia, procurando perseguir la 
realidad en los individuales. 
Dijo: los elementos de que una cosa se compone, son su esencia] bajo 
cuatro puntos de vista, deben estudiarse los objetos: esencia, na-
turaleza, forma, su causa ó finalidad. 
En Psicología, considera el alma, como el poder oculto, que 
dirige todas las facultades, aptitudes y operaciones; y, produce y 
sostiene la organización. Su lógica fundó el Bárbara, Celarem, 
Dari, Ferio, Baraliptom, Frisesomorum, que hoy desconocen nuestros 
escolares. Las vocales servían de regla para las preposiciones. 
En teodicéa; fundó la creencia de la existencia de Dios, en el 
arqueo universal, siéndole palpable y manifiesto en un grano de 
trigo y el último insecto microscópico, ó micróbico, cual dirían 
los visionarios Koch y Forran, y considera Aristóteles á Dios como 
el principio de donde todo ha salido, y el fin á donde todo vci á 
reunirse ó d parar, y el centro á donde todos aspirarnos. 
En el .áríí?; hace consistir lo bello, en lo que más imita y se 
aproximad el natural. 
En Moral; m i r aá la virtudaomo el justo medio entre el deber 
y la inclinación, y represión de las pasiones ó instintos. I n médium 
consistit viftus.ii 
En política; propone como su objetivo la utilidad y necesidad, 
cuya máxima expresó la Beata María Ana de Jesús, contestando á 
esta pregunta: 
"¿Cómo haré para nunca empobrecerá 11 
" No gastar el menester, sino lo que no se escusa,11 
La riqueza de lo.-? detalles en las obras de Aristóteles, compite 
con la armonía del conjunto y hacen el elogio de su autor; aún 
cuando no conooiéiamos su historia natural, sus investigaciones 
sobre anatomía comparada, que según Cuvier, "nohan sido sobre-
pujadasn. Sus obras, fueron patrimonio exclusivo de los teólogos 
durante dos siglos, y hasta el tiempo de Sila, que fueron reunidas 
por Apelioon de Theos, y revisadas por Andrónioo de Rodas. En 
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los tiempos modernos, solo se oonooió el Organon ó Lógica de Aris-
tóteles, y , se debe á los Arabes y griegos, emigrados de Constan-
tinopla, la propagación de sus obras y su conocimiento, habién-
dose publicado la primer colección en Veneoia el 1495 por M . de 
Manucio: todas fueron traducidas, aumentadas y propagadas 
por el Globo terráqueo con asombro de los sabios. 
EL BIEN PÜBLICO; Y EL PODER TEMPORAL DEL CLERO. 
Hó aquí los dos polos opuestos, origen de todos los disturbios, 
de todas las guerras, y de todas las persecuciones y trastornos po-
líticos. Examinemos los hechos y saquemos las consecuencias. 
Ese clero ambicioso, soberbio, impío, enemigo de Dios y de 
los hombres y de la sociedad, y de la humanidad, y de la liber-
tad, y de la ciencia, y de la igualdad, y de la caridad y de to-
das las virtudes, y cuyus Deus venter est: y cuyo propósito, es man-
dar: como su sistema apoderarse de las mugeres, y dirigirlas, enseñar 
& los niños y alucinar al pueblo con virtudes finjidas ó hipócritas, 
con apariencias de beatitud, humildad, pobreza, siendo en reali • 
dad despóticos, avaros, orgullosos, impúdicos, feroces, ambiciosos 
y cínicos y dignos de perpétua desconfianza. Son, han sido y serán, 
los perpetuos perturbadores de la paz, po¥ su afán de dominar. 
No es prevención, aversión, sistema, n i ódio, n i saña, n i mala vo-
luntad, que,, con nadie tengo; porque, á todos perdono ante Dios y 
ante los hombres, compadeciendo debilidades, y, miserias humanas, 
y, pobrezas de carácter, pero censuro los defectos de la institución, 
de clases, áe castas, queles son innatos, como el veneno en la vívora. 
Sime propusiera justificar los diversos calificativos poco envi-
diables, y menos edificantes, con que creerán algunos les apodo, 
diría que desde Aaron, Melchisedech, Hildebrando, Cisneros, A l -
beroni, Torquemada, Froilan, Suarez, Claret, hasta hoy; siempre: 
siempre, hasta las Patrocinios, hubo un fraile, monja ó eclesiástico 
en lontananza, cuando nó dirigiendo el timón del Estado alo E i -
chelieu, Belarmino, Talleiran, etc., todos con empeño de dirigir las 
conciencias escrupulosas de las crédulas y débiles muyeres, y los co-
de enseñanza, llkmense conciliares, jesuitas, filipinos, escolapios, 
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etcv todos con la más sana intención ad hoc: ávidos dé riqueza, cüal 
resulta délos inmensos tesoros que en sus casas se hallan y la tercera 
parte déla riqueza de que se habian apoderado desde los Templarios. 
Esta casta levítica, jamás olvida n i perdona: díganlo las perse-
cuciones desde Jesús, Nestorianos, Aberrees, Iconoclastas, Arria-
nos, Cazallas y Zapatas, hasta Riego; y los llamados negros, en el 
1824, raza que querían exterminar hasta la cuarta generación y que 
consideraban indigna de sepultura eclesiástica. Avidos siempre de ocu-
par elprimer lugar aunque sea unPaquista de misay oZfo. Consultad 
las escenasáeilos cláustros de ambos sectarios ó seceos conocidas y pú-
blicas, la del cura de San Grinés, el abad de San Gil, y otras innumera-
bles que, el monacillo de las Salesas, y otras leyendas relatan con 
mil cultas escenas populares y de tradición; y, en cuanto é. feroces, 
abrid los anales de la Inquisición, si tenéis valor para ello; y en 
cuanto á la confianza que merecen hable Fray Fidel -pov boca 
de Molvier y ciertas casas aruinadas desde que las visitaron los 
jesuitas y robadas sus hijas, y en peligro de ser asesinados mu-
chos, incluso el obispo d é l a Puebla de los Angeles, el venerable 
Falafóx y otros que refieren las efemérides, que, sih ser de mi 
cosecha, serán parte de esta obra, y ellas nos harán cree^, que son 
el ante-cristo, por carecer de todas las virtudes, de todos los princi-
pios y de todas las prácticas y máximas enseñadas por el Divino 
Maestro. 
OO^ZDICIOlÑnES I D E TOZDO ITEO-C^TÓnLiIOO. 
Fara ser neo-católico, 
se necesitan diez cosas. 
Ausenciajie entendimiento; 
veneno y híel por arrobas; 
una lengua de escorpión: 
diez trabucos en la alcoba, 
es tómago resistente; ^ 
afición á buenas mozas; 
una biblia sin abrir; 
tener las letras muy gordas; 
una bula en una mano 
y una navaja en la otra. 
40 BECUKRDOS CUÉIQSOS. __J _ 
Eepitiendo por ahora con el B . P. Mariana, (el célebre hijo de 
la monja de Talayera de la Reina.) 
1. ° La religión y el estado eclesiástico, que no pertenece á este 
mundo (voz orgullosa y arrogante) son la capa con que suelen 
cubrirse los principes y solaparse los grandes engaños. 
2. ° No hay poder como el de la religión para mover al pue-
blo, que es, como la capa ó pretesto de la religión. Asi sucede hoy 
en el fanatismo Turco Persa; en la guerra de los siete años; en las 
cruzadas y en las mi l denominadas de religión, que son de bodigo 
solamente. Pasaron y se miraron como locuras que no volverán. 
3. ° Ninguna cosa tiene mas fuerza para alborotar y alarmar 
al vulgo, que la máscara de la religión. 
Los curas Merino, el de Santa Cruz, y los cruzados, marchaban 
con el Cristo en una mano y un trabuco en la otra. 
4:1.0 Cuando las muchedumbres se mueven por escrúpulo y 
opiniones religiosas, mas fielmente obedecen á los sacerdotes que 
á los reyes. 
5. ° Ningunas enemistades hay mayores, que, las que se forjan 
con voz y capa de religión. En los hombres se hacen crueles y seme-
jantes á las bestias feroces. 
6. ° No concuerda con las leyes n i con las costumbres cris-
tianas, la resolución extraordinaria, de, querer hacer á los hombres 
por fuerza cristianos; n i es razón, quitarles la libertad que Dios 
les dió. 
uBe et predicóle docete, gentes; áijo Jesucristo á sus apóstoles. 
La aparición de los Druidas ó sacerdotes de la ley, fué anun -
ciada por Santo Tomás, como dijo San Pablo; 
"Vendrá tiempo, que, será muy peligrosoá los que entonces v i -
vieren, porque aparecerán ciertos hombres, que, no guardarán la 
palabra dada, n i tendrán escrúpulo en calumniar. Pérfidos, crue-
les, codiciosos, enemigos del bien, y más amigos de sus placeres 
que de D/os; aparentarán piedad, sin tener alguna en su inte-
rior, procurando ganarse buen concepto con su virtud exterior y 
aparente compostura, á fin de agregar otros, á su modo de pensar 
y á su método de vida; y facilitarse con capa de santidad la entrada 
hasta las piezas mas retiradas áe l&> casa. Se granjearán el afecto 
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de las mugeres inconsideradas-, haciéndolas concebir diversos deseos. Yo 
os ruego, hermanos mios, que observéis bien á los qne, promueven 
disensiones en las cuales no sirven á Jesucristo sino á su vientre y 
concupiscencias. Que miréis bien á los que, conpalabras dtdcesycon 
bendiciones seducen el corazón de los inocentes. Ellos no tienen otro 
Dios que sus comodidades y su estómogo: guardáos hermanos miog 
de los falsos apóstoles y doctores, que, para atormentaros y ate, 
morizaros, están siempre declamando penas, castigos, incendioSj 
llamas, infierno, diablos, calderas de pez derretida y condenados. 
Así ladran los perros á los que creen sus enemigos. 
San Pedro añade: "hostigados de su avaricia, procurarán ganar 
vuestro afecto con palabras artificiosas, y después os sacarán vues -
tros bienes.,, Ecos de E l Clero: "somos víctima de la revolución, cono_ 
cemos la suerte que nos amenaza y la que amenaza á lo. religión.^ 
„Así se puede contar de seguro con que, la oposición del clero (á las 
ideas liberales) será mas eficaz que la de la nobleza general y 
universal. He aquí porque los realistas, armados, toman desde lue-
go el título de Ejércitos de lafé. Los párrocos conservarán siempre 
la mayor influencia entre los labradores y cortesanos, y, les será 
fácil llevar á cabo una sublevación general y seducir á los mi l i -
cianos y tropas constitucionales.,, 
GrODOY que habia merecido del Pontífice Pió V I I el epíteto de 
columna de la fé, por la publicación de la bula Autorum fidei, escrita 
contra el consejo de Castilla, no hubiera descendido de aquellas al-
turas n i se hubiera visto perseguido en Aranjuez, por la insurrec-
ción del sargento García, n i le hubieran sacado un ojo, n i habría 
tenido que meterse entre unas esteras para salvar el pellejo, n i 
las Oórtes de Cádiz, que, al cabo de tres siglos, restituyeron la 
vida á las máximas sepultadas en nuestros fueros, no hubieran cai~ 
do el año 14 apoyadas cual estaban en su inmensa popularidad, en 
el espíritu de nacional independencia y formadas del clero, agri-
cultores, comerciantes y todas las demás clases de ambos hemis-
ferios; sino hubieran derruido los edificios de la achicharradora 
Inquisición por las tropas de Elío, la pluma de Lucindo, soborna-
das con el tesoro eclesiástico, que defendía su estómago. 
42 EECUERDOS CURIOSOS. 
E l cura Merino, no hubiera inaugurado la guerra civil , n i hu-
biera derramado sus nos de orólo, Santa Alianza, sino se hubieran 
opuesto las Cortes á la expendición de huías, mandado exclaus • 
trar las órdenes eclesiásticas, y í ?mo^o sus conventos. 
N i las contradicciones de Luis X V I I I , el tratado escrito de Ve-
rona, la invasión de España por el ejército francés Ó100.000hijos de 
San Luis, al mando del Duque de Angulema en 1823, el decreto 
de Fernando el 30 de Setiembre de dicho año, su retractación en 
el Puerto de Santa María, las horribles persecuciones á los l la -
mados negros, los reintegros al clero regular; la propagación de 
Monges blancos, negros, pintos, rojos, pardos, grises, y de to-
das clases ycoloresysu progreso, hasta Garlos I I el hechizado, 
aun antes y después de la relajación, de los jesuítas, asi calificada 
por las leyes, sus máximas y doctrinas; concesiones al clero secular 
el diezmo, voto de Santiago, primicias, subsidio, cuestaciones 
ó sean las palabras petitorias de..."hermana, el cordero.., el queso y 
lana,11 raices, rentas y acciones, hermitas, cofradías, nove-
nas, desagravios, la Insurrección de Cataluña acaudillada por 
el clero en 1827, el desacato escandaloso del Obispo de Yich, 
la Instrucción pública; y la decadencia de las letras desde Fernan-
do el católico llamado el Zorro aragonés, hasta Felipe V, sus 
progresos en Carlos I I I , debidos á Campomanes, Floridablanca, 
Aranda y otros, la oposición del Vaticano á las tendencias liberales, 
y el empeño de sostener en los seminarios un plantel de ilusos ul-
tramontanos: todo, todo fué obra del clero, como la extinción de 
los cuatro colegios militares, Santiago, Calatraba, él Rey y Alcán-
tara, la clausura de las Universidades y en su lugar la apertura 
de una escuela de Tauromaquia, dotada con 70.000 reales, examen 
ó fiscalización á los Ayuntamientos, baldíos, mayorazgos, es-
tancadas, sal, tabaco, aguardiente, bacalao, papel sellado, de-
rechos de puertas, tributos, paja y cebada, camino de Burgos á 
Bercero, frutos civiles, subsidio de comercio, purificaciones, 
realistas, protección á los delatores, ceguedad y superstición de 
los Ministros, todoera debido, dirigido, acordado y manipulado por 
el clero, como las intentonas de Carlos V I I , la Eápita y otras. 
La poderosa fermentación de las ideas liberales, sembradas 
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por Jesucristo, que, fué el mas libera^ el mas generoso, el mas 
republicano, pues dio su sangre divina por redimirnos y salvar-
nos, muriendo enclavado en una cruz, predicando la igualdad, y 
que nada terreno poseía, diciendo, mi reino no es de este mundo, y en 
1808 sublevó y levantó en masa á toda la Nación, como en 1814 
se apoderó del Rey en Valencia, seduciendo al ejército é incautos 
con las promesas del decreto del 4 de Mayo, en que se ofreció 
convocar Córtes, proteger la seguridad personal, libertad de i m -
prenta, derechos individuales y renuncia del absolutismo. 
Escusado es decir que excluimos á cuantos eclesiásticos vene-
rables por su esencia, conciencia y virtudes, conocemos entre esa 
turba numerosa llamada cléricalla. 
E l amor y la guerra tienen sus íntimas relaciones, por lo mismo 
que son las antinomias de la naturaleza. Vienen á ser el si y el 
no de la existencia; no se comprenden el uno, sin la otra. Se ama y 
se mata, por amor á la humanidad. 
E l amor es una mwm nécesaria, como la muerte es una resta 
precisa; si el amor, es, poder adjetivo de una ley natural, la muerte 
es, cumplimiento de otra ley. 
Óyese entre las rocas el murmullo 
de una límpida fuente; 
y del agua al continuo y Suave arrullo 
se extasía la mente. 
E-eina en bosque, inescrutable, espeso 
eterna primavera, 
tal cuadro al contemplar, dulce embeleso 
inunda el alma entera. 
Una aldea en la margen levantada 
en el rio se mira, 
misterio, encanto, dicha inmaculada! 
allí; todo respira, 
y, espectáculo tal, tanta hermosura; 
es obra de la unión de hombre y naturall! 
44 HECUEBDÓS CURIOSOS. 
E l llorar; es una flaqueza, siempre propia de seres débiles y 
enfermos; solamente es loable, cuando sirve para lavar otras íia" , 
quezas en que se cayó con delito y voluntariamente. 
De esta escuela nacen una porción de virtudes, pero tan muer* 
tas, como las que del mármol y el bronce finge el arte para ador-
nar los grandes pórticos ó jardines. 
La liberalidad; muestra lá mano siempre estendida; pero jamás 
dá nada. 
La abundancia] vierte su copa, y, la tierra llora su perpetua es-
terilidad sin el trabajo del hombre y la lluvia del cielo. 
La misericordia-, ofrece de continuo su pecbo; pero un pedio 
de piedra. 
No hay más diferencia que esta. Las virtudes tímidas ó paga-
das no detienen, n i engañan á nadie; pero las que se imaginan en 
el teatro del mundo y se pretende dar por verdad, hacen con esto 
más sensibles las calamidades y vicios verdaderos. 
De esta farsa, importuna á los que lloran, se aplaude hoy una 
cruel humanidad, que, hace estallar las virtudes, para que no 
puedan oírse los suspiros de un mundo que espira. 
Los sábios, son hombres, como los mismos cortesanos y algunas 
veces son tan avaros, tan ingratos, tan falsos y tan crueles, como 
estos. 
La única diferencia que hay entre \&a pestes de las cortes, y las 
fiestes de las ciencias, es, que, las últimas, son más ridiculas. 
Es bien triste para la humanidad que los que se dicen sábios, 
poseedores de la única ciencia, los declaradores de los mandatos ce-
lestiales, los intérpretes de la ley y de la Divinidad, en una pala-
bra, los teólogos, sean tan perniciosos para la sociedad, como oscuros 
en sus ideas, cuando su alma está sumida en hiél y orgullo, preten -
diendo turbar la paz en la tierra por un sofisma é interesar á todos 
los reyes en vengar á hierro y fuego el honor de un argumento en 
Bárbara, Ferio ó Baralidon, para querernos convencer que todo 
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ser que piensa y no es de su opinión esm ateístaqne debe ser quemado 
y todo Gobierno que no les f&vorece condenado y anatematiazdo-pox 
impío, convirtiéndose de este modo en enemigos del género huma-
no en lugar de protectores; amigos y maestros. Por eso un pensa-
dor llamó á la intolerancia "el monstruoso delito de los Teólogos.» 
LOS MANDAMIENTOS DEL POBRE SON CINCO. 
E l primero, andar por el suelo. 
E l segundo, andar por el n íundó . 
E l tercero, no comer vaca, n i carnero. 
E l cuarto, nunca andar harto. 
E l quinto, ño beber vino, n i blanco, n i t in to . 
Estos cinco mandamientos, se encierran en dos. 
E n matar cliinches y pulgas 
y pedir por amor de Dios. 
E l padre Bobadilla, fué espulgado de Alemania por sedicioso 
en 1547. Los oómplioes de Carlos I X y Catalina de Médicis se 
aconsejaron de losjesuitas; y , se reunieron en su guarida, en la 
espantosa noche del Sain Barttelemy, siendo á la sazón Fran-
cisco de Borgia el tercer general de la orden, en 1568. También 
quisieron, en el mismo año, sublevar un sem inario en Paris en el 
cual era rector Odón Pigenat, llamado/awaíico coribanto; y el his-
toriador de Tours, le afrentó con el dictado de tigre. 
Fueron espulsados de Inglaterra en 1570; asimismo, de Por-
tugal y Amberes, en 1578. 
En 1593, armó el jesuí ta Varade la mano del asesino Barrier 
contra Enrique I V , siendo cómplice el padre Guiguard, á quien 
ahorcaron por este crimen el 7 de Junio de 1595. 
El papa Clemente V I H reconviene á los jesuitas por las d i -
sensiones de la Iglesia. Fueron lanzados de Holanda en 1598 por 
haber hecho asesinar á Mauricio de Nasseau. 
46 EECUERDOS CÜBIOSOS. 
E l cardenal Borromeo, les despidió del Seminario de Breda, 
en 1604. 
En Londres, fueron ahorcados Garnet y Oldecorn, como au-
tores de la conspiración de la pólvora, en 1605. 
En 1606, fueron arrojados de Veneoia. 
Ravaillac asesinó á Enrique I V el 1610. . 
En 1618, fueron lanzados de Bohemia. En 1619 de Morabia: y 
en 1621 de Polonia, de modo que siempre están de casa mudada. 
En 1941, encendieron la ruidosa contienda del Jansenismo. 
En 1643; espulsados de Malta; y en Sevilla donde eran wswre-
ros, quebraron en 1647; y en 1663 les lanzó de España nuestro ín-
clito Monarca Garlos I I I , por sabios consejeros, Aranda, Florida 
Blanca y Oampomanes. jPobrecitos! dirán las beatas. 
No hay tiempo para copiar los resultandos y considerandos, de 
los diversos decretos de expulsión; pero en ellos se han agotado 
todos los términos del diccionario, que pueden manchar, deni-
grar, envilecer, deshonrar, ofender y vilipendiar á cuantos se le 
dirigieron, como hombres y como clase si tuvieron vergüenza. 
Basta por hoy y sin perjuicio de ampliar. 
Siete sábios y no más , 
contó la Grecia a lgún dia; 
resta, lector y verás, 
¿cuántos necios contaría? 
Los franceses (á pesar de su pomposo titulo de Cristianísimos) 
son propensos á la irreligión; no tienen leña, esto es, estatuas, 
figuras, imigeneSy Santos, como decimos nosotros. En sus iglesias 
se halla solamente el Cristo y las dos cruces que, ocuparon Dimas 
y Gestas, el buen y mal ladrón, á los lados de Jesús, que, se halla 
en medio. "No tendrás otro dios, que Yo: n i ídolo n i figura para 
adorarla.» 
Hay gentuallas según hay.^ewíes (decia uno que no creo fue 
Jesuita) sin respeto al Dios inmortal; gentes, que, aun cuando por 
miedo ó interés, dan señales de religión; la manchan con sacrificios 
humanos, de suerte, que, no saben profesarla, sin violación; gentes 
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que, afectan humildad con la cabeza baja, bragas anchas, sayos largos; 
gentes que, suelen mofarse de lo que juraron creer; qué se divier-
ten blasfemando, y que se alegran con fruslerías, gente frivola, su-
perficial y de cascarilla, de buenas palabras y malas obras como el 
cura Galache. 
Los franceses, son, más que hombres para acometer; y, menos que 
mugeres, para retirarse, dijo Julio César. 
Antonio Caracalla, asesinó á su hermano Greta en los brazos 
de su madre, nombró defensor, al célebre Papiniano, quien se es-
cusó diciendo "es más/ácií comear el asesinato que defenderle», 
esto costó la vida á aquel tan famoso Abogado Romano. 
Malesherbés defendió á Luis X V I ; su defensa, llevó á la gui-
llotina al impertérrito Abogado francés. 
¿De qué nac ión fué el Dios Jane? 
en buenas dudas te paras, 
Dime: ¿no tiene dos caras? 
pues claro esla, que, italiano. 
16 de Mayo de 1811. Tuvo lugar la acción de Albuera gana-
da á los franceses por el valiente Lord Welington, general en jefe 
del ejército anglo-hispano, en la guerra de la Independencia na-
cional. 
17 de Mayo de 1636 fué decapitado Abden; poeta lirico, que 
nació en París en 1670 hijo dé un zapatero. 
Juan Jacobo Rousseau, nació en Ginebra, en 1712 y murió 
en 1778, era hijo de un relojero, (allí casi todos lo son.) Escribió 
la apología de la política de la república de sus'estados: en sus obras, 
prohíbelos teatros, por ser escuela de corrupción, y, el mejor medio 
paraperder un imperio. ¿Qué diriade los arlequines que hoy se usan? 
¡Si sería de esta escuela el padre Mon! 
; EN ELGEMENTERIO. 
T u que entras por esa puerta 
deten el paso, y , advierte, 
que, este sitio, te convida 
á que mueras ^ n la vida, 
para viv i r en la muerte. 
48 RECUERDOS CURIOSOS. 
¿Qué flor no se marchita? 
¿Cuál és el fuerte roble 
que el h u r a c á n no troncha 
ó el tiempo no carcorme? 
Si misericordia quieres 
ahora el tiempo te convida; 
que saliendo de esta vida 
misericordia no esperes. 
¿Qué dicha no se acaba? 
¿Qué hora, veloz no corre? 
¿Qué estrella no se eclipsa 
¿Qué sol nunca se pone? 
DIÁLOGO E N T R E J ^ V E R D A D Y EL ERROR-
Error: Jja, Benefioenoia es un retazo de la providencia; y entre 
todas las virtudes, es, la que tiene más atractivos. 
Verdad: También hay que moderarla: y sino tiene por base la 
justicia, degenera insensiblemente en el vicio opuesto. 
A un principe, inesperto j poco avizor, se le fascina y engaña 
con facilidad, haoiéndole creer lo que dijo el Marqués de la En-
senada á Fernando YT, cuando éste le interpeló sobre la riqueza 
de su trage en un besamanos, cuyo valor calcularon en diez 
millones: "Señor, la grandeza del Amo se conoce por la librea del 
criado;» asi que penetrado de que el pais es suyo, y de que es el so-
berano y dueño de íoáo, despilfarra los bienes d e sus subord ina-
dos, y crea destinos, creyendo ejercer su beneficenoia^cuandoreaU 
mente orea la holganza, foméntalas malas costumhresy roba Q\ sustento 
y el trabajo al pobre que lo suda j lo ^ ana; así: el mejor príncipe, su-
friría rail engaños sino estuviera muy alerta contraía seducción. 
Error, ¿pues qué hacen sus ministros responsables y fiéles ser-
vidores? 
Verdad: Todos los ({UQ \Q vodean le engañan: Regalan gracias 
y beneficios que no son suyos, pero, que, ellos dispensan; ocultan, 
que el rey dispone del despajo del indigente, de la sustancia del 
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pueblo. La adulaeión le rodea y no vé las lágrimas n i oye los 
clamores del país. 
Qué le importan los millones supórfluos, empleados en inútiles 
é iuneoesarios, cuando nó perjudioiales beneficios? E l Rey com-
place á los magnates, á los cortesanos, á las iraviatas] estos, á sus pa-
niaguados y ruede la hola. ¿Es esto lo que se llama beDeficenoia? 
Pues esta es la beneficencia ejercitada sin justicia y la que arrui-
na al país sin haoer bien, aoaso; n i al mismo beneficiado, 
Kl principe ignora que hace miles de infelices por heneficiar á 
unos pocos de ingratos, 6 traidores > Guando no estafadores. La ver-
dadera beneficencia consiste en economizar y no derramar. 
Pocas veoes ó nunca se ocupan de esta vi r tud, n i gastan el 
menester, cual aconsejó la beata María Ana de Jesús. 
Error. Pero el Gefe ¿no ha de poder hacer alguna gracia? 
Verdad. Cuanto se dé al favor, se usurpa al mérito; la causa de 
los mayores males que afligen al Estado, es; la beneficencia ó gra-
cias mal entendidas, y, esto lo ignoran aquellos que las hacen. 
Error. ¿Miráis con ojos severos al favor? 
Verdad. Le miro como él es; una predilección personal, que 
trastorna el órden de la, justicia, el de la naturaleza y el del luen 
sentido; por que la justicia atribuye los honores á la virtud; y las 
recompensas á los servicios; la naturaleza destina lós altos em-
pleos ipar a. el talento; y el huen sentido, encargase haga él mejor 
uso posible de los hombres. Magnate que haga otra cosa es una 
perdición. 
E l favor dispensa al vicio amable, lo que pertenece á la virtud; 
prefiere la complacencia al celo, la adulación á la verdad, la bajeza 
á la elevación de alma; y como si el don de agradar fuera el ú n i -
co talismán; el que le posee, cae en gracia, que vale más que ser 
gracioso, y puede aspirar á todo. 
En consecuencia. E l favor, es, el presagio de todas las calami-
dades y de un mal reinado, cual sucede donde los favoritos se 
convierten en distribuidores de gracias, aun con justo criterio. 
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Repanchigado en su silla 
como un Prior ó un Abad, 
cada ministro, á dos manos, 
t u r rón , repartiendo está. 
A Pedro, dá, una Intendencia, 
una Grefatura, á Juan; 
á Grispin hace canón igo 
y obispo, al gran T a m o r l á n . 
Esta es una de las razones de mi sistema anti-monárquico. 
E l príncipe que fía á los cortesanos ó favoritos la distribución 
de gracias; una de dos: ó desconoce lo que cede', 6 les atribuye el 
don de t ras formatá los hombres, ignorantes en sabios, de pica-
ros, en virtuosos. Sabe Dios cual sale una elección bien calcula-
da, pues todos sabemos qtie no hay quien las calce, que no las em-
barre. Asi que en las oficinas todos son pollos; hay pocos hombres. 
Error. Pero hay destinos que cualquiera puede desempeñar. 
Verdad. Ninguno: todos necesitan un hombre hábil y sobre todo 
honrado y de buena intención y mejores deseos: y el favor no busca 
nada de esto: hay más, el favor mata hasta las semillas del 
talento y de la virtud, á las cuales la emulación dá vida y el favor dá 
muerte. Por algo se dijo " E l que tiene padrino, se bautizan. Allí 
donde predomina el favor se cultivan las malezas, y se pisan ó arran-
can las plantas saludables. 
Error. El favor deberá ser ilustrado en los poderosos siempre. 
Verdad. Casi nunca: menos aun que si decidiera la suerte. E l 
favor se decide por aquel que lo solicita.—El mérito BQ desdeña 
de solicitarlo. Así es, que, esta seguro de olvidar al hombre de mé-
rito que no lo busca y de preferir constantemente al que lo per-
sigue y porfía. 
Ni, el heróe, n i el sábio, adulan, á no ser tañ bajos como un 
paria: en cuyo caso no merecen aquellos calificados. 
• Los favoritos son capaces de adular, de mentir, de engañar, y 
quienes con más exactitud estudian y complacen las debilidades 
del Señor, por fingir con más destreza.—¡Lastimoso es el oficio 
de favorito! 
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Error. E l que es favorito de un príncipe justo é ilustrado siem -
pre está honrado. 
Verdad. Pero un principesco, ilustrado y prudente; no tiene esa 
calamidad; tendrá y deberá tener amigos que le digan la verdad. 
Trajano tenia en Longino, un buen amigo, (si hubo alguno 
jamás.) 
Este amigo fué cogido prisionero por los Dados, y el rey de 
éstos mandó á decir al emperador, „que si rehusaba suscribir á la 
paz que le proponía, liaría morir á su cautivo.,, E l emperador hizo 
á Longino eíhonor de hablar en su. favor, como un regalo especial. 
E l valiente Longino se envenenó muy pronto, para evitar que la 
amistad y la compasión, retrajeran al Emperador de su propósito. 
Así han de ser los Príncipes y los validos; ¡de estos, hay pocos! 
Este hecho solo puede compararse con la heroicidad de Gua-
rnan el bueno, que prefirió á la vida de su hijo, el cumplimiento del 
deber; pero es preciso estar broquelado, con una voluntad firme 
de hacer bien y de ser esclavo de su deber. 
Cuando los únicos títulos para conseguir, sean las virtudes, los 
talentos, los servicios, el que aspire al honor, tiene que hacerse 
digno de merecerlo. Allí donde la justicia se decide por afectos 
personales, todos tienen derecho de aspirar á todo. No se trata 
sinó de saber quién tiene mas gracia ó arte para conseguir: asi que 
consigue el astuto, el bajo, el bribón: el virtuoso, el justo, se retira; pero 
queda olvidado, y vemos á Momo en lugar de Minerva. 
—Si por su mérito consigue, como no pertenece á ningún par-
tido, todos se reúnen para destruirle, viéndose reducido á la a l -
ternativa de envilecerse, oponiendo á la intriga la intriga, ó de 
entregarse á la rabia de los envidiosos de su mérito, ó morir de 
hambre. ¡Esto sucede en una sociedad corrompida! 
Una oórte intrigante, es, el centro de las pasiones, la caja de 
Pandora, es, eKíáos; yo desafío á la sabiduría humana á que des-
cubra la vendad. En ella, la publica utilidad, es nada; la persona-
lidad, decide, asi del vituperio como de la alabanza^ y el príncipe 
rodeado de la mentira, fatigado de la duda, lleno de desconfian-
za, no sale de la irresolución, sinó para caer en el error. 
Error. ¿Pero no creerá en los hechos? 
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Verdad. Los hechos se trasforman y cambian, cambiando de 
testigos; se juzga de una empresa por el éxito que ha tenido, sin 
tener presente que el éxito corona alguna vez á la imprudencia 
ó al arrojo, y confunde la habilidad con la ciencia; otras, "el hom-
bre es más dichoso que prudente,,: fortuna te dé Dios hijo: otras, es 
más prudente que dichoso, esto sucede siendo abandonados á la 
opinión, que es ciega. 
—Narses, fué encargado de apoderarse de parte del ejército 
de Belisario, y por esta torpeza, se perdió á Milán, que era el 
baluarte de Italia; y su población fué pasada á cuchillo^ y la L i g u -
ria arrebatada del imperio romano. E l emperador w ^ ' ó á su gra -
cia á Narses. La ley le hubiera fusilado por dividir las fuerzas de 
Belisario, quien fué llamado ante once jueces que, envidiosos 
todos entre si, fueron vencidos de la fuerza de la ignorancia. 
Estas intrigas costaron la vida á miles infinitos de víctimas, 
desde Jesús á Colón, y la pérdida de Italia; como las de los par t i -
dos de blancos y negros costó la vida recientemente á los Comu-
neros, Empecinados, Torrijos, Eiego, León y otros mil, y lamina 
de los pueblos todos, allí do establece sus reales la discordia. 
Durante las persecuciones de un Belisario, de un Aurelio, de 
Scipión, Napoleón y todo el que brilla con luz propia y verdadero 
mérito, los partidos no ven otra cosa más importante, que, la ruina 
del coloso, aunque la ruina de éste arrastre la de muchos pigmeos. 
En tales casos, no se repara envolver en la ruina del héroe, la 
ruina del Estado, esto es lo que la intriga tiene de funesto; por 
elevar ó sacrificar á un hombre, se destruye un ejército ó un i m -
perio, si es necesario. 
En las córtes es muy refinado el arte de dañar; y muy activa, 
fina y diestra la intriga; ella se guarda bien de contrariar las 
corrientes de la opinión, n i la voluntad del que manda; insinúase 
paulatinamente comó una gotera, que acaba por derribar el edifi-
cio, siendo esta su máxima; 
"Outa guta, cabat lapidem, nom vis sed sepe cadendo.,, 
IDesgraciado el ausente á quien la intriga se propone derribar! 
Pues no siendo posible evitar algún revés, hácese de él un cri-
men, y si obra bien, le acusan por no haberlo hecho mejor, no 
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"aprovechó sus ventajas, dicen». Por una parte, se exagera lo malo y 
se oculta ó disminuye lo bueno. Pero aún mayores que los males de 
la caida; son, los que ocasiona la elevación del que no lo merece, 
porque; se relaja y enfría el entusiasmo, y la fé, se olvida, el 
c?e&er y el pudor desmayan, el crimen se hace más audaz y siguen 
todos los escesos de la lisonja, que autoriza la impunidad. 
Una de las primeras causas de la ruina del imperio romano, fué 
Constantino, por llevar la silla del imperio á su ciudad, con lo 
cual removió sus cimientos, asi en lo físico como en lo moral. " 
Así que por más que quiso decorar á Oonstantinopla, despo-
jando á Roma de sus más ricos ornamentos, esto fué, una decora -
ción de teatro. Se equivocó creyendo que la capital del mundo 
estaría mas digna y ventajosamente colocada sobre el Bosforo, que 
en lo interior de Italia, porque un estado que necesita distri-
buir sus fuerzas por el esterior, ha de ser fácil de gobernar en el 
interior y esta es una de las inmensas ventajas de Italia. La na-
turaleza parece ha hecho de ella la residencia y asiento del señor 
del mundo. Los montes y mares que la circuyen, la defienden 
de las invasiones de sus enemigos esteriores, guardando los A l -
pes; y, en todo caso, el Apenino serviría de antemural á la mitad 
de Italia: allí desafió Camilo á los Gausas y obtuvo Narles sobre 
Totila, la más brillante victoria. 
Preguntad á los Escitas, á los Eslavones, á los Sármatas, si el 
Ebro, el Danuvio y el Támesis, son barreras que los asustaron. 
En Roma sus leyes eran la expresión de las costumbres y nece-
sidades; aquellas leyes en Constantinopla, son trasplantadas, exó-
ticas; el espíritu nacional no tiene carácter, ni aun nombre; está 
fuera de su voz ó de su tono, los héroes romanos respiraban al 
tiempo de nacer el amor de la patria, y creían en el campo de 
' Marte. Aquí los Sirios, los Dálmatas, los Tracios, son tan extran-
jeros como los Romanos, como Númidas para los moros; un gene-
ral arengaba diciendo „¡Acordaos, de que sois romanos!.,. 
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Á MIS QUERIDOS SOBRINITOS 
Niños de m i corazón, 
del alma queridas prendras! 
Sobrinos mios queridos 
que m i car iño recuerda! 
Mis discípulos amados, 
los que me visteis de cerca! 
hijos de la pobre E s p a ñ a 
y esperanza de sus penas! 
Escuchad la voz amante 
del que vuestro bien desea. 
5?Huid siempre de los vicios; 
conservad vuestra inocencia 
amad á Dios, á J e sús 
y á su Madre muy de ver as: 
sed siempre buenos cristianos 
hijos fieles de la Iglesia; 
fuera de la cual, no hay, 
salvación, n i puede haberla. 
Confesad la religión,» 
en E s p a ñ a y donde quiera; 
porque, de cristiano el nombre 
es la mayor escelencia. 
No olvidéis el catecismo, 
libro de la mejor ciencia: 
leed, después, y aprended 
obras útiles y buenas, 
siempre según vuestro estado 
y consejo de quien sepa: 
pero no os aficionéis 
á misteriosas novelas, 
donde en muy lindas palabras 
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se tuerce la inteligencia 
y halla el corazón veneno 
que corrompe la existencia. 
Nunca leáis malos libros: 
porque al alma ellos apestan, 
más que corrompen el cuerpo 
el cólera y la gangrena. 
E n cumplir los mandamientos 
es tá la salud perfecta: 
y dicha y felicidad 
que puede hallarse en la t ierra. 
Y si a lgún dia, la suerte; 
es decir, la Providencia; 
en sus miras adorables 
á otras regiones os lleva, 
de las que, en geografía 
vuestro buen t io os recuerda; 
al acordaros de él 
repetid esta advertencia. 
" M i tio fué, quien me dio 
las nociones de esta tierra 
y me enseñó por mi hien 
la religión verdadera. 
Para salvarme, he de ser 
cristiano hasta que me muera, 
y si puedo, trabajar 
porque todo hombre sea, 
como yo soy, hijo fiel, 
de la Católica Iglesia,,. 
Gon esto, queridos mios, 
Dios os t e n d r á de su diestra, 
os l ib ra rá de pecado 
y os da rá la vida eterna. 
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Si la Autoridad declara que es negro lo que veis blanco, afir-
madlo también, á vuestro turno. (Loyola). 
E l Jesuitismo, es una espada cuya guarnición está en Roma, y 
su punta en todas partes: Esto dijo el General Foy. 
Mis primeros pasos en la senda de Minerva, les d i en Mpríñi-
go: pueblecito de ochenta vecinos, enclavado en la jurisdicción de 
Peñaranda de Bracamente^ con el venerable Párroco D. Ildefonso 
Roldan, modelo de ciencia, conciencia y virtud; á cuya memoria 
dirijo estas líneas, como triste recuerdo. 
xlquel bondadoso, y cristianísimo eclesiástico me dijo mil ve-
ces: „Fabian, los Jesuítas son las lombrices solitarias de la socie-
dad; donde estas consiguen anidar, concluyen con el individuo. 
Sociedad dirigida por estos genízaros, será fanatizada y pobre; son 
sus máximas contrarias á la Sociedad, á la religión, á la verdad 
y en consecuencia, son enemigos del hombre, de la sociedad, de 
la religión, de la humanidad y de Dios:,, con raras excepciones. 
Parecen laboriosos y lo son: para su engrandecimiento. 
Parecen humildes: y son la soberbia persónificada. 
Parecen cristianos: y son antecristos." 
Parecen bondadosos: y no perdonan, n i se arrepienten, n i se 
enmiendan. 
Parecen humanitarios: y tienen declinable un solo caso, el 
nominativo. 
Parecen caritativos: y son de aquellos de „al prójimo contra 
una esquina, j i 
Parecen buenos ciudadanos: y no tienen otra ciudanía que su 
convento, n i otra patria que las celdas, n i otra ley que sus inst i-
tuciones, n i otro superior que su general, ni otra regla de con-
ducta que pro domo sua, n i otro credo que su regla, n i otra fe que 
su inviolabilidad, ni otra esperanza que el dominio universal, n i 
otra creencia que ellos distintos de todos, exentos de todo, hasta de 
vergüenza, de respeto á laley; á Dios, n i al rey; persuadidos de 
esta sil máxima ^nosotros sobre todos, el Papa sobre el rey, el rey 
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sobre el pueblo^ nosotros sobre el Papa:;,- de aquí vinieron aquellas 
sabias sentencias: 
Jesuíta, jesuíta, nuncuan, ¡Tesus ihít í t a :~Y la otra: 
Jesuita, jesuita, jamás Jesús fué tan descarado, n i orgulloso 
como tu. Sí cum jesuitis ítís, nuncuan cum Jesús ítís. 
Si sigues á los jesuitas; jamás seguirás á Jesús. 
Vaya una débil prueba: el Domingo 4 de Abr i l de 1886, inter-
peló á Unos niños educandos, colegialitos, obcecados, ilusos, en-
vanecidos, orgullosos, y nadie duda que por ese camino se llega 
á l a insensated, al fanatismo, ala idolatría de sí mismo, á la fe-
rocidad, al San Bartolomé, á las vísperas sicilianas, á los horro" 
res de todas las guerras, cuyo monstruoso origen es el fanatismo 
feroz de la sotana. Fué el caso, el traje y faja verde, cual edecanes 
de estado mayor, creyendo yo al menos, un insulto este distintivo. 
Son un plantel de ministros del Señor, ó son un cuartel de re-
beldes? ¿Cuántos desvalidos, huérfanos ú hospicianos, educan los 
jesuitas? 
Si lo primero: humildad, mansedumbre, penitencia, virtud y 
pobreza, que es la que Dios amó; la que Jesús buscó, la que prac-
ticaron el Salvador y sus apóstoles, á quienes aconsejó: „E1 que 
quiera entre vosotros ser el primero, sea el último: mi reino no 
es de este mundo.,, 
Saben los jesuitas, enseñan bien, es verdad, por desgracia, 
pero ¿enseñan lo útil, lo conveniente, lo bueno, y lo justo? Este 
es el problema, veamos. ¿Qué son? 
Son comuneros, y casi socialistas y enseñan la esclavitud y la 
ciega obediencia; son poderosos y tienen por máxima el nihill ha-
hemus. 
Hacen voto de pobreza, y sus casas son los palacios más suntuo-
sos que han podido imaginar el sibaritismo y el lujo: en la Amé-
rica son casi soberanos: los cafés suizos son suyos, y cuentan por 
centenares de millones sus riquezas. ¿Y qué diréis del Convento 
de Loyola, y de aquellas inmensas riquezas, encerradas en sus 
sótanos? Comparad esto, con el pesebre de Bethlen. 
Le hacen de castidad y no hay pueblo que no cuente un rapto. 
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Le hacen de humildad y hay que ver su trage, sus casas, sus 
viages en primera, su plato y alojamiento en las más ricas y 
elegantes fondas. 
Son en fin, el Antecristo, porque nada hacen que se parezca 
á la vida; práctica, consejos y mandatos del Divino Eedentor. 
En 1833, hicieron los jesuítas exclamar al Papa: Era un ab-
surdo conceder al pueblo la libertad de conciencia. 
E l cardenal Álbani, Juró erigir el trono y el altar sobre los 
huesos de los infames liberales, y exterminarlos uno á uno sin 
conmoverse por los clamores de niños, ancianos ni mugeres. Des-
de la institución de tal, y tan abrogante ejército, cuyo nombre es 
una antinomia ó un insulto, no hubo guerra civil que no haya sido 
promovida, sostenida ó atizada por este pradrastoy enemigo uni -
versal, llamado jesuita. 
E l papa Clemente X I V , pronunció contra ellos sentencia por 
envenenamiento. 
Ignacio asesinó el alma, despreciando el cuerpo. En España é 
Indias había dos sociedades que destrozaban el cuerpo, los ingid-
eidores y los estranguladores ó Tangs: la compañía se colocó en-
tre las dos; Jesús creó la vida y el pensamiento. Ignacio creó la 
muerte del alma, de la inteligencia, del amor, de la caridad, y de todo 
cuanto es noble y generoso. 
E l clero parroquial, trabaja, consuela, acompaña, nos asiste desde 
la pila al sepulcro, ora con nosotros, tiene su destino para el pue-
blo, y por el pueblo: el jesuita es un advenedizo, un enemigo del 
clero y del pueblo: la lombriz solitaria, como dijo mi maestro. 
DIVISIÓN DEL TIEMPO. 
Año] es un espacio dé 365 dias, 6 horas, 49 minutos y 14 se-
gundos, que es el tiempo que tarda la tierra en hacer su revolu-
ción, alrededor del Sol, para volver al mismo sitio de donde salió. 
Vn siglo, son cien años, ó el espació que media desde el prime-
ro al ciento. I 
Vn lustro, son 5 años. 
Una lunación, los veintinueve dias y medio que próximamente 
tarda la luna en dar la vuelta al rededor de la tierra. 
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Semana, es la cuarta parte del mes; aunque hay variedad, por 
que no todos los meses cuentan con los mismos dias, cual se dice: 
Treinta dias trae Noviembre, 
con A b r i l , Junio y Setiembre: 
veintiocho trae el uno: 
y los demás á treinta y uno. 
En el año 46, antes de Jesucristo, se arregló el calendario; 
Corrección Juliana, por Julio César: quien dio su nombre al 7.° mes. 
E l Año Juliano, tenia 365 y 1^ 2 dias, excediendo 11 minutos 
y 14 segundos, que en el trascurso de siglos, retrasábalos Equi 
necios. 
Para reparar esta diferencia, el Papa Gregorio X I I I , mandó 
hacer la "Corrección Ch^egoriana,, en 1682; suprimiendo 10 dias y 
contando el 21 de Marzo como el dia equinocial. 
Todo año, exactapaente divisible por cuatro, es bisiesto; esto 
es: el mes de Febrero de 29 dias. 
Solsticio: es decir, dia mayor, el 21 de Junio, de verano: el 21 
de Diciembre el de invierno; ó sea mayor duración y menor, res-
pectivamente. 
Equinocio: de primavera, 21 de Marzo; de otoño, el 21 de Se-
tiembre, ó sean iguales los dias que las noches. 
E l calendario Gregoriano, se introdujo en Roma y en la mayor 
parte del mundo en 1700; en Inglaterra en 1752; por ódio al Papa. 
E l concilio de Nicea, ordenó, que se celebrara la Páscua de 
Resurrección el domingo inmediato al plenilunio del equinocio de 
primavera. 
Las cuatro témporas-, son los miércoles, viernes y sábados des-
pués de ceniza: la 2.a después de Pentecostés; la 3.a después de la 
exaltación de la cruz, en Setiembre; y la 4.a, dichos dias después 
de Santa Lucia, ó sea el 13 de Diciembre. 
Aureo número-, es el número de años que pasan, para que el ple-
nilunio, y por consiguiente el novilunio, se verifique en el mis-
mo día. 
Ciclo solar; se llama al periodo de tiempo empleado por la Luna 
para volver al sitio de donde había salido. 
Se llamó Aureo número, porque antiguamente se señalaba con 
letras de oro. 
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Ciclo solar; es el espacio d© tiempo de 28 años, pasados los 
cuales, los años y los meses, vuelven 4 empezar en el mismo dia 
de la semana ^. g. en Lunes. 
Epacta; es la medida de la duración de la Luna, ó sean 354 
dias, 14 horas, 49 minutos y 12 segundos. Fué necesaria por la 
diferencia que en estos resulta de 11 dias; de suerte, que la Epacta 
define los dias de la Luna, desde el último novilunio de Enero, en 
cualquiera año, v. g.: tenemos plenilunio, el 28 de Agosto de este 
año, pues la luna en el dia 5 de Setiembre tiene 9 dias. 
Inducción Bomana; es un período de 15 años. 
E l año se llama Académico, desde el dia de la apertura, hasta 
que se cierran y terminan las clases. 
Es Económico; desde que se principia á cobrar el trimestre^ y 
se cuenta, bien sea por Enero, ó bien por Julio, etc. 
Septuagésima, sexagésima y quincuagésima, son las semanas que 
preceden á la Cuaresma. Esta empieza el Miércoles de ceniza. 
Miércoles de ceniza, 
qué triste vienes: 
con cuarenta y seis dias 
que traes de viernes. 
Estos son los que preceden á la Pascua. 
Se encuentran en la cuaresma, los cuatro últimos dias de la 
semana de quincuagésima: las cuatro semanas de cuaresma: la de 
Pasión: el Domingo de Ramos: y la Semana Santa ó Mayor. 
Quincena de Fáscua, la forman la semana Santa y la de Pascua 
y el domingo de Cuasimodo. 
La Pascua se celebra en todo el mundo cristiano, en memoria 
del Cordero ó Resurrección de Jesús, en el domingo siguiente al 
plenilunio de Marzo ó equinocio de primavera. 
Bogativas: son los tres dias de procesiones públicas, por los 
frutos de la tierra^ y se celebran tres dias antes de la Ascensión. 
La Ascensión: es el Jueves, cuadragésimo dia: y el Pentecostés, 
el jueves; quincuagésimo después de Pascua. 
La fiesta de Pascua de Trinidad, es fija para el primer Do-
mingo, después de la Ascención; y la de Corpus, el Jueves de la 
misma semana. 
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Así como las enfermedades tienen sus síntomas generales, 
particulares y esenciales ó característicos, así el dominio de la 
clerioalla tiene los suyos, 
¿Yeis aquellas fisonomías compungidas, cariacontecidas, cu-
biertas con denso velo, tapujadas, suspirosas, haciendo alarde de 
una religión que no conocen, porque acaso son incapaces de sa-
cramentos unas, obcecadas muchas y fanatizadas todas? 
¿Veis largos cordones de color de rabia, pues aquella farsa, d i -
cen, es insignia del cofrade de la virgen de la huena leche: del 
Cristo de los aparecidos, y en suma, no es otra cosa que una con-
tribución indirecta. 
¿Yeis á la puerta del templo; en almoneda pública, la cara de 
Dios á cuarto^ Pues este es el comercio que lanzó Jesús del tem-
plo á latigazos, ya que no la almoneda del diablo. 
—¿Yeis un fraile mono, sabio ó ignorante, que apostrofa á sus 
educandaspor la asistencia al teatro? pues este es el lobo del re-
baño, que enseña la superstición, el fanatismo y la idolatría. 
¿Yeis muchas correas, tupido velo, largo rosario, infinitas me-
dallas, suspiros como tempestades, flatulencias, bodigos y'mucha 
bandeja? Esto es señal de poca religión, de mucha idolatría, y 
un mercado cual el que hacía el padre Tezzel en Alemania, cuan-
do en las plazas públicas decía, colocado sobre un tablado, á guisa 
de sacamuelas: Acudid hermanitas, que al sonido de cada moneda que 
entra en esta cajita, sale un ánima del purgatorio. 
¿Yeis las cofradías de l&s puras, desagravios, jesuitinas, las herma-
nitas de los pobres, (todas tan pobres como las hijas llamadas del 
Señor,) que necesitan pedir para reunir la suma necesaria para ser 
ricas, y para hacer voto de pobreza? Pues este es el tipo hipócrita, 
más refinado de su pobreza. 
Con estos aparatos, síntomas y otros análogos, bien puede 
decirse que camina viento en popa, la clerioalla. 
¿Yeis los desagravios, los votos á los santos, el incensario, el 
palio, el hisopo, bodigos, ofrendas y otras infinitas prácticas? 
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Pues esto tiene sabor á idolatría y paganismo. En Asia ponen 
una moneda en la boca del muerto para p^gar el barcage de Aque-
ronte, y llevan bituallas ó pitanza para la eternidad. 
¿Veis que los c/wcos juegan á los soldados? Pues este es signo 
y síntoma de bonanza para el pueblo. 
¿Yeis el convento de San Juan, destinado á los POBRES JESUÍTAS 
el que frente á Chancillería ocupan las francesinas, el de la calle 
de Francos, de las escogidas para lavar los trapitos de cristianar 
y otros mil suntuosos edificios, en Avila, La Nava, Segovia y en 
toda España? Pues todo esto es síntoma de pobreza, signo de hu-
mildad, el lema, de la, mansedumbre, y el sello de la religión, que 
estas gentes profesan declinando el nominativo la panza. 
Yamos á sus viages, y veréis en primera clase á toda esta casta 
de monjas, monges, mendicantes y pobres, cuyo lema es la humil-
dad; la pobreza y el nihill habemus: esto si que es milagro incompren-
sible, nada tenemos, sed ab ómnibus posidemus-.-pevo somos dueños de 
lo d e t o d o s / ó de todos poseemos; libres como el meo, sin cargas 
de casa, aunque ocupen palacios: ni despensa, n i contribución ni 
hijos conocidos. Eecordad la guerra de los siete años; al padre; 
Abarca, Cirilo y al cura de Santa Cruz; la Rápita, y la insurrección 
del 1873, y apoco que profundicemos, se verá que los predicadores 
de la paz, los siervos escogidos del Señor, los ungidos, la clase de 
levitas; se han gozado en encender la guerra civil , alumbrando 
al Cristo con un trabuco, y llevándonos ál cielo á cañonazos en 
todas partes. 
Qué diremos de las llagas de Sor patrocinio, y la persecución 
del Dr. B. Diego Argumosa, mi ilustrado y querido maestro, por 
habérselas curado? ¿Quede aquellas supercherías, penadas por 
nuestros tribunales? 
—•¿Qué de sus apariciones en el tejado, con el padre Ful -
gencio? 
—¿Qué de su destierro á Talavera, aunque no hubo fuerza 
en los tribunales para ejecutar aquella sentencia? Pues esto y 
casi todos los males político-sociales, nos vienen de la clericalla, 
de quien se dijo 
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Soy de la opinión de aquel, 
pájaro que nunca anida; 
pone el huevo en nido ageno 
y otro pájaro le cría. 
0 este estribillo: 
E l clérigo no tiene muger; 
el que la tenga, la ha de poner. 
0 el otro: 
Fraile Sorro ¿no te casas? 
Pues sin mujer no te pasas. 
Omne nefas: fúgere pudor, verumque, fidesque, 
in quorum subviere locum fraudesque dolique 
insidioeque, efe vis, et amor suleretus habendi. 
La maldad por do quier, pasea en triunfo: 
la fe, el pudor y la verdad, huyeron, 
y el fraude, y la violencia, y la injusticia, 
y la infame traición, les sucedieron. 
Y la rapiña, de oro no saciada 
se vio pronto también entronizada. 
Lo primero, es conocer 
este mundo que habitamos, 
con sus grandes divisiones; 
los climas y meridianos. 
Astros, planetas, cometas, 
satélites, lunaciones, 
sistemas, esferas, círculos, 
rosa náut ica , estaciones, 
zodiaco, tiempo^ los hombres 
climas, zonas, posiciones, 
correspondencias, problemas; 
medidas de las distancias, 
grados, contados por leguas. 
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La riqueza de una nación, se mide -por-el número de sus pro-
ductos; en relación con el de sus habitantes. Por el valor de sus 
efectos públicos, que son el signo del crédito nacional. Por sus 
sobrantes, ó al contrario por sus empréstitos, sobre ingresos fu-
turos: la facilidad ó dificultad con que se cobran los impuestos, ó 
con apremios, y á balazos: por el balance entre la importación y 
exportación: las huelgas, holgura y satisfacción de los trabajadores 
ó industriales ó sus vicisitudes: esto es. 
Las cargas públicas, pueden reducirse á las obligaciones gene-
rales del Estado, que debieran desaparecer; á la Lista civil ó casa 
real: Cuerpos colegisladores: Deuda pública: cargas llamadas de justi-
cia y clases llamadas pasivas: los departamentos ministeriales: la 
Presidencia, y gastos de recaudación. 
E l mérito en la Administración, está en nivelarlos gastos con: 
los ingresos: no estender la,pata más que sea la manta, ya que no 
resulte un remanente cual debiera resultar, por las bajas naturales. 
Este es el talismán, que no han querido conocer ninguna 
de cuantas administraciones se han sucedido con sus 572 minis-
tros. En él descansa la buena gestión final déla hacienda, este re-
sultado noshatraido la ignorancia, el despilfarro, el desbarajuste. 
Las elecciones, á quienes, y sus elegidos, puede aplicarse, salvas 
escasas diferencias, según vengo observando; son: cada elección 
municipal, una almoneda; cada elección Provincial, un mercado: y 
las de Córtes son una gran feria en la cual hay muchos gitanos; 
habiendo sido negocio alguno, de 20.000 duros 
¿Cuál ha de ser el resultado natural? Entrando comprando, es 
preciso salir vendiendo. 
Larra, decía: el dinero es el señor del mundo; yo dige en un 
Manifiesto, que es el Alma de la sociedad actual. 
Los hombres de aquestos tiempos, 
tienen todos precio fijo: 
quien no se vende á una onza, 
se vende por un bolsillo. 
Y si hay hombres, tan honrados 
que despreciaron altivos 
un millón, y dos millones 
de alma y conciencia tan limpios, 
debe consistir eií que..... ' 
nadie se los ha ofrecido. 
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Blas, tras u r a c á n furioso 
llegó á regiones es t rañas , 
y vagó muchas semanas 
por un desierto espantoso; 
al fin, divisó un ahorcado 1 
y esclamó con gran consuelo, 
"ya llegué ¡¡gracias al cielolf 
á, un p a í s civilizado. 
E l tiempo, es como el recaudador de contribuciones; impa-
sible. Cóbrala deuda de la vida, sin distinción y con igualdad. 
La naturaleza, tiene una memoria prodigiosa, se acuerda do 
todos los seres. Uno á uno les vá liquidando. 
Con el tiempo, salen tantas ilusiones, del alma, como pelos 
entre el peine, hasta quedar calvos. 
Los pueblos, son para los reyes, como los ratones son para 
los gatos, ó las moscas para las arañas; un manjar. 
Hay hombres que llevan el corazón en el bolsillo; la vida en 
el chaleco; ó el pensamientQ en la rapiña. 
Para éstos, el cerebro es la valanza,] la conciencia, el metro-, su 
vida es el estómago] su alma el dinero. 
E l hombre, es el mayor animal de costumbres, se plega á todas 
como los abanicos en todas las manos: la cabeza es un adorno. 
E l hombre es una máquina que se mueve por resortes: se rom 
pe el resorte, y se acaba la vida. Canta como él cuco del reloj. 
E l amor hace con nosotros, lo que hacen las muelas; no las 
echamos^ ellas se ván. Es el lazo de unión de todos los seres . 
Los viejos/se reirán contemplando lo que les enseñó la expe 
riencia: los niños lloran por llegar. 
La generalidad de los hombres, emplean sus años en desper-
5 * 
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diciar su existencia; gastan la vida con prodigalidad, sin hacer 
nada útil para él, n i para el prójimo. 
Xa esperiencia, es, como la justicia; llega á corregir, pero no 
llega á tiempo para remediar el mal. 
Los libros, son tesoro de remedios del alma: el pan del enten-
dimiento. 
Ahvah&m dijo: Dios proveerá: otro, fíate en la virgen, 
Pero ¡fíate en la virgen, y no corrasl 
E l amor, es charada que descifran pronto los jóvenes y ator-
menta á los viejos, porque no encuentran la solución. 
E l misterio de la lógica, está sepultado en ese pozo insonda-
ble, llamado estómago. 
E l estómago, es el verdugo de la vir tud. 
Cuando el hambre entra por la puerta, la honra sale por la 
ventana. 
¿Qué tendrás que por pan no darás? 
COliTCCB^FTOS. 
San Bernardo dijo; «la mujer es el horno del diablo.n 
San Gregorio, dijo; Ha muger tiene el veneno del áspid y la 
malicia del Dragón. 
San Gerónimo dijo: Una muger buena, es más.rara que el ave 
Fénix. 
Orígenes dijo: que la muger era el gefe del pecado, el instrumento 
del diablo y destierro del Paraíso; y la corrupción de la primera ley 
que el cielo dió al hombre. No se halla entre los santos por ha-
berse este hombre arrancado los signos naturales de hombre, por evitar 
los impulsos de la concupiscencia. ¿Le imitarán los jesuítas? 
San Agustín: la muger es el fomento del pecado. ¡Bien las co-
nocía aquel santo! 
Salomón:QTLÍTQ mil hombres, puede haber uno bueno; entre todas las 
mugeres hay una. ¡Por eso tuvo solamente, 700 legítimas, y 300 
concubinas! 
Tertuliano: La fúria del diablo no es tan temible como la de 
una muger; el diablo está solo; la muger, tiene la ayuda del espíritu 
•maligno, y sin embargo luchó con ella á brazo partido. 
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San Juan Chrisóstomo: "la muger es im enemigo de la mitad 
del género humano; una pena lamentable; un mal necesario; una 
calamidad deseada; un peligro doméstico; un daño deleitable.» 
Y otro lallamó "la sal de mayor estima: el Angel de Paz.,, 
Ante la madre de Dios todos los Angeles doblan la rodilla. 
EPITAFIHNSTON-
Ars longa vita brevis: 
en paz Pis tón , reposa, 
que yo pondré en t u fosa, 
sit tihi térra lébis. 
LUIS X I I , nació en Blois, en el año 1462: siendo el 
príncipe de la sangre, nieto de Cárlos V, conocido con el titulo 
de duque de Orleans fué prisionero en San Aubin por Frermille 
en 1488, y encerrado en Bourges por espacio de tres años, en una 
jaula de hierro. 
Subió al trono en 1498, perdonando á todos. "El monarca dele 
perdonar las injurias, afrentas, y, agravios, que, recibiera el duque de 
Orleans.» 
Disminuyó una tercera parte la contribución: hizo inamovibles 
á los Jueces en 1495; repudió á su primera muger Juana de Fran-
cia, para casarse con Ana de Bretaña, viuda de Carlos Y I I I ; se 
apoderó del Milanesado, al cual tenía derecho como nieto de Ca-
talina Visconti, 
Gonquistóel reinode Ñápeles, conFernando el Católico, enl501; 
pero cuando llegó el momento de repartirle, riñeron los dos con-
quistadores, y fué vencido Luis, en Sevignola;y el duquedeNaseau 
en Oerinola por el Oran Capitán, y expulsado de Ñapóles , en 1503. 
En 1509 entró en la Liga {de Cambray) formada por Julio I I , 
contra los venecianos, á quienes derrotó en Agnadel; pero el Pon-
tífice, que había conseguido de Luis lo que quería, le abandonó 
para unirse con Fernando, Enrique V I I I ; los venecianos y suizos, 
formando "La santa liga:,, (Ano estar un papa). E l jóven G-astón, 
les ganó la batalla de Rávena, perdiendo en ella la vida; y Luis, 
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vencido, á pesar del genio militar de La Tremoville, en Novora, 
por los Suizos, y en Cusnega {en la jornada llamada de las espuelas), 
por los imperiales, en 1313, se vio en la necesidad de ofrecer 
la paz. 
Murió el 31 de Diciembre de 1515; diciendo en su última 
hora; prefiero que mis cortesanos se rían de mis ahorros, á que ml 
pueblo llore por mis despilfarras. Fué llorado y llamado, .padre del 
pueblo. Como Tito, llamado delicie generis humani. 
Sucedióle FRANCISCO PRIMERO (Artois) quien se mostró 
fastuoso, pródigo, y tuvo afición á las puerilidades. 
Quiso ser buen católico, galanteador y magnifico; y solo fué 
perseguidor, libertino y derrocliador. 
Quiso ser conquistador, y fué prisionero en Pavía, por Carlos 
V. = D i j o "Todo se ha perdido, menos el honor.,, 
Quiso proteger las letras, y tiranizó á los que las cultivaban. 
Decía á Luis X I I su hijo: "En vano nos empeñamos por la fe-
licidad del pueblo; este muchacho todo lo echará á perder.,, 
Su afición á las mugeres, le llevó á la guerra de Milán, que 
tuvo por objeto conocer á la hermosa Clerice. 
En 1565 en la entrevista que tuvo en Bayona CATALINA DE 
MÉDIGIS con el duque de Alba, se propuso el exterminio de to -
dos los Ugonotes, residentes en Francia y los Países Bajos, el 
cual se llevó á efecto en la célebre noche de San Bartolomé, el 
24 de Agosto de 1692, en que fueron pasados á cuchillo todos los 
protestantes y calvinistas, con el almirante Coligny. Tanto en Pa-
rís como en todas las demás ciudades, murieron degollados 30.000. 
Alfieridijo: un pueblo religioso no puede ser republicano. 
¡¡Desatino!! Otro dijo: un absolutista no puede ser cristiano. 
Varios pontífices han creído incompatible la religión y la l i -
bertad, incluso Pió I X . Estos, pedían por su hermita. 
MONTAGNE: nació en 1533, hijo de una familia oriunda de In -
glaterra. Con sus cartas contra los tiranos, inclinó tanto los áni-
mos de los revolucionarios, como, á la revolución social y po-
lítica. 
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SAQASTA: natural de Logroño, nació en 1824: hoy es Pre-
sidente del consejo de ministros. Firmó el manifiesto de Oadiz 
lanzando á los Borbones en 1868. 
E n el Progreso se alista 
y la Iberia, es su deidad; 
adora la libertad; 
pero como progresista. 
PRIM: natural de Reus, nació el 18 de Setiembre de 1825: 
fué el héroe de Africa, entró con su caballo por la tronera de un 
cañón, en Tetuan. 
He aquí su semblanza: 
Gran corazón, buena espada; 
pero espíri tu agitado 
que j a m á s se fijó en nada; 
hace más que otro soldado, 
si le dan mayor soldada. 
Este trajo de Turin, al rey Amadeo con los 191, al grito de 
"Badicales á defenderse», dado en el Congreso; en aquella famosa 
votación. 
El 27 de Diciembre, de 1871, fué, en la calle del Turco, al 
p a s a r á su casa, acribillado á balazos. E l primer, acto del rey 
Amadeo, fué visitar su cadáver que se hallaba de cuerpo presente 
en Atocha, el dia 29 de Diciembre. 
"Augurio fatal, dijo: si mi reinado principia con un horrible asesi-
nato, ¿cuál será sufin? lEil Saboyano no quiso esperar. 
Prim y Sagasta; propusieron á D. Carlos, por mediación de 
D. Félix Cascajares, una condición, para derribar el trono de Isa-
bel 2.a: "Que accediera al sufragio universal, ó plebiscito, para sancio-
nar el derecho que como á rey le otorgaban. „ 
Cabrera, se opuso: primero, porque antes de D. Carlos, estaba 
su padre D. Juan, que había reconocido á doña Isabel 2.a, y porque 
veía en la proposición, un ardid de los que siempre emplea la po-
lítica, para conseguir sus designios. 
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D. Cárlos, nunca tuvo á su lado hombres de consejo; Abarca y 
Cirilo, unos peleles: Aparísij, era un bisionario: Nocedal, no es 
del todo edificante. 
Cumplióse la predicción 
después de tantos desvelos; 
no fué en E s p a ñ a mandón , 
más llevó para tu r rón : 
;demos gracias á los cielos! l 
—Los Borbones, no inventaron la pólvora; n i un fósforo de 
Cascante. 
La Eepública, es á los monárquicos, lo que los republicanos 
al absolutismo. 
Sagasta y Prim no vieron á D . Cárlos; pero si á su gentil hom-
bre Marichalar y Cascajares: se entendieron con él y con Cabre-
ra, á cuya mesa, tampoco asistió Sagasta. 
Arjona, secretario de D. Cárlos dijo: que se perdió la ocasión 
para D . Cárlos, por culpa de Cabrera. 
E l año 589, el trono levantaba la religión perseguida. La re-
ligión apoya al trono y le llena de esplendor. Un pueblo incul-
to, recibe el primer código. " E l Fuero Juzgo.n 
En la edad media, se establecen córtes nacionales, do tie-
nen asiento^ el rey, el clero, la nobleza, y los condes; representan-
tes del pueblo, promueven la felicidad de la monarquía, durante 
dos siglos. 
Los desórdenes de Witiza, perseguidor del clero; y las infames 
traiciones de sus hijos, trageron á los sarracenos en el siglo V I I I ; sien-
do un motivo la intemperancia de D . Eodrigo,violando á la Cava. 
FERNANDO I I I , llamado el Santo, tomó á Sevilla, en me-
dio del humo y destrucción, saqueo y demás horrores de la guerra. 
En esta época, Gruzmán él Bueno, arrojó su puñal, por las al-
menas de Tarifa, prefiriendo quitaran los moros la vida á su hijo, an-
tes que entregar la plaza, faltando á su deber, por lo que el rey Fer-
nando I I I , le honró con el título de Bueno, y le hizo noble de 
primera clase. Pero Ghizman faltó á los deberes de l a humanidad 
y d e l a p a t e r n i d a d . 
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La Justicia, nada es 
mientras las armas deciden; 
gracias que de ella se cuiden^ 
los vencedores, después. 
HASTA EL AÑO 1 5 2 7 , FUE SAQUEADA ROMA, 
Por los Gralos; el año. 372. 
Por Alarico; rey de los godos, el año 410. 
Por G-enserico; rey de los Vándalos, el.. . . . . . 636. 
Por los Godos; el . . 638. 
Por Totila; rey de los godos, el. . . . . . . . . 646. 
Por el mismo, el 17 de Setiembre de 548. 
Por Constante 2.°; el 6 de Julio de . 663. 
Por los Lombardos; el. . 650. 
Por los Sarracenos; el. 876. 
Por el Emperador Amoldo; el • • • 969. 
Por el Emperador Enrique IV; el . 1084. 
Y últimamente; por el ejército de Oárlos V. el año de. 1527. 
La cabeza, piensa; acaricia una idea; atormenta los sentidos 
mata al sueño, con penosas vigilias; se lanza á esploraciones peli-
grosas; pero, la esperiencia y la razón, imponen su dominio, y lle-
van al ánimo, el más tiránico de los señoríos; el convencimiento' 
E l corazón, se sobrepone á la cabeza; manda. La ley imperiosa 
de lo imposible, le exaspera; las pasiones se estrellan contra él: se 
cree invencible, y lucha con fuerza; pero al fin se rinde por la 
necesidad, de la cual se hace virtud; por el deber social, por la 
conveniencia. 
E l secreto, debe encerrarse en parte más segura que el corazón. 
La cabeza y el corazón, están subordinados á un poder ma-
yor; "el estómago;,, tirano, que, no se deja dominar por nadie; que 
sujeta á todos; grita y no hay poder que le resista; ni hay fuerza 
que ahogue su voz; n i hay quien le obligue á callar; señor del 
mundo, se impone; atropella la razón, la esperienáa, el deher social, 
hasta satisfacer su necesidad. 
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E l corazón y l a cabeza, sufren resignados los rigores de la 
suerte; el estómago, á la menor contrariedad, hace sentir sus 
efectos á todo el cuerpo, y amenaza con la próxima muerte. 
E l imperio del estómago sobre la razón, es tan antiguo ¿orno 
e l hombre. Es e l primer instinto, el de alimentación. 
La necesidad y el hambre, tienen cara de hereje: como la jtoireza, 
su madre. 
La resta del tiempo, es, operación aritmética, que la natu-
raleza, gran maestra, enseña al hombre, para que vaya familiarizán-
dose con la muerte; y para que no se sorprenda, diariamente le 
enseña obligándole á dormir. E l sueño, enséñalo que es, el no ser. 
Las llaves, son como las mugeres; porque siendo codicia-
das, las buscan las vueltas. 
Las llaves, como las mugeres, todas guardan secretos. Si las 
P a v é s tuvieran lengua como tienen ojos; nadie se fiaría de ellas. 
E l que pierde un manojo de llaves, pone sus secretos á mer-
ced de quien quiera utilizarlas. 
La vida es un caudal que diariamente llega á nosotros mermado: 
el mundo es una gran comedia; lo difícil es saher desempeñar el 
papel. Uno dijo: La vida, es la carga más pesada,y la mayor calamidad. 
A la verdad, de puro vieja, nadie la hace caso. 
La sonrisa, poderoso auxiliar de la maldad, es el antifaz de 
la hipocresía: hoy todos para saludar, enseñan los dientes. Las mu-
las falsas, también serien. 
La mentira anda por la calle, con el antifaz de la verdad. En 
la casa, se esconde la verdad con el disfráz de la mentira. 
E l delito, no tiene más que una apariencia, que, es, su vestido 
de gala, para disfrazarle; esto es. la hipocresía: lo cual, le hace do-
blemente criminal. 
Hacer bien al malo, es hacerle peor. 
En e l coche de hierro que regalaron los vizcaínos á Fernan-
do V i l , se lee: 
De su industria, los honores, 
hace Vizcaya gustosa 
á Fernando y á su esposa, 
sus legí t imos señores . 
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BEOCIO; en su libro sobre la servidumbre voluntaria, decia; 
"el esclavo voluntario, es el ser más degenerado.,, y añadía; aquel que 
no trata, por todos los medios imaginables, de sacudir el yugo infaman-' 
te que le oprime, es indigno de vivir en sociedad: debe lanzársele de 
ella, como se arrojan de la canasta las peras podridas.,, 
BLAS PASCAL, nació en 1623 en Clerman Ferrand; murió en 
1662. Hábil geómetra, descubrió el triángulo, la teoría de la ga-
rrocha ó polea: en 1648 estudió la geometría y las 32 principales 
proposiciones de Eucides por sisólo; á los 14 años, compuso un 
tratado de las secciones cónicas, y á los 19; inventó una máquina 
que ejecutaba los cálculos más complicados. 
En 1447 publicó sus esperimentos acerca del vacío, y el espe-
rimento de Puy de Eomuel, que puso en evidencia la pesadez del 
AIRE; y el equilibrio de los licores. Inventó el carretillo de una 
rueda, el carromato y la prensa hidráulica. En 1656, publicó sus 
cartas Provinciales en defensa de Arnauld perseguido de los je -
suítas; con las que puso en evidencia á los mismos: siendo otro de 
los precursores de la revolución francesa. Su objeto fué pintar á 
los Jesuítas como autores de todos los males, protectores de todos 
los vicios, enemigos de la sociedad y del progreso, por odio á la 
likQvi&dipolítica, social y religiosa. Tirándoles al rostro, las tesis y 
palabras de sus famosos escritores. Sostuvo las doctrinas de la 
emancipación social, é independencia religiosa en aquellos países 
oprimidos por la intolerancia del egoísmo romano; (¡y aun en el 
año de 1855, el Diputado Sr. Jaén, se esgañitó defendiendo la 
intolerancia, y aun hay quien dice, que murió mártir!) Euó quien 
se opuso á la promulgación de aquella constitución llamada del 
viento, cuya segunda vase proponía la tolerancia religiosa; y no 
se llegó á votar. ¡¡¡Valor tuvieron nuestros diputados!!! 
También, escribió contra la ambición de los nobles príviligia-
dos, y el despotismo de los reyes, de derecho divino. 
E l Jesuíta Pascal, debilitó, y aun destruyó, el fanesto influjo 
que en las conciencias ejercían los Jesuítas, aniquilando en par-
te e»! poder tiránico que sobre ellas tenían, descubriendo los GVÍ-
menes de jSawwítec, Jacobo Clemente, y otros vicios de la famosa 
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compañía, sacados de Escobar, Laiman, Baldo, Molina, Eujacio, 
Lessio,y otros casuistas acomodaticios, que sin duda, ocasionaron 
su espulsión de todos los paises conocidos, convirtiéndoles en 
judíos errantes. 
Esta institución, siempre adula á los poderosos, y encontró 
medio para perdonar sus crímenes; siendo para los potentados 
ancha su manga, contando con su refectorio y su gabeta. 
Su empeño y sistema, es gobernar la Iglesia, conquistando 
el título "degenízaros del Papa,,, y de centinelas avanzados de la re-
ligión:,, dirigir las almas débiles y meticulosas; apoderarse de las 
mugeres, por todos los medios; penetrar los secretos y sentimien-
tos de estas y sus maridos; alentar la tiranía de los magnates; 
la ambición de la grandeza y de los ricos; mirando como siervos 
y canalla á el tercero y cuarto estado. Contra tales abusos de sus com-
pañeros, escribió el famoso Pascal. 
Se cuenta, que hallándose en nuestro riquísimo Museo de 
Pintura, quiso burlarse un jesuíta, preguntando á un Agustino: 
? busca su paternidad, áSanLutero? No; dijo el interpelado: busco 
á San Tascál.Ti 
Hallándose Focio, predicando en la plaza de E-oma le dijo un 
Cónsul; ¿no temes que el pueblo se enloquezca y te arroje á pedradas?— 
Lo que puedes tu temer, es que recobre el juicio. 
Se dijo de Labulaye, (que es un liberal estraordinario, que 
camina aparte): "el liberal solitario, que jamás camina de acuerdo 
con los demás liberales; el solo, el fénix, el único liberal sn espe-
cie.,, Mejor estoy solo, que mal acompañado, contestó á un curioso. 
D'Alember dijo: Xa superstición, el fanatismo j la, idolatría, son 
causapoderosa de la decadencia de los pueblos, de la falta de per-
sonalidad ó autonomía, y enemigos poderosos contra el pro-
greso. 
¡D' ALEMBER! Á este sabio, amigo del pueblo y virtuoso 
varón, n i la calumnia ni la envidia pudieron presentarle como 
hombre de malas costumbres, n i torpes pensamientos; su vida fué 
modelo de honradez y dignidad. 
Donde demostró más sus ideas democráticas, fué en el discur-
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so preliminar déla Enciclopedia: allí, desenvuelve las ideas repu-
blicanas, como en sus cartas á Voltaire. 
Sus deseos, sus aspiraciones/eran solamente estender, propa-
gar, y levantar á tan prodigiosa altura el sentimiento de la Be-
vólución. Con su libro; hirió de muerte al fanatismo católico; con 
sus cartas á Voltaire; abrió una mina al viejo edificio social y 
bambaleó las monarquías. Con "sus elementos de filosofia» bechó 
dobles cimientos al socialismo; y con su primer discurso en la 
Academia, señaló nuevo derrotero á la sociedad futura, más en 
armonía con el destino del hombre en la tierra. T el divino 
precepto del trabajo. Sino hubiera un Dl Alemher; es dudoso hubiera 
un 89 y un 93 en Francia! 
"En mis ideas, no voy solo; decía: me sigue un pueblo, toda 
una sociedad, toda una época, toda una generación. \\La humanidad, 
él porvenirW 
D' Alemberjpemó y escribió; otros, hablaron ó hicieron. 
FELIPE V, vivió en continua penuria, y constante estrechez, 
pero era valeroso: la maledicencia se llevó á los últimos térmi-
nos, en su tiempo; n i la conciencia, n i la honra, n i el honor eran 
respetados. Su hijo y sucesor Luis, murió de viruelas el 1724, 
por lo que tomó segunda vez las riendas del Gobierno. 
Se decía del ministro Patiño; adorador de la princesa de los 
Ursinos en 1721, 
P a t i ñ o con sus escesos 
á E s p a ñ a deja en los huesos. 
Y se compusieron sátiras al tenor de: 
E l Poncio de la, pasión, 
el Cáliz, de la agonía, 
Judas, de la compañía ; 
de la E s p a ñ a el mal l adrón . 
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En anónimós que aparecían en los regios festines se decia.» 
Todo se compra con plata, 
no hay sin ella que esperar; 
quien quisiere negociar, 
de plata han de ser sus piés. 
Baja y subida del pan 
no han visto nuestros mayores, 
hasta que Corregidores 
en ser usureros, ddn. 
Sus ministros, Marqués de Rivas, José Patino, José Grimaldo, 
Eiperdá, que unas veces se decía irlandés, otras holandés, y otras 
español, y alguna marroquí, pidieron lo que la Iglesia, n i el pue-
blo tenían y sin embargo, se lo daban por temor. 
FERNANDO V I , el gran administrador; el pacífico monarca; 
hombre de ciencia, halló la, deuda que dejára Felipe V; que ascen-
día durante la casa de Austria á 1260,481,565 reales, y sus réditos 
á 64.153,733. Durante el remado de Felipe V, á 1698.600,000 y sus 
réditos á 146.117,800. 
Total deuda, 3169.353, 098 rs. 
Durante su reinado se hicieron grandes obras y calzadas; y se 
principiaron los canales de Aragón y Castilla, y su esposa Doña 
Bárbara dió, para edificar el gran monasterio délas Salesas reales, 
destinado hoy á palacio de Justicia, en Madrid. 
Bárba ro fué el pensamiento, 
bá rba ra la ejecución 
y Bárba ra la señora 
que esta obra costeó. 
¿Qué es la administración? 
La administración, es una sima, donde cae, la.pacieiicia del qué 
espera: la, justicia del que redama: y es la tortura del que produce 
y la gloria de el que cobra. 
Los absolutistas, dijo uno, son bestias cortesanas; una acémila 
de gitano en dia de /ma, y borrico de aguador toda la semana. 
Los templarios solamente podían tener cada uno tres caballos i¡¡po-
brecitosü! y gastar pieles de carnero.. ¡¡Qué lástima de erizo!! 
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Allá, por Madrid, proyectan, 
¡y por aquí, suspiramos; 
dichosos los que proponen, 
y pobres los que pagamos! 
; nació en Besanzón; fué hijo de un tonelero, 
esperó con calma la muerte: no quiso confesarse; dijo al cura de 
Pas "usted cumple con su deber: pero yo no necesito de su m i -
nisterio.,, Nació en Paris en 16 Julio 1809; murió 1865. 
Volviéndose á su muger dijo, «J. tí, es, á quien debo pedir mi 
absolución,,. Murió álos 56 años: siendo Diputado y antes librero. 
Proudhón dijo: "la propiedad es el robo.„ Aunque parezca es-
candalosa esta tésis, acaso encierra un gran fondo de verdad; 
pero en estos Apuntes nos hemos propuesto ahogar el raciocinio, 
limitándonos, ante el tribunal de la opinión pública, á los hechos. 
Frase sacramental conque me han aplanado en muchas ocasiones, 
las autorizadas voces de la Presidencia, 
Quiero confesar un escrúpulo. ¿Qué fué la batalla de Cerinola? 
¿Qué la de Almansa? ¿Qué la de Villaviciosa? ¿Qué la del Sala-
do? ¿Qué la de Las Navas de Tolosa? ¿Qué nuestra dominación en 
las Antillas? ¿Qué la dominación de la India por los ingleses? 
¿Qué las carnecerías de Irlanda, llamada isla délos santos? ¿Qué la 
de Cárlos I , y el bondadoso Eduardo? ¿Quién embelleció aquel 
charco que ocupa actualmente San Petersburgo? ¿Quién bizo des-
aparecer á Polonia? ¡El robo! ¡El robo/ ¡El robo! y el asesinato. 
Lo dicho por O'Donell: "España es un presidio suelto:,, es aplicable 
al munáo entero,post y anti dihwimo: si ustedes no lo toman á 
mal. Esta es mi pobre opinión. 
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En la página 64, hemos consignado, que, "Las cargas pú -
blicas pueden reducirse; y que las obligaciones generales del Es-
tado, debieran desaparecer; La Lista civil ó casa JSeaí: deuda pú-
blica; cargas llamadas de justicia y clases pasivas: escepto los 
Cuerpos Colegisladores, los departamentos ministeriales, la presi-
dencia y gastos de recaudación.,, E l rey, reina; pero no gobierna; 
dijo Tihers: y gasta, para mantener 100.000 obreros. 
Desde luego damos una aclaración, que, es, la siguiente. Nues-
tro concepto está dislocado, esto es; fuera de su lugar: debió a t r i -
buirse i las llamadas cargas de justicia y clases pasivas; aquellas; 
porque no tienen razón de ser, y éstas por inmorales, segnn tene-
mos consignado en otros escritos y brevemente vamos á de-
mostrar. FILOSOFEMOS. 
¿Qué razón de ser tiene la carga de justicia consignada por el 
Servicio del correo de India; cuando ni existe correo, n i existe 
servidor, n i tenemos Indias? 
¿En que regla de justicia, de equidad, de utilidad general, 
de necesidad ó de bondad, se fúndala carga de justicia sobre el 
Grao de Valencia? 
¿Es moral, pagar un servicio que no se recibe?—¿Es equitati-
vo, pagar dos veces?—¿Es justo, pagar el servicio y cobrar por 
haber servido? ¿Es justo, pagar á quien no ha prestado el servi-
cio? ¿Lo es, pagar el servicio recibido, por dia, durante veinte, 
años, y además, durante el resto de vida por haber cobrado estos 
veinte años? Es la rutina y el uso quien autoriza este escándalo? 
Pues „al mal uso, se le rompe la hueca.,, 
Somos'escritores, filósofos: miramos las cosas, y no las perso -
nas y no creemos, n i hemos creido, n i presumido, n i sospechado, 
que en la apreciación, cuyo concepto vamos aclarando, pueda na-
die; entreveer n i vislumbrar, el menor agravio personal, que des-
de ahora para siempre rechazamos, limitándonos como tales fi-
lósofos^ examinar ]a razón de los hechos, según nuestro leal sa-
ber y entender. El primer rey era servidor del pueblo. Fué un pos-
tizo, llámese Eoboan, Saúl, ó el que fuera. 
Hecha esta salvedad, diré: todos sabemos la facilidad con que 
se gasta el dinero. Sobre todos pesa la sentencia de Dios, "con el 
sudor de tu rostro, ganarás el pan: „ nada hay tan de sobra, en pa-
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seos, teatros, cafes y otras situaciones non santas, como los favo-
recidos y privilegiados en estos capítulos: hecho, que; tiene á los 
ojos del filósofo, dos esplicaciones, tan satisfactorias para los fa-
vorecidos, como onerosas para el resto de la sociedad. Es Ja p r i -
mera, el dinero contante y sonante que entrega el contribuyente, 
regado consusudor, y qu.e el privilegiado, echándola de genero-
so y caballero, despilfarra y prodiga, en indicados lugares, y cuando 
llega á sus manos; por que si... y sin que haya sido notable su ser-
vicio, v. g. (no me gustan amfibologias), desde el año 1875, se 
mueren enfosados los caballos en las cuadras por falta de ejerci-
cio, y los oficiales de iédfo por no tener qué hacer. ¿A quién sir-
ven aquellos empleados que acuden al casino; se ocupan en tomar 
cafe, saladar 4 sus amigos, leer los periódicos y firmar la nómina? 
Se dirá que tienen sus horas de oficina. Yo pediría los espedien-
tes despachados: y pagaría por ellos sus servicios. 
En esta edad, con los devaneos consiguientes, las ideas co -
rrompidas que circulan, respecto el matrimonio; v. g. ¿uconque has 
decidido asesinarte,,9 suele preguntar un dandi pisa verde, erudito 
á la violeta ó flamante, á un su amigo, que se halla en negociacio-
nes matrimoniales; blasfemando del precepto divino, que dijo; 
crescite; et multiplicamini, y de la divina institución del matrimonio 
por Jesucristo en el Paraíso. De aquel otro precepto no menos sa-
bio y divino, meUior est nubi cuam uri, preceptos que desprecian 
tantos desvanecidos como dignos de lastima que conocemos. ¿Cuál 
es el resultado inmediato,:? gastar la vida, el dinero y la salud, en 
devaneos perjudiciales, cuando no sean nocivos. 
Llega el otoño de la vida: agotada la lozanía de la juventud, 
deshojado el ramo de las ilusiones, marchita la llama de la f&, 
seco el corazón y estinguida la última esperanza, vienen á con-
traer el sagrado nudo, cuando, careciendo de la Y'\.á.2i propia para el 
individuo, se deciden á dar vida á la especie. E l resultado, le 
tengo muy presente desde los primeros años de mi práctica: fué 
trágico; u\un tóxigol, reemplazó las botellas del Bourdeaux y del 
espumante Champagne.,, ¿Han reflexionado nuestros legisladores lo 
suficiente el capítulo de obligaciones generales del Estado? ¿Saben 
los derrochadores de las economías del pobre, la fábula de la 
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hormiga y la cigarra? Saben la sentencia qne oí á mis queridos 
padres: "\hijo\: estudia, trabaja, no aprendas un oficio que sea mejor que 
holgar, porque el que de joven no trabaja, y ahorra para la vejez-, 
de viejo tira de un carro.,, 
Creemos suficientemente comprobado el concepto y razón que 
tenemos, para, dejar consignada nuestra sincera oposición á los 
dos capítulos, tan pomposa como injustamente calificados con los 
aipellidos cargas de justicia, y clases pasivas, siendo cual son, con 
ellos violados los eternos principios de legislación. 
Honeste vivere: Neminemledere: et, Sum, quique tribuere: Y no 
quieran escudarse al abrigo de la ley, jfbrque guod ab initium v i -
cios est non potest tracto tempore permanescere, y „salus papuli 
suprema lex est.,, 
Pasemos al resto del capitulo del cargo primero; seccción prime-
ra, de nuestro presupuesto. 
Yo soy hombre de ley, pero antes soy hombre de razón y de 
conciencia, como tiene que serlo todo el que crea que estos dos 
códigos, fueron escritos con el dedo de Dios en los dos libros 
perpetuos, inalterables, la cabeza y él corazón, que en nada se pa-
recen á las leyes imperfectas y deleznables de nuestros legislado-
res de quienes dijo mi querido ó ilustrado hermano.. 
« Y a r r e c i a n d o l a t o r m e n t a 
c o n u n o y c o n o t r o e f k í v i o , 
v i n o , l e c t o r , ¡ e l . . . . Diluvial 
v i n o e s a l e y d e l o c h e n t a . 
L e y de a d o r n o s y a d m i n í c u l o s 
t a n l o c a , y ademanera, 
q u e c u e n t a ¡ a n a fr ioleral 
dos m i l d o s c i e n t o s a r t í c u l o s . 
¿ D o s m i l d o s c i e n t o s ? ¡ Q u é h o r r o r ! 
e l Provisional Reglamento 
c o n t a b a t a n s o l o c i e n t o , 
c i e n t o s i e t e , s i s e ñ o r . 
Y c o n é l se g o b e r n a b a 
l o c r i m i n a l y c i v i l , 
y h o y p a r a es to s o l o , ¡ d o s m i l ! 
y e l r a b o , n o ( i e s o l l a b a 
. Pero vengamos á la primera sección privilegiada. Es indudable 
que, no puede ó no debe estirarse la pata más que la manta. Es asi que 
nuestra hacienda no basta para pagar la deuda, y que en los pre-
supuestos actuales tenemos un déficit de 16 millones de pesetas; 
ergo, es una insensatéz pagar nueve millones á la casa real. Esto 
es, treinta y nueve millones doscientos mil reales para una casa, ¡¡¡cuan-
do se mueren de hambre en tantas otras que trabajan!!! 
Qué diremos de ¡¡¡un millón para azucarillos!!!.... 
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Yo como médico y de aquellos antiguos que nunca adularon, 
ni saben hacer traición á sus ideas, n i á sus sentimientos n i á sus 
amigos, soy partidario de remedios radicales.—Para destetar el 
luche matar la turra, 
Hipócrates decía: quod medicamenta non sanat, ferrum sanat: 
quod f e m m non sanat, ignis sanat: et quod ignis non sanaty incurahilis. 
E l sentido común dice: aconseja y manda, que á grandes en-
fermedades, grandes y heroicos j eficaces remedios. Yo soy radicalis-
ta; purista y enemigo de medias tintas, de cuentas de pico y de 
chupaderitos ó atentujos. A l hdto. 
En la Lógica y los Sucesos, dejé planteada la cuestión: ¿Pueden 
desaparecerlas contribuciones ordinarias todas? 
Si señor, dije y sostengo, sin que nadie haya querido tomarse 
la pena de convencerme de mi error.—Allí, en la página 52 re-
sulta un sobrante en favor del Estado, de 4.887,487 de pesetas, 
después de cubiertas las obligaciones generales del Estado, y las 
de los departamentos ministeriales. Ergo, á j w s í m m resulta jus-
tificada mi proposición, que es lo que me propuse demostrar. 
Veamos qué nos dice la razón, si es que vale para algo esta 
lumbrera del alma; este faro de la divinidad que tan poco suele 
valer en la tierra de los garbanzos. 
En mis manifiestos decía: 
JJES un hecho: cuanto más pobre é insignificante es un pueblo, 
menos cuida de él la Administración pública: sinó es un paria, es 
un pagano, siervo ó pechero, y nada más; se le obliga á dar solda-
dos, levantar los impuestos, cubrir las cuotas de contribución or-
dinaria ó estraordinaria, cuyo importe se vé forzado á l levará la 
Provincia para que esta lo haga á Madrid. 
Cerca de 10,000 Municipios sufren el mismo gravamen, todos 
son hilos, arroyos ó ríos de sangre y dinero, que marchan al gran 
occéano ó albóndiga madrileña. Todos son pobres, todos, tienen 
sus gastos municipales, todos levantan sus cargas propias, todos 
atienden á sus necesidades, ninguno recibe de nadie; todos le p i -
den^ todos da; y sin embargo viven. Este eselhecho. Luego, sino 
se les esquilmára de una manera tan despiadada, nadarían en la 
abundancia. 
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¿De que viven los pueblos? De sus recursos propios, de la na-
turaleza. Con los medios, que á su disposición dejaron ésta y la 
Providencia, auxiliadas por el trabajo. 
¿Quién les arranca su modo de vivir , quién les estruja, quién se 
apodera de sus hijos? 'Kl poder, el gobierno, la sociedad, dicen unos. 
La tiranía, contestan otros. Este es el problema. ¿Quién tienerazón? 
E l vegetal vive del suelo en que se planta ó nace, con el aire de 
la atmósfera, el agua de la lluvia y la influenciadelos fluidos impon-
derables, sin rodar nada á los otros seres de la creación; antes 
más bien, regalándoles la vida con el oxígeno, y frutos que dan. 
E l animal vive de los productos de la tierra, del aire, del agua; 
viniendo á ser, sin perjudicará nadie, el alimento ordinario y aun 
el regalo del más estúpido glotón;, y, nuestras bestias de carga 
sirviéndonos en vida con su fuerza, alhagando nuestra existencia 
con su vista, sus gracias naturales; sus lecbos, su lana, su miel y 
otros infinitos como esquisitos productos, y últimamente con sus 
carnes y aun con sus huesos y pellejos. 
Para todos los seres, da lo suficiente naturaleza próbida, cada 
comarca, cada latitud, mantiene los suyos, y hasta cada aldea sus 
hormigas y gorriones. Cada hombre, gana con su trabajo lo sufi-
ciente para vivir; la madre tierra, nunca niega sus beneficios al 
que la cultiva; el taller^ la fábrica, ©1 oficio ó profesión, rinden lo 
suficiente, no solo para cubrir las atenciones más precisas, sinó 
hasta para la vida holgada, regalona y muelle en muchos casos, y 
en este gran laboratorio se halla la vida 3^  prosperidad de todos. 
La naturaleza y el derecho á la vida,, nos lo dan todo: los malos 
gobiernos, nos lo quitan. Se dice; todos tenemos obligación de le-
vantar y sostener los gastos y cargas del Estado. Cierto. ¿Pero 
esto, que se llama Estado, no tiene recursos propios? Si. Señor. 
Luego, así como cada sér vive con los suyos, el Estado debe vivir 
sin acudir á los particulares, en tésis general. 
No comparemos la vida del salvaje, del nómada, del indio, de las 
primitivas sociedades, n i los gobiernos entre sí; sobre lo cual habría 
muchísimo que decir. Simplifiquemos la cuestión todo lo posible. 
¿Cómo levantan sus cargas las aldeas más insignificantes? 
Gon sus productos generales; sin acudir en lo posible á der-
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rama vecinal. Unos con el monte, otros con los pastos, aquel con 
la caza, este con la pesca, el otro con los baldíos/ abrevaderos, 
etc. etc. Estos ó análogos recursosson, en regla general, la riqueza 
común de los pueblos; y con ellos, atienden á los gastos generales 
y municipipales, pagan su maestro, secretario, médico, botica, etc. 
Lo que se dice del todo, se dice de cada una de las partes. 
Es así que, todos los hombres, todos los pueblos y todas las pro-
vincias, se sostienen con sus propios recursos: luego el Estado 
debe sostenerse con los suyos. Más claro. 
Creo queda demostrado á priori; especulativa ó metafísica-
mente, que no deben pagarse, contribuciones ordinarias. 
Veamos si puede demostrarse á posteriori, física y material-
mente, con la lógica irresistible de los números. 
Voy apuntando ideas, no me atrevo á decir que esta es o r i -
ginal, lo que si afirmo y sostengo, que es realizable, por que n i 
es contradictoria, n i tampoco un absurdo. 
Cuando oí que un Diputado se prometía hacer mil millones 
de rebaja, y el Presidente del Consejo de Ministros se escanda-
lizó, le ofreció su puesto y aquel calló: dije para mis botones, 
compadezco á la Nación, que tiene representantes tan humildes; y 
Ministros tan inocentes. 
E l afán de todos ha sido pedir, ninguno ha pensado econo-
mizar, por esta regla; Figuerola y los revolucionarios han sido 
los Ministros más grandes que ha tenido España: mas liberalotes. 
Vamos á la cuestión de números que es argumento aritmético; 
incontestable. 
Esto no lo digo yo, lo dicen los presupuestos, lo dice nuestro 
gran libro del debe y haber, computado en pesetas. 
En los ejercicios de 1871 á 72, importaban los 
ingresos generales. . . . . . . . . . . 140.533,373. 
I d . los gastos de igual clase. , . . . . . . . 136.646,398. 
Sobrante ó diferencia á favor del estado. . . . 4.887,587. 
Comparemos con el manifiesto el presupuesto de 1885 para 86. 
Gastos. . . . . 897.146,889. 73 cts. letra A. 
Ingresos. . . . . 872.514,380 detalle, letra B. 
[ 1833. . 300.000,000 
. , 1864. . 2.120.648,570 
Presupuestos de 1868> 2.650.647,896 
1880. . 3.346,601,771 
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E s la q u e d e s c r i b e la T i e r r a 
e n s í m i s r o a ; d e c l a r a n d o 
s u s f o r m a s y s u m a t e r i a . 
E s u n p l a n e t a l a Tierra 
c o m p u e s t o d e Tierra y ÉLgua, 
y Atmósfera, q ü e es e l a i r e 
de q u e se v é r o d e a d a . 
L a figura d e l a T i e n - a , 
es c a s i c o m o u n a b o l a : 
e s to e s , u n a figura 
r e d o n d a , ó , c a s i r e d o n d a . 
D e l todo , n o , p u e s e s t á 
p o r l o s p o l o s a p l a n a d a : 
y v i e n e á s e r s u figura 
c o m o l a de u n a n a r a n j a : 
p e r o es l a T i e r r a t a n g r a n d e ' 
q u e e n l o s g l o b o s , eso es n a d a . 
E s p u e s , l a T i e r r a , r e d o n d a , 
c o n t a n t o s b a j o s y a l t o s ; 
c o m o l o es l a n a r a n j a , 
c o n m i l b u l t o s a p i ñ a d o s . 
L a T i e r r a de p o l o á p o l o 
es m á s c h a t a , s i e t e l e g u a s , . 
q u e s i p o r e l E c u a d o r 
s u d i á m e t r o l e m i d i e r a s . 
Diámetro, e s u n a l í n e a 
q u e v á d e l uno, al otro lado 
de l a T i e r r a , ó de u n a e s f e r a 
p o r e l c e n t r o a t r a v e s a n d o . 
Polos, se l l a m a n l a s p u n t a s 
d e l e j e e n q u e v á r o d a n d o : 
u n a p u n t a h a c i a l a E s t r e l l a 
Polo Norte, ó Polo Antártíco. 
L l á m a s e Esfera terrestre; 
es t a m b i é n , G l o b o Terráqueo, 
l a b o l a q u e r e p r e s e n t a 
e s t a T i e r r a que habitamos. 
E l diámetro de l a T i e r r a 
m a y o r , en e l Ecuador 
t i e n e d e l e g u a s dos mil 
doscientas noventa y dos. 
E l diámetro de l a T i e r r a 
m e n o r , ó de Polo á Polo, 
l e g u a s , dos m i l y d o s c i e n t a s 
o c h e n t a y c i n c o t a n s o l o . 
P o r l a r e l a c i ó n d e l d i á m e t r o 
c o n t o d a circunferencia, 
es l a m a y o r d e l a T i e r r a 
siete mil doscimtas leguas. 
L a s u p e r f i c i e t o t a l 
d e l G l o b o , e n c u a d r a d a s l e g u a s , 
es , de diez y seis millones 
quinientas dos mil trescientas; 
d e l a s q u e , doce millones 
y p i c o , l a s a g u a s l l e n a n : 
e s t o es: t r e s p a r t o s d e l G l o b o , 
d e í á s u p e r f i c i e e n t e r a . 
L a T i e r r a t i e n e e s t o s n o m b r e s : 
Globo Terráqueo, E s f e r a 
terrestre, Mundo, Universo 
y t a m b i é n nuestro Planeta. 
Universo; p r o p i a m e n t e , 
es l a c r e a c i ó n e n t e r a . 
Mundo, es, todo lo crenáo 
m a s , o i r á s d e c i r , te a d v i e r t o 
este mundo, el otro mundo, 
m u n d o A n t i g u o , m u n d o N u e v o . 
; E n s e n t i d o r e l i g i o s o 
es este mundo l a T i e r r a , 
q u e c o n s e r t i e r r a , es, destierro, 
v a l l e de llantos y penas. 
E l otro mundo; se ll&ina, 
a q u e l d e s t i n o q u e e s p e r a 
á c u a l q u i e r h o m b r e m o r t a l 
d e s p u é s de l a muerte cierta. 
S i es b u e n o , t e n d r á la, Gloria, 
t i e r r a y p á t r i a v e r d a d e r a 
de l o s v i v i e n t e s , c o n D i o s , 
en d e l i c i a s s e m p i t e r n a s . 
S i c u a l q u i e r m o r t a l , es m a l o 
¡desgraciadollo q u e e s p e r a 
es u n infierno s i n fin 
de f u e g o y p e n a s e t e r n a s . 
S i c u a l q u i e r a m u e r e e n g r a c i a 
s i n c u m p l i r s u p e n i t e n c i a , 
e s t a r á e n e l Purgatorio 
h a s t a q u e p a g u e s u d e u d a . 
E n s e n t i d o G e o g r á f i c o , 
es e l M u n d o en t r e s , p a r t i d o ; 
q u e se n o m b r a n p o r e l t i e m p o 
e n q u e f u e r o n c o n o c i d o s . 
Mundo Antiguo: mundo Nuevo: 
y n o v í s i m o , ó m a r í t i m o . 
M u n d o a n t i g u o - l l a m a r á s ; 
á E u r o p a , Á f r i c a , A s i a , 
p o r d i s t i n g u i r l e d e A m é r i c a 
q u e Nuevo mundo s o l l a m a : 
y e s novísimo, ó marítimo 
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O c c e a n í a , ó N u e v a H o l a n d a . 
L a T i e r r a , d o s m o v i m i e n t o s 
t i e n e y e s t o s s o n : 
u n o r o d a n d o e n s í m i s m a 
q u e l l a m a n de rotación: 
o t r o , d a n d o a l S o l l a v u e l t a 
q u e l l a m a n de traslación. 
E l m o v i m i e n t o l l a m a d o 
de rotación, es p r i m e r o , 
l e h a c e en v e i n t i c u a t r o h o r a s , 
m e n o s c u a t r o minuteros. 
P o r e s tos c u a t r o m i n u t o s 
q u e s a l e n de d i f e r e n c i a , 
c a d a c u a t r o c i e n t o s a ñ o s 
q u i t a n u n d i a á l a c u e n t a ; 
dejando de s e r bisiesto 
e n c a d a cuatro centenas; 
y a s í l l e v a c a d a d i a 
v e i n t i c u a t r o h o r a s e n t e r a s . 
L o s p i c o s de c a d a a ñ o 
c o n los bisiestos se a r r e g l a n . 
L o s m o v i m i e n t o s d e l G l o b o 
s o n d e O c c i d e n t e á O r i e n t e : 
b i e n a l r e d e d o r d e l S o l , 
b i e n r o d a n d o j u n t a m e n t e . 
L o s Astros v e m o s s a l i r , 
y p o n e r s e h a c i a O c c i d e n t e , 
y, es , q u e , se q u e d a n a t r á s 
s e g ú n l a T i e r r a se m u e v e . 
E s t o : c o n a l g ú n e j e m p l o 
s e c o m p r e n d e f á c i l m e n t e . 
U n o v á , e n f e r r o - c a r r i l , 
y , s e g ú n m a r c h a , p a r e c e , 
q u e s e m u e v e n h á c i a a t r á s 
l o s á r b o l e s y l a s g e n t e s . 
¿ Q u i é n n o s a b e q u e es e l c o c h e 
e l q u e c a m i n a , y s e m u e v e 
y q u e l a T i e r r a y l o s á r b o l e s 
en s u s i t i o p e r m a n e c e n ? 
P u e s e s to h a c e c o m p r e n d e r 
c ó m o l o s A s t r o s p a r e c e 
q u e s e m u e v e n , a u n q u e s e a 
l a T i e r r a l a q u e se m u e v e . 
E s u n planeta la Tierra 
c o m p u e s t a de tierra y agua 
y Atmósfera, q u e es e l a i r e , 
de q u e so v ó r o d e a d a . 
T i e r r a , s e e n t i é n d e l o seco, 
a g u a , l o s rios y mares: 
atmósfera e l a i r e , y t o d o s 
l o s g a s e s q u e h a y e n e l a i r o . 
L a T i e r r a e n s u p a r t e s e c a 
t i e n e p a r t e s d i f e r e n t e s : 
S o n p a r t e s d e l m u n d o : I s l a s , 
P e n í n s u l a s , c o n t i n e n t e s ; 
m o n t e s , c o l i n a s y v a l l e s , 
c a b o s , i s t m o s , y p e n d i e n t e s , 
z o n a s , c l i m a s y r e g i o n e s , 
r i o s , a r r o y o s y f u e n t e s , 
y o t r o s p u n t o s g e o g r á f i c o s 
c o n n o m b r e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
roíalos. 
PALMERSTÓN y GUIZOT, fueron dos grandes ministros, 
digeron que "la unidad Católica, era el don más precioso y envidiable 
de las gloriasf de España. „ 
SALOMÓN, dijo: "Stultorum infinifus est numerus. Infinito es 
el número de los nécios. 
EOJAS escribió: uDel rey abajo ninguno.» La fé traslada mon-
tañas: la fé salva. 
Invocando la libertad, se remaclian las cadenas de los esclavos. 
La cortesana Laid, ofreció á Demóstenes los favores de una 
noche, á costa de cierta cantidad, y el filósofo tartamudo y el gran 
orador, dijo: "No compro tan caro un arrepentimiento.„ 
Distinguíanse tres clases de tocados, en las meretrices; la Mitra 
que procedía del Asia menor; la Tiara que procedía de la Caldea 
y de la Tracia; y la Diadema que era de origen Egipcio que con-
sistía en una banda de seda que se ceñían á la frente. 
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E L CID, Rodrigo Díaz de Vivar, nació en Burgos á mediados 
del siglo X I , hijo de D. Diego Lainez ó Lain Calvo, que era uno 
de los jueces de Castilla. Fué educado por el E-eyD. Sancho, y 
salió tan valiente, que en la batalla de Grados, donde murió Ra-
miro, rey de Aragón, fué el héroe de la fiesta. Foresto le hizo 
Ss^oho, Alférez, qne era. el primei'grado del ejército; como lo fué 
después Condestable, y hoy Generalísimo. 
Desvandados en los campos de Carrión, por las tropas de A l -
fonso, aconsejó el Cid, á Sancho, reunirías y atacar en aquella no-
che, diciéndole: con el regocijo de la batalla, se abandonarán al sueño, 
y su confianza, vá á destruirlos. 
En efecto, sti ejército fué muerto y prisionero, y cautivo A l -
fonso en la Iglesia de Carrión: obligándole á renunciar el reino, 
siendo conducido á Toledo. 
A l grito de Beligión, Fátr ia y Bey, venció el Cid, Ruiz Diaz 
de Vivar, á los moros, en cien batallas. Siendo este famosísimo 
hijo de Burgos, tan temido de la morisma, que, ya muerto, se 
salvó Valencia, del cerco que pusieran á aquella ciudad, sola-
mente, con colocar su armadura, sobre el caballo Babieca, que 
el Cid montaba, el que era conocido de los sarracenos y se iba á 
ellos con brío; lo cual hizo creer á los moros, que la muerte real 
del Cid, era una invención. Su espada la llamaba Tizona. 
Se cuenta, que hallándose de cuerpo presente el Cid Campea-
dor, fué visitado por un moro; quien al contemplar á aquel yerto 
cadáver, sintió deseos de tocarle la perilla, ya que ningún hom-
bre había podido, durante su vida, tocarle di pelo de la ropa. 
Pero, sucedió, que al aproximarse el moro, se movió la cabeza 
del Cid, que estaba colocada sobre un almohadón; y, creyéndole 
vivo todavía, fué tal el susto y sorpresa del moro, que murió de 
repente. 
¿Sería una verdad el miedo que á la morisma, inspiraba el 
héroe del Romancero? 
Uno de los episodios del Cid, es haber hallado en la que hoy 
es catedral de Burgos, una dama muy recatada á la que tomó 
afición y siguió, sin poder jamás ver su cara. Un dia dejó caer el 
pañuelo, al descuido ó con cuidado, y por su finísima tela, sus 
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perfumes y su heráldico, conoció que era dama de distinción. A l 
dia siguiente^ á la misa de Cinibalo, que era la de esta señora se 
presentó el Cid con el pañuelo, le tomó la tapada, dió media 
vuelta y jamás volvió á parecer. Entonces el Cid, cansado de es-
perar todos los dias inútilmente, y en recuerdo de tal suceso, 
mandó hacer el Fapamoscas: que existe á la entrada de la Catedral, 
Se dijo del Cid que nunca se cansó de pelear y siempre peleó 
para vencer. Es el tipo más español, como su título es el Campeador. 
Es el más popular, como mil redondillas del Bomancero, y de Las 
Mocedades del Cid, escritas por Gruillen de Castro, demuestran: v.g. 
Por necesidad batallo; 
y una vez, puesto en la silla, 
se vá agrandando Castilla; 
delante de m i caballo. 
El Cid no pudo alcanzar á el traidor Vellido Dolfos, por no 
llevar espuelas; así, que, maldijo al caballero sin espuelas, y dijo: 
„al buen caballo, mejor espuela,,. Se halla enterrado en Burgos. Los 
condes de Carrión, azotaron á sus hijas Doña Sol y Doña Elvira, 
pero pagaron la vileza, con su vida. 
OEDOÑO, en el Romancero, dice persiguiendo á los condes de 
Carrión, lo siguiente: 
¡Atended á la mí fabla, 
aleves yernos del Cid: 
cobardes como traidores: 
que siempre es cobarde, un v i l / 
¿Homes buenos sois vosotros? 
non; sois canalla ruin; 
non fuyais, aleves Condes, 
que non vos va ld rá el fuir; 
que es águila la venganza 
cuando el agravio es neblí. 
U n home solo os vá en zaga, 
non fuyais, facedle hui r : 
mas es la razón, gigante, 
que se acompaña con m i l . 
E l Cid, dió sus hijas á los condes de Carrión^ accediendo á los 
deseos ó mandatos de su rey, y les dijo: 
Mirad , yernos, que tratedes 
como á niñas Mjas-dalgo 
mis hijas; pues que á vosotros 
por mugeres las h i dado. 
Volved que non me desmayan 
las espadas que ceñ í s ; 
que el Cirl las t iñó de sangre 
pero vosotros de orin. 
Sus dos Ajas le azo tás te i s ; 
este, fué tuerto, que al j i n 
al Cid ofendéis y á Dios, 
al rey Alfonso, y á mi! 
Todos cuatro son leones 
y m á s bravos si adve r t í s , 
que t o m a r á n la venganza 
sin la pasta n i m e n j u í . 
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De concierto e s t án los Condes 
hermanos, Diego y Fernando. 
Afrentar quieren al Cid; 
han m u y gran t r a i c ión armado-
De sus caballos se apean 
a p é a n l a s de las m u í a s 
cada cual para su lado: 
como las parió su madre, 
á las dos han desnudado 
Y después á vieja encina 
las han fuertemente atado. 
Cada uno, azotó á la suya 
con las riendas del caballo. 
A m i , que vos d i humüdoso 
mis fijas, cuando os las diera, 
de m i l pulidas garnachas, 
guarnadas, y ricas prendas 
En pago de mis í i denc ia s , 
y en pago de mis remestas, 
me las enviades /Condes! 
azotadas, ¡ s i n v e r g ü e n z a . .! 
Sus albos cuerpos desnudos, 
llagadas sus manos bellas, 
sus crenchas desmelenadas, 
sns tristes carnes abiertas! 
Mis fijas, os d i , traidores; 
pero non, que en ello miento, 
al rey las di, que las diese 
á quien él fuere contento. 
L a sangre que de ellas corre 
el campo tiene bañado ; 
mas no contentos con eso, 
atadas las han dejado... 
Él menosprecio y la afrenta 
sienten, las heridas nó; 
que es dolor" á par de muerte, 
en l amuger , un ba ldón . 
A l cielo piden jus t ic ia 
de los Condes de C a r r i ó n : 
ambas las fijas del Cid, 
Doña E l v i r a y Doña Sol. 
C í X J D , 
A él se fizo esta in ju r ia , 
á él se fizo este avieso, 
¡él, las recibió por fijas! 
yo á vosotros, por mis yernos. 
Voto hago al Pescador, 
que gobierna nuestra Iglesia; 
y mal grado haya con el 
cuando le fablé en Ce rdeña , 
si en F r ó m i s t a , C a r r i ó n , 
Torquemada y Valeuzuela 
vi l las de vuesos condados, 
¡queda piedra, sobre piedra/ 
Esto fabló, y dijo el Cid: 
y cabalgando en Babieca, 
p a r t i ó de Valencia á Burgos 
á dar al Rey su querella. 
FEENANDO 1.° llamado el Grande, dejó dividido su Reino en 
sus cinco hijos: Sancho; Alfonso; Urraca y Elvira; á quienes nom-
bró reyes de Castilla, León, Zamora y Toro, respectivamente; y á 
D. García, la Gralicia; quien entregó cerca de /Saníarm, prisionero i 
su hermano Sancho^ en poder de unos caballeros. 
Atacó el Cid á los caballeros, puso en libertad al rey Sancho, 
acometió á Q-arcía, y le hizíT prisionero, mandándole al castillo 
de Luna. 
Ya señor de Castilla, Galicia y León, Sancho 11, lanzó de Toro 
á Elvira y sitió á Zamora. Aquí estaba decretado el fin de la b r i -
llante carrera de Sancho: una débil muger había de eclipsar al 
terror de tantos reyes y esforzados guerreros. 
Vellido Dolfos, soldado, salió de la plaza fingiendo señalar al 
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rey Sandio el flanco ó sitio débil de Zamora, y con este protesto le. 
dio una puñalada que le quitó la vida. 
Alfonso, volvió á ocupar el reino de León, pero los castella-
nos, no le recibieron sin haher jurado, no haber tenido parte en 
aquella traición infame; juramento que le tomó el Cid, en Santa 
@adea de Burgos. Ningún magnate se atrevió á tomar el juramento 
ppr temor á disgustar al rey. 
T En 1076, Alfonso V I , resentido por ]o del juramento, mandó 
salir desterrado al Cid, por haber vencido al de Toledo, que inva-
dió á Castilla y sitió la>fortaleza de G-ormáz, poniéndole á el ser-
vicio de Almuctama, rey de Zaragoza. 
Sitiada Valencia por Berenguer, conde de Barcelona, la libró 
el Cid con 7000 hombres. 
ALFONSO V I , casado con Zayda, hija de Alí, dejó entrar en 
España á ios Almorávides, cuyo gefe era Alí. 
Citado el Cid en Villana ó Biliana, por Alfonso, y no pudiendo 
reunirse por un error, le desterró otra vez, y á su muger Jimena 
é hijos; á quienes puso prisioneros; pero les volvió á dar libertad 
y se unieron con su marido y padre. 
A l llegar al castillo de IJveda, quiso Alfonso volver á pren-
der al Cid en 1092. 
Uno de los sitios más tenaces, fué el que sufrió Abenjaf, pe-
reciendo de hambre y comiendo ratones y otros animal ejes más 
asquerosos, hasta que el tirano Abenjaf, rindió la plaza, y se en-
tregó prisionero, si bien al poco tiempo, pereció trágicamente; tal 
vez por vengarla alevosía, hecha por éste, con Hiaya, en 1094. 
E l Cid, previno á los suyos, tolerancia y respeto á los moros, 
y por sí, administraba justicia, dos dias á la semana: así que de-
cían: "nunca tan buen hombre vimos, n i tan honrado, n i que tan 
lien mandada tragera su gente. „ 
Convirtió en Catedral la primera Mezquita, y nombró obispo de 
ella, á un D. Jerónimo, compañero de D. Bernardo, primer obispo 
de Toledo. 
Esta derrota, la de Játiva, Olasan y Murviedro, aseguraron 
al Cid, durante el resto de su vida, la posesión de Valencia. 
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PELAYO; vastago de reyes, consiguió en Covadoi]ga; laprimera 
victoria contra los sarracenos; siendo el restaurador y conquista-
dor de España, al grito de Beligión, Patria y Bey. 
"Desde un rincón de Asturias don Pelayo; 
á España Mzo volver de su desmayo.,, 
Con la derrota de Guadalete, y dispersión de los cristianos, 
Pelayo, que se hallaba en las Montañas de Burgos, se refugió en 
Covadmga, donde fué aclamado rey, y tuvo lugar, la célebre 
batalla del mismo nombre, en la que murieron 120.000 moros con 
sus mismas flechas] que reflejaban ó rebotaban desde la peña y vo l -
vían á su campo: allí murió el traidor obispo Don Opas. Se dice 
también que se desplomó una montaña y aplastó gran parte de la 
morisma, asi como que sus Astures llevaban un rédingot de cuero^ 
por lo que se llaman corinos, en el cual no penetraban las flecbas 
que rebotaban y volvían al que las disparaba, murió en 737 y fué 
sepultado en Santa Olalla, con su esposa Gaudiosa. 
FRITELA 1.°, hijo de Alfonso I , el Católico reinó en 757. Fué 
fundador de Oviedo, y á los doce años de su reinado, fué muer-
to á puñaladas, por los curas, en la insurrección^ que éstos levan-
taron en Asturias y Galicia, contra el decreto del rey, que prohibía 
el matrimonio á los clérigos. Otros acusan de este asesinato á los 
parciales de Vimarano, su hermano, á quien había asesinado an-
tes Fruela. Murió en 768. 
FELIPE I I : este personage, cuya alma era tan nebulosa como 
su faz; negra como las sotanas que le rodeaban, llenas de la per-
fidia, del fanatismo y de la dobléz. 
Fué el tipo más acabado, de la política, por su incomprensibi-
lidad. De el hombre, por la inconsecuencia; disimulado, en tér-
minos de ocultar sus sentimientos; de los llamados religiosos, por 
lo iracundo y vengativo; de la autoridad real, por lo desconfiado; 
del monarquismo, por lo déspota; del hipócrita, por lo meloso y 
del fanatismo por lo melifluo. Tan esperpentoso y estraño señor, 
que áninguno de los otros se parece, n i en la cabeza, n i en el som-
brero: tan rara era la que le había dado la naturaleza, que, ningún 
sombrerero pudo hacerle jamás nn sombrero á su gusto, y aun 
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los tofos, bultos ó epífisis, por no decir cuernos incipientes,quecua-
dreaban su mollera. En más de una ocasión dieron mal rato á los 
pobres sombrereros, y aun alguno sufrió lo que no debía. Vea-
mos qué sabemos de esta gran figura de la historia, de este me-
teoro que todo lo iluminaba en aquella época, de esta red barrede-
ra que con todo arramplaba. De esta universal pesadumbre y de 
esta fanática y vengativa humanidad. Asi se le llamó tigre del 
Medio dio, por unos, j rey prudente-por otros. 
Era hijo de Carlos V. de Alemania y primero de España; y de 
Isabel de Portugal, nieto de .Felipe el Hermoso, nació en Valla-
dolid el dia 21 de Mayo de 1527. =Se bautizó en San Pa-
blo, hoy destinado á oficinas del gobierno y Hacienda provincial. 
Habiendo los frailes roto la quinta reja para sacar al recién na-
cido/cortando, cual hizoGrordio, el nudo de competencia promovi-
da sobre la pila que habia detener el alto honor de abrir las 
puertas de la fé y de la vida eterna, al que habia de ser el señor 
del mundo hasta entonces conocido. G-randes eran los festejos que 
con tan fausto suceso se preparaban; pero Carlos Y les suspendió 
por hallarse preso el papa Clemente V I I , por el duque de Borbón^ 
mandando hacer rogativas por la libertad del cautivo pontífice, de 
quien era carcelero, con hipocresía refinada. 
A los 19 años, el 1542 ya reconocido príncipe, le tomaron el ju -
ramento de costumbre; desde este dia hay quien cree prometió 
ahogar los fueros y terminar con Lanuza; el Justicia mayor de 
Aragón, cual sucedió. 
Casó en Salamanca con su prima Doña María de Portugal, hija 
de Juan I I I y Doña Catalina. 
E l 8 de Julio de 1545, nació en Valladolid, aquel principe Car-
los, á quien el carácter de su padre, y sus celos, llevó al patíbulo, 
muriendo su madre á los cuatro dias de darle á luz; 1548. 
E l 19 de Octubre, se embarcó en Rosas para Flandes, donde 
deseaba Carlos fuera conocido, dejando encomendada á su abuelo 
Maximiliano, la regencia de España, y la educación del príncipe 
Carlos. 
Casó segunda vez el 25 de Julio de 1554, con María, reina 
de Inglaterra, en Winchester. 
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La muerte de doña Juana la loca, ocurrida en Tordesillas el 
25 de Enero de 1555, y la idea del emperador, infamado con su 
retiro á Yuste^ en Estremadura, le hizo reunir cortes en Bruselas 
el año de 1556 y abdicó en su hijo Felipe proclamado en Valla-
dolid el 28 de Marzo de 1556. Entregando la corona de hierro de 
Alemania, á su hermano Fernando; y entró en el convento de Yus-
te en Estremadura el 3 de Febrero del siguiente año. Murió en 
21 de Setiembre de 1558. 
Tan hipócrita fué Carlos, y tan fingido como su hijo. Y bien ha-
ya quien á los suyos se parece, aunque sea de casta de galgos. La 
celda del escondido en Yuste, era el conciliábulo de los altos mis-
terios de la política, con la ventaja de la irresponsabilidad y d i -
ficultades del gobierno. 
Inmediatamente renovó antiguos ódios habidos con Francia des-
de Carlos Martel. Los de la Liga;y el bendito Paulo I V , rompieron 
el fuego; y Manuel Filiberto, duque de Saboya, con órdenes de Fe-
lipe, que aun se hallaba en Flandes, dió la famosa batalla de 
SanQuintin, ganada el 10 de Agosto, dia de San Lorenzo, en cuyo 
recuerdo mandó hacer el famoso Escorial ó sitio real de San L o -
renzo, en la forma de una parrilla, en conmemoración al marti-
rio sufrido por el santo mártir, quemado en una parrilla; ha -
hiendo creido milagroso el éxito, por haber perdido los españoles 
80 hombres y los franceses 5000; y además á los duques de Mon-
Morencij, de Mompensier, de Longueville, el principe de Mantua, 
el mariscal de Sain Andrée y 300 caballeros nobles. 
Felipe recibió impasible la noticia, principiando por ser des-
pótico con su corazón) á quien nunca dejó expresar, ni sentir; pa-
rece que aquel tirano nació con entrañas de hierro, forrando con 
ellas sus sentimientos. Viudo segunda vez, decidió casarse con 
la primera Isabel de Francia, prometida en matrimonio á su hijo 
Carlos. 
Dió un pábulo á la inquisición tal; que apellidaban á el arzobispo 
de Sevilla, D.Fernando Valdis, elTorquemada del siglo X V I . Que-
mando Arzobispos como el sabio Fray Bartolomé Carranza, una 
de las mayores eminencias científicas del concilio de Trento. E l 
doctor Cazalla (D. Agustín) predicador del rey y de su padre 
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Oárlos V. E l doctor Zapata y otros quemados en Valladolid el año 
del559, y los autos de fe de Toledo y Sevilla, hicieron decir: "estas 
son las luminarias espantosas de Felipe II/V porque los más faustos 
acontecimientos, hasta la jura del principe Carlos, se verificó en 
Valladolid el 22 de Febrero de 1560, con un Auto de fé, que tal 
vez no se hubieran suspendido, sin la celebración y reunión de 
las cortes en esta ciudad, el 19 de Setiembre de aquel año. 
Estas cortes, trageron la desdichada espedición de los Gelves, 
la cual tenía por objeto, limpiar de piratería los mares y conclu-
yó con treinta naves de nuestra armada, por el corsario Draque, 
que hizo prisioneros 5000 hombres. 
Como Barbarí-oja, así llamado, por su barba célebre, corsario 
también, hijo de Anthon y gentil hombre de Caintongne, aunque 
otros dicen que fué hijo de un renegado griego, lo cierto es que 
con- Orush, su hermano, eran dueños del Mediterráneo, y rey de 
Argel: hasta 1516 que Carlos V , entró en Túnez y le derrotó. 
En su época terminó el famoso y último concilio ecuménico de 
Trente el 26 de Enero de 1664, en el cual, brillaron, Alfonso de 
Salmerón, Bartolomé Carranza, Fray Alonso de Castro, Domingo 
y Pedro Soto, Melchor Cano, Arias Montano etc., españoles cuya 
influencia en aquel concilio era decisiva. 
E l carácter tétrico de Felipe, su aversión á los usos, costum 
bres y hasta al idioma, que no quiso aprender, tenia disgustados 
á los Países Bajos, pero las innovaciones que introdujo, la carga 
de once obispos, sobre ios 4 que eran, la infracción de los privile-
gios hravantinos', y sobre todo la inquisición, sublevó al país, así 
como la renovación de los edictos de Carlos V contra los herejes. 
La traidora conducta observada con el barón de Montigny y 
el conde Egmon, emisarios de los Países Bajos, mandando á la 
princesa Margarita de Palma, que los prendiera como goberna-
dora de aquellos países, produjo la revelión, á cuya cabeza se 
puso el Sordo príncipe de Orange, G-uillermo de Naseau. E l 10 de 
Agosto de 1567, se embarcó en Cartagena D. Fernando de Toledo, 
duque de Alba, ó hizo una guerra de esterminio en los Países Ba-
jos, tanto, que en alguna ocasión soltaron los diques del mar, para 
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inundar el país, creó un Tribunal llamado de la Sangre, y Consejo 
de los tumultos, cuyos primeros acuerdos, fueron, la ejecución i n -
justificada de los condes de Egmon y Horn, degollados en la 
plaza de Bruselas, llamada del Tablón, el 5 de Julio de 1568. 
Felipe aprisionó al conde de Berges^ y al esclarecido barón de 
Montigni, embajadores de la princesa de Palma, kaciendo que el 
anciano y achacoso Berges, pereciera en un calabozo, y Montigni 
uno de los famosos héroes de San Quintín, (ÍQ prisión en prÍ8Íón; 
murió por el verdugo en Simancas, con la órden de no publicar 
su muerte traidora, el 15 de Octubre de 1470. Este proceder de 
doble faz, debía dar su resultado, que nunca en vano se infringe 
la ley de las conciencias, n i se atenta contra el derecho de los hom" 
bres, n i de la humanidad. La historia es la doctrina y moral^ de 
todos^los pueblos y de todos los siglos: hay que decir la verdad, 
aUn cuando desgarremos nuestro pecho, y caiga el que caiga. 
La guerra dé los Paises Bajos, era el humo déla Inquisición; 
el aliento de los frailes; y el mismo Felipe I I ; contra Felipe I I ; 
él se castigó, la historia quedó vindicada. Nadie en él mundo la 
hace, sin que en el mundo no la pague. E l purgatorio^ el infierno, 
el limbo y la gloria, todos, todos estos lugares, están aquí. 
La guerra procedía de una ambición sin objeto: de un laurel 
sin gloria, de una gloria sin recompensa, y de un fanatismo frai-
luno y desesperado. El feroz duque xde Alba; su templado suce-
sor Requesens; el bastardo Juan de Austria hermano de Feli-
pe, que había de hallar su sepultura en aquella desesperada lucha, 
el primero de Octubre de 1578: n i su corta y gloriosa existencia^ 
la muerte de Alejandro Farnesio, en 1592, no bastaron, para in-
tentar siquiera, terminar una lucha de un pueblo, que defendía el 
honor, el derecho y la ley del honor. 
La muerte del príncipe Carlos, heredero del trono, velada 
con la sombría figura, el traidor carácter y la oscura política de 
este mónstruo coronado, ocurrida en 24 de Julio de 1568, y de 
la reina Isabel, tan desventurada, como cuantos andaban cerca 
de aquel leopardo. Las Alpujarras promovieron otra insurreción 
parecida á ios Paises 'Bajos, por la intolerancia. 
En todas partes, las mismas causas, producen los mismos efectos. 
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E l marqués de Mondejar, los Velez y D. Juan de Austria, aho-
garon aquella rebelión de lamorisma, con la muerte de Ben-Aboo. 
Selin I I ; sucesor é hijo de Solimán, quiso ocupar la isla de 
Chipre, tributaria,, antes, del Soldán de Egipto, y sometida a la 
sazón, á la república de Veneciá. Gomo político, y como falso re^-
gioso, se opuso unido con Eoma y Venecia, dos civilizaciones 
Jaía^aníZo; dos sentimientos tan profundos y encontrados; la idea 
del hombre y la idea de Dios; la memoria de lo pasado y la revela-
ción del jporvemr; la hora de las tradiciones y el vaticinio de las 
Profecías. E l combate que se preparaba no era solo el encuentro de 
dos distintas ideas, de dos paises; sinóla lucha de dos mundos, que 
se disputaban/el suelo, y el cielo; y el tiempo, y el espacio. 
Felipe, pudo ver 600 buques bomitando fuego y esterminio, 
á las órdenes de suhermano bastardo, D . Juan, Doria^ Eequesen, 
Colommay Beniero; convirtiendo un golfo de agua deQ-recia,en 
un golfo de sangre, bastando decir, que Selin a l l í^e jó 224galeras, 
25.000 muertos, y 20.000 remeros cristianos prisioneros, á quienes 
les redimió la victoria. ¡Loor sinfín átodos los héroes de Lepaniol 
¡Q-loria sin fin al caudillo D . Juan de Austria!, ¡Grloria también á 
Felipe I I ! Y para que aqueldia fuera dichoso y magnífico del todo, 
en él, quedó herido un hombre oscuro^ tartajoso, que escribió el 
Quijote, llamado Miguel Cervantes Saavedra, el príncipe délos in-
genios, como Aristóteles el príncipe de los filósofos. 
No queremos dar á la malicia de la reticencia^ lo que toca á 
las expansiones del corazón. Lepante nos llena de orgullo, agran-
da nuestra vida, eleva nuestro espíritu: pero la gloria de un dia, 
no es bastante contra un fanatismo de 40 años. Lepante salvó á 
Occidente, á la cristiandad, y á una Europaperdida,y confusa; pe-
ro, no salvó á España. 
A la muerte de Juan I I I , de Portugal dejó un vastago la go-
bernadora de Castilla, Doña Juana: robusto y valiente, que se dijo 
murió en Africa, en la batalla de Mazarquivir, y cuyo cadáver, no 
ha sido hallado. Esto dió lugar á la anécdota trágica de D.Sebastian, 
ó el Pastelero de Madrigal: lo cual demuestra una vez más, que no 
es fácil unir á la frente del hombre, los sangrientos laureles del 
soldado. 
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Felipe, con insidiosos protestos benéficos, trató de apoderarse 
de Portugal, que contaba con ocho pretendientes a la sucesión dé 
aquel reino, siendo entre ellos el Papa Gregorio X I I I , el prior 
de Grato, el duque de Saboya, etc. E l duque de Alba, á quien te-
nía preso Felipe, fué el encargado de esta función, y el vencedor. 
Saliendo de su destierro de üceda, dejó coronado en Portugal el 11 
de Febrero de 1583;á elque novela nuncajponer el sol en sus estados. 
REFLEXIONES. 
¿Qué mano oculta cavó la tierra que sepultó á este fraile corona-
do que contaba en Europa, Asia, Africa y América 33 estados? 
E l fanatismo, la, opresión, la, Urania, la intolerancia, el absolutismo: 
el enemigo del hombre, de la humanidad y de Dios. Los hom-
bres y los pueblos, solo son grandes con la virtud, con la 
ley, con la justicia, con la caridad, con el evangelio, con el Decá-
logo: con la humanidad, con la igualdad, con la fraternidad y con 
la libertad. Así que un solo hombre, identificado con la libertad, 
vale más que veinte legiones de esclavos. 
E l hombre que adelgaza, palidece, y siente frío en las ex-
tremidades, debe proveer muy cercana la muerte; pues el hombre 
palidece y se enfria cuando se enfrian sus entrañas. Grrande era el 
pueblo de Felipe I I , pero en la cara de aquel pueblo, se hallaba 
marcada la sombra de la muerte, el humo de la Inquisición. 
Así como sus dominios, ocupaban la novena parte del globo, 
su biografía, ocupar pudiera, la novena parte de una biblioteca. 
Felipe I I , fué un visionario, un monomaniaco-religioso: 
enemigo de la religión, como todos los que abusan de esta pala-
bra; y sus actos, una calamidad, una perdición, una ruina, una 
destrucción: este fué el digno legado que hemos heredado de tal rey. 
La Inquisición, fué el primer dia de nuestra decadencia y casi 
eternas desgracias con los innumerables, monges y monjas que 
consumieron la riqueza de la nación. 
La conquista de Portugal, representó el postrer dia de nuestra 
grandeza. Creyó, que la fe, es un resorte político; cuando es una 
virtud moral ó un dogma. 
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Dio á la sospecha, lo que debió entregar á la confianzá. 
Entregó al sigilo, lo que es del dominio público. 
Confundió el fanatismo, con la religión. 
Atribuyó al misterio, lo que es de la ciencia. 
Quiso alumbrar al dia, con las sombras de la noche. 
Fué el personage de una tragedia; Monarca en Valladolid: 40 
años monge: dos años leproso. ¿Cuál seria la última idea que cruzó 
su mente, al ver abierto ante sus ojos; el fondo de una tumba? 
¿Quemó su conciencia, como el relámpago^quema, al nitrógeno, en 
las tempestades? ¿O en las brasas y alambiques de la Inquisición? 
• Después de Carlos I I el Hechizado, no eremos haya nacido cria-
tura más despreciable, y desdichada, que el fundador del Escorial. 
Fué tan desgraciado, que dejó la tierra, sin saber qué era amor y 
un amigo. Se jactaba de no haberse reido jamás. ¿De qué masa 
serian sus entrañas? E l que quiso ver esclava á toda la tierra, se 
vió en vida esclavo, de asquerosos gusanos. 
En el Escorial, sobre la puerta de su celda, se lee: 
En este estrecho, recinto 
mur ió Felipe Segundo: 
cuando era pequeño el mundo, 
al hijo de Carlos quinto. 
F u é tan alto su v iv i r , 
que solo el alma vivía: 
pues ya cuerpo, no t e n í a 
cuando dejó de existir. 
Suprimimos por hoy los infinitos episodios de esta bibliografía, 
por interminables, tales como la prisión de su ministro Antonio 
Pérez, su Sombrero-, la muerte de Lanuza; y, estinción de los fue-
ros de Aragón, de quien era Justicia Mayor: el asesinato de Es-
cobedo; los amores secretos de Doña Ana de la Cerda: la pérdida 
de la Armada Invencible: el saqueo de Cádiz por las tropas del 
conde de Exex, y el asesinato frailuno del Príncipe Cárlos. 
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Murió podrido ¡castigo deJDios], vivió atormentado de gota veinte 
años: estuvo lleno de llagas y lacerias dos años: era la corrupción 
de su cuerpo, análoga ala de su conciencia; sin poder acostarse, 
permaneciendo inmóvil y clavado en una silla. ¡¡Castigo de Dios!! 
repetimos. 
Murió en 1598, el 14 de Setiembre. 
FELIPE E L HEEMOSO, entró á reinar en 1285, el dia 6 
de Octubre. Era su condición una mezcla de malo y de bueno; 
acciones criminales; de instituciones útiles; sin que le guiase otro 
objeto que su propio egoísmo. 
Felipe, era el hombre más arrogante de su época; bravo, gene-
roso, magnífico basta la prodigalidad; ávido de dinero, y, poco es-
crupuloso en la elección de los medios,para procurársele; duro con 
su pueblo, á quien agobió, con tasas é impuestos; celoso de su auto-
ridad; implacable en sus odios. Felipe el Hermoso, causóla locura 
de su esposa D.a Juana, por sus amores con una cortesana. 
Murió Felipe el Hermoso, de un accidente apoplético, el 11 de 
Julio de 1346. Fundó la Academia de Nobles y Bellas artes. 
La estatua ecuestre de Felipe el 4.u, situada en la plaza de 
Oriente de Madrid, es de bronce sobre un pedestal del mismo me-
tal, se halla sostenida sobre los dos pies del caballo, en actitud 
de saltar; pesa 18;000 libras, ó sean 720 arrobas; es obra de Pe -
dro Teca y Felipe el Florentino. 
E N S E Ñ A N Z A ^ E I E QUERIDO PADRE-
En aquellos tiempos felices de las ilusiones, cuando yo veta 
de color de rosa, y observaba el descontento de mi llorado 
padre, me decía aquel venerable y dignísimo maestro, con motivo 
de ciertos episodios, y Diputados calamidades. 
„Hijo mío, un imperio es dévilj siempre está degradado, cuando 
son malas manos las que le gobiernan y dirigen. „ 
Los Españoles, son los mejores soldados del mundo: y el pue-
blo español, es el más obediente, el más generoso, el más noble y 
el más sufrido; todo puede hacerse con un buen gefe. E l gérmen 
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de las virtudes cívicas, y de la palabra de honor, se han perdido; 
es preciso volverle á sembrar. Los españoles de Viriato, y de Pe-
layo, son los mismos de boy, pero estos eran y sabían ser hé -
roes y gefes. No se domina á un pueblo por el ¿mor, sino por el 
amor: asi, el que no haga gwem* SM dominación, es preciso renun-
cie á ella: la Autoridad que se funda en el temor, se debilita y 
pierde en la distancia, así hemos perdido las Américas. 
Hacer amar ó aborrecer la Autoridad, depende solamente de 
los mismos en quienes está depositada. Luego sobre ellos, es, so-
bre quienes el ojo severo y vigilante, del Príncipe ó superior, debe 
fijarse. Ellos llaman. Ha voluntad del Príncipe;;; todo lo que les d i -
ce su orgullo, su vanidad, ó su capricho: y cuando ejercen sus 
violenciasy no hacen otra cosa, á su decir, que, administrar justi-
cia, viniendo de este modo á ser, la justicia y la ley que se usa, 
el azote de los pueblos, y un motivo de desesperación; origen de 
trágicos sucesos. 
Tiberio, decía á Justiniano; "no aflojes jamás las riendas de la 
Autoridad, ni dejes de hacer justicia; y, que, sientan los afilados filos 
de la esjpada, todos los que en tu, nombre la ejerzan; porque los escesos 
que se cometen en nombre de la Autoridad, calumnian á la ley, 
y al rey, y hacen recaer sobre sí, las lágrimas del débil oprimido. 
Si en todos es denigrante, proteger una injusticia, en él repre-
sentante de la ley, y su intérprete, es criminal, é intolerable. 
Pero si los pueblos saben, que el Superior procura vengar los 
desafueros, se quejarán, á él, y no, de él, que los tolera y con-
siente. Harás siempre justicia pronta, recta é imparcial. 
Dominar, es la mayor locura de los hombres, y la que af ecta á la 
generalidad. E l delirio del vulgo^ es meterse á arreglar la suerte de 
los Estados; pero es á la vez la más digna meditación del sabio, 
que, ha venido á convertirse enuna grangería indigna en la práctica. 
" E l Estado, nada en la abundancia,, dicen los cortesanos, por-
que nadan ellos en la opulencia, y en medio del lujo y ócio en que 
viven, no contando con los pueblos para nada; juzgan, ¡¡obceca-
dos!! que, la corte, es, todo él imperio. Este absurdo hizo decir á Luis 
X I V , la Francia soy yo. Se piden impuestos, y "del pan ageno gran 
rescaño á mi ahijado. „Creemos destinos y ruede la bola.,, 
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La felicidad de un pais^ depende de dos cosas: 
1. a Saber de qué sirve, y, para qué puede ser útil el gefe del 
Estado. ¿Es mueble de adorno, ó una necesidad? 
2. a Saber si los pueblos pueden esperar de su Gefatura 
la seguridad y progresos del país y el respeto á la ley, y si esta pre-
supone la seguridad de la persona, acciones y dereclios; sin te-
mor á ser robados por los agentes de la ley, n i otros roedores. 
Los ciudadanos entre si, tienen la obligación de respetarse en 
sus personas, acciones y derechos: y cuando estos sagrados debe-
res, refundan en tres leyes, bailará la Autoridad refundida su obliga-
ción, en el honeste vivere, neminém ledere, et sum quique tribuere: sin 
arruinar n i desesperar el subdito, con la lista civil y despotismo. 
Hó aquí; el sumario de la felicidad del mundo, en pocas le-
yes. En tiempos felices, se gobernaba Eoma con las 12 tablas: 
con 107 se regíalo civil y criminal, desde el año de 1836: diez, son 
los preceptos del Decálogo) y sería irreverencia, desacato y blas-
femia, decir, n i sospechar, que. Dios nos diera un Código defectuo-
so, que, simplificando, se reduce á dos: amar á Dios y al prójimo. 
Con legalidad, y justicia, se evitan los desacatos y lances trágicos. 
E l 5 de Noviembre, fué fusilado en esta ciudad, el Cabo Pal-
ma, héroe de valor y sufrimiento por su sargento. Cometió 
el exceso de disparar á éste un balazo por no ser atendido de sus 
Grefes; por sostener Q\ principio de Autoridad; sobre la ley. 
Ün clérigo, atentó contra la vida del Obispo de Palma de Ma-
llorca; y, el 18 de Abr i l de este año de 1886, Domingo de Bamos, 
disparó el Presbítero D. Cayetano Graleote, tres balazos al Obispo 
que fué de Salamanca en el acto de subir la escalinata de San 
Isidro de Madrid, por que este Mitrado no le oía, contra el director 
de la Capilla del Santísimo Cristo de la Salud, el presbítero Don 
Nicolás Vizcaíno, á quien despidió verbalmente de la Capilla y misa 
de Once, que en la misma decía, para alimentar con tan escasa 
limosna, á su Padre anciano de 86 años, üjsin conseguir que el 
Obispo, el Nuncio, n i el Ministro de Gracia y Justicia, le oyeran!!! 
D. Fabián Maestre, autor de estos EEOUERDOS, no ha conse-
guido que se le paguen, n i se le acrediten, siquiera; ni se le diga 
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la palabra del Capitán Debo, los muchos derechos devengados, 
como Médico Forense en Medina del Oampo; y adquiridos al 
abrigo de aquel real decreto de 14 de Mayo de 1862, por el cual 
"se obligaba la Nación, por boca del G-obierno, á, pagar los deven-
gados,' siempre que fuera insolvente el condenado, ó se declararan 
las costas de oficio.,, Ha recurrido, sin merecer contestación. 
En 1883, S. E. la Sala 1.a de lo Civil de Madrid, mandóse 
le entregaran 976 fanegas de trigo y 13 de garlamos, que se de-
positaron en Sanchidrian el 31 de Julio de 1884, por orden del Juez 
de Arévalo D. Jorge Coca y Salcedo; sin que desde aquel diahaya 
querido decretarlos diversos escritos de su procurador, dirigidos 
por el ilustrado Abogado Doctor Sr. D. Carlos Soto y Vallejo, ha-
biendo conseguido desprecio y apercibimientos de S. E. el Exce-
lentísimo Sr. Presidente del Tribunal Supremo, D. Eduardo Alon-
so Colmenares, y que sean desestimados mis recursos, por esta 
Autoridad; asi como porS. E. la Sala de Gobierno de dicha A u -
diencia de Madrid, ¡¡¡y se me negaron copias del informe!!! 
E l Juez Salcedo, en castigo, ha pasado á Jaén, como D. Fran-
cisco Rodríguez y García, Juez del Hospicio de Madrid, pasó á 
Sevilla, cuando se estaba tramitando la queja que di y atendió 
S. E. la Sala de Madrid, por haberme condenado sin oirme. 
E l Juez que fué en Arévalo D. Andrés González Marrón, man-
dó sacar los anillos y el reloj en Arévalo á horas altas de la 
noche, y el Juez Laborda, los calzoncillos el dia 31 de Enero de 
1882, sin respeto á mis 70 años, á mis circunstancias persona -
les, á mi profesión y conocido arraigo en aquella fecha, y á ser 
indebida la cantidad embargada por aquel celoso Juez. 
E l Sr. Marrón, es hoy Magistrado en esta Audiencia. 
Aún más, si cabe; el ilustrado Sr. Dr. D. Carlos Soto Vallej o. Secre-
tario de este Ilustre colegio y de la Liga de Contribuyentes y mi 
patrono, que defiende á otros en aquel Juzgado, no hapodido de-
fenderme, siendo desechados sus escritos en mis pleitos y admiti-
dos en todos los demás, incluso uno del Sr. Doctor Decano de este 
Ilustre colegio D. Demetrio G. Cañas, lo cual es asunto eleva-
do en queja á nombrede varios Colegios de España, que han creído 
hallar abuso en la conducta del Juez de Arévalo. ¿Qué dirá S. E.? 
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D. Fabián Maestre, no acudió á los medios que acudieron Palma 
y Galeote, pero ha sufrido resiguado, el baldón de verse desnudado 
y despojado de sus alhajas y vestiduras, mancillado con apercibimien-
tos, que respetó por su elevada procedencia;, pero que consideró y 
considera injustos, y de estos se quejó; se halla sin cobrar sus dere-
chos devengados como Médico forense de Eeal nombramiento, y 
sin recibir mil fanegas de trigo y garbanzos depositadas en Sanchi-
drian porque no quisieron decretar los Jueces de Aróvalo ni 
S.S. EJC. ¡Cuánto de esto oirían los Ministros si se ocuparan más 
de la Justicia y menos de la Política! N i volviera la inquisición 
con tantos frailes y jesuítas. 
BOBOAM, fué hijo de Salomón, y su sucesor; el cuarto rey, que 
vino á confirmar las profecías de Samuel: murió en 946. Sus exaccio-
nes -pTodujeroTOL la revelión dé las diez tribus de Judá; que dieron 
origen alreino delsrrael, de la tribu de Efrain 343 años antes 
de Jesucristo. Las mismas causas producen iguales efectos. 
Para contener á las tribus de Judá y Benjamín, hijos meno-
res, de las 12 tribus, ó, hermanos, mandó construir^ fortalezas, y 
abandonó la religión, haciéndose idólatra. 
ESOPO, nació en Amorium, Frigia, en 530; murió el 560 antes 
de Jesucristo. Era esclavo en Atenas de Jadmon de Samos, quien 
le dió libertad, por su talento, y verle siempre ocupado en dar 
^onsejos de moral oon sus apólogos. 
7 Era feo, contrahecho, asqueroso; deforme de cuerpo, y patán, y 
tartajoso. Con todo; Creso rey de Lidia, le colmó de favores. I r r i -
tado de ver las imposturas y codicia de los Sacerdotes, (no hay que 
darle vueltas, la clericalla, lo es en todas partes, y en todas 
las religiones, y no puede ser otra cosa hasta que la rana crie 
pelo, por eso les apostrofó y negó las riqiiezas que Creso le había 
entregado, para ellos. Lo que no idea el diablo lo discurre un sotana. 
Vengativos, como cobardes y traidores, ocultaron en el equi-
paje de Esopo, una coj%i efe oro consagrada á Apolo, acusándole 
Ü.Q robo sacrilego-, arrojándole por tan infame calumnia de la roca 
Hiampa. Arrepentidos de tan orrendo crimen, ofrecieron una gran 
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indemnización á su familia. Asistió en Corinto, al banquete de los 
sabios dé la Grecia; fué incisivo, y, crítico, y, veraz cual, pocos. 
Sus fábulas son la más sana moral, y se inspiran en la recta 
justicia. La fábula Celebérrima de las ranas pidiendo rey, dicen 
tuvo por origen^ las disidencias de los atenienses, por la usur-
pación de Pisistrato, tirano de Atenas^ sin duda por no desmentir 
la raza, de los deificados absolutos, ó déspotas usurpadores. 
Las ranas pidieron rey á Júpiter; este buen rey, las mandó un 
madero] las ranas subían y bailaban sobre el rey; se burlaban de su inve-
cilidad; se hastiaron de su simpleza y estupidez y pidieron otro: Júpi-
ter las mandó un Cidebrón, que, una por una, cuando no caían dos 
juntas; se las engulló todas, hasta que desaparecieron como ¡Polonia! 
SAMUEL; Profeta, Juez y Gobernador de Isrrael; nació en 
Ramatha , de la Tribu de Efrain, el año 1153 antes de Jesucristo: 
Murió 1057: fue presentado al gran sacerdote Heli, quien le 
consagró á Dios; y colocó á su lado en el templo: derrotó á los 
filisteos varias veces y recobró el Arca santa que habia caido en 
sus manos; delegó en sus hijos la judicatura, pero estos cometie-
ron toda clase de atropellos, por lo que el pueblo pidió que nom-
brara un rey, y después de manifestar al pueblo los peligros de 
un rey accedió, nombrando y ungiendo á Said, pero como este 
quisiera emanciparse del poder sacerdotal que Samuel dejaba, ya so-
bre la dignidad real, consagró á David y esta fue la primera 
Guerra Civil. Siempre yo y primero 3/0, dicen los levitas. 
Los reyes que pedís, dijo Samuel á los irraelitas, atarán á su ca-
rroza á vuestras hijas, y aplastarán con sus ruedas á vuestros hijos. 
JACOB, nombre que se dió á Isrrael, después de su lucha 
con el Angel: procede del Hebreo, que vale tanto como "Sara.n 
F u é un Patriarca hebreo que nació 2206 años antes de Jesu-
cristo. Era el segundo hijo de Isaac y de Rebeca. Compró la p r i -
mogenitura á su hermano Esaú, por MU plato de lentejas. 
Temiendo la vengaijza de Esaú, se retiró con su tio Laban, 
rico propietario, en la Mesopotamia, y casó con sus dos hijas L i a 
y la hermosísima Raquel. 
En el camino de Jada, á donde volvía, desde Mesopotamia^ y 
casa de su tio Laban, se encontró con un Angel, con quien sos-
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tuvo un desafío, que duró toda la nooíie; en el cual fué vencedor, 
por lo que se le llamó desde entonces, con el sobrenombre de I s -
rrae]; esto es que vio á Dios. 
Detúvose en Sichen, ciudad destruida, después, por el robo 
de Dina; pasó á B e t h e l , donde sus hermanos, vendieron á José, 
por envidia, á unos comerciantes Ismaelitas, á cuyo lado marchó 
Jacob ya viejo y achacoso. 
Faraón les colmó de bienes, y le dió la tierra de Guren; donde 
murió álos 140 años, después de tener 12 hijos varones; E u -
ben, Lebí, Dan, Gad; Issaohar, José, Simeón, Judá,Neftalí , Aser, 
Zabulón y Benjamín. Diez; dieron el nombre á sus respectivas 
tribus, y aunque LeU, no le dió, fué el jefe de los Lebitas, con-
sagrados al culto; y los hijos de Josó; -Efrain y Manasés, fueron 
jefes de dos tribus. 
SAÚL. Primer rey délos Isrraelitas, hijo de un comercian-
te de Gabán se distinguía por su elevada estatura, su belleza y 
fuerzas hercúleas, y luenga cabellera, que fué su perdición. 
Apremiado Samuel por el pueblo para que eligiese un rey, le 
ungió en 1080 antes de Jesucristo, y le dió la Autoridad tempo-
ral, pero negándose Saúl á reconocer la supremacía sacerdotal, le 
quitó el reino; nombrando en su lugar á David, pastorcillo que con 
su arpa quitábalos accesos de hipocondría de Saúl, quien ofreció en 
premio, su hijaMichel, á David, si además mataba al gigante Go-
liath. Daví t , con la cabeza de éste en la mano, pidió lo prometido 
á lo cual se negó Saúl: se encendió entre los dos la guerra, y éste 
con sus tres hijos, murieron en la batalla de Gelboe el 1040, ha-
biendo evocado la Pitonisa de Endor, la víspera de la batalla, la 
sombra de Samuel. 
3 m L ZEW X m & m m 
SIEIA: País, donde el Jordán corre con todo su poderío. 
Jordán, rio cerca del Carmelo, que tuvo la suerte de dar sus 
aguas para que San Juan, bautízára á su primo Jesús. 
Por sus temblores de tierra frecuentes; sus betuminosos y 
sulfurosos manantiales, del Lago Asfáltito: asi llamado por ser 
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aquel betún parecido al asfalto, y las muchas termas ó baños ter-
males ó calientes, se conoce que es terreno volcánico. 
La Siria, divide con el Egipto, la Persia y la parte meridional 
del Asia. Las nubes de Langostas, son temibles, en aquel pais. 
Es otra de las calamidades de aquella zona, en términos, que, 
á no ser por las bandadas de pájaros, llama dos mat-mar, sería 
inhabilitable. Estos las comen y matan sin descanso; y su cantar 
y forma es parecido á l a Oropéndola. Inmensas bandadas de lan-
gostas se ahogan en el Mediterráneo: tanto, que, sus cadáveres, 
infestan el aire, á muchas leguas de distancia. 
Los trages abigarrados, de colores vários; los camellos, con 
su marcha segura y firme, entre los peligros; las abundantes 
fuentes, y frondosa vegetación; aves diversas, y accidentado te-
rreno, hace deleitables aquellas regiones. 
En el Líbano) y en el pais de los Árusos, el tinte de su piel, 
no difiere, del nuestro. Las mugeres de Damasco y Trípoli, son 
de la tez y blancura de nuestras españolas, y ellos, de nuestro 
cuerpo. 
Son musulmanes, y, cristianos intolerantes: de aquí lo feroces 
que son en sus guerras, (todas de religión), entre los partidarios 
del Evangelio y del Corán, aunque continuas y perpétuas. 
Está prohibido á los cristianos el culto esterno, y no pueden 
herir á un musulmán sin esposioión de su vida. En cambio puede 
el musulmán, matar á un cristiano, sin mas pena, que una ligera 
indemnización, esta humillación trajo la guerra aotnal de Egipto. 
Los cristianos no pueden monta rá caballo, n i llevar babuchas 
bordadas ó con colores; ni ellas chales blancos, ni objeto alguno 
de color verde; y cuando viajan, pagan una porción de gavelas, 
de que se hallan exentos los mahometanos. En el foro el dicho de 
uno de estos, valedor dos cristianos; y es casi imposible que estos 
tengan nunca razón, ante aquellos jueces. "$¿ en mi casa cuecen 
habas...» No todas las pasiones son en Semana Santa. 
Se dividen en campesinos ó labradores; artesanos, mercade-
res, militares y los dedicados al foro. Tienen un solo impuesto 
llamado miri: pero los bajaes y los beduinos, saquean á los cristia-
nos, con protesto de ser sus enemigos. La siembra se reduce á 
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lo preoisameute necesario: esconden la cosecha para evitar el 
robo. Pasan la vida fumando en largas pipas, ó escuchando histo-
rias á un charlatán, llamado nachid. E l populacho es sobrio, por 
consejos de Mahoma. Los del Cairo, son vengativos. Los de Ale-
po, petrimetres, y los de Damasco, célebres por sus sables^ que 
cortaban el hierro. 
La Siria, fué sin duda la cuna del género humano. Se es-
tiende con el Asia menor, alo largo del Mediterráneo hasta los 
desiertos de la Arabia, apoyándose al este en la Mesopotamia. 
No solo se hallan ruinas de sirios, persas ó romanos/ sinó 
cuanto la historia humana ha conocido de grande, de magnífico, 
de sorprendente y digno de mención. 
En ella, Abraham halló la tierra prometida y Salomón, alián-
dose con los fenicios, arrebató el comercio del mundo. 
En ella, dejaron impresas sus huellas, los principales guerre-
ros del mundo, Alejandro, Giro, Xerjes, Artajerjes y Niño. 
En ella, nació y murió Cristo, su Madre y la Familia Sacra. 
En ella, derramaron su sangre, millones de cruzados; y 
posteriormente, por arrancar á los turcos la llave del sejndcro 
vacio, del Dios hombre, desde Godofredo hasta Alejandro de 
Rusia. 
Sus principales ciudades son: Alepo, Tripoli ; Acre, Damas-
co y Jerusalen. 
Alepo, situada como Roma^ sobre varias alturas, que bañan el 
Koih, íu.é ciudad fuerte, hermosa, rica y digna de rivalizar con 
el Cairo y Constantinopla, hasta el terremoto de 1822, que la se-
pultó. Con todo, la gran carabanade Bagdad y de Basorea, la l l e -
va el comercio de Persia y del Indostán; ella recibe de Latakia 
y Alejandría, los productos de Europa y América, las transacio-
nes se hacen generalmente por cambios, y los bazares están en 
calles largas y estrechas, con arcos para evitar las lluvias. 
Sus casas, tienen un solo piso, por los temblores de tierra; 
no hay carruajes; sin embargo, salen las personas de distinción 
á caballo, precedidos de su servidumbre, y en elefantes. 
Los dervises 6 monges, se entregan á la meditación y peni-
tencia: llevan cabellos y barta largos; pasan muchas horas 
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orando; otros en posiciones difíoiles para no dormir; otros pronun-
ciando el nombre áeAlah: otros se consagran á la asistencia de 
enfermos, y socorro de pobres; otros corren sin descanso con una 
carga á cuestas, dioiendoj fiysébil Alláh, que quiere decir, tendero 
de Dios: se mantienen de la caridad, como nuestros jesuítas. 
En la confluencia del Oriente; se halla Antakieoh, que fué la 
antigua Aotioquia tan ñoreciente, cuando San Pedro antes de 
marchar de Eoma, dejó establecida en ella la silla Pontifical. 
Alejandría es digámoslo asi, el puerto áeAlepo. 
En las riberas del Gronte, mantenían 600 elefantes los reyes 
de la Siria, y su principal cría caballar. 
Son los valles de las tempestades ó campos de la poética Arcadia» 
donde se confunden el agua; los bosques, ramages, montañas, 
jardines, vergeles, naranjos, arrayanes, tilos etc. etc. 
En las márgenes del Eufrates; veremos á Mabo, Hicrópolis, 
cuyos muros aun subsisten, y el templo de Venus, Astartea, que se 
representaba en una especie de sirena, mitad muger y mitad pez, 
del que Creso sacó tesoros, con sus legiones romanas. De este 
V&is dijo Biron que todo era allí divino, esoepto el espíritu del 
hombre; que son feroces por su fanatismo é intolerancia. 
Trípoli. En las faldas del Líbanof se ostentan cedros altísimos 
que hacen llegar en su origen á los tiempos de Salomón: hay res-
tos del templo del Sol. Los drusos son republicanos á su modo. 
En Cannobina, se halla el patriarca de los Maronitas; mon-
gos que ocupan una gruta natural y es el lugar más agreste y 
solitario, y su llegada casi inaccesible. Hay cedros de ocho me-
tros de circunferencia de gruesos. Los cristianos se reúnen en 
este sitio el día de la transfiguración. 
Los Maronitas, deben su nombreá un Maronan;en el siglo V I , 
que hizo dehermitaño. Su residencia deHamak una capilla y pun -
tode peregrinación. Los maronitas siguen la comunión Salina;GO-
nooen la autoridaddel Papa; pagan un tributo, desde Amurat I I I , 
al bajá del Cairo, perono permiten el paso de sus montañas . 
La población es enteramente agrícola, la propiedad es sagra-
da, y se viaja con tanta seguridad como en Europa, conocen po-
cos objetos de lujo, asi que ningún pobre se halla; se casan como 
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los católicos con una sola muger y también sus sacerdotes, aunque 
dependientes de Eoma, como en los primeros tiempos de la igle-
sia, pero solo una vez y nunca con viuda ni monja. 
Dicen la misa en Siriaco, y tienen cada pueblo su capilla y una 
oampanadeque carecen los turcos; no permiten los maronitas ánin-
gun musulmán entre ellos. Todavía exorcizan y creen en brujas. 
Los drusos, practican la religión natural, no tienen fiestas, ni 
ayunan, ni rezan, n i conocen prohibiciones, beben vino y licores, 
y comen fuerte y se unen loshermanos sin dispensaciones] no tienen 
culto, y los Oggalzo espiritualistas observan el celibato; se distin-
guen por un turbante blanco signo de pureza. Si bebe otro, ó come 
en su plato, le rompen; en sus asambleas, toman parte las mujeres. 
Los drusos tienen por gefe un emir pero no cobra, n i pide contri-
huciónsin consejo de los notables, ni tienen quintas, ni ejército, y 
todos son soldados, y, declarada la guerra toman un saco de ha-
rina, un fusil y municione», y se presentan allí donde el Emir les 
dice. E l pregonero á grandes voces dice: uá la guerra, tomad vues-
tras armas, nobles chailks; armaos de lanza y sable-, mañcma nos reu-
nimos, en tal parte; pensad en Dios y en la guerra:,, y como todo el 
pais, es un círculo de altas montañas, y profundos valles, es fá-
cilmente repetida la órden hasta las fronteras. Carecen de disci-
plina, pero son valientes, y fanáticos; incansables y buenos t i ra -
dores; hacen la guerra de guerrillas, y, nunca se rinden. 
Pueden poner sobre las armas, 50.000 guerreros que luchan 
por su libertad y su religión, con su carácter altivo y enérgico, 
y su independencia republicana, hasta morir. 
Los drusos, son el pueblo más hospitalario; dán alimento y al-
bergue á cuantos llegan á pedirlo, pero, sin afectación ni interés. 
Los dos sexos, se velan y recatan: el hombre solo, vé el rostro 
de su muger: ellas casi nunca salen, y siempre con su manto, 
como nuestras beatas de por acá imitadoras de las drusas. 
Los hombres suelen reunirse en la calle, en la capilla ó en las 
casa del gefe del pueblo, ó jEJm¿r, donde, con sus largas pipas, 
hablan de sus labores, de sucesos pasados, actuales ó de conje-
turas para el porvenir; de las depravaciones de los Árabes y Cur-
doSf sobre su comercio, y las de los Turcomanos 6 tártaros, pue-
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blos errantes que ocupan el Este del mar Caspio, y se diseminan 
por la Armenia y Asia menor, para acudir á los alrededores de 
Antioquía, donde hacen una vida semejante á los beduinos, y son 
población flotantede la Siria; pero sanguinarios. 
Damasco, una de las más antiguas ciudades del mundo, citada 
ya en la historia de Abrahara; ha sobrevivido á sus contempo-
ráneas Mnive,Memfis y Babilonia. Produce trigo, algodón, cebada: 
y sus montañas, moreras, olivos y viñasí, cuyos racimos no sir-
ven para hacer vino, sinó azúcar, ó una sustancia parecida. Es 
fértil en frutos variados; frescas y cristalinas sus aguas; con ca-
sas de reoreo en sus campos, todas construidas con ladrillos 
cocaos so?, calles estrechas, como las de Córdoba, Granada, y 
Sevilla, que recuerdan la posesión de los descendientes de Saára. 
El pueblo lleno de supersticiones, como todos: crueles; faná-
ticos, que han llevado el hierro y el fuego á la Grecia, la her-
mosa patria de Pericles y Demóstenes. Pero la misma y mpyor 
crueldad puede censurarse en Alemania, Prusia y Eusia en su 
robo de la Polonia, los Carbonarios de Italia, los nihilistas, fenia-
nos, y blancos 6 facciosos realistas de Fernando, en tiempo deCalo-
marde, no se diferencian de los Turcomanos, ni Beduinos. 
En todas partes, las victimas tienen simpatías, para el par-
ticular, cuyo corazón es noble, y generosamente compasivo; pero 
nunca para los gobiernos. La opresión, fruto amargo de los ava-
ros y feroces gefes, se complace en ensangrentar el pais. 
Los rescates, rehenes, e indemnización de guerra, suponen un 
rescate por las cabezas que han debido ser cortadas. ¿En qué 
concepto cobramos nosotros la indemnización de Marruecos, 
Cochinchina, y los prusianos la de Francia etc.? Es preciso no 
ver la paja en el ojo ageno, n i llevar los vicios en la alforja 
trasera, para no verlos. Los hombres somos iguales. 
Respecto á su valor en la guerra, que respondan los Paleólo-
gos, los soldados del Ródano, Minot t i , los rusos etc. etc.: yo les 
considero más valientes que á cuantos les censuran: lo que les 
falta es práctica y máquinas de guerra, y adelantos modernos. 
Hoy les dirigen ministros rapaces, un despota, débil y cobarde en 
críticos momentos; autorizando para todo mal, la venalidad, al 
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que más ofreoe; sacerdotes cual suelen ser todos, fanáticos é ig-
norantes; estas, y las intrigas del Serrallo, son las plagas del i m -
perio otomano, con los genízaros, siempre dispuestos á la rebelión, 
á quienes Mahamud, en parte, ha destruido. 
Para el turoo; la vida es un feliz sueño, que debe concluir 
en el sepulcro; un banquete cuyas delicias debemos saborear á 
toda prisa; grave, silencioso, indiferente, pasa el dia fumando, 
recostado en un cogin, respirando los perfumes de Arabia, sabo-
reando el café puro de Moka, no el agua de castañas que aquí 
he tomado, las cuatro veoes que habré saboreado este tan gene-
ralizado difusivo. El ópio, les trasporta en voluptuoso sueño al 
paraíso de Mahoma; donde brillan las huríes de negros ojos, y 
largas pestañas, y para auyentar el tedio, sus mugeres danzan y 
bailan á la dulce armonía de los laudes: se bañan, dirigen sus 
preces al Señor, cuando la voz del muerior se oye desde los m i -
naretes; y se duermen en medio de los delirios del amor, en los 
brazos de la bella esclava caucasiana. 
Las mugeres suelen vengarse de sus maridos, en los baños y en 
el cementerio. Todopuede ser, menos guardar á una muger, 
C A E A B A N A S . 
Las Carabanas, son una inmensa especulación de comercio, de 
muselinas ó indianas de Malabar, y de Bengala, chales de Ca-
chemira, aloes de Tonkin, diamantes de Gohonda, perlas de Ba-
hraim, las maravillas de la Kaába y del monte Arat . Las víctimas 
sacrificadas al Profeta, las preciosidades de un sepulcro y la santi-
dad la peregrinación que es de lo que menos se acuerdan los 
peregrinos, son los móviles de las Carabanas. Es asiomático en 
Turquía, "Desconfía de tu vecino si ha hecho una peregrinación; 
pero si ha hecho dos; apresura á mudarte» 
Damasco es centro de una circulación estensísima, por Ale-
po con el Cairo, Armenia, Anatolia, Diarbekir y Persia, Na-
plusa y Gasa; por Eeyrouth, recibe mercancías de Constantino-
pía y de Europa. 
A l Sur de Damasco, se hallan las ruinas de Gerasa enBétania , 
tan interesantes como las de Palmira. 
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P A L M I E A . 
Una de las Ciudades más célebres por sus ruinas, compuestas de 
restos de columnas corintias y edificios derribados, confundidas, 
con capiteles, pilares, cornisas, basaraentas y Columnatas: entre 
ellas una de 120 metros que descansa sobre un sepulcro; pórticos, 
peristilos, esculturas, todo de escojidos minerales; estas son las ru i -
nas del Tadmor del desierto, fabricado por Salomón en un Oasis, 
abundante yde excelentes aguas, Ciudad de 15kilómetros de c i r -
cunferencia, centro del comercio de la India por el golfo Pérsico, 
de la Fenicia y del Asia Menor. 
A l hablar de aquellas ruinas y abrasador desierto, acuden á la 
mente los nombres de Salomón; ano de los mayores comercian-
tes de Oriente; y otros héroes y guerreros entre ellos. 
ZENOBIA. En el siglo I I I , caminaba el poder de Roma, ha-
cia su ocaso, y solo prolongaba su aflictiva existencia por el inmen-
so prestigio d© su'nombre. Galieno, hijo y sucesor de Valeriano, 
fué preso en 261. Competía en escesos con Heliogábalo, Nerón, 
y Calígula, y miraba con indiferencia las conquistas de Sapor, rey 
de Persia. 
Zenobia, émula de Semíramis en su heróico valor, muger de 
Odenato, principe de Palmira, hubiera fundado como ésta un 
imperio, si la fortuna no la retira sus favores, cuando veía p ró -
ximo el logro de sus levantadas aspiraciones, por atesorar las gra-
cias todas de su sexo, y la, fortaleza de pocos hombres. 
La singularidad de su trage, correspondía á la de su carác-
ter, pues mezclaba los adornos femeninos, con el lujo militar, tan 
espléndidos cual correspondían al rey de Persia. Entraba en ba-
talla con el brazo desnudo y espada en mano, y hacía marchas 
forzadas, á pié y á caballo; se propuso por modelos á Dido, Se-
míramis, Cleópatra, y, aun las aventajó en heroicidad; firmeza en 
el mando; v a l ó r e n l o s reveses; elevación de sentimientos; amor 
al trabajo; disimulo político; audacia sin temor y ambición sin 
limites: atesorando todas las cualidades varoniles de los héroes, 
sin ninguna de las debilidades de las mugeres. 
Su castidad, era igual á su brío, y no conoció más amor que el 
de la gloria, apesar del cariño entrañable con su esposo. 
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Sapor embajador de Odenato^ fué despreciado y arrojados sus 
presentes por Galiano. Zenobia, escitó á su marido á tomar las 
armas, para vengar aquella afrenta. Conquistó la Mesopotamia, 
Nisibis y Carras, cuyos triunfos se debieron á Zenobia. Odenato 
fué víctima de una conjuración, y los pueblos del Asia, aclama-
ron reina á Zenobia, cuya veneración hizo subir su progenie á la 
misma Semíramis, y hasta Cleópatra por su madre. Galieno, i n -
digno é ingrato, con la que había salvado su vacilante sólio, no 
quiso reconocerla, y mandó un ejército contra la heroína, quien 
venció á las tropas romanas. 
Asesinado Gralieno; en 268, subió al trono Claudio I I ; el 271, 
y después de su breve reinado^ Aureliano, que debió conquistar-
se con sus hazañas y virtudes, un lugar honroso en la historia. 
Claudio, ocupado en combatir á los godos, dejó á Zenobia 
dueña absoluta en Oriente, de la tierra de los faraones, la Escla-
vonia, Tracia, Asia menor, la Bitinia y Capadocia. 
Aureliano no podía tolerar que una muger disputára la supre-
macía universal, y convirtiera a Palmira en segunda Roma, n i 
menos en su competidora, y batió en Orantes al ejército palmi-
rano, haciéndole abandonar la ciudad de Antioquía, al vencedor, 
quien se refugió en Palmira, edificada por Salomón, llamada 
Tadmor, y Palmira por sus palmeras, cuyas memorables ruinas 
vienen desde entonces á inmortalizar á la ciudad y á su reina, 
y 4 causar la ruina de Asia, aunque Zenobia era la primera en el 
ataque y la última en la retirada. 
No había sonado todavía la hora de Roma, á quien humilló 
Alarico después. 
Aureliano consideraba vergonzoso huir ante una muger, y 
aunque herido, pudo rehacer á sus soldados que huían, y ofreció 
estipulaciones á Zenobia, con la condición de que se retirara del 
ejército. 
Zenobia, reina de Oriente, contestó á Aureliano Augusto: 
„iVb con escritos, sino con las armas, has de lograr la sumisión que 
exiges. No olvides que Cleópatra prefirió la muerte á la servidumbre. 
Los sarracenos, persas y armenios, marchan en mi socorro: ¿Qué ha-
rás contra sus fuerzas y las mías, cuando los ladrones árales te han 
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asustado más de una vez? Cuando me veas marchar contra t i al frente 
de mis tropas y aliados, dejarás de enviarme órdenes tan insolentes.» 
Zenobia agotó los últim os recursos; el hambre se dejó sentir con 
su aterradora fisonomía, los aliados la hicieron traición, y huyó; 
pero fué alcanzada cerCa del Eufrates, por Aureliano, que la hizo 
prisionera. 
Zenobia, pobre esclava, Reina prisionera, murió humi-
llada y encadenada cerca de las cascadas de T ivo l i . 
Tolemaida, hoy San Juan de Acre, resistió á Napoleón por 
sus caudillos, Sidney-Smit y Djazar-Bajá, en un templo edificado 
por los cruzados en el siglo X I . 
El 29 de Agosto de 1189, un reducido número de cruzados fué 
á apoderarse de San Juan de Acre, llamado entonces Tolemaida 
á ouyo sitio acudió Saladino y los mitrados de Cantorberi y Sa-
lysburi. 
E l caballero alemán Ludwolf de Baschwingens, se batió en 
singular duelo con un musulmán, en ocasión de quedar solo de 
los suyos y perseguido por infinitos. Tuvo que rendirse. Llevaba 
un anillo de su dama Catalina y un escapulario, y fué prisionero 
y conducido al templo de San Juan de Acre, donde quedó dormi-
do 24 horas, y al despertar se halló desnudo, con su anillo y Esca-
pulario, atribuyendo al milagro de este amuleto, su salvación, y 
desde entonces el templo se llamó de la Resurrección. 
S A N T O S L U G r A E E S . 
Sitios de las tradiciones Sagradas y fenicias: el monte Car-
melo, ennoblecido con tantos milagros, sobre el borde del Mar; 
la gran mole que trajo Alejandro para llevar á cabo PU obra de 
destrucción de Tiro, ciudad que fué en lo antiguo, lo que Lisboa, 
Londres y Amsterdan, son ó fueron para el comercio. 
E l monte Carmelo es el sitio de las tradiciones Fenicias y 
sagradas. 
A l borde del mar, se vé el sitio por donde Alejandro atra-
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veso la inmensa montaña para llevar á cabo su obra de des-
trucción. 
Nazareth se halla, al Oeste, subiendo el monte, cuyas casas 
tienen sótanos ó cuevas labradas, en la roca. En esta ciudad se 
crió el Salvador. 
En la dirección del Nordeste^ se hallaba, Cafarnan, de cuya 
ciudad no ha quedado resto alguno. E l Jordán, separa la hermo-
sa y pintoresca Galilea, convertida hoy en un distrito del Safad, 
Betulia, fué, la patria de la hermosa Judith, y del ciego Tobías. 
Aquí está la ribera de la Tiberia: aquí recibió Jesús á los dos 
primeros pescadores. 
Allí se vé, en la margen del lago, una capilla, que sustituyó 
á lái casa en que vivió Simón, hijo de Tomás apóstol. 
En Nazareth, como en el Carmelo, hay hospedería para pere-
grinos, gratuitas por tres ó más dias. 
La iglesia del convento de franciscanos, que hoy se venera en 
Nazareth, contiene la bóveda de la casa en que nació y vivía la vir-
gen, cuando fué visitada por el Arcángel San Gabriel, y es la más 
rica y hermosa de todo el Oriente. En, ella se ostentan y admiran 
á los dos lados del Altar mayor, los suntuosos candelabros que re-
galó el rey de Portugal, y un excelente órgano, regalo de Luis X V 
de Francia. 
En la misma ciudad, se hallan los restos del taller de San José 
ya derruido. 
En la Iglesia de la Anunciación, que es una délas más hermo-
sas, después del Santo Sepulcro, reposa e n u n a C n p í a l a virgen 
María, y no lejos, el taller de San José, la escuela donde aprendió 
Jesús de niño, y cerca Chaman; donde convidada la Sacra familia, 
áuna boda, como la del rico Camacho, descrita por Cervantes, 
cuyas espumas, eran gruesos y bien cebados capones, cual dijo Sancho, 
faltó el vino; y en ella, Jesús, convirtió el agua en vino, haciendo 
aquí, este su primer milagro. 
A legua y media de Nazareth, se halla un monte con Oli-
vas, donde se transformó Jesús, y tuvo lugar la Transfiguración: 
este es el Tabor. Solo son siete las olivas que hoy tiene. 
En el estrecho valle, feracísimo, entre el Jordán y el Carmelo, 
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se hallan los sepulcrales de José, Jacob y Jomé, en la antigua 
Sidrem y la antigua Naplusa, y la altura de Q-arizin, en la cual 
los samaritanos tenían su templo. Entrando en la Judea, propia-
mente diclia; dividida en tres, distritos; Gte'a pais de los filisteos; 
el de Hébrón y el de Mkoda 6 Jerusálén, 
En el de Gazza, se halla Taffa ó Joppea, donde Noé edificó su 
Arca, y donde Salomón hizo desembarcar los materiales para su 
templo. 
Según Adrichomioy D{Anville, Joppea tocó en suerte á Efraim; 
en esta ciudad se halla enterrado Noé, otros dicen que Joppea traía 
su origen de una hija de Eolo; y que en sus cercanías tuvo lugar 
el suceso de Perseo y Andrómeda, y que allí se hallan los huesos 
del monstruo que Neptuno envió contra ella; y Pausanias dice que 
muy cerca se vé la fuente donde Perseo lavó el puñal con que le 
mató, por lo que, y en castigo, se conservan las aguas ensangren-
tadas todavía, ó de color rogizo. San Jerónimo dice que en su tiem-
po se enseñaba la roca y las cadenas con que Andrómeda estuvo 
aherrojada. Pulcritudo aut duor, le llamaba. 
En el puerto de Joppea, entraban las escuadras del rey Hyram, 
con los cedros del Líbano, para la edificación del templo de Sa-
lomón, y en Joppea, entró Noé en el Arca. 
En él se embarcó el profeta Jonás cuando iba á predicar á N í -
nive, cayó en el mar y le tragó la ballena, por haber huido de 
las iras del Señor; habiéndole servido su estómago debagé l . 
Judas Macabeo, incendió esta Ciudad, porque en su recinto se 
habían degollado doscientos judíos. 
En ella resucitó San Pedro á Tabitha. A l principio de las gue-
rras judaicas, fué destruida por Cestio, y Yespasiano la derribó 
de nuevo, dejando una guarnición en la cindadela. Mas tarde, dos 
siglos, cuando San Grerónimo, sufrió como toda la Siria el yugo 
de los sarracenos. 
Saladino lanzó de ella á los cruzados, y la recobró Ricardo, Co-
razón de león; y, los sarracenos, pasaron á cuchillo á los cristianos. 
En Jaffa ó Joppea, dió á luz la reina, esposa de San Luis, una 
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hija á quien se bautizó y llamó Blanca, y allí recibió el Rey la 
nueva de la muerte de su madre. También la tomó Napoleón. 
En la tierra de Chanaan, se dan aceitunas tres veces mayores 
que las sevillanas. Limoneros como encinas, capaces de dar sombra 
á cuarenta viajeros; racimos de arroba, que dan un vino deliciosí-
simo; en Bethlem cuna del Redentor. 
A l centro de Judea, la vegetación va desapareciendo, sin ba-
ilarse ni aun musgo, y sobre terreno árido y pedregoso se halla tan 
triste Jerusalén; recinto de las distintas importantes fases déla hu-
manidad. Pues si solo á la historia y á la poesía es dado ilustrar 
á una ciudad, la religión solo puede santificarla. 
En el Ida; se hallan el inmenso templo de Teseo, las ruinas j i -
gantescas de Palmira, el palacio de Priamo, la tumba de Aquiles, to-
do en las colonias do Pergamo, atravesando las montañas del Ida. 
J E R U S A L E N . 
Melchisedeoh, fundó esa visión de paz y de concordia, llamada 
Jerusalén, situada sobre el pendiente occidental de la montaña de 
Judea: no tiene camino, rio n i mar que á ella conduzca. E l te-
rreno es árido, quebradizo; el clima abrasador en verano, y rígido 
en invierno; entre sus rocas brota algún escaso manantial; con 
todo David no creyó haber conquistado una pátria á su pueblo 
hasta después de haber arrebatado la suya á los jebusenses; en 
ella fijó aquel reducido imperio que lo fué después, de todo el 
mund o.-
Salomón, hizo construir en ella el templo que comprendía la 
magestuosa unidad de Jehová. 
Conquistada y reconquistada tantísimas veces: vió arrastrado 
su pueblo á la cautividad y la demolición de su templo; esperando 
resignado las promesas de Jehová. 
Tito, el más humano d é l o s hombres, y de los emperadores, 
sitió y demolió la gran ciudad, cumpliéndose de este modo la 
amenaza de Cristo al marchar al suplicio: "no quedará piedra 
sobre piedra. „ Apesar de llamarse géneris himani. 
Adriano profanó todos los lugares santos. 
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Los dioses del paganismo alzaron sus altares en Bethlem y en 
el Calvario. 
Cuando Constantino abrazó el cristianismo, Jerusalón era so-
lamente el vestíbulo del santo sepulcro. 
Adriano celebró diferentes ferias en Jerusalón, cambiando los 
hombres por caballos, en el valle llamado de Membrea, por ironía 
ó burla, por ser este el lugar venerado porlosbebreos, por ser don-
de Abraham situó sus tiendas y recibió á los ángeles., Llamaban á 
estas ferias las del Terebinto, por ser el nombre de un árbol, que 
aun se conservaba en tiempo de San Gerónimo desde el principio 
del mundo, y respetan como antidiluviano. 
G-odofredo conquistó estas rocas, pero no pudo conservar sus 
ruinas, mas (Je 80 años. Saladino rey de Siria y Egipto, les expul-
só á los cruzados en 1187. E l Islamismo le considera como el se-
pulcro del que creen fué el gran profeta y enviado por Dios. Toleran 
á los peregrinos sin experimentar vejación alguna; n i pagan desde 
Ibrabin Bajá, el tributo estipulado á cada uno. 
Jerusalen, dice Chateaubriand; desde fuera, parece la explen-
dorosa aparición de la estatua de Jehová, la luz del solreverve-
rada en lo explendoroso de su atmósfera, inundando radiante la 
claridad; al divisarla se cree aun habitada aquella ciudad por la 
multitud de su pueblo, pero al penetrar en ella, se presenta la 
imágen tristísima de una inmensa tumba. Las casas están abier-
tas y abandonadas, los caminos desiertos, las calles vacias, n i e^  
mas leve ruido turba el silencio de esta mansión, en ella el judio 
vejeta asqueroso y lleno de harapos, arrastrándose humildemente 
entre el musulmán que le desprecia, y el cristiano que le insulta. 
La población indígena, compuesta de Arabes, judíos, turcos y 
egipcios; es pobre ó inactiva; todo contribuye á representar la imá-
gen de la muerte. Solo circulan procesiones de peregrinos de todo 
el mundo, que marchan con la cabeza inclinada al pecho, los ojos 
bajos, sin ruido alguno más que el causado por sus pisadas, sin 
oirse otra cosa que el susurro de las oraciones. Esta ciudad pare-
ce un vastísimo templo donde solo se percibe el eco de las ora-
ciones y los suspiros, que se elevan por los aires sobre las góticas 
bóvedas de los conventos é iglesias, mezcladas con el vibrante 
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tañido de las- campanas, y los cánticos latinos y de otros idiomas 
de los sacerdotes, y el aroma del incienso. 
E l paisage que circuye la ciudad, es tan sombrío grave y me-
lancólico como los pensamientos que inspiran sus monumentos 
y el estudio de la misma. 
Desde la cúspide de la cindadela, de Sión, donde se halla la 
tumba del rey poeta David, desciende la mirada sobre el valle 
de Josafat. 
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Sidon, cuna del poder Fenicio. ¿Qué es de esta opulenta ciudad? 
¿quede la populosa Babilonia, de Jerusalen, de Nínive?, ¿qué 
de Troya, que de Pompeya? A largas reflexiones se prestan su 
engrandecimiento y su ruina, su elevación y su destrucción, y á 
no ser distinto nuestro objeto, entraría gustosísimo en ellas, pero 
como esto nos llevaría muy lejos, diré. "Que, todo en la vida, es 
contingente, todo perecedero y deleznable. Solo Dios, es eterno, 
inmutable, necesario. Enel mundo hay varias evoluciones: origen, 
incremento, estado y declinación, muerte ó estinción, que en r i -
gor pudieran reducirse á t res ; Creación, Estado y Muerte, ó des-
aparición. 
Es un principio: "ni las cosas ni las personas, llegan á su perfec-
ción, hasta que no se hallan en su mayor altura, en su apojeo^ 
desde allí principian á bajar, y su descenso trae el estado opues-
to.?) Llega el cénit ó mayor altura del meridiano, que es su apogeo, 
su mayor ascenso,,ó su cúspide, y desde esta hay que descender; es-
to sucede en el movimiento de ios mundos. A l medio dia sigue la 
declinación de la tierra; á la media noche, principia el dia su ele-
vación; al equinocio de invierno, suben las noches; la altura solar 
sube gradualmente desde el solsticio de invierno 21 de Diciembre; 
oada dia crecen los días algo; llega el de verano, 21 de Junio, des-
cienden los dias, se agrandan las noches; este es el arqueo universal. 
Esta ley que es de Dios, es infalible, es eterna, es necesaria 
en los hombres, en las estaciones, en los astros, en los estados, en 
los caudales, en la fortuna y en los pueblos. 
El dia que Felipe I I entró en Portugal, se hallaba en toda 
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su grandeza el dominio Español, la supremacía del Papado. Pues 
en aquel momento principiaron á deoaer ambos poderíos, por oum-
plímieotos de esa ley: de la cúspide, no se puede subir. 
E l dia que César se apoderó de las Gralías, principió á decaer 
su imperio y siguió su muerte. Esta jornada fué eomo el "Wa-
terloó para Napoleón: como Cannas para los romanos: como Es-
cipión para Aníbal: como Tamorlan para Bayaceto: como para 
Vidor Manuel, Pió I X : siendo instrumentos dé la Divina Provi-
dencia, un Cavour, un Graribaldi^ un Lamartine, un La Menais, un 
Cronwell, un Diderot, un D£ Alemberg, un Lutero, un Zinglio, un 
Cazalla, un Zapata, un Voltaire, un Eobespierre, un Marat, un 
Padilla, un Riego, un Guillermo Tliell ; un Daniel y UN ¡JESÚS/ 
destinados á humillar los soberbios poderes del mundo, 
Esta es la vida universal, sujeta á las mismas leyes que la vida 
del último insecto, que la efémera, que nace, crece, se desarrolla y 
muere en 24 lioras. Creer otra cosa, es la suma necedad. 
Así que como hemos visto desaparecer los grandes ejércitos de 
Darío, Xerges, César y Napoleón, veremos desaparecer hasta el id-
timo de nuestros cornetas, que sirven de estorbo á la sociedad, y son un 
gusano, entre otros muchos roedores, que han de desaparecer el dia 
que se penetren los hombres de que la libertad, no es otra cosa que 
la obligación de respetar lo ageno para que se respete lo jgroqio, 
desde la vida, hasta la hacienda, la honra, la familia y aún los más 
crasos errores. ¡Y ESTE DÍA SERÁ.!!/ Será, porque es preciso llegue 
el dia de la Justicia, el día del trabajo, el dia del hombre, único 
sér creado por Dios Apesar de la opresión, de la tiranía, de 
las bayonetas y el verdugo, y los frailes y las fanatizadas mugeres 
y tantos estúpidos ó ignorantes, que juzgan que las bayonetas 
conservan el órden, qiie ha alterado siempre el dominio del sable. 
Así que como consecuencia de estos someros y elementales 
principios, veo necesarias la libertad del género humano, como 
lamentables las perfidias, sus maldades, y sus alevosías, hasta llegar 
á la paz, al órden verdadero, no al hipócrita de hoy, cuyo sistema 
parece decir; soy revolucionario en tanto araño, roto, me hago poten-
tado, me implo á lo pavo, hago la jugada ó pacotilla', y, me convierto en 
conservador después. Soy firmante del Manifiesto de Cádiz, Manzana-
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res, ó de Mas de las Matas, para hacer lo queme convenga según mi 
estómago. ¿Es esto,políticos de pacotilla? Esto podrá traernos una 
guerra europea, una conflagración general, y con este sistema 
nadaremos en lagos de sangre, nos asfisiaremos en nubes de hu-
mo. Ya hace años lo tengo en profecía. 
Veo natural y necesaria la caida, ruina y desaparición de los 
Imperios Asiáticos, Romanos, Cartagineses y de los héroes Ale -
jandro, César, Darío y Napoleón etc. etc., como espero el de los 
tres osos del Norte, si bien á través de lagos de sangre. 
Como la de Nínive, Jerusalen, Babilonia, Sidon, Troya etc., 
el poderío de España, el del Papado, y el del individuo cuya ener-
gía, fuerza y vanidad actual no sirve para llevar el casco del 
duque de Alba, ni levantar la espada de Cárlos Martell, n i la t i -
zona del Cid. Asi que todo, todo, llegando á la cúspide, y no pu-
diendo subir, necesariamente tiene que bajar, y la bajada ha de 
ser desplomándose, por la fuerza de la gravitación universal. 
Casi tentado me hallo de analizar la causa de estas hecatom-
bes, de estas destrucciones, de estos cataclismos, según algunos, 
cuyo espíritu creo poco analítico y menos sintético. Pero me l i -
mitaré á indicar que todos, todos estos grandes sucesos, como los 
terremotos, se hallan sujetos á la ley precisa de la necesidad, se-
gún la relación de causalidad: y más, creo que puede reducirse en 
lo humano á esta tan gráfica y sintética expresión de " Con el pecado 
llevamos la penitencia.11 Los imperios asiáticos, se hundieron, por su 
idolatría; el romano, por su disolución y lujo; el de Felipe I I , por 
su fanatismo y maldad, auxiliado de la Inquisición y los frailes; 
Jerusalen, por traición á Jesús; Nínive, Troya y Pompeya, por su 
opulencia y plétora de todas las vanidades; Cesar por su orgullo; 
Napoleón por su ambición; el papado por su vanidad, lujuria, ambi-
ción y todas las concupiscencias; Nabucodonosor por su desprecio 
á las verdades; Baltasar por sus orgías; los frailes por sus riquezas 
ó irreligión; los templarios, por sus vicios vanidad y opulencia. 
En cambio serán eternamente permanentes, la libertad predi-
cada desde Platón, Jesús, Guillermo Thell, Lincoln, Padilla, V o l -
tair, y Cromwel; como la humildad, y las virtudes teologalesycardi-
así como el Decálogo, la justicia, la verdad y Dios. 
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Como módico, hice poco caso de un grano en las narices, como 
de todas las manifestaciones populares que juzgo precisas, según 
las causas que las producen: por eso, estudiando los acontecimien-
tos de 1868 y siguientes, dije en La Lógica y los Sucesos: „Alli 
donde acaba él rey, principia el jpuehlo:» es la consecuencia; como con 
una ley de caza, diremos el grado de civilización de un gobierno.,, 
E l estudio del filósofo, esla relación que existe entre las causas 
y los efectos. E l médipo que no estudia si la procedencia del gra-
no es de los pantalones ó de la bodega, no puede curar el grano. E l 
Pastor, ó sacerdote que confunde su asquerosa, deleznable y 
miserable humanidad, con la religión, y se abroga el arrogante y 
blasfemo epíteto de ministro de Dios, y llama vírgenes del Señor, 
lo cual es una sandia vanidad ó una blasfemia, porque de muchas 
pudiéramos a s e r r a r que no lo son; minaron el edificio que cre-
yeron sostener y solamente se halla firme sobre los cimientos só-
lidos del amor, del ejemplo, de la humildad y de la caridad, pero 
no de tantos absurdos como utopias, que n i ellos mismos creen, ó 
necedades, como lo de virgen del Señor de Poncio Pilato que tam-
bién pudieron decir: Vestales, etc. Napoleón dijo: los religiosos, son 
los mayores enemigos de la religión, y los que minaron sus cimientos. 
En suma, cuanto más estrepitoso sea el suceso, tanto mayor 
es la causa que le produce. Estudiemos las causas célebres de la 
doncella de Orleans, d é l a naranja de Guillermo Thell, de los 
Monmorenci, Opas y Acuña, de los azotes de las hijas del Cid 
doña Elvira y doña Sol, del puntapié de Sedán, del tratado 
de Yerona, de los concilios de Nicea, Trento, Basilea etc., de la 
desaparición de nuestras Antillas, del robo de Gribraltar, de las 
revoluciones inglesa'y francesa, de la guerra de la independencia 
y de la de sucesión, y veremos á poco que se profundice, clara la 
causa determinante que la provoca, como el motivo d é l o s asesi-
natos de Camacho, gobernador en Valencia, el del Gober-
nador de Burgos, el de sacar un ojo áGodoy, ó como el cometi-
do el domingo de Eamos en San Isidro de Madrid en el obispo de 
Salamanca. Todos; todos estos horripilantes sucesos son crímenes 
de otros: abuso de autoridad ó injusticia, como la irrupción de 
los sarracenos, la de los bárbaros, la de los cartagineses. 
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Por fin, creo y sostengo, que nada ocurre por casualidad,-por 
fatalismo menos, y nunca sin que deba de suceder. Lo que si 
acontece con liarta frecuencia es que no sucede^ ó sucede lo con-
trario de lo que debe suceder, esto es factible^ hasta en las po-
brezas humanas, Pero lo que es imposible, lo que nunca sucede, 
es que suceda lo que no puede suceder, n i tiene relación con el 
sucedido, esto seria un absurdo, una contradicción y yo no admito 
ni contradicciones ni absurdos, ni contrarias. Así como creo que la 
causa de mis persecuciones fué, es, y será, mi carácter independiente 
y firme, decidido á cantar la verdad en todas partes y contra to-
dos los poderes, obstáculos ó inconvenientes, saltando por todo. 
A LA PODRE DE FELIPE IL 
Resuena, en el marmóreo pavimento, 
del medroso viajero la pisada, 
y repite la bóveda elevada 
al gemido tr ist ísimo del viento. 
A la historia se lanza el pensamiento 
y se agita en el alma conturbada, 
supersticioso, y negro sentimiento: 
palpita allí el recuerdo que a ú n en vano 
contra su propia hiél, buscó un abrigo, 
esclavo de sí mismo, un soberano, 
que/ la vida cruzó sin un amigo. 
Aguila, que, vivió copio un gusano, 
monarca, que, murió como un mendigo. 
¿QUÉ ES LA MUGER HERMOSA? 
Es el paraíso de los ojos; el infierno del corazón, y el pur-
gatorio del bolsillo. 
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Era yo niño, y me dijo el ama, 
que á fuer de mon tañesa lo entendía: 
"JVb se debe pedir con alegría: 
aquel que poco llora, poco mama. „ 
Naturaleza repulsiva al drama, 
desde mis cortos años fué la mia: 
no me gusta llorar, y á que me ría 
todo lo que es ridículo me llama. 
Voy donde hay formación, como los chicos, 
á admirar tantos cascos y galones, 
lucientes placas y uniformes ricos. 
Digo al ver generales á montones: 
si estos mamaron tanto, siendo ricos 
¿cuánto no mamarán, sienclo llorones? 
SIMIL DE MUCHOS. 
Sale de casa un Quidan 
y á la Córte se encamina; 
vive en Madrid, a lgún tiempo, 
sin vergüenza y con perfidia; 
cuanto se presenta..... roba, 
cuando esto no puede tima. 
Pasan meses, p a s a n . a ñ o s 
y por fin ¡¡quien lo diría!! 
Se trasforma este br ibón 
en una persona digna 
Tiene coches, y un gran puesto: 
Gobierna con maestría 
le saludan personajes 
y su amistad solicitan. 
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Las partes del mundo son 
cinco, no m á s hasta el día . 
Asia, África, Europa, 
América y Occeanía. 
Isla, es t ierra rodeada 
por todos lados de agua. 
Península, es casi isla 
por poca tierra agarrada, 
á otra t ierra ó continente: 
lo demás cercado de agua. 
Continente, es l a e s t e u s i ó n 
de t i e r ra no separada 
por el mar, si una parte 
del mundo al menos abraza. 
Los Continentes, son tres. 
Antiguo, Nuevo y Novísimo, 
Asia, Africa y Europa, 
son el continente antiguo; 
Americano es el nuevo, 
Nueva Holanda es ¿[novísimo. 
Montes ó m o n t a ñ a s , son . 
alturas muy elevadas, 
en donde la nieve, dura 
mucho tiempo ó no se acaba. 
Montes m selvicultura, 
es t ie r ra de árboles poblada: 
Sdva, es t ierra m o n t a ñ o s a , 
m u y t é t r i c a y solitaria. 
Bosque, es un monte espeso 
con abundancia de plantas. 
E l Plantío, es un vivero, 
una almaciga de plantas, 
que luego de allí se llevan 
á donde m á s hagan falta. 
Tallar, es sitio vedado, 
para que crezcan las plantas. 
ZMesa, es t é r m i n o redondo 
que en ciertos tiempos se guarda. 
Colina, es p e q u e ñ a al tura 
que Cerro t a m b i é n se l lama. 
P á r a m o , la mesa estensa 
muy t r i s te y desamparada. 
Cordillera ó Sierra, es 
una m o n t a ñ a muy larga. 
Loma, es la l ínea de sierra 
que dá vert iente á las aguas. 
Valle, es la hoya que forman -
dos alturas inmediatas. 
Vega, es la anchura del valle 
cuando es anchurosa y llana. 
Rivera ó m á r g e n de un r io , 
son los bordes de sus aguas, 
y si es izquierda ó derecha 
agua abajo se s eña l a . 
Cuenca, se l l á m a l a hoya 
entre dos ó m á s m o n t a ñ a s , 
con el conjunto de rios, 
que al c én t r i co dan sus aguas. 
Cabo, es la punta de Tierra 
que se introduce en el mar. 
Golfo, es un r incón de agua 
que hác i a t ierra quiere entrar. 
Después de golfo se pone 
Istmo, la manga de tierra 
que una pen í n s u l a enlaza. 
Estrecho, por el contrario, 
es una mtanga de agua. 
Pendiente, es una ladera 
que n i es ver t ical n i llana. 
Zona, es lo mismo que faja 
entre l íneas paralelas 
y cinco Zonas contamos 
en nuestro Globo la Tierra, 
que son: con respecto al frió 
ó calor que experimentan; 
dos glaciales, dos templadas 
y una Tórrida, entre é s t a s . 
Clima as t ronómico , es, 
la Zona de poca anchura, 
de las que hay , en la t ierra , 
s e g ú n lo que el dia dura. 
Son veinticuatro de media 
hora, ó bien doce de una, 
y á m á s otros seis de meses 
que jun to al Polo c i rculan . 
Clima físico, se dice 
el temple de la e s t ac ión 
de que goza un punto dado 
conforme á su posición. 
El clima de un pueblo, es bueno 
si tiene a tmósfera pura, 
cielo alegre, y aire sano, 
sin humedad, n i secura: 
y en él , por lo regular 
buena salud se disfruta. 
Para gozar un buen cl ima 
influye, la s i t uac ión ; 
la altura ó profundidad, 
el tiempo que dura el Sol; 
la superficie del suelo. 
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y aún el calor inter ior : 
los aires, s e g ú n do vienen, 
y hasta el aseo y labor; 
pues no huele la basura 
como naranja ó l imón, 
n i es lo mismo l impiar t r igo 
que encharcar lino o arroz. 
Los climas, de que se habla 
en los pueblos, comunmente, 
esos son los climas físicos, 
que son los m á s influyentes. 
El c l ima de un pueblo es malo 
si por h ú m e d o , ó por seco 
por mal aire, ó mal olor 
no hay salud, n i temple bueno. 
Región, significa espacio 
de m á s ó menos terreno; 
y aún se dice de los aires, 
s e g ú n el uso que hacemos. 
La Tierra s e g ú n ; produce 
en dos regiones contemplas: 
una región vegetal, 
Otra de nieves perpétuas. 
Región vegetal, se dice ' „ 
la que cria yerba ó plantas. 
Begién de nieves perpétuas 
donde no se cria nada; 
por que la nieve y el hielo 
tienen la t ie r ra tapada, 
ó con nieve, su mal temple 
no deja producir nada. 
Climas, en agr icul tura . 
que tambiem l laman regiones, 
son espacios de terrenos, 
de distintas producciones 
s e g ú n cielo, suelo, sol, 
aire, sitio y moradores: 
Un cl ima agríGola, es 
parecido al clima físico 
y vive á sus influencias 
en general sometido. 
Sucede á veces t a m b i é n 
que dentro de un clima físico, 
se ven tres ó más agrícolas 
por variedad de cult ivos: 
por que no es lo mismo es tá r , 
en p á r a m o que en abrigo; 
en terreno pedregoso 
que en gredoso ó arenisco: 
n i en valle, ó al p ié de un cerro 
como al medio ó al declino: 
n i es lo mismo, al medio dia 
que al Norte, tr iste y sombr ío , 
n i e l terreno de Secano 
se parece al r e g a d í o : 
n i e l celoso, diestro y á g i l , 
al ignorante ó dormido. 
Región agrícola, es 
grande ostensión de terreno, 
donde viven ciertas plantas, 
mas notables que all í vemos; 
y en otra región no v iven 
ó si viven, mal órnenos. 
Siete regiones mayores 
se cuentan de agr icul tura 
de la caña, del naranjo, 
del olivo, de la viña, 
de cereales, deforrages, 
y de los bosques la ú l t i m a . 
Ya se sabe que es un rio 
una corriente de agua 
Principal, si con su nombre 
l lega hasta el mar con mucha agua 
Afluente, si entra en otro 
que le quita nombre y fama, 
la or i l la izquierda ó derecha 
agua abajo se s e ñ a l a n . 
Embocadura es por donde 
el río y el mar se abrazan. 
Arroyo es río p e q u e ñ o 
que coa un brinco se pasa, 
y muchos suelen secarse 
cuando el calor no se aguanta 
U n torrente es un arroyo 
d e s p e ñ a d o por m o n t a ñ a s . 
Un barranco, es un arroyo 
que si no llueve no hay agua. 
Canal es un cauce abierto, 
por fuerza ó manos de hombres 
para conducir las aguas 
ó seguir sus relaciones. 
Cauce, es un canal pequeño 
que saca el agua de un rio 
para llevarla á terrenos 
que l laman de r e g a d í o . 
Acequia, escauce en secano 
para guardar heredades. 
Zanja, es cauce muy estrecho 
para esprimir humedades. 
Catarata ó cascada, es 
de agua un, notable salto 
que forma un rio que cae 
abajo desde m u y alto. 
Fuente ó manant ia l se l lama 
en la t ierra comunmente 
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aquel sitio donde brota 
agua que sea corriente. 
De dos clases conocemos 
y denominamos fuentes 
temporales ó per iód icas , 
y continuas ó perennes. 
Fuente temporal, pe r iód ica 
es la que á tiempos se seca 
y á tiempos vuelve á correr. 
Fuente continua ó perenne 
la que mana ó corre siempre. 
Puerto es un si t io abrigado 
donde los barcos se amparan: 
Bahía es puerto pequeño 
Rada, Obra y ensenada 
son t a m b i é n pequeños puertos 
por distintas circunstancias. 
MOISES: hijo de el levita Asuram y la hebrea Jocabed, nació 
en 1725, A. J. en el reinado de Faraón; y en la época que este 
había dado el decreto de ahogar á todos los hijos de los hebreos, 
porque le asustaba tanta propagación, ó por temor de que viniera 
el Mesías á quitarle el cetro; con cuyo motivo le tuvo oculto su 
madre tres meses; hasta que temiendo le descubrieran, le colocó 
en unacestita y le arrojó al Nilo como antes arrojaron á Baco. 
María, hermana del niño, le colocó sin perderle de vista, en 
el baño de Termutis; hija de Faraón; quien al verle tan hermo-
so, concibió el deseo de prohijarle. María que la acechaba, y pe-
netró sus sentimientos, la propuso una nodriza, á lo cual acce-
dió gustosa la primera quien le entregó á su verdadera 
madre, y le llamó Moisés, que significa salvado de las aguas. Otro 
día veremos su semblanza con Baco cuando no su identidad. 
A los tres años, Termutis le reclamó, le llevó y educó en pa-
lacio, distinguiéndose por su entendimiento y hermosura. 
Hasta los 40 años, nada se sabe de su vida, como tampoco de 
la de Jesús, perdido y hallado en el templo, disputando con 
los doctores, hasta sus 30 años. Solo si que mató á un egipcio, por 
lo que tuvo que huir al desierto de Madrán, donde casó con Séfora, 
hija del sacerdote Jetró á quien algunos llamaban rey de Arabia. 
En 1491, se le apareció Dios en una zarza, que sin consumirse 
ardía sin cesar, y le dijo: "descálzate, que esta tierra es santa, yo 
te hé elegido como instrumento, para libertar al pueblo hebreo»', 
y para que no dudes, mira tu vara convertida en serpiente. Asus-
tado Moisés le dijo Dios: "tórnala,, y se tornó en vara. 
"Marcha dijo Dios, y dile á Faraón, que deje en libertad al 
pueblo hebreo,,, de cuyo mensaje se hurló Faraón, por lo que vinie-
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ron las diez plagas, de las que, no se vio libre, hasta que dejó en 
libertad al pueblo, el que atravesó el mar Bojo ápió enjuto por 
haberse separado las aguas; visto lo cual por los soldados de Fa-
raón entraron y todos perecieron ahogados, llegando al desierto 
donde mantuvo al pueblo con el maná. Moisés era tartajoso, como 
Demóstenes; Cervantes, Tihers y otros celebérrimos. 
E n el Sinai recibió elDecálogo, consagró la alianza entre Jehováh 
y su pueblo, y recibió en los 40diasde vigilias ó ayunos, origen de 
nuestra cuaresma, las tablas de la ley 3^  el modelo del Tabernáculo. 
Derribó el becerro de oro que adoraba el pueblo (como ahora) 
y por los levitas, ó de su orden, se mataron 23,000 idólatras: como 
ahora liberales; antes negros que, con la Inquisición se achicharrahan. 
Con las riquezas del pueblo (como siempre)^ construyó el Ta-
bernáculo, y encerró en él al Santo Santorum, el arca de la alianza, 
ó sean-las Tablas de la ley. Esto es; la constitución, dopado social. 
Consagró el sacerdocio en la descendencia de su hermano 
Aaron, ¿para que todo quedara en casa? 
Por su desconfianza, Aaron, n i Moisés, no entraron en la t ie-
rra prometida; apesár de las promesas de Dios. ¿No había confian-
za en la cuadrilla? ni aun después de curar las mordeduras de las 
serpientes,con la serpienteáelovonce, y hacer salir agua de una peña; 
pero le siguieron los hebreos al Este de Judea, y presidiólas victo-
rias alcanzadas sobre Sehon rey de los Amorreos, de Og, rey de Basan 
y Balac rey de losMadianitas, y escogió á Josué para sucederle, y 
establecer á los judíos en la tierra de Ghanaán, á donde no han lle-
gado todavía: pero no es tarde si la dicha es buena. 
Este; conquistó las tribus de Euben, de Gad y la mitad de las 
tropas de Manasés, y dejó su constitución escrita eñ el Deute-
ronomio; entonó el inspirado canto ¡ Cielos escuchad mi vozl Con-
templó la tierra prometida, desde la cumbre del monte Nebo pero 
sin haber llegado áella: y murió en aquella montaña: esto es, sin 
cumplirse la palabra de Dios: pero Dios no es viejo 
Su dogma religioso se reducía á la soberanía y la unidad de Dios. 
Su credo político, la igualdad absoluta de los judíos ante Dios. 
Del seno del pueblo salían por elección los gefes y magistrados 
de aquella ley. La legislación de Moisés se halla en el Pentateuco 
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ócincolibros. Estos son: el Génesis 6 la creación;hasta el estableci-
miento en Egipto de los Hebreos.-rífeo^o ó la salida de Egipto.— 
LeUtico, especie de ritual romano, (á) ley de enjuiciar.—Relaciones 
con Dios.—Eeglas monásticas sobre el culto. —Mmeros, ó estadís-
tica, como si dijéramos sección de cédulas, de vecindad, é impues-
tos.—jDenímmoím'o complemento, esto es; reglamentos^ decretos, 
declaraciones ó escepciones do aquí, aquello de: A l lado de la ley, la 
trampa. 
Se dice que murió Moisés, en 1605, pero hay quien duda del 
sitio de su muerte, de si fué santo, á dónde ha ido, que fue de su 
cuerpo, si cual dicen algunos está en el cielo vestido y calzado, ó 
le suvieronlos ángeles, ó como á Elias, unos caballos blancos> en un 
carro de fuego, ó le comieron los lobos, ó le sucedió lo que á don 
Rodrigo, que tampoco se sabe de su residencia, como tampoco la 
de Enhoch, hijo de Cain: que murió 4729 antes de Jesucristo ó el 
judío errante, y otros desaparecidos, á lo Cartapilo. 
Moisés reasume en sí, la Ley Escrita. María su hermana fué 
la 2.a celebridad femenina que conocemos. 
- • ¿QTO BS LA CONCXENCXA? 
r í ñ e s m e entonces severo 
errores del a lbedrío; 
mas fuera grave error mío 
sobre tantos desaciertos, 
achacarte el desconcierto 
cuando es mío, el desvar ío . 
Noche y día sin cesar, 
t u ag i t a c ión misteriosa, 
un momento no reposa, 
n i me deja reposar; 
y ¿cómo he de reparar 
t u ' c o n t i n u a pu l sac ión , 
n i cómo á la d i s t r a c c i ó n , 
momento alguno la queda, 
si los dientes de tu rueda 
me muerden el corazón? 
Fuerza es que siempre, constante, 
nunca el curso un reloj pierda, 
donde es la reflexión cuerda 
y el pensamiento volante; 
mas que ta l vez se adelante 
t u huelo quiero deberte, 
y será feliz m i suerte, 
si á mi a t enc ión prevenida. 
¡Conc ienc ia . . . ! reloj v iviente 
que en el e sp í r i tu humano 
fabricó con sabia mano, 
Artífice omnipotente. 
Pulsa, suena indeficiente, 
pues que sirve, bien oida, 
esta m á q u i n a regida, 
en su mas t ranqui la calma, 
de despertador del alma 
y de muestra de la vida. 
Tu artif icio, es singular, 
pües del tiempo dilatado, 
m á s que el presente, el pasado, 
aciertas á s eña l a r . 
Para m i , en part icular, 
fué t u estructura precisa, 
pues como, cuando vá á prisa 
en su curso, no a d v e r t í , 
de las horas que pe rd í , 
la repe t ic ión me avisa. 
Cuando del t iempoligero, 
lo que ya viví repasas, 
aunque veo que te atrasas, 
no hay reloj mas verdadero: 
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en el dia de la vida, 
das la hora de la muer te . 
T u aviso con igualdad 
o b s e r v a r é deligente, 
sabiendo, que. e s t á pendiente 
del tiempo la eternidad; 
y pues, con ta l brevedad 
vuela el dia que me alienta, 
bien es que adviertas atenta 
cuanto te importa, alma mia, 
tener cuenta con el dia, 
para el día , de la cuenta. 
¡Hombre! ¡mas no hombre, bruto! 
que descaminado pisas, 
en busca de la fortuna, 
la senda de l a ¡desdicha! , 
¡polvo indigno! que volviendo 
á la ant igua v i l l an ía , 
del noble ser te degradas 
que te dió mano d iv ina : 
¡ b a r r o abatido! que siempre 
terco en ser barro porf ías, 
por mas que ilustres piedades 
para estrella te destinan. 
¡Es ta tua , á quien hace estatua 
lo que juzgas que te anima!, 
puesto alejas m á s del alma 
cuanto alargas m á s la vida: 
¡hombre , polvo, bruto, barro, 
estatua en fin, carcomida, 
imagen de Dios un tiempo, 
sombra ahora de tí misma! 
¿A dónde vas,? ¿no lo ves?, 
mi r a aquella oscura sima 
que temerosos incendios 
envuelve en negras cenizas; 
m í r a l a bien, que hacia ella 
tug pasos t i r an las l íneas , 
solo para esto rectas, 
para lo demás , torcidas: 
mí r a l a , que, colocada 
j¡ en la mi ra á donde aspiras, 
y a para t ragar te abre 
la garganta denegrida. 
Mírala y suspende el paso, 
que acaso tan poco dista, 
que, media un instante solo 
entre t u planta y t u ru ina . 
¡Hay de t í , si este momento 
es el fatal que termina 
tu ser, para que á t u s hierros 
hayes eternos se sigan!, 
¡Oh! que no será;! m á s dime, 
¿en q u é se funda, en qué estriba 
ese no será, e n g a ñ o s o 
que a l lá el infierno te dicta? 
Que puede ser, no lo niegas; 
pues siendo así , ¿qué sofisma 
te convence á que no sea 
aquello que ser podría? 
Ese tío se rá e n g a ñ o s o 
que a l lá el infierno, te d ic ta 
á c u á n t o s ha zambullido 
allí en la laguna Est igia . 
¡Hay de t i , si á esos millares, 
nuevo guarismo te aplicas! 
¡Cuántos en esa in t r incada 
selva, por donde caminas, 
fué atajo para la pena 
la senda de la a l e g r í a ! 
/Tal vez, del objeto amado 
la posesión conseguida, 
se borró la falsa imagen 
que p in tó la fan tas ía : 
y asi te c a n s ó m u y luego 
la suerte mas pretendida; 
sucediendo un téd io estable 
á una g lor ia fug i t iva! 
Cuando la hallas m á s constante 
advierte si se equi l ibr ia , 
la inquie tud de conservarla 
con el gozo de adquir i r la . 
Callad; dijo un Magistrado 
cansado tie oir muclio ruido 
en la Sala del Juzgado; 
¡¡por Dios que estoy aturdido!! 
diez causas he sentenciado, 
y ninguna he comprendido. 
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7 ~ " SUCEDIDOS-
Los ayantamlentos de Medina del Campo, hicieron voto de v i -
lla^ en memoria de una batalla; y salían en procesión, siete leguas, 
á un monasterio de monges Benitos^ acompañando una personado 
cada casa, durante muchos centenares de años; hasta que en 1488, 
el Papa Sisto I I , convirtió esta procesión en otra mas cercana; 
hoy se cumple el voto, en las monjas Eeales de dicho Medina. 
Aunque en la cual pocos sean los caballeros, todos van cubiertos. 
D. Alonso I I ; e lOatólno sucesor de D. Pelayo, hizo el nombra-
miento de los ouatro linages de Medina, armándolos caballeros. 
Concedió ai ayuntamiento, el derecho de nombrar párrocos, sien-
do los boueñcios de la Vicaría, patronato de legos; y potestativas 
del municipio, sus provisiones. Como los demás oficios, por eso 
su lema era, M el Bey oficio, niel Papa beneficio, y Tanto monta. 
SanLeo7i Magno, por su modestia^ vir tud, caridad ysublime elo-
cuencia, aplazó á At i la ante el juicio de Dios, y salvó á Boma. 
San Gregorio el Magno, instructor de los obispos, perseguidor 
de la corrupción del clero y de su ignorancia, siempre fué defen-
sor de los débiles y de la inocente vir tud. 
Pió I I , fué tan cruel, como virtuoso fué Nicolás V. Benedicto 
X I V , se hizo amar hasta de los turcos. 
Sabiniano de Volterra, ó San Paulino, inventó las campanas. 
Sabiniano, sucedió á Gregorio el Magno. 
Los califas^ castigaban con azotes, á todo el que á la hora de 
la plegaria, no estaba en su puesto: Bocará observó la misma cos-
tumbre en el siglo X I V . 
En 999 Moz-idin-AUah, decapitaba al que andaba por la 
calle después de la úl t ima plegaria. 
Pero la más tiránica imágen de una tiranía político-religiosa, 
era la de Hakem-Biamar- Allah, desde996 á 1021; que prohibió 
el cultivo de muchas plantas, por que eran favoritas de su enemi-
go. Alhí prohibió, hacer uso y vender certeza, porque le gustaba 
á su antagonista. E l médico de los higos, prohibía esta fruta para 
comprar barato. Carlos mandó que solo su querida vendiera carne 
en Bruselas. 
Hakem, prohibió también el uso d é l a s uvas: pasas, miel y 
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dátiles, con pena de la vida, así como el jugo del limón y cidra; 
por ser su uso contrario al Corán. Las mugeres; no debían mirar por 
puertas, ni ventanas, n i salir á la calle; ni los zapateros hacer za 
patos para ellas; n i tomarlas medida; muchas murieron de hambre 
en sus casas, por no ser degolladas como puercos, perros y otros 
animales inmundos si salían á la calle. 
Todas estas y otras mil crueldades, se hicieron á nombre de 
la religión; y el tirano era adorado como una encarnación de la 
divinidad. Este fué el origen de llegar á creer que los prínci-
pes tienen en su mano la venganza como un derecho, para castigar 
toda infracción política, religiosa y moral. La preocupación ha s i -
do el colmo de las t i ranías; parecida á los cortes sangrientos de 
un mal cirujano; causan dolores, pero no curan ¡¡Oh derecho divino!! 
Todo furor reformista, creyó deber hacer quemar,, mutilar, de-
capitar, ahogar ó enrodar á'un s innúmero de,reprobos, disidentes 
ó enemigos, para enseñar el camino de la gloria, y la cara de 
Dios, aunqueDios no tiene cara; pero la venden caréenlas Iglesias. 
En 1596; muchos musulmanes se arrojaban por sus balcones, 
ó escogían otros modos de morir, por no exponerse á los horrores 
del fanatismo, .que inventó tan terribles tormentos y otros mayo-
res, dictados por hombres desnaturalizados y enemigos de Dios 
y del prójimo, cual estallar á las mugeres con cartuchos de pólvora. 
En aquella época, se tenía como obra meritoria, matar aun 
moro, arrojar al mar á una meretriz, derribar las tabernas ó 
destrozar ]&s (iuha.8, para aplacar la cólera de Dios, Como si se 
matára una alimaña, v. gv ó un negro del año 24 al 30, 
En los tiempos modernos, un general francés, hizo arrojar 400 
mugeres al Nilo, porque las atr ibuía la.debilidad de su ejército. 
\\Tan impotente es el principio de u todos somos hermanos en CristoW,. 
Las guerras siempre han tenido un pretesto religioso, para cu-
brir la ambición de los Papas: y un pretesto político, para cubrir la 
ambición délos príncipes; y enla opinión del vulgo, la fé (a) igno -
rancia. Vov esto creían, que era un márt i r el que moría, y obra me-
ritoria i los ojos de Dios y de los hombres/m sacrificio: y obra sa-
tisfactoria, matar ánomlre de la religión ó de la política, derramando 
por este principio, muchos tiranos, la sangre de ilustres víctimas, 
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ó devastando y despoblando comarcas enteras, sin que el pue-
blo se opusiera, antes considerando obra meritoria semejante van-
dalismo, grata y propiciatoria ante Dios según los llamados esco-
gidos. 
La religión y doctrina católica, se puso en relación con la 
filosofía Platónica, y en el siglo primero con la Aristotélica. 
Los musulmanes, niegan el libre albedrío y creen en la fa-
talidad: todo sucede por la predestinación, dicen aquellos, jpor que 
Dios quiere. „ 
Los persas, admitieron á Dios como principio generador ó crea-
dor, dividiendo sus atribuciones, en vn principio y móvil de todobien, 
y otro, origen de todo mal, conocidos con los nombres de Visnú y Si. 
va, ó sea; Dios; principio del bien, y el diablo, principio del mal. 
"Roma, los Ghiisas y España, establecieron la famosa Liga con-
tra los protestantes, y Enrique I I I de Francia, fué declarado su 
Gefe, el cual fué asesinado por el jacobino y jesuíta, Jacobo Ole-
mente, por traición que le hicieran sus aliados los Gruísas, que le 
obligaron á salir de París, y pedir socorro á los protestantes. 
Pedro Lescont fué el Arquitecto del palacio Louvre, y de las 
Toullerías. Juan Grengón, exornó con su cincel estos dos palacios. 
Este escultor no ha tenido todavía rival que le aventaje. 
Esta fué la época del renacimiento; debida, á unos griegos, per-
seguidos por el turco y establecidos en Italia, á donde también 
fueron á refugiarse algunos emigrados Franceses. 
Todo prosperó entre las hogueras de la Inquisición, ¡carnece-
rías, matanzas, y demás horrores de las guerras civiles de religión! 
entre hugonotes ó calvinistas y papistas. La piratería y los frailes. 
Brantome dice, que Francisco I , cometió dos torpezas; una, la 
• de Jiaber admitido las cortesanas, otra el favor que dispensó á las 
gentes de Iglesia, siendo el apologista del libertinage; tanto que 
murió de sífiüs, á los 50 años. Otros hemos curado Uaguitas ecle-
siásticas y muchos conocemos hijos de cura y otros de monjas. 
Su querida prediieota, era Ana, duquesa de Etamps: las otras 
eran llamadas tenientas, auxiliares, ó suplentes. 
En el reinado de Carlos I V ; Catalina de Médicis, enseñó á las 
cortesanas, á hacer el amor á los hombres; y creó una legión, l la-
mada escuadrón volante de la reina, y otro de los Valois. 
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En 1499 el Cardenal Ximenez de Cisneros, natural de Alcalá 
de Henares, dio una pracmatica, en Medina del Campo; mandando 
que todos los gitanos salieran de España, en término de 60 dias, 
pénala vida, y su hacienda; y mandó que no sirvan á señores n i via-
gen dos juntos por los Reinos; so pena de cien azotes, y; destierro 
perpetuo, la primera vez; y de que les corten las orejas la segunda 
vez que fueren hallados. Las leyes injustas no deben cumplirse. 
Pocos meses después, fué á borrar y derogar los privilegios 
concedidos á los Isrraelitas, para que les ayudaran contra los sa-
rracenos, pero no se llevó á efecto, porque en el Lazarillo del 
Tormes, se presentó un Gritano ó calderero, vendiendo una llave 
vieja al héroe de la narración. 
D. Bermudo I I , por los años 999 perdió la Castilla hasta Astu-
rias, inclusos los muros de León, que después salvaron los Rdmanos. 
Esta pérdida se restauró por el valor de los caballeros de Me-
dina y en especial uno llamado Diaz, á quien por lo señalado de 
su arrojo se llamó el de Medina; otro de los que se distinguieron 
por su valor fué, Mercado Pollinos con cuyo apellido se conserva 
su linage. De aquellos era el caballero la honra de Castilla. 
Godofredo. padre de Enrique 2.°, inglés, dominó la Norman-
día. Era hijo de Eustaquio I I , y de Ida, hija de G-odofredo el Bar-
budo. E l capítulo de Saez, se permitió nombrar obispos, sin su con-
sentimiento: por lo que mandó, que el obispo y todos los capitulares, 
fuesen castrados, obligándoles á comer fritos enaceite, sus propios 
testículos, bajo pena de la vida: y nótese que entonces era la ópo -
ca más fervorosa de la religión; y un Cisne, le llevó á Jerusalén, 
Hildebrando ó Gregorio V i l , fué espulsado de Roma, y mu~ 
rió desterrado, en Salerno. Se le honra como santo. ¿Porque fundó 
la monarquía Papal, ó acaso por sus milagros con Matilde? 
Sus 36 sucesores sostuvieron, lucha, obstinada con los romanos, 
que iban á misa, y mataban á los pontífices, por lo que llevaron á 
Aviñon, la silla pontificia, célebre por esto, y por los sucesos de 
1771: y Laura, querida del Petrarca. 
FÜ-iSAiHMT-eS. ' ' 
Las Biblias son infinitas, pues las hay hebreas, coftas, caldeas, 
siriacas, griegas, orientales, arábigas, etiópicas, armenias, per-
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sas, góticas, latinas, italianas, y no hay dos que convengan en-
tre sí: por eso, todo pueblo rehusa las demás y sigue la suya. 
Luego la palabra ó la idea de Dios, ¿es distinta en los diversos 
países, y de aquí pudieron venir las distintas religiones? 
Dios creó en él principio, él cielo y la tierra: la tierra era informe 
y desnuda, luego existía. ¿Luego el mundo se hizo de algo? 
E l caos no era la forma; pero era la materia ó el caos era 
nada. ¿La materia ó el caos, fueron coetáneas, anteriores ó pos-
teriores á Dios? ¿O existió esencial y sustancialmente ab eterno 
todo? Ex nihillo, nihil. Esto será asunto de otro dia. 
"Si Elhi hubiera hecho la tierra, no sería informe n i desnuda, 
ó se confundiría la suprema ciencia con la ignorancia, ó los fines 
de la creación de la suprema sabiduría, con el Caos.,, ¡¡Qué idea!! 
La mezcla de la luz con las tinieblas, es un absurdo, y esto 
es el caos; la aceite no se mezclará jamás con el agua, n i la luz 
con las tinieblas, que son la falta, ó privación de aquella. 
Dad al diablo la muger, 
que gasta galas sin suma, 
pues ave de mucha pluma 
tiene poco que comer. 
Hay; que es muy duro el destino 
de nuestra existencia, ver, 
en un misterioso círculo 
clavado en una pared. 
Determinar en el A lma 
la belleza, es, fácil cosa, 
pues la muger más hermosa 
es, aquella que se ama. 
¿Por qué tus desdenes llora 
la que con paciencia santa 
cuando niño; te amamanta, 
y cuando joven, te adora, 
j cuando viejo, te aguanta? 
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CONTRASTES Y ARREPENTIMIENTOS. 
GIG'EJiO'Ñ, plebeyo fué el defensor de la Aristocracia, Ca-
tilina/ noble, fué defensor de la Democracia. A l primero le enno-
blecieron sus talentos y obras: al segundo, le envilecieron. 
Cicerón] " M i azarosa vida fué de peligros, trabajos y amargu-
ras; apenas acabé la defensa de Roscio, salí fujítivo para Grecia, 
huyendo de la indignación de Sila. La acusación de Verrés, me 
proporcionó muchos enemigos; y mi honrosa fama, me produjo 
trabajos y peligros, de que no libró jamás.^ 
"Muchas veces corrí riesgo de perder la vida, y la odiosidad 
que tengo sobre mi, se manifestó mas tarde, pidiendo todos mi 
destierro. En fin, la elocuenciafue la que mas tarde ocasionó mi 
muerte.,, La verdad, llevó á Jesús al Calvario, 
Si yo hubiera impelido menos á Antonio, juzgo que viviría 
aun, pero puse en evidencia sus actos,, 
Demóstenes; "nuestras desgracias ó infortunios, proceden de 
que sin recto juicio, emprendimos un imposible. Yo perdono á un 
príncipe que se vé obligado á gobernar mal ó bien; pero un sim-
ple particular no debe aspirar á otra cosa que gobernarse á si 
mismo y á su familia. Yaya Y. con esas á nuestros Diputados ca ~ 
lámitas,y á muchos ministros, Caines tolerados. 
"Pomponio Aticos, era un verdadero filósofo; Catón se empeñó 
tenazmente y fuera de propósito, en corregir y reformar á un 
pueblo, y fué asesinado; César, lo fué también en el Senado por Ca-
yo Bruto; tu cediste, mucho y con escesiva facilidad, á los favores 
de César, por eso ni aún conservastes tu dignidad.,, 
A L A INGRATITUD. 
Besa la mano que viene 
hacerte el bien, que, el ingrato, 
es como el pérfido gato 
que araña al que le mantiene. 
Huye de su lado, evita 
á los ingratos, que son; 
leprosos del corazón, 
hijos de raza maldita. 
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DANTÓN el girondino, dijo: # | 
Sentí grande aversión á la trampa de los procesos; por eso 
egerci poco tiempo y sin fruto, la Abogacía. Este no fué ladrón.» 
Sus condiscípulos, le llamaban el moderno Catilina. 
Las ironías, son sarcásticas unas; impudentes otras; sangrien-
tas las mas; poco políticas todas, pero irresistible en general. 
Todos veían en Danton, el hombre de estado, el genio irre-
sistible de las grandes ocasiones; pero odiaban su inmoralidad 
política, y su pasado lleno de sangre. 
Siendo ministro de Justicia; se unió con Besmoulliens, gefedel 
partido legitimista y del ejército Real. Siempre hubo coaliciones. 
Dantón convertido ala causa del orden, enemigo d é l a gui-
llotina, y de la sed ardiente de sangre que deborabaá la Montaña 
para evadir la responsabilidad que pudiera caberle; por la muer-
te de la reina Antonieta, marchó á Aruisour-Aube su pueblo na-
tal. Rompió con Robespierre, y dijo, quiero mas bien ser guillo-
tinado que guillotinar á una muger.,, 
Sain Joust, gefe del comité de salud pública, le delató por 
traidor á la República, ó interrogado dijo: 
Soy Dantón, demasiado conocido en la revolución, tengo 35 
años, dos mas que Cristo. 
Mi habitación, será bien pronto, el espacio; mi ser, la nada; pe 
ro mi nombre vivirá en el Panteón de la Historia. 
Jamás había subido mas arrogante y soberbio á la tribuna que 
subió al patíbulo despreciando tantas miserias. 
Dos lágrimas asomaron á sus ojos, y le dijo el verdugo: „ser 
Dantón y llorar!,, 
¡¡Imbécil, contestó Dantón. ¿Quién podrá no llorar, cuando 
pierde sus hijos? Adquirí unas cuantas libras de esperiencia; y su-
fro el peso de unas Cuantas arrobas de desengaños!! 
Eohespierre, Gefe de los Jacobinos, fué también guillotinado, 
á pesar de haberse destrozado la boca de un pistoletazo -que se 
dió, con intención de matarse, en el acto que llegaron á pren-
derle, por no sufrir la afrentosa mirada de un pueblo que minu-
tos antes le adoraba, é iba á deleitarse, ahora, con su muerte. 
Carlota Cordair, querida del sanguinario Marast, matóá este de 
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una puñalada, el 10 de Setiembre del 1793, cuando estaba bañándose 
creyendo atajar losarroyos de sangre que inundaban á la Francia. 
E l 21 de Abr i l de 1872. Sorprendió el general Serrano en 
Oroquieta (Navarra) á Carlos 7.° y sus secuaces, teniendo que 
refugiarse á Francia éste, ó sea el pretendiente. 
Manterola fué pregonado y buscado por haber robado el d i ' 
ñero de las bulas; siendo administrador y Canónigo de Vitoria. 
Arjonasu secretario y Elio, sabian, entre otros, su paradero-
D. Carlos dijo; ^no quiero la Corona si me la dá. Cabrera.,, 
Siempre fueron enemigos, Carlos Chapa y el sacristán tortosino. 
"Cabrera no es ya carlista, dijo á Nuvilas, desde que casó 
en Londres con la protestante.77 
Cathelineau, Greneral francés dijo á D. Carlos "Cabrera no es 
carlista, n i católico, n i lo fué nunca, sino un negociante.„" 
Cabrera dijo; „he jugado mucho tiempo la vida por D. Cárlo.^ 
y no quiero por mas tiempo ser ya su juguete por nada ni por na-
die,,, alguno dijo: los neos consideran el catolicismo como un 
medio de influencia social, y de amamantar beatas. 
En Vevey se reunieron unos cien partidarios divididos entre 
neos ó partidarios del visionario Aparici; y carlistas viejos ó de 
Cabrera, el 1870 dia 17 de Abr i l . De esta Junta salió la ruina del 
carlismo. 
Dios, há puesto en el alma de la muger todas las melodías 
del sentimiento; todas las bellezas del arte; todas las maravillas 
de la creación: y todos los encantos d é l a vida. La Magdalena 
acompañó á Jesús hasta la cruz con Marta y Susana, 
Aspasia inspira á Periecles sus arengas. 
Cleopatra, ablanda el corazón de César, y el alma fiera de 
Antonio; Beatriz, ilumina al Dante; Laura, embebió con su amor 
á Petrarca; Sofía inflama el corazón azufrado de Mirabeau con 
volcánica pasión: y Teresa inspira el mejor de sus cantos á Es-
pronceda; como Inés de Castro á Sebastian, rey de Portugal quien 
ya muerta la coronó é hizo reconocer. 
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T E S T A M E N T O D E L SIGLO X V I I I . 
Ultima y postrimera voluntad del Excmo. l imo, y Rvmo. se-
ñor don Cándido Retroceso, hijo legitimo y de legitimo matrimo-
nio de D. Silvestre Terror y doña Bárbara Mordaza, gran Cruz 
de la fó, comendador dé la Inocencia, señor de vidas y liaciendas 
de sus semejantes, duque del Estatu Qiw; conde del oscurantis-
mo, marqués del Privilegio; y varón de la Servidumbre, etc. etc. 
Otorgado ante D. Crisóstomo de Abolengo, y Abirato de F i -
deicomiso; escribano acémila de sus legajos y protocolos. Queve-
do le cortó las uñas y le llamó milicia del diablo y archivero de mal-
dadesy andarín de enredos. Sale al teatro con medias de seda ne-
gra, aunque sin pantorrillas, zapatos con hebilla dorada^ espadín 
de acerO; casaca y chupa negra, calzón de punto, corbatín blanco; 
sombrero de tres picos j gafas verdes, conherrage de plata. 
D. Cándido Retroceso, fiado en su aparente robusted, dejó 
abierta la ventana que dá á los Pirineos, y fué acometido de una 
pulmonía francesa, el año de 1808; complicada con algo de Enci-
clopeditis, y gastro reumatismo filosófico, que le quitó la vida, 
quedando inficionada la sangre de todos sus hijos; mas, como la en-
fermedad no fué fulminante, arregló su oodicilo en los términos 
siguientes: 
Dejo áDios mi alma; y el cuerpo á la tierra, para que sea pas-
to de gusanos, y aquella se deleite, ante su Divina Magestad. 
v Dejo la corte en el mismo sitio que tenía á la muerte del últ i-
mo monarca, el Sr. D. Cárlos I V , su esposa doña María Luisa y 
el choricero Godoy; sin haber dado un paso hacia las provincias, 
n i estas hacia la córte. 
Dejo á los puertos de Mar, dando el ¿quién vive? á las mercan -
cías estrangeras, y diciendo \atrás paisanol á los géneros del reino 
que quieran salir en busca de compradores. 
Dejo álos Españoles cruzados de brazos, esperando las .Fió-
te Americanas, que ha rechazado nuestro gobierno y que los 
Franceses reciben con los brazos abiertos, disputándose todos Q\ 
derecho de sobrinaje hácia un tio que les han dicho que está 
m Indias. 
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Dejo á la Industria, tirada de un par de bueyes; esperando la 
vuelta de un velocípedo, arrebatado por una puta vieja. 
Dejo & las ciencias, pudriéndose en un calabozo del "Santo ofi-
cio,,, sin que los filósofos, n i los químicos, puedan saber nada de 
Jo que pasa en el mundo, á no ser inspirados por Satanás. 
Dejo á los habitantes de las aldeas, con tanta hoca abierta, 
siempre que se trate de algún objeto, cuya vista les debe entrar 
por los ojos como si estuvieran ahumados con el incensario. 
Dejo un Pulpito en cada jp^a y wnbeaterio en cada esquina, sin 
que por esto se haya enmendado el pueblo, n i disminuido su largo 
capítulo de culpas, sino aumentado los espósitosy gente de iglesia. 
Dejo cerradals. instrucción á las mugeres, pues, «por donde no 
puede entrar un/¿om&re, entra una carta.,, Y enseñó latin á las monjas. 
Dejo también á los frailes, mondos yorondos^ saliendo en roga 
tivas cuando llueve, cobrando el diezmo, que era de la antigua ley, 
llueva ó no llueva, sin. que los labradores dejen de pagarles siempre, 
á pesar del refrán que dice por boca de condenado. 
"Del diezmo de Dios, quita dos; 
y si ser puede, nueve.» 
Dejo, y no es poco dejar, vinculadas las propiedades, amayo-
razgadas las rentas, y en manos muertas las mejores fincas de 
España, encargando al pueblo el desprecio de los bienes que el 
clero debe disfrutar. 
Dejo las armas y las letras, nadando en la sangre de los 
que, sin acreditar su derecho, no han podido dejar de ser pobres 
por medio de una toga, una canongía, ó una espada á pesar del 90 
por 100 de la riqueza pública que disfrutan. 
Dejo á los Castellanos, disputando porque su honradez es lapro-
verbial, y, no otra: álos Andaluces, satisfechos conque nadie es más 
gracioso j decidor y valiente que ellos; á los vizvainos, contentos de 
haber probado que son mas tenaces y tercos que los aragoneses. 
Dijo á los Cahimes, diciendo que su industria, asombrará al mundo. 
Dejo á los Aragoneses, riñendo con todo el que diga que hay 
mas Dios que la Virgen del Pilar. Dejo á los Valencianos, cultivan-
do el arroz, y acariciando el ¿ra&wco. Dejo á los ^ a^e^os, llorando 
cuando Hueve; y llorando cuando no llueve. Dejo á los estremeños, 
riéndose de que haya quien quiera estar grueso comiendo solamen-
te legumbres, y los Murcianos compadecer al que no tiene narangillas. 
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Dejo las carreteras, sin que tengan nadie que las incomode, y 
á los caminos sin que nadie les haga desempeñar su oficio. 
Dejo á los transeúntes andando hora y media por legua\ riéndo-
se de los que dicen que pronto andarán legua y media por hora 
y aun ocho leguas en ferro-carriles: lo cual sería cosa del diablo. 
Dejo al pensamiento, retrocediendo nueve millas por minuto, 
en las 'cuchas de la Inquisición salvadora cYeyenáo á los frailes. 
Dejo á las Ciencias en un Almacén de Comisos, á las Artes ses-
teando á la sombra de los pinares y de los robles^ dando pasto á 
la Carpintería de grueso calibre. Año cristiano, Flox santorum ó 
llave dorada del Capuchino Claret. 
Dejo á las Matemáticas, sudando en el martinete de los teólogos, 
A la Industria esperando mejores tiempos, la dejo dormida en 
los brazos de los vesugueros y fabricantes de ratoneras y jaulas para 
grillos, estampas con la carita de Dios, reliquias y rosarios. 
Dejo, la Agricultura, con el anatema de relapso, inscrita en el 
catálogo de los espíritus rebeldes, como la Química y ciencias natu-
rales, todas atentatorias á los derechos y secretos del Supremo 
Hacedor á quien no conocen los donados, legos ni hisopos. 
Dejo á los alrededores de los pueblos, despejados y limpios de 
Arboles, para que los vientos circulen libremente y purifiquen el mal 
oloráe los jw^os, las basuras y albercas de las calles^ el olor de las 
mondas de las parroquias, sepulturas y otras muchas plagas frai -
lunas á las que el gobierno ha consentido, mandando que sus va-
sallos, cierren los ojos, apriétenlos dientes j tápenlas narices. 
¡Quién no recuerda la bajada de Santo Domingo en Salamanca ! 
El Escribano se disponía á cerrar el Codícilo; pero oyó el re-
linchar de los caballos y cruzar á los vencedores de Austerliz, y 
se dio á correr asustado, diciendo "esto vá malo.,, Ya en el portal 
del denominado palacio, abrió de nuevo el tintero de la 
fó pública, y sobre la rodilla, con pulso trémulo, escribió lo s i-
guiente: 
Yo el infrascrito Escribano D. Easpas Garduña; tiburón de 
embustes, andarín de trampas, roedor de fortunas agenas, po l i -
lla de la verdad, ahugero de la ley, portador de embustes etc. Dejo 
mi alma, gangrenada y podrida, y mi ulcerado y empedernido co 
razón, confiado á la primera cofradía de mentiras, por mi creada, á 
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posta de lágrimas, sollozos, dolores y gritos de cuantos tuvieron 
la desgracia de caer en mis garras, para ser desollados, desplu-
mados y escarmenados, con la poca vergüenza del oficio, y en las 
desazones, de mis hermanos á quienes encargo que á las 12 de 
i a noche toquen y recen Maitines; desde las dos á las cuatro de 
la mañana, se azoten, pellizquen, lloren y giman muy recio, para 
que se asusten los chiquillos y gentes pobres de espíritu, si. aca-
so vieren mi alma de marimanta por las calles, ó en el tejado. 
Item, á los comedores de mis riquezas, les encargo digan ó 
vean; misa, desde el amanecer hasta las diez de la mañana; que 
se confiesen y comulguen y vayan en procesión hasta la hora de 
comer; asistan á vísperas, completas, laudes y horas, y acompañen 
a! Santo Viático á los pobres enfermos, hasta las 12 de la noche. 
Yo el infrascrito escríbano; doy fé; que hoy diade la fecha, he 
visto muerto, y casi cadáver y al parecer difunto, al susodicho 
D. Cándido Retroceso, (a) Ayer, ó Sociedad de la Fé, que dejó este pi-
caro mundo, entregado á las delicias de los cantos virginales, de 
las monjas y á los cuidados de los frailes, y se salió cantando: 
Loco estaba el mundo 
cien años a t rás ; 
loco le encontramos, 
loco seguirá . 
Proiidhón, dijo: "Por cima de la Madre, no hay más que Dios.,. 
Las visitas, son curiosas, pues llevan algo siempre,que contar, 
como los estorninos, en el pico, ó en las uñas. 
M i querido Abuelo me decía: 
Bien venidos sean los huéspedes, 
por el gusto que me dan, cuando se vdn. 
En las visitas hace el gasto la murmuración, que desgarra. Si no 
mánchala honra, la arruga para escitar la risa y hacerse interesante. 
La amistad de las visitas, es perfume que se pierde en la ca-
britilla de los guantes. ¿El Jesuíta las hace por meter ó por sacar? 
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Las visitas son espías que entran en nuestras casas, para lle-
var qué contar á las agenas, ó trigo para el convento. 
San Vicente Ferrer, ha trazado el siguiente cuadro de los Pre -
lados de su tiempo, y este testigo lo es de toda excepción. 
Son activos, vanidosos, amigos del lujo, inclinados á la usura; 
miden su fé al igual de las cosas terrestres, y la proporcionan con sus 
rentas; poco les importa el cuidado de sus Iglesias; rara vez frecuentan 
á los que dán poco; no tienen amor de Dios, n i modestia; su menor 
cuidado son la misa y la predicación, y toda su vida no es más que un 
Escándalo.,, Si tal es el Guardian, ¿los frailes como serán? 
Entre los salvajes, la muger es una vestia de carga. Entre los 
Orientales, un mueble de lujo. Y entre los Europeos, un niño mi-
mado. Entre gentes de sotana, el orinal ó Araña de Iglesia. 
Salomón. "La muger es más amarga que la muerte.;? 
Eurípides. La llama el más honroso de todos los males. 
Pedro Lerenx..., "un mal necesario, y como el gato, la limpieza 
déla casa. "Es el corazón, y , la nabetadel hombre, su gloria, ó su in -
fierno. 
La muger al salir de casa, pierde las alas del Angel que allí 
la pone en comunicación con el cielo, se espone á tropezar. 
E l talento se impone; el dinero manda; y la sangre quiere vasa-
llos y humillaciones, él tirano exdaviza, el jesuita engaña. 
E l primero, pide respeto y admiración; el segundo campo para co-
rrer y la tercera Dominios. E l 4.° invéciles, el 5.° necios. 
Para ser grande, es preciso morirse. 
La vida es una batalla, donde pocas veces se recoge laurel. 
E l diario ministerial; es la fortaleza que defiende al Gobierno. 
El de oposición: es un tren de batir que le bloquea, para ocu-
par la plaza, sin preocuparse jamás por el bien público. 
E l artículo de fondo; es la bala rasa que quiere abrir brecha: 
los sueltos, son: metralla, y las gacetillas fuego graneado. E l D i -
rector un sultán, los redactores centinelas. 
Una heredad en un bosque, 
y una casa en la heredad, 
y en la casa pan y amor, 
¡esta es la Felicidadl 
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CONVERSACIÓN ENTRE CICERÓN Y DEMÓSTENES. 
Cicerón, ¿Pretendes que yo fui un orador mediano? 
Denióstenes. No, por cierto: no pretendo tener superioridad 
sobre uno mediano. Tu fuistes un orador célebre^ pero no pocas 
veces te apartastes de aquello en que consiste la elocuencia; yo, no 
tengo este defecto, fui siempre al bulto. 
Cic. Tu eres árido, seco, sin ropage, n i hermosura; siempre 
vas ceñido á limites muy estrechos; yo demuestro la fertilidad y 
abundancia de mi ingenio. 
Dem. Pero es demostrado que, aquel á quien no puede cer-
cenarse cosa alguna, lo ha dicho todo perfectamente. 
Cic. Y aquel á quien nada se puede añadir, es evidente que 
no ha omitido nada de lo que pueda hermosearla obra. Mis dis-
cursos son muy sutiles y llenos de agudezas; me interrumpían 
los oyentes con sus aplausos, con sus gritos. 
Dem. A t i te admiraban, yo estaba olvidado de mis oyentes. 
Tu te regocijabas con las agudezas de tu ingenio; y yo aterraba 
con golpes cual el rayo. Tu hacías decir, ¡oh que bien habla!; 
yo hacía gritar, ¡marchemos contra Filipo! por lo que los atenien-
ses, estaban fuera de sí para elogiarme. Tu perorabas y aparecías 
adornado y te elogiaban; yq> no descubría ornato alguno; mis ar-
gumentos eran precisos y fuertes, veementes, claros y cual el rayo 
ó relámpago que no se podían resistir. 
Cic. Para haber vivido en tiempo de Platón, paróceme que te 
aprovechastes poco de ventura tan grande, 
Dem. Luego ¿no ves las máximas y arte de persuadir, en mis 
oraciones? La verdad, marcha sola, sin atavíos. 
Cic. Yo viví unos 300 años después de Platón. Tu fuiste el 
mayor orador de los griegos. 
Dem. ¿Orees haber sido filósofo, por haber hecho conocer á 
Platón entre los romanos? 
Cic. Para serlo, tengo bastante con amar la verdad, la virtud 
y la sabiduría, y trabajar por adquirir la ciencia. 
' 10 
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Dem. Tu fuiste el primer orador romano, pero filósofo, na-
die lo es á precio tan barato. Para serlo es preciso practicar lo que 
dijistes á Catón burlándote de él, es preciso no solo descubrir 
las verdades que encierra la filosofía, sino llevarlas á la práctica. 
Gic. No viví yo conforme á la doctrina de Platón y de Aris-
tóteles, sino de mi criterio, algo independiente. 
Dem. Tal vez disputaría yo á Aristóteles el título de filósofo 
aparte de que, un hombre que se apas ionóle un rey como Filipo, 
no me merece buen concepto de tal griego, y sostengo que jamás 
seguistes las máximas de Platón, n i su república. 
C ic Cierto que primero fui político, según define Platón; y 
después fui útil á la patria, en mi casa de campo, con la contempla-
ción y el estudio, y especulé con mi palabra. 
Dem. Eso quiere decir, que la filosofía es tu peor andar, ó un 
forzado entretenimiento, cuando te vistes alejado del gobierno. 
Ció. Confieso que siempre amó la gloria y la reputación, con-
siderándola como una consecuencia de la virtud y origen del 
bienestar. 
Dem. D i mejor, amé muclio la gloria; poco la virtud; eso es 
lo que hioistes, y sinó dime: ¿Es un filósofo el que pronuncia aque-
llos discursos magníficos, en que adulabas á Cesar, tu tirano, re-
bajándote más que los esclavos que adulan á Eilipo? 
Tus elogios eran falsos; bien se vió que no le quenas n i en vida, 
n i después de muerto, y esto lo revelas en tus cartas dirigidas 
á Atico, cuando no temías la sombra del tirano. 
Cic. Entonces era conveniente sujetarse al tiempo y conlle -
var al tirano, para que no fuese peor para la pátria. 
Dem. En esa contestación se vé al orador, y no al filósofo; 
yo fui solamente orador, no engañé á nadie: el anhelo de la fama 
me conmovió; resistí al tirano Filipo, no siendo más que un sim-
ple ciudadano, hijo de un oficial; creí era misión escelente gober-
nar al pueblo por" medio de mi elocuencia. Yo amaba ^1 bien co-
mún y la libertad de Gí-recia, pero me amaba más á mi mismo, y 
me inclinaba al júbilo de recibir una corona en el teatro, y dejar 
mi estatua en la plaza de Atenas, y al pueblo libre de truanerías. 
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E l 3 de Diciembre de 1615, murió el Gran Capitán Gronzalo de 
Córdoba. 
E l 5 de id . de 1808 abolió Napoleón la Inquisición en España. 
E l 7 de I d . de 1526, primer conato de regicidio^ contra el rey 
Fernando el Católico. 
E l 31 de Id . de 1879r atentado contra el rey Alfonso X I I . 
Abradates, general de Ciro, murió en la batalla de Tliymbrea; 
acudió el rey Persa al sitio de la catástrofe y vió á Pantliea que 
se había quitado la vida, sobre el cadáver de su esposo, y con su 
misma espada. Pantliea descubrió á Ciro los dos cadáveres. 
Alfonso de Madrigal (el Tostado), que nació en dicha villa, en 
1.400 y escribió varios comentarios á la Biblia y la vida de algunos 
mártires; mereciendo el sobrenombre de „escrihió más que el tostadon 
Sele llamaba, así por haber cbamuscado con la lumbre del brasero,, 
el hábito de fraile Cuco, que vestía sin sentirlo. 
Pasando á visitar á el Papa, éste que creyó estaba de rodillas,, 
(tal era su pequeñez física) le mandó levantar; á lo que después 
de dar las gracias contestó: 
La magnitud del hombre se mide por la frente: Ya estaba le-
mntado ante S.S. ' ,, A 
Es m i esposo, locuaz y camorrista, 
partidario del rom y del Grinebra, 
y su paciencia virginal , se quiebra, 
como un triste papel, ó alguna arista. 
Por él he despedido á la modista, 
cargando, mal m i grado, con la suegra, 
y sudo, noche y dia como negra, 
sin que j amás su protección me asista. 
No conoce mas ley, que su real gana, 
y el más leve sufrir, vuelve con creces: 
en producir el mal siempre es fecundo; 
nada hay cabal, en la familia humana, 
pues salvo estas ligeras pequeñeces, 
no hay un hombre mejor en todo el mundo. 
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Reglamento interior del palacio de Enrique V I I I , en 
el siglo X V I . 
ORDENAMOS: que, el barbero del rey vista OOÜ limpieza, y 
que no frecuente mugeres de mala vida, para no comprometer la 
salud del príncipe, n i traer cosas de mal olor, n i repugnantes. 
E l Cocinero, no empleará pinokes que estén cubiertos de ha-
rapos, ni que pasen la noolie en el suelo ni delante del fuego, para 
que no huelan á humo. 
La comida se servirá á las diez y la cena á las cuatro. 
Los oficiales del cuarto del Rey vivirán en buena inteligencia 
entre si, y no hablarán de los pasatiempos de su amo. 
No retozarán con las muchachas, en las escaleras, porque esto 
ocasiona frecuentemente que se rompe mucha loza. Cuidarán con 
mucho esmero de los platos de madera y de las cucharas de 
estaño. Eran la Vajilla de entonces. 
Cualquier page, que haga un hijo á alguna de las muchachas 
de la casa del Rey, pagará una multa de dos marcos en beneficio 
del horario, y estará privado de cerveza durante dos años. 
Los mozos de cuadra, no robarán la paja del Principe, para 
poner en sus camas, por que se les dá ya la suficiente, pues la 
demás la necesitan el rey y sus caballos. 
A G E D R E Z . 
Nunca juegues muy de prisa: 
ábre te paso á la Dama: 
los dos Alfiles derrama, 
y un peón ten de repuesto; 
las torres, guarden su puesto, 
los peones al t ravés , 
al rey que le guarden tres 
y si piensas enrocar, 
para mejor acertar, 
no lo dejes pd después. 
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¡Ay! que me vistes llorar 
por el hijo de m i amor, 
y entonces te v i luchar, 
y una lágr ima ocultar, 
. comprendiendo m i dolor. 
Estender las alas v i 
el Angel del cielo en pos; 
lleno de fé me sent í , 
y de rodillas caí, 
su vida, pidiendo á Dios! 
Dios m i plegaria escuchó, 
que á Dios nadie pide en van o. 
y benéfico pasó, 
sobre su frente su mano, 
y su esencia rean imó. 
Con sublime inspiración, 
te copio aquí una verdad, 
que creyó m i corazón; 
gratitud, d tu amistad, 
y á t u esencia, admiración. 
t ^ 
Rentas que dejó el obispo de Oarabray Monseñor Oruni, según 
un historiador del siglo X V I I I ; siendo ei escándalo general de la 
Iglesia, desde el Papa, hasta el último monaguillo; el cual murió 
en 1517. (¡8.000,000 de francos y nada mas!) 
Dejaba muchos legados, á sus hijos bastardos, y se reservaba 
una respetable cantidad,jpam los quepmsaha tener, sí Dios le per-
miña salir de aquella enfermedad. ¿Qué dirán las beatas? 
Nadie seestrañaba al ver que los sucesores de un iesuguero, ha-
yan llegado á atrapar el soberano poder, y tantos millones, pero 
sí el tener como en tutela á los Eeyes. Todo esto, ya saben mis 
lectores; es herejía. 
Los que sostienen, que San Pedro fué el primer obispo de 
Roma, solo han leido las obras de Santa Teresa y la madre Agre-
da y no han llegado á Santa Brígida siquiera. 
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San Pablo en su primera epístola álos de Corintio, dijo queen 
la primitiva Iglesia no hubo, n i se conocieron dignidades ecle-
siásticas. Esto no gusta. Y ¿quiere V . suscritores? 
Jesús y sus apóstoles, predicaban el menosprecio á las rique-
zas. Los frailes, hacian esto otro: "mirad al cielo hermanos, y dejad 
para nosotros la tierra:» iisongear á los que no tienen^ y hacerles 
eutrever el reparto de la propiedad, sino dejaban sus bienes á la 
Iglesia como sitio seguro y las calderas de Pero Botero. 
Los cristianos, se ofrecieron á Constancio Cloro, emperador, á 
despecho de los romanos:, este asesinó á f^ u cuñado Licinio, y á 
su sobrino Lioin; mandó degollar á Marulla su muger; á Maxi-
miano su suegro; mató á su hijo Crispo y ahogó á su muger Faus-
ta, en un baño; y todos sus asesinatos no impidieron que los cris-
tianos ¡¡¡le aclamarán santo!!! al que otros llaman Origen de la so-
berbia. 
E l ódio de los Romanos, hizo trasladar la silla desde Roma 
á Bizanoio, y á esto debieron los Papas su engrandecimiento. E l 
Patriaroa siguió á la Górte: entonces, el de Roma, no tenia su-
premacía sobre los demás obispos; era uno de tantos. Inocencio 
I I I , fué el primero qae dijo: el obispo de Boma es el Soberano Señor 
del universo; y anadió que los reyes, principes, magistrados, y 
obispos, no tienen más autoridad que "aquélla que él quiera darles„. 
Bonifacio V I H , dijo en su bula Unam Santam, "La iglesia tiene 
dos cuchillos, uno temporal y otro espirituaU. Los principes deben 
estar sujetos al último, y no pueden disponer del primero sino de 
orden y por voluntad de los Pontífices: de aquí y'desde estafe-
cha vino su consagración y vasallage, y la soberbia de Roma. 
¡Qué diferenoia desde el dia en que Jesús compareció, sin 
resistencia, ante un miserable oficial de policía, en Jerusalón/ 
¡Qué distancia de la Coronad espinas á la Tiara con sus 3.000 
brillantesl Cuánto vá, de la Cruz de madera, á la deslumbrante 
de oro y brillantes que, gastan sus sucesores! ¡¡¡De su pobreza á 
3.000 millones que dejó Pió IX! ! ¡Qué bonitas son las medias mo-
radas que gastan nuestros Mitrados y canónigos! 
Después de la división del Globo en dos mitades, los Papas, 
guardaban grandísimas consideraciones á los Emperadores de 
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Occidente; no tenían fuerssa para ser desvergonzados; recibían el 
episcopado del Emperador, y éste les protegió con lo que no era 
suyo. 
Pipino, les dio algunas tierras del execrado de Ravena. 
Oárlo Magno, les había dado la Sicilia. Córcega y Oerdeña. 
Nada pertenecía á los Reyes; pero los Papas, lo tomaron^ porque 
dijo San Pablo á los Oorintios; capitulo 9, Tenemos él derecho 
de vivir á espensas vuestras, y él de llevarnos una muger. 
Jesús dijo á los Após to l e s :Tomad lo que os den.» Y el refrán 
dice: "al bobo se lo dan y no lo toma??. 
Parece ser que Adriano L0hizo valer la donació» de Constanti-
no, de una porción de Italia, y se prohibió dudar de la autenti-
cidad de este doouraento; pena de excomunión. 
Todos, todos han cuidado de estenJer el patrimonio de San 
Pedro, que en un principio solo tenía las redes del pescador. 
Enrique I I I , dió á la Iglesia elBenevento. 
Juan de Ñapóles, vendió á la Iglesia el Aviñon; pero ésta,no 
le pagó, por tener, según San Pablo, uél derecho de vivir á costa vues-
tra,,. Este es el dogma'de los jesüitas: nihillabeimis, sed ah ómnibus 
posidémus. ¡Son pobres y hacen palacios como el de Valladoüd-
Gregorio V I I , aquel famoso fraile Ilildebrando, heredó á la 
prinoesa Matilde, por testamento de aquella Señora; Dios, y la 
historia, saben por qué. 
Alejandro V I , tomó la Bolonia, Rímini, Perusa, Ostia, Ti ro l , 
y Urbino; por la perfidia, el ódio y el asesinato; origen de casi 
todos los imperios. Esta clase de crímenes, se llaman conquistas, "los 
ladrones mayores, ahorcan siempre á los ladrones menores,;; 
Además de la propiedad territorial, los Papas se procuraron 
una renta. 
Leyeron en los libros sagrados, que los sacerdotes Egipcios, 
habían vivido exentos de toda carga pública, y ellos fueros exen-
tos de todo pago: esto, es Ubres como el cuco. 
Parece que Moisés, egipcio, habia adoptado el uso cómodo de 
los ministros d.elbuey Apis, á quien Aaron, convirtió en Dios, sacan-
do á los inocentes Isrraelitas, sus alhajas de oro, para hacer de 
aquel becerro un Dios, durante el sitio de Jericó; cuyas murallas, 
iS'i lbouEal>os CÜKIOSOS. 
cayeron al sonido de las trompetas que con grande bocinglería toca-
ban sus sacerdotes, durante siete dias, al rededor de aquellas, 
al cabo de los cuales, se derribaron hasta los cimientos. 
Aaron era pontífice y hermano de Moisés, y estaba casa-
do con Sófora, hija de Jetro. Los dos hermanos, parecían he-
chos de encargo. 
Aaron gozaba de los diezmos egipcios, que se tomaban, según 
la ley judaica. Pero como los papas son sucesores de los Judíos, Ino-
cencio I I , pidió le inspirára el Espíritu, quien en 1139, le dijo: "hs 
diezmos, son de derecho divino,n y asilos vinieron cobrando, hasta que 
el Judío Mendimhal, los suprimió; como lanzó á los frailes en 1835. 
Siendo el mayor liberal de la época: nació rico y murió pobre. Fué 
un pobre, que enriqueció á España con la espulsión de los frailes y 
la desamortización; que, trajo ala vida social y puso en circulación 
14.000 millones que tenían los pobrecitos; ó sea, lo suficiente 
para hacer voto de pobreza. ¿Y porqué no? 
A este recursillo, se agregó el de las indulgencias, bulas, 
medallas, concesiones, dispensas, nombramientos, consagraciones, 
perdones, tarifas, investiduras, prebendas ó patrimonio de San 
Pedro. Cual se dice por los hipócritas. 
Juan X X I I , agregó la tarifa del crimen. Un lego podía acostarse 
con su hermana, por cuatro pesetas: el padre y la hija podían folgarse 
por 18 pesetas: un diácono, podía asesinar por 12. Un abad ú 
obispos por 300. Un infanticidio, por 15 pesetas era perdonado. 
A l cardenal de Torena y su comitiva, se le perdonaban tres pe-
cados ¡á su elección, todos los años, así como en cierto día se saca 
ánima! E l que puede, empuja. 
Se hizo creer, y se cree todavía, que el Papa tiene las llaves 
del Cielo; lo que es muy natural, si se entiende por Cielo ó Paraí-
so, ese inmenso espacio donde dán vuelta los - Astros; aunque allí 
no hay puertas n i cerraduras, pues las almas, como las brujas, en-
tran sin llaves. E l valle de Josafát, es muy pequeño, para recibir-
nos, con los mismos cuerpos y almas que tuvieron y tenemos. 
Hildebrandó, hijo de un herrero, y Sixto, guarda de puercos; 
merecen loor por sus elevados méritos. Laureados con la suprema-
cía papal, fueron célebres los dos y cada cual por su estilo. 
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Aquel arrebató la ciudad de Eoma, k los emperadores, abro-
gándose el título de Papa de que participaban todos los obispos, 
y se hizo llamar, primer Pontífice Eomano. Como Carlos V, p r i -
mera Majestad. A la fuerza/no hay resistencia. 
En brazos de Matilde, de noche; haciendo bajar á Dios por la 
mañana, y-batiéndose por la tarde, se comparaba con Booz, acos-
tándose con Ruth; con Moisés, viendo al señor en la zarza; y con 
San Pedro, cortando la oreja á un sayón. 
Benedicto X I I I , le hizo Santo: sin duda por tales milagros. 
Sixto V , andubo 20 años agobiado, sostenido por una cayada 
de olmo,, y para aplacar las acaloradas pendencias que producía la 
elección, cual siempre, se fijaron en él, como para dirimir discor-
dias, creyendo sería corta su vida. Mas en el momento que le h i -
cieron Pontífice, arrojó la cayada de palo, y muy erguido, tomó 
la Tiara; por lo que sorprendidos los cardenales, le preguntaron 
por tan súbita mudanza, á lo que contestó. "Treinta años estuve 
agobiado, buscando las llaves de San Pedro-, mas habiéndolas hallado, 
no hay por qué mirar al suelo con tal motivo.,, Por lo que se dijo: 
n i más Sixto quinto, n i más fraile francisco. 
Los antiguos Papas, se prosternaban ante los Emperadores. 
Los hombres son muy crédulos y candidos cuando se les habla 
en nombre de Dios, cuya palabra oímos de rodillas... , 
Los Japoneses, gobernaron 1,800 años por sus Darísi, ó Pon-
tífices. Hace años, se gobiernan por sus leyes. 
En esta época, hubo tres Papas á la vez; ¿Cuál era el Santo, el 
verdadero, el infalible? 
Esteban V I I , desenterró á Formóse, y quiso que mutilasen su 
cadáver, ¿cuál de los dos era el hereje? 
Luteroy Oalvino, decían frecuentemente: "los papistas son ma-
los frailes, y no pueden ser buenos clérigos. Han empapado en san-
gre iaooeate, el suelo de Europa, con sus errores; sin embargo, 
ellos se oreen inspirados, como Mahorna, y arrastraron á 250 m i -
llones de sectarios, y dieron origen y vida, á lo que llamamos dos 
grandes h©regias.„ 
154 REGUEMOS cimiosos. 
Un dominico de Suiza, estaba á mal con su prior; éste t ra tó de 
envenenarle en una hostia; la robustez del fraile, venció el daño 
del veneno, y se quejó al Obispo. E l prelado indignado^ quiso ha-
cerle morir sofocado en una saca de azufre; los Berneses apelaron 
de esta sentencia^ hicieron apostatar al fraile llamado Yetzer, y hó 
aquí otra heregíaque costó mucha sangre también. 
Enrique V I H , semejante al rey David, detestaba el adulte-
rio, jamás se acostó con muchacha que no fuese suya, pues mandaba 
cortar él pescuezo á laque le había servido. (Muger muerta no fala.) 
E l Papa Clemente V I I se opuso; y tuvo valor suficiente para 
negar el repudio y no autorizar las bodas con Ana Bolena. E n r i -
que, por este desaire, mandó que se quemara en estatua al Pon-
tífice, ceremonia que se ha venido repitiendo hasta hace bien 
pocos años; inundándose d e s á n g r e l a gran Bretaña con tal moti-
vo, tanto, que á Irlanda se la llama Isla de los santos. 
Los herejes, se acusan reciprocamente de heregia, y ios r e a -
mados, dicen que el Papa es el Ante-Cristo: añadiendo, "Cristo fué 
y vivió Judío, y el Papa hace quemar á los Judíos. Jesús vivió 
muy pobre; el Papa vive muy rico; aquel pagó tributos; éste los 
exige; aquel se sometió á las potestades y éste se ha hecho potes-
tad suprema superior á todas; Jesús andaba á pió, ¡¡el Papa anda 
en Litera!!, «¡sóbrelos hombros de los Cardenales^ Y añaden: 
Jesús comía de todo lo que le daban, y éste nos prohibe co-
mer en vigilia una tort i l la y la costilla de un carnero; Jesús pro-
hibió á Pedro tirar de la espada, y le reprendió cuando cortó la 
oreja á Maloho. E l Papa tiene un cuerpo de ejército y ordena las 
guerra», y suele presidirlas por sí y por sus obispos: santamente. 
Es asi que el que hace lo contrario que hace otro, es el anti-
otro: luego, el Papa, haciendo lo ooatrario, de lo que hacia Jesu-
cristo, es: el Ante-cristo. Dicen los Apóstoles: "Dios me ha dado 
todos los miembros para servirme de ellos.„ 
Seguir una conducta opuesta á los Apóstoles, es heregizar. 
Tanto vale el voto de castidad, aparte de ser una rebelión á Dios 
y al precepto crescite et midtiplicamine, ó una mentira hipócrita. 
San Pablo se servía de todos sus miembros con madama 
Gamalid, y fué casado; San Pedro tuvo cuatro hijos, Stromat, l i -
bro 3.° actas ó actos de los Apóstoles, capítulo 21. 
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San Nioola8; también tuvo muger é hijos, y también celos 
de alguna, por lo cual dijo á los Apóstoles: "El que quiera que se 
case con ella.» 
San Pablo, escribió á Tito^ (capitulo primero) «Elegid para 
presbítero, al que solo tenga una muger.» Ergo: ¿usaban mis? 
«El obispo tendrá solamente una esposa, que cuide de su casa.» 
¡i¡Para que Dios no nos castigue!!! ¡Santa Bárbara, ¿eso hubo? 
¿Cuál es el motivo de tantas guerras dijo uno? "Elhaber tantos 
soldados. Por haber muchos Dioses; por haber muohos Beyes; y 
por haber muchas leyes,,, contestó otro. 
Alejandro dijo: Aspiro al dominio universal, para ser "el úni -
co Rey; hacer adorar á un solo Dios; y observar una sola ley.» 
Es achaque común, culpar á los actuales tiempos, de males 
que son tan antiguos como la raza humana; asi que, en cuanto 
hubo tres hombres en el mundo, se conocieron^ el robo, el adul-
terio, el asesinato, y todos los efectos de los siete pecados capi-
tales. No hubo apóstatas ni tahúres políticos, ni corredores de bolsa, 
n i falsificadores, ni suplantadores de billetes de cambio, n i malos 
jueces, n i ministros y magistrados venales, n i monederos y testi-
gos falsos, ni magistrados prevaricadores, n i quiebras fraudulen-
tas, porque no seconooian, n i la política, n i la alta banca, ni el g i -
ro, ni los libros, ni el código, ni el arte de robar reglamentado, 
autorizado y consentido, ni tribunales, ni esa baraúnda que se lla-
man actuaciones, y son redes para cazar fijaros. 
Algunos benditos varones (a) hipócritas, creen ó aparen-
tan creer, y la generalidad ignoran, que los cristianos, como si 
dijéramos los buenos, los escogidos^  ljareclimidos, y salvos, siempre 
han estado en paz, hasta los tiempos de las esolaustraóiones, ó 
como si dijéramos, de los Florida Blancas, Arandas, Bonaparte, 
Mendizabal, y otros picaros por el estilo; y bueno es demostrar 
lo contrario, sin salir de casa, esto es; de la familia. 
En el primer siglo de la Iglesia, San Pedro fué cismático; 
San Pedro negó tres veces á Cristo, y se peleó con San Pablo. 
San Pablo, rehusando bautizar á los Corintios, y cortando el 
prepucio, ó cironncidando á sus discípulos, fué el ptiitier heregé. 
15(5 EEOUERDOS CURIOSOS. 
David, apoderándose de Bhetsabó, fué de los primeros adúl te-
ros, mandando á su marido Urías oon aquella famosa y prober-
vial carta, para que le oolocáran en el puesto de mayor peligro, 
hasta que muriera. "Fué un asesino calificado.„ 
Guando se trasladó á Constantinopla la silla del imperio ro-
mano, la Iglesia griega tenía la supremaoia; y el Patriarca de 
esta Iglesia, era el Pontífioe de la cristiandad. 
En el conoilio de Oaloedonia, en 451, nacieron las divisiones 
que ocasionaron el cisma de las dos Iglesias. ¿Cuál era la inspirada? 
¿á quién alumbraba el Espíritu Santo? Los miembros de la Iglesia ro-
mana, difioilraente se entendieron entre si. 
En el concilio convocado por el bastardo Constantino, 680, el 
Patriarca de Constantinopla, condenó á Honorio, Papa, como mo-
noteísta, que negaba las dos voluntades en Jesucristo. 
La Iglesia escomulgó al Papa Nicolás I , y la Latina anate-
matizó, á la Iglesia griega, en el primer concilio de Letrán. 
Juan X X I I , fué declarado hereje, por negar á los Santos ia 
vista de Dios antes de la resurrección de la carnes y vendía el 
perdón délos pecados mas nefandos y horribles aprecios de tarifas 
más eoonómioas que Arancel de Escribano. 
ESTADÍSTICA DE VARIAS GUEREAS. 
Hombres. 
La guerra de Oriente, desde el año de 1853 á 1856, cos -
tó la v i d a á 511,000 
La del Cáucaso, 1829 al 1860 330,000 
La de la India, en 1857. . 196;000 
La de Eusia con Turquía, 1828 al 1829. . . . . . 393,000 
La de Polonia, en 1831. • 490,000 
La de los siete años en España, desde 1833 á 1839. . 192,000 
La de emancipación de Grecia, 1821 á 1829. . . . . 290,000 
La de los franceses ep. Argelia, el 1830 al 1859. . . . 246,000 
La de Hungría 142,000 
La de Italia 294,874 
Todo esto, sin tomar en cuenta las guerras de América, la de 
China, la de Marruecos, la de Alemania contra Dinamarca en los 
ducados, n i los levantamientos ni revoluciones de 1848, en Fran-
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cia, España y otros países ni las de Napoleón, sino las relacionadas. 
Los gastos según Mr. Hanoner, llegan á una cantidad que 
asusta, y son los siguientes: 
Millones 
de Ptas. 
Para la guerra de Crimea, gastó Rusia 2,328 
Francia 5,348 
Inglaterra é,320 
Turquía 7,130 
E l Austria que solo hizo preparativos 420 
Y ía última guerra de Italia, en dos meses y medio,, 
costó 1,485 
Total. . . . . 21,031 
¿Y aun queréis ejército? 
REFLEXIONES PARA DESPUES DE COMULGAR. 
¿Cuántas mejoras hubieran podido hacer tantos hombres ro-
llizos, robustos y hermosos. E l nervio, el brazo y el corazón de 
los países, y cuánto pudieron aumentarse estos con aquellos j ó -
venes en la ñor de su edad?¡Qué calamidad! ¡Y aun es institución 
la guerra y se instruye al hombre para matar á otro hombre! 
¿Cuántos canales, puertos y fábricas, pudieron construir y me-
jorar, y cuántas esplotaciones de industria, agricultura y comer-
cio llevar á feliz término? ¡Qué obcecación! ¡Instruir á los hom-
bres para matar y premiar el homicidio! 
Por eso digimos en otro lugar: 
"Espero ver convertidas las bayonetas en agujas, los cañones en 
instrumentos de Mecánica: ese día feliz llegará, porque lo que tie-
ne razón de ser, será; y el ejército en último término, es un es-
torbo ó una máquina de matar y destruir, cuando nó de aniquilar 
y las guerras, siempre carneceríasy destrucción, y esterminio, y 
ruina. Este y otros dos feudos son tres perdiciones. 
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Astro es un cuerpo que g i r a 
en la inmensidad del cielo, 
quien de noche, con luz propia 
ó prestada, b r i l l a r vemos. 
Cielo, es el espacio inmenso 
en que se mueven los astros: 
en sentido religioso, 
Cielo y empíreo, llamamos 
h la morada feliz 
de los bienaventurados. 
Tres clases hay de astros: 
estrellas, fijas, primera; 
planetas, es la segunda; 
y cometas, la tercera. 
Estrellas fijas, son, pues 
las que en uno, y otro dia, 
conservan su posición, 
una, á otra, relat iva. 
Las estrellas, t ienen luz, 
que se llama, propia suya, 
por su grandor; se dividen 
en primera, y en segunda, 
de tercera, cuarta y quinta 
y de sesía magni tud . 
E l lucero, es una estrella 
de magnitudes muy grandes; 
de m a ñ a n a , e l matutino, 
vespertino, por las tardes. 
Las estrellas agrupadas 
se l laman constelaciones; 
t ienen nombres de animales, 
en ciento odio montones. 
L a distancia de nosotros, 
es inmensa, incalculable: 
de aqu í vino aquel decir, 
«el mentir de las estrellas, 
es muy seguro mentir: 
'porque ninguno ha de i r 
á preguntárselo á dlasn 
L a Osa Mayor, al Norte; 
son siete estrellas bri l lantes 
puestas en forma de carro 
que l laman el carro grande. 
Se ven estas siete estrellas 
luego que acaba la tarde. 
L a Osa Menor, t a m b i é n , 
son siete estrellas menores: 
dos de a t r á s , sirven de mano 
y la de punta, es el Norte: 
se l lama carro pequeño 
por ser al grande conforme. 
La estrella polar, se l lama 
Norte, que h a l l a r á s de cierto 
l ínea recta á dos estrellas 
del carro grande, ó primero, 
y es la punta de la Osa 
menor. 6 carro pequeño. 
E l Norte, sirve en la mar 
al piloto de gobierno; 
guia en la t ierra al perdido 
y es siempre reloj compuesto 
para el hombre que lo entiende 
y vive y duerme a l sereno. 
Se dan vueltas las estrellas 
y as í se computa el tiempo. 
En veint icuatro horas dá 
la mano al Norte la vuelta 
efecto, igual que su causa, 
la ro t ac ión de la t ie r ra . 
En doce horas, a n d a r á 
la mi t ad , ó media vuel ta ; 
en seis una cuarta parte, 
siendo m u y fácil la cuenta. 
Es conveniente adtrertir 
que pasa de vuel ta entera 
y cada mes se adelanta 
dos horas hacia la izquierda. 
De este adelanto, resulta 
que en un año , s e g ú n cuenta 
el carro, que aquí es la mano 
avanza una vuelta entera, 
y le vemos otra vez-
donde hace un a ñ o estuviera. 
E l adelanto, proviene; 
y Mcia Occidente se observa, 
de la vuelta, que h á c i a Oriente 
al sol describe la t iera . 
Y á esto, se debe adver t i r 
que la mano fijamente 
es tá del Norte á los pies 
en primero de Noviembre." 
Adelanta cada mes. 
dos horas coustantemente? 
pues dos horas han pasado 
en primero de Noviembre: 
cuatro, en primero de Enero, 
seis, en uno de Febrero: 
luego es tá á la media noche 
la mano, al hram derecho. 
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Dos horas m á s elevada 
del brazo en uno de Marzo; 
cuatro, en primero de A b r i l 
seig, en primero de Mayo, 
y aqu í ocupa la cabeza 
del Norte, su posición á lo alto. 
Empieza Junio, y dos horas 
baja ia mano derecha; 
cuatro en primero de Julio 
y seis cuando Agosto entra; 
y entonces ocupa el brazo 
derecho, á t u mano izquierda. 
En primero do Setiembre 
baja del brazo, dos horas, 
cuatro, a i pr incipiar Octubre, 
sds, al empezar Noviembre 
y y a se halla en iospiés la mano 
como el año precedente. 
Se dice cabeza y piés 
del Norte, arriba y abajo 
y brazo izquierdo y derecho 
en cruz recta, á cada lado. 
Es la dereclia\áQ Norte 
la que hace frecte á mí izquierda; 
y as í la izquierda del Norte 
frente á m i mano derecha, 
s e g ú n me pongo á mirar le 
cara á cara, en l ínea recta. 
Su curso al redor del Norte 
y hác í a m i mano derecha, 
seis horas, a l primer brazo, 
seis, desde aqu í á ia cabeza: 
seis, de a q u í al brazo derecho, 
seis á los p iés , vuelta entera. 
S a b r é las horas que pasan 
seguu la mauo se mueva 
calculando la distancia 
en cada cuarto de vuelta. 
El adelanto mensual 
de fácil comprens ión es: 
una hora en quince dias 
media en siete, dos al mesi 
Si ves apuntar i a mano 
tres horas desde los pies 
én primero de Noviembre, 
son de m a ñ a n a las tres. 
Si es a tres, le fal ta uu cuarto; 
si á siete, media hora menos, 
si á quince, qui ta una hora 
y á tres, las dos quitaremos: 
y lo mismo en otros meses 
el cá lculo formaremos. 
Si ia mano, no ha llegado 
á los pies, ó punto dado, 
r e b a j a r á s tantas horas 
corno te falte de espacio, 
teniendo a d e m á s en cuenta, 
el mensual adelanto. 
Si al primero de Noviembre 
e s t á entre el brazo y los p iés , 
son las nueve de la noche 
cuando n o t á n d o l e es tés ; 
porque se quita, si es antes, 
y se a ñ a d e , si es después . 
¿Á QUÉ SE V I E N E A L MUNDO? 
Se viene al mundo á vivi r , 
y t ambién á trabajar, 
'vcon el sudor de t u rostro 
el sustento ganarás .» 
Esto dice la sentencia 
que recibió el padre A d á n . 
Más hoy, de distinta suerte 
la suelen interpretar, 
á este mundo vienen muchos 
tan solo para robar. 
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ENRIQUE I I , Rey de Castilla, hijo natural de Alfonso X I , y 
de Doña Leonor de Ghizmán: nació en Sevilla en 1333, y murió 
1379, siendo llorado de todos. En sus primeros años, fué conocido 
por el Conde de Trastamara, llamado después el de las mercedes, 
por sus donaciones denominadas Enriqueñas.—Del pan de mi 
compadre, gran rebojo á mi hijade. Su trono fué el precio de un 
fratricidio. Muchos siguen la máxima de Maquiavelo. 
En sus últimos instantes, dió á su hijo Don Juan^ los siguientes 
sabios y prudentes consejos. 
I.0 No*te inclines d parcialidades ó partido alguno, todos 
mn falibles, como hombres, y todos son Españoles y tus sub-
ditos, más óménos ambiciosos y avaros. 
2. ° Tampoco te adhieras d ninguno de los tres partidarios 
en el cisma suscitado en la Iglesia, todos cultivan su viña, 
3. ° Conservarás en sus destinos d los que siempre fueron 
leales d mi hermano D . Pedro, pero no te fiarás demasiado 
de ellos, n i de su lealtad. 
4. ° Elegirás con toda confianza, d los que me fueron leales 
servidores, y les darás, todos los cargos pitblicos. 
5. ° Serás indiferente con los neutmles, de quienes ningún 
caso harás, n i les dispensarás favores que no merecen. S071 
personas apreciadoras de su interés, más que del p r ó comu-
nal', y verdaderos egoístas. Asi pues: 
No les hagas mal, que son hermanos; 
N i les hagas bien, que son villanos. 
En los campos de Montiel, mató á su hermano Don Pedro en 
un desafío; aunque éste cayó sobre Enrique, pero Beltran, le vol-
vió y dijo: "Ni quito ni pongo rey, pero ayudo á mi Señorv. 
En Montpeller se siguió este proceso á consecuencia de la de-
nuncia dada por el conde Girólamo Mastai, sobrino de Mastai 
Farreti, Pió I X , contra el autor de Los amores secretos de Pió I X , 
siendo 19 el número de las queridas según en dicho proceso re-
sulta, cuyos nombres según en él se dice son entre ellas: 
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1. a Teresa Isabel su hermana que murió en una casa pública 
de Ñápeles, llena de espuma de castidad. 
2. a La esposa de un comandante á quien hizo coronel. 
3. a La señora de Acorandi, que casó con el cantante Ambrog, 
elevado á la dignidad de obispo por Pió I X , en premio de su 
paciencia, mansedumbre y conformidad. 
4:.a La hija de un mercader de Sinigaglia, que casó con un 
coronel, á quien elevó; sobre los cuernos de la luna. 
5. a La princesa Elena Albani, mas tarde duquesa de Lit ta . 
6. a Las dos hermanas Simonné, sus penitentas. 
7. a La Verretti, que después se hizo monja en el monasterio 
de G-ubbi. ¡¡Harto el diablo de carne, se hizo fraile!! 
8. a Felicita, abadesa de Toguano con quien sostuvo relacio-
nes que traspasaron las conveniencias. ¿La enseñaría algún misterio? 
9. a Doña Clara Colonna; cuyo marido era amigo hasta que 
supo esto ¡agradecido tal vez de los costes del cardenalato, 30,000 
francos, y todos los gastos de su elevación, que pagó el buen señor. 
10 La condesa de G-alelti, á quien limpiaba la conciencia. 
11 Teresa Griraud, criada de una princesa, casada sucesiva-
mente con un rico inglés, Mr. Dotwel y después con el encar-
gado de negocios del rey de Baviera Conde de Spaur. Un te-
legrama oficial delcoronel Gobernador de Oivitta-Vechia, fechado 
en25 de Noviembre de 1840, decía que, "caminaba disfrazado de 
cochero con la Griraud, llevando ensus rodillas una criatura Pió I X . 
13 La hermosa Pamela hija del amo de la fonda del jardín 
de Gaeta; la cual dejó á S. S. desagradables recuerdos. Mr. Delatre 
abogado del procesado y á su nombre, presentó como testigos á 
Petrucielli de la Gatina, uno de los miembros más eminentes de 
parlamento italiano. 
Luis Pianciani, diputado constituyente en 1848 y alcalde de 
Roma. Cattabane, consejero del tribunal supremo de Ancona. 
Peruzzi, alcalde de Florencia. 
Monseñor Folicardi, obispo de Faenca. 
Troloppi y Oiven Legge, los dos célebres historiadores i n -
gleses. 
Verdinois, cónsul del rey de Ñápeles en Civitta-Vechia en 
i i 
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1849. E l general Bellot de Vignes, gran Preboste de la armada 
francesa durante su permanencia en Roma. 
E l conde Pépoli, comisario principal de la información previa, 
con este motivo ordenada, por el gobierno italiano. 
E l visible resultado de este proceso, fué arrojar al Tiber las 
cenizas de Pió I X y suspender su canonización, acordada por unos 
pocos de ilusos ó negociantes. 
E l triunvirato de cardenales Vannucelli, Al t ier iy Della-Grenga, 
inundó de sangre las calles de Roma con asesinatos políticos en 
1848 y 1849, hasta 185B. Mandaron apalear á los liberales, azotar -
les y degollarles. Condenó á Mazzinni y Graribaldi á pena capital, 
y puso á precio sus cabezas; por lo que Luis Napoleón escri-
bió al general Be ¡gardo Ney para que contuviera aquellos esce-
sos. Los acusados eran arrastrados hasta el calabozo con una 
cuerda al cuello, y en él se les tapaba la boca para que no pudie-
ran oirse sus gemidos, se les daban 60 azotes, arrancándoles las 
carnes con el ^ osiiíZMo^, ó bastón de alambre. Victor Manuel fué 
esoomulgado, así como Cavour, Mazzini y Graribaldi. 
La pluma se cae de las manos y no puedo continuar, dice el 
historiador á quien copiamos. 
Lo que he referido 
no es invento: 
tengo los documentos á la vista, 
y lo que otros tienen dicho, 
es, lo que cuento. 
¿Quién entregó á Gibraltar y cuándo? 
Durante las guerras entre los Borbones y el Archiduque Car-
los de Austria, reinando Felipe V nieto de Luis X I V de Francia, 
se entregó Gibraltar á los ingleses por Diego Salinfis, goberna-
dor poi* el Archiduque, el cual/wé ahorcado de una aZ/nena, por trai-
dor. "El traidor está demás, siendo !a traición pasada»; y "el que 
hace un cesto hace un ciento,,. Si esto se repitiera, otro gallo nos 
cantara, la primera ventaja borbónica, fué esta pérdida. 
E l año de 1704, tuvo lugar esta villanía, desde cuya fecha es 
de los Ingleses, y padrón de ignominia para España el inexpug-
nable peñón, así como antes fué nuestra cota de malla. 
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AL JSEÑOR p . jpERNAfíDO f m i Z 
AEABAYONA. 
Muy amigo mió y venerable Párroco: Con verdadera fruición 
leí la muy atenta é ilustrada de V. fecha 1.° de Mayo, á la que no 
lié podido contestar por falta de tiempo. 
Suplico á V. me dispense esta morosidad, y vamos al asunto. 
Doy á Y. gracias por la benevolencia que siempre me ha 
dispensado y muy especialmente en la que tengo la honra de 
contestar. 
Texto.~u Y me dije, ^lástima no fuera realidad tanta helleza„\\\ 
¡Lástima! repito yó, que. entendimientos tan claros como el de 
mi amigo el ilustrado Sr. Piriz, pongan en duda lo realizable de 
mis Credos y Esperanzas, cuando recorriendo la historia, hemos 
visto realizadas mayores empresas. 
Apenas contaremos una sola idea naciente sin enemigos en-
carnizados; siendo los principales la ignorancia, el fanatismo, la 
preocupación, la fuerza de inercia, las costumbres, el clima, la for-
ma de gobierno la falta de estudio. 
Todos en los primeros pasos que han dado por el mundo de 
los sabios, han merecido los gloriosos dictados de delirios, lo-
curas, utopias ó imposibles. 
Utopias y locuras fueron, las doctrinas de Sócrates, Platón, 
Oopérnico y Descartes. Loco y embaucador se consideró á el Sal-
vador y Redentor del Mundo; loco fué Guttemberg, que, descu-
brió la Imprenta; loco Colón, que, anunció y encontró un Nuevo 
Mundo; loco Franklin, que, descubrió la electricidad, loco Newton 
que, fijó las leyes del movimiento y equilibrio de tantos mundos; 
loco Tultón, que, se atrevió á aplicar el vapor á las locomotoras, 
de mar y de tierra; loco Monturiel, que, soñó en su Ictíneo; locos 
todos los grandes reformadores y genios sublimes, que, de siglo 
en siglo, aparecen cual meteoros luminosos para despertar al ge-
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nero humano, de su letárgico y cómodo sueño, anunciando una 
verdad que, ha de convertir en errores otras verdades adquiridas, 
con las cuales tiene que luchar hasta hacerlas perder el derecho 
de posesión adquirida y autorizada por el tiempo; más que al fin 
se ven precisadas á ceder su usurpado puesto ó la nueva idea 
como la noche al dia, como las tinieblas á la luz, y como el error 
á la verdad. 
La Eepública, es vieja en el mundo; pero la que nosotros pre-
dicamos, en nada se parece á las antiguas de Esparta, Atenas,, 
Cartago y Roma. Acuella es la moralidad, la justicia, y la ley: 
estas fueron la corrupción; la injusticia y los privilegios; estas 
cayeron en el descrédito, hundiendo en los escombros de sus 
prostituidas poblaciones, hasta el gérmen que las dió el ser. La 
nuestra es el faro de salvación de las actuales y futuras socieda-
des; la esperanza del porvenir; el paño de lágrimas que ha de 
enjugarlas vertidas por todas las generaciones. 
¿Qué hay de ideal en mis Manifiestos? Suplico á V. lo concrete; 
dispuesto me hallo á sostener su posible realidad. 
Ideal y utópico no hay nada en el dia, todo es realizable si 
cabe en lo posible. Solo encuentro irrealizable la contradición. 
Si fuera hacer una historia y análisis de las ideas de los hom-
bres eminentes hasta nuestros dias, que, pasaron por bellezas del 
pensamiento, otras por utopias, otras por delirios, sueños y abor-
tos de imaginaciones exaltadas, serían necesarios muchos volú-
menes, solo para indicar las que al fin y al cabo se han realizado, 
muchas, apesar de las escomuniones de los Pontífices y anatemas 
de los Concilios y soberanos. Apuntaré algunas de las más abul-
tadas. 
Fué un axioma de los primeros filósofos "Magister dixit,,. Más 
llegó otro filósofo más entendido y dijo. "Nunguan juraberis in 
verba magistri.» Aquel axioma que estuvo en boga por algunos 
siglos y Vds. aun siguen; quedó en desuso para todos los filóso-
fos del globo, y el que formuló este último fué el primer revo-
lucionario . 
Este levantó el primero, el templo de la Diosa Razón; los Ja-
cobinos del 93, en Francia, fueron miserables plagiarios, así co-
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mo Consiu cuando dijo: "En asuntos de razón, mi razón es la supre-
ma autoridad.n 1 
¿Quién no considera providenciales todos los grandes sucesos 
históricos? 
La caida de los imperios; la destrucción de las grandes repú-
blicas de la antigüedad; la ruina de Cartago, Palmira, las ciuda-
dades del Pentápolis, de Roma y de Jerusalén, convertidas en 
bastos y aseladores escombros: la vacilación de las coronas en las 
trémulas testas coronadas; la demolición de los Tronos; la dis-
persión de las órdenes monásticas, y sus inmensas riquezas; la 
desaparición del feudo ó escándalo de pernada-, la iniquidad de la 
horca y cuchillo de los Señores de la Edad media; la Inquisición 
ó Santo (por apodo) Tribunal de la fé; los diezmos y primicias, 
legados de la ley antigua destruida por Jesucristo etc. etc. 
Conteste V. punto por punto que aquí estoy. 
Texto.—"Ahora haré observar á V. que las principales dotes de un 
uentendimiento práctico, son, la madurez del juicio, el tacto, el tino y 
"el mirar las cosas no como debieran ser, sino como son en sin... 
Respuesta: por mirar las cosas como son en sí, se han suble-
vado tantos espíritus fuertes, todas las almas nobles, grandes y 
generosas; porque como son en sí las cosas actuales de la escue-
la realista una iniquidad, es imposible continuar; son precisas 
grandes y profundas reformas en el orden civi l , político, social, 
económico y administrativo y aun religioso y á esto tienden mis 
Credos y Esperanzas. 
Yo apelo al buen criterio de mi antiguo padre de almas, para 
que me diga el Sr. Piriz, si está conforme con haber visto des-
aparecer del globo las generaciones precedentes, sin haber podi-
do conseguir carta de naturaleza en su territorio} n i dignidad hu-
mana. 
Dígame también el amigo presbítero, si está conforme con ne-
gar el derecho de ciudadanía á todo español, habiendo muerto y 
nacido en España sin gozar del sufragio y otros derechos de hombre. 
E l hombre antes sinó era rico, noble ó privilegiado, era un 
paria, una cosa, no uno, persona; casi casi un carnero: 
Responda mi querido Piriz si está conforme conque el mundo 
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haya sido un gran rebaño de carneros, á quien trasquilaban y 
señalan, apriscan, desuellan y sacrifican unos cuantos de ra-
badanes, que debieron llamarse io&os más bien que pastoi'es del 
rebaño. 
Entiendo que mi antiguo confesor, no se hallará muy satisfe-
cho con los dictados de esclavo, siervo, paria, vasallo, pechero, 
villano, plebe, gentuza, canalla, bellaco y otros que prodigaban y 
aun prodigan los reyes y grandes señores, ó sean los verdugos 
del género humano, á la inmensa mayoría de los vivientes, 
¿Juzgará, tal creo, mi querido D. Bernardo, poco cristiano, me-
nos caritativo y nada evangélico las distinciones de noble y ple-
beyo; de privilegiado y desheredado; de víctima y verdugo; de 
aforado y estado llano; de zángano y abeja, de cultivador y con-
sumidor; de miembro útil, productor y trabajador, á miembro co-
rrompido, perjudicial, holgazán y vampiro? Creo que sí. 
Antes trabajaban y hoy sucede tomismo, diez y seis millones 
de habitantes por mantener un millón de holgazanes; aquellos pagan 
estos cobran; aquellos producen, estos consumen; aquellos viven 
en la miseria, estos en la opulencia;* aquellos economizan, estos 
derrochan; aquellos mandan, estos obedecen. ¿Es esto asi? 
¿Es verdad querido presbítero? ¿Son así las cosas? 
Mas yo suplico á V. y á todo hombre de sano entendimiento, 
de recta conciencia y sólido juicio, ponga la mano sobre su cora-
zón y consultando su conciencia y el Evangelio, me diga. ¿Deben 
ser así las cosas? Y como no vacilo asegurar que la respuesta ha 
de ser negativa, por eso mi Credo y mis Esperanzas, sin contar las 
que quedaron en el tintero. Todas y cada una valen un Perú. 
Y no digamos es irrealizable; pues es sabido que toda idea 
grande, útil y benéfica, se abre paso á través del tiempo y lle-
ga á ser del dominio público, apesar de los monarcas, del feudo, 
del papa, del fraile, del confesonario, de los exorcismos, de las es-
comuniones, de las mazmorras, de los tostaderos de la inquisi-
ción, de los cruentos sacrificios del cadalso, del amigo insepara-
ble de los reyes, de su satélite \\<dlverdngo\\ 
Desengáñense los ilusos; el tiempo de esos monstruos coro-
nados, llamados reyes, pasó. Veinte y cuatro coronas se han de-
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rrumbado en el presente siglo: en lo que resta; no quedará ninguna. 
Texto.—" Una es ¡a raza, y uno el origen del género humano.» 
Por .eso debe ser uno sin distinción de climas, marcas^ límites 
ni colores, zonas ó estados, fronterasni aduanas, en todo el globo, el 
lenguaje, apesar de lo que se cuenta de Nembrod y aquella torre; 
uno el comercio, una la industria,.uno el trabajo, una la ley. Uno 
el objeto y uno el fin de todas las criaturas: porque uno fué su 
origen y el designio del creador; á quien queremos y yeneramos 
mas que los antiguos y modernos fariseos, los llamados por estos 
herejes, los verdaderos republicanos, que, odiamos la hipocresía 
y compadecemos al hipócrita. 
Recuerdo una penitencia que me fué impuesta en mis primeros 
años. "Lea usted la Biblia, estudie usted el Evangelio.,, Asegu-
ro la he cumplido y aun laestoy cumpliendo; y cada clia estoymás 
convencido de la sublimidad de aquella doctrina de la verdad 
de sus dogmas, de su grandeza, de sus beneficios. En fin, como 
obra de Dios, era preciso fuera en pró del hombre su imagen y se-
mejanza y de ella colijo que, Jesús, fué el primer republicano. 
SiSr. Piriz, el hombre Dios, fué el primer republicano, Jesu-
cristo y los Apóstoles fueron comimm^, así como Moisés y Aarón, 
y el pueblo hebreo que les siguió al desierto. 
Comuneros son los Jesuitas, ya sabe V. su léma, unihil hábe-
mus et ab ómnibus posidemus,,, comuneros fueron y son, las órdenes 
monásticas, por eso se llaman comunidades. 
¿Cómo estrañan V. y sus amigos, nuestras doctrinas, aprendi-
das y sacadas del Evangelio y observadas por los centinelas avan-
zados de la Religión?,. 
JSTo otra cosa fueron las Bodas de Ganan, las ollas de Egipto, 
los cinco panes y los cinco peces, y el Maná, que comunismo puro. 
Texto: Supongamos pues que en las cortes que han da reunirse se 
encuentra Usted con cuatrocientos compañeros de Diputación, iden-
tificados en ideas, aspiraciones generosas, y desinteresadas, lo que 
es mucho suponer; pues bien ¿Y juzga V. que podrán tales cor-
tes realizar los veintinueve artículos de su Credo y los veinte y nueve 
de sus Esperanzas.? 
Creo que por ahora no señor, por estár poseídos los hombres 
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de la furia Avariciél; pero creo con el tiempo realizables los veinte 
y nueve artículos y muchos más; porque sé que el mundo marcha 
sin que haya poder que le detenga, y en un dia no muy lejano^esto, 
y mucho más que esto, que propongo, se mirará como una necesi-
dad, cual la de vestir de frailitos á los niños en siglos anteriores 
y aun en el actual, ó, como la de pagar el diezmo y primicia y 
otras antigüedades que van desapareciendo, y han- desaparecido 
para siempre. Mas porque no admito la hipótesis, no he trabaj ado pa-
ra salir Diputado, ni aun hé pedido el voto á mis amigos, incluso 
el Sr. Piriz: y porque no admito la hipótesis creo que la niña se 
muere, se muere y se muere] pero resucitará, no como Lázaro no al 
tercero dia, pero resucitará. Esta es mi profecía. 
Yo soy propagandista en corta escala con mis insignificantes 
escritos; no aspirando al nobilísimo cargo de Diputado, porque co -
nozco, mi pequeñez, y creo, que, son indignos de tan alta inves-
tidura los mas de los electos y acaso no hay ese número digno de 
serlo en toda la nación; y, así lo dije, en el Manifiesto que dirigí 
dando gracias á los 3000 que me honraron con su voto, sin pedir-
le, porque aun no estoy tan prostituido; (y porque aún conservo 
dos dedos de frente,) á los que no me le dieron, porque no quisie-
ron arruinarme, dejándome en mi rincón. En él dejé consignado 
que no me consideraba digno de tan alta investidura n i creía lo 
fueran el 6 por 100 de los elegidos, y esto no por ser calificadas 
por Nocedal aquellas córtes de tren de tercera, lo que quiere decir 
que no habían rolado. Y aun menos se hallaba en toda la nación 
ese número digno de serlo en los trenes Exprés, que usa el 
Sr. Nocedal. 
La idea Republicana nació en Alemania con Lutero, mejor 
dicho, principió á desarrollarse con aquel fraile agustino; en I n -
glaterra con Cromvel; en Trancia con Voltáir y Rouseau; en SuU 
za con Guillermo Tell; en Italia con Macini y Graribaldi, en Es-
paña con Padilla, Brabo, Maldonado, el Obispo Acuña, la célebre 
Pineda, Riego, Padilla, el Empecinado y otros. 
En trescientos años, se han derribado la mayor parte de los 
Tronos del mundo, hoy solo quedan, los tres Osos del Norte, y 
estos vacilan y auguran su próxima caída, temen, por eso se ar-
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man hasta los dientes. E l Cristianismo, la ley de paz y caridad, tardó 
siete siglos en tomar carta de naturaleza; Constantino y Adriano, 
con la. famosa Teodora, y el español Recaredo, consiguieron que 
se hiciera ley del Estado. Quién estraña sea largo el periodo de 
incubación republicana. 
Una Ley divina, que, contaba'con el precursor Bautista, que 
tuvo el calvario, después de tres años de predicación por todo un 
Dios, ese Dios, que, en lo humano, fué el mas grande hombre que 
han producido y producirán los siglos; que, fué enseñada por todo 
un apostolado, inspirados por el Espíritu; que tuvo por auxilia-
res al fogoso San Agustín; al sublime San Pablo, Dr. de todas 
las gentes y Apóstol universal; al florido y lujosísimo Juan, 
al castizo Mateo, al popular Lucas, y el cruento sacrificio de tanr 
tos mártires, tardó en propagarse siete siglos!! habiendo tenido 
por ejecutores después la horca, el cuchillo, el cadalso, el verdugo, 
las mazmorras, las hogueras, los monarcas y la vigésima parte de 
los habitantes llamad o s/Víw'tes, monjas, clero secular, sacristanes, mo-
nacillos; pertigueros, perreros, beatas é hipócritas! ¿Qué queréis su-
ceda á la huérfana República, estrangulada por sus progenitores y 
muertaconla axíisiadel recien nacido y sostenida por descamisados? 
Una religión, que, con todos los elementos indicados es hoy, 
apesar de los monarcas, leyes y boyonetas, la que cuenta menor 
mímero de creyentes entre las cuatro congregaciones principales, 
habiendo como V. sabe mas de quinientas sectas ó comuniones 
en todo el globo, siendo apenas 200 millones de Séudo-católicos y 
1100 millones, en él resto del mundo apesar de un Jesús, Moisés^ 
Pedro y tantos otros que fueron Judíos. 
No le dice á V. nada esta resistencia moral de las gentes, á 
recibir y profesar una doctrina y una religión de paz y amor y ca-
ridad, que tuvo por origen al mismo Dios, y propagador á su hijo? 
¿Siendo una doctrina tan .EJscefewíe (con letra mayúscula), cómo 
cuenta con tan pocos congregados apesar de tantos y tan estupen-
dos milagros? Conteste V. 
La idea republicana, predicada por Jesús, fué, una perla pre-
ciosa arrojada en un muladar á un rebaño de puercos; principió 
áfructificar con Juan Hus, quien, dijo al arrojarle á las calderas 
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de aceite hirviendo que le tenían preparadas ¡sus verdugos. Mi 
cuerpo aquí qxieda] mis ideas en la atmósfera,,, y así fué; y estas han 
fructificado. 
Un hombre oscuro, resucitó la gran doctrina del Salvador, la 
doctrina de la humanidad, y los filósofos que le siguieron, po-
bres, errantes, perseguidos, encarcelados y mártires de la libertad, 
consiguieron difundir la idea republicana por el Viejo y Nuevo 
mundo, haciendo vacilar todos los tronos al presente, incluso el 
de San Pedro, y hacer republicana á la generalidad de la raza 
humana; y liberales templados á todos los hombres que hoy po-
bres ó ricos pueblan el globo, apesar de las excomuniones, los 
ejércitos, los monarcas, los cadalsos, de las cadenas, de los presi -
dios y de las leyes realistas, y su hipócrita denominación de con-
servadores. (Guillermo Tell, en Suiza.) 
¿Qué poder oculto ha dado tanta vida á la idea republicana? 
Conteste Y. 
De mí sé decir, que solamente la luz que arroja tan humani-
taria doctrina; la fuerza de su verdad escrita por los grandes 
pensadores, y últimamente la ley del progreso. Yo nada valgo, 
nada soy, á nadaaspiro, y nada he recibido del gobierno, ni aun lo 
devengado por el decreto del 14 de Mayo de 1842, que "prometió lo 
que no ha cumplido, faltando á lo de uPalabra de rey no tiene vuel-
ta,,, esto es, pagar los derechos ganados como módico Forense. 
Algunos también tímidos ó timoratos, dicen, que este portento 
es debido á Satán. 
¡¡¡Pobres esclavos!!! Los compadezco, no quiero n i debo conti-
nuar en este tema. 
Texto: Una cosa es hacer leyes y otra es hacer costumbres y sin cos-
tumbres. ¿Qué serán las leyes? 
Admito el principio; pero dígame V. querido párroco? Quién 
hizo las leyes que nos han regido, desde Carlomagno acá? E l rea-
lismo, el papa, los monges, la clericalla, los nobles, por apodo, 
llamados grandes señores, la inquisición, y todas las iniquidades 
del antiguo régimen. ¿Es esto así? 
¿Qué costumbres hicieron aquellas leyes inspiradas por Tor-
(juemada, Froilán Díaz, Alberoni, Mendoza y Claret? Las costum-
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bres depravadas que hoy lamentamos; erigir en inhumana la igno-
rancia; canonizar la estupidez y preocupación, santificar la h i -
pocresía; autorizar el dolo; legalizar el hurto y el soborno y to-
das las usurpaciones en grande escala; esterilizar, aniquilar y 
perseguir el pensamiento; fomentar la holganza, alimentar la crá-
pula y desarrollar todas las concupiscencias. 
¿Es esto asi? Conteste usted. 
Las costumbres resultan del hábito, el hábito es la repetición 
constante de los mismos actos, las costumbres, no se improvisan 
son obra del tiempo, tal vez de muchos años, acaso de siglos. 
¿Qué sistema ha gobernado al mundo y especialmente á Eu-
ropa y España, desde la era cristiana, el renacimiento, la edad 
media y la era actual? E l realismo. Luego las malas costumbres 
son hijas del realismo, de aquella época en que solamente se oía 
al fraile, solo se leía el Flox santorum, el Año cristiano^ elEami-
llete de flores, el Astete y el Catón. 
¿Es esto verdad? Conteste V . 
¿Cómo se atreve nadie á culpar á la república de las malas 
costumbres, cuando es una niña que apenas ha nacido y aun está 
sin bautizar? Lógica! querido Piriz, lógica! lógica! verdad! cari-
dad! justicia/. Sin lógica y justicia, el desorden, delirio, oscuran-
tismo, barbaridad, caos, depravación, privilegios, y ruina. 
Texto.~Sabe V. no estoy reñido con ninguna forma de gobierno-, 
las formas son accidentes... 
Respuesta.—Yo si señor: yo estoy reñido con la forma realenga, 
con la forma monárquica, y hasta con las monarquías constituciona-
les, y voy ádar las razones que tengo aunque ya por extenso las pu-
bliqué en E l Huracán, tratando allí de las ventajas de la república 
sobre la monarquía y en otras partes. 
Omitiré las razones económicas, porque, son materiales, sola-
mente, con la debida supresiónde los ejércitos permanentes y lista 
civi l , ó pago de la real Casa, ganaríamos muchos millones que son 
atendibles y cuya exacción nos esquilma y aniquila. 
Estas atenciones, roban el alimento diario á millón y medio de 
obreros, que mantendrían, la paz, con solo darles trabajo, pan, y 
albergue, de que hoy carecen, 
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Solo la forma republicana^ dá autonomía al individuo, 
al municipio, á la Provincia; esta sola, ventaja que, es, una 
negación en todas las otras formas de gobierno, vale tanto como 
sevhombre ó convertirse en vestía. 
Así como el hombre no puede abdicar de su vida, tampoco 
puede ni debe abdicar de sus derechos. Se sirve V . decir qué de-
rechos esenciales, ó, connaturales al hombre, le conceden las mo -
narquías? Conteste V, Sr. Píriz.-
Estas monstruosas formas, no conceden al ciudadano, n ie l de-
recho del pataleo, porque hay grillos, mordazas, y cadenas para el 
que quieren, so pretesto de desobediencia} orden, desacato, principio 
de Autoridad. Aureola conque se divinizan los malvados que, la 
ejercen, despreciando los derechos de los humildes ó desheredados 
y de todos aquellos que conocen, y estiman su dignidad y no se envi-
lecen ante los déspotas y malos jueces, precipitándoles con sus 
injusticias, desden, ó desprecio, á crímenes cual el cometido por don 
Cayetano Galeote, homicida del Obispo de Madrid, el 18 de Abr i l , 
según se deduce de sus cartas dirigidas al prelado, al Nuncio y al 
Ministro de la Gracia y de la Justicia, sin merecer contestación... 
Distinguido padre Dominico: 
Si son accidentes esenciales, son la misma esencia, porque acci-
dentes esenciales, son aquéllos que no pueden dejar de existir sin 
que deje de existir la misma cosa; no es pues la forma accidental 
el accidente de la razón, es, el hombre, esta es la esencia. ¿Falta? pues 
es un autómata, un loco, un niño, un estúpido irracional. 
En la forma monárquica "el Estado soy yo,, dijo Luis X I V de 
Francia; los ciudadanos nada. M i soberana voluntad es la Ley:,, 
contra ella, la razón, la moral, la justicia, el derecho, son letra 
muerta. Esto decían Felipe I I y todos los déspotas: 
"Nada me parece justo siendo contra mi gusto». E l año 69 y so-
bre esta tésis, decia yo á un alto personaje que se empeñaba ha-
cerme creer estábamos conformes escepto en la forma. 
"Déme V. la forma y quédese V. con todo lo demás,,, ¿por qué no 
hicieron eso? porque sabían que la forma federal, aquí, no es un 
simple accidente como aquel y V . dicen: sino la esencia, y la esen-
cia es el mismo ser, con todas sus consecuencias. 
Texto: Si se llegara á un orden de cosas monstruoso, sabe V. que 
los monstruos viven poco 
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Yo pregunto á mi amigo el Sr. Piriz. ¿Cree V. que con la Fe-
deral vendría un orden monstruoso? Conteste V. 
Yo creo que el orden monstruoso t a existido hasta aquí, los 
privilegios, exenciones, inmunidades, fueros, desigualdades ante 
la Ley y en todos los terrenos, contra la-naturaleza, contra la hu-
manidad, contra la religión, que son la igualdad, fraternidad, 
amor y libertad. ¿Son estos los monstruos? 
Esta carta se va haciendo larga y ya estoy fatigado; asi que 
deseo concluir. 
Texto: Pero las necesidades creadas en cuarenta años y ¿Cómo se re-
niedian? . s ; 
Respuesta: Con la ley, con la justicia, con la moralidad y con 
el ejemplo. A l mal uso romperle la hueca. 
Texto: Vamos al veinte y cuatro de sus esperanzas, con el cual 
no estoy conforme; respeto todas las opiniones insertas, que no lie -
guenáser error, concedido; pero no respeto al error; se le tolera, si 
otra cosa no pudiera hacerse, más del respeto, á la tolerancia, hay 
gran distancia; el sufrimiento de una cosa que se conceptúa como 
mala, ala que, se hace la vista larga, se llama tolerancia, dejándola sin 
castigo; ser tolerante con los hombres que se extravian, y, van por 
un camino errado, me lo inspira la compasión hacia los desgraciados 
y la caridad; pero no se puede n i debe ser tolerante con el error 
respetarle ménos] hay que estirparle como las malas semillas. 
Eespuesta.—Mí'querido y antiguo Párroco respira por la herida 
y aun enseña la punta de la oreja; defiende su bandera y hace muy 
bien, pero tenemos el sentimiento de decirle, que sinrazones sufi-
cientes y probadas, no puede desecharse ninguna proposición^ 
V. señor Piriz, ninguna nos ha dado, permitiéndose, con todo, cali-
ficar un error aquella Tésis, como hacen muchos, sin tomarse el tra-
bajo de estudiarla, discutirla, n i conocerla y menos practicarla. 
Diremos sin embargo, con la República, en nuestro fuero in-
terno, en nuestra arraigada creencia, en el sagrado dé l a concien-
cia particular, yo oreo firmemente que el hombre no puede v iv i r 
sin una religión; y añado, que la fundada por Jesús, es la que 
tengo por verdadera, y en la que he nacido y pienso morir, dese-
chando todas las demás como un error. Ya vé V. Sr. Piriz mi pro-
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testación de fé, na la sospechosa, pero oreo que la Eeligión y la 
República cada oual en su esfera son respetabilísimas y distintas. 
Más esta oreenoia, no es la de todos los hombres según V. sabe 
y dejo ya manifestado, y prueba la estadistioa religiosa del géne-
ro humano; que constando de 1400 millones de habitantes, no 
llega á trescientos millones los que siguen y profesan la religión 
católica; y entre estos, D¿05, el Sr. Piriz, yo, y todos, sabemos co-
mo la practican las beatas, y todos aquellos que tienen tanto de 
católicos y religiosos, como los gatos que no tienen rabo y á quien 
¡lamamos rabones en español. 
Y ¿qué hacemos con los otros 1.100 millones de hombres 
que no siguen, que no confiesan la religión católica? ¿Les 
llevamos a la inquisición ó no los dejamos vivir en España, espul-
sando de nuestros dominios á los judies, isrraelitas, moros y mu-
sulmanes, como hicieron el zorro Aragonés y la mongigata Isabel 
la Católica?Usted no ignora que éste fué el origen de la ruina de 
España y V; Sr. Piriz creo no quiere esto. Lo q ue procede, lo que 
hay que hacer, es cumplir el Evangelio^ observar el precepto de 
Jesús, Hte et predícate docete omnes gentes» esto es: enseñarles, 
convencerles, persuadirles y traer á la grey de Jesucristo y de 
su Iglesia, todas las ovejas descarriladas que quieran veniren paz. 
Entre tanto, respetar todos los cultos y á sus ministros, es lo 
lógico,, lo social y humanitario y hasta lo evangélico y justo. 
Por otra parte ¿cómo justifica V. el error? "Por la autoridad 
de las sagradas letras. ¿Es verdad? Martin Merino, el regicida de 
IsabelII , dijo hablando de la Biblia. «¡Quién sabe si ese libro será 
una mímica antes de cien años!«, á lo que le repuso Puig y Samper 
su confesor: ¡"Qué idea Sr. D. Martin!!! pero dejemos esta tésis. 
Hay más, para vivir en sociedad, ser buen padre, buen espo-
so y buen amigo, no es preciso preguntar á nadie quién es, de 
dónde viene y cuántos años tiene, por aquello de obras son 
amores 
En resumen, el respeto á, todos los cultos y sus ministros, es, 
de conveniencip, de sentido común, de humanidad y hasta de 
doctrina evangélica, Jesús vino á redimir al género humano, y 
á pesar de conocer la traición de Judas, le lavó los pies; sabía 
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también áj?non que la inmensa mayoría de los hombres, contando 
oon los judíos sus paisanos, no habían de seguir sus doctrinas; y 
con todo murió gustoso en la cruz por la redención del género 
humano, por aquellos reprobos, como por V. Sr. Pír iz y por mí. 
Sabe el venerable Párroco, mejor que yó, cuáles fueron las 
palabras de Jesús á la Samaritana cuando aquel se acercó á pe-
dirla agua á la orilla de aquel pozo; y de paso, haré notar que 
Jesús siempre anduvo rodeado de buenas mozas, en lo cual no 
deja de tener imitadores. "Señor como os acercáis a una samari-
tana,,, "Muger, ya no hay distinción en los hombres, no hay per-
sas, ni griegos, ni gentiles, ni romanos; sinó, hombres.» 
La República acogiendo aquellas divinas palabras, mira como 
iguales á todos los hombres, sin tener en cuenta su oolor; su o r i -
gen ni religión pátria ni idioma. 
También dijo Jesús, "aquel que entre vosotros quisiere ser 
el primero sea el último.» 
Me habla V. del Sermón de la Montaña. Este en lo divino, es 
sin duda el origen de los consejos que D. Quijote dió á Sancho, 
cuando éste se preparaba á partir á gobernar su ínsula, verdades 
eternas, palabras é ideas subliméis!!! No podia ocultársele á Dios 
que la Justicia es una de las mayores calamidades, por ser una 
institución y convertirse en hombres los malos jueces, practicada no 
como virtud, sinó como arma de partido en muchos casos. 
Por eso entre, otras cosas dijo. "Bienaventurados los que pa-
decen persecución por la Justioi a.» 
¿Cómo cumplen el cura de Santa Cruz y otros bandoleros en 
Vizcaya, con este y los demás preceptos? 
Los liberales siempre perseguidos, tuvieron más resignación, 
fueron más cristianos, que los hipócritas fariseos que usurpan 
tan Santo nombre; cuando hemos tenido en nuestras manos el 
mando y el palo, oouoo ahora, perdonamos siempre, siguiendo el 
Evangelio «perdona á tus enemigos.» 
Por último, yo, deseo el respeto á todos los cultos para propor-
cionar al olero (Jatóüoo la gloria de convertir á cinco mil hombres 
en un sermón, como convirtió San Pedro, pero sin insultar, ni de-
clamar, n i imi tar á la rebelión, ni achicharrar al prójimo. 
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La verdad, es una; dice V.; conforme: precisamente esta es 
unarazón; para pedir amplia libertad en la prensa, en el pensa-
miento, en el culto, en todo; porque la verdad adelgaza pero no 
quiebra/y ella triunfará por su propia v i r tud . Mas no ad te-
rrorem á lo Torquemada. 
Testo,—11 Dios hizo él mundo de la nada „ 
Esta es cuestión que no be propuesto; y de la cual solo diré 
por ahora, ex nihillo nihill. 
Testo. —"Yo añadiré un credo mas, á saber: los que sin causa le-
gítima abandonasen el Territorio Español, porque tienen dinero, 
diciendo hay queda eso, sufrirán un secuestro h 
Respuesta.—V. amigo Piriz, peca contra el dogma republica -
no; los que profesamos las ideas de libertad, no podemos obligar 
á nadie á ser parásito; la ley, sí, pide cuenta á cada uno de sus 
actos, por eso pedimos en nuestro manifiesto, "la estradicción de 
los criminales, v 
La pluma se cansa, yo también lo estoy, así, lo dejo; saludán-
dole cordialmente su mejor amigo. 
Si V . me permitiera un favor, le pediría copia de esta carta 
que en el dia ha escrito sin dejar copia ni original S. S. S. 
FABIÁN MAESTRE Y SÁNCHEZ. 
En Medina del Campo el 1.° de Junio de 1873, 
E n el periodo electoral. 
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El duque de Brunssvik, hijo natural de Jaoobo I I , rey de In -
glaterra. El conde de Tolosa, hijo natural de L u i s X I V : 
Kl historiador Mariana, fué hijo sacrilego de un canónigo y 
una monja de Talayera de la Reina. 
Don Juan de Austria, hijo de Cárlos V y de su dama Juana de 
Ratisbona, la cortadora, favorecida con el privilegio exclusivo 
de vender carne, en Holanda, ella y sus descendientes. Nació en Ea-
tisbona en 1546, otros dicen, fué hijo de Bárbara Blomberg, hija 
de un particular oscuro. Fué educado en Leganés, por el cura 
Bautista Vela, y traido á presenciar un auto de fé, por su herma-
no Felipe 11, en Yalladolid. 
También le llevó su padre putativo D . Luis Quijada, marido 
de Doña Magdalena de ÜUoa y mayordomo del Emperador, á ver 
á su padre al convento de Yuste, sin que uno, n i otro, se cono-
cieran. 
A l cruzarle caballero, en Valladolid, el 1560, tenia 14 años, y 
el rey D. Felipe, le dijo: "buen ánimo, niño mió, que sois hijo de un 
nohüísimo varón; el Emperador Cárlos V, que está en el Cielo, fué mi 
padre y el vuestro también,,* 
Según dicen, éste, celoso de las glorias de D. Juan, le mandó 
envenenar, como á su hijo Cárlos y asesinar á Escobedo, Secreta-
riode D. Juan, quien murió el 1.° de Octubre de 1578; á los 33 
años. Lope de Vega dedicó á su memoria el siguiente epitafio. 
H í z o m e eterno L e p a n t e : 
mozo he m u e r t o , viejo f u i ; 
pero, a l mundo, á u n t i empo d i , 
l á s t i m a , envidia , y espanto. 
CUENTA DE UN PINTOE AL ALCALDE DE UN 
PUEBLO. Rs. Cts. 
Por corregir las tablas de la Ley. . . . . . . 2 6 
Por poner bonito a Poncio Pilato. . . . . . . . 13 23 
Por poner cola nueva al Gallo de San Pedro y reno-
varle la cresta. . . . . . . . . 4 y 10 
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Por atar al mal ladrón y ponerle una uña nueva. . 2 y 18 
Por lavar la cara á la criada de Cayfás y ponerla las 
mejillas coloradas. . . • . . . . . . . . . . . 2 y 12 
Por renovar el cielo, añadir dos estrellas que se ha-
bían oáido, y, limpiar la Luna . . . . . 1 0 
Por renovar las llamas del purgatorio y restaurar al-
gunas ánimas. . . . . . . . 12 y 3 
Por ribetear el vestido á Heredes, ponerle bocamangas 
y arreglarle Ja pluma al gorro . 2 
Por poner polainas al hijo de Tobías, y una correa al 
saoo de viage. 3 
Por limpiar las orejas á la barra de Balan y volverla á 
herrar. . . . . . . . . . 11 y 22 
Por embrear el Arca de Noó 4 
Total. . . . 84 con 92 
¿ES EPIGRAMA, Ó VERDAD? 
U n Tr ibunal llamado de Justicia, 
copia fiel de la Caja de Pandora, 
enjambre de curiales que devora 
la sustancia del pobre en su avaricia. 
Acueductos y caños de inmundicia, 
restos y escombro son, de raza mora, 
cáncer social, que la v i r tud devora; 
prevarica, asesina á cada liora; 
y en el pecho inocente que á t í acude 
cortante espada clavas vengadora. 
¡Justicia, fé, verdad, á Dios adora! 
MOTIVOS D E K E L I V A T I S I I I O CLERICAL 
E l olere conoció que no podría contar enteramente con wus 
miembros, sino les separaba de la Sociedad, haoiendo de ellos un 
centinela que obedezca ciegamente al que manda; sociedad mil i -
tante, imposible de sostener sus privilegios é instituto, al lado de 
muger é hijos. " Un cuerpo dentro dé otro. „ (Como las lombrices/) 
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El obispo de Tebas; Pafunoio conocido por el mártir, sostuvo 
que era castidad acostarse cou su muger; dictamen á que se 
adhirió el Concilio, sancionando el matrimonio. 
Mas cuando el matrimonio fué una ley, se prohibió espresa-
mente ordenar al que no estuviera, enteramente completo. Esto 
y la historia de la Papisa Juana, trageron la silla giratoria y 
el reconocimiento de viri l idad del Papa elegido, y el Papam ha-
hemus: después que todos los cardenales palpan los testes. 
Juan X ; sentía cierto no sequé, siempre que ve íaá la p r in -
cesa Teodora, muger del Duque de Toscana: y Teodora gustaba 
mucho de lo enteramente completo. 
Macouia, hija de Teodora, hizo ahogar á Juan X y sentó so-
bre la .silla de San Pedro á Sergio, hijo de aquel. 
Juan X X I I I , arrebató de Ñápeles á la bella Catalina, y v i -
vió públicamente con ella. Alejandro V I , tuvo cuatro testimonios y 
una declaración de Manosia, matrona romana, casada con Domingo 
Avimano: esto se lee; pero ni ustedes ni yo creemos tales imputa-
ciones. 
Paulo I I I , tuvo también varios hijos, á quienes hizo después 
cardenales. Julio I I I se divertía con un muchacho, á quién hizo 
cardenal. ¿Luego lo del cura de San G-inés no era nuevo? 
¿QUÉ F U É GARCILASO DE L A VEGA? 
U n siglo de combates fué su cuna, 
de la guerra, los vientos le arrullaron, 
por valiente, en I ta l ia le aclamaron, 
y en Africa, humilló la media Luna. 
Soldado y trovador, la pá t r i a aduna 
saber y arrojo: pedestal le alzaron 
los que sus dulces cantos escucharon, 
los que luchar le vieron, con fortuna. 
Embelleció su idioma, y en la historia 
su génio es luz. que, al mundo diviniza: 
mur ió como guerrero, y tanta gloria 
j a m á s la muerte convir t ió en ceniza; 
e l destino fatal deja en memoria 
una mancha de sangre, junto á Niza. 
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DPIJ IÑT E T -A-s. 
Planetas: son unos cuerpos 
opacos, con luz agéfla; 
pues del Sol es la que vemos 
que refleja en los planetas; 
Planeta, quiere decir 
cuerpo errante que anda y rueda. 
hos planetas, se supone 
que dos movimientos t ienen 
uno al rededor del Sol 
y el otro sobre su eje. 
Órbita es en general, 
para todos los planetas, 
el c í rcu lo que recorren 
para dar al Sol la vuel ta . 
La órb i ta , no es redonda, 
es e l íp t i ca en verdad, 
esto ocasiona el f enómeno 
llamado escentricidad, 
Escentricidad, se llama 
no estar el Sol en su centro 
de la ó rb i t a que vá, 
un planeta recorriendo. 
L a medida de la ó r b i t a 
y escentricidad del Sol, 
se toma de l a distancia 
media mayor y menor. 
Distancia mayor de un astro, 
que, t a m b i é n se llama afelio 
es cuando se halla en su ó rb i t a , 
del Sol su centro m á s lejos. 
Distancia menor se rá , 
y se l lama perihelio, 
cuando se hal la un planeta 
de su órbi ta en lo estrecho 
y tiene m á s cerca el Sol 
que se mantiene en el centro^ 
Distancia media de un astro 
con respecto al centro Sol 
es estár á i gua l distancia 
de la mayor y menor. 
Apogeo y Perigeo, 
mayor y menor espresan, 
distancia en que es tá la Luna 
ü otro astro de la Tierra: 
con junc ión para nosotros 
se rá de cualquier planeta 
si entre la Tierra y el Sol 
se coloca en l ínea recta. 
Oposición, es, e s t á r 
entre un planeta y el Sol 
la Tierra , t a m b i é n en l ínea 
de una misma d i recc ión , 
Pero estas dos posiciones 
conjunc ión y oposición 
se dicen de los s a t é l i t e s 
con sus planetas y el Sol. 
S a t é l i t e s son planetas 
m á s de orden secMíiáarzo; 
que dan vuelta alrededor 
de otro planeta pr imar io . 
Diez y ocho planetas son 
los m á s vistos y observados 
y as í con respecto al Sol 
los nombres van colocados. 
Mercurio, Venus, la Tierra 
Marte, Flora, Vesta, I r i s , 
Metis, Hebe, Astrea, Juno, 
Geres, Palas, Igia , Júpiter, 
Saturno, Urano y Neptuno. 
Solo cuento diez y ocho 
y dejo el cuento importuno, 
pues que no eran muchos m á s 
el año cincuenta y uno: 
de spués acá , y a se cuentan 
t re in ta y dos ó t re in ta y uno 
Son visibles, ó aparentes, 
los que se ven con los ojos; 
Telescópicos planetas 
si se ven con Telescopio. 
Son planetas superiores 
los de m á s a l lá del Sol; 
y planetas inferiores 
los de más acá del Sol: 
Mercurio dista del Sol 
diez millones, Venus trece, 
Marte e s t á á cuarenta y dos, 
y la t ierra á veintisiete. 
Vesta v á en sesenta y cinco 
Astrea sesenta y seis, 
Juno e s t á setenta y tres 
y Ceres setenta y seis 
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Palas poco mas que Ceres 
d i s t a r á setenta y siete. 
A ciento cuarenta y tres 
J ú p i t e r v á furibundo, 
y á doscientas ve in t i sé i s 
marcha el planeta Saturno. 
Urano, del Sol millones 
vá en quinientos veint ic inco 
Neptuno e s t á novecientos 
y setenta y dos de pico. 
Si por juguete quisieras, 
y muy buen juego seria, 
estudiar de los planetas 
la posición relat iva, 
figúrate esos millones 
de leguas que del Sol distan 
como distancia de v á r a s 
de p ié s , pulgadas ó l íneas , 
y finge que son planetas 
los cantitos ó bolitas. 
Su diferente t a m a ñ o 
t a m b i é n puedes figurar 
tomando bolas m á s grandes 
para los que abulten más , 
A l Sol puedes figurarte 
por una gran calabaza 
que si la mides por medio 
tenga en grueso media vara: 
figurémonos ahora 
las distancias por pulgadas. 
Mercurio que e s t á á las diez 
s e r á un grano de mostaza. 
Venus, como una p imienta 
pones á trece pulgadas. 
L a Tierra como un garbanzo 
á veintisiete pulgadas; 
Marte, por un pe rd igón 
á cuarenta y dos le plantas: 
como granitos de arena, 
Vesta, Juno, Ceres, Palas: 
p o n d r á s de sesenta y cinco 
á setenta y seis pulgadas., 
Júpiter se representa 
por una grande naranja 
y ciento cuarenta y tres 
pulgadas es su distancia. 
Saturno, que se parece 
á una naranja p e q u e ñ a 
á doscientas ve in t i sé is 
pulgadas ¡e consideras; 
Urano como una guinda 
en quinientos veint icinco; 
Neptuno igual ; novecientas 
y setenta y dos del pico, 
y asi entiendes las distancias 
de u n modo muy divertido. 
E l correo délos Estados-Unidos, publica el texto de la s i -
guiente exposición fechada en la cárcel de Mayamensig el 18 de 
Abri l , que Mr. Blansisns Pistoririus ha elevado al presidente 
Hay es: 
Exomo. Señor: 
El 20 de Marzo se dictó contra mi en primera instancia un 
fallo en que se me declara reo de asesinato. El 13 de Abr i l , me 
condenaron á ser ahorcado, y todos mis esfuerzos han sido vanos 
para hacer ejecutar la sentencia, apesar de haber yo declarado 
que no quería apelar de ella al tribunal superior, y de haberme 
negado a nombrar defensores. Yo creo que nadie tiene derecho 
á obligarme á apelar al tribunal superior ni á aceptar consejo a l -
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guno; j pues que se ha decretado una condena contra mí; tengo 
derecho á exigir que se cumpla inmediatamente sea ó no justa. 
"Treinta y tres meses hace que estoy encarcelado, sin ninguno 
de los goces dé la vida, oonsidero que me asiste perfecto dere-
cho á reaunoiar de una existencia tan pesada y perseguida por 
hombres que tal vez sean criminales, mas .que por su injusto fa-
llo, por perseguir con encarnizamiento á un inocente. 51 
Decía el padre Martinez el año de 1842.. 
¿Qué cosa es Consti tución? 
atar la pluma y la boca 
remachar más nuestros grillos 
gobernarnos muchos pillos, 
robarnos cuanto nos toca. 
Barrenar las firmes rocas 
de la ley y la religión 
quitar el derecho al rey, 
no seguir ninguna ley 
practicar la inquisición; 
esto es la Const i tución. 
RECETA PARA CUBAR OE RAIZ TODA DESAZÓN 
POR GrEAVE QUESEA. 
Se tomará libra y media de sufrimiento. Cuarenta onzas de 
conformidad. Una onza de discreción. 
Todo esto se echará en un puchero nuevo, con cuatro cuarti-
llos de agua de resignación, lo cual cocerá en el puchero de la pa-
cíencia, hasta que quede en menos de la mitad; después se colará 
por un lienzo de templanza, y mezclado con veinte gotas áedesenga-
ño y otras veintede^wé se medá á mij se vatirá y desleirá muy bien 
con la cuchara de lo, razón, formando un electuario de madura 
reflexión, que se usará del modo siguiente; 
Sumat eger. 
Luego que alguna persona se vea acometida del dicho mal, 
tomara una cucharada del citado electuario, desleído con medio 
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cuartillo de desahogo y cogiendo el sombrero 6 la mantilla, tomará 
sin dilación los polvos de la calle; y con fe irá diciendo interiormen-
te: "Primero soy yo que nadie.;7 
"Lo cierto es, que al que se muere le entierran.» 
"Pesadumbres, no pagau trampas.,, 
"Lo mismo es atrás que á las espaldas.,, 
"No hay como tomar el tiempo conforme viene.,, 
Y últimamente: "Lo que no tiene remedio, olvidarlo es lo 
mejor.» 
Se enciende un cigarro, ó se toma un polvo, se escupe recio y 
sale el mal humor. 
E l Dr . Paciencia Esperimental. 
Se despacha en la oficina interior de sí mismo, y por expe-
riencia propia me consta su eficacia. 
Los papas, dueños del espíritu de los pueblos, han hablado 
á los soberanos, el lenguage del Diablo: y á Jesucristo "Hoc 
omnia Ubi dabo, si cadens, adoraveris me.ir Te entregaré atados 
de pies y manos á todos los hombres mis vasallos, si te humillas 
delante de mi,. 
"Si resisten; se declara su reino en entredicho, se afila el hacha 
ó se enciende la hoguera.,. Estos son argumentos convincentes. 
Con una escomunión, y alguna hoguera, 
se hace al hombre tan blando, como cera, 
ó se declara absueltos á los pueblos de todo juramento de fideli-
dad. "Se suscita la guerra Civil y si no basta esto, hay pu-
ñales „ y venenos, y ¡viva la religión! 
Desde Felipe 1.° hasta Luis V I I I , no hubo rey en Francia que 
no fuese escomulgado; y lo mismo sucedió á los Emperadores, 
desde Enrique I V hasta Luis de Baviera, los reyes de Inglaterra 
y otros mi l . 
Gregorio V, escomulgó á Roberto, casado con Berta; y le im-
puso la penitencia de estar separado de ella \siete añosl ¡¡Esto con-
sintió un Rey de Francia!! así como Raimundo de Tolosa, el ser 
despojado de sus bienes en el Concilio de Letrán, celebrado el 
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año 1,215. Por una escomunión, se perdían dominios, cetro y 
corona, las ganas de comer, y hasta ios dientes. 
En 1245, en el concilio de León, Inocencio I V , escomulgó al 
Emperador JFederico I I ; y le depuso, con interdición del fuego, y 
agua, esto es, no podía servirse de estos agentes y equivalía á es^  
patriarle: ó un destierro: morir de sed ó de frió. 
En el de 1,179, Alejandro, dio la preferencia. sobre los obis-
pos, á los Cardenales, que no eran cosa ninguna, ni existían en 
los primeros siglos de la Iglesia, y son Oóoprelados ó consejeros 
del Papa; una oligarquía cara, costosa, orgullosa ó inmoral. 
En el de León, les dio Inocencio I V , el sombrero encarnado: 
en señal del esterminio, llevando Capelo, birreta y sayo encarnado. 
En diversas ocasiones, hubo dos y más Papas; y naturalmen-
te, guerras de Papas, contra Papas. 
Más como no hacía callar á todos la escomunión, se ideó la 
Inquisición, cuyos argumentos no tenían réplica y eran convincentes. 
Nada es más antiguo, según Luis de Páramo que: u¿Adam Ubi 
est?„. Losvestidos de piel denuestros progenitores, eran el modelo 
del 11 Sambenito,, que era el estigma del condenado, ó saco que ponía 
la Inquisición á las victimas, con la cruz de San Andrés. 
Según Páramo, Adán, perdió todos sus inmuebles, con la caí-
da, y esto sirvió de protesto al Santo oficio para autorizar la con -
fisoación. Páramo asegura que es loable quemar á los hereges, 
porque Dios quemó á los de Gomorra y Pentápolis. 
'Este Santo Tribunal, se metió, hasta en las cosas que son del 
exclusivo resorte del espíritu humano, estendiendo su jurisdicción 
á los cálculos astronómicos, y en todo, absolutamente t o d o ; ^ a -
hra, obra ó pensamiento, dictando sendos disparates históricos,, geo-
gráficos', geológicos y científicos como negar los antípodas. 
La Inquisición, hecho la garra á Galileo, porque probó que el 
Sol está fijo, y no anda, aunque Josué le paró. 
Para la Inquisición, el tener razón, era sinónimo de herege. 
La escomunión, se estendió hasta los cómicos, por sola la au-
toridad de Vaticano. E l hipócrita Mon, hizo lo mismo en Madrid 
el año de 1883; impidió asistir al teatro, pena de escomunión. 
Queriendo los Papas, estender su autoridad sobre todo el mun-
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do, se intentaron las cruzadas, y los cristianos marchaban en ban-
dadas, para Egipto, Palestina y Siria embaucados por el fanatismo^ 
' Las cruzadas, fueron llamadas ^maJocwm re%¿om. 
Caía un Príncipe en desgracia del Papa, si no concedía lo que 
éste pedía; y como nada hay más fácil que probar una heregía. 
como considerar una injuria, cate V. escomulgado al pobre señor, 
y con un entredicho, hasta los huesos, hasta lo que eome, lo que res-
pimpla silla ó asiento que ocupa, los que le miran, tocan ó hablan, y 
cuantos le saluden ó traten, su muger, sus genitales, sus ojos y cuan-
to vé, toca; oj^ e ó entiende^ durante su condena. 
Hay quien cree, una injuria en el modo de mirar; yo fui pro-
cesado y preso por injurias trasparentes: algunos me condenaron 
en la Audiencia y el Supremo de Justicia por las tendencias que 
se traslucían en mis escritos. De caridad, y por no manchar estos 
recuerdos, omito sus nombres, perdonando á los muertos y com-
padeciendo a los vivos, á quienes digOj Dios te perdone miserable, 
la tendencia. jjPor algo, se dijo uno siento que meilames gallegor sinó 
el retintín conque me lo Wawas!,, internis non judicat eclesiam. 
Alguno ha creído encontrar tres ó cuatro heregías en el «Pa-
dre nuestro» «Dios está en todas partes», luego al decir «que estás en 
los cielos,,, heregía, y principalmente en el Santísimo Sacramento 
del Altar, por que estos son lugares aislados, 
ullágase tu voluntad; qnexev y hsiGeY en Dios, son una misma 
cosa, luego heregía', ¿pues qué no se hace? i^quel es modo optativo. 
No nos induzcas en tentación; esta es la traducción literal, de 
"•we nos inducas, in tentacionem,,, y no lo es, el no nos dejes caer en la 
tentación,,.'Es así que esto es hacer á Dios autor del mal; ergo 
blasfemia y heregía es decir no nos dejes caer. Eso decimos á la n i -
ñera, "no dejes caer al niño.,, l^erdona nuestras deudas como nosotros^ 
es decir cobrar cuanto antes y dar reglas el hombre y servir de mo-
delo ásu Dios.¿CreenVds. que pudieron haber usado otras palabras? 
Cuando se quería perder á uno, se sublevaba á los que habían 
de sucederle; se quemaba á los hereges en efigie,, si no podían 
ser cogidos; se le escomulgaba y se colmaba de indulgencias para 
él otro mundo, á los cristianos que morían persiguiéndole y nego-
cio redondo. Los musulmanes esperan hallar Urisen el paraíso. 
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Excepto lo último, poco más ó menos, sucede ahora lo mismo. 
Se traía á la memoria á San Cirilo que solo con sus monges 
emprendió la sublevación de Alejandría, que debía empezar por 
el asesinato de Orestes. su Gobernador; porque hizo pedazos los 
miembros de la hermosa Hipalia: arrastrándoles por las calles 
apesar de la sabiduría y virtud de aquella noble y Santa señora. 
Cuando el Señor os haya hecho dueños de las naciones, degollad 
hombres, mugeres y niños-, está escrito, escepto curas, monjas y gen-
te inútil como estas clases. 
Los ladrones mayores, siempre ahorcaron á los menores. Dio-
genes. 
Colón, descubrió un nuevo mundo, y el Papa, pretendió ha-
cerse dueño de todas sus riquezas. 
Pedro Olle, inventó los relojes. 
E l Napolitano Q-uo G-oya, la Brújula. 
Mongolfiert, los globos. 
Guttemberg, la imprenta. 
Fray Juan Hermenegildo, la pólvora. 
Franklin, el para-rayo. 
Newton, las leyes de la gravedad. 
Para Justicia alcanzar, 
tres cosas son menester; 
haberla-, saberla esponer, 
y que nos la quieran dar. 
(con esta ú l t ima basta.) 
Es preciso suplicar 
como todo pretendiente; 
merecer, tan solamente, 
no basta para alcanzar: 
(yo lo digo y no lo hago.) 
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FILÓSOFOSJJISTEMAS, 
Palemón y Orantor; de la secta académica. 
Andemo; que comentó la lógica de Aristóteles. 
Dicearco; para quien el alma, no era más que la organización 
animal. • .¡ ' '¿finv éí'rM MÜ : v ; : • ? 
Stratón;queesplicabala naturaleza por fuerzas que son propias 
dé la materia y manifestaba que pensar no es otra cosa que sentir, 
Oleante; que materializaba el principio universal. 
Orisipo; que aventajó á los demás en la Lógica. 
Argesilao; que afirmaba que la verdad no se conocerá jamás. 
Carneades; que daba á los hombres la probabilidad por guíá; 
y la utilidad por fin de sus acciones. 
Olitomaco; que profesaba todos los sistemas., á gusto del con-
sumidor, sin creer, en ninguno. Este adivinó á los políticos y je-
suítas, y cantaba el ¡¡¡viva quién vence!!! 
Numenio; imbuido en tradiciones místicas, colocaba la exis-
tencia real, en la divinidad. Como los frailes cómicos las enferme-
dades en el miedo. 
Apolonio; que no admitía más de una sustancia primera; Dios, 
principio de todos los seres, 
Aknágoras; que conoiliaba el cristianismo, con la doctrina dé 
Platón. 
San Clemente de Alejandría; que no llamaba filosofía, más 
que á lo escogido de todas las doctrinas, y adoptaba la de Platón. 
San Agustín; maniqueo en su origen; que alcanzó, según el mis-
mo dice, el cristianismo, por haber estudiado á Platón, llamado 
el divino. Orígenes discípulo de Platón que suponía que las almas 
eran preexistentes. Este se castró para no tener tentaciones. No 
le imitan los jesuítas. 
Filón; académico, nació en 140 y tuvo por discípulo á Cicerón. 
Gorgias de Leuntium; sostuvo quenada existe; y si existiera 
alguna cosa, no podría ser conocida por el hombre. 
Pródico; Diágoras; Hipias y Critias, que hicieron de la nece-
sidad, un Dios; de la facultad de sentir, su alma; de la utilidad, 
su moral; no considerando útil sinó lo que es justo. 
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Archelao de Milet, que cultivóla moral, y buscando los c i -
mientos del derecho natural, encontró el sistema que Hobbes de-
sarrolló después. 
Nemesio; que prefería el resultado de la esperiencia^ á todos 
los ensueños de la imaginación. 
Ooelas de Lucansa; que formó un todo inmenso de la univer-
salidad de los seres. 
Timeo de Loores; que indicó dos causas de los seres; la nece-
sidad que resulta de las cualidades de los cuerpos; y, la inteligen-
cia, que coordina. 
Cefantes de Siracusa; que naturalizó las nómadas. 
Architasde Tarento; maestro de Platón; que asoció la moral á 
la Teología. 
Alemcón; que vió en la materia los elementos contrarios, cuyo 
cboque, produce sus trasformaciones. 
Filolao; que todo lo componía de la forma y dé la materia 
que creía eterna y de la que, según él. Dios, se apoderó para 
formar el mundo, como los cajistas de las letras para formar las 
palabras. 
Vespasio; para quien el deleite es el bien supremo. 
Jenofane; que sostuvo ex nhillo nhill: de nada nada, 
Aristipo; que buscaba la felicidad en lo justo. 
CUANTO HAY QUE PEDIR-
Libros viejos que leer: 
l eña vieja que quemar, 
vino viejo que beber 
potro nuevo que montar. 
Muger tierna que querer, 
casa nueva que ocupar, 
mucho trigo que vender, 
mucha plata que gastar 
salud y gusto tener 
es cuanto hay que desear. 
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DIÁLOGO E N T R E ÜN FILÓSOFO Y UN LEGO. 
E l filósofo. ¡Loado sea Dios! seria imposible sostener la omni-
potenoia, la suprema sabiduria, la suprema justicia y la suprema 
bondad de todo un Dios, si hubiera podido hacer y no hubiera he-
cho otro mundo mas perfecto que el actual; esto es: en el que los 
gobernantes fueran Dioses, y los gobernados Angeles; asi que el 
mundo tal como le hallamos, es lo mejor que Dios pudo hacer en 
su inmensa y suprema sabiduria, y demás atributos. 
El lego. Pero tanta obleaación, tanta pobreza, tanta ru in -
dad; tanta miseria, tanta maldad, tanta injusticia, tanta ignoran-
cia y tantos males de todo género, parecen un contraste que i m -
plica con todos los atributos y cualidades esenciales á un Dios. 
Filósofo Eso consiste en nuestra peqneñez, en nuestra igno-
rancia, en nuestro limitado modo da ver las cosas, en nuestra 
debilidad é ignorancia, cuando no en nuestros errores, soberbia 
y absurdos ó en nuestras pasiones y miserias. 
Lego. Pues qué, negará V . ni nadie, que es una obcecación 
confundirá un Perico Pendanga, á Juan de las Yiñas, ó un 
Francisco Esteban con la Justicia; solamente porque gastan v i -
rrete, toga, bolillos, medalla y demás atributos de Juez? 
Filósofo. Nadie puede negarlo, pero las leyes se dan en gene-
ral , y sal^ando siempre las miserias humanas; y como la ley es 
un precepto, y estos por sí son entidad moral, es preciso personi-
ficarla en un hombre en quien se enoarna, y, se encarga de ap l i -
carla tal y tan recta, tan imparcial, tan igual, tan equitativa, 
como se dice en los preámbulos de los mismos códigos, con las 
abstracciones de toda pasión, de toda prevención, de todo pandi-
llage, de toda secta, de toda opinión y en fin como Jueces, con 
abstracción completa de las ruindades y miserias de los hombres. 
Asi que al recto, imparcial y justiciero Juez, se le considera 
como un Serai-dios caído, mientras el malo es un salteador de la 
ley y el mayor ladrón de la sociedad, pues robando nuestro dere-
cho, nos deja á merced de todo malvado y de toda maldad. 
Lego. Todo eso será muy bueno en teoría, pero es cero en la 
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práctieaí por ©so se die© allá van leyes ó do quieren reyes: "he sa-
bido donde viven los Jueces, pero no donde vive la justicia», y «el 
que tiene padrino se bautiza;,, hoy un Juez persogo serlo, sojuzga 
infatible, inviolable y capaz de aplastar 4 todo el que le contra-
rié, ó no le obedezca á oiegas. Nada me parece justo—en siendo 
contra mi gusto. Este parece su canon y su símbolo. 
Filósofo: Esas son las consecuencias de nuestora obcecación. 
Lego: La Ley dice, que será ciudadano elector, el que tenga 
25 años,y añadeno podrá serlo sin pagar una cuota anual y e x i g e r e -
q u i s i t o s para todo, excepto para ser empleado, que puede serlo un 
mico con pantalones, un chivito con vetijo, un pisaberde, un sal-
tibanquis y cualquiera estudiantino, hijo del cacique electoral don 
Zamarra Malasobras, ó hermano de D.a Zamaquilda la Bella, y 
porta pliegos de la misma. Siendo lo mas edificante, que perma-
necen estos positivos monigotillos, en su sillón oficial, mientias 
un honrado y provecto ciudadano se acerca con una pretensión 
que no recibe el precoz caga-tinta, porque es el dia festivo, »por 
que se va á cerrar la oficina,» parque aun siendo una publicación 
periódica, le acomoda presente un Memorial en toda regla, dete-
niendo en tanto ó prohibiendo la.publicidad aunque sepa que 
se halla esperando el personal Je una Imprenta 15 días con gra-
ves perjuicios del dueño de esta, y del publicista, y exige la cé-
dula aunque sea antiquísima su popularidad, y sea un escolar 
tronado ó un Aladelfo. 
Filósofo. Esa y otras calamidades son lo que llamamos po-
brezas, ruindad, miseria, maldad y pandülage. 
Lego. Pero es lo cierto que no se castiga ni responsabiliza, 
como tampoco las i D justicias: de aquí el que hemos oido á Aboga-
dos que dicen: «el éxito, depende del humor que caquen los del 
márgen-maña; Jueces inferiores que dicen si lo hago mal que ape-
len. Superiores qne diaen acudan al tribunal de casación, y este 
punto redondo. Firmó el rey, tenga paciencia la parte. 
Filósofo. Esta es la injusticia reglamentada, porque ciertas-
instituciones lian creído necesario cabalgarse sobre el pueblo á 
toda costa, y para conseguirlo, idearon los crecidos impuestos 
hasta reducir al ciudadano á la miseria: por este principio, cuanta 
mayor es la riqueza, mayor es el impuesto, y mayor es la deuda 
del Estado: así que Inglaterra hoy reputada cop^o la mAs rica 
potencia de Europa, debe 3548 millones de duros, mas460,000: y 
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España 2499 millones solamente, en números redondos, lo cual es 
una afrenta, y lamas solemne injusticia. ¡No castigar los desfaioo^! 
Lego. Esta máxima tiene por objeto empobrecer á los pue-
blos por medio de tantas plagas de empleados, de tantos ejérci-
tos, de tantos polizontes y de tanto clero, asalariados á nuestra 
costa, cual si tuvieran la misión de envilecernos para que en núes -
tro envilecimiento, ni aun nos atrevamos á quejarnos ni menos 
á elevar nuestras quejas sin temor á una amenaza^ ó una prisión. 
Filósofo. Ciertos sistemas de gobierno se proponen reinar so-
bre el silencio del sepulcro ó manadas de cameros que balan como 
estos, y si puede ser sobre cadáveres ambulantes "El pueblo 
es susceptible de sublevarse, ¿si? pues quitémosle los derechos 
y la riqueza, sumergiéndole en la miseria, asi callará y soñará 
tan solo en procurarse la subsistencia que el fisco le proveerá, en 
el patio de un convento, en un Falansterio, ó con un Plus ó la 
menestra de donde vino el nombre de menestrales. Car-
los Manuel I V , Nerón, Calígula, Sila, Tiberio y otros, aniquila-
ron á los pueblos, les robaron el oro, y en cambio les dieron bille-
tes de banco tan desacreditados como los hemos visto en España, 
causando las quiebras de los bancos, y estos la ruina del pais. 
Teniendo además la crueldad de perseguir al que clamaba con-
tra tal opresión y tamañas injusticias, viéndose degradado el 
pueblo, hasta el extremo de adorará, un dragón infame, cual hizo 
el pueblo Persa, ó al becerro de oro en tiempo de Aaron. 
Lego. ¡Bendito sea el saber! Sin duda para que el pueb'o «e 
conserve esclavo, se prohibió la lectura de los libros que se ocu-
paban de instrucción, se escaseaban las escuelas, tanto que en 
1^33 había en España solamente 1524, entregadas al tío Genaro 
y otros maestros cojos y juglares del cura, de quien eran sacris-
tanes: y como el cura era el dictador del pueblo, y consegero 
áulico del Alcalde, que firmaba como el tío Morro, 6 el alcalde» 
Lucas Gómez, le hacía también secretario, y en algunos además 
veredero; habiendo nosotros conocido á la Cabra muger del tío 
Veredero, en aquellos tiempos de la gazopia frailuna que quieren 
retoñar. 
Filósofo. Tanto es así, que las raices de la tiranía y su fruto 
se regaban y prosperaron solamente con la ignorancia, asi que 
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en el año 593 de la fundación de Roma, se lanzó del territorio á 
los filósofos y aun resuenan en nuestros templos esas nueve Utras 
corno un anatema, como un Sambenito, como una afrenta como un 
crimen. 
Domiciano arrojó á los filósofos, no solo de Roma, sinó de toda 
Italia. Juliano prohibió con pena de 50 azotes por primera vez, á 
todo el que diera lesoiones, ni enseñara las primeras letras á la 
juventud, llegando hasta el rigor de mutilar ó castrar al i n -
fractor; el emperador de la China, Tsm^Ohe-Hoang-Ti, en el 
año 259 de la era cristiana, no solo prohibió, sinó que mandó que-
mar todos los libros, costumbre que adoptó el clero para hacer 
auto de fó, de los llamados prohibidos con sus A. A. y aun quieren 
sostener todavía, según se dice, por sus indagaciones y pre-
guntas en el confesonario tales absurdos jesuíticos. 
Mahoma dejó mandado en su Koran, que jamás se estudiara 
ni permitiera instrucción en sus dominios. 
En todos tiempos, los tiranos y el clero como las aves nocturnas, 
han huido de la luz; así que Juan Hus, Gerónimo de Praga, Ave-
rroes, Lutero, Zinglio en Alemania; Oalvino, Galileo en Francia, 
G-ianone en Ñapóles, Tomas Moro en Inglaterra, Vanespen en Ale-
mania, Fra-Paolo en Veneoia, Vasco, Ohionio, Bono, Bondissoue 
en Tur ín; Cazalla, Zapata, Fray Luis de León,, Feyjóo, en Es-
paña, y millares más, fueron perseguidos por su ciencia, que es 
el faro de la humanidad, cuya luz hace huir la tiranía, así como 
la luz del candil á las lechuzas siendo la ignorancia el cebadero 
del tirano y del fraile. 
Lego: Pero un gobierno, el rey y la ley, son el piloto, el tu -
tor, el administrador, el padre del pueblo, y responsables, como 
el ciudadano de sus abusos. Y deben estimar el consejo delsabio; el 
delviejo,y suesperienciaj Sigue siempre los consejos, de los sábios 
y los viejos!, y por eso el sabio debe publicar las doctrinas, ideas 
ó inventos que crea útiles á todos, sin previa censura, ni temores-
Filósofo: Esta doctrina es contra los tiranos y ciertos leopar-
dos políticos, que cual raza híbrida, mestiza y criolla, bastardos de 
mala sangre, luego que hacen lajugada, se retiran como tahúres . d i -
ciendo otro talla: y entonces todos están por el Statu quo, y se atri-
buyen motes de moderados, conservadores, históricos y tradiciona -
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les^ legitimistas: cuando el mayor legitimista actual, deriva su de-
recho de Villaviciosa, del robo, del hurto, del asesinato, d é l a 
traición premiada, no ahorcada como lo fué Diego Salinas en G i -
braltar, por ser protegido de la fortuna que le hizo un héroe, un vic-
torioso, un monarca: y al que fué derrotado, se llamó traidor, fili-
bustero, nihilista, faccioso, criminal, y se condena á un patíbulo, 
como á D . RafaelEiego, en Cabezas de San Juan; á Padilla,Bravo 
y Maldonado en Villalar; á Zurbano por el traidor Eayo su depen-
diente; á Espartero héroe y regente en Barcelona el año de 1840 fué 
desterrado por ISTarvaez, sin tener papel donde firmar en 1843, en 
los campos de Ardoz: el duque de la Victoria después y conde de 
Luchana en Bilbao: y así de Pompeyo, de Aníbal, de Naimeur, del 
Gran Capitán y Colón preso por Bobadilla, Eoldán, y otros bribo-
nes creídos, por lamongigata y el zorro aragonés, malos como toda 
su prosapia, con rarísimas escepciones. 
Lego: Es una obra de misericordia enseñar al que no sabe, 
asi que el que sabe una cosa útil, debe enseñarla á todos, aunque 
se le premie con privilegio de invención, y por los medios más 
públicos de la prensa, así como los gobiernos tienen el deber 
de dejar libre la pluma para decir lo conveniente al pro-comuna]. 
La autoridad que persigue al que quiere remediar abusos, y dá 
buenos consejos, y denuncia escesos de otras autoridades ó parti-
culares, lejos de premiarle, cual debiera, siquiera por el valor que 
demuestra en esto, es parecida á el enfermo que resiste y se nie-
ga á tomar la medicina que le ha de sanar, es parecida en esto á 
Herodía, que mandó cortar la cabeza á San Juan, porque reprendió 
aquella desenvoltura lujuriosa en el baile, ó al bárbaro gobierno 
romano, que condenó á aquel módico, porque salvó á un apoplético 
haciéndole una sangría. 
Y no sirva de escusa el abuso que puede hacer el escritor, por-
que este es responsable de sus aseveraciones, y si estas son ciertas 
y útiles á la sociedad, como es todo lo que tienda á procurar, ver-
dad, limpieza, justicia, libertad, orden, igualdad y otras conve -
niencias, lejos de ser procesado, el escritor es benemérito de la pa-
tria, mientras el que escribe vaciedades, falsedades, sangre y de-
vastación, se cubre de ignominia, en cujo caso creo se hallan los 
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Sucesos, el Enano con la revista d e toros; y otras publicaciones que 
pervierten, deshonran al pais, son escuela del crimen, de la barba-
ridad y del mal gusto; y demuestran el grado de perturbación y es-
trago, de costumbres actuales á que hemos llegado. 
Filósofo. Otro de los medios de que se sirven los déspotas para 
arraigar su soberanía, es la Inmoralidad, paseándose triunfante el 
robo; por lo que se dijo: 
Allá, cuando eran más oscuras las Naciones, 
de las cruces colgaban los ladrones: 
ahora que estamos en el siglo de las luces; 
del pecho de ladrones, cuelgan cruces. 
Lego. Así es que vemos rufianes, picapedreros, sombrereros 
y demás, señorearse, en palacios, saraos y teatros, arrastrando co-
ches; y cortesanas sibaritas, prostituidas y prostituyendo, siendo 
oprobio, como aquellos, de la verdadera nobleza y honradez caste-
llana, ya que no goda, de la cual ha quedado poco; por lo que, can-
tando mi querida Madre decía: 
Una dama en un coche 
carne vendía: 
¿quién ha visto en nn coche 
carneceria? 
Filósofo. Estos son la impudencia personificada, desafiando ala 
honradez, paseados en triunfo con grandiosos y deslumbrantes 
trenes, tolerados, protegidos, y hasta patrocinados por los tiranos 
y malos gobiernos, que les animan y apadrinan en cambio de su 
dinero, comparado al del sacristán, que "cantando se viene y can-
tando se vá. n 
Lego. Y en tanto al pueblo, dicen, le entretendremos con toros, 
que es la diversión favorita, con las iluminaciones, corridas de ca-
ballos y toda clase de cascabel gordo, sacando la Lechera y el Fa-
drepútas, conlo cual se embobece, llega fatigado á casa, cansado de 
dar voces, se acuesta y solo piensa en dormir, mientras nosotros le 
estrujamos y hacemos dar la sangre, el sudor y el dinero, para 
sostener nuestro sibaritismo, démosles una diversión á su gusto y 
no discurrirán sobre nuestra política, ni sobre su humillación; fo-
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mentemos sus vicios y hagamos loque con el perro fiel; démosle un 
manjar que le guste, un rebojo de pan, y halaguémosle mientras 
robamos la fruta del huerto. 
Filósofo. En el pais donde se ha perdido la noción de la Justi -
cia, no puede haber honor, n i íé; n i virtudes públicas n i privadas. 
Dormimos en nuestra cama por milagro, y no amanecemos en un 
patíbulo, porque no quieren dos testigos ó un malJuez. La moral y 
costumbres han desaparecido; la religión, las virtudes cívicas, el 
amorá la patria y la familia, son moneda falsa y locuciones huecas. 
Lego. Así, el pueblo y las instituciones que llegan á este estado 
degangrena, se hallan próximos á su ruina, registrad la historia. 
Ciro,reinaba sobre un pueblo templado^laborioso, honrado, sóbriOj 
virtuoso en fin. Los vicios del sibaritismo Asiático,habían respe-
tado la pequeña parte de Persia, desconociendo que ni la ostensión 
del dominio, ni el número de Provincias, n i el de malos ciudada -
nos, hacen más respetable y poderoso á un pais. Se dejó cegar de 
Abariciel y quiso ser el fundador de una poderosa Monarquía, y 
para conseguirlo, ofreció á sus soldados el pillage, saqueo y viola -
ción á su capricho, despreciando la Justicia, elhonor, lafamilia,la 
religión y todo lo más santo. E l resultado fué feliz al momento, y 
sus proyectos de ambición sinó satisfechos, fueron, cumplidos. 
Conquistó el Asia; pero los mismos medios con que asaltó el 
poder, sirvieron para destruirle: y en lugar del glorioso título de 
fundador de una Monarquía, mereció el de corruptor de los Per -
sas, dejando una dominación amenazada de total ruina. 
Y los sucesores de Alejandro en Macedonia, después de 
haber autorizado los vicios, la inmoralidad de costumbres y la co -
rrupción dé los Jueces, fueron vencidos por los romanos: esto leí-
mos en los discursos segundo y último de Foción. Roma fué des-
membrada, por su lujo ó inmoralidad. 
Filósofo. Fijad la vista y la consideración en Esparta, desgra-
ciada y miserable por sus vicios, hasta que el sabio y prudentísimo 
Licurgo dió honrosas costumbres y creó la moralidad y justos 
respetos, debidos á la ley; oreando Jueces imparciales, severos y rec-
tos, tanto que presenta el más hermoso cuadro moral á los pueblos 
vecinos: era la maravilla y admiración universal; pero en el día que 
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sus reyesy sus jueces se prostituyeron, se entregaron á la molicie 
y á los deleites, corrompieron la pureza de sus costumbres: aquella 
Esparta que habia sido la morada déla paz y de la dicha, se hizo el 
teatro de la discordia, y con aquellas guerras civiles, destruyéronse 
los unos á los otros y fueron víctimas de la dominación de los ro-
manos como los otros pueblos. "Cuando las barbas de tu vecino 
veas pelar, hecha las tuyas á remojar,,, 
Lego. Estos ejemplos, bastan para convencernos de que igual 
suerte espera á nuestra pobre España, fraccionada con tantas ban-
derías, corrompidas suscostumbres^prevaricadores sus Jueces; gan-
grenado su gobierno; sectarios sus Diputados; entronizado el vicio, 
la avaricia, la ambición, y el robo triunfante; en términos que se 
ha generalizado la creencia: "En España no hay justicia,, y el dicho 
de O'Donell "España es un presidio suelto.n 
Filósofo. Que suceda todo esto, es muy conforme con las má-
ximas del hipócrita Maquiavelo. «Procurad guardar un exterior 
de piedad, revestido de aparente religión, y haced con esta máscara 
cuanto os dé gana, en la seguridad, que la ignorancia de vuestros 
dominados, edificados y embobecidos con vuestra religiosa apa-
riencia, no turbarán en nada vuestro reposo,,, 
Lego. Este consejo le siguieron al pió de la letra Luis X I de 
Francia, siempre devoto hipócrita, que honraba y veneraba á los sa-
cerdotes y que además de las otras esterioridades de caridad que 
practicaba, siempre llevaba colgado del cuello el relicario de la 
Madre de Dios, y con estas jesuíticas apariencias, llevó á cabo las 
sanguinarias empresas del más perverso de todos los tiranos, 
¡Vaya un bribón hipócrita! . 
Filósofo. E l esterior respeto que observaban Felipe I I de Es-
paña, Luis X I V de Francia; Fernando V I y V I I de España y los 
reyes católicos, y todos los tiranos jesuítas, es sanguinario, intole-
rante, y cruel, lanzando á los judíos y herejes, cual ellos decían, de 
sus estados, y á las hogueras de la Inquisición después de salir de 
la iglesia, de una novena, de una cofradía, en la cual se hacían ins-
cribir, después de besar los pies del confesor, monstruo de malda-
des, cual Nitard, Alberoni,Froilan Díaz, Torquemada,Sanz,Claret. 
Lego. Por pudor, y evitar el escándalo, suprimimos varios epi-
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sodios de la vida privada de estos inhumanos y feroces tiranos, n i 
recordamos lo dicho en el Guirigay, en las caricaturas y otros^ por 
ser conocidos estos escándalos de la generación actual, pero sí d i -
remos: "Padres de familia, si queréis prostituir á vuestras hijas, 
dadlas el librito del padre Claret, titulado uLa llave de Oro. „ 
Filósofo. No hay que encender la linterna de Diógenes, para 
encontrar el origen de la tiranía; limitándome á indicar los tres 
feudos, el de los llamados grandes nobles, lores ó pares; la milicia 
y el clero. Recorramos un cachito de historia, respecto á esta clase 
venerada. 
MILAGROS DE LOS PAPAS. 
Hechemos una rápida ojeada sobre lo que pasó en Eoma, des-
pués que los obispos nombraron sus jueces, llamados Curia. 
León V. elegido pontífice después de Benito I V , duró 40 dias, 
fué despojado y preso por Cristóbal. 
Cristóbal fué despojado al cabo de un año por Sergio. 
Juan X, concubinario de la famosa é impúdica Teodora; y 
amante de Marosia, hizo prender á el querido de su madre y mo-
rir en una prisión. 
E l Sucesor del incestuoso Juan X , fué Esteban V I I , que ocupó 
la silla pontificia solo siete meses. 
Marosia hizo elevar al papado á Juan X I hijo de sus amores 
con Sergio I I I ; á quien Alberico I.0 hizo morir en estrecha prisión 
en 936. 
Alberico I I , elevó á la dignidad pontificia á su hijo Octaviano, 
de 20 años de edad: fué el primero que dejó su nombre y tomó el 
de Juan X I I , costumbre que han seguido desde entonces; de aban-
donar el santo de su nombre de pila. En Salamanca, conocí al 
canónigo llamado de la teta, porque disfrutaba la canongia estan-
do mamando. 
Othon, rey de Alemania fué, el que acarició la esperanza de ser 
rey de Italia, pero siendo perjuro, Juan se unió á Adalberto, lo 
cual irritó á Othon, que pasó á buscar al papa Juan, pero éste huyó 
con el tesoro de Eoma, y convirtió la tiara en morrión y 
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espada. Volvió victorioso kHoma,, hizo castrar á varios cardenales y 
murió envuelto en elfango delaspasiones. Benito V I fué preso por 
OrescenciohijodeTeodora^ quien le diógarrote en 974. Godofredo 
duque de Normandía, mandó castrar al Obispo de Seec y á su ca-
bildo, porque sin su consentimiento procedieron á elegir obispo. 
Bastan ejemplos, eclesiásticos. 
En Eoma, después de Augusto, primer emperador, sucedió 
Tiberio, y con él se entronizó en el imperio la inmoralidad y el 
despotismo. Este inventó el delito de lesaMagestad, que tantas víc-
timas ha causado. Sucedióle Calígula que hizo cónsul á su caballo. 
Claudio: fué víctima de su esposa la cínica Mesalina, que pasa-
ba las noches en los lupanares, vendida como una soez prostituta? 
como la criminal Agripina, madre de Nerón, el que gozó, y reía con 
el incendio de Roma, que de su orden se puso para devorar á toda 
la Ciudad; y mandó abrir el útero donde fué concebido, después 
de asesinar á Octavia su muger, á su ayo Burró; á su maestro el 
virtuosísimo Sócrates: y aún lloraba porque el mundo no tenía 
una sola cabeza para tener el gusto de cortarla. 
Gralba, asesinado por los soldados, que le enterraron vivo y le 
mataron á pedradas; por lo que cuando le daban en la cabeza de-
cían Galba, de donde trae su origen el juego de la Calha. 
Los cismas de la iglesia en el siglo X V I ; fueron debidos á los 
desenfrenos de los sacerdotes y soberanos. 
Elegido León X en 1513_, hizo la vida más sibarítica y licen • 
ciosa, tanto que su córte aventajaba á todas las otras por sus orjías; 
por su lujo y placeres. 
Casó á su hermana Civo con un hijo de Inocencio X I I I . Su 
primo el cardenal Pucci le aconsejó que se hiciera mercader de 
indulgencias y puso en uso las ya olvidadas de Juan X X I I . 
TARIFA DE INDULGENCIAS DE JUAN XII . / V j 
1. ° E l eclesiástico que incurriere en pecado carnal, con monja 
prima, sobrina ó ahijada, ya en fin con otra muger; será absuelto 
mediante el pago de 67 libras y 12 sueldosi. 
2. ° Si el eclesiástico además del pecado de fornicación, pidiere 
ser absuelto del de bestialidad, pagará 219 libras y 15 sueldos. 
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3. ° E l sacerdote que desflorase á una virgen, pagará 2 libras 
y 8 sueldos. 
4. ° La religiosa que quisiere alcanzar la dignidad de aba-
desa, después de haber fornicado dentro ó fuera del convento 
con uno, ó muchos hombres, pagara 131 libras y 15 sueldos. 
5. ° Los sacerdotes que quieran vivir en concubinato con sus 
parientas, pagarán 76 libras y un sueldo. 
6. ° Para todo pecado de lujuria cometido por un laico, pagará 
27 libras y un sueldo: para los incestos añadirá 4 libras. 
7. ° La mujer adúltera, podrá seguir libre de todo proceso y 
pecado, pagando al papa 87 libras y 3 sueldos. En caso igual se 
hallará su marido si hubiere cometido incesto con sus hijas. 
8. ° La seguridad de no ser perseguido por los crímenes de 
rapiña^ robo, ó incendio, costará al culpable 131 libras, 7 sueldos. 
9. ° La absolución del simple asesinato en un laico, se fija en 
15 libras, 4 sueldos, 3 dineros; aunquehubiere asesinado á dos en 
el dia. 
12 E l que ahogue á su hijo, pagará 17 libras y un sueldo. 
13 Si lo hiciere la madreantes de darle á luz, pagará 12 libras 
y 15 sueldos. 
14 Por asesinar al padre ó hermanos 17 libras, 15 sueldos. 
15 E l que matare á un obispo, ó de gerarquia superior paga-
rá 131 libras, 14 sueldos y 6 dineros, 
20 E l eclesiástico que no quiera pagar sus deudas, entregará 
al pontífice 17 libras, 8 sueldos y 6 dineros. 
33 Los eunucos, que quisieren entrar en las órdenes, pagarán 
300 libras, y 15 sueldos. 
35 E l perjuro quedará libre por 131 libras y 15 sueldos. 
PLATÓN"; desterró de su república, la tragedia y la comedia: 
ésta porque no enseña, sinó á reir néciamente; y aquella, porque 
no enseña sinó un llanto de mugercillas.—Vov sus leyes, eran pros-
critos de la ciudad los poetas y aún el mismo Homero, porque no 
enseñaban sinó á-fingir, desterrando diQ entre los hombres la sinceri-
dad, la buena fé, la recta intención, la moralidad y la gravedad. 
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VOLTAIEE, nació en la isla de Liennos, en 1.696, y murió en 
1.778 á los 84 años. Ocupa el primer el lugar en el panteón de los 
hombres célebres de París. Voltaire fué hijo de Francisco Aroúet, 
notario y antiguo tesorero del Tribunal de Cuentas. 
Voltaire, con ardiente pasión por la verdad, gozó 40 años l i -
bremente de su conversación; vino de esta edad á Europa, donde 
le dijeron, que brillaba aquella en todo su esplendor, pero no ha-
lló sino su esclavitud. 
La pobre verdad, gemía bajo un despotismo tan fiero, que, la 
forzaba á cantarse reina, bajo las más duras cadenas que la apri-
sionaban. A alguno tal vez le decía á solas y como á hurtadillas. «Yo 
nací de la tierra y no vi en ella sinó una dura madre que me desco-
noce; después me hice madre y pari al odio que me persigue. Crecía 
tanto más mi ultrage, cuanto era el Error} quien de ordinario "al-
zaba cerca de mi tanto más orgullosamente la voz y me dominaba.» 
"Bajo el imperio de éste, no se destinan al mérito las mejores 
palmas, sinó al fraude. La impostura, las oscuras negociaciones de 
corazón menguado; las importunas lisonjas, -pronta, perfidia, es lo 
que encontró en lugar de la virtud y el mérito; asi que- v i á Momo 
en el trono de su rival Minerva. V i la locuacidad, sin seso, hacien-
do gesticulaciones en la tribuna de la elocuencia, y decir epigra-
mas impíos y libres; todo lo cual, han dado en llamar sabiduría. 
Voltaire fué el espíritu de convulsión que vino á precipitar la 
Revolución de Francia. Estudió con un jesuíta, quien le dijo: "tú 
serás el porta-estandarte de la heregia,,, á lo que contestó el esco-
lar: "lo que sí seré, el vota-fuego de la Revolución. 
ROUSSEAU, se halla en el mismo panteón sacando un 
brazo de su tumba, con el Fado social en la mano. Nació en Gine-
bra el 1712, y era hijo de un relojero. Escribió contra la civiliza-
ción, (origen de la desigualdad de los hombres:) hizo la apología 
de la política de su república y de sus estados, que prohibía los 
teatros, por ser escuela de corrupción y el mejor medio para per-
der un estado. ¿Qué diría de los arlequines que hoy se usan? 
E l teatro, dijo Rousseau, "es la caja de Pandora, que oculta todas 
las calamidades y venenos; es la oficina del vicio, y la fragua donde se 
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sacan los filos á las pasiones más mortales, en especialidad á la del 
amor, que es casi el único resorte del teatro, convertido en feria. 
AEISTOTELES no aprobó el teatro, aunque no era tancorrup -
tor ucomo él de hoy dia.„ E l de su tiempo no permitía que las muge-
res salieran á él. contra lo que exige el pudor y la modestia de 
su sexo. ¿Qué diría del Can-can? 
Si Aristóteles viera en el de hoy, mugeres sin honor, sin pu-
dor, n i obligaciones, esto no obstante con honrosas excepciones, 
representar en sí mismas, casi todas las pasiones más amorosas, 
los lances más deshonestos, con todos los melindres, afectos, des-
mayos y suspiros de una ramera cortesana, y que asi publican sus 
•personasprestidigitándose á sí mismas, &l público y á quién las paga: 
¿diría que el teatro no hace sinó escitar las pasiones para purifi-
carlas? ¿ó diría que las escita para encender á los espectadores en 
pensamientos y deseos deshonestos? 
La Gran Cámara de Farís, "mandó quemar los elogios hechos 
por un abogado de reputación en favor del teatro.,, 
E L CONTRIBÜYENTEYJL DIPUTADO. 
Contribuyente. Es irritante, injusto ó insensato, que ciertas 
clases se crean superiores y señoras de las otras, apodándolas con 
motes depresivos, como menestrales, patanes, bajos eío. siendo igual-
mente útiles y convenientes, y acaso las oprimidas, en más alto 
grado, necesarias; pues siendo las primeras leyes v iv i r y vestir, 
las clases que cultivan los campos y producen el pan con que nos 
alimentamos, la que nos hace la casa, el calzado y el vestido, son 
infinitamente más nobles: no son pero deben ser las primeras, 
por ser las más necesarias, más útiles y preferibles que esos zán-
ganos, llamados ciases ó gentes privilegiadas; pues en la Naturale-
za no hay privilegios que nos hagan señores, n i castigos que nos 
conviertan en esclavos, y todo ser tiene sus privilegios. E l r u i -
señor, elpetirojo y la alondra, en el canto; el gamo, la liebre y 
el corzo en la carrera; el lince, en la vista; la vivora en su vene-
no, (jue es distinto del hongo; el hombre en la razón. Querrán 
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mis lectores decirme ¿de dónde les vienen esos irritantes pr ivi le-
gios; al más alto y encopetado personage, hasta Alifalfo, Alafelfo, 
Aladelfo y cualquiera otro cagatinta ofiüinero; que se cree supe-
rior al contribuyente, á quien tiene de pié y descubierto, y suele 
despedir, mal pareciendo, trastornando los papeles?; pues el que 
sufre la humillacióu y está de pié, es el señor, el que se halla sen-
tado y cubierto, es el dependiente. Si señor, el que cobra es el de -
pendiente, el que paga es el Señor: ergo, el Rey es el primer de-
pendiente de la nación: comparemos servicio?. 
Aquel paga, este cobra: aquel es el esclavo, este el señor: aquel 
es la fusta, el córtiitre, el carcelpro; el verdugo, el tirano; este es 
el fustigado, el aporreado, el preso, el desollado, el dominado y 
casi la cosa, la acémila, el pária y el cabrón, y aunque por su 
humildad, su ignorancia y su resignación, toleren y aun se crean 
inferiores al hombre de talento y al revestido de oropeles y gra-
cias venales, no por eso debe ser n i consentir el desprecio, de-
biéndose considerar al obrero y al productor como la nodriza de 
sociedad, la abeja de la colmena cuya miel es para el zángano 
que no la elabora. Ksta es una verdad, tan afligida como ol-
vidada por los señores y poderosos, que puede costarles cara. 
Tanto que han llegado á figurarse estos pavos reales, estos figu-
rones, estos tahúres y estos tiranos, que por ellos solamente vino 
Jesús á sufrir muerte y pasión, y que todos estamos en el mundo 
para servirles y ellos con derecho para elegir y repartirse la mejor 
ración,aunque nada quede para el jornalero, para el labrador, para 
el productor; lo cual es inhumano, despótico, ilegal é infame; lue-
go ¿nadie tiene derecho á exigir de éstos, sino el sobrante? 
¿Oómo garantiza la sociedad los trabajos mas duros y penosos? 
con aquello de '•muérete como puedas, ámi no me llores, que no soy tu 
padre] al prójimo contra una esquina, dame tu hijo, y no comas. 
Diputado. Estas pobres gentes son más felices que las primeras. 
Desconocen el lujo, carecen de ambición, ignoran lo que son 
los oropeles y aun les ridiculizan y desprecian, se contentan con 
un solo amor que les hace felices y les colma de hijos amantisi-
mos, de quienes se halla rodeado hasta en los últimos momentos 
de la agonía, desprecian el lujo, miran con sarcasmo las modas r i -
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dioulas. Trabajan y sudan con gusto; ven con satisfacoióü crecer 
sus pequeñuelos, sin acordarse que en su dia serán carne de ca-
ñón, y sus hijas entretenimiento de un lujurioso, y recibe la mayor 
satisfacción con ver crecer sus campos, sus arbolitos y sus hijos 
al laclo de el cordero y el cochino, con la esperanza de vender es-
te para comprar un par de zapatos y un trage, con que aquellos 
cubran sus carnes, y sean de mucha duración, afacado siempre el 
pobre hormiga, en reunir para el propietario y para la contribu-
ción "sin llegarle jamás, como ellos dicen, la sal al agua.,, 
Contribuyente. ¡Pobre pueblo! "Todos te roban, excepto yo, que 
no puedo,,, por lo mismo que es t^an sufrido y se cootenta con agua 
y pan, y se halla endurecido con los trabajos ó intemperies y fa t i -
gas, creyendo tan estúpidos amos que aquellos no son de carne y 
hueso como ellos, y los tiranos, cada dia la estrujan más: aumentan 
las contribuciones, crean nuevos impuestos y discurren nuevas 
travas. Pero; por lo mismo que es proverbial su sufrimiento, tienen 
mayor derecho á que se les oiga, atienda y remedie, creyendo 
que cuando se quejan, lo hacen con verdad y necesidad. 
Diputado. En el lenguaje de la córíe, carecer délo necesario, es 
no tener muchos caballos inútiles, trenes y coches magnificos, palco en el 
Beal para las mancebas, saraos y banquetes; pues tales son hoy los 
bailes 3^  thés conque hay que obsequiar cada ocho dias á los ami-
gos que suelen evacuar con ellos sus ciias amorosas, ó concertar 
alguna traición; con más veinte criados holgazanes y corrompidos. 
Contribuyente. ¡Que diferencia!. E l labrador y menestral, llo-
ran porque carecen de lo necesario, que es panpara sí y para sus 
hijos en una choza húmeda, cuya renta no puede apenas pagar con 
todos sus ahorros; unos hijos desnudos y cuyas tiernecitas manos 
no pueden todavía ganar elpan, sin tener un pañal con que envol-
ver al que va á nacer, sin cama para los mayoroitos,que duermen 
en un rincón, al lado ios morrillos déla cocina; una mujer preñada 
que está cuajando un nuevo vasallo del rey, sin poder sembrar 
por falta de trigo, n i tener pan para alimentar á sus hijos el resto 
del año, y llora la falta del hijo que le salió soldado cuando em-
pezaba á ganarlo, viéndose reducido á pedir una limosna y mo-
rir en un hospital como muchos, después de haberle robado seis 
hijos por las guerras fratricidas, por los curas Merinos, el de San-
ta Cruz, el de Alcabón y otros, atizados por los Jesuítas y el fa-
üatismo religioso, que tal vez uo volverán á ver. 
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Sócrates, murió tomando cicuta. 
Séneca, abriendo sus venas, en un baño. 
Gregorio X I I I , interrumpió la serie de generales jesuitas, á la 
muerte de San Francisco de Borja, que fué el tercero español y fun-
dador de los dominicos como el fundador de la órden jesuítica 
fué Ignacio, natural de Loyola y Lainet, quien trabajó con el Sa-
cro Colegio porque se nombrara al belga Everardo Mercurian, que 
fué el cuarto G-eneral, y dió vida á la compañía. 
En el Siglo X V I no había ningún asunto político, ninguna ne-
gociación diplomática que no iiiYÍera, un principio religioso, sin es-
ceptuar las mismas guerras. No se trataba de potencia á potencia, 
de nación á nación, n i se daba batalla alguna que no tuviera 
por fin la destrucción ó conservación del catolicismo. 
Los jesuitas se vieron involucrados en el movimiento de las 
ideas políticas sin llenar su ambición y su avaricia. 
h& Alemania y Francia, eran los más terribles palenques donde 
se agitaban las pasiones. En Francia, confederados el calvinismo 
con la Universidad ó Sorbona, y el Parlamento contra los Jesuitas 
les hacía una guerra de palabras, que no se dirijía al espíritu na-
cional, sinó á las conciencias y al fanatismo. 
En Alemania no se contentaban con t e ñ e r a las casas y cole-
gios de los jesuitas bajo la influencia de una sentencia judicial, 
sinó que la atacaban más á las claras; y en los Paises Bajos la 
insurrección protestante, les entregaba al pillage, al paso que en 
el fondo de la Germania trataban de poner trabas á su acción; y 
con tal de conseguir el triunfo, no se desdeñaban de¡emplear y re-
currir á las armas más innobles y rateras; así que unos y otros se 
propusieron desacreditarse recíprocamente empleando toda clase 
de calumnias. 
En los Paises Bajos había tres partidos: el de los protestantes y 
herejes, bajo las órdenes de Guillermo de Nasseau, príncipe de 
Orange. E l de los Estados; que trataban de crear una república: y 
el de loa pordioseros que trataban de exigir grandes rescates en las 
ciudades y talar los campos. Todos acometieron las casas y colé-
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gios de los Jesuítas, cuando fué nombrado gobernador D. Juan de 
Austria. 
En 1578 publicaron los Estados de Ambers una ordenanza que 
contenía la pacificación del (rfmíe; y mandaba que todos l a pres-
taran ohediencia,y la observaran; pero los jesuítas se resistieron por 
ser fieles á D. Juan, por lo que fueron expulsados en Mayo del mis-
mo año, habiéndoles prohibido antes la enseñanza, de cuyos bene-
ficios abusaban, como siemipYe; prodomo sua. 
D . Juan murió á los 33 años, de una enfermedad tan imprevis -
ta y muerte tan extraña, que se le supuso envenenado. Dos ingleses 
fueron acusados, convencidos y sentenciados á pena capital por este 
crimen, con el de Austria. 
E l cardenal^ y jesuíta Belarmino, fué encargado en Lobaína, 
de combatir y destruir la doctrina de Miguel Bay, ó Bayo, como lo 
consiguió, siendo tanto su talento y elocuencia que acudían los 
ingleses y holandeses á oírle; llamándole, por ser tsna. pequeño, el 
homhre más pequeño y el más grande de su siglo. 
Bayo se retractó del jansenismo, de quien fué precursor, ante 
el padre Toledo; y los jesuítas no han perdonado esta afrenta á la 
Compañía, cual lo tienen de costumbre; pues ni se arrepienten, ni 
se corrigen, n i se enmiendan, siendo siempre relapsos. 
Entre otras proposiciones del layanismo, una de ellas decía: 
"Todas las obras del hombre sin la gracia son pecado,,. Otra: 
— «La libertad según la Escritura, es l a esención del pecado: la 
libertad es incompatible con la necesidad.,, 
Juan I I I d e Suecía padre de Segismundo, abjuró ante el padre 
Fossevinio, convirtiéndose al cristianismo. 
ASanCárlos Borromeo; Arzobispo deMilán; le erigieron una co-
losal estatua en la ciudad de Ancona. 
Su sobrino ifenaío Borromeo; poseía un palacio en dicha Ciu-
dad, en el cual había nacido su tío el cardenal; á quien suplicó 
santificase con su presencia aquella cuna de familia. 
La Irlanda llamada Isla de los Santos y la Inglaterra, se sepa-
raron del antiguo culto católico por el adulterio de Enrique V I I I 
con Ana Bolena, á quien sentó en el trono, para decapitarla después. 
En tiempo de Enrique I I ; se había asesinado junto al altar 
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al famoso Santo Tomás de Cantorhery: y si bien Enrique I I padre 
de Corazón de León (Ricardo) cometió este atentado, Enrique V I I I , 
mandó aventar las cenizas del Santo, y embargó y confiscó los te-
soros de la catedral de Oantorbery, despojó los conventos y se hizo 
Pontífice de la Iglesia Anglicana. Murió en 28 de Enero de 1646. 
TXBMPOS H3GHÓIGOS. 
Gibraltar fué el escenario de los grandes acontecimientos de 
los tiempos fabulosos, así como de las empresas más sangrientas 
que refiere la historia. Aquí se suponen las batallas de los Tita-
nes contra Saturno, para destronarle del cielo; aquí, los esfuerzos 
de otros gigantes como Attlas, para sostener sobre sus hombros 
al mismo cielo-, aquí, Viareo tirando con sus cien brazos los montes 
al cielo para derribarlo, y volviendo á caer sobre su cabeza, que-
dando remontados unos sobre otros formando columnas; aquí, los 
más famosos Hércules, fijando los términos al mundo conocido, 
lo cual dio lugar á denominar las «Columnas de Hércules» ó fin 
de la tierra, por lo que se dijo; non plus ultra: hasta Colón. 
Aquí las peleas de los Cúrelos, con los Tirios y con los Egipcios. 
Aquí los Cartagineses engañando á los sencillos Tartesios. Aquí 
los Romanos, disputando el mar y la tierra á los Cartaginenses. 
Aqui ios Arabes y Moros, batallando con los Romanos. Aquí las 
empresas de los Ingleses, contra los Españoles, y un siglo de gue-
rras de los Españoles, para arrojar á los Ingleses, hasta que el 
traidor Diego Salinas vendió el peñón, siendo desde entonces la 
gran afrenta, el baldón supremo de España, consintiendo que este 
antiguo y moderno monumento, se halle en poder del Leopardo 
inglés, esto sin tener en cuenta, la utilidad comercial, por ser la 
llave de dos mares. 
E l Entusiasmo, es en nuestros tiempos, un vano fantasma, con-
tra el que se estrella la formal, fría, árida y seca realidad. 
¿No es verdad que las brillantes mitras de nuestros Obispos, 
en medio de pomposo tren, preservan su frente de aquella lla-
ma divina, á manera que lo hacen esos conductores eléctricos, se-
parando de nuestros edificios, el rayo atraído por su misma ele -
vación? Y hoy suelen ser especuladores; traslado á las Salesas... 
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Lo que nosotros poseemos en abundancia en esta tierra de los 
garhanzos, y de la liipocresía, es, el ridículo entusiasmo de nuestros 
devotos por especulación', la farsa desvergonzada de especuladores 
impúdicos; el entusiasmo sofista de nuestros tribunos que peroran 
su patriotismo y nuestra caridad, y el entusiasmo autorizado de 
nuestros opulentos ascetas, ó el hacer chapuces por un millón en las 
Salesas; siendo manzanas por dentro podridas y por fuera sanas. 
Lamenais dijo: ¿Dónde están los ministros protestantes que 
han sabido morir por anunciar al americano salvaje; ó al letrado 
Chino, las máximas del Evangelio? Entre los mártires, en sus mar • 
tirologios. Ignoraba que se vendieran la cara de Dios y el corazón de 
Jesús: y le sacaran para traérsele á las beatas y que estuUera con 
nosotros', fanatismo reservado á los Jesuítas, ó especuladores de la 
religión que provocan y desafiancen sus manifestaciones. 
"Podrá la Inglaterra elogiar sus talleres^ sus sociedades bíbli-
cas, sus apóstoles; puede describirnos en sus fastuosos anales, los 
progresos de la agricultura entre los negros; de las ciencias ele -
mentales en el Indostán, pero todas estas miserables misiones de 
escritorio, cuyo único motor es la política, así como el Oro su 
único agente, no podrán probar otra cosa que la apatía incurable 
religiosa, de las sociedades protestantes, á quienes únicamente 
mueve el interés, como á otros la ostensión de dominio.,, Esto 
dice el Jesuíta. 
Tiberio y Nerón permitían á los Senadores y magnates, conde-
nados á muerte, que se abrieran el vientre por sí ó por sus es -
clavos. 
Ovidio cantó su propio destierro. 
Romero no fué grande hasta después de su muerte. Cervantes 
se acostó sin cenar alguna vez. Minerva es el polo opuesto ó la 
antinomia de Mercurio y la antitesis de Momo. 
VERDADES DULCES Y AMARGAS-
A Babilonia la dió su nombre Babil. 
Á Salomón le servían mi l hermosuras. jQué bárbaro! 
E l mundo, dijo un filósofo, "es un gran salón de baile, donde 
locos disfrazados bajo el ridículo nombre de Excelencias, Altezas y 
Usías, piensan hinchar su ser, y alzar su bajeza,,. 
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Dicen de los Magistrados severos, é inflexibles, que «castigan-
do los delitos, solo consiguen hacer odiosas las dignidades y des 
graciados k l o a delincuentes». 
E l Canciller Bacón, dijo: los más modernos, somos los más an-
tiguos, pues podemos determinar la fuente de las tradiciones. 
Esmirna, fué sagrado para Voltaire, por el nacimiento de Ho-
mero. Alejandría, por el de Virgi l io . Nazarhet, por el de Cristo. 
Los barnices, polvos y pomadas, trastornan las cabezas cuadra-
das, quitándolas el sentido común. 
He visto muchos dementados en Europa que mofándose de 
los que adoran á Jesús: hacen genuflexiones y votos, derribado8 
delante de una cortesana, de un lagarto ó de una mona. 
Endimion, se enamoró de la Luna que caminaba, clara, serena y 
pura, la observaba de espalda todalanoche, tendido sobre la popa 
del navio. 
Hay hombres que hacen lo que la rana de la fábula, se hinchan 
hasta reventar. 
Paréoeme la vida de los mortales, un baile de máscaras, don-
de locamente danza cada uno consigo mismo; ó con la sombra de 
una grandeza que soñaba á su capricho. 
En el dia se transigen las guerras contando las tropas, y se con-
cede mejor derecho al que tiene mayor número. Bismarck dijo: solo 
conozco el derecho de la fuerza en la cuestión de las Carolinas. 
Antijparos, es una cantera de mármol de 18 millas de circunfe-
rencia. 
La calumnia, tiene derecho de ciudadanía en todas partes y de 
domicilio en los salones y conventos. 
Jerusalen ha conocido la sátira, persas, chinos, bautizados, 
circuncisos, todos reciben sus leyes, la tierra es su imperio. 
Hablando de libertad de imprenta el Inglés dice lo que quiere; 
el Francés, lo que puede] al Español, lo que quieren ó le permiten. 
Asi como no se escribe de los Beyes, sino lo que han hecho 
digno de la posteridad, tampoco se debe decir de un Autor, sino, lo 
que á hecho digno de leerse, y de un Juez sus desafueros. 
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CURSO DE LOS ASTROS. 
Si de los mismos planetas 
quieres saber el camino, 
imagina, que, del Sol 
al rededor todos 
se mueven en c í rculo . 
Kn ochenta y ocho d í a s 
dá vuelta entera Mercurio; 
Verms anda en igtud t iempo, 
grados ciento treinta y cinco: 
la Tierra á grado por di a 
ochenta y ocho y no justos 
Marte adelanta en su órb i ta 
tan solo cinirenta y cinco: 
Fesía corre t re inta errados, 
Ásfrea unos veintinueve, 
veintisiete corre Juno 
y veintinueve and-í Heres. 
Pulan gana veinte grados: 
Júpiter tolo anda nueve, 
Saturno adelanta euatro 
Urano dos solamente; " 
cuatro recorre Nephmo, 
todos, á ju ic io prud nte, 
pero so'o esto es bastante 
para lo que el vulgo entiende. 
Rn los grados de IHS órb i tas 
hay notable diferencia, 
porque mas leguas componen 
á mayor circunferencia. 
Estos grados de las ó rb i t a s 
pueden valuarse en leguas, 
por la re ación del d i áme t ro 
y de su circunferencia 
Como el centro de las ó rb i t a s 
es de] Sol decualquier astro, 
el doble de esta distancia 
s e r á lo que vale el d i áme t ro . 
Es la re lac ión del d i á m e t r o / 
pues, con su circunferencia 
de ciento trece á trescientos 
cincuenta y cinco y ten cuenta. 
Con tal que conozca el d i áme t ro 
sab ré la circunferencia 
formando una proporc ión 
diciendo de esta armera: 
ciento trece, es. á trescientos 
cincuenta y cinco por fuerza, 
como el d iámet ro de un astro 
es a su circunferencia, 
como el d iámet ro iie ó rb i ta 
á la órbi ta qu • sea; 
como el d i á m e t r o terrestre 
á la vuelta de la t ierra 
Dispuesta la. proporción 
solo falta resolverla; 
mult ipl icando el segundo 
por el d i á m e t r o que intentas, 
partiendo por el primero 
sab rás la circunferencia, 
colócala en cuarto t é r m i n o 
de la proporc ión dispuesta: 
cuenta que puedes hacer 
con poquís ima a r i t m é t i c a . 
Si no conoces el d i áme t ro 
y sí la circutiferenrda, 
c a m b i a r á s la proporc ión 
y d i rás de esta manera. 
Trescientos cincueraa y cinco 
es á ciento trece diámetro, 
como la circunferencia 
es al d i á m e t r o ignorado. 
El So!, como bien se vé 
es la br i l lante lumbrera 
que con su luz forma el dia 
s e g ú n da vuoit i la t i e r ra . 
El sol es un globo inmenso 
de un mil lón sefrnn s- cuenta 
y otras cuatrocientas m i l 
veces mayor que la t ie r ra . 
Si el Sol en globos pequeños 
al nuestro, iguales partieras. 
sacarias.de él un millón 
y cuatrocientas rad tierras. 
Es la distancia del Sol 
á nuestro g^obo la t ierra, 
de veintisiete millones 
quinientas cuatro mi l leguas. 
Tiene el d i á m e t r o del Sol 
una lonaritud de leguas, 
ciento diez veces mayor 
qu ; el d i á m e t r o de la t ierra. 
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n o s o o n ^ r ^ T ^ s . 
Son los cometas planetas, 
de ó rb i t a larga y estrecha, 
que, se acercan mucho al Sol 
y much í s imo se alejan. 
Los cometas se conocen 
por la barba, ó cabellera. 
Ó cola, que brilla, abajo, 
encima, ó traá el cometa; 
reguero de luz que dicen 
toma, cufindo al sol se acerca. 
L a vuelta de los cometas 
no se puede calcular, 
porque van mucho m á s lejo« 
que el hambre puede alcanzar. 
Algunos dicen que vuelven 
de tantos en tantos años ; 
m á s ¿quien sabe si son nuevos? 
ó Jos antes observadds. 
El sol se cree de fuego 
en su masa ó su materia, 
por que lo mismo que el fuego 
alumbra, calienta y quema. 
Que tenga a tmósfera el sol 
algunos sabios sospechan; 
porque observan varias manchas 
en la cara que presentan. 
El sol es estrella fija, 
centro inmóvi l del sistema 
planetario, que se estrella 
s e g ú n Copérnico enseña , 
Copérnicu dijo, que. 
el centro cierto es el sol: 
y que la t i t r ra y los astros 
se mueven en derredor. 
E l sol tiene un movimiento 
sobre sí de ro tac ión : 
tarda veinticinco dias 
y medio en su evolución. 
Como' es centro de la t ierra , 
de los planetas y estrellas, 
no se nota tras ac ión 
en el Sol, ó es muy pequeña ; 
pero, al grupo llamado Hércu le s , 
hay quien dice que se acerca. 
Los antiguos se t e m í a n 
y a'gunos de nuestra edad, 
que los cometas anuncian 
alguna calamidad 
de hombres, guerras, terremotos 
ó pestes ó mortandad. 
Hoy 8e t ienen los Cometas 
en opinión general 
por planetas inmedibles 
m á s de vuelta natural . 
Sa t é l i t e s son p l ane t a» 
pero de ó rden secundario, 
que dan vuelta alrededor 
de otro planeta primario. 
La t ierra tiene á la Luna; 
y J ú p i t e r tiene cuatro; 
siete l iguen á Saturno 
y seis rodean á Urano, 
Eduardo V I , quedó en la menor edad y durante ella se for-
maron infinitas sectas de Socinianos; anabaptistas-, independientes etc. 
Quemaron la suma de Santo Tomás, las obras de Escoto y Pedro 
Lombardo, compusieron muchos artículos de fé; se abrogaron el 
derecho de interpretar las escrituras; desconocieron la autoridad 
de los Concilios; y envenenaron al príncipe Eduardo; después de 
quemar la estátua y retratos del Papa, 
María Tudor, hija de Enrique V I H y Catalina de Aragón, ocu-
pó el trono; fué esposa de Felipe I I é hizo retrogradar á los sec-
tarios al antiguo culto católico. Hizo quemar al Arzobispo Gran-
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mer Confesor de Enrique V I I I , y su predicador, empleando el 
terror, como con su padre había hecho paiaconvencerle. 
Isabel, hija de Ana Bolena, era Zirtgitana; se propuso en-
gañar al clero y demás católicos, haciendo votos, á favor de la 
santa Sede y de la religión y ofreció conser var lainmunidad de la 
Iglesia. 
Clemente V I I , habia declarado ilegal la estirpe de Ana, y fué tan 
inhábil para establecer la sucesión, que después queconsiguió ase-
gurar su poder Isabel, abdicó del Catolicismo y obligó á sus pro-
sólitos á practicar su ejemplo. 
Los Cató!icos querían por reina á María Stuardo, y los Obispos 
ingleses, protestaron contra oí poder temporal y espiritual del Papa, 
revistiendo con ellos á la Eeina Isabel: pero fueron encadenados 
y ejecutados, teniendo que humillarse á la fuerza. 
Los católicos se sugetaron á Isabel como reina; pero no como 
árbitra de su conciencia: y aunque sabían que esta oposición era 
sinónimo de reclusión y muerte, no dejaron de celebrar los oficios 
según el rito Romano. 
Pió V. , expidió una bula, dictada por Per^", que fué Sisto V 
después; en ella llama á Isabel, protectora de las más peligrosas 
herejías, por haber prohibido el culto católico; abolido él sacrificio de 
la misa; las letanías y ayunos: vigilias y el celibato del clero ortodoxo 
ó católico, y adoptado misterios impíos, ceremonias profanas: espul-
só de sus sillas á los obispos y á los esclesiásticos de sus bene-
ficios; reemplazándoles por sectarios suyos. 
Obligó al juramento de su soberanía espiritual y temporal, de-
negando obediencia á la Santa Sede. Expulsó de su reino al Nun-
cio: por lo tanto, ella y sus adiptos, quedaron condenados con esco-
munión mayor, por hereje y factor a de herejes. 
Isabel promulgó el siguiente: 
1.° Se prohibe, bajo pena Capital, tratar de hereje, cismática, 
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infiel, usurpadora; ni atribuirla cualquiera de los calificativos da-
dos en la bula de Pío V. 
2. ° Nadie podrá introducir, guardar, usar, ni distribuir Agnus 
Dei, rosarios, escapularios ó cosa semejante. 
3. ° Que nadie osara solicitar de Eoma, absolución, del l la-
mado crimen de herejía. 
4. ° Que nadie recibirá huía n i breves apostólicos, n i otros 
rescriptos espedidos en nombre del Papa ó sus ministros. 
6.° Que nadie tuviera relaciones con Eoma n i pudiera en ella 
establecerse. Pena todo IQperder la vida. 
Aquella lula y este decreto, inundaron de sangre la Inglaterra y 
parte de Europa, y lié aquí un beneficio de la religión intolerante ó fa-
nática, predicada por la superstición. Origen de los colegios Ingleses. 
Para sostener el culto católico, se crearon colegios de Ingleses 
en Denoay, en Reims, y Roma durante el Pontificado de Gregorio 
XJJi, bajo juramento de '•'•consagrarse al estado eclesiástico^ ó inmo-
larse, caso necesario, en servicio déla fé, pasando á la Gran Bretaña 
si se les mandaba.,, 
Así se constituyó el famosísimo colegio de Roma, el dia de 
San Jorge, patrón de aquella isla, 23 de Abr i l de 1599. 
Este colegio, y los de Reims en Francia, fueron un semillero de 
mártires; 32 fueron inmolados, llamados Tomases, bajo los reinados 
de Enrique y su hija Isabel. De aquella época datan los Colegios 
en Salamanca para nobles irlandeses: en Valladolid para estos y 
escoceses, y otros en distintos países. 
Los jóvenes recibían noticias alarmantes de todas partes; en 
unas espiraban los sacerdotes en los potros; en otras les sometían á 
la acción del aceite hirviendo: en otras les introducían agujas entre 
las uñas y la carne; en otras les desollaban vivos; castigos que se 
usaron contra los llamados herejes, negros, hugonotes, filósofos 
ó masones, antes y, después, en los Países Bajos y en el resto de 
Europa; lo que demuestran la verdad de "noltay fanatismo más horri-
ble y cruel, que el religioso,,. La tolerancia, y últimamente la libertad 
de cultos, ha economizado lagos de sangre. 
E l dominio de las armas y las guerras de esterminio, llegaron a 
su /m: desapareció pronto este terrible azote de la humanidad con 
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la libertad completa de conciencia, prohibiendo absolutamente, seña-
laren ]asconstituciones; religión dominante: (¡se conserva todavía!) 
A esta, somhra, vívenlos23arásitos2wivilegiados, haciendo de la ley 
tm embudo: una granjeria del poder, un instrumento del monarca; un 
feudo del pueblo: y un banquete de la riqueza pública. ¡Qué felicidad! 
Ello está demostrado; el grado de 2)rosPer'^ a^ de un pais, se 
halla en proporción,y, se mide por el grado de libertad que disfruta: 
hoy estamos convencidos que los hombres somos, sino iguales, 
por lo menos muy parecidos, y que las religiones, y sus prácticas, 
son un protesto, cuando no un medio de ocultar horrendos críme-
nes; ó de mantener zánganos, y rivalidades perpétuas. uld predi-
cad y enseñad, dijo Cristo. "Be, predicate, et docite, gentes,,. 
Bajo los reinados de Enrique y Eduardo V I , había perecido 
una generación por la fe; pero la segunda tenía helada la sangre en 
sus venas, agotada su inteligencia, y estingaida la voluntad en sus 
corazones, haciéndose completamente indiferentes. 
Hasta 1662, se miró como lícita la asistencia de los católicos en 
los templos protestantes: pero en vista de la resolución del Con-
cilio tridentino, se prohibió semejante amalgama y se recrudecie-
ron de nuevo los ódios. Jesús, lavó los pies á Judas y le dió su cuer-
po en comunión. En aquella época (como en todas las que le son 
parecidas, ó sea cuando se exaltan las ideas políticas ó religiosas), 
la borrachera de los hombres llega á su colmo. 
La Inglaterra llevó arrestados, encarcelados, y privó de sus 
bienes á 50.000 ciudadanos el año (1580) como la Inquisición en 
los Países Bajos, y Holanda llevó alas cuevas, calabozos, y ho-
gueras otros 500,000, sin más motivos que no asistir á los oficios, 
lectura de la Biblia, vísperas ó rosarios, y siempre por la razón 
del más fuerte. 
Desengañémonos; el bienestar de un pueblo y de toda colec-
tividad, depende del modo de gobernarla con la, primera y últi-
ma de las virtudes cardinales. 
Las virtudes que debe tener un superior, dificilmeDle pueden 
atesorarse en un solo individuo: nobastaque renna sabiduría, 
vigilancia, firmeza y prudencia, sino conoce los pliegues del co-
razón humano, y las modificaciones y radicales diferencias que 
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introduten en el individuo Ja edad, mstrucoióu, hábitos, cos-
tumbres, lo alidad y otras: y en los pueblos las lecciones de la 
esperieuoia, traídas por la historia, y los diversos acuuiecimlen-
tos, tanto más en estos tiempos en que la Imprenta, el vapor y la 
eleütriüidad, nos hacen vecinos de toda la tierra y verdaderos oos" 
mopo itas. 
El mundo marcha k las cosan, al objetivo, al perfecciona-
miento de la vida actual y presente: sin pencar, mejor dicho, 
convencido que las ideas, el sugetivo, las personas, las institucio-
nes, puedan entrar en poco, mucho ó nada, en la mejora de los 
objetos, inventos, artefactos, moralidad y justicia, con que deben 
legalizarse los actos humanos; teniendo presente siempre, la ley, 
la buena féy el amor al prójimo y á Dios sobre todas las cosas. 
Nadie pregunta y pocos saben, quién fué el inventor de la Im-
prenta, del vapor, de la fotografía, de los caminos de hierro y 
ptros inventos útiles; algunos délos cuales, fueron escomulgados y 
anatematizados por los mismos Papas que se han valido de eilos: lo 
cual es ridículo. A l mundo, á los pueblos, al hombre, lo que le i n -
teresa es saber qué esútil, hueno y barato: y si caminamos en un 
wagón 60 individuos de distinta religión, de diversos países, de dis-
tinta msu, de coZor opuesto, cual suele acontecer, todos llegamos 
al términode nuestroviaje, cada cual con sus molestias naturales, 
sin que s&pegue ni comuniquéis, bondad, ó malicia del vecino, como 
no se trasmite la ngwe^a, ni la. ciencia, por solo pasar por las casas 
dal sabio ó del rico, y vsin preguntar á na lie de dónde es, adonde 
vá, de dónde viene, ni los años qne tiene. 
A l contratar en uu puerto las mercancías una, flota, nadie 
pide ¡apartida de bautismo, ni la cédula de comunión, ni la par-
tida de matrimonjo, ni la cédula de vecindad: pide buena fó y 
cumplimiento del contrato: pide legalidad, y honradez. 
CORRECCIÓNGREGORIANA. 
El Padre Clavio, reformó el Calendario, en unión de otros sa-
bios, á cuya «-orrección se llamó Gt egoriana, por haberla ordena-
do Gregorio X I I I . 
La base fué suprimir, diez dias, desde el 4 de Octubre hasta el 
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14, porque el equinoúode primavera del año 324, déla era cris-
tiana, caía en 19 de Marzo, el 20 del mismo mes del año 463; lle-
gando en 1582 al 6 de los Idus de Marzo-, y suprimiendo aquellos 
diez dias, el equiuooio de primavéra, volvía al punto del cual se 
había separado. 
Husmas Y BhAma-Qñ. 
Nadie ignora la encarnizada guerra que hubo entre Negros y 
Blancos, de^de el año de 1812 hasta el 33: la que puede decirse 
dura todavía, por nuestra desgracia. 
En aquella feuha apareció una caricatura representando un 
burro blanco y otro burro negro, y un caballero oón su gran lát i-
go, con un pió sobre cada jámenlo y la siguiente letrilla: 
Con su recua cargada 
caminaba un arriero, 
para llegar con trigo 
al mercado de un pueblo. 
Llevaba, burros blancos; 
llevaba, burros negros; 
en íin llevaba burros 
de colores diversos. 
E l hombre ya cansado 
de oir en estos tiempos 
que eran buenos los blancos, 
y muy malos los negros, 
aplicólo á sus asnos 
porque él era nn jíimento; 
y cá ta t e á los burros 
si eran de oscuro pelo, 
llenos de garrotazos 
y además poco pienso; 
y á los blancos regalo 
con mucho menos peso. 
Si tropezaba un burro 
ó torc ía el sendero, 
le daba una barada 
si era de oscuro pelo. 
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Más, si era burro blanco 
uvuelve chiquito al puesto:» 
al punto, le decía 
el bestia del arriero. 
Así; los burros blancos 
se hicieron ya tan lerdos, 
que nunca concluyera 
la jornada con ellos. 
Los burros, aunque burros, 
al punto conocieron, 
que solo se miraba 
él color de su pelo, 
para darles de palos, 
ó perdonar sus yerros. 
Por fortuna, dió el hombre 
con otro compañero , 
y contándole el caso 
le dijo: no seas necio; 
¿qué tienes tú con blancos, 
con rucios, ó con negros 
si todos son borricos? 
Yo te daré un consejo; 
"Dá, de palos al blanco. 
«Dá, de palos al negro. 
„Dá, de palos al rucio, 
„y á todo burro lerdo. 
"Si se tuercen á un lado, 
nzás, en el lado opuesto, 
"y olvida los colores, 
„que no hay otro remedio.» 
Borricos españoles 
con vosotros v á el cuento, 
ya no vale ser malos 
es preciso ser buenos, 
ya no vale ser blanco 
es preciso ser negro. 
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Nápoles se separó de España, sopretesto de la .oarestía del^ím, 
y despedazaron á su gobernador Vicente Estaraci. 
En Francia tuvo igualpretesto ¡a reYoluoión del 93, que llevó 
á lá guillotina á Luis X V I y Antonieta su muger. 
Y en España arrastraron al gobernador Camacho, en Valencia, 
el año de 1843. 
Félix Fereti, llamado después Sixto V, , estuvo toda su vida 
enseñando á obedecer, para mandar en su día. 
Soltando el cayado, con que pastoreaba los cerdos que guardó, 
tomó el augusto báculo, emblema del dominio universal de la Igle-
sia católioa; fue terrible por su inflexi biiidad; gran príncipe ^ o v su 
prudente audacia; magnífico; económico; justiciero; incorruptible; y 
protector de las ciencias y artes: gobernó la iglesia solamente cinco 
años, pero dejó recuerdos de su ibflexibilidad. 
Sií>to V trató de reformar los institutos de Loyola, con toda la 
fuerza de su carácter despót ico: quiso en primer lugar suprimir 
el Voto de Obediencia pasiva. 2.° Qae los colegios y casas de la Com-
pauírt, nombrafan sus superiores. 3.° Que ¡-e suprimiera el titulo 
de Compañía de Jesús, por arrogante. Pero halló gran oposición en el 
Sacro Colegio de Cardenales, y en el General de la Orden Aguaviva. 
Porfío y deoidido cuai estaba el Pontífice á lleva- adelajite su 
resolución, obligó al Geni-ral á que dirigiera una solicitud con 
tai objetu, á io cual accedió Aguaviva; mas el Punáfice, no tr.vo 
tiempo para dar ei de 5reuj; pues íkwnó antes: y no faltó quien miró 
este suceso congo obra humana y Jesuitiua. 
Asi que se supo la gravedad del Pontífice, mandó Aguaviva^ 
hacer una novena á \vs novicios de ja orden, por su salud: y como 
muriese sa sanudad al íogwe de campana del monasterio, se dice 
desde entonces, cuando un papa está gravemente enfermo y se 
oyen las campanas de uua iglesia de la compañía: "Yavaá morir 
él Pontífice, porque las campanas de lá compañía tocan á rezar la le-
tanía de todos los santos.n 
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Gregorio X V I , dejó dormir este expediente;sin quehaya vis-
to jamás la luz pública. Tal fué el respeto que impuso á los car-
denales y Jesuítas , qne, es probervial desde entonces, 
N i mas Sisto Quinto 
ni más Fraile Francisco. 
Se cuenta que anduvo siempre apoyado en su cayada de pas-
tor de cerdos, hasta que le nombraron P< ntífice, que la arrojó y 
se presentó erguido aute los Cardenales. Preguntado por tan m i -
lagrosa novedad, contestó: "toda mi vida ánduve agobiado, bus-
cando las llaves de San Pedro; más habiéndolas encontrado, no 
hay para qué.^ 
OBJETIVO DE LOS J E S U I T A S . 
Si losdoctoresdel protestantismo hablan ganado la*generaciones 
presénteseos Jesuíta.*, tratabande conquistar álas venideras, creando 
en la juventud una propaganda religiosa: para esto necesitaban cole-
gios en Alemania, Polonia y Suecia; y el apoyo délos soberanos,el 
concurso de los grandes y alucinar al pueblo, especialmente á las 
mugeres, dando dulces á los niños y escapularios á lasmamás. 
Tratando con agrado á las primeras, perdonando risueños to-
dos los delitos, con tal de conseguir ventajas para la orden, y ha-
llando disculpa y protestos para perdonar los crímenes, al con-
trario que los monacales y curas de misa y olla, que asuntan al pe-
nitente y le llenan de terror. El Jesuíta dice, tualma y tu palma. 
MOTIVOS Y PROPÓSITOS DE L A LIGA-
E l principio de !a Liga, fué saludable y legítimo; puesto que ante-
puso los intereses d$ Diosa, los de los hombres: fué una salvaguar-
dia de la fé de los pueblos y les dio á conocer que la conciencia y 
libertad religiosa es más inmutable, qne la conciencia pública y el más 
seguro e'eraentod^lórcZe/í.-y queel Jesuita se afana por enderezar. 
El Luterauismo, Calvinismo y demás sectas religiosas, inv i -
taban al hombrea ^revolución intelectual] para enseguida lanzar-
le á ]&insurrección armada: y hollando la religión cristiana, como 
éstaá las sectas, se proponían l l egará la destrucción monárquica. 
Algunos príncipes, poco seguros de la santidad de su causa; 
dudaron de su inviolabilidad, ignorandoque la Soberanía de los 
reyes es la imagen de Dios. "Per me reges regnant en la tierra» y 
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cuando se ha tratado de inaugurar la soberauía de el pueblo, se 
ha dicho también que la voz del Pueblo es voz del cielo, " Vox po-
puli vox Dei.n Otros dioeu, "vox populi, vox diaboli.» 
Héaqu í U alternativa de los Rayes; es preciso que se apelli-
den infalibles, ó deje a de llamarse soberanos. Aquello es bufo, estosar-
cásiiuo. Los pueblos que vieron la debilidad de los reyes, y que no 
sonaba en sus conciencias la Autoridad de Dios, se la apropiaron 
asi; este fué el origen de la Liga. La soberanía nacionales innata. 
La debilidad de Enrique I V era tan palpable, como el pel i -
gro; los protestantes trabajaban para arrancarle decretos en favor 
de la herejía: y los Católicos se unían para impedir que compro-
metiese la religión y la suerte del trono. 
Los herejes, estaban acordes en el pensamiento, en los me-
dios, en el objeto y en el fin, al paso que los católicos no se ha-
bían eatend ido todavía sobre lo más importante. 
La debilidad llevó al patíbulo á Luis X V I , "llamado el acu-
chillado.» Enrique, Duque de Guisa, hijo de aquella Judí t que ase-
sinó al Cnlvinista Foltrot, fué elegido en 1577 general en gefe de 
la Liga, siendo SUCÜ principales instrumentos los Católicos celosos; 
sus paraninfos los Jesuítas: y los grandes del reino sus gefes. 
Los protestantes miraban á los católicos como amigos del ex-
tranjero y rebaldes, y les declaraban guerra á muerte; y por lo 
mismo se decidieron los Obispos franceses, los sacerdotes, segla-
res y las cor¡ oraciones todas á prestar su auxilio á la Liga. 
El P. -án^er sin embargo de su carácter de confesor del mo« 
narca, no quiso asociarse á %o< preoeptc s de los coligados. 
El Rey de Nava rra, legitimo sucesor de Emique I I I , era la 
cabeza de los protedantes 
Con esta motivo ia Liga tomó una verdadera consistencia, y 
los Jesuítas de París, Tulosa y Lión se unieron para regularizarla. 
Los protestantes buscaban apoyo en Inglaterra y Alemania; y 
los católicos pidieion tropas á Felipe I I y al Papa. La guerra 
iba á haberse con t i u en tal, 
Enrique de Sammier de Lnxembnrgo, fué encargado de son-
dear el espíritu de la^ Cartas extranjeias, era el político más sa~ 
gaz de susiglo, pues tomaba tantas formas, como objetos se proponía; 
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©ra UD. verdadero proteo político, vistiéndose i la soldadesca, toman-
do el traje y las maneras de sacerdote 6 de aldeano se *ua convenía 
á su política. Claudio Mateu,{a& llamado el correo dé la Liga, por 
qué esoribió todo lo ocurrido en Francia y Boma en esta época. 
E l Pontífice Gregorio X I I I , no se pronunció, ni dio la voz de 
alarma, desbando conciliar los ánimos, mas bien que atizar el 
inoeadio. JPe^e/Jy los Gaisas, firmaron el 14 de Diciembre de 
1584 un tratado, por el que se ofrecían Liga ofensiva y defensiva, 
eatre este principe y todos los católicos, y sus sucesores; 
cuyo objeto se red acia á conservar integra la religión católica 
en sus estados: y si oourría la muerte de Enrique I I I , séría i n s -
talado en el trono el Cardenal Duque de Borbón; quedando ex-
oluidos para siempre los principes herejes ó relapsos 
A l fallecimiento de Gregorio X I I I , fué electo Sisto V , quien 
en 10 de Setiembre de 1585, escomuigó al rey de Mavarra; y al 
príncipe de Conde, como herejes ó relapsos, privándoles oomo a 
sus herederos, de todos sus derechos y en especial sus derechos á la 
00roña de Francia. 
LIBROS QUE DEBERÍAN LEER LOS NIÑOS. 
E l Decálogo que es el libro de todos los libros. 
Ano cristiano y devocionarios. 
El Astete.—Las fábulas de Samaniego é I r r iar té , 
Máximas y dichos de grandes hombres. 
Beiigión, sus vicisitudes y origen. 
M-.ral universal y doméstica 
Filosofía general, su historia y sus»diversos ramos. 
Matemáticas, Hist *na y Lógica, y cuanto puedan leer. 
Y LOS HOMBRES: 
EL que quisiere saber 
del mundo algunos arcanos, 
procure siempre leer, 
el Metastasio en Inglés , 
el Telémacó en Francés , 
el Almeida en Po r tugués 
y el Quijote en Castellano 
sin dejarles de la mano. 
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¥S¡-E©A@KS. 
La inmunidad eclesiástica, procedió, de la deMlidad del trono; 
dé la superstición de la grandeza; de la nulidad del pueblo y de 
la ignorancia de todos. 
Hoy no sueñan con tal utopia, si es que no se hallan avergon 
zados de este y otros abusos que; acaso están purgando. 
La Anatomía es completamente inútil al médu-o. Veamos la 
mayor ioiigebidad: esta correspoBde á la época en que menos no-
ciones se tenía de la Medicina y ninguna de la Anatomía, el 
Dr. D. Joaquín Hissern y Molleras, Catedrático mió, asilo decía. 
Que ved o dijo: 
Si la enfermedad postrera 
ninguno la ha de curar, 
la que no me ha de matar 
me la cu ra rá cualquiera. 
A l principio del mundo, no hubo médicos, ni reyes, y sin embar -
go los hombres eran más robustos y, mayores su desoendenaia y lon-
gebidad, humanidad y fuerza: y vivieron más independientes. 
Se dice que Adán te» ía 19 codos y Eva 17, de modo que un 
Elefante sobre sus faldas, si las tuviera, parecería un perrito 
faldero. 
Los inmorales específicos, que alucinan al público, como las 
figuras disolventes, mueren con sus autores, pero les enriquece 
la ignorancia y la credulidad y el engaño premiado. 
El mejor módico, es el que cura más, en menos tiempo y con 
menos ascos, (a) botica, lo que equivale á decir "El que receta 
menos.,, 
Las Medicinas son oros para los boticarios: Espadas para los en-
fermos. 
¿Pues de que sirven los Médicos? contestó un filósofo; unos 
de consuelo; otros de adorno; otros de estorvo y todos de provecho 
propio y un %o Social, modus vivendi y un especulador más. 
¿Cuál es el criterio con que la sociedad debe mirar á los Me 
dicos? 
E l de los .ganaderos ¿hay mucha roña en el rebaño?, mal pastar. 
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¿Hay enfermedades crónicas? mal médico. 
E l General de los jesuítas, desterró á Maten y Enrique Samier, 
impolíticamente, por que conocía que la política era contraria á 
su instituto: prohibiendo á toda la Compañía se mezclara en asuntos 
políticos, para ser en esto corno en todo una contradicción andando. 
Maten permaneció en Loreto hasta que murió. 
Pero esta conducta del General no fue observada, n i mucho 
menos, por los jesuitas, siendo algunos acérrimos partidarios de 
la Liga, resultando que en unos pantos se quemaban sus casas: 
en otros se edificaban á costa del fanatismo, por lo que al P, An-
ger en Lión, le amenazaron con tirarle al Ró dano. 
En 1586, dió principio la novena guerra de religión, llamada 
de los tres Enriques, el tercero, de Francia; el cuarto de Inglaterra 
y el de Navarra. 
El Duque de Guisa fué elejido como rey. 
Rodeado Enrique de sus fieles Suizos y de algunos caballeros 
de la villa, dió principio el 12 de Mayo de 1588 á la jornada t i -
tulada de las Barricadas, donde salió vencido por el motín popu-
lar, perdonánslole el de Guisa la vida. 
Mas el 22 de Diciembre, espiraba el Duque en el castillo de 
Blois, víctima de la espada de los satélites de Enrique tercero; y 
al dia siguiente sucedió otro tanto á su hermano el Cardenal. 
A l difundirse la noticia de este atentado del rey, resonó el 
grito de anatema general, contra el último de Lis Valois, en toda la 
Francia: 70 Doctores absolvieron á los subditos de Enrique, del 
juramento de fidelidad prestado á este principe. 
Enrique de Navarra, pasó á sitiar á París, domle recibió muer-
te por Jacoho Clemente, fraile jesuita, espiando así el asesinato del 
Duque de Guisa. "Quién á hierro mata, no muere á monterazos.,, 
E l consejo de los 16, se ocupaba en redactar el tema para los 
predicadores, y dirigió á los oradores de la Liga el siguiente b i -
llete. I.0 Justificar el hecho de Jacobo Clemente, puesto que se 
asemejaba al de la hermosa Judit, decapitando á Olofernes, 
tan elogiado por las Santas escrituras. 2.° Declamar contra el que 
diga que cítj&e admitirse en la Ig'esia al Rey de Navarra, si va a 
misa, puesto que está escomulgado, y aún excluido del gremio de 
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la Iglesia por hereje. 3.° Exhortar á los magistrados para que 
hagan pub icar, que todo el que apoye al Eey de Navarra, será 
tachado de hereje. ¿Estos temas les inspiró Dios, ó el diablo con 
sotana? ¡Pobre religión, cuál la destrozan los fariseos! 
Las cátedras del Evangelio, eran trasformadas en tribunas 
parlamentarias, (como antes, ahora y siempre.) La Autoridad ha-
bía caido en descrédito (hé aquí lo que ya no sucede hoy.) Los par -
tidos que basaban su solidez en el abatimientu de aquellos, se ser-
vían de la confusión existente en los poderes para sembrar la 
anarquía en los ánimos de todos. 
E l entendimiento falto de freno regular y de contrapeso, se 
lanzaba como un torrente á las escitaciones de la guerra civil, 
arrojaba como un combustible al ódio popular, las teorías que has-
ta entonces habían ocupado solo á los sabios, como hoy. 
E l corazón se precipita al través de las doctrinas revoluciona-
rias que emanadas de un principio religioso y sagrado, terminan en 
convulsiones hárharas y sanguinarias. Jesús unió la oreja de Maleo 
y mandó á Pedro embainar la espada. ¿Es esto así? 
TEORÍA D ^ L R I G I C I D I O . 4 
De este modo la cuestión del tiranicidio y regicidio^ pasó á 
ser la cuestión del dia dando ejemplo los Jesuítas. 
Los apologistas del Parlamento que asesinó á Cárlos t.0 de I n -
glaterra; los legisladores de la Asamblea que por voto unánime 
decapitó áLuis X V I , y todos los que nos adherimos á la sobera-
nía nacional, los acusando regicidas de intención mientras se pro-
clamen regicidas de hecho por las consecuencias de su sistema. 
Los dos Enriques tercero y cuarto, murieron en el período de 
21 años, víctimas del puñal asesino. Gisneros ¡por una trucha! 
Unos atribuyeron estos horrores á los Jesuítas; otros á los uni-
versitarios y otros á los parlafnetitarios: todos d é l a clase áelevitas. 
Los mismos perros y con distintos collares. 
En 1643 volvía la universidad á recobrar el título de hija p r i -
mogénita de los reyes Cristianísimos (ó de Francia.; En aquel 
tiempo acababa de fallecer el Cardenal Richelieu y algunos me-
ses después bajó Luis X I I I á la tumba como su célebre ministro. 
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Gerión, Canciller d é l a Iglesia de París, y en nombre de la 
Universidad, definía de este modo al tirano. "El Príncipe es un l l -
r&no, GU&náo agobia áe contriUiciones á su pueblo,, de tributos y 
servicios personales, y cuando se opone á las asociaciones y progre -
sos de las letras. Y no habiendo autoridad contra él, el que le mate 
para libertar á la patria, es digno de elogio y merece una recompensa.» 
E l rey, dice: "ha recibido la soberanía del pueblo, y este solo 
tiene derecho á derribarle, cuando haya un motivo justo.,, 
Esta era la guerra santa, practicada por la Universidad contra 
todo lo que se decía el soberano legítimo, y que una vez aceptada 
no reconoce limites; el pueblo en su furor, se precipita contra to-
do lo que lleva el sello del monarca, demoliendo sus estátuas, 
destruye sus blasones, y declara guerra abierta á cuantos sospe-
chan ser amigos del Rey, y apoda carneros ó caballerías. 
De semejante doctrina, á un crimen, no hay más que un paso, y 
este paso le franquea la cabeza de un fanático. Jacobo Clemente juz-
gó una obra meritoria, asesinar al Monarca y le clavó el puñal. La 
Universidad glorificó al regicida. 
En 1589 el Parlamento empezó el proceso contra Enrique I I I . 
"Rey en otro tiempo de los Franceses y de Polonia.,, 
Su sentencia dice"que el mencionado Enrique, merece y deberá 
ser condenado á retractarse en público, encamisa, con una'soga al 
cwc^o, acompañado del egecutor dé las Justicias, y que en el mismo 
acto, se verá obligado á hacer abdicación; y, será deo'arado indigno 
de la corona, y por último, será desterrado á perpetuidad al con -
vento de Gerónimos, para ayunar en él uá pan y agua el resto de su 
vida,,, cual hacían los que conocimos, al decir de su pestorejo. 
Veamos como se esplica el Parlamento de Tolosa: 
1.° Informado el tribunal y reunidas ambas cámaras, y ente-
rados de la milagrosa, espantosa, y sangrienta muerte acaecida el 
1.° dia de este mes (Agosto de 1589), ha exhortado y exhorta á to-
dos los obispos, para que manden cada uno en su Iglesia tributar 
gracias á Dios por el favor que nos ha dispensado, libertando á 
Pari s y demás ciudades del Reino; y ha ordenado que todos los 
años en semejante dia se celebren aniversarios con procesión y ro-
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gativas públicas, en reconoGimiento de las bendiciones que dicho 
dia nos ha traído. Hé aquí un asesinato divinizado. 
La Universidad y el Parlamento se pronunciaron por el re-
gicidio: nosotros respetamos el Quinto, y sabemos que Dios oreó 
hombres, pero no reyes. 
E l 2 de Febrero de 1852, el Clérigo Martin Merino, atentó con-
tra la vida de D.a Isabel I I , Reina de España. El regicida fue 
degradado de las órdenes sagradas y eclesiásticas deque estaba 
investido, y sus cenizas aventadas. Esto ocurrió: 
A la segunda Reina Isabel. 
En el segundo Parto. 
En la segunda mitad del segundo dia, de la segunda semana, 
del segundo mes, de! segundo año, de la segunda mitad del 
siglo X I X . 
Fué el segundo regicidio intentad'* en España. 
E l primer conato de regicidio-fué contra Fernando elCatólico. 
E l Abogado Dumulien, en sus observaciones sobre las Cíe-
mentirías dice: «Es preciso no tener ninguna clase de relaciones con 
los soberanos; pero asesinarlos, es obra meritoria v gloriosa,,, La 
doctrina del regicidio ó tiranicidio, está autorizada por los teólo-
gos Escolásticos; justificada por Santo Tom«s, San Buenaventu-
ra, San Bernardo, y San Antonio de Horentia, entre otros El Car-
túnal de Borbon, rey de la Liga: quien con el nombre de Carlos X 
ganó el 14 de Marzo de 1690, la batalla de Yurg1 y pasó enseguida 
á sitiar á Pam, el 9 de Mayo del mismo año. 
L a injusticia deshonra al que la comete, más Uen que al que la 
tolera, la sufre, ó martiriza. 
La injusticia, por más que sea ejecutoriada, no por eso es menos 
bochornosa^&vd, el indigno Magistrado que la sanciona y autoriza. 
En 1594, Juan Cliastel se introdujo en el aposento de Gabrie-
la de Estrees, para asesinar al rey. Estudió con el jesuíta Gueret. 
IB 
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E l parlamento mandó conducir á los jesuítas á la consergería: 
les prendió, y ordenó que en término de 3 dias salieran de París 
y en el de 16 de toda Francia: pero siempre caen de pié como los 
gatos: para estinguír esta plaga, son necesarias medidas radicales. 
Los abogados siempre se han improvisado calumniadores, del 
adversario del cliente que les paga. 
En el siglo X V I , con motivo de la elección de Clemente V I I I , 
enemigo de Aguaviva, apoyado del conde duque de01ivare8; Fe-
lipe I I , y Enrique de Gasman, hubo disturbios en la compañía-
ios novadores se declararon en guerra abierta, apoyados por Ca-
rrillo, Acosta. el P. Mariana y el Papa: su objeto era tirar al gene-
ral Aguaviva. 
E L S O M B R E R O D E F E L I P E II. 
Felipe I I fundó el Escorial en conmemoración á la batalla de 
San Quintín, ganada á los franceses en este sitio, el día 10 de 
Agosto de 1557, (San Lorenzo,) por lo que dio la forma de unas 
parrillas al edificio, en conmemoración al instrumento donde fué 
asado y sufrió su martirio el santo. Este mónstruo de piedra, se 
considera la octava maravilla del mundo. 
Murió á los 72 años el 13 de Setiembre de 1698, cubierto de lla-
gas; con dolores insoportables, con fetor insufrible y creación de gu-
sanos en cantidad asombrosa, ya lo tenemos dicho. 
Su política fué siempre insidiosa y reservada, jamás llegó na-
die á saber cómo pensaba. Quitó la vida á su hijo el príncipe Oár* 
los por suponerle de ideas liberales, y al primer ministro Antonio 
Pérez, por suponerle poco adepto á la inquisición y dobleces 
del Rey. 
Se cuenta tenia la cabeza desíigurada ó llena de chichones ó 
exostosis, así que no había quien le hiciese sombrero que bien le 
sentara. 
Queriendo á&i' \m& prueba de aprecio á su arquitecto Laguna, 
le regaló un sombrero viejo, el cual recibió con desprecio, y, arrojó 
á la calle, siendo recogido por unos soldados que le empeñaron 
para vino. 
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E l médico Zúñiga se hallaba enamorado de su hija Leonor, 
que á su vez le correspondíaj sin poder conseguir el beneplácito 
de su padre. 
Sucedió que un dia pasaba Zúñiga por una taberna y observó 
gritos y vóces ocasionados porque "varios soldados quisieron pagar 
con un sombrero viejo> el vino que habían tomado» cuyo disturbio, 
aplacó el médico, pagando el vino con gran contentamiento del 
tabernero y tomando el sombrero que llevó á su casa. 
Pero el rey no se hallaba bien con ninguno otro, por lo que 
redamó al arquitecto su sombrero, ofreciéndole cuanto quisiera por 
el; allí fueron los apuros. Laguna le había despreciado y arrojado;' 
no podía complacer al soberano, con quien procuró escusarse sin 
decirle la verdad. 
Llegó á la noticia de Zúñiga la pesadilla de Laguna y se pre -
sentó al rey manifestando la alhaja, y el motivo de hallarse en su 
poder, con todos sus detalles y pormenores. 
Agradecido el monarca, le ofreció; como á Laguna, cuanto p i -
diera por el sombrero, contentándose el Médico con lo que mas 
quería; esto es, su amada Leonor: refiriéndola oposición de su padre. 
Felipe se la prometió; llamó á Laguna, quién temió un momen-
to por su vida, pero quedó conf undido cuando el rey pidió la mano 
de su hija para el médico, ofreciendo ser padrino de las bodas. 
En esta época se suscitó la disputa entre Tomistas y Molinistas; 
estos emprendieron la tarea, de esplicar mejor la acción de Dios 
sobre la libertad del hombre ó la concomitancia del libre cdbedrio 
con la gracia y con la predestinaciÓ7i. 
Molina, sometió su tratado de la «Concordia,, á un nuevo 
análisis á la naturaleza, y, atributos de Dios, y descubrió en él la 
conciencia media, ó el conocimiento de las condicionales', así llama-
das, porque guardan un término medio entre los objetos puramen-
te posibles y los reximente existentes: ó los que deben tener con 
su existencia real en época determinada. 
A favor de este sistema, pretendía Molina rebatir el error dé 
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los fatalistas, y demás herejes, que negaban la libertad del hom-
bre. A su modo de ver, nada más fácil que conciliar la acción de 
la voluntad divina; con la acción perfectamente libre de la volun-
tad humana. 
Bañez, temiendo destruir la omnipotencia é invencible volun-
tad de Dios, al procurar salvar !a libertad del hombre, buscó en 
la forma intrínseca de i a gracia, la razón de su indefectible co-
nexión con el conocimiento humano; enseñando que: cuando Dios 
quiere e/icameníe conducir al hombre a obrar para su salvación, 
dá á este hombre una gracia, ó imprime á esta gracia una fuerza 
que, le determina física ó infaliblemente á coasentir en ella. A es-
ta fuerza llama premoción ó predeterminación. 
Con esta premoción, dice Bañez, toda gracia es infalible y eficaz-
mente eficaz: y sin ella, toda gracia, cualquiera que sea, quedanece-
sariamente sin efeoto. 
Los dos sistemas difieren, en que Molina, funda el infalible 
efecto de la gracia, en la, premisión divina, que no puede en-
gañarse; y Bañez, deduce la infalibilidad de este efecto, de, la na-
turaleza misma, de la gracia predeterminante; bastante poderosa, 
no solo para hacer que el hombre quiera, sinó que quiera libre-
mente. 
Guillermo de Naseau había muerto víctima del puñal de Pane, 
esto es, de un fanático, imputado á un jesuíta. También fué asesi-
nado Francisco de Guisa, y la reina Isabel fué acusada de haber 
envenenado á D. Juan de Austria. 
La Santa Sede anuló el enlace entre Enrique I V y Margarita 
de Valois; Aguaviva pidió permiso para entablar en el tribunal 
de justicia del rey, la defensa del proceso formado contra los 
jesuítas el 1599, en la ciudad de Blois. 
Jja, muerte más dulce, es la menos prevista y esperada. 
Si al calumniador envidioso le cortaran la lengua, seria inmenso 
el número de los mudos. 
Yahagp el bien por la bondad que enoieírav 
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LOS que dicen mal, ño dejarán de hablar malj tomando otro 
pretexto, porqtté el malo, lo será siempre. 
Jacoho 1.° de Escocia era irresoluto, la reina Isabel era de>cmo-
ms arrebatadas. E l ministro Cécill, era el árdiiro supremo del reino 
y de los negocios. Yo, no quiero ebismes con la vecindad. 
En 1566 se había redactado én Edimburgo un formulario en 
que sé décláraba; " A la iglesia Universal, como una tiranía; á su 
doctrina un tejido de imposturas; ásus decretos, Zeyes opresivas; á sus 
definiciones, ¿Zas/'mms; á sus ritos y ceremonias, supersticiones y 
privilegios; á la Misa, Títeres religiosos ó una invención diabólica; á 
los siete sacramentos, signos bastardos; á la penitencia, delirio fre-
nético de almas infames y desesperadas, y al Pontífice, el Ante-
cristo, á quien han suplantado los Jesuítas. 
Esta desatinada profesión de fe, se fijó á la puerta de las igle-
sias, y era preciso suscribir á ella, ó pasar j?or rebelde. 
Los jesuitas faeron proscritos; todo católico se vió destituido 
de sus funciones, y dado de baja en el ejército y en la marina; 
B& tes prohibió el derecho de testar, de heredar, de percibir sus 
rentas; exigir la liquidación de sus créditos, y defenderse ante los 
tribunales. 
El monarca, (ii}0 el día de la Ascensión el 1603, "Los católicos 
á nadie más que á sí mismos deberán culparse de cuanto han pa-
decido y puedan sufrir en adelante. Dicen que se vén reducidos 
á la mendicidad, ¡esto proviene de lá misma indigencia del señor 
á quien sirven!, ón que han elegido un mal amo, al entregarse al 
diablo; nosotros por el contrario, servimos á un Dios justo y Todo-
poderoso, que nos recompensa; cual lo hace con largueza.» 
Estas palabras sirvieron de punto de partida á la conspiración 
de l&pólvora. 
Las tramas políticas, son santas insurrecciones, si sus tentati-
vas han si lo coronadas de feliz éxito: y rebeldes y culpables in-
surrecciones si fueron sofocadas y vencidas. ¡Viva quien vence! 
C O N S P I R A C I Ó ^ M L A PÓLVORA. 
Cahsby y otros cinco nobles ingleses, concibieron la idea de 
volar el palacio de "Westmiuster, donde debían reunirse él rey y 
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las dos Cámaras. A l efecto se hizo una mina, donde reunieron 
treinta barriles de pólvora, y se encargó á Tanuques para que en-
cendiera las mechas. 
Mastresanz] escribió á su cuñado Monteagle, manifestándole el 
peligro que corria si se presentaba en el parlamento e) dia de la 
apertura, quien comunicó esta noticia al conde de Salisburi, y 
este, mandó al Lord Corregidor que bajase a l amanecer ala bode-
gadesignada, donde apoderado de Tanuques, descubriólos barriles 
de pólvora y evitó la catástrofe. 
Los puritanos hicieron responsables de estos sucesos á los 
jesuítas, capaces de estas y otras fechurías. 
Hay épocas en que \& verdad y Injusticia, son vanas palabras, 
y \& responsabilidad HQ los Jweces bello ideal; y la Ley existe sola-
mente en el papel, destinada á encubrir la impostura é i n i -
quidad, y tapar las inepcias de los Jueces, 
E l voto de Santiago, tuvo origen en la batalla de Glavijo, don-
de visiblemente apareció Santiago con su caballo blanco matando 
y derribando moros. Su grito de guerra en tiempo de Ramiro 1.° 
hijo de Bermudo el diácono, era y consistía en estas palabras: 
u\Santiago) cierra Españal» quien venció en esta batalla á el moro 
Abderramén I I , en May o de 844; el cual reclamaba el antiguo feudo 
de las cien doncellas, que escojían en el salón llamado de las don-
cellas, en el alcázar de Sevilla, y era el baldón de España. 
Este voto se pagó hasta el año de 1835, que así como el diezmo 
y primicias, quedaron suprimidos por el gran Mendizabal, que 
también abolió las comunidades religiosas, enagenó los bienes eole-
siksÚGOS, y espulsó á los frailes de sus conventos, habiendo hecho 
este Ministro en^ró de la libertad, más que iodos sus sucesores. 
Ahmen-Ben Shabia, unido al hijo de Afsun el rebelde, tuvo 
la osadía de intimar á Alfonso 111, "que se hiciera musulmán, ó 
vasallo suyo,,. Alfonso se dirigió contra los moros, les alcanzó en 
las márgenes del Duero cerca de Zamora, consiguiendo completa 
victoria, quedando muerto en el combate el arrogante Ahmen. A 
esta gloriosa jornada se la dió el nombre 11 del dia de Zamora,,. 
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FUNDACION JDEBURGOS-
Alfonso I I I , el Magno, fué hijo de Ordoño I , reprimió nueve 
sediciones, y entre ellas, las de su muger é hijos; ganó siete bata-
llas campales en el siglo décimo, venciendo en ellas á los moros ©n 
Orbigo, Atienza, Coimhra y otros, y fundó de su orden, el Conde 
Diego Poncelos, la ciudad de Burgos. 
EL HECHO Y EL DERECHO-
E l éxito no prueba la moralidad de una empresa: lo que decide 
de su justicia ó injusticia, es el objeto que se propone, y,los me-
dios que se emplean, conforme á la ley. 
Maquiavelo dijo: "Conseguir el fin, sin reparar en los medios,,. 
En la república de Venecia, había tres consejos principales, 
el &ran Consejo, compuesto de todos los nobles; el Fregadio ó Se-
nado de los invitados, porque seles avisaba á domicilio; y el Colegio 
donde eran admitidos en audiencia los embajadores. 
E l de los Diez, era tribunal para conocer los delitos de Estado: 
el Septemvirato se componía del Dux y seis Consejeros; el Dux 
tenía el derecho de presidir á todos. 
Venecia se separó de la Santa Sede por instigaciones de Paolo. 
E l 4 de Junio de 1606 fueron expulsados los jesuítas de la Ee-
pública de Venecia como después de todas partes. 
La calumnia halla derecho de asilo entre ios ignorantes, ó 
aquellos que no se toman el trabajo de discutir un hecho que l i -
songeasus pasionss, ó animosidad. 
La impostura y maledicencia, llaman á todas las puertas, segu-
ras de encontrar doquiera espíritus crédulos. 
Crotón, confesor del sucesor de Enrique, fué procesado en Avi-
ñon por relaciones ilícitas con una religiosa. \FohrecMos! 
Todos los partidos guardan moderación hasta que llega el día 
en que tienen fuerza para poderse vengar; todos lamentan su suerte 
y esclavitud, mientras se hallan sumidos en el ostracismo y en la mi-
seria; y se convierten en déspotas cuando Jian escalado el poder. „ 
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PARA MÜESXKAÜIí BOTON BASTA-
E l General de Jesuítas Aguaviva, luchó con Sisto V; resistió-
se á Felipe I I , combatió á Isabel de Inglaterra, y fué el amigo de 
Enrique I V de Francia. ¿Si tendría de su lado á Lucifer? 
Raciocinar con lajust cía, que prevenida y de antemano, se 
propone cometer una iniquidad; es condenarse á sí mismo. 
Desde la época de Sau Francisco Javier, hasta el día, hemos 
visto á los Jesuítas según el ejemplo del Apóstol, enfermos con el 
que sufre; pequeños con los débiles, ignorantes con los ingenios 
bárbaros; doctos, con los talentos cultivados; diplomáticos con los 
potentados; y dispuestos siempre á sacrificar su existencia por con-
quistar un alma hembra ó por anunciar la verdad á los hombres, 
con tal de dominarles, ó alucinarles, ó engrandecerla compañía. 
EVí ellos se improvisan letrados y mandarines en la China; es 
clavos de los negros en la nueva Cartagena; Brhamas penitentes y 
parias en el Indostan: Caz tdores errantes en el Canadá; dispuestos 
siempre á encubrir al misionero, bajo el disfraz más favorable á su 
empresa que es engañar trabajando pro domo sun, por dominar. 
En la India se apropian el trage d e l ímiaMs , ó brhamas peni-
tentes, raza ta más respetada; habitan una hoza d e césped, se con 
denan á una vidade austeridades v privaciones n o comen carnes ni 
pescados, * se abstienen d e toda clase de licores, se rasuran, la ca-
beza, dejándose u n solo mechón e n el vértice; cálzanse unos 
zuecos con hebillas - de m a d e r a ; col canse un gorro ci l ín ' r ico, 
d e seda de color Je fuego con largo velo «pie cubra su espalda;"''vis-
ten se u n trage de muselina y se cuelgan [¡endientes, y se hacen una 
señal amariLa en la frente. S a b e n aquello d e " s i vas un pueblo 
que gasta albarda, póntela mar ágata ,, 
I N D E P E N D E N C I A ^ PORTUGAL. 
El beneficio se olvida más pronto que la ofensa. 
Portugal era d e las provincias d e l Imperio d e Carlos V, y su 
hijo Felipe I I ; pero Felipe IV , carecía del vigor necesario para 
sostener en sus sienes la corona de Portugal; y, el orgullo del vá-
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lido ministro Conde Duque á e OKmm, arrastraba al 0-obierno á 
cometer faltas políticas, dictando wn áecreío ew que se mandahu 
hacer el censo de las rentas de Portugal exigiendo el 3 por i 00 
por una vez, lo cual sirvió de pretesto para ía insurrección apo -
yada por el P. Garrea y otros cinco Jesuítas. Este fué uno de 
los muchos servicios, que de esta gente recibió España. Subiendo 
al trono la casa de Braganza el 1640 con motivo de la batalla de 
•Aljubarrota, que ganaron los portugueses y por el valor, genio ó 
intriga de D.a Luisa de Griizman y Me iina Sidonia, esposa de don 
Juan de Braganza, primer Rey Lusitano ó Portugués. 
En Ma'ta estalló una revolución que espu'sé á los Jesuítas, en 
1439, sopretesto del hambre y la falta de comunicaciones, que 
impedía á la flota turca llevar el trigo á Sici ia. 
Gustavo Adolfo/e! héroe del protestantismo, encontró sus r i -
vales en ei Conde de T i l l i , Walteim, y Ficolomini, que er^  ñ los 
tres grandes campeones de ia causa católica, en la guerra de los 
30 años, durante los cuales se batían como lo hacen la mayor par-
te de las naciones, sin saber precisar el motivo de la lucha. Porque sí. 
En Cracovia, >e estendió un folleto titulado "la mónita secreta,„ 
en el que se dan consejos por el General de los Jesuítas á sus su -
bordinados para eternizarse en el poder, y acrecentar su fortuna 
la Compañía: en éi se dice que aoú:astutos, diestros inventores-de ar-
dides y-ártiticios psiv-á fingirse St-.nci los, . os mas malvados. Cristian 
de Brunsbrí, general en gefe de los conjurados, hizo pintar en sus 
pendones una tiara abatida por el rayo, y en el otro esta inscrip-
"JEl amigo de los hombres, es el enemigo de los Jesuítas,n 
Gustavo Adolfo; Eiehelieu, Mansfiel, Barmier, Brunsbiquo^ 
Federico y otros, eran conjurados. Fernando I I de Austria y Ma-
ximiliano de Babiera. eran católicos y enemigos de la Compañía. 
Los Alemanies jamás hacen mención de un hombre, para sus-
tentar con él una discusión de principios. Los franceses, arre-
batados siempre háeia ios estremos; procuran sustituir laindivi-
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dualidad al hecho, ola idea; y sin apreciar las consecuencias de 
un acto, más que por el que las ha producido, no juzgan, sino que 
aman ó detestan las ideas reformistas, que eran las que sostenían 
la guerra contra los Jesuítas que por sí mismos eran otro motivo de 
las guerras del siglo X V I I por su soberbia ambición. 
Maquiavelo dijo, si queréis someter á un pueblo, arrumadle.„ 
Fernando I I de Austriay Urbano V I I I , cedieroná los Jesuítas 
y al clero, los bienes confiscados á millón y medio de protestantes: 
que recibieron estos íííw quebrantar el voto de pobreza, pues realmente 
no se enriquecíaninguno, poi que ninguno puedeposeer; pero daban 
á su instituto nueva fuerza, acrecentaba su influencia y disminuía 
la del protestantismo, siendo sabida la máxima "divide et vin 
ceris„ y el nihill habemus et áb ómnibusposidemus. ¡Angelitos! 
En las llanuras de Lutzen, venció el protestante Gustavo 
Adolfo, al católico Walstein en 1632, pero murió envuelto en sus 
laureles, como T i l l i en el paso de Lech. 
Muerto Femando I I en 1637, sucedióle su hijo Fernando 111.. 
menos afortunado que su padre: se víó reducido á la última es-
tremidad; se celebró el tratado de Westfalia, por el que triunfaron 
y quedaron autorizados los cultos luteranos y calvinistas, siendo el 
sitio de Praga la última batalla que motivó aquel tratado, tan hon -
roso para la Francia, como mortal al catolicismo de Alemania y 
aún de la Europa entera, por su hipocresía. 
En Holanda el General Farnesio, hacia marchar á los Jesuítas, 
bajo la enseña militar; y el General Espinóla interpolaba con sus 
marinos á los frailes, y les daba rancho y ordenanza, y baquetas 
en pelo. En 1620 apareció la, peste llamada de Mastfiel que hizo más 
estragos que las campañas de Nasseau y Espinóla. Manstfiel era 
español. Gonzalo de Córdoba y Guillermo Pretere le convirtieron 
ó hicieron que abjurase, ¡qué buenos señores! 
Ütrec se sometió á Holanda, con la abjuración del duque de 
Boillon su gobernador, con la condición de "someterse los católi-
cos á su política, y los protestantes tolerar el culto católico.,. 
E l tímido Luís X I , hijo de Enrique IV, se entregó al Duque de 
San Simón, al Condestable Lonyens y á los jesuítas; quienes 
aconsejaron confinar á su muger Ana de Austria, su hermana y á 
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su madre María de Médicis, que volvió á la gracia de Luis, su hijo, 
por la influencia de Riohelieu. que se apoyó en esta Señora para 
gobernar á la Francia. 
Richelieu se propuso dos cosas7 esterminar e l calvinismo de 
Francia, y humillar á la casa de Austria en Europa: así á la par 
qUe perseguía á los hugonotes en Francia, les protegía y aasla-
riaba á sus gefes en otros países. En aquella época las pasiones y 
no la razón dirigían á los hombres de estado. 
Yaque nos calumnien, permítasenos cuatro cosas: la. pluma 
para defendernos, la vos; para quejarnos, los pulmones para pre-
sentar con desahogo nuestras cuitas, y nuestros wíos para pre-
sentárselos devotamente á Dios, en favor de nuestros persegui-
dorés. ':m\. M^o K^í;,^F?ííí^^>^E^yoí:0o ^il}^iosiiift&o^t-3*-' : ' 
San Francisco de Sales, obispo de Grinebra, fué el reformador 
de Lutero. 
E l que capitula con su conciencia, se eleva fácilmente. 
Bossne, predicaba a Luis X.IV, el desprecio de las vanidades y 
riquezas. 
Bourdalue decía que era incompatible el mundo y diversiones 
con Dios. 
Savoranola, enseñaba el desprecio de las riquezas; y e iP . Mon 
decía "que salieran de la Iglesia, las que fueron al teatro,,; esto fué 
el 27 de Febrero de 1834 y se le formo causa, cual si le dieran 
dulces. ' 
DATOS DE PARIS 
S E G U N M A R I U S M A R T I N -
Antes de la reforma del célebre Hossmam, ocupaba una su-
perficie de 3412 hectáreas, y contaba una población de 946,000 
habitantes: hoy ocupa 7898 y su población es de 2.252,000. Desde 
1852 se han edificado diez palacios para Alcaldías de barrio, sien-
do en junto CUARENTA: 71 Escuelas, y 175 kilómetros de A l -
cantarillado: su coste con el Hotel de Vil!e, 18 hospitales, aper-
tura y prolongación de calles, ha costado 9.748,000,000 de 
francos. 
IJo país ^•'^á amenazado délos mayores desastres, allí donde 
la Teulngí* tío se réduce a dos páginas. 
lm I ¡bei tad es la sol u.óióo verdadera de las mayores per tu rba-
En Alemania, el Estado, no tiene religión, filosofía, n i teolo-
gía suya: el mayor número, es quien tieoe lfl imitación. 
¿En Bréstdn, lo<* CaiólicOáson en mayornúmero? Pues se enseña 
la Teología Cató!iea. 
¿Lo son en i W m lOs protestantes? Pues Teología protestante. 
¿Extán e juilibrados como en Tubingen? Pues cada cual elije lo 
que quiere, a^iqne se despachan á gusto del eonsumidor. 
Guindola injuria y el sarcasmo prevaleeen; la razón tiene 
que callar. 
La ciencia hoy, es una coquetería casi én todas partes. 
Toda iostituoión que se encarna en el terror, envejece pronto. 
La verdad solamente tiene el privilegio de la juventud y de 
la eternidad. 
Po^os aman la religión y la ciencia, sinó por la párte lucrativa 
y e! gana pan. 
El espiritu de libertad, no es indiferencia por la verdad, Sinó 
el re^¡ e'o del poder imrínseco de !a verdad. 
Pt usia es dueña de; A^mania; A!emania armada liasta los 
dientes, e-* hov prepo i ierant.e ^n Europa: e-j el miliiarismo un i -
versal: e! reinado del miedo, de la fuerza y del interés. 
El que más se arma m á s teme. 
No se hizo, ni se hace la guerra á la religión; sino &] chro emhau-
ttd'ir, supe^s t ie iOsó , exreriormente intolerante y fanático. 
El Alemán, no abriga simpatías para nadie; siempre es posi-
tivo y exclusivo; se''apropia' en sil^núo y con perseverun-ia lo'que 
1^ parece út i l . E>ta pedagogía social entre ellos, comienza en la 
Escuela. E! positivismo y 'a irreligión: exageran la ventaja de. las 
cióncias e^perimeatale-»; y k irreligión desatiende la enseñanza 
religiosa, ese ha sido el fruto del fanatismo supersticioso. ; 
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En géQiosvsuperfi nales; lá ign >ranoia iguala á la vanidad; y 
esta á U presunción y pretensión. 
laa Biblia, el Oa' é vismo ó Astete, el año eclesiástico, los pr in-
cipales pasages del antiguo y imevu testameuto, los puntos funda-
mentales del dogma, las épocas de la historia, los personajes y 
biografías principales de los santos, constituyen la instrucción 
religiosa, sin preocupación ni mascarada. 
La razón debate contra las creencia», la £é y el fanatismo. 
La conciencia no puede dar lo tene-tjemente út i l ; pero 
nos dará la fuerza para el sacrificio, y. la ii^flexi bil idai del deber. 
Las leyes serán injustas^, si son la expiesión de ideas sectanas; 
yno la del interés general. 
La doci lidad y la fiereza, tienen su origen en el corazón y sen-
timientos; más que en la cabeza y en la razón. 
El sentí miento es capricEoso; la razón es firme y consecuente. 
La violación, ó desconocí miento de las leyes esenciales de la 
naturaleza humana ea la direcoiónde un pueblo, acaba por ener-
Guando la pasión directa llega á diviJir los ánimos, viene la 
guerra c iv i l de la inteligencia y la próxima ó inevitable destiuc-
ción de los pueblos. 
El valor de un país se mide por su grado de cultura, y esta 
por su instrucción ó enseñanza superior y primaria: consultad IOSÍ 
Programas y lo sabréis apreciar matemáticamente. 
S Y SIS 
Leipzig, universidad de Sajón i a, se fundó en 1407. 
La de Berlin en principios de 1800, en Pru^a. 
En la de Halle Prusiana, empeñaron sus luchasla piedad y el 
raoionalismo. Los sectarios de esta escuela fueron Tam ke y 
Lange. El racionalismo le sostenían "Wolff y sus secuaces, pero 
fué vencido. 
Halle ha recibido las leooiones de la Universidad de Wi t tem-
berg y las dootrinas de Lutero y Me anthón, que fundaron la gr an 
•8oa«l&L de.TdflJogia; asieojaao Bedin reoogió la Juritprudfc&ci® 
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de GoefctiDgea famósft por su facultad de derecho; en esta estudió 
Bismarkc. 
En Prasia hay ciudades industriales, marítimas, comerciales, 
militares, religiosas, manufactureras y universitarias, como 
Goettingen, Jena y Tubingen. 
En Berlin, París , Viena y Madrid la actividad científica, se 
pierde entre el ruido y la actividad de la vida universal. 
La inteligencia, no conoce bien, sino lo que puede ver aisla-
do y destacándose en un horizonte tranquilo. 
E l hábito guerrero, es, semibárbaro en sus costumbres. 
Las cuestiones entre estudiantes en Alemania se ventilan al 
fin del semestre; las últimas semanas son de sangre: para el com-
bate se proveen de una corbata de acero que protege el cuello, co-
mo hacen los montañeses con las carlancas para sus perros; se 
cubren los ojos con una careta metálioa, á guisa de jugadores 
de exgrima, ó castradores de colmena: jamás dirijen la espada de 
punta, sino de lado y en circulo, su objeto é interés es herir la 
Cabeza, cortar las narices, cruzar la cara. E l escolar que sale ileso, 
Vuelve á su casa ó á la Universidad más orgulloso que un con-
quistador, ufano como vino Colón del descubrimiento de Améri -
ca: y las cicatrices recibidas en estos combates, son uno desús 
mayores títulos de gloria, con los cuales se presentan orgullosos 
ante el público, y ostentosos ante sus amadas y parientes: son la 
mayor belleza social, cual en el siglo pasado eran de alto tono los 
agujeros en los hábitos y el tricornio roto y raido que llevábamos 
en Salamanca hasta el año de 1833. 
Se distinguen dos clases: los vividores y los trabajadores. 
Aquellos son duelistas, calaveras, orgullosos, altaneros y holgaza-
nes; no estudian: su entretenimiento es buscar aventuras de todo 
género; recorren las calles con su gorro encarnado tirado sobre 
los ojos, su bastoncillo y su perro. E l trabajador se levanta al 
amanecer, asiste á cincocátedras, sueña con sus estudios1.- sufé,aon 
los exámenes, su esperanza la ciencia, su porvenir el saber, para estas 
dos clases de escolares, hay dos clases de profesores; taciturnos 
una,y otra locuaces: estos enseñan en un Restaurant entre botellas 
de Rom y copas de c»rveza, con grandes voces y aspavientos. 
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Manuel Kan, en Ooenigeberg, era de • estos últimós, esplioa-
ba en el paseo de los Tilos, por lo que fué llamado "el paseo del 
Filósofo.n 
La superioridad intelectual} no tarda en dar el predominio 
sobre su vecino. 
La vir tud nos eleva ante Dios; la ciencia ante los hombres. 
La fuerza militar, es un resultado de la ciencia más adelan-
tada, es la que hace y destruye las fortalezas, los navios acora-
zados y dirije los combates, asaltos y fortificación. 
Loa alemanes tratan menos de conocer al universo que de do-
minarle. 
Hay falsos apóstoles, sin fé^ sin mediador, sin Dios. 
En tiempos, muchos señores sabían solamente firmar con la 
espada. La ignorancia voluntaria, es un delito. 
La ignorancia ó Malthuvianismo del espíritu, ha sido una es-
peoie de garantía del orden público; la instrucción trae sus pe-
ligros, y un pueblo de sabios, es ingobernable. 
¿Pero cuál es el bien que no les trae? La vida expone al su-
frimiento y nos conduce á la muerte; el agua trae inundaciones; 
el fuego produce ios ineeudios; y á nadie se le ocurrió suprimir 
la vida; el agua n i el fuego. 
¿Cómo, ni porqué quieren, n i quisieron los frailes, suprimir la 
instrucción, sobre todoeu las mugeres? ¿por los peligros reales ó 
imaginarios que puede traer? Si rejas, ¿a qué votos? Si votos ¿á 
qué rejas? 
Porque de poco sirven consejos, donde hay mala inclinación. 
La honradez ha muerto: se halla enterrada en surcos profun-
do», por el egoísmo de las castas ó clases: los que debieron ha-
berla hecho brillar; la han apagado. 
E l cristianismo, creó la verdad y trajo la libertad, el espíritu 
democrático, la igualdad y la fraternidad y mató la esclavitud. 
Para leerla Biblia y aprender ¿t votar, es preciso instruirse. 
La religión es una forma transitoria de la humanidad, ó una 
de las diversas fases de sus evoluciones. E l sufragio es el supre-
mo derecho. 
Las leyes se dan para las mayorías; son contra las miüQriM. 
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La Fisii í logiay sus leyes, son un ca^o particular de l»Mey 
biológioa; tau seacillas oomo nata-ra! es el derecho del ciudadano. 
Las Meas sectarias, son las que perturban á nuestro j ais, j. er-
que siempre van a u>ia y nunca d una, y convierten las agrupa-
ciones en vandolerismo. 
¡0aán io a mbara la comedia que se está róprefen'ando bajo la 
másoarade los sagrados prin<)ipi«'8 /i6g/íaví,/rafernií/íí^ é igualdad, 
qiíe no sofí el medio; son el objeto, son el fin, son la mismíi vida! 
No se sirve uno de tan sacrosantos prin-ipics; seles sñveá ellos. 
Ha ed qne la fraternidad, sea, beneficencia g^ncr&l ó universal: 
la Igualdad, reinado inflexible dé la Ley; la libertad, émpUct tole-
rancia, é iniciativa personal, y seremos feiiops: hornos terminado 
oasi por completo nuestras querellas y sus motivos. 
•La raza latina, es un pueblo nuevo,que, ha cretu'do á la sombra 
de Dios, y «un ei riego santo de la sangre de Cristo en ¡as orilias 
dei Mediíerráneo. Ocupa el lugar más importante de la historia 
universal. 
En los gimnasios alemanes, enseñan idiomas. 
Se estudia francés, peque de aquí se puede sa^ar mucho. 
Ho se estudia el eslavo, que es acaso el universal, j orque de 
Rusia se espera [O ío, y, se teme mucho. 
Los frañ "eses de Aisa jia y los eslavos de Polonia, recobraron 
un dia su nacionalidad: y entre el coloso niño de la Rnsia y la 
rafza/aíma, aniquilarán á la Alemania ad venediza y feroz. 
La violencia, nada duradero há creado, ha destruido mucho. 
Todo cuanto ha- nacido y vivido de conquistas, y de ane-
xión, ha perecido heího pedazos. 
Ef Decreto famoso, que interrumpió e1 /esím profótioo de Bal-
tasar, está escrito de nuevo, de siglo en siglo, por la misma invisible 
mano. Cuando una políiíi-a orguüosa dá los mismos triunfos, se 
entrega á las mismas orgia», y provoca iguales venganzas. Kl 
patriota fía en ellas una firme y v i r i l venganza, aya- una espe-
ranza salvadora: [lor^ue ]& "Justician, tarde ó temprano tiene sus 
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La t ierra y mares se estudian 
y representan por mapas, 
en los que ries y pueblos, 
y montunas stí se ñ a l a n . 
Mapa se lifuna un dibujo 
que represrnta la t ierra 
sobre papel ó car tón 
ó cualquiera otra materia; 
Tres clases mas principales 
de ma,"as s<' consideran, 
Mapa Mundi—luuiversiú 
que abraza foda la t i e r ra . 
M»\yngeanral; si solo 
del mundo una parte lleva. 
Es m .pa i-articular, 
si una nac ión representa. 
Verdad es que el de nac ión 
general se cousid 'ra, 
respecto á los m á s pequeños 
quesos provincias nosmueatran. 
Un mapa particular, 
coreográfico se ap ía 
cuando describe un país 
de corta circunferencia. 
Es el mapa topográfico 
de ciudad, vil la ó aUlea, 
ó de un campo: y es /m plano, 
si muebos detalles lleva. 
Si vas á esta l iar un mapa, 
ponte de frente á mirarle 
para orientarte ó saber 
cuatro puntos cardinales. 
El Nurfe «e dice arriba: 
el NM ', ab ijo se espresa, 
á mano derecha Este 
y Oeste á la mano izquierda. 
Y si quieres confrontar 
estos punios con el suelo, 
coloca Norte con Norte 
y Sud con SuJ verdadero, 
s e g ú n e n s e ñ a la brú ju la 
con la rosa de los vientos. 
Brújula ; es una aguji ta 
que tiene á la punta imán , 
y seña la al Polo Norte 
sobre la caja en que es tá . 
Con otros nombres se dicen 
los cuatro puntos cit; idoá, 
Norte. Septentrión ó Bóreas 
del lado del polo Ar t i co : 
Svd, Mediddia ó Austro 
del lado del Polo Antártieo, 
Este, Oriente. Orto, Lebante 
donde sale el Sol br i l lante 
Oeste, Poniente, Occideufe 
donde se pone el riol resplandeciente 
Las distancias en el mapa 
se miden con el compás 
Ú otra cosa; y , en la Escala, 
el Vülor encontrar iS. 
Escala es una l ínea 
partida en partea iguales, 
que repre-enta del globo 
distancias proporcionales. 
Distaucia pnporcion al 
es decir que el mapa lleva 
en tantas líneas de espacio 
tantas leguas de la t ierra: 
y así las Escalas son 
medidas para la cuenta. 
Si un map'i no lleva escala 
pones el eompás , ó cuerda, 
en un lado de alto á bajo 
y haces por grados la cuenta, 
sabiendo que cada g*- do 
son veinte leguas de t ierra. 
Agua es, el l íquido hermoso 
divisible, y trasparente, 
sin sabor, color n i olor 
que siempre corre en pendiente; 
y forma los Occeanos, 
los mares con sus corrientes, 
los mares con sus estrechos 
golfos y otros « d h e r e u t e s . 
En la t ierra forma lagos, 
rios, arrogas, y /tientes, 
hace nubes, lluvias, hielos 
y moja á todo viviente . 
16 
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L a grande masa de aguas 
del globo se Huma Mar: 
en jun to recibe el nombre 
de Occéano general. 
E l Oooéa no gen era l 
se divide en otros cinco: 
primer >. Orcéat io Aflúntho, 
segundo, Occéíino [ndico 
llamado mar 'le las Indias; 
tercero. Ocrea no Pacífico, 
Mar del- S u d é gran* Oscéano, 
pues de tres modos es dicho: 
cuarto: Occéano Glacial 
del N.>rte. Art ico . Boreal, 
y t a m b i é n Septentrional. 
Quinto. Occóano Glacial 
del Snd, Anlártico. Austral, 
y t a m b i é n Meridional. 
Los (ios Glaciales, e s t án 
á los dos lados de! globo, 
desde e! círculo polar 
á su respectivo polo. 
El grande Occéano A t l á n t i c o , 
y grande Occéano Pacífico, 
uno al Oeste, otro al Este, 
del gran continente anticuo: 
cruzan de uno al otro lado, 
entre los polares c í r -ulos; 
y desde el cabo de Hornos, 
&\ Svd, se miran unidos; 
solo por su meridiano 
mentalmente divididos. 
El mar Occéano Indico* 
al S^id de Asia se estiende 
basta el círculo polar 
y l lega de ISste al Oeste 
del meridiano del cabo 
al de isla Vendienne 
y el At lán t ico y Pacífico 
á cada costado tiene. 
El At lán t i co y Pacífico 
suelen t a l nombre llevar, 
de Egninocial entre t róp icos , 
y de t rópicos allá ó acá, 
recibiendo así i"s nombres 
del hemisferio eu que es tá , 
y de las líneas y zonas 
que le quieran l imi ta r . 
Con esta sola advertencia 
no nos deberá ofiocar 
leer Occéano At lán t ico 
del Norte ó Setentriona'; 
n i al contrario donde leas 
Occé; ino Ecuatorial. 
Otros desde ios tres cabos 
de Hornos, Cabo y Vandiemen 
hasta el círculo polar 
hacen zona y la comprenden 
con nn nombre general , 
esto es grande Occéano Austral. 
De los cinco mares grandes 
Cecéanos ó mayores; 
se or iginan ot os muchos 
que se llaman inferiores: 
que en cada p i r te del mundo 
se reconocen sus nomb'es, 
que diremos. Dios mediante 
s e g ú n su turno les toque. 
Toda el agua de los mares 
en su sabor, es salada; 
así que para bebida 
el agua del mar, es, mala. 
Agua dulce, es agua pura, 
toda la que no es salada, 
aguadulce es la de fuentes, 
de rios. pozos y charcas, 
y de l luv ia si esta pura 
se bebe y la sed se apaga. 
Por eso desde el siglo X I liasta el dia, solamente^ los indivi-
duos de institutos religiosos y algún rico, se han canonizado. E1 di-
nero facilita testigos y testimonios, inclina la voluntad de los re-
latores, y dispone la del Fiscal y Jueces de la congregación de ritos. 
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Según San Abdón abad, residente en Eoma, Juan X V I 
vendía las canonizaciones, como después Juan X X I I lo vendía 
todo7 por una tarifa preexistente al delito de incesto, sodomía, in-
fanticidio etc., que conocen ya nuestros lectores. 
En 996 tenía Eoma 40 monasterios de la orden de San Benito, 
20 de monjas y 70 iglesias de canónigos. 
¡En tiempo de los .12 primeros papas, hubo solamente 7 presbí-
teros! Y ¿hov?.. son innumerables. 
LO QUE APENAS PUEDE C R E E R S E . 
Gregorio V. papa electo á los 24 años, fué desterrado de Ro-
ma el 997, por el antipapa Filigato llamado Juan X V I I : habiendo 
este huido de Otón, unos soldados que le perseguían y cogieron, 
le sacaron la lengua y los ojos, le cortaron las narices, y le condu-
geron á un infesto calabozo, todo por orden de Gregorio V, y des-
pués atándole á la albarda con la cara vuelta hacia la cola del asno, 
fué azotado en las calles de Eoma. y conducido á un cadalso, don-
de se le cortaron las manos y los pies antes de quitarle la vida.— 
Otón tornó por concubina á Estefanía, viuda de Filigato, la cual 
le envenenó el 21 de Enero de 1002. Ei abad Mío embió á decir á 
Gregorio V qne «pues habia faltado á la misericordia prometida por 
Jesucristo, temiese la colera de Dios. „ Gregorio murió un año des -
pues del suceso, y de la profecía. 
¡ Apenas se conciben tamañas crueldades! 
Silvestre I I dijo en el concilio de Eeims el año 995: "Reve-
rendos Padres, ese que veis sentado en el sóiio de Eoma, res-
plandeciente por el oro y pedrería, si carece de caridad y solo 
tiene la ciencia que envanece, será el Antecristo, sentado en el tem-
plo de Dios, ostentando ser Dios.,, Si faHdndole Ja caridad, tampoco 
tiene ciencia, será estdtua colocada en el templo como Llulo-, y el 
hacerle consultas, será pedir respuestas al mármol.»— ¡Oh Eoma, 
digna de ser llorada, cual otra Shión! Tu vistes á nuestros ma-
yores las ilustres lumbreras de losP P. pero en nuestros tiempos, 
solo tienes monstruosas tinieblas. ¿Qné nos falta ver? 
« Hemos visto B Juan V I I I , conjurarse contra el mismo Otón que 
le proclamó:,, Arrojado éste, le sucedió Leen el Neófito; se retira 
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de Roma Otón y vuelve Juan; y esté espulsó áLeón á quién mandó 
cortar los dedos, manos, pies y nariz, así como á otros, á quienes 
quitó la vida.,, Parece luego Benito el gramático, á quien León el 
Neófito, atacó juntamente como Cesar y como Papa: le sitia, le 
coge, depone y dirige desterrado perpetuamente para Alemania. 
Le sucede un horrible mónstruo, Malifacio: superior a todos los 
mortales en maldad é iniquidad; quien manchado con la sangre 
del anterior pontífice tuvo también que huir y fué depuesto en un 
concilio numeroso. ¿Será posible que aún así esté declarado que 
innumerables sacerdotes é inocentes ciudadanos, hijos de Dios, ha-
yan de sugetarse á tales mónstruos, ignominia del género humano? 
Juan X V I I murió á manos de un marido ofendido de lujuria 
en 1003: duró cuatro meses.—Su sucesor Juan X V J I I , murió en-
venenado. Benito V I I I hijo de Gregorio el antipapa consagrado, el 
1013, arrojó de Roma á Benito, consagrado el 1012; y habiendo 
cogido prisionera á una reina mahometana, la hizo cortar la cabeza. 
Juan X I X elevado por intrigas del duque de Toscana, se vio en 
un dia pasar desde lego á Pontífice, 1024. Consintió en que le lla-
maran él patriarca de Constantinoplu: ó e l uecuménico de Oriente: n 
pero los romanos no lo consintieron, y expulsaron de Boma al Papa. 
Benito I V , sobrino de Benito VIII y Juan X I X , descendien-
tes del marqués de Toscana y Marosia, llamado Teofilasto, fué 
electo en 1053 á los diez años de edad. \Paer ferme decenixl Fué arro-
jado de Roma dos veces por sus escándalos, la segunda vez el año 
1044, cuando no tenía 24 años de edad; y fué electo Silvestre I I I 
el antipapa, restituido por su pariente el marqués de Toscanilla. Se 
retiró Silvestre « su obispado de Sabina, y se acabó el cisma. Ven-
dió su pontificado á Juan Graciano, arcipreste de Roma, que se 
tituló Gregorio VI , sucediémiole Clemente I I : volviendo á subir 
Benito I X . E l sistema de ambición yabaricia desde el tercer si-
glo, se hallaba y so halla establecido en Roma, y pasaba de la boca 
de los antiguos al corazón de los modernos. 
Gregorio VI , llamado antes Juan Graciano, compró en 1044, 
á Benito I X , la renuncia del papado: y viendo el emperador Enri-
que I I I , tres papas á la vez con Silvestre I I I , que ocupaban los 
palacios de Letrán, San Pedro y Santa María la mayor, hizo 
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congregar un concilio en Satre, al cual convidó á Gregorio; y éste 
se despojó ante ei mismo., de las vestiduras, y declaró vacante la 
silla apostólica; nombrando á Clemente I I , sin consideración de 
Benito I X , ni Silvestre I I I ; volviendo á ocupar el papado Benito 
I X por cuarta vez, muerto Clemente I I , envenenado por éste é 
Hildebrando, que ambicionaba la silla pontificia, que alcanzó con 
tal motivo. 
Todos los emperadores y el mismo Constantino, tuvieron *el 
derecho de aprobar ó reprobar la elección de pontífice, hasta que 
Nicolás I I , prevalido de la menor edad de Enrique I V , se atribuyó 
esta facultad. En 1081 hasta 1073, electo Ale jandró I I , sin apro-
bación de la reina Inés, tu tora de Enrique IV , se declaró nula es-
ta decisión y en la dieta de Basilea se nombró á Honorio I I , el 
cual escomulgó á Alejandro; y este á su vez excomulgó á Honorio 
y al emperador Enrique, por protector de todo, dirigido por H i l -
debrando. ¿Y qué diremos de la Papisa Juana, cuya repugnante 
historia, es de todos Conocida y omitimos por indecorosa? 
La China es la región más oriental del Asia, es casi del todo 
desconocida por el aislamiento en que ha vivido del resto de la 
humanidad, así como la India. Su fundador, Fó-h i , á el cual se 
atribuye el invento de el juego del ajedrez, 30 siglos antes de 
J. C. Yao fué su legislador; y, Confucio, su reformador e! siglo V I . 
E l conquistador Fó-hi, el legislador Yao y el filósofo Confu-
cio, son las divinidades Chinas. 
En medio de su politeism >; el cíelo y la tierra son adorados 
por ellos: los libros y tradición de Confucio, Yao, y Fó, son sus 
leyes. 
Están divididos en cinco clases, la de los labradores es la pri-
mera, los parias es la última. 
India, al Sur de la China, entre el Ganges y el Indo, de donde 
toma su nombre. 
Se cree fué conquistada por los Asirlos, descendientes de 
Jafet; que los Fenicios y Griegos comerciaron con ella: que Ss-
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miramis conquistó parte de su territorio y Baco la sometió por 
completo. Aquella, era reina de Asirla, '2000 años antes de J. C. 
y Baco fué un héroe griego. 
Por suslibros sagrados (ó Bedas)se sabe que los Asirio* adoran 
á Brahama, (Dios creador), á quien atribuyen su civilización y les 
dividió en cuatro castas ó razas: primera la de los sacerdotes, y 
cuarta la de los parias ó esclavos. 
Badha, en el siglo V I , abolió las castas, reformó la religión y 
propagó su. doctrina, siendo hoy la que más adeptos tiene en 
Oriente. 
Alejandro Magno, llegó á la India el siglo IV , y derrotó á Poro, 
uno de sus reyes. 
En el siglo XVde J. C, ó era cristiana, se establecieron en la In -
dia los Europeos, siendo hoy los ingleses dueños de casi toda ella. 
Asiría, pais al Este del Tigris; limitada a! N . por Armenia, 
á el S. por Mar Egeo, al S E. Grolío Pérsico, y al O. Arabia; se 
halla bañada por el Tigris de N . á Sur. 
Se divide en Asirla propiamente dicha, y Caldea. 
Nembrod, nieto de Caín, fundó á Babilonia, sobre el Eufrates, 
la cual conquistó Giro, haciendo variar el curso del rio, y entrando 
en ella por su cauce. Tenia 100 puertas de bronce. 
Assur, hijo de Sern, fundo á Nmive, sobre el Tigris. 
Belo, rey de Ninive, se apoderó de Babilonia, y fundó el 
primer imperio Asirio. Siglo X . (A. de J.) 
Niño, su hijo, conquistó la Bactriana, país al S. de la Asirla, 
donde reinaba Semíramis, viuda y sucesora de Niño; la cual em-
belleció á Babilonia con 250 torres, murallas y jardines colgan-
tes, que eran la primera maravilla del mundo; y los diques del Eu-
frates, cuya riqueza y suntuosidad parecen fabulosas. 
Con Ninías, su hijo, empieza la dinastía de Semíramis, com-
puesta de 34 reyes ineptos, hasta Sardanápalo, destronado por 
Arbaces y Belenises V I I I , jefes de los Medos y Babilonios. 
Fenicia, estrecha costa de la Siria; (Asia:) limitada por el Me-
diterráneo y el Líbano: los sucesores de Sem, fundaron á Tiro, Si-
dón y otras ciudades, emporios del comercio. 
E l rey Agenor, fué el fundador de los Estados de la Fenicia; 
y Heriam ©avió á Salomón materiales para el templo. 
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Pigmaleón, célebre por su crueldad, que motivó la fuga de su 
hermana Dido á Cartago. la cual fundó: era hija de Bel o: prince-
sa «le Tiro; hermana de Pigmaleón; esposa de Siqueo, á quien 
matóPigmaleón, por apoderarse de sus tesoros: (870 antes de J. G.) 
Yarbas, rey de Mauritania, quería casarse con ella pero Dido se 
arrojó á una hoguera y en ella se dio una puñalada. A Pigmaleón 
le envenenó su muger Astaibe, Se enamoró de la estatua de Ga-
latea, con quien casó, animada que fué por Venus. Tuvo de ella 
un hijo llamado Pafo. 
Los fenicios fueron los' primeros navegantes, agricultores y 
fundadores del Alfabeto y de los números, que nos trajo Cadmo. 
Sus colonias fueron las más notables, desde el siglo X V I al 
V I . Tebas en Grecia; Útica y Gartago en Africa; Palermo en Si-
cilia; Ni mes en Francia; Gádiz en España; Málaga, las islas de Chi-
pre, Creta, las Cicladas, Malta y otras, 
ORIENTE, 
De las ruinas del imperio as i rio, con la muerte de . Sardaná-
palo, salieron tres grandes reinos: mandados, el de Babilonia, por 
Belesis: el de Nínive, porPhul: y el de Media, por Arbaces. 
BATMAAS <5ÉL«8R«S. 
NÜMANCIA. Fundada por Numa Pompilio, inmediato á 
Soria, donde aún se conservan y veneran restos de sus muros. Sus 
habitantes henchidos de valor y patriotismo, no titubearon en' 
aceptar el año 147. (antes de J. C.), la terrible lucha provocada 
por los Cónsules, Pompeyo y Máximo, caudillos del ejército Ro-
mano, derrotados varias veces, en términos detener que sucumbir 
estos, ante tan heroica resistencia y 4 tratados afrentosos; por lo 
que, el Senado Romano, quiso antes sufrir la nota de perjuro, por 
haber faltado á la fé prometida á este valiente y generoso aliado, 
que sucumbir á vergonzosas condiciones. 
E l año 133, (antes de J. C.), y al cabo de 14 de guerra, vino 
Escipión, contra Numancia, con un ejército de 60.000 hombres, 
que era el último esfuerzo de Roma, á quien el solo nombre de 
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Numancia, imponía miedo y terror. E l famoso general, no se 
atrevió á atacar de frente á un puñado de valientes, pues no l le-
gaban á 1.300 hombres de armas, qae defendían sus venerandos 
lares; así que tomó el partido de sitiarles por hambre, rodeándoles 
de fosos, empalizadas y con un cordón impenetrable de soldados, 
que hacían inútiiea los rasgos de valor y osadía de los sitiados, 
encerrados por muros de carne y de arena. 
En tal extremidad y acosados por el hambre horrorosa y aban-
donados á la desesperación, prendieron fuego á sus casas y á 
cuanto poseían, y después de arrojar en las llamas á sus hijos y 
mugeres, se lanzaron á la hoguera ellos mismos, antes que n in -
guno pudiera servir de trofeo para adornar el triunfa de su fiero 
é implacable enemigo. 
SA.GUN TO. Hoy Mombiedro, cerca de Valencia, ciudad fa-
mosa y memo l abilísima en la Historia, por su heroísmo, por su 
valor, por su constancia, y, por su patriotismo: era aliada de los 
Romanos; y por esto, fué destruida por el cartaginés An bal, des-
pués de un sitio que principió en Octubre del año 555, y terminó 
en Mayo del 536, en una inmensa hoguera á ejemplo de Numancia) 
y con tan her ico valor, donde se devoraron todos los efectos y 
personas á quienes no había destruí lo la saña del sitiador y sus 
160.000 hombres, á quienes no quisieron entregarse, prefiriendo 
en su honrosa altivez, ser convertidos en pavesas conciianto les per-
tenecía. ¡Loor eterno á las víctimas, y baldón ai bárbaro can l i l lo ! 
MTJNDA.. Batalla que dio Julio César, el año 45, (antes de 
J. C ) , en ;a cual derrotó á Pneo Pompeyo, hijo del gran Pompe-
yo, que salió herido y huyendo, y á quien cortaron la cabeza los 
soldados de César, en la cueva don le se hallaba refugiado. En 
esta batalla, quedó destruida hasta la esperanza del partido re-
publicano en Roma. 
CANNAS. Nombre de un pueblo de ApuUa en Italia, céle-
bre por la famosa batalla, que en él tuvo lugar, el año 536 de la 
fundaci m de Roma, entre ios Cartagineses mandados por Aníbal 
y los Romanos, que fueron derrotados, vencidos y presos, asi co-
mo su general Varrón y muerto Paulo Emilio, que acaudillaban á 
loa R;)4uao3. Káta batalla, acabó coa la omnipotencia d© Roma» 
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Todavía se t i tu la e l sitio en que se d ió tan memorable batalla, uil 
campo di sangue. „ 
CiílUNOLA. Batalla g-anada á los franceses el 28 de Abril de 
1505 p >r el Gran Capitán G niz ilo de Córdoba, joniHda que según 
todas las aparieneifis, debió ser desastrosa al ejército Español , por la 
circuustancifi de haberse voUdo sus almacenes de {)ólvora con las 
primeras bombas del eneniig-o: pero á esta circunstancia y á la sere-
nidad del Gran Capi tán, fué, acuso, debida la victoria. «¡Hijos; el cielo 
se ma declara propicio y p »' imotror, catas son. las luminarias por nues-
tra victuríal» Estas palabras inflamaron de tal modo el ci raZ'-n de 
los espiíüoies. que en poo tiempo derrotaron á los franceses, hullán-
dose ei cadáver de ei duque de Nainiours, general ís imo de los France-
ses, entre l,s 1-5.000 que perecieron eu e^ta jornada, lista batalla hizo 4 
los S pan )ltís dueños del rein < de Naptdes. -
CüVAOONGA, Ei g-ran Peiajo. fugitivo desdela derrota de Guada-
lete, se refugió eu la Cueva de Uovadougd . en IMS sierras de Auseba, 
eu A.^turi is, donde fué nombrado rey el año 716 de ¡a era cristiana, 
y reunió íiasti 700 hombres, número escesi va mente escaso para desa-
fiar las huestes Agarunas; pero que, t ui valientes Astures, se creyeron 
mas que suticieutes para iuchir y vaneen al Sarraceno Alchama, gene-
ralísimo de los Ai'übes, quien trepandocon 200.000 hombres por lasas-
perezas de la sierra, atacó la entrada de la cueva. 
D. Pelayo, invocando eí f.»vor del cielo, y e. de la Santa imágen tu-
telar de aquel recinto, arma-tos de palos y garrotes, salió con sus Astu-
res cubiertos con un cuero de res, por lo cual se les llama coriños. con 
tal pujanza y valentía, que en pocj tiempo ddsor ienó el ejército Aga-
reno. á quien venció ó huo prisionero con pérdida de 90.000 hom-
bres. ¡ Coincidencia especial! Durante la batalla, se desmoronó sobre 
los fugitivos una de las cordilleras de ios montes de la Auseb i , com-
pletando asi la ruina y dispersión de los intieles, Otra ¡coincidencia! 
Las flechas de los Sarracenos rebotaban de ios cueros que servían de 
coraza y armadura á los Astur -s, volviéndose contra el que las dis-
parab), convirtiéndose en suicida, el que se creía homicida ¡Milagro! 
Esta jornada bastó para reh icer el espíritu español y restaurarla 
Patria. 
VíLLAVICIOSA. Ciudad de la provincia de Albacete, en el antiguo 
reino de Murcia, diócesis «le Cartagena; con 2000 vecinos. 
Eu esta ciudad presentó el duque de Berwick y Alba, la batalla al 
ejército aliado de Ingleses, Alemanes, Holandeses y Portugueses, 
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rnaii'ifdo^ por Galloway. Esta reñi IH y sangrienta jornada se decidió 
por los Francesas y españoles, que cogierun 9 000 prisioneros, todos 
los b'tg ig'tís y nuniiciones de los aliados, toda la Artillería y municio-
nes, cinco tetiientes g-enerales heridos, 120 banderas, 12.000 prisione-
ros, y multi tud de oficiales de diversas graduaciones. 
Esta batalla colocó á FHipe V en ej trono de Kspaña y arrojó á la 
casa de Anstiia, el 25 de Abri l de 1707: desde entoiices reinan los Bor-
bolles, sin más eclipse que el paréntesis de la revolución de Setiem-
bre de 1868, y D. Amadeo de Sabaya, desde 1871 á 1875. 
NAVAS. Al liste de la ciudad de Tolo?a (Francia) y reforzada por 
cinco reductos y una línea de atrincheramientos, tenía su ejército el 
mariscal Suli el 10 de Abril de 1814, cuando fné atacado por Lord 
Welington, y ai impetuoso arrojo de A ejércitoespiñol, fueron b s fran-
ceses despojados drt todas sus posiciones, retirándose á Tolera la noche 
del dia 11 , perdiendo 3231 hambres, entre ellos al general en g'efe Tal-
pin, y los miriscales Hurispe, Saint-HilHiv y B^aurot. 
Tolosa deEspañ i , fué fundada por Carlo-Míigno. 
NAVAS DE TOLOSA. Los ejércitos reunid, s de Castilla, Aragón 
y Navarra cerca de Uveda, atacar<»n á la morisma, acaudillada por 
Miramamolin-Almaiizor el del turbante verde, el 10 de Julio de 1212. 
Alfonso ?1I[ de Castilla y el arzobispo de Toledo, que llevaba el 
guión de la ^aina Cruz, pusier n^ en desorden A los infieles: y el rey 
de Navarra fué el primero que rompió las fuertes cadenas de hierro 
que cercaban la tienda de Mirarnam din, tomándolas d-'sde entonces 
por orla de su escudo de firmas Ya dijitncse! destino dado por el mé-
dico marroquí de Medina, 1). Juan Alonso, á ta i raemoraudo monumen-
to: ¡¡las convirtió enc lavpsü . ¿Sabría su historia? 
Mas bien que b a t a l l a fué una carnecen'a espantosa en que milla-
res de m «ros fueron pasados á cuchillo, haciéndose los cristianos due-
ños de übe la y otras plazas importantes: esta memorable victoria la 
celebra la iglesia con la fiesta anual, del triunfo de la Santa Cruz del 
Carmelo. 
SALADO. Ganada el 30 de Octubre de 1340 á 'os africanas, capi-
taneados por Alb diacen. Tal fué el tesoro que los españoles tomaron 
en aquella jornada á los sarracenos, que hicieron rebajar el valor de 
la moneda en España. Se dio cerca del rio Salado por lo que así se 
llama. 
SAN MARCIAL. Sobre el rio Vidasoa el 31 de Agosto de 1813, por 
el mariscal Sul, defendiendo á San Sebastian, sitiada por el hispano 
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ing-lés, al que hizo repleg-ar y atacó en las cumbres de Locoyen, di-
rig-iéndose á San Marcial, donde un vigoroso ataque ála bayoneta, dado 
porlos espuñoles, les hizo volver curas, y huir hácia el puente de Vera 
habiendo perecido «hog-ado gran pnrle del ejércilu francés. La regen-
cia del reino creó una cruz de distinción, para premiar al ejército es-
pañol y vencedores de San Marcial, cuy^s sepulcros se hallan en ias 
peñas al rededor del castillo de San Sebastian. 
mim n m mm mm o DE BIBILOÍÍIÁ. R 
A Belesis, siguió su hijo Nabanasar, y once reyes más, á cual 
más ineptos, cayendo el reino de Babilonia en poder de Phul o 
Niño eljóven, su hijo Teglaphalasor y sus sucesores Salmanasar 
y Senacheryb, que destruyeron el reino de Israel, habiéndo per-
dido en solo una noche 160.000 hombres que mató el Angel ester-
minador. A aquel le siguió Assar Abdón, que reconquistó á Babi-
lonia, fundando el 2.° imperio asirlo. 
Este segundo imperio, duró hasta que murió Nabucodonosor 
1.°; y Xabopolasar auxiliado de los Medos, destruyó á Nínive; 
viéndose precisado su rey Saharah, á darse muerte, reconstitu-
yéndose el reino de los Caleces ó Babilonios con este motivo. 
Engrandecióse este tercer imperio asirlo, con las victorias de 
Nabucodonosor I I , hijo y sucesor de Nabopolasar sobre los Egip -
oios y fenicios á quienes quitó la ciudad de Tiro; y de los Judíos 
con la destrucción de Jerusalén. 
Baltasar ó Labineto, fué el último rey. Este hombre ó monstruo 
dio un banquete y en él vio una mano que escribió su sentencia 
de muerte, según esplicó el profeta Daniel, cuya profecía se cum-
plió. Siendo proverbial "¡el banquete de Baltamr\„, pereciendo á 
manos de Ciro, que le destruyó, reduciendo á Babilonia á pro-
vincia persa, el año 538. 
La Media, al Este de Asiría y al Sur del Mar Caspio, conquistó 
su independencia el 759. Estuvo sumergida en la anarquía por Ar-
baces su fundador. 
Dejoces, su sucesor, fundó á Cehatana, rival de Babilonia y 
Nínive por su fausto, y sustuosas riquezas. 
Fersia al Sur del Asia, y Este del Gbifo Pérsico, tributaria de 
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los Asirios, vino á ser el grande imperio con el matrimonio de 
Mandane con Cambíses, hija de Astiages en la cual se refundió el 
imperio asirlo. Año 560. 
Giro el grande, hijo de Oambises y Mandane; dominó á toda 
el Asia, destruyó y mató á Baltasar y se apoderó de la Caldea 
y de la Libia, derrotan i o en Timh/ea á Creso, é incorporó la Me-
dia en 647 hasta 538 antes de Jesucristo, 
nj^^M^sy^Hl ^ 3 0^ „ 
En sesión del once de Mayo de 1869 se dijo: "¿Será verdad por 
ventura, que los reyes estén destinados perpetuamente á hacer le -
yes contra los pueblos, como dijo tristemente Platón? ¿Y los pue-
blos perpétuaraente destinados solo á hacer leves contralosreyes?,, 
¿Será, acaso verdad, también esta sentencia más triste, m^s amar -
ga todavía de Aristóteles á saber: "que la noción de la justicia, que 
la idea del derecho, que el sentimiento del deber, solo se reflejan 
siempre con claridad completa en la conciencia de los débiles?,, 
Licipo, en una de sus comedias dijo: " E l que no desee ver á Ate-
nas, es un estúpido. E l que la vé; sin que le cause complacencia, es más 
estúpido todavía; pero donde el colmo de la estupided aparece, es en 
aquellos, que viéndola y complaciéndose al verla, se atreven á abando-
narla.,, 
M U E R T E DE EPAMINONDAS. 
En tiempos de Epaminondas, general en Gefe, se decidió la 
cuestión sobre si los tóbanos ó los lacedemonios, debían dar leyes 
al resto del mundo. 
E l Te bario Epaminondas, columbró el instante de acelerar 
esta resolución. Parte una tarde con dirección á la Arcadia, sa-
liendo de trage para sorprender á Lacedemonia: H'iliase abierta 
esta ciudad; sus tropas ocupaban la Arcadia, á donde también se 
dirigía Agesilao. 
A l amanecer, llegaron los Tebanos; pero ven á Agesilao, que 
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instruido por un traidor, de la marcha de Epaminondas, se halla 
dispuesto á recibirlos y ocupaba los puestos más imp rtantes. 
Agesilao, escucha solo las ideas que la desesperación aglomera en 
su inteligencia, y aunque de 80 años, avanzó alentado por su hijo 
el bravo Archidamo y rechazó al enemigo. Isadas el Espartano, 
sin más armas que una pica, y una espada, se arrojó á través de 
los batallones Lacedernouios. Tan valiente corno Aquiles, derriba 
cuanto á su esfuerzo se opone. Los Eforos ie adjudicaron una co-
rona para honrar sus hazañas, y le condenaron en una multa, por 
haber peleado sin coraza y sin escudo. 
Epaminondas hizo su retira ia: precisa era una victoria, corno 
esta, que hiciera olvidar aquel infortunio. Pero Epaminondas fué 
herido de muerte en el pecho, por el dardo de un Espartano. 
La herida de Epaminondas, suspendió el furor de los soldados: 
se tocó retirada por los dos ejércitos y se levant ' un trofeo en el 
campo de batalla. Sus soldados y oficiales lloraban. 
Epaminondas creyó haber perdido su escudo, pero luego que 
se le enseñaron, le besó dioiendo: Re ganado la batalla?pues en ese 
caso he vivido bastante, r 
Los médicos creyeron moriría en cuanto se le sacara el dardo-
Preguntó por Dafanto y Jo lid as. y cuando le digeron "han muer-
to,, exclamó Epaminondas: "pues 'persuadid á los Tehanos á que ha-
gan la Paz.n 
¿Sinos dejarais un hijo siquiera? ¡"Dos os dejo, dijo Epaminon-
das: Las victorias de Lendrés y Mant'meal! 
Las virtudes de un hombre oscuro, interesan tan solo á sus 
amigos, y ni aún supliera tiene derecho á servir de ejemplo al 
resto de los hombres. Las del hombre públioo, á 'la Sociedad. 
ATÍ-CA Y BUS LfiY-SS. 
Las villas y ciudades de Atica, se hallaban divididas en 174 
departamentos, que formaban diez tribus inscritas en el registro 
oivi!. 
El Senado consta de 500 Diputados: de cada tribu nombra -
ban 50; con otros 50 suplentes para casos de muerte, y vacantes, 
sacados á la suerte entre todos. 
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Para ocupar tan importante cargo es necesario sean de con-
ducta irreprensible. "Hombres que han de gobernar á los demás 
no han de tener tacha.,, ¡Cómo hemos degenerado! 
Juraban dar consejos sanos solamente: Juagar, siempre, con -
forme a las leyes, no aprisionar á ningún ciudadano que diera 
caución, á no ser traidor al Estado y defraudador del Tesoro pú-
blico. ¿A. qué se obligan nuestros diputados y senadores? 
Todo ciudadano de 20 años, tiene voto, las asambleas genera -
les se reúnen los clias 11, el 20; el 30 y el í33 de la Pritania; l lá-
manse juntas ordinarias las que lian de constar de 6 030 votos. Da-
rán te las guerras del Peloponeso no se reunieron mas de 5.000. 
E l primer día se ocupan, de los destinos y guarnición de pla -
zas fuertes, y se publican las decisiones de los tribunales. 
En la 2> Todo el que ha colocado un ramo de olivo sobre el 
altar, tiene derecho -á usar la palabra acercado la gobernación 
del Estado. 
En la 3.a Se reciben los heraldos y embajadores. 
En la 4.a Se trata de religión, como fiestas, sacrificios, etc. 
Se purifica el local con la sangre de las victimas; sus heraldos 
pronuncian votos por la prosperidad nacional, como en el Senado, 
y un Senador las preside: se impreca y castiga al orador que pre-
varique ó sea traidor. ¿Se hace esto en la actualidad? No. 
E l ciudadano que pueda dar dictamen ventajoso, sube á la 
tribuna y habla, respetando al anciano, el cual es preferido en el 
uso de la palabra. 
Discutido el punto, el Foedra ó Presidente, pide al pueblo la 
deliberación, levantando las manos, el que apruebe. 
Para evitar cohechos, piden el voto por tribus, así que, en el 
pueblo, reside la Autoridad. Este decide la Paz ó la guerra; recibe 
los embajadores; quita ó dá fuerzaá las leyes, establecía los impues-
tos, como las recompensas, ó derechos, etc. 
Antes de ser Senador, es preciso ser examinado. H o j todos son 
sabios, y pueden servir de Ministro Universal. 
E l pueblo no puede acordar nada que antes no haya sido 
acordado por el Senado, después de presentado y discutido por 
500 ciudadanos que hayan desempeñado cargos públicos. 
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PROYECTOS Y OBRAS. 
En otros tiempos, eran los comerciantes, ó vi agerú s más an -
siosos .de nombre, que poseídos de conocimientos: eran los que se 
lanzaban á lejanas regiones, á estudiar el globo, y sus costumbres: 
boy son topógrafos, ingenieros, comisiones científicas, las que mi-
den, analizan y estudian todas las regiones del Globo. 
Los Naturalistas, clasifican sus productos animales y vegetales. 
Los Módicos y Físicos, estudian las condiciones climatológicas, 
y geológicas, estudian el origen de- suelo. Los Etnógrafos, el de las 
razas que les habitan. En la geografía, se ha venido á refundir el 
carácter practico, matemático y político, que_, tiende á darse á to-
dos los conocimientos. 
Se cortó el Itsmo de Suez; se está cortando el de Fanamá, y 
ya han empezado las obras para el de Corinto, que vendrá á unir 
las aguas Jónicas con las helénicas ó griegas, facilitando las co-
municaciones del Mediterráneo con el Alar Negro. 
E l Istmo de Panamá ha de separar las dos Américas, poniendo 
en comunicación el Atlántico con el Pacífico, cuyo paso se hace-
lentísimamente, entre aquellos espesísimos y pantanosos bosques. 1 
Cálculase en 6 años la duración de las obras de abertura. 
La cuenca del Atrato, y sus gargantas, es, donde llueve más, 
en el mundo; no bajando de treinta metros, la altura de la lluvia 
que cae todos lo-; años en aquel país. 
En la Península de Malaca, lengua de tierra colocada al Sur 
de Asia, en el grado 13.° de la latitud Norte, los buque que van al 
A-ia, Japón y Filipinas, tienen que costear la Peninsuia, y el 
Quersoneso, dando un rodeo de 700 leguas. 
E l canal/de Panamá, desde donde se comunicaran el de Kran, 
el de Suez, el de Corinto, y el estrecho de Gibraltar, determinan 
la trayectoria de lo que pudiera llamarse Ecuador comercial. 
España á la entrada de* Mediterráneo, y ios territorios de Cuba 
y Filipinas, á la entrada del Istmo de Panamá y Kran, colo-
can en ventajosísimas circunstancias para el comercio á nuestro 
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país, lo que necesita es buena dirección y aprovechar tales ven-
tajas. 
Las grandes vías férreas de Europa, unirán los mares, con el 
túnel inmenso del San Gotardo, ya terminado, que esde 14 leguas. 
Este túnel y el submarino del Canal de la Mancha, y los de 
Servia y Mariay, son abiertos debajo de estos rios como el del 
Tdmesis en Inglaterra; los tres, enlazan con los ferro-carriles 
del Este al Oeste. 
En Asia los rusos avanzan hacía el S. E. del Turqnestán y 
establecen una vía férrea, que partiendo de las orillas del Caspio, 
vá hacía la India, á enlazar con los ferro-carriles rusos Europeos, 
lográndose ir desde L 'ndres á Calcuta muy pronto. 
Es más costoso viajaren la China, hasta el estremo oriental del 
Asia, pues la única vía que existía, en el celeste imperio, desde 
Shanghas á Usongs ha sido destruida. Don todo la China parece 
intenta salir de su proverbial estancamiento y atravesar los tur-
bulentos mares de la costa oriental del Asia, para llegar k la 
China. 
La línea férrea de la California que cruza de E. á O. desde 
San Francisco de California á Nueva-York, es la queda á la huma-
nidad, dos grandes trayectos para rodear al globo con ese gran 
anillo férreo, que la ponga en comunicación con sus productos 
cosmopolitas. Estos trayectos son el Mar Pacífico, y el Atlántico. 
E l hombre que atraviesa 32 kilómetros entre Francia é Inglaterra 
para evitarlo borrascoso del estrecho de Cale, se atreverá átodo; 
á construir otro, desde Inglaterra á los Estados Unidos del Sur: 
otro, bajo el Occéano At-ántko, y un tercero desde las Californias 
al Japón por debajo del Pacífico, convencidos de que el hombre 
todo lo puede en la tierra, con la asociación y el trabajo. 
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Telegrama cuyo itinerario dirigió un anglo americano desde Sin-
gapoore á Penang, que están colocadas á uno y otro extremo de 
la Península Malaca, y distantes entre sí 160 leguas: distancia 
que salva un cable submarino, y se vio precisado á valerse del Te-
légrafo Europeo que recorrió desde Penang á Madras, en la costa 
oriental del Indostan por la siguiente ruta. Distan -ia 
x 0 en leguas. 
1. ° E l Cable submarino tendido al través del Golfo de 
Bengala.. . . . . . . . . . . . . . . 550 
2. ° Desde Madras á Bombay: Costa occidental del Indos-
tan al través de la India inglesa por línea telegráfica. 210 
3. ° De Bombay á Adén, en la costa Sur de Arabia á la 
salida del Mar Rojo, por cable submarino tendido 
al través del Gro'fo Arábigo. . . . . . . . 750 
4. ° De Adén ,á Alejandría, puerto egipcio del Medi-
terráneo, por cable á través del Mar Rojo, Canal de 
• , Suez y Mediterráneo. . . . . . . . . . . 640 
5. ° De Alejandría á Marseílartocando en Malta, por , 
cable, á través del Mediterráneo. . . . . . . . . 430 
6. ° ' De Marsella á Calais, atravesando Francia por Pa-
rís hasta Rija, puerto ruso. . . . . . . . . 625 
7. a Desde Calais á el Báltico, al través del Mar del 
Norte, del de Alemania y del Báltico, desde Calais 
hasta Rija, puerto ruso del Báltico, en el Mar Norte. 350 
8. " Desde Rija á Wladiwostok puerto ruso, al Oriente 
de la Siberia, esto es, al Este del Asia, por la línea 
telegrá fie a colosal que atraviesa la Rusia de Ponien-
te á Oriente, y, también la Siberia. . . . . . 1060 
fi.0 Desde Wladiwostok á Hong-Kong, pasando por 
Magarantía, por cable costeando el Oriente del 
Asia, el Mar Japonés, los mares de Corea, el Ama-
rillo y el de ia China, en cuya parte Norte se halla 
Hong-Kong. . . . . . . . . . . . . • JL250 
TOTAL . . . . . 5855 
17 W M — * ' 
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10 Desde Hong Kong á Saigon puerto de la Cochin-
chinar por cable, al través del Mar de la China. , 400 
11 Desdo Saigon á Singapocre cruzando también por 
cable el mismo mar de la China . 300 
Total leguas de 20 al grado. . . . 6565 
Este trayecto le recorrió el telegrama eff 17 horas desde su 
salida de Penang á su llegada á Singapoore. 
La contestación al mismo punto llegó á las 36 horas: cada 
palabra costó 13 pesetas y 75 céntimos. Lo que parece aún más 
chocante, es, que, saliera el Telegrama á las doce, y ilegára á las 
ocho de la mañana; pero esto consiste, en el cambio de latitudes y 
meridianos. Pues como se ve recorrió todo el mundo; y sabido, es, 
que, al Oriente, amanece más pronto y todos los relojes llevan la 
hora adelantada. 
ASESINATO DEL CZAR DE RUSIA 
E L 15 D E MARZO D E 1881. 
El domingo 16 salió á las doce de su palacio, acompañado de 
su hermano elgran duque Miguel, que es el Feld mariscal del ejér-
cito ruso; y, durante la guerra de Turquía, tuvo el mando del ejér -
cito de Armenia; fueron primero á la Iglesia y de allí al picadero 
de Miguel, que ocupa una considerable superficie cubierta; en la 
cual pueden maniobrar varios batallones. A la una y media, toma-
ron el coche para regresar á palacio. 
Llegada la comitiva al cana! de Catalina, frente á las caballe-
rizas imperiales, y junto al puente de las mismas caballerizas,, 
fué cuando estalló la primera bomba, debajo del coche, hiriendo 
dos caballos y uno de los seis cosacos de la escolta, y matando á un 
mujjk que presenciaba el desfile cerca de la pared que por aquella 
parte rodea jos jardines del palacio Miguel. Paróse el coche, que -
dándose en él el gran duque, y, echando pié á tierra el Czar. 
E l coronel de la policía Dvorkelcski que le seguía (según eos -
tumbre) en un trineo, salió fuera, y, se apoderó del asesino, quien 
sacó un rewólver, que, no pudo manejar. 
En este momento, fué, cuando tiraron la segunda bomba, que, 
estalló entre el emperador y el coronel, cayendo ambos al suelo. 
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Aunque herido en las espaldas, piernas y brazos, el coronel 
pudo levantarse, coger al emperador y llevársele al trineo. E l co-
che imperial había quedado completamente inutilizado, sin haber 
sufrido lesión alguna el afortunado duque Miguel, 
Llevado el Czar á palacio, le registraron los médicos Botkin, 
y Golovin, y el parte que dieron decía: 1.° "E l Czar tiene las 
dos piernas rotas por debajo de la rodilla, el cuerpo lleno de he-
ridas, y el ojo izquierdo fuera de la órbita, y se le dió el viático.,, 
2.° ¡¡A las cuatro menos martoll Espiró. 
Púsose á media asta el estandarte imperial: y, se convocó in-
mediatamente un consejo de Estaco en el.palacio Anniteheko, 
donde reside el Czarewith. Guando éste salió del de su padre, fué 
vivíaimamente aclamado por la multitud. 
En el mismo día 15 de Marzo de 1881 se prendieron 16 n ih i -
listas, acusados de haber fabricado las bombas arrojadas al Czar; 
uno de los procesados decía el 11, que, tomó parte en la prepara-
ción del atentado; en unión de Bonssakof, "y después se ha pro-
bado, que, éste, arrojó la primera bomba,,, 
E l muerto fué el que lanzó la segunda bomba que dió muerte 
al Czar. 
En Atenas podía ser perseguido el orador que hacía suprimir 
una ley antigua, que, se había hecho inútil: por haber introducido otra 
que podía ser perniciosa, jNo periu licaría por acá esta costumbre.! 
Por la ley de Aristicles; el más ínfimo ciudadano puede ejercer 
Autoridad, puesto que, se confiere ésta, á votos por el pueblo. 
A toda queja, los gefes de la Asamblea recejen los votos, y si 
son contrarios al magistrado acusado, queda destituido: y es conducido 
al tribunal dejusticia que pronuncia definitivamente el fallo, con-
denándole en costas y perjuicios que paga el prevaricador. 
La principal magistratura, eran, los nueve Arcontas, encarga-
dos de la policía, de recibir las denuncias, y, las quejas de los ciu-
dadanos oprimidos. Para tan alta distinción^ es preciso, y para de-
fender á la pátria, que, sean hijos respetuososá los padres; jurando 
mantener las leyes y no venderse, ni doblegarse por nada n i por 
nadie. ¿Qué dirán á esto nuestros oficiales y Generales? 
g.gO RECUERDOS CUBIOSOS 
E i Arcopago, es, la Suprema Autoridad; el respeto á estos es una 
veneración; pero es preciso que su conducta sea irreprensible y 
digna del respeto que a su empleo se concede, 
líeliastas es otro tribunal compuestocle500jueces, es elde Alza-
da, á este remiten todas las causas, como á nuestras Audiencias^ 
E i juramento podrá convenir en aquellos á quienes cueste mas 
la mentira, que, el perjurio. Yo creo que esta ceremonia es injurio-
sa á los dioses, inútil á la sociedad, y ofensiva á los que se obli-
gan á someterse á ella, ó sea al juramento, sino es responsable el 
perjuro, lo cual es, lan frecuente, en este país de los garbanzos. 
, E l supremo de Justicia es una cópia de Arcopago, uno de es -
tos fué condenado por haber ahogado á un pajarito, que, lleno de 
miedo, se había refugiado en su seno. Esto era decirle, que "unco-
razón formado para la piedad, no puede ó no debo disponer de la 
vida de los ciudadanos impugnemente.,, 
E l Arcopago no podía solicitar honores ni: retribución,, porque 
creían que nada distinguía, tanto al hombre como no necesitar de 
distinciones. Creían impropio de hombres tan graves las ridiculeces 
de la sociedad y relumbrantes cruces, calvarios y condecoraciones. 
Pericles cercenó las facultades del Arcopago, por no mermar 
la suya: esto duró un siglo. 
La verdad, es, la única que tiene derecho á presentarse á los 
jueces. La conducta de estos, ha de ser tal, que, no deje nubes en 
los ánimos. Necesitamos mas equidad en los juicios; y menos crí-
menes en la sociedad, y verdadera responsabilidad judicial. • 
Hay muchos, inspirados por ei absurdo: otros que disputan 
con la lógica vuelta de espalda, en opiniones y conceptos trascen-
dentales, fallando contra la ley, contra la razón y la Justicia. 
Toda cuestión doméstica, cualquiera que sea su índole, lleva 
consigo una cuestión de dinero "dono hay fariña todo es mohína.;, 
E l hombre se ha dado razón de su existencia, por las revelacio-
nes de su mente. ¿Pienso? luego existo. 
La muger se da razón de su valía, por su tren, el peso de su 
gabeta, y el número de sus adoradores. 
La muger no vale nada, cuando se trata de tasarla en dinero j 
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sus virtudes y su inocencia, en unos casos; sus travesuras y gra -
cias en otros, valen todos los tesoros de la tierra. 
Pero de ios tesoros que se gastan ó mal invierten, á los que se 
dan ó se invierten, hay la diferencia del incienso que se quema 
ante el ara, á la resina con que se encorchan las botellas, y todo 
sale de las cortezas de los pinos. 
La presunción puede ser un adorno más; y la avaricia una r u i -
na menos. 
La muger ante la visión de los celos, cierra los ojos k las más 
perceptibles leyes de la lógica. "Dicen que son los celos hijos del 
amor; para padres tan nobles, malos hijos son » 
Para la muger son desatinos las alusiones heroicas, que cons-
tituyen las glorias de la humanidad masculina. La madre de los 
Gracos es una escepción; la esposa de Gruzrnan el Bueno, es la re~ 
gla general. E l hombre y la muger templados al unisono, han 
nacido para vivir juntos. 
Para distinguir la emulación de la necesidad y la emulación 
de la codicia-, observad dos jornaleros, uno k jornal y otro á 
destajo. Hé aquí el termómetro del empleado. 
E l marido; jefe de ¡a sociedad conyugal, adquiridor por deber 
de los recursos que han de ser comunes; es administrador sin pa-
ga, distribuidor, por dignidad, de estos mismos recursos, tocándole 
siempre la peor parte: moderador inflexible, cuando las circuns -
tancias lo requieren; y, dilapidador cariñoso, para su familia cuan-
do el tesoro lo permite. 
Y todo esto para tenerpendiente de sus actos el agradecimien-
to de su muger; la aplicación de su hijo; la benevolencia del po-
bre, la lealtad del criado, y la glorificación de la familia. 
Hó aquí la figura del marido, con todos los atributos de la 
dignidad: es un esclavo disfrazado de amo y señor. 
DEFENSA DE L A MUGER. g 
La muger se dice; es, el "ser mas peligroso y malo de la crea-
ción.,, Con todo; apenas hay quien no desee dar de bruces contra 
ese escollo puntiagudo, más temible, á los ojos de algunos, que. un 
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desierto inundado de viveras, donde no pueda darse una pisada sin 
distinguir el origen de esas diatribas dinásticas, que heredamos 
sin conciencia de su origen y sin tener en cuenta 
1. ° Que somos hijos de madre. 
2. ° Que somos los hombres, los detractores de las mugeres. 
3. ° Que si el mundo se compone solamente de hombres y mu-
geres, esta es la única delicia conocida en aquel. 
E l mejor sistema para saber lo que uno tiene ó sabe, es for-
mar lista de lo que ignora, ó. de lo que le falta. 
La estadística, es un apreciable elemento de cálculo, y, tam-
bién un instrumento magnífico del discurso. 
Veamos los crímenes de Ja muger por esclusión. 
¿Es a muger quien defiende con torpeza á su cliente? 
¿Es quien embrolla la causa de su contrario con sofismas? 
¿Es quien falsifica el género; la moneda ó los documentos? 
¿Es quien equivoca la cura de los enfermos? 
¿Es quien perturba la paz de los estados, y provoca la guerra? 
La muger constituye la vigésima parte de la estadística crimi-
nal, más, como instrumento de fuerza mayor, que, como impulsora 
del crimen. Digamos en. lid honrada ¿qué faltas, qué. delitos son 
los de esa pobre.criatura á quien desde los tiempos bíblicos se la 
viene llamando abismo sin fondo de virtudes, y perdición total del 
género humano? Pues, la lógica del que manda; que nadie quiere 
cargar con la culpa, y "todos quieren justicia pero no por su casa.,, 
La muger es el amor, nace para amar, es la fuente del amor, 
el objeto de! amor, el amor es su historia, mientras en el hombre 
es un episodio. Pero el amor es lo bello, la belleza es la virtud, 
luego el amor es una virtud, en el amor no caben más que la dul-
zura, la inmortalidad; ergo no puede ser la muger origen de los 
desvarios y miserias humanas, sino del cariño y de la caridad. 
TESTAMENTO DE UN LITIGANTE-
M'tndo á mi hijo que no comn; y, mal provecho le haga, si comiere 
después de mi muerte. Uen^ligoqne cuanto ledejo e» de mala gana y 
por no poder más). Iten que á él y ellos, los lleve el diablo: Iten que á 
jni muger la entre uua peatileucia, dolores, pujos, y pulg'as. lien Que 
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persig-an y azoten á mis criados: I t , Que se gaste mi hacienda en lát i-
gos, cordeles y punzones pnra pinchar y ahorcar á todos mis herederos 
si yo mu riese; si vivo, les regalaré vestidob y otras cosas, I t . á m i s ami-
gos (si fíilleciere,) mando,que no les dejen parar á sol ni sombra. I t . Si 
me muero, niego todas mis deudas, y al doctor que me curó, que mi 
muger se muestre parte y le pida mi muerte. It . A mis herederos; man-
do, que todos ies apedreen porque me han encarecido el ser c //at;era co-
mo si yoselo rogara, y me lo han hecho desear. I t . Mando no se per-
done al doctor que, no solamente me persiguió sano, y me mató enfermo, 
sinó que no paró la ojeriza con la sepultura: y por disculparse, dicen m i l 
injurias del muerto y otras infamias. «¡Dios les perdone!, el mucho be-
ber le acabó: ¿cómo le había de curar si era un desordenado, un loco, 
un díscolo, un h ispital, y no obedecía al médico?, llegó su hora.» ¡Oh 
ladrones'- no basta matar á uno y hacer que pague su muerte á estilo 
del verdugo, sitió deshonrar al difunto, para disculpar la ignorancia! 
I t One aproveche mi dinero á los curiales, C"mo la coca á los peces, 
y la mostaza á los gorriones: I t . que Pedro Botero ajuste cuentas á 
los malos jueces y les cubre el barato á tizonazos. I t . que el diablo d i -
simule las maldades de sus amos, los Ministros y Diputados y cargue 
con ellos. 
EPITAFIO ESCLAVOCOJO Y POBRE. 
«.Zarabullí. hay bullí de zarabull í 
bullí , cuz cuz 
de la vera cruz; 
yo me bullo y me meneo 
me bailo y me zacoteo 
me refocilo y recreo 
por medio rita ra vedi 
Zarabul l í . 
La mitra en Francisco Giménez de Cisneros es diadema: enOpas, co-
ma-Quien mira por sí, es tirano: quien por los otros rey ¡Que un hom-
bre cual muchos, sopón y mendigo, que pása la vida con Us sobras de las 
tabernas, y vive de la liberalidad de los bodegones, despreciado en el 
trage, ha^iend ) mérito le lo b-ig ibundoy de la desvergüenza, y costan-
cia, sin saber qné es reino ni rey, escribe á como han de ser los reyes, 
los reinos y las religiones: ¡i/á lo vcol mas que por esto sea bueno lo que 
dice, na lo creo. 
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Escribir lo que debía de ser, es escribir Í/^SVOÍ;: es doctrina del deseo: 
lo quedebía de ser, es lección de la esperiencia: y lo que puede ser ¿es 
posible? respóndeme: ¿lis po.-ible tenerlo todo, sin quita rseioá muchos? 
¿151 Rey podrá ser suprior y soberano y subordinarse á consejo? ¿Podrá ser 
poderoso, y, no vendar su enojo, noSfitisfacer su ambición, ni llenar 
sü codicia y lujaria'í" ¿l^odrá, (para servirse de estas C'SHS) servirse de 
buenos y dejar ios malos'! No, porque eso sería de lo malo lo peor, y 
necesitan de ruines y malvados para su objeto y ejecución, 
Tocino dijo: a salga de palacio 
quien quisiere ser /lio:» no se juntan 
la suma potestad y las virtudes.» 
«Si tuviere vergüenza de ser malo 
siempre es tará te nublando y temeroso.» 
Crispo dijo: Por eso no quise ser rey. «Si gobierno mal, enojo & los 
dioses, y si gobierno bien enojo á los hombres. 
Galba, con melancolía y moqueando diju: mientras yo asistía á Ja 
religión, Othón saqueaba á Uoma; y cuando me usurpaban el imperio; 
él se quedó monarca; ye. Babieca. 
José, favorecido de Faraón, y procurado de su muger Futifar.—El-
cázaro, de Roberto d«í Francia, decía en un coloquio «entre cuero y 
carne.» «Doy virtud con loque callo; calidad cm lo que finjo: hermo-
sura á lo que encarezco,» y «yo me entiendo,» 
Clito, lo fué de Alejandro, ihunado rey de los reyes, hijo de Dios y 
señor del mundo, heredero forzoso del trueno y del rayo, y le mató á pu-
ñaladas el tirano; pero este, murió envenenado. Murió el privado Clito, 
por no consentir Alejandro que desacreditara las obras del gran Filipo 
su padre, á quien alababan los aduladores. 
Nombró rey de Sídonia á Abd U> mino, mondador de pozos, para morti-
ficar la soberbia de los nobles d* Perña, después de la muerte de bario. 
Sócrates, natural de Córdoba; privado y maestro de Nerón, fué con-
denado a muerte por su ciencia superior, que, causó envidia á aquella 
fiera, permitiéndole solamente elegir el género de muerte, que, fué 
abriéndose las venas en un baño, donde murió. 
También mandó matar Alejandro á Parmenon y á Fihda sus p r i -
vados, Amintasü prima, a su miirastrak su hermina y á Calistems. La 
Privanza, es, tropezóa y zancadida. Neróa mató á su madre por ver el 
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vaso ó entrañas donde se h .bía concebido. Incendió á Roma y g'ozó 
en las lUiníis: deseab-t qneel género humano tuviera una sol» cabeza 
para tener el gusto de cortarla. Mató á Pisón gefe de la conjuración, 
á Rlsoniana y a Lucano, porque era mejor poeta que él. 
Al rnes de Abril, le titularon Nerón, en memoria de esta fiera. 
En tanto que los pueblos creen que el príncipe tiene talento, y que 
obra por sí, se sustenta el Privado quw le persuade ó dirige. Mas de-
sembozado el engaño^ discubierta la verdad, mueve súbito todo su va-
limiento, á veces tarde, cuando tal vez le espera el patíbulo. 
Seyano; valido de Tiberio, fué divinizado por éste; se le adoró: 
se erigieron estátuxs; para ser últimamente descuartizado; y, praniadoeA 
soldado que llebaba un trozo de sus carnes en la lanza. 
Aman; privado de Asnero, murió en un Patíbulo por la hermosa 
Estela y M «rdoqueo, cuando se creyó verdugo de este. 
Alvaro de Luna; privado <ie D. Juan, murió en uu patíbulo, en Va-
Uadolid y su cabeza fué clavada sobre una lanza. 
Godoy, privado de Carlos IV, se escondió en un desván enia Granja 
después de perder un (jo en aquel motín. C ida virtuoso para el sobe-
rano, es, un dedo en el margen; y, cada entendido, es, un espía ó tes-
tigo, que si habla persigue; si calla culpa. 
Hacer uu privado, es mostrar el poder; conservarle, acreditar juiciosa 
la elección: deshacerle es darse á partido con los «le*contentos. 
Savureno, privado del Emperudor Leou, á quien mandó este sacar 
los ojos. 
Patricio, favorecido de Diocleciano, fué por este, hecho pedazos. 
Savareno tb eía tomando una pelota: lil príncipe Idlevunta de un voleo. 
y anda en el aire; mientras la dan, dura en lo alto; pero, siempre bamba-
leándose; en no dándola, cae; descuidándose; se pierde y si la dan muy 
recio, revienta; y se sustenta enioalt » á puros gwlpt-.s. ¡Pobre rey! 
Plancíano, «lo fué de severo, á quien arrojó por una vemana sir-
viéndole para espectáculo público: éste dijo «Fui coete y sidú de prisa; 
y ardiendo con ruido en lo alto, me calificó por estrella la vista estú-
pida» duré poco, y baje convirtiendo mis luces en humo y ceniza.» 
Fausto; de Pirro, i ry de los Epirotas; Perenne y Chandro de Como-
do: Cincinato, de Bitilio: llufr, de Domiciano: Ampronasio, de Adriano: 
Belisario de Justininno, quien le mandó sacar los ojos, encerrándole en 
una cárcel 20 años. Dijo Belisario, «yo serví á un principe cristianoy 
justo y debiendo á mi valor el imperio, despojos, monarquía y triunfos 
me hizo sacar los ojos y entregó á la miseria y mendicidad púniiea 
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pidiendo por las calles sin saber ó quién.» Hubiera muerto de hambre á 
no ser por la caridad de su hijaEudoxia que le alimentó con sus pechos. 
El favor de los g-randes es azogue, que no sabe wsegnr, que se va 
entre loa dedos, y queriendo fijarle se va en humo, cuanto mas le su-
bliman, es mas venenoso y aún pasa á ser solimán; manoseándole 
se mete en los huesos, al que se comunica y trabaja por sacarle, queda 
siempre temblando, y anda temblando, hasta que muere,y muere de él. 
Ese cigarro que fumas y saboreas 
de lo poc<» que vales te da la idea. 
Cig-aiTO y vida 
¡que otra cosa son arabos 
que humo y ceniza! 
EXCELENCIAS DEL AMOR. 
El amor; es virtuoso, es justo, es fuerte, es sabio, es bello y 
bueno, el amor proporciona paz á los hombres, calma á los mares, 
da silencio á los vientos, lecho y soñolencia al dolor. 
E l amor; es principio y lazo de toda sociedad, de toda reunión, 
es, el que preside los coros, los bailes, fiestas y sacrificios. El atrae 
el dulzor y destierra la aspereza; es pródigo de benevolencias y 
avaro de rencores; es propicio a los buenos, admirado de los sa -
bios, agradable á los dioses, objeto de codicia para los que no 
le poseen; es padre del lujo, de las delicias, de la voluptuosidad, 
de las lágrimas dulces, de los tiernos deseos, de las pasiones. El; 
vela por los buenos y descuida los malos. Cada corazón tiene dos 
fases distintas; una lo que es; otra, lo que parece, tenemos la cos-
tumbre de tomar lo que es, por lo que parece. Será garantía del 
amor el nudo santo del matrimonio? 
Ese nudo se llama esponsales, unión, bodas, enlaces, alianzas, 
casamiento, matrimonio. ¿A. qué ese lujo de palabras? 
Lo malo del. mundo depende mas de la voluntad de los que 
lo habitan, que, de los elementos naturales que en él se encuen-
tran; esas palabras suenan; las alianzas, á dinero; las hodas á casta-
ñuelas; los esponsales á deber, las uniones á reclusión. 
E l único símbolo del amor, se halla encarnado en el matrimo-
nio .-—Ideasprecisas que estas palabras expresan.^Aí/Vm^a: es la 
que resulta de dos familias relacionadas por los intereses, v. g. 
el Uno lleva la wo&íe^. ó, el oro; el otro, el oropel. 
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Enlace: la unión de un rico y viejo, con una joven pobre. 
Casamiento: es lo que resulta cuando un tio deja la herencia á 
dos sobrinos de distinto sexo, aunque no se quieran. 
Unión: Una pupila tierna y afectuosamente educada, á quien 
el tutor ha criado á sus costumbres, y, quiere unirse á ella. 
Matrimonio, es nudo santo, que, se contrae entre dos personas 
simpáticas, que se encuentran,y agradan,y se aprecian mas, cuan-
tomas se conocen, se tratan, y se admiran, se confunden se exal-
tan y se quieren. 
Este es el nudo santo^ que, va prendido de temor y confianza 
y de alegría, y de zozobra, y de celos, y de entusiasmo, y de pe-
sares y de abnegación, v de duda, y de felicidad, y de grandeza, > 
de amor, y de esperanzas!!! 
Nudo santo: que, se prepara en silencio: se solicita con t im i -
dez; se alcanza con contrariedades; se divulga con rubor: se dis-
cute con sobresalto; se acepta con arrobamiento; nudo de almas 
iguales, de pensamientos lozanos, de ilusiones uniformes; de ape-
titos armónicos, de afinidades legitimas, de tendencias fusibles y 
proporcionadas!!! 
Nudo en fin; que, empieza con la mano puesta sobre el corazón, 
y los ojos elevados al cielo, y concluye, con la vista hundida en 
el polvo, bajo la palma estendida del sacerdote. 
¿Cuál es el origen del amor? Para celebrar el nacimiento de Ve-
nus, tuvieron los Dioses un gran festín, en el cual se hallaban Poro, 
el Dios de la abundancia, y Penia la diosa de la pobreza, la cual 
apareció á recoger las migajas del festín. 
En el momento de entrar Penia, salía Poro, éhrio del néctar, 
dispuesto á ocupar sueño en el lecho de flores de su jardín, don -
de dormiría su desvarío, pero Penia, impulsada de su mísero esta-
do, imaginó un ardid para salvar su descendencia de la penuria 4 
que se hallaba condenada, le dejó ciego para que nada viera. 
Hijo pues de Penia y Poro, fué el amor concebido el día del 
nacimiento de Venus, y por esa coincidencia, el amor acompaña 
á Venus constantemente, y como naturalmente inclinado á la be-
lleza, la si^ue á todas partes. 
Gomo hijo del amor de Penia, unas veces es sucio, encogido, 
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miserable, flaco, desnudo, durmiendo á la intemperie; otras, co-
mo hijo de Pororó de ia abundancia, aparece fuerte, alegre, habi), 
emprendedor, filósofo, guerrero etc. 
No es mortal, ni inmortal: asi. que en el mismo día florece He-
no de esplendor, como se apaga lleno de abatimiento. 
Ocupa un justo medio entre la sabiduría, y la ignorancia; n i 
tampoco es rico, ni pobre. Porque en ia parte que tiene de Dios, 
no necesita aprender, puesto que la sabiduría es propiedad divi -
na, y por lo que tiene de hombre, le sucede lo que á los ignorantes 
que, no quieren aprender, permaneciendo siempre á oscuras. 
• E l hombre es eminentemente cobarde por instinto por edu-
cación y miedo. E l instinto le induce á conservarse, y la educación 
á ser prudente, y el miedo á prolongar la vida, y estas tres cosas 
le llevan á la pusilanimidad. 
E l hombre ha colocado el valor entre las más precisadas v i r -
tudes, para que no sospechen su cobardía. 
E l valor de hacer por hacer, no existe; y al contrario, cada día 
tenemos una prueba del valor de hacer, para que lo vean. 
Las hazañas son del hombre, para el hombre, y por el hombre; 
mayores si son para con muchos, ó inmensas si son del hombre 
para con la humanidad. 
Si ia humanidad cerrara los ojos y los o idos, pasaría el hombre 
ia vista corriendo sin volver la cara atrás. 
Yo he conocido solamente dos hombres valientes para consi-
go propios, los cuales se hallan representados por dos insensatos: 
San Juan de Dios, que murió apedreado en una casa de Orates, y 
D. Quijote, que si no se vuelve cuerdo, le matan á pedradas en la 
Mancha. 
En la vida íntima de los héroes militares, hay una G08&,pruden 
cía, parecida al miedo. La frase " Yo no me debo á mi mismo, sino á 
la patria.» Es una invención ingeniosa para eludir lances perso-
nales ó riesgos oscuros, que no han de pasar á la posteridad. 
E l hombre generalmente, es valiente con la impunidad ó en el 
teatro. Quítale el teatro ó dale castigo y es un ser ruin, y miserable. 
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COSTUMBRES DE LOS ESPARTANOS-
Los espartanos son vivaces y sencillos: sus juegos no tienen 
nada de bajo ni ofensivo: difieren esencialmente de la sátira y de 
la bufonada. Usan la sátira hasta que desagrada. 
Sitiados por Epaminondas. este les concedió sacar, lo que cada 
mngerpudiera en sus hombros: y estas, cargaron con sus maridos. 
Los espartanos prohibían los olores en las ropas y los colo-
res, escepto el de púrpura. Entre ellos no hay perfumistas ni 
tintoreros. Ellos deben desconocer el oro y la plata; asi que tam -
poco tienen plateros: odian los perfumes y relumbrones. 
Pero pueden conciliar la libertad individual, con el trabajo. 
Están prohibidos los pleitos entre ellos, por no gastar en lentos 
procedimientos jurídicos los preciosos momentos de la vida. 
No conocen el Tedio, porque siempre están ocupados; en nadar, 
jugar á la pelota, saltar, cabalgar, luchar, gimnasio y ejercicios 
militares que les preparan para la guerra. 
En los Lechs, cual nuestros cafés, se habla del origen de los. 
pueblos,de las ciudades, de los héroes, de los hombres y costumbres. 
Siempre presididos por los ándanos que los honran, y es- la 
cumbre del honor de un espartano y no del desprecio. La ley, 
obliga á levantarse cuando se acerca un anciano. 
Pindaro decía en los juegos olímpicos, "mezclar la dulzura de 
los ancianos, con el corage y viveza de los jóvenes guerreros; y 
los triunfos brillantes de las musas, seguidos de los trasportes de 
la pública alegría. 
Sus casas y sepulcros, carecen de adornos. 
Se prohiben llantos y sollozos en las últimas horas del mori-
bundo, y en los funerales. 
Los espartanos no reciben mas admiración al verse morir, que 
la que habían recibido al entrar en la vida; persuadidos que es 
propio de la muerte fijar los días de la vida; se someten á las ór -
denes de la naturaleza, como á las necesidades del Estado, No ad-
miten médicos. 
Las espartanas son altas y en general bonitas? castas, y fieles 
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Si pudieron dar á Fidias multitud de modelos para su Miner-
va, no pudo dar dos á Praxíteles para su Venus. 
Todo su trage es una túnica ó camisa corta, y un ropón hasta 
los talones, sin mangas, abrochada sobre los hombros, ai nivel de 
ia rodilla, una franja que rodea su cuerpo, abierta por ios costa-
dos, de modo que deja su cuerpo descubierto. 
Licurgo sabia que el hombre no cubrió sus carnes hasta que 
no se había corrompido-, y, ios vestidos y modas se multiplicaron 
con los vicios, y á su proporción sabía que las bellezas que seda-
cen, pierden sus atractivos desde que la vista se acostumbra á 
ellas; y en fin que las miradas solo manchan á las almas ya 
manchadas y corrompidas. 
Acostumbran á sostener con la temeridad del sexo fuerte,, la 
debilidad del otro, sin melindres, escándalos, n i voluptuosidades. 
Creyó poco castigado con la pena de muerte al violador de 
una doncella, acostumbró á la juventud de Esparta á no avergon-
zarse sin ó del mal. 
El pudor, despojado de una parte de su velo, fué respetado y 
las mugeres de Lacedemonia, llegaron á distinguirse por la puré 
za de sus costumbres, y la ligereza de sus vestiduras. 
Platón dice que en su república, se ejercitaban las mugeres en 
el Gimnasio, sin otros vestidos que sus virtudes. 
Las doncellas se presentan con la cara descubierta. Apenas 
contraen matrimonio, se apresuran á taparla, para que no se ocu-
pen de ella los que las vean, y sobre todo, porque no debe ser co-
nocida ni elogiada por otro, que, su marido. 
En ninguna parte son menos celadas; ni mas respetadas las mu-
geres, y en ninguna abusan menos do la libertad: son las muge-
res mas aplicadas á sus deberes de toda ia Grecia. 
Los pueblos mas guerreros son los mas inclinados al amor, 
lo acredita la unión de Marte y Venus: siempre las consultan los 
maridos, todos sus actos. 
"Sois las mugeres mas respetadas; dijo una extranjera á la mu-, 
ger del rey Leónidas, y las que tenéis mas ascendiente,,, "Esver-
dad: pero también somos las únicas que damos hombres al mundo.n 
Una espartana escribió á su hijo que sobrevivió en una batalla. 
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"Corren siniestros rumores acercade vuestra conducta.,, «Hacedles 
cesar; y cesad de vivir.» 
Argilonis; la madre de Brasidas al oir ponderarla bravura de 
su hijo, contestó ¡era mibuen homhrel "No creáis eso: solo fué el mejor 
general de Esparta.,1 "Lacedemonia, posee muchos ciudadanos de 
más valia que él contestó.;. 
"Ha muerto como un valiente, en su puesto de honor.,, "Coló -
quena su hermano en su puesto; y en él, denle sepultura al difunto.,, 
"/ Vuestros cinco hijos han perecido, dijo el Postillón „\ No os pregun-
to eso, ¿Mi patria tiene algo que temer? No: ella triunfará. 11 Pues en ese 
caso, mi pérdida me será muy soportable, me resigno á sufrirla.,, • 
Hay mugeres que dan la muerte á sus hijos porque pesa sobre 
ellos la notacüe cobarde. Esteheroismo mal entendido socedlo á 
la decadencia de las leyes de Licurgo. 
Páralos lacedemonios^ el amor á la patria es una virtud que 
"hace cosas sublimes: y para elias es una pasión, que intenta cosas 
extraordinarias. 
El honor, la belleza, el nacimiento, las riquezas, nada valen 
para una espartana, sin el valor: ese es su único afm, el único ob-
jeto de sus desvelos, de su amor y pasión: viven con la esperanza 
del valor de sus hijos, y muertos estos, heredan su celebridad. 
Pronto sucedió á esta elevación de alma, los ma* innobles sen-
timientos y denigrantes pasiones, siendo una mezcla de pequeñez 
y grandeza; de barbarie y de placer, deslumbradas por el brillo 
del oro y el atractivo de ios deleites y su libertad fué libertinage. 
Una cortesana se presentó sin velo. Cinisca hermana de Age-
siiao, disputó el premio de la carrera en Olimpia, en cueros vivos. 
Los frailes y los ricos tienen bastante pudor para ocultar la 
licencia de su conducta: son tránsfugas que temen las leyes que 
han infringido: y mienten las les es que han perdido. 
La magnanimidad del hombre, debe sostenerse sin esfuerzo, 
sin ostentación, sin vanidad, ni oropeles, ni aspiración á las digni-
dades, ni recompensa: no hay que exigirles bajeza alguna: ¡da 
ganas de elevarse hasta estos tipos! 
Taolero era muy pobre, un asalariado de Pilipo para que le 
comprara partidarios, (un húsar) le preguntó con sarcasmo, 
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Decid buen hombre, ¿qné hacienda tenéis? Taclero volviéndo-
le la espalda le contestó: "la suficiente para vivir.,, E l satélite de 
Filipo le amenazó con la cólera de su amo, y Daminda su muger 
salió á la defensa de Taclero y esclamó: 
'^'Miserable y hombre cobarde!: ¿Qué podrá tu amo hacer con 
ios hombres que desprecian la muerte?,, 
La gracia y el mundo, es un bosque talado por el fuego: con 
árboles calcinados, otros medio quemados y otros intactos, levan-
tando su copa hasta los cielos. 
E l dogma de los lacedemonios, ni se discute, ni se duda; aáe-
rar á los dioses y honrar la memoria de los héroes; he aquí su 
único dogma. 
Hércules, Castor, Polux, Aguiles, ü l i ses , Licurgo, son héroes 
que se han perpetuado con templos y estatuas. Sorprende á los 
que no tienen noticia de la tradición de estos pueblos, ver á Elena 
compartir sus honores semi-divinos con Menelao) la esta tua de 
Cliptemnestre, colocada al lado de la de Agomeno. Los Eforos 
pasan las noches en el templo de Pasifac, y al dia siguiente pu -
blican sus sueños como realidades. Son los sacerdotes y los que 
sostienen y alimentan, la superstición. 
La fórmula de sus oraciones, es: "Dadnos fuerzas para sopor-
tar las injusticias.,. 
En todas partes se importuna á los dioses, con oraciones pro-
lijas é indiscretas] en Lacedemonia solo se pide la gracia de hacer 
hellas acciones, y sobre todo hienas. 
E l luto dura once di as; porque si es cierto, no tiene límites: si 
es falso, no hay para qué prolongar la farsa ó la impostura. 
De aquí que si el culto espartano, está, como todos, manchado 
de errores y preocupaciones en teorías; por lo menos está lleno 
de luces y razón en la práctica. 
Los atenienses han querido fijar en sus dominios la victoria, 
por eso la representan sin alas. 
Los lacedemonios con el mismo objeto, cargaron de cadenas k 
Marte, y á Venus. 
Colocaron la estatua de la muerte, al lado de la del sueño,x por 
su semejanza. 
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jliA j^UNA Y SUS JjUNACíONES. 
L a l u n a e s u n g l o b o o p a c o , 
s a t é l i t e d e l a t i e r r a , 
q u e e n veinte y siete dias 
y s e i s h o r a s , d a l a v u e l t a . 
L a l u n a e s s o l d e l a í n o c h e 
q u e d e l s o l l a l u z r e f l e j a 
á l o s q u e v e l a n ó d u e r m e n 
e n e l p l a n e t a l a t i e r r a . 
L a l u n a e s c u a r e n t a y n u e v e 
v e c e s m e n o r q u e l a t i e r r a : 
d e l a q u e d i s t a l a l u n a 
s e s e n t a y s i e t e m i l l e g u a s ; 
no apogeo niperigeo 
s i n o á l a d i s t a n c i a media. 
T i e n e l o s d o s m o v i m i e n t o s , 
rotación y traslación; 
y a d e m á s o t r o t e r c e r o 
q u e s e l l a m a libración. 
L a l u n a e m p l e a i g u a l t i e m p o 
e n r o d a r s o b r e s u e j e , 
q u e e n d a r l a v u e l t a á l a t i e r r a ; 
p o r c u y a c a u s a s e a d v i e r t e 
q u e v e m o s l a m i s m a c a r a 
c u a n d o m e n g u a , ó c u a n d o c r e c e . 
L i b r a c i ó n d e l u n a e s 
q u e u n p o l o ü o t r o s e i n c l i n a , 
y a b a j a n d o , y a s u b i e n d o , 
s o b r e e l p l a n o d e s u e c l í p t i c a . 
L a t r a s l a c i ó n d e l a l u n a 
a l r e d e d o r d e l a t i e r r a 
e s periódica y senódica, 
s e g ú n s e l a c o n s i d e r a . 
Vuelta periódica e s 
v u e l t a d e l u n a á l a t i e r r a 
h e c h a e n v e i n t i s i e t e d i a s 
y s e i s h o r a s , s e g ú n c u e n t a . 
Vudta entera c o n r e s p e c t o 
a l s o l y u n a m i s m a e s t r e l l a 
y a u n q u e a n d a t o d a s u ó r b i t a 
a l r e d e d o r d e l a t i e r r a , 
a n d a l a t i e r r a e n t r e t a n t o 
y l a l u n a a t r á s s e q u e d a . 
L h senódica e s e l t i e m p o 
q u e l a l u n a d e b e a n d a r 
p a r a e n t r e e l s o l y l a t i e r r a 
e n e l m i s m o s i t i o e s t a r : 
y e s t a , v e i n t e y n u e v e d i a s 
y m e d i o , s u e l e t a r d a r . 
L a r e v o l u c i ó n s i n ó d i c a 
e s l l a m a d a m e s l u n a r ; 
d e s d e l u n a , á l u n a n u e v a , 
s e g ú n s e p u e d e o b s e r v a r . 
E l m e s l u n a r c o m u n m e n t e 
s e e s p l i c a so lo por cuarto, 
p u e s son. v e i n t e y n u e v e d i a s 
d i v i d i d o s e n t r e c u a t r o ; 
y p o r e s o s i e t e y m e d i o 
s e l l e v a r á c a d a c u a r t o . 
yiSPECTOS Ó FASES DE LA J^UNA. 
F a z ó f a s e s d e l a l u n a 
s o n l o s a s p e c t o s q u e o f r e c e : 
u n a s v e c e s e s t á l l e n a , 
o t r a s m e n g u a , y o t r a s c r e c e . 
C u a n d o e n t r e e l so l y l a t i e r r a 
l a l u n a s e v e a e s t a r , 
l u n a n u e v a ; n o l a v e m o s ; , 
y c o m i e n z a e l m e s l u n a r ; 
n o l a v e m o s p o r q u e e l s o l 
l a i l u m i n a p o r d e t r á s . 
L a l u n a e s t á e n p o s i c i ó n 
d e ociante, e n nueva 6 menguante 
á l o s t r e s d i a s y m e d i o 
e n q u e s e v e d e t a l a r t e , 
q u e d e s u f a z a l u m b r a d a 
e n s e ñ a u n a c u a r t a p a r t e ; 
p r i m e r o e s e n luna nueva, 
ú l t i m o e n cuarto menguante, 
Un octante e s l a m i t a d 
d e u n c u a r t o d e l u n a e n t e r o , 
p o r q u e é l , e s , l a o c t a v a p a r t e 
d e l m e s l u n a r v e r d a d e r o ; 
E l cuarto creciente e m p i e z a 
á l o s s i e t e d i a s y m e d i o ; 
y m e d i a f a z d e l a l u n a 
i l u m i n a d a t e n e m o s ; 
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á los quince luna llena, 
toda alumbrada la vemos. 
Plenilunio, ó luna llena, 
ó tercer cuarto, se llama 
hasta siete dias después 
que ha menguado media cara. 
Cuarto menguante los ocho 
dias últimos que quedan 
menguando, hasta que, su faz 
no se vé, y es luna nueva. 
Sabremos sin calendario 
qué cuarto de luna sea, 
y aun qué dia, recordando 
las siguientes advertencias: 
1. a La luna sale y se pone 
cuando el sol; en luna nueva. 
2. a Sale guando el sol se pone 
en dia de luna llena. 
3. a La luna en cuarto creciente 
toca en nuestro meridiano 
al mismo tiempo que el sol 
se oculta por el ocaso. 
4. a En su meridiano está 
la luna en cuarto menguante 
al mismo tiempo que el sol 
sale risueño y brillante. 
La órbita de la luna 
es oblicua con la eclíptica; 
pues cosa de cinco grados 
nueve minutos declina. 
Si la órbita lunar 
fuese encima de la eclíptica, 
habría eclipses de sol 
y de luna en quince dias: 
en luna nueva, de sol; 
en lúna llena de luna. 
LA LUZ Y EL CALORDE LOS ASTROS. 
Entre el número de los agentes más poderosos que el Sol envía al 
espacio á cada instante y en todas direcciones, la luz y el calor son 
aquellos cuya presencia se manifiesta más evidentemente en la tierra 
y cuyos beneficios se demuestran con mayor facilidad. 
Coa incesante constancia, con inaudita velocidad, la una le ofrece 
el dia, inundándola con sus luminosos rayos, y el otro mantiene en 
ella la vida, caldeándola con sus ardientes ondas. 
Sabemos perfectamente que el Sol no limita su benéfica y vivifi-
cante acción, tan solo á nuestra tierra; otros mundos tienen que agra-
decerle también sus larguezas. 
¿Podemos formarnos siquiera una idea de los tesoros de luz y de 
calor, contenidos en el seno del poderoso astro? ¿Podemos calcular la 
parte de esos tesoros que generosamente distribuye entre los mundos, 
tanto entre los grandes como entre los pequeños, entre los que están 
junto á él, como entre los que gravitan á gTan distancia, perdidos, 
por decirlo así, en el espacio? 
Comencemos por la luz. 
Nos consta que nuestro Sol no es más que una estrella semejante 
á los millares de puntos brillantes que adornan nuestro cielo, cuando 
el dia ha cedido el puesto á la noche, y que esa estrella, es la más 
inmediata á nosotros. Apenas nos separan de ella 38 millones de le-
guas, mientras que estamos alejados de las estrellas por medio de tan 
enormes distancias, que si quisiéramos traducirlas en leguas, los nú-
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raeros que obtendriamos no dirían nada á la intelig-encia. Así, pues, 
para formarnos una idea de esas inmensas distancias, debemos apelar 
á otra medida: á la velocidad de la luz. Entonces podremos decir que 
si el rayo emanado del Sol, necesita 8 m. 17 s. para llegar á herir 
nuestra pupila, se necesitarán años para que un rayo estelar lleg-ue 
h«sta nosotros. 
Comparemos ahora al Sol, nuestra estrella, con otra estrella, con 
una de las más brillantes y al mismo tiempo más cercanas, con Ve<ra, 
por ejemplo, cuya hermosa luz no recibimos, sino después de un tra-
yecto de 16 años de duración, y veremos que la cantidad de luz que 
nos envía es 10.000.000.000 de veces mayor que la de le estrella. 
Esto nos dá una idea del brillo relativo del Sol; mas para expresar 
su luz iñtrínsecaln mediremos comparándola con una luz artificial, 
con la luz más intensa que conocemos y cuyo brillo tomaremos por 
unidad. 
Esta luz es la de la lámpara Drummond, que se obtiene sumer-
g-iendo una bola de cal en una llama de g-as oxídrico. La intensidad 
de esta luz es tan poderosa, que, como sise tratara del Sol, nuestros 
ojos no pueden soportar su brillo. 
Si colocando una deesas lámparas ante el so l /mi rá ramos á tra-
vés de un cristal ahumado, los áos focos luminosos, la llama de gas 
oxídrico, tan brillante en un principio, se nos presentaría como una 
mancha oscura sobre el disco del Sol, que indudablemente estaría 
lleno de luz. 
John Herschel se sirvió de esta lámpara para determinar el brillo 
del Sol y observó que este emitía una cantidad de luz igual á la que 
producirla la luz de 146 lámparas Drummond, cada una d é l a s cuales 
tuviese las dimensiones del sol. En otros términos, figuraos un globo 
de cal, millón y cuarto de veces mayor que la tierra, cojed 146 de 
esos globos, sumergidos en una inmensa llama de hidrógeno y de oxí-
geno, y la luz producida por ese sol ficticio os dará el valor intrín-
seco de la luz solar. 
En cuanto al calor del Sol, Tyndall ha observado que el calor 
emitido por cada metro cuadrado de superficie, es tan grande como el 
producido por la combustión de seis toneladas de carbón de piedra con-
sumidas en una hora. Por consiguiente, atribuyendo 5.831.000.000 000 
de kilómetros cuadrados á la superficie solar, tendremos el número 
de metros cuadrados contenidos en esa superficie, añadiendo seis ce-
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ros al número anterior; y este número debería ser multiplicado por 
seis para obtener la cantidad de toneladas de carbón de piedra que, 
consumida en una hora de tiempo, podría proporcionarnos un calor ca-
paz de rivalizar con el que emite el soleo un segnmdo. 
Pero evitaremos al lector la enumeración de esa cantidad gigan-
tesca, y diremos que cien millones de planetas como la tierra, com-
puestos únicamente de carbón, quemados y consumidos en una hora, 
darían una cantidad de calor menor que la que emite cada segundo 
la masa solar. 
Por fortuna para nosotros, ño recibimos más que una escasa par-
te de ese calor. Como la radiación calórica y la radiación lumínica 
del Sol se efectúan en todos sentidos, nuestra tierra, (gracias á la dis-
tancia que la separa de aquel astro,) no intercepta más que la 227 
mill&nésima parte. 
De esta cantidad de calor, nos vamos á servir ahora para expresar 
la que reciben los otros planetas. 
Siendo esta en razón inversa del cuadrado de las distancias del Sol; 
hallaremos que, Mercurio, recibe 6,25 veces más calor que la Tierra 
y Venus 1,9 veces más . Marte solo recibe los 43/100; en Júpiter el ca-
lor es 27 veces menos intenso que en la tierra; el calor en Saturno es 
99 veces mayor, y en Urano 330 veces más débil. Finalmente, Neptu-
no recibe 900 veces menos calor y luz que la Tierra. 
Pero volvamos h la Tierra, ó más bien, á su satélite, la Luna, an-
torcha de nuestras noches. 
Reconocemos á l a simple vista que dicho astro es menos luminoso 
que el Sol; pero no nos figuramos fácilmente la relación que existe 
entre la cantidad de luz que nos envía el astro de la noche y la con 
que nos inunda el astro del dia. 
Vários experimentos han demostrado que el brillo del Sol debiera 
reducirse á una escala inmensamente pequeña, para que fuera lo mis-
mo que el de la Luna. Los datos resultantes de las observaciones he-
chas por Zoeiner con el más esquisito cuidado, indican que el Sol nos 
envía 619.C00 veces más luz que la Luna llena. 
No solamente nos envía la Luna luz reflejada del Sol, sino que 
también nos devuelve una porción de rayos luminosos que las partes 
de la tierra iluminadas por el Sol le trasmiten. 
La Luna refleja también sobre la tierra los rayos caloríticos del Sol, 
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y devuelve al espacio el calor que absorbe. La tierra recibe, por con-
sig-uiente, una parte de ese calor radiante, pero en tan mínima escala, 
que apenas se puede apreciar en un termómetro de los más sensibles. 
Expóngase, en efecto, un termómetro de bola negra á los rayos 
solares, y la potencia calorífica del sol se manifestará por una subida 
del mercurio que alcanzára unos 35 á 40'. Sometido el mismo termó' 
metro á la acción de los rayos de la Luna, no debiera elevarse el 
mercurio más que 1/1.500 de grado, puesto que el calor enviado por 
la Luna no es más que la parte 280.000 de la que recibe el Sol. 
Aun concentrando, por medio de un telescopio, los rayos de la Lu-
na, apenas se obtendría una diferencia de 1,50 degrado. 
El termómetro no es, pues, un aparato suficientemente aceptable 
para apreciar esta débil producción de calor. Para evaluarla conve-
nientemente, se necesita hacer uso de la pila termo-eléctrica. 
Con dicho aparato y con su gran telescopio, lord Rosse, investigó 
los cambios de temperatura que debían producirse en la superficie 
de la luna, seg-un que esta se hallase expuesta ó no á los rayos solares. 
La diferencia subió á 500 grados. 
Lord Rosse, no logró, sin embargo, determinar las temperaturas 
exactas. Lo probable es, que la temperatura de la superficie de la Lu-
na, sea de 200 á 300 grados bajo cero, cuando no está iluminada por 
el sol, y tenga igual número de grados sobre cero al caer el Sol á 
plomo sobre la Luna, En el espacio de un mes, un habitante de la Lu-
na pasaría por tanto, de una temperatura que no tiene punto de com-
paración con el mayor frió que se experimenta en la Tierra, á una 
temperatura más elevada que la del agua hirviente. 
Ningún organismo de la naturaleza que nosotros concebimos y 
conocemos en la Tierra, podría sufrir variaciones de temperatura tan 
bruscas y tan intensas. 
Luis Galvani, nació en Bolonia, en principios de Setiembre de 1876; 
fué el que primero estudió el Galvanismo: debiéndose esto á la casua-
lidad, de ver moverse los despojos de unas ranas que se hallaban col-
gadas de un balcón. ¡Loor al génio! En su epitafio se lee: ¡¡Loor ai 
mérito y génio del filósofo observadorll La ciudad de Bolonia. 
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H I P O C R E S Í A ^ V E R D A D . 
hombre que publica sus faltas; y la mujer que las 
oculta si las tiene, hay la diferencia que entre un recalcitrante y 
un corregible, ó un contumáz y \m penitente. 
De una plumada civil , ó de una bendición religiosa, resulta, 
una candida virgen subdita, de un tirano sin corona. 
¿Qué tiene la mujer para considerarla el ser más perjudicial 
. de la tierra? Los ojos. 
Los ojos de la mujer, esquivando ia mirada, y obligando al hom-
bre á dirigirla la mirada que le esquiva; los ojos de la muger mi 
rando á quien no se dirigen; los ojos agradecidos, demandantes,se-
veros, imperiosos, suplicantes, que hablan, que sienten, que me-
ditan ó lloran, ó abrasan; esos ojos, constituyen eldelito de ia mujer. 
La naturaleza es la fábrica de esas armas, y quien las entrega 
á los soldados con faldas que las esgrimen á las mil maravillas. 
Con las armas se sostiene el imperio de la justicia. 
Con las armas, se persigue el imperio de la iniquidad. 
La guerra, sostiene el derecho de las naciones. 
La guerra, extermina la barbarie de los pueblos. 
Armas y guerras, son los principales fundamentos de lahistoria. 
Armas y guerras, trajeron al mundo desde el caos á la c iv i l i -
zación. 
Armas y guerras, prepararán la igualdad moral de los hombres. 
Armas y guerras,.han de producirla fraternidad de las cria-
turas. 
Armas y guerras y sangre y muerte, fueron los medios esco-
gidos por Dios para redimir al género humano. 
Armas y guerras, son la destrucción y calamidad social, que 
han convertido ©n horrible ecatombé al universo, en manos de 
grandes asesinos llamados héroes. Por eso, la sentencia popular; 
"la razón no quiere fuerza» y también ula razón venza al poder:,, y 
nosotros en otras partes: íldeseo ver las bayonetas convertidas en 
agujas, y los cañones, en instrumentos de mecánica, y el esterminio to -
tal de toda clase de armamentos para llegar al orden establecido por la 
razón, la conciencia, ¡ajusticia y la ley. 
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PISISTRATO fué el hombre que reunió más cualidades para 
cautivar los espíritus. Nacimiento ilustre, riquezas, valor probado 
con frecuencia, figura recomendable^ elocuencia persuasiva; á lo 
cual, el sonido de su voz prestaba nuevos hecbizos; ingenio enri-
quecido con los dotes de la Naturaleza y los conocimientos que 
procura el estudio. Tampoco hubo hombre que tuviera más pre-
dominio sobre sus pasiones, ni que supiese hacer valer más las 
virtudes que poseía y las que aparentaba tener. 
En los proyectos de ejecución lenta, ninguna cosa dá mayor 
superioridad, que la dulzura de carácter. Era axequible á cualquier 
ciudadano; y les prodigábalos socorros y consuelos que secan la 
fuente de los males, ó corrigen su amargura. 
Solón; penetró sus intenciones; pero mientras se ocupa -
ba de prevenir sus consecuencias, Pisistrato se presentó en la 
plaza cubierto de heridas que había conservado con maña, implo -
rando la protección de aquel pueblo, á quien él había protegido 
tantas veces. Pisistrato acusó á la Ascmhleay á los Gefes, de otras 
fracciones, de haber atentado contra su vida y mostrando sus l la-
gas aún sangrientas exclamó: „ Mirad el premio de mi amor á la de-
mocracia, y del celo con que he defendido vuestros derechos." Apenas 
pronunciadas estas palabras, millares de gritos amenazantes, es-
tallaron por todas partes, todos huyeron; la voz,de Solón fué aho-
gada, y después de ver Pisistrato desarmada á la muchedumbre, 
se apoderó de la Autoridad Suprema y se revistió de ella, hacién -
dose tirano del pueblo. 
Poco tiempo sobrevivió Solón, á la servidumbre de la Pátria: 
pues cediendo a la seducción, creyendo ceder á la necesidad, dio 
su voto á Pisistrato, esperando que éste mantendría las leyes, y 
aseguraría la constitución por él establecida. 
Los 17 años de su reinado fueron señalados por nuevos bene-
ficios y nuevas virtudes. Pisistrato desterró la ociosidad, protegió 
la Agricultura, industria y comercio, señaló á sus soldados invá-
lidos asistencia segura por toda su vida, y jamás tuvo la flaqueza 
de vengarse de sus enemigos, n i de los insultos que oía y fácil-
mente podía castigar, según demuestran los siguientes 
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EPISODIOS DE LA VIDA DE PISISTRATO. 
Estando su hija en una ceremonia religiosa, corrió á abrazarla, 
un joven que estaba enamorado de ella. Toda su familia, creyó que 
este acto era un insulto y atrevimiento, digno de ser castigado: 
pero Pisistrato, casó ai jóven con su bija, diciendo á la familia 
querellosa que le aconsejaba, y aún pedían el castigo del jóven, 
v¡8i odiamos á quien nos ama! ¿Qué haremos con los que nos odian y 
aborrecen?" 
En otra ocasión su esposa fué insultada por unos borrachos, 
quienes avergonzados y arrepentidos, se le acercaron y pidieron 
mil perdones. „0s equivocáis: Vosotros sois unos Atenienses honrados, 
mi mujer no ha salido ayer -por la plaza de Atenas.u 
OTRO. Unos conjurados se retiraron á una plaza fuerte. Pi -
sistrato les siguió y preguntó por sus designios, y después de ha-
berles oido, contestó: r Es preciso que me persuadáis á quedarme con 
vosotros, ó que yo os persuada á veniros conmigo.u 
Visitando una joyería, desapareció entre los concurrentes, un 
brillante de gran valor, que reclamó el joyista con mucha insis-
tencia; á lo cual le contestó Pisistrato: „Traiga Y. un barreño de 
salvados y agua.para lavarnos las manos.u Operación que hizo fro-
tándolas dentro del salvado, como igualmente toda su comitiva. 
Mandó después reconocer el salvado, y entre él, apandó el anillo. 
Sus hijos Hipías e Hiparco, murieron asesinados: éste por Har-
modio y Aristogitón, el 514 (A. de J.) Hipías puso en tortura á 
Aristogitón, para vengar la muerte de su hermano y, preguntado 
por los complicas, denunció á todos los principales del reino, y 
por último al mismo Hipías: aquellos fueron todos al patíbulo. 
„Estoy satisfecho, dijo Aristogitón." Hipías, estoy satisfecho, muero 
gustoso exclamó: ute he privado de tus mejores amigos, D 
Hipías odiado por el pueblo, por sus crueldades, fué destrona-
do el 509 y se fugó á Persia, obligando á Darío á que declarara 
la guerra á los Atenienses, muriendo en las filas de los Persas, en 
la batalla de Maratón, el año 490 (A. de J.) 
E l pueblo de Atenas para honrar la memoria de estos dos hé-
roes, mandó erigir dos estatuas ecuestres, con los nombres de 
Aristogitón y Harmodio, y se prohibió que nadie en lo sucesivo 
llevase su nombre. 
Así se libró y terminó en Atenas, la tiranía de los Pisistratos. 
RABIAN MAESTRE Y SANCIÍEZ. ^Sí 
JSNSEÑANZA DE ^ALEMANIA 
Y S U S I S T E M A U N I V E R S I T A R I O . 
Nadie se parece tanto á un mong-e, como un sábio. 
La ciencia es como Dios, de quien emana; absorbe y asila á quien 
la ama. Bismark, siempre fué batallador, salió victorioso 20 veces. 
Se enseña ó inscribe en las casas, el nombre de el estudiante que 
se eleva por su talento. Goethe, Heine, Muiller, Humbold, Fichte, 
Heg-el, Bismark: todos tienen su lápida que es su blasón. 
Los escritores alemanes, escriben para sabios y para el que quiere 
instruirse; y los franceses, para el público, deleitando. 
Cuando se revela un nuevo concepto, acuden todos á oir al inven-
tor; si la nueva idea choca, viene la guerra de la controversia. 
El libro es la esplicación del maestro, y su genio, el reposo, donde 
fijan perpétuamente y estienden sus ideas. Esto se imita hoy en nues-
tras aulas. 
La máxima de Aristóteies, Oportet ad discentem crederc. 
En Alemania el discípulo es libre; el maestro libre; la ciencia libre; 
jamás se oye risa escéptica, ni rápida mirada burlona. Allí se hace 
lug-ar y luz á la independencia de la intelig-encia y del carácter, á 
fuerza de verdad, madurez, valor y virtud, se discute y persuade. 
Todos los grandes caractóres, han sido fieles á una idea, á quien 
han sabido servir y obedecer. «El estudiante es el hijo de el Alma mater 
ó sea de la universidad.» 
La universidad es el establecimiento del Estado y la cobija la sombra 
imperial. Cada una tiene un curador ó canciller que cuida de pedir 
las ventajas ó recursos que necesita en el esterior ó ante el gobierno: 
no se cuida de su régimen interior que es libre. 
El príncipe heredero de Prusia, es rector de Kónigsberg: el rey 
de Sajúnia, de Leipzig: el duque Carlos Alexandro, de Jena. 
Los doctores forman ó representan la aristocracia de la ciencias 
80 son los catedráticos entre los 400 diputados de Reichtag, gaudeamm 
juvenes dum sumus. En nuestro parlamento serán ocho escasamente. 
La religión, la pátria, y la ciencia, son la base de las 25 asociacio-
nes de Goeítingen, de20en Halle; 34 en Berlín; 40 en Leipzig. Su pro-
grama es rendir culto al espíritu nacional sin partido político domi-
nante. Vivir con arreglo á los medios de cada uno; no faltar á la 
palabra de honor; demostrar la verdad y ser tolerante. 
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Lo moderno es un mar sin orillas-, cuanto más se penetra en él, ma-
yor es su extensión: lo antig-uo es un lago limitado. 
El g^ enio no es ya un faro; es una estrella que no cesa de brillar 
en pleno cielo; no dice ya donde hay que atracar ó anclar, nos traza 
la vía en las olas agitadas ó tempestuosas. El saber es infinito; el 
hombre que le persigue, muere en plena inmensidad. Lo esplorado es 
nada; puede medirlo; lo que le falta por esplorar, es ilimitado. 
Titán, no solo se presenta con un brazo armado, sinó con las 
fuerzas de la naturaleza, á medida que la vida entrega sus secretos, y 
el genio penetra las condiciones mecánico-físico-químicas, surgen es-
pecialistas; siendo lo mejor para desarrollar una inteligencia, la ins-
trucción universal. Leibnitz y Descartes, matemáticos: los aprioristas 
como Pascal, los iniciadores de hipótesis atrevidas como Labossier, 
Lamarch Gooffroy, Amper y otros, no fueron especialistas. 
La obra que por su genio está destinada á crear, es ancha por su 
base como lasPirámides de Egipto, estrecha en el remate, y al terminar, 
se cierra. Nada suple á una vasta y variada instrucción, al lado de es-
cuelas especiales, hace falta la universidad, el ommis rey scibi: como 
tampoco las luchas religiosas, ni la reforma del siglo XVI , ni la incre-
dulidad de reyes filósofos, ni el racionalismo, ni el libre pensamiento, 
ni los progresos gigantescos de la ciencia moderna, ni las trasforma-
ciones políticas, ni 22 universidades alemanas. Ya no se usa bocina 
para anunciar fueg-o, sinó, el teléfono ó el hilo eléctrico. 
No soy crítico, sino pintor fiel y severo, me abstenga de censurar, 
como de estimular, me limito á indicar el cuadro que hé visto. Las 
cosas llevan en sí mismas su esencia, así se respetan y conocen. La dis-
cusión de las verdades religiosas y filosóficas, ha venido á convertirse en 
una necesidad. Cuando la injuria y el sarcasmo prevalecen, la razón 
tiene que callar, y cuando la política invade, todo está perturbado. 
El medio de arrancar de las calles las disputas religiosas, es llevar-
las á las Universidades. ¡Cuánto se ha escrito sobre cada misterio de 
Jesús, hijo de Dios y la virgen María, acaso con perjuicio de Dios y de 
la religión! 
En Tubing-hen, se recibe, alimenta y enseña al pobre, gra-
tuitamente, en una casa que fundó el rey de Van-Hamberg- y vive 
en comunidad, sin ser fraile, ni vagabundo; en el colegio estudia cua-
tro años, pasa á Roltembourg-, que, es laebcuela episcopal, en disciplina 
estrecha y el mayor retiro. Si le consideran digno de recibir las órde-
nes, se le educa en la ciencia profesional del sacerdote, la liturgia y 
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administración de Sacramentos; se le doctora y pasa á la Universidad 
á continuar sus estudio» y goza de la consideración de el que recibió 
el bautismo de la ciencia académica. Esta es la causa de la superio-
ridad del clero Alemán, su erudición y ciencia, superior á todos los 
cleros del mundo: como lo es el Jesuí ta para su proveclio. 
Tan disciplinado como está el soldado, está de libre el escolar: un tí-
tulo universitario es nobiliario, como el de Duque: tal es la conside-
ración de todo servidor reconocido de la verdad y de la ciencia: son 
además el lujo de la corte, los Mecenas de Augusto, y mandarines chinos. 
En la investig-ación, descubrimos la inmensidad de la ciencia; el 
espíritu busca la unidad, persigue la causa única , nido oculto de los 
fenómenos innumerables que se producen á su vista, pero esta causa 
no puede ser conocida y el hombre tiene que resignarse á conocer solo 
la armonía de los fenómenos, y no conocer sino la ley mas sencilla, 
en virtud de la cual se producen. Además, tan extensa es la cadena, 
que no puede un solo brazo alcanzar el principio, 4 medio y el fin. Así 
como las circunvoiaciones del cerebro se repiegan y llegan á formar 
el órgano del pensamiento, así las diversas esencias deben unirse en 
un solo haz y formar las facultades, las cuales á su vez se juntan en 
las Universidades, para formar la ciencia colectiva y nacional, la 
unidad del saber. En Francia, es administrativa; el ministro es el 
Gefe del batallón, el maestro de escuela, el cabo, los estudiantes 
son volanderos: se cuidan más de la elocuencia y el lenguaje, que de 
la ciencia y erudición: se codean pero no se conocen, ni tienen estí-
mulo en sus oposiciones. 
En Alemania se reúnen las cuatro facultades á la misma hora, y 
les proporciona ocasión de cangear sus ideas y adelantos: y en esta 
comunicación, las ideas se estiendeo, los horizontes se ensanchan, los 
cerebros se enriquecen, con los donaires y agudezas del maestro y es-
colar. En las escuelas especiales, el estudiante no puede seguir más de 
una carrera, para la cual acaso es repulsivo. En la Universidad donde 
todas las ciencias están reunidas, el jóven puede mejor, adivinar su 
vocación. Así todos se matriculan en filosofía é historia, que son ei 
lazo de todas las ciencias 
En la inteligencia, tienen todas las ciencias su origen: la historia 
nos enseña el vasto teatro de la humanidad, y la ciencia es una parte 
d é l a cultura general. En la filosofía se halla la unidad psicológica 
ideal; en la historia la unidad práct ica de acción ó real. 
La escuela Normal de Francia, es la gran colmena que dá profe-
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sores álas facultades, á la literatura escritores, á la ciencia investi-
g-adores, á la historia eruditos y á la filosofía pensadores; pero no 
comprende la teología, y admite privilegiados internos solamente. La 
ciencia religiosa no está representadaeii el cenáculo de los doctos franceses, 
á pesar de su espíritu democrático moderno y creciente, donde la 
opinión tiende á ser soberana. 
El programa á que está sug-eta la enseñanza, aprisiona al discí-
pulo y al maestro, pues si este no es libre, la ciencia, es esclava. La 
naturaleza, la fuerza y vivacidad, Ueg'an á perder poco á poco la ori-
ginalidad y espontaneidad. Pensar y obrar por si mismo; estas son 
las facultades que se atrofian con los programas, (org-anización Na-
poleónica.) El profesorado francés es administrativo: Genérale! minis-
tro, los programas constituyen el códig-o de guerra. El que enseña 
otra cosa, es expulsado como Salmerón y Castelar; es un arma de par-
tido en los hambrientos de tiranía ó absolutismo. Francia apasionada 
á la libertad, se halla sometida á la organización del Estado, al po-
der sin independencia. Este país exaltando por la tolerancia religiosa y 
que ha inscrito en sus códig-os la libertad de conciencia, es esclava del 
gobierno en la enseñanza. Es preciso desesperar de un país donde el 
sentido práctico recibe tales ultrages; y los errores se arraigan, lejos 
de corregirlos la esperieucia, convirtiéndose en rutina. 
Queréis conocer y saber la organización de un país, estudiad la 
ley de estudios, ó la enseñanza pública; los frailes y escuelas. 
El hombre, es, como se le hace, militar ó fraile según se quiere. 
Las doctrinas que dominan á una generación, salen de la escuela. 
Hace medio siglo que su filosofía es espiritualista y racionalista: 
la Francia es espiritualista y deísta: el mundo metalizado. 
Se suprimió la ciencia religiosa de la enseñanza pública; se hizo 
indiferentista en religión; hace treinta años la privación de estudios 
filosóficos y sometidos al sistema de bifurcación, cayó en el Positi-
vismo. Los frailes lo saben, y se apoderan de la enseñanza y de las 
mamás. 
Algunos no dicen lo que piensan; ni hacen lo que quieren, ni quie-
ren lo que pueden. 
Richelieu, continuando laobra de Luis X I , mataba el feudalismo, y 
sacrificaba la monarquía al despotismo de los reyes: murió el 4 de 
Diciembre de 1642. En vida, hizóse odioso á la córte, á los príncipes, 
y al pueblo, pero fué glorificado por la posteridad. 
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San Vicente de Paul, creó la cuüg-reg-ación de Lacaristas; las her-
manas de la caridad; y asilos de expósitos: todos, beneficios dudosos. 
Los enemig-os infundados, tienen por única arma la calumnia; com-
pran el oprobio y vuelven á venderle. Tienen UD motivo que les abo-
na. Su mala sangre. 
Jamás creyóse en la conciencia, porque uno tenga elocuencia y ta-
lento: estas son facultades ievantiscas y humanas; aquella, es, divina. 
Dejarse llevar de un acceso de cólera, jamás puede legitimarlo el 
buen sentido, y mucho menos la razón. 
En muchos casos, las formas significan más que el fondo de las 
cuestiones: este es el sofisma lega!, y social, lo que tuvo origen en 
Maquiavelo. «En los asuntos de Estado, las formas son el todo», la 
opinión pública se deja seducir por paradojas, y arrastrar por sagaces 
impostores, como los Frailes cómicos y Loyoiistas. 
E l Conde de Maistre, dice del Jansenista Blas Pascal: «Es un genio 
calumniador que nos ha dejado en sus escritos una mentira inmortal.» 
Chatobriand dice; «Pascales un polémico superior, el mayor y más 
formidable enemigo délos jesuitas.» No hay peor cuña 
La Medicina del espíritu, no la han saludado los discípulos de H i -
pócrates. Los de Loyóla, conocen sus narcóticos y venenos, que usan 
con gran provecho propio, i Estos son corazones despedazados por la 
conciencia de sus crímenes, que gozan en la desolación general! 
EPISODIOS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA. 
El 10 de Agosto de 1792, fué la degollina de los guardias de corps 
y suizos del Rey, y la prisión de la real familia de Frauci». 
El 21 de Enero de 1793, la guillotina de Luis X V I . 
131 20 de Agosto del 93, se dijo en la Convención «que iban ya 
muertos cinco millones de Franceses á impulsos de la revolución»; 
¡agíeguénse ios que murieron después á impulsos de la metralla, es-
pada, hambre y general calamidad! 
El 14 de Agosto, despachó la Convención sus emisarios á la Reina 
Antonieta de Lorena, para que nombrase defensor, y esta dijo levan-
tando los ojos ai cielo; «a/'/i tengo á mi Dios y á mi marido, queme sa-
brán defender ó me vengarán». 
El 11, se levantó un ejército revolucionario que llevaba á la ca-
beza el siguiente lema: «Tribunal de sangre». 
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En 1793 el i i da Setiembre se decretó: 
1. ° Se declaran reos de lesa Convención, á todos los que parecie-
ren sospechosos á sn g-obierno. 
2. ° k todos los acusados, aunque no se probare su delito. 
3. ° Á los nobles, al clero y á los ricos. 
4. ° A todos aquellos á quienes la Junta considerare merecedores 
de la g-uiliotina, seg-nn su conciencia. 
5. " Son reos de muerte, cualquiera que porsu fisonomía, jozg-ue la 
Junta de salud pública, conveniente castig-ar. 
So pretesto de economía, se prohibió servicio de plata á la reina y 
príncipes: seles (lió tasados alimentos groseros, y se les prohibió ha-
cer regalos. 
El Delfín, fué entreg-ado al zapatero Simón como verdug-o y carcelero. 
Hallándose la reina en el cadalso el 16 de Octubre 1793, la pre-
guntó el verdugo, si el Delfín, era hijo suyo, y contestó. 
«A Dios voy á dar cuenta y él lo sabe.» 
A Danton le dijo en la prisión, «mi alma la dejo en manos de mi 
Dios, ral honor está con migo; y mi vida en poder de los malvados, á 
quienes la abandono.» Este propuso la amnistía por que el pellejo hu-
mano no sirve para guantes. 
Engañar á los hombres, para heredarlos: H] enemigo, hacerle reir. 
Se ha hecho dolencia del sigdo, juzgar de las cosas al por mayor: 
hablar de lo que no se entiende; tratar de todo superficialmente; juz-
gar á bulto, y administrar la justicia, al viva quien vence. 
No envalde tolera Dios al impío y le deja prosperar por largo 
tiempo, como los g-obiernos premian al prevaricador. 
En loca vanidad, pompa engañada , 
que en tantos males de su bien redunda, 
funda el hombre su vanidad, aunque infundada 
sin que su fundamento le confunda. , 
Fundóse el hombre de la misma nada, 
condenado á morir; pues ¿en qué funda? 
¡ser hombre, si es mortal! polvo si es viento 
si viento nada, y nada «1 fundamento! 
Medio mundo se rie del otro medio. 
Los pelones, mondos y orondos, nos reimos de las melenas, que 
nos parecen una mezcla entre púa y pelote, ramal de penitentes, y 
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como cilicios: ios bigotes figúransenos, mecheros de velón, y la pera, 
rabo de cochino: algunos traen la cara entre paréntesis, y muchos 
colgada de ella una escoba, ¡Dios les libre de una cerilla! Si recorre-
mos los oficios, encontraremos mucho que nos choque, siquier por su 
poca verdad. Torfo es farsa: la Justicia una quimera, la religión un mito, 
la política el arte de medrar. No hallaremos por casualidad un barbero, 
que no sea mas relamido que plato de dulces en mano de pages: mas 
rapado que sotana de sopón; diestros en barrer, desplumargargueros, 
y rapar entrecejos, gacetilleros y habladores cual saca muelas. 
Al llegar á una tienda de licores, ó sea repostería de volcar sesos . 
tienda de hacer irrisible la razón, lonja de la embriaguez, fábrica 
de fiebres ardientes, y por fin ferias donde se compran las recetas de 
enfermar, morir y embriagarse con azufre y nuez moscada y otros ve-
nenos y pócimas, digo, aquí nada es lo que parece: la uba de perro, añil, 
campeche, pimienta, cubebaba, espíritu de anís y cochÍDÍlla con agua del 
pozo, son el caudal del negociante en licores, que alucina con todo á 
los cofrades de Baco, poniéndoles con estos mejunges la razón tan roma, 
la mteligencia tan chata, el alma tan burda y el entendimiento con 
tantas legañás, que creen que no se puede vivir sin afinar el estóma-
go, en términos que, eiinocente ó iluso consumidor, con esta maldita 
yezca, desprecia el buen vino de nuestro país, sano como la concien-
cia de nuestros cultivadores, por tomar el adulterado y compuesto que 
nos devuelven del extranjero, teniendo aquí aplicación aquello de 
«Pan ageno quita astío», y gasta la cerveza que al último, es, una 
mezcla indigesta y aún venenosa de Lúpulo y cebada. 
Almonedas ó tiendas de viejo. Hoy hay más librerías de viejo y pren-
derías, que Imprentas y fábricas de nuevo; porque sin duda los hom-
bres van creyendo que los libros son una farándula, desde que se 
van descartando de la razón como de la honradez, que son dos estor-
bos para medrar en estos tiempos, después que subió al Capitolio la 
ociosidad, domina la rudeza, y se hace gala de lo necio, hablando 
cuatro palabras retumbantes, sin entender ninguna. 
Otros tenemos, y creemos, que los libros son familiares de la vida; 
consejeros del juicio; piedras de afi lar el discurso; limas de nuestro 
entendimiento; jardines del ingenio: eficaz arbitrio para desenojar un 
pobre su fortuna; los mejores y más fieles amigos; leales consejeros y, 
fieles guardadores de nuestros secretos. Hoy á los libros les pasa lo 
que á las modas, y como á las leyes, cada lunación hay una, y asi se 
relega al olvido la anterior por ridicula, por estravagante; por rara; 
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por trasnochada y por vieja, que es la mayor caJamidad: siendo cada 
UDO de nuestros modernos, un génio creador de ideas; un nuevo Aris-
tóteles, un retoño del divino Platón, un émulo de Plutarco, más sutil 
que Escoto, más lógico que el de Aquino, y más discutidor que el 
Autor de las provinciales; y su libro de texto el único digno de leerse, 
aunque merezca y lo sea para despleg-ar podre y absurdos. 
Nada es más común que oír á los escolares decir «papá, cóm-
preme V. el texto, porque el del año anterior con que estudió mí her-
mano, no sirve ya para envolver pimiento.» Hoy todos son sábios, 
hasta los discípulos; así que, cada clase tiene una remesa de escribidores 
públicos, que han logrado la dicha de alcanzarían felices tiempos, y 
tener tales maestros, y ya tiene V. el texto del año anterior declarado 
de baja, destinado al panteón del olvido, y desterrado á una tienda de 
papel viejo para envolver especies. 
En nuestros primeros tiempos, se leian obras clásicas; hoy se estu-
dia en solfa, es decir por cifra, ó notas musicales; se suprimen las rai-
ces, las definiciones, y se enseñan/íis terminaciones. 
La literatura actual, ha participado mucho del sistema Hanhema-
niano y es infinitesimal: las obras textuales, sobre todo, son un trasunto 
de la trigésima dilución científica: pero ya se vé, de algo ha de servir 
el progreso humano, la ley universal y la aficción á los contrastes, 
que es el gusto actual; déla paJifarraacia al glóbulo: del miriñaque al 
espárrago; del cerquillo, á la melena;del libro en folio, al prontuario; 
del Rey, al pueblo; del fraile al miliciano; de las manólas, á los cor-
dones y correos. Por otra parte, los profesores todos, son como nues-
tros diputados, y estos como nuestros prohombres: útiles para to-
dos los ministerios, para todos los ramos de la administración, como 
para la enseñanza de todas las ciencias: así que, lo poco, nada y con-
fuso que enseñan los manuales y textos modernos, con honrosas escep-
ciones, se compensa y se halla superabundantemente suplido con la 
ciencia infusa de muchos improvisados profesores, catedráticos y 
maestros, capaces de romper la cátedra á cabezazos, prescindiendo que 
tales criaderos de chinches y polillas, también se han suprimido por 
insociales y retrógradas con la enseñanza libre. 
Hace algún tiempo, vale más en el arancel de un príncipe ó de un 
magnate, un mono, que un literato; un papagayo, que un filósofo; un 
caballo, que un matemático; un torero, que un almirante; y un saltin-
banquis que un astronómo; un mico que un poeta. Decía un sábio; 
«al paso que vamos, es mejor convertirse en oficial de albardas, al 
ver lo frecuente y aumentado que está el mundo de pollinos.^  
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En la edad media, em un mérito no saber firmar: con dar reveses, 
cortes y mandobles, tajos y botes de lanzas, se alcanzaba ejecutoria. 
Hoy no tenemos fibra para tanto; el café.el tabaco, la atmósfera de los 
casinos, la precoz y procaz carrera de nuestros aprovechados descen-
dientes, les ha convertido en admiradores de aquellas corazas que han 
tenido que desterrarse del ejército, poique no se usan pechos que las 
resistan, y de aquellos cascos, que, no encuentran cabezas donde colo-
carse. La juventud de España, la generación actual de micos papiones 
al paso que vá, concluye por cambiar el sexo, y las damiselas y de-
moiselles, han decidido ponerles las enaguas y ellas calzarse las es-
puelas y pantalones. 
Esto no es paradoja; ¿quién no se extasía al ver á una delicada se-
ñorita, tomar an brioso corcél y hacerle saltar en el circo? ¿A quién 
no se le cae la baba al ver tantos sombreritos, faldas, blondas, en-
cajes y remilgos en el tiro de pistola? ¿Pues quién es capaz de esti-
mar el mérito de una ]}o//a, jugando al villar en ciertas posiciones» 
tirando el florete ó disparando y haciendo la punteria, á un venao..-
Cierto percance en la m ontería, hizo emperatriz á D.* Eugenia. 
Vengamos al sexo feo. ¿Qué espectáculo iguala á un dandi mo-
derno, amarrado á una sombrilla en el verano, agitar un enorme 
abanico para refrigerar su fogosa sangre y aplacar sus brios? Decidi-
damente, los hombres se han cansado de serlo y se van trasformaodo 
en gatitas con lamparones, y dejan de serlo sin haberlo sido. 
Hace tiempo solía decirse «que los hidalgos sostienen el uso de la 
barbarie; que son los que tienen á gala el ignorar; hacen alarde de es-
cribir mal y discurrir peor; habiéndose hecho proverbial: aMíigif fueras 
hijo dalgo.n Eo es esto decir que los Masones, la sangre «zul. y perga-
minos,se hallen reñidos con las letras, pues somos los primeros en cono-
cer la ilustración de nuestros nobles caballeros, sin descenderá enume-
rar entre ellos infinitos que han sido los faros y lumbreras de las ciencias. 
En tiempos, se usaron enanos, bufones, juglares y cómicos; hoy se 
considera el oficio de adulador de los más lucrativos, escepto banque-
ro, torero, prestamista y especialista, con tal que se halle reves-
tido de tonto, ó sea un salvaje forrado en charlatán, un camello in-
gerto en presuntuoso, ó un sacristán que sepa.salir álos amanes y 
bailar agua-adelante á su señor, aunque sea de corre-ve-y-dile y algo 
más humillante y depresivo servicio. 
Cada uno de estos, vale mas que una resma de Cicerones, CopérnL 
eos, Newtones, Lineos ó Cervantes. 
En el dia se va haciendo un latino, tan raro como un helénico; y 
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coa el tiempo tendremos que resucitar á Ne'brija, á quien van olvidan-
do los maestros, tal vez porque algunos nunca le entendieron, aunque 
fué el Pelayo 4e la latinidad, como Cervantes lo fué de la grandiosa 
habla castellana que va desapareciendo con las palabras ¡La Mari, bar-
bián, flamenco, el baile H, y otras por el estilo. 
Hoy es sabido; nada tiene ma% fuerza de persuadir que el dinero; 
y de convencer que la fuerza. Antiguo es, pero cierto, contra la fuerza 
no hay argumentos. ¿Te destierran? Paciencia. ¿Te sacan el 48 por 100 
con los recargos?Paga y calla; que la ley lo autoriza. ¿Te imponen gra-
vosos tributos? Pues, dagracias por lo que te dejan, sinóte piden más. 
¿Te rompen la crisma y por añadidura te condenan en costas, ó te 
obligan á premiar al asesino? Pues bendice nuestras leyes, elogia la 
justicia de nuestros tribunales, y no digas esta boca es mía, porque 
ya puedes mirar el camino que te harán tomar antes de concluir. S* 
no quieres una mordaza, calla la boca,' que el que manda manda y 
cartuchera en el cañón Por esperiencia triste y costosa lo sabes..... 
En todo tiempo viva quien vence, «cuando yunque, sufre: cuando mazo 
dá.» Fray Modesto nunca fué prior ni padre guardián. 
Dígase con franqueza: ¿esperaba el pueblo unos cuantos de tí-
tulos más; Duque de Tetuan, marqués de los Castillejos, de Gual -
degerid etc., y tanta sangre vertida; y 20,000 hombres de menos, 
y dos mil millones gastados en pólvora? 
De tal manera se ha estendido y propagado la empleo-manía; 
que cuando no hay un destino, se crea para servir á un amigo: 
de tal suerte que hay dos Españas, la España que paga, y la Es-
paña que cobra: la España que produce y la España que derrocha; 
la España que trabaja y la España que huelga: una España abe-
ja y otra España de zánganos. 
Aquí se presentó el absolutismo en San Carlos de la Eápita 
y en Oroqueitia; los gobiernos dieron una estensa amnistía sin 
saber á quién y antes de someter los hechos á un juicio. 
Con reformar el reglamento, se mata la tribuna; con la ley 
Nocedal y otras, se mata la imprenta; con el concordato de 1851/ 
se resucita la amortización; con la 2.a parte de la reforma, se res-
tablecen las vinculaciones. Cabrera no habría podido hacer mas. 
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CAUSAS DE CRIMINALIDAD SEGÚN LA ESTADÍSTICA 
DEL SEÑOR FERNANDEZ NEGRBTE. 
Por codicia. 14,644 
Por quimeras . . . . • • • • • • 4,400 
Por miseria • • 2848 
Por odio 2132 
Por mala educación 823 
Por embriaguez 1108 
Por enemistades y bandos de pueblo. . . . . . . 473 
Por disensiones de familia 203 
Por vicios adquiridos en las cárceles. . . . . • . • 633 
Por riña de unos pueblos con otros . 42 
Por disidencias políticas. . . . . • , . . • • . 84 
Por amor. . . . . . . . . . 104 
Por celos. . . . . . . . . . 147 
Por lujuria,. . . . . . ' . . . . . . 403 
Por otros motivos. . . . . . 12949 
En Francia han sido condenados. . . . . . . . . 196,970 
En España hay un delincuente porcada. . . . . . . 639,410 
En Francia uno por cada. . . . . . . . . . - . 18,296 
En España han ocurrido suicidios 192 
Se han arrojado por el viaducto de la calle de Segovia 
á estas fechas. . . . . . . . . . . . . . . 73 
En Francia (entiéndase en un año) 3903 
Causas por hurto. . . . . . . . . . . . . . 12,379 
ESTADÍSTICA C E I M I N A L DE 1863 
Causas ejecutoriadas . 41,665 
Por sobreseimiento. . 18,139 
Por absolución. . . . . . . . . • • • • • 6,129 
Por fallo condenatorio • • 16,397 
En 31 de Diciembre de dicho año quedaron pendientes. 3,866 
En Madrid se han egecutoriado. 5,605 
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JUZGADOS DE MAYOR C R I M I N A L I D A D . 
Lavapiés, en Madrid, mayor que ninguno otro de España, 
ocupa el primer lugar. . . . 290 
E l de Marquina en Vizcaya/ el último. 6 
Delincuentes condenados. . . . . . . . . . . . 24,259 
Muertes accidentales. 3,095 
Lesiones casuales. . . . . . . 698 
Suicidios y tentativas de suicidio. . . . . . . . . 228 
INSTRUMENTOS CON QUE SE PERPETRARON LOS HOMICIDIOS 
Y LESIONES. f ' 
Con armas ilícitas 936 
Con armas lícitas 3,583 
Con herramientas 300 
Con aperos de labranza. . . . . . . . . . . . 231 
Con venenos. . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Con instrumentos desconocidos. 2300 
Causas por lesiones . 10,568 
E l mayor número de criminalidad se perpetra en el mes 
de Agosto. . . . . 4,225 
E l mes de menor número es Febrero 3.066 
E n Madrid. . . . . . . . 5786 
En Guipúzcoa. 120 
E n Mallorca . . 323 
E n Filipinas (la mayor parte salvajes) 146 
Corregidos en juicio de faltas. 141,399 
Gubernativamente. . . . . . . . . . . . . . 91,993 
Juicios ejecutoriados 39,793 
En 1.a Instancia . 37,953 
En 2.*. 1,819 
Es preferible vivir entre salvages, según la estadística. 
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Por cada cien se apeló en 7. . . (el gato escamad 
Los llamados á juicio lian sido 54,994 
En Madrid y Pamplona, hay más infracciones de ley, des-
pués en Valencia y Sevilla. 
En Oviedo, Coruña y Mallorca menos; descendiendo liasta 
Marquina. 
En verano hay mayor mímero de crímenes, en invierno menor. 
EL TIEMPO, EL SUEÑO Y LA VIDA. 
E l p a s a d o ; n a d a es; 
E l p o r v e n i r , n o l l e g ó ; 
E l p r e s e n t e , e s ; q u e s é y o . 
E n t r e l a s m a n o s s e f u é . 
E n s u e ñ o , á l a v e r d a d p a s a l a vida. , 
S u e ñ o , a l p r i n c i p i o , d e d o r a d a L u m b r e ; 
s e n d a d e flores m i l , f á c i l s u b i d a 
q u e á u n m o n t e l l e v a d e l o z a n a c u m b r e ; 
d e s p u é s v e r e d a á s p e r a y t o r c i d a , 
m o n t e d e i n s u p e r a b l e p e s a d u m b r e 
d o n d e c a n s a d a de u n a y o t r a b r e ñ a 
H o r a l a vida y l o p a s a d o s u e ñ a . 
S u e ñ o s s o n l o s d e l i t o s , l o s a m o r e s 
l a j u v e n t u d , l a g l o r i a , l o s p l a c e r e s : 
s u e ñ o s l a d i c h a s o n , s u e ñ o s l a s flores, 
l a e s p e r a n z a , e l d o l o r , l a d e s v e n t u r a . 
t r i u n f o s , c a l d a s , b i e n e s y r i g o r e s 
e l s u e ñ o s o n q u e , h a s t a l a m u e r t e d u r a 
y e n c i e r t o , y c o n t i n u o m o v i m i e n t o 
a g i t a e l a m b i c i o s o p e n s a m i e n t o . 
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¡ O h , c u a n d a ñ o s a s s o n l a s b e l l a s a r t e s ! 
; y a u n m á , s d a ñ o s a l a a f i c i ó n á e l l a s ! 
A s u s m a r i d o s e s t u d i a r p o r p a r t e s , 
¡ c u á n t a s e x t r a v i ó , m u g e r e s b e l l a s ! 
N o p e n s ó m á s m o l é c u l a s D e s c a r t e s , 
ni e n m a s r a y o s s e p a r t e n l a s e s t r e l l a s , 
q u e e n p a r t e s ¡ h a y ! u n a m u g e r d e s t r i z a 
á s u e s p o s o i n f e l i z y l e a n a l i z a ! 
Y a p o r q u e en é l a p l i c a e l anal í t ico 
a l a g e n o v a r ó n , h e c h a e l sintético, 
y a l m á s f u e r t e m a r i d o e n c u e n t r a estítico, 
y a l m á s d é b i l g a l á n , e n c u e n t r a atlético: 
j u z g a a l p r i m e r o u n c o r a z ó n raquítico, 
h a l l a e n e l o t r o u n c o r a z ó n poético, 
l a p a l a b r a de a q u e l r u d a y narcótica, 
y l a del otro t í m i d a y erótica. 
Tito y Vespasiano, célebres emperadoreKS romanos, destruye-
ron á Jerusalen. 
Jesús vino aliñando 12 años después de morir Numa-Pompiiio. 
Minerva es la diosa de las musas y de las ciencias. 
Apolo del Sol, de las Letras y Medicina.: 
Júpi ter del Rayo. Venus de la hermosura y los deleites. 
Cupido dei amor. 
Vulcano del fuego. 
Marte de la guerra. 
Ceres de las cosschas y frutos eereales. 
Baco del vino, de ¡as uvas y borrachos. 
Thernis y Priapo de la lujuria. 
Themis y Astrea de la Justicia y ésta factor de báscula. 
Mercurio de los ladrones: dominadures universales del mun-
do, con guante frac y bota de charol disfrazados. 
Diógeues dijo á Alejandro "los laclronés mayores aJiorcan á los 
menores, como los peces mayores se comen á los menor es.n 
Aquella paz llamada octaviaría, dijo el oráculo de Apolo "de-
bía darar hasta quepariera mia virgen: más creyéndolo imposible, 
pusieron sobre el pórtico del templo esta inscripción, "Templo de 
la paz eterna.» 
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El César Octavio, quiso saber, si nacería hombre mayor que 
él, pues antes no le conoció,' y apareció un círculo de Oro en el 
Cielo, y en medio la virgen María, con un niño en los brazos. 
La Si v i la humana le dijo: „Ese niño es mayor que tu ahora11, y 
una voz dijo en lo alto: "Esta es la Ara Santa del Cielo.,, Esto su-
cedió en Roma; y en Seleucia apareció la estrella que guió á los 
magos á Bethlén. „La Profecía de Balan se cumplió." 
La estrella de Jacob, acababa de nacer en los Cielos, un niño 
en Bthlén. 
..Ajas mujeres se las debenhacer toda clase de caricias hasta los 
20 años; toda clase de atenciones hasta los 35yá los60fusilarlas.,, 
Cuentan que en 1.217 llegó el Patriarca San Francisco á Ma-
drid, y le ofrecieron una choza. En 1.260 hubo una plaga destruc-
tora de langosta, la cual conjuró y destruyó el seráfico Francisco. 
En lugar del zumbido de tales insectos, se oyó un coro de Angeles, 
y al poco tiempo se dedicó y vió edificado parte del magnífico y 
suntaoso convento de San Francisco que se concluyó el año de 
1.284. Este santo, nació en Asís, ciudad de Italia, en 1.182 y dijo: 
"Las vanidades del mundo, no caben por las puertas de la eternidad.,, 
Otro de los milagros de San Francisco/fué la escomunión de 
los mosquitos, por haberle caido uno en el cáliz consagrado. Es 
lo cierto que en Salamanca, no cae ninguno en el vino, si bien 
andan á millares al rededor del baso: pero sí caen las moscas. 
Se cuenta que San Jorge iba de tránsito, y le picó una araña 
en cierta parte, durante la siesta, que hacía en una selva de Irlan-
da, por lo que pespierto y apercibido de la causa del dolor, esco -
mulgó á todos los reptiles y arañas, siendo tradicional é históri-
co este suceso; por lo que aun entre nosotros se dice: 8an Jorge 
mató la araña con la puntita del pié.,, Lo que es indudable que en la 
isla llamada de los Santos, no hay arañas ni reptiles. 
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La esposa de Ravauá, ra ientras Vichnú se hallaba ocupado en el 
sitio de Lauka, con objeto de atraer á su infiel esposo y ejerci-
tarle en el arte de la guerra, inventó el Ajedréz. Los Arabes dicen 
que Scheram residente en la ludia, eraatróz, cruel y alevoso, disipado y 
pérfido, incorreg-ible y feróz: no permitía consejos, pero un Brahaman,* 
hijo de Daher, llamado Sessa, mas sagáz que otros, inoportunamente 
sinceros, sin exponer su vida y libertad, para aconsejar al déspota y cor-
regir sus errores, ideó este bonito y grandiosojuego para enseñarle ade-
másPrudencia y Justicia; pues si bien el rey, es, la pieza principal, con 
todo, no puede dar un paso sin el socorro de los peones y demás auxi-
liares que son sus subditos. El juego agradó á Scheram, y compren-
diendo su verdadero sentido, prometió á Sessa total enmienda, y 
procuró premiar su ingenio. Pidió Sessa solamente un gTano de tri-
go, multiplicado por sí mismo tantas veces, cuantas son los cuadros ó 
casas del tablero, petición que juzgó mezquina el rey yhasta ridicula. 
Pero cuál fué su sorpresa, cuando le dijeron que no había ya 
en los graneros reales para pagar la promesa, pues importaban 
875,076,425.546,892,656, y que se necesitaban 6.384 aldeas pa-
ra contenerlos, con 1,024 graneros cada una, en los que respectiva-
mente hubiese 172.762 medidas á razón de 32,768 granos cada una. 
«¡Qué imprudente he sido!» ¡Yo no supe lo que dije! En lo sucesivo, 
nada diré, ni haré, sin pleno conocimiento de causa y buen consejo. 
Con este juego se corrigió y enmendó y se hizo prudente aquel móns-
truo de escesos, escándalos, caprichos y crueldades. Se introdujo en-
tre los Indios por el año 573 de la era Cristiana, durante el reinado 
de Coroes el grande. 
Los griegos pretendieron que fué Palamede.s, durante la guerra de 
Troya, pero es de creer fueron los persas los que en Grecia le introdu-
jeron, y era ya conocido en Francia, en tiempo de Carlomagno. 
Los Chinos le llaman el juego del elefante; los ingleses chess; los 
griegos zatrikhon; los árabes chatvang; los pérsas chatring; los españo-
les Ajedrez. 
Octava encarnación de Vichnú.—Kenisñ, príncipe de la raza de los 
gigantes, tenía devorado al reino de Mathura: indignado Vichnú 
de su tiranía, resolvió castigar su barbárie y lanzarle del poder, y 
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encarnó de nuevo con el nombre de Crichna, naciendo en Mathura, 
déla hermosa Devaki, hermana de Kansa y mujer de Vazu-Deva. 
Invitación de JTmídds..—Kansa, adivinó que un hijo de su her-
mana Devaki, le arrancaría el trono, así que iba dando muerte 
á cuantos tenía carones, habiendo ya sacrificado siete, y Crichna 
hubiera sido el octavo, si un armonioso concierto no hubiera 
desorientado á ios guardias encarg-ados de apoderarse del infan-
te, cuyo alumbramiento pasó desapercibido, sin oírse los gritos de 
la parturiente. Crichna nació y fué trasladado á las riberas de 
Yamouna, donde eutre los Pastores se reservó de la muerte fu-
nesta que le esperaba, como á sus hermanos, por haber dispuesto el 
tirano la «muerte de todos los recien nacidos.» La vida de Crichna fué 
señalada con mil prodigios. Acabó con Pantoua, mujer de brutal fero-
cidad: limpió el mundo de g-ig-antes: arrancaba de raíz árboles gigan-
tescos, que cubrían con su sombra la mitad de la sierra: danzó sobre 
la cabeza de la terrible serpiente Kalya, después de haberse desliado 
de sus numerosos pliegues, y sostuvo en el aire una montaña, bajo la 
cual se guarecieron de una tempestad 60,000 pastores. Los acórdes de 
su flauta, paraban y atraían á las fieras, que le besaban los piés. 
Crichna, que entónces se llamaba Govinda, eligió ocho pastoras, 
siendo Badha la preferida. Se puso á la cabeza de un ejército y venció 
y destronó á su tío, y escojió para si ocho Princesas, de las cuales 
Rukmini fué la predilecta. Fué el caudillo en las reñidas batallas de 
los Duryodbanas y Pandus, á quien colocó en el trono, habiendo que-
dado clavado por una flecha en el tronco de un Sándalo. 
Añade la tradición, que nació Crichna sin mancha, de madre virgen, 
que lavó los piés de los Brahmanes, bajó á los iofiernos, subió á los 
cielos, encargando antes á sus discípulos la predicación de su doctrina. 
Les concedió el dón de la ciencia y el de hacer milagros. 
Es indudable que los Indios tomaron todo esto de los libros de 
hvipés y del Evangelio, para confeccionar sus vidas, y las leyendas 
de Vichnú. 
Otros dicen que la novena encarnación de Vichnú, fué 1,027 años 
antes de Cristo, dando lugar á la secta del Budhismo, que se subdi-
vide en foismo, budhismo, lamismo, etc., sectas que se estienden 
por Ceylán, Japón, China, Tibet, Tartaria y otros países del Asía y 
del Indostáo, donde había nacido; creyendo que volverá aparecer á 
los 98,000 años poco más ó ménos y añaden: 
«Cuando esto suceda, la tierra se cubrirá de crímenes; Díoase hará 
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hombre; nacerá en casa de un Brahmán y llevará el nombre de 
Ealki. Montado en un caballo blanco^ recorrerá todo el mundo, y em-
puñando una espada de fuego, destruirá á todos los hombres; los cielos 
se vendrán abajo, las esferas celestes chocarán y se destruirán unas 
á otras; el sol perderá su luz, y la serpiente Adissechen, consumirá al 
universo con los torrentes de Hamaque arrojará por la boca: y en me-
dio de tan espantoso cataclismo, quedarán las simientes de todas las 
cosas en el Lotus, de donde brotará el reinado de la dicha y de la 
bienaventuranza. Todas las creencias y aun la de Virgilio, son: que el 
mundo terminará por el fueg-o, asi lo creemos los cristianos. 
Vichnú, ya se representa cual un tierno infante, rodeado de 
aureola celeste, reposando sobre el seno de su madre, que íe ofrece el 
pecho, rodeado de animales domésticos y recibiendo miel, queso, leche 
y otras ofrendas de los Pastores; ó ya, coronado de flores, cercado de 
ninfas que bailan en su deredor al son de su flauta; otras, llevando 
sobre su frente el síg-no radiante del sol, ó el Lotus, suspendido de su 
cuello y el triángulo mágico bajo las plantas de sus piés. 
Otras aparece sentado sobre una ñor de Lotus, flotando sobre el 
Occeáno; ya recostado sobre las cien roscas y otras tantas cabezas de 
la serpiente Adissechen, que le sirven de plácido lecho, y estendién-
dose sobre la suya de dosél y baldaquino. 
Ya en la de un negrito, teniendo \m lotus en una de sus Cuatro 
manos, en otra una wmfí, en la tercera un gran caracól y en la cuar-
ta una ¿ova lgo parecido todo esto, á la bestia del Apocalipsis y la 
Guadaña de la muerte. 
Cuando las palabras son más escasas que las ideas, es preci-
so para espresar un pensamiento, recurrir á las analogías. ¿Y qué 
otra cosa es un símbolo, sino la ostensión que se dá á un ser 
abstracto en su sentido propio, comparándole con otro físico, que se 
le parezca en algo? 
El grandioso é imponente espectáculo de la naturaleza; el brillo 
refulgente é inestinguible del sol; el resplandor de tantos millones de 
astros como oscilan y se mueven en la inmensidad del espacio; la in-
variable regularidad de sus giros y movimientos; su inflaencia sobre 
las estaciones, sobre los frutos y sobre la vida y actos y muerte de los 
hombres y de todos los séres; los misterios de cada uno de los séres, 
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así como de sus variedades de frutos, foilag-es y matices; el incompren-
sible de los sentidos, de la percepcióu, del raciocinio^ de la voluntad, 
de la razón, del pensamiento, délas simpatías y antipatías, del bien, 
del mal, del deber, etc., etc.; todo esto y hasta el último insecto mi-
cróbico, debió llamar la atención al hombre primitivo, como á nos-
otros, y conducirle á la creencia de un Ser, oiígen, principio y fin de 
todas las cosas, y á su adoración, embebido en la admiración de cuan-
to le rodeaba y nos rodea. Así. pues, el Sol debió ser el principal en-
tre sus múltiples dióses; después, los elemeatos que consideraban como 
causa del frió, calor, sed y otras impresiones gratas ó dolorosas: y 
desde que pudo sentir, se creó una multitud de dióses buenos ó malos, 
ség-un eran aquellas, y como corolario, ideó el medio de manifestar 
su gratitud, ó de neutralizar la maléfica influencia délos otros. 
La idolatría, que todavía se profesa con el culto de las imágenes, la 
leña y esculturas, pinturas y demás símbolos de nuestros templos, casi 
tan variados como los fetiches é ídolos, fué la primera religión des-
pués de la natural, iufuudida por Dios para sécula seculorum amén, 
reducida á hacer todo el bien posible; huir el mal, amar á Dios y al 
prójimo, y en resútnen, obrar bien, que Dios es Dios. 
Casi todos los hombres y religiones, se propusieron buscar y hallar 
á Dios, allí donde menos está; llegando la obcecación, según dijo el 
sapientísimo Bossuet, de que, para la mayoría de los hijos de Adán, 
«todo es Dios, excepto el mismo Dios,» así desde la inmunda mano 
del farsante que besan, hasta el fetiche vestidito de roquete y bo-
netito, para ponerle en andadores, todo es Dios y merece su venera-
ción. ¡¡¡Pobre religión, cómo te destrozan y han corrompido los fari-
seos especuladores que con tanto cinismo te explotan, mintiendo á 
sabiendasül ' 
Símbolos.—Dios que es la suprema bondad, la suprema justicia, 
la suprema ciencia, el supremu poder y el único principio, debió depo-
sitar, y colocó su obra predilecta y acabada, esto es; lo mejor que supo 
hacer, al hombre, en fin, en lo mejor del Globo; en el Paraíso: á lasori-
llas del Ganges, en el Indostán: donde su clima, sus frutos naturales» 
sus aguas y su cielo, atmósfera y cuanto le rodeára, fuera lo mejor. 
En todas partes el clero fué tan adelantado como el almendro; 
avaro y orgulloso, se abrogó las facultades de enseñar y dirijir á los 
demás, hasta llevarnos der echitos al cielo y conseguirnos un cachito de la 
bienaventuranza á costa de nuestro dinero, como nos trae el criado 
una entrada para el teatro. Y como siempre nos hablan de fuego, 
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de llamas eternas, de la cólera divina, de un Dios irritado, de las áni-
mas del purg'atorio, de las tormentas, de las inundaciones, del ci-
clón, castigro merecido por nuestras culpas, nunca por las suyas: 
del cólera, de la guerra, de la peste, de la muerte, del angelito que 
«Dios quiso para sí,» de la mujer benéfica que no em para eáíe picaro 
mundo,» y de su poder y mediación para con «Dios, cuyos ministerios 
se atribulen; cate V. á los crédulos, á los fanáticos, á los supersti-
ciosos, á los nécios, á los preocupados, á los hipócritas, á los especu-
ladores de indulgencias, á los fariseos, á los bribonea, parodiar á 
los ignorantes, imitando al ama del cura, que, suplicaba del señor, 
así se le apoda por autonomasía todavía, para que cuanto antes 
sacára del Purgatorio el ánima de su madre. 
i l Í lÉ l l©l4©i lL— E l Indio, tan inocente como semillo, al ver tan 
pródiga la naturaleza que le surtía de productos naturales, creyó 
ver realizada la unión del 5o/ regenerador y la Tierra productora, 
y creó el símbolo de la Generación como el Ser Supremo, á quien 
dió los nombres de Lingam, Yoni, Phalhus y Otéis, que trasla-
dados á la pintura y escultura, demostraban su propiedad repro-
ductiva, y era objeto de adoración, veneración y amor de los In-
dios, á quien besaban y acariciaban, siendo este el motivo tradicio-
nal de besar la mano al sacerdote desde que se suprimió el Agapo por 
indecente y sácio, estoes, el beso del Lingam, que se halla másó mé-
nos disfrazado en todas las religiones. 
En Pérsia, sobre un bajo relieve que tenía relación con los miste-
rios de Mitrha, se halla el Toro celeste, á quien el escorpión está de-
vorando sus partes genitales. En Egipto se ostenta, en Tebas, é el gran 
Osiris desnudo, cogiendo con su rnauo el Phalhus, del que sus especu-
ladores ministros hacen creer sallan los planetas y demás astros. Heri-
velo, atribuye al amor la creación del universo y su reproducción. El 
Phalhus tiene el más importante papel en las leyendas de Osiris, este 
dios que suelen tornar por el Sol, fué destrozado por Typhon y espar-
cidos sus miembros. La Luna, esto es, Isís su esposa, los recojió todos 
escepto los órganos de la generación que Typhon había cautelosa-
mente arrojado en el Nilo, para fecundar con el Phalhus las aguas de 
aquel rio, que con sus inundaciones periódicas, fecunda ásu vez aque-
llas comarcas. 
Adonis, amante de Venus, perdió la vida herido en sus órganos 
viriles. En Byldos, Heliopolis y otras infinitas ciudades de la Grecia, 
se adoraba la imágen del Phalhus, como á San Nicodemus. 
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Siendo el ídolo de las primeras sociedades el Lingam, el Phalhus 
y órganos del amor, escepto para las monjas y beatas, que entónces 
no se conocían. Se castró A tyu : los hermanos de Camilo llevaron en 
un canastillo los órganos de la generación de aquel. Orígenes tam-
bién se cas t ró , ¡el tonto!, por lo que ha sido imposible venerarle en los 
altares, porque la iglesia quiere gente entera, completa y repleta. 
En Atenas, el sexto dia de fiestas Clerisinianas, se exponía el 
Phalhus, así como nosotros el Santísimo, manifiesto en su tabernácu-
lo, y en las Husmoforias, festividades que tenían lugar cuando las 
mugeres celebraban sus misterios, el Cteis era expuesto á la pública 
veneración; en las Dionisias ó fiestas de Baco, salía la procesión 
i typhálica, los sacerdotes más jóvenes conducían el Phalhus, y otros le 
custodiaban como al copón. El culto ityphálicoi se celebraba en las 
tiestas de Cotitto, los romanos también adoraban el Phalhus. 
APÜHTBS AMBGJOÓTXGOS. 
En pleno año de 1876, ha sido castigado el autor de estas lí-
neas por la intención, por la tendencia que se advertía en sus 
escritos, lo cual es contra aquel axióma, «de internis, non judicat 
eclésiam,» y no se hizo j amás en tiempos del funestamente céle-
bre Torquemada, primer Inquisidor general. Verdades que yo, fui 
buscando Jueces, y encontré hombres, y el Juez Mordaza, el vejador 
de mí queridísima esposa D.' Carolina de Vega, el que con las ame-
nazas de mlencio, la mandaré poner una mordaza, la llevaré presa, la 
ataré codo con codo-» y otras, la sofocó hasta el extremo de darla un 
accidente que la tiró á tierra, quedándola sin sentido, y de sus resul-
tas murió, siendo sobreseída la causa que se formó á el Juez por mí 
llamado Mordaza; y yo desterrado durante tres años y ocho meses, 
arruinado y perdida mi posición oficial. .'Significaría algo en el ánimo 
de los Jueces la circunstancia de ser primo-hermano el Juez Mordaza 
del Ministro del Tribunal Supremo, 1). Joaquín M . ' Cervino? ¿Lo cierto 
es, que desde el 8 de Junio de 1872, de triste recordación, he sido y 
continuo todavía siendo victima de la justicia, sin conseguir que mi t i -
gue la fatalidad del hado que me persigue, viniendo á ser vir tual-
mente santificado el horrible instrumento con que llevaban á el tosta-
dero á las víctimas «en aquellos tiempos de odiosa recordación,» 
con el humanitario fin de no oir sus dolorosos lamentos. 
El protagonista de esta trágica historia, fué D. Luis Sánchez de 
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Toledo, llamado hijo leg-ííimo de D. Juan Peña Líson y D.* Marcelina 
Romo, hermano de Pablo Sánchez Romo, sin partida sacramental, ni 
abuela, al menos no existen aquella, ni está en la parroquia. 
Cuál era anteriormente el fundamento para fallar, ¿los indicios y las 
pruebas? Pues la causa por injurias eran indeterminadas, indefinidas, 
aunque debieran ser según diversas del Supremo, directas, concre-
tas, claras, definidas, se falló por la íníencidn. 
¿Cuál fué el justa niega ta et probatal justificar todos los asertos, in-
clusa la agresión y el agresor por tres testigos intachados é intachable, 
¿Cuál fué el fallo? un destierro de tres años y ocho meses, multa 
y costas. Porque la prueba de tres testigos no llevó el convencimiento 
al ánimo del Tribunal. 
«Cuando el Poderoso quiere oprimir al inocente, causa encuentra 
fácilmente.» Justicia es lo que entre cinco quieren tres, «un lobo á otro 
no se muerde.» 
Para Justicia alcanzar 
tres cosas son menester, 
haberla, saberla exponer, • 
y que nos la quieran dar. 
El 4 de Enero fui bestialmente maltratado por un mónstruo en figu-
ra humana; estuve tres meses en peligro de muerte, once necesité 
dos muleta?, quedé impedido y fui condenado en costas, y á la pérdida 
del depósito, con el cual se premió al bípedo procesado—D. Melchor 
Bermejo, D. Faustino Díaz de Velasco y D. Pablo Lazcano, Igneson y 
Almoina, fallaron en la Audiencia de Valladolid; en el Supremo, D. Se-
bastian Nandin, D. Manuel Busualdo. D. Miguel Zorrilla, D. Eugenio 
Ángulo y D. Diego Fernandez Cano y D. Juan León. 
¿Por indicios? Pues hasta el procesado dijo ser el designado 
por la pública opinión, y el resultando 5.' dice, que si bien Ni-
colás González, Canuto Diez y D. Saturnino Alonso, aseguran ha-
ber visto maltratar al D. Fabián el Pascual.. » 
Considerando 2.° «No llevando la prueba del ofendido, el convenci-
miento al ánimo del tribunal» Se absuelve al procesado, 
y se le dá la mitad del depósito. Todas las noches á la hora de la ple-
garía disparaba dos docenas de voladores. Pregunta mi curiosidad. 
¿A quién iban dirigidos, á el víctima de tamaña injusticia, ó á los 
Jueces?«El que hace un cesto, hará ciento » 
Este fué el principio del vía crúcis, de mi largo calvario. 
Si en clima, esquisítos productos, feracidad del terreno, honradez, 
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fortaleza, valor, prudencia y sufiimieuto.aventajamog entre otras mil 
cualidades áe i género humanóles bien seguro que en la justificación, 
imparcialidad, rectitud y prudencia, les dán nuestros Jueces quince y 
falta á todos los conocidos y por conocer.—Por algo es proverbial 
«la honradéz Española» y «huye de la Justicia.» 
Hé aquí en mi sentir el origen de nuestros males, político-socia-
les-moralesy económico-administrativos jurídicos y demás. 
Esta tésis necesitaría un libro en folio, aquí consignaremos el índi-
ce de cuanto pudiera decir en tan basto teorema. 
Antes de todo, repetiré lo que dejé consignado en el prólogo, yo 
nada invento, poco es de mi cosecha, todo le he hallado; y repito: lo 
que á referir voy, no es invento, tengo los documentos á la vista, y 
lo que otros han contado, es lo que cuento. 
El gran Alejandro aspiraba al dominio universal, para que tno se 
creyéra sino en un solo Dios, hubiera una sola religión, y una sola 
ley», y para conseguir tan bello ideal, aspiraba ó soñaba el dominio 
universal, lo cual solo podría conseguir siendo en la tierra el único 
rey, así como Dios lo es en el cielo, y añadía: «de esta suerte no ha-
bría guerras por las distintas creencias, puesto que todos creerían en 
el mismo Dios; ni le adorarían de distinta manera» lo cual ha dado 
lugar á las distintas religiones y guerras religiosas, de nestoiianos, 
anabaptistas, iconoclastas, sociníanos, arríanos, protestantes, budhis-
tas, idólatras, brahmanistas y tantos otros sectarios. Se economiza-
rían los rios de sangre que se han de derramar y se vienen der-
ramando desde Caín, por los Asirios, Caldeos, Babilonios, Celtas, 
griegos, egipcios, romanos, godos y cartagineses: puesto que nadie 
aspiraría al supremo poder, ni habría más de una ley, y de este modo 
se establecería la igualdad de acciones y derechos, obligaciones y 
deberes. ¡Lástima no fuera verdad tanta belleza! Aquella tan magná-
nima aspiración fué secundada por César, Napoleón el Grande y hasta 
por Pedro I de Rusia, cuando dejó eacarg-ado á sus sucesores en su tes-
tamento, «no parar hasta colocar un pié en Roma y otro en Constan-
tinopla.» Lo que yo creo y sostengo, que esta idea es realizable, por-
que no es una contradicción, ni un absurdo, ni un imposible, aunque 
por hoy parezca una utopia; pero lo que creces que esta idea se 
realizára por otros medios, que aun siendo diametralmente opuestos, 
conducen al mismo fin. Por la república federal. 
Alejandro, aspirando al dominio universal, se convertía en Autó-
crata único: su boca sería medida: yo, negándo la razón de ser, del 
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poder Monárquico, dejaría en la ley todos los derechos, todas las accio-
nes, todos los deberes y todas las obligaciones; fundado en lo» dos tan 
claros, como sencillos códigos, escritos por Dios en los dos libros 
eternos llamados razón y conciencia, cuyo catrástro se halla en los dos 
archivos conocidos, con los gráficos nombres cabeza y corazón, hacien-
do al Juez, el primer esclavo y doblemente responsable ante lá ley: 
sin ese derecho de interpretación, de apreciación y competencia que 
le convierte, trasforma y eleva hoy á la categoría de legislador, con 
el doble carácter de Juez absoluto, al abrigo de las 83,629, leyes hoy 
vigentes, que hacen poco menos que imposible la buena práctica del 
derecho; esto sin contar decretos, reales órdenes, instrucciones, sen-
tencias del Supremo, parecidas como el huevo y la castaña, y por fin 
las recomendaciones, influencias, cartitas y tarjetas y B. L . M. que 
anublan y derriban el derecho. 
El hombre es tan miserable y pobre, «que, no llega donde las hor-
migas.» decía yo á mis amigos en el vienio de 1854 á 1856: y en el 
año de 1869; «querer hablar de Dios, es, manchar su nombre con nues-
tra inmunda saliva.» Todas nuestras leyes no pueden abarcar su poder, 
ni su comprensión. Querer ocuparnos de tan necesario Ser, es, arrogan-
cia ó necedad, siendo los legisladores tan contingentes, que por más 
esfuerzos que hagan, siempre legislarán de tejas abajo, y nunca de 
tejas arriba. Así, pues, prohibición absoluta de hablar de Dios, con esto 
evitaríamos tantos millones de blasfemias diarias, tan negras hipo-
cresías, y el pretexto de estafar con más ó menos descaro. Esta dispo-
sición agrandaría la veneración fingida, hipócritn, fanática, supersti-
ciosa ó especulativa, con que muchos trafican y quieren embaucarnos, 
seguro de ser más ferviente y viva la fé en la primera causa, arraiga-
da é impresa intuitivamente en nuestros corazones, sin presenciar, ni 
recordar, sino con horror tantas eoatombes. tantas guerras, tan in-
mensas calamidades ocssionadaspor Mahoma, Buhda, Vichnú, Siva, 
la idolatría pagana, el fetichismo y todas las sectas. 
Dejando á cada pueblo y á cada hombre erijir en su conciencia el 
altar de sus holocaustos, con ámplia libertad para el bien, sin pleito 
homenaje á otro hombre, que bajo ningún titulonatural es superior, 
antes, mucho inferior á otros dignísimos por sus virtudes,ciencia, cos-
tumbres y merecimientos, que sin embargo se vén obligados, pena de 
desacato, lesa magestad y otras vaciedades, á rendir pleito homenaje á 
un invécil, á un bribón, á un niño y aunque fuera á un Tito, de quien 
se dijo en su tumba, que es cuando deben creerse y son sinceras las 
alabanzas «Delitie, moruintur, generis, húmame 
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Corrientes del M a r se llaman 
sus m o v i m i e n t o s en g r a n d e ; 
u n a s g e n e r a l e s s o n , 
l a s o t r a s p a r t i c u l a r e s . 
L a s c o r r i e n t e s g e n e r a l e s 
s o n t r e s ; u n a E c u a t o r i a l , 
y d o s q u e v a n d e l o s P o l o s , 
á l o s t r ó p i c o s á d a r . 
D e Este , á Oeste se p r o d u c e 
l a corriente Ecuator ia l 
a l r e v é s d e l m o v i m i e n t o 
d e l a t i e r r a d i u r n a l , 
s e s u p o n e o r i g i n a d a 
d e l a g r a n m o v i l i d a d 
d e l a g u a , la a c c i ó n d e l S o l 
q u e al r e v é s , l l e v a l a t i e r r a 
d e j a n d o e l a g u a h á o i a a t r á s . 
L a s d o s c o r r i e n t e s p o l a r e s 
v a n e l v a c í o á l l e n a r 
q u e d e j a r í a e n s u s flancos 
la c o r r i e n t e E c u a t o r i a l . 
C o r r i e n t e s p a r t i c u l a r e s 
s o n a q u e l l o s m o v i m i e n t o ^ 
p a r c i a l e s q u e t i e n e e l M a r 
p o r c o s t a s , I s l a s , ó E - t r e c h o s 
ó e n A l t a m a r , s i n o s i g u e 
e l g e n e r a l m o v i m i e a t o . 
Remolino e n u n a o y a 
de a g u a q u e s o r b e c o n f u e r z a ; 
y h a s t a se t r a g a l a s N a v e s 
s i p o r d e s c u i d o s e a c e r c a n . 
L o s remolinos t e m i b l e s , 
dos son; G&rihdis, j u n t o á Sici l ia 
M a e l s t r o n s , j u n t o á N o r u e g a . 
Contra c o r r i e n t e , es , c o r r i e n t e 
q u e s e o p o n e á l a p r i m e r a : 
b i e n p o r u n a t e m p e s t a d 
ú a l g u n a c a u s a c u a l q u i e r a : 
t a m b i é n h a c e n remolinos 
c u a n d o se c h o c a n ó b e s a n . 
Mareas , s o n movimientos 
oscilaciones constantes, 
de ida y venida, q u e , c a u s a n 
flujo y reflujo e n l o s m a r e s . 
L a s M a r e a s se p r o p a g a n 
s e g ú n l a s g r a n d e s c o r r i e n t e s : 
dos v i e n e n d e l o s dos Polos 
y otra d e s d e E s t e , á O e s t e . 
M a r e a alta : es el flujo 
c u a n d o - v i e h e y s u b e e l a g u a , 
M a r e a baja e s reflujo, 
c u a n d o e l a g u a se v a y b a j a . 
L a a l t u r a de l a s M a r e a s 
v a r i a n o t a b l e m e n t e , 
p u e s t o q u e e n l a Z o n a T ó r r i d a 
diez pies, á l o s u m o t i e n e , 
y e n l a s c o s t a s de B r e t a ñ a 
h a s t a sesenta se a t r e v e n . 
E n g e n e r a l s o n m a y o r e s , 
d o n d e l a s g r a n d e s c o r r i e n t e s 
h a l l a n e s t r e c h o s , p i c a c h o s 
d e I s l a s ó d e c o n t i n e n t e s . 
Y m e n o r e s d o n d e e l M a r 
s i g u e s u r u m b o s o l e m n e , 
s i n h a l l a r g r a n d e s e s t o r b o s 
q u e á s u i n c h a z ó n h a g a n f r e n t e . 
L a c a u s a d e l a s m a r e a s 
es l a a t r a c c i ó n d e l a L u n a , 
q u e a l p a s a r e l M e r i d i a n o 
a t r a e e l a g u a i m p o r t u n a ; 
b i e n c u a n d o p a s a d e b a j o 
ó c u a n d o p a s a p o r c i m a ; 
t a m b i é n a t r á e l a e l S o l , 
n o t a n t o c o m o l a l u n a . 
L a l u n a p a s a e n u n d i a 
c o n m a s c i n c u e n t a m i n u t o s ; 
y h a p a s a d o l a m i t a d 
e n d o c e c o n v e i n t i c i n c o : 
y a s í o c u r r e n d o s m a r e a s 
c a d a d i a y s u s m i n u t o s . 
L a l u n a a t r a e l a s a g u a s 
q u e e s t á n s o b r e s u h o r i z o n t e 
m a s n o l a s q u e e s t á n d e b a j o 
q u e o t r a Marea c o m p o n e n , 
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y á l o s ciento ochenta g r a d o s 
e n l í n e a r e c t a s e o p o n e n . 
L a a l t u r a d e a g u a ó m a r e a 
s u c e d e e n e l M e r i d i a n o , 
p o r d o n d e p a s a l a l u n a 
y e n e l o p u e s t o d e b a j o . 
C o m o á c i e n t o o c h e n t a g r a d o s 
se d a n l a s m a r e a s a l t a s ; 
c l a r o e s q u e á l o s d o s c o s t a d o s 
ó m e d i o s , b a j a r á e l a g u a ; 
y e s t a b a j a d a d e l m a r 
se l l a m a m a r e a b a j a . 
S e i s h o r a s , d o c e m i n u t o s 
s u b e l a m a r e a a l t a , 
y e s a s h o r a s y m i n u t o s 
b a j a l a m a r e a b a j a : 
y v a n d o c e y v e i n t e y c u a t r o 
d e u n a alfa á o t r a alta, 
y e n v e i n t e y c u a t r o y c i n c u e n t a 
h a y d o s aitas y d o s bajas . 
S o n l a s m a y o r e s m a r e a s 
e n d i a s de conjunción] 
e n t o n c e s e s t á l a l ima 
f r e n t e á f r e n t e c o n e l sol, 
y l o s dos l l a m a n e l a g u a 
c o n u n a f u e r z a m a y o r . 
« i l f a r e a alta en s u p u n t ó 
s e l l a m a la plena mar: 
M a r e a baja; e n e l s u y o 
es l l a m a d a b a j a mar 
y s o b r e q u i n c e m i n u t o s 
s u e l e n en c a l m a q u e d a r ; 
l u e g o , v u e l v e e l m o v i m i e n t o , 
q u e s e a c o s t u m b r a á l l a m a r 
flujo d e l a g u a , a l s u b i r 
reflujo de a g u a , a l b a j a r . 
E c l i p s e es l a p r i v a c i ó n 
de l a l u z d e l s o l b r i l l a n t e , 
l u z q u e n o g o z a u n p l a n e t a 
c u a n d o t i e n e o t r o d e l a n t e . 
S e d i c e e c l i p s e , p o r q u e 
s u c e d e n s o b r e l a eclíptica 
c u a n d o u n p l a n e t a c o n o t r o 
y e l s o l se p o n g a n e n l ínea, 
ó en nudo ó p u n t o de c r u z 
e n t r e s u ó r b i t a y l a e o l i p t i c a . 
E c l i p s e de s o l , se d i c e 
y es de l a t i e r r a e n r i g o r , 
c u a n d o l a l u n a mediante 
no n o s d e j a v e r e l s o l . 
E s e l e c l i p s e de s o l 
p a r c i a l , t o t a l ó a n u l a r , 
s e g ú n u n a p a r t e , t o d o , 
ó e l c e n t r o , s e v e e c l i p s a r . 
E c l i p s e de l u n a , es 
y a s i d e b e s e r en s u m a , 
c u a n d o l a t i e r r a m e d i a n t e 
q u i t a l a l u z á l a l u n a . 
S i l a ó r b i t a l u n a r 
f u e s e e n c i m a d e l a e c l í p t i c a , 
h a b r í a e c l i p s e de s o l 
y de l u n a e n q u i n c e d i a s . 
L o s d e s o l , e n l u n a n u e v a , 
en l u n a l l e n a , de l u n a . 
L o s e c l i p s e s p u e s , de s o l 
o c u r r e n e n l u n a n u e v a 
y l o s e c l i p s e s de l u n a 
o c u r r e n en l u n a l l e n a , 
s i e n l í n e a r e c t a se p o n e n 
e l s o l , l a l u n a y l a t i e r r a . 
L a l u n a n u e v a se l l a m a 
p o s i c i ó n á e conjunción 
y se l l a m a e n l u n a l l e n a 
p o s i c i ó n d e oposición. 
T a m b i é n se l l a m a n sicigias 
u n a y o t r a p o s i c i ó n 
y e s t á e l c u a d r o ó c u a d r a t u r a 
á l a m i t a d de l a s d o s ; 
se d i v i d e e n d o c e dígitos 
l a f a z de u n a s t r o e c l i p s a d o ; 
c a d a d í g i t o e n s e s e n t a 
m i n u t o s , y a s i es c o n t a d o 
y c a d a d í g i t o es 
d o z a b a p a r t e d e l d i á m e t r o . 
E l p r i n c i p i o de u n e c l i p s e 
se l l a m a e n t r a d a , inmersión 
y e l fin de e c l i p s e s e l l a m a 
l a s a l i d a ó s u m e r s i ó n . 
D u r a u n e c l i p s e t o t a l 
de s o l , s u s c i n c o m i n u t o s ; 
l o s d e l u n a , h a s t a d o s h o r a » 
p u « d e n a l a r g a r s e a l g u n o s . 
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L a l u n a es e n a p a r i e n c i a 
m a s g r a n d e e n s u p e r i g e o 
y p a r e c e m a s p e q u e ñ a 
e s t a n d o e n e l a p o g e o . 
E l s o l de d i s c o m e n o r 
n o s p a r e c e e n e l afelio 
y n o s p a r e c e c e m a y o r 
c u a n d o e s t á e n s u perihél io . 
E c l i p s e t o t a l d e s o l 
s u c e d e s i e s t á e n s u afé l io 
y e n p e r i g e o l a l u n a 
n o s l a t a p a c a s i e n t e r o 
p o r q u e e l l a p a r e c e g r a n d e 
y e l s o l p a r e c e p e q u e ñ o . 
E s e l e c l i p s e d e l u n a 
i s o l o total ó parc ia l , 
p e r o e l e c l i p s e de s o l 
p a r d a l , total ó anular. 
E c l i p s e a n u l a r s e r á 
s i e l s o l e s t á e n p e r i h é l i o 
y e n a p o g e o l a l u n a 
m a s p e q u e ñ a p a r e c i e n d o , 
y e l s o l m a s g r a n d e , a s í es 
q u e f o r m a t a p ó n e n m e d i o 
y u n a n i l l a l u m i n o s o 
d e j a v e r p o r p o c o t i e m p o . 
T o d o e c l i p s e c u a n d o e m p i e z a 
y a c a b a , s e r á p a r c i a l ; 
a u n q u e e n m e d i o a l g u n a v e z 
s e a t o t a l ó a n u l a r . 
Siempre me llamóla atención el interés que muestran algunos 
hombres por la salud de otros, hasta que conocí aquello de «algo tiene 
el agua cuando la vendice el cura.» 
Antiguamente y aun hoy, si bien ya vá boqueando este motivo, el 
mundo ha sido un campo de Agranzanp, sin entenderse los hombres 
apasionados por sus diversas opiniones, por sus intereses, por su am-
bición, por su orgullo, por su vanidad y no por la teoría de las ideas, 
ni menos por su realidnd, ni filosofía, sinó por el cunnto vos; pero de 
todos modos, los hombres han estado y estamos divididos unos contra 
otros como perros rabiosos; habiendo sido unas veces, los limites natu-
rales, ó territoriales; otras la diferente forma de gobierno, otras la dis-
tinta religión; sin llegar todavía á convencerse de que: «Papaque nos 
escomulgue, médico que nos mate, rey que nos mande, ni sacristán 
que nos cante, no nos ha de faltar»: que en asunto de religión su alma 
y su palma; que todas las religiones tienen sus prosélitos, sus apósto-
les, sus precursores, sus mártires y sus milagros, su infierno y su 
gloria, sus premios y sus castigos, y que Dios vino al mundo á pade-
cer muerte y pasión pornosoín s los pecadores, y que allí donde hay 
muchas leyes, hay muchas trampas, porque es sabido, que, «al lado de 
la ley está 1» trampa.» Porque al Redentor le crucificaron, sin conven-
cernos deque, nosotros no hemos de redimir, y menos á porrazos, ni en 
el chicharrero; que todos los hombres somos iguales en el nacer, en eí 
morir y en nuestra estructura, y todos nacemos con los tres instintos 
de alimentación, conservación y de reproducción, y que. aquel, que 
nació el primero, es el último, y el primero que desaparece, es el último 
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que sentimos; mientras que los primeros, con ser tan antiguos, nunca 
nos abandonan, ni aun en el sueño, ni en el delirio, ni en la enagena-
ción: que todos traemos los mismos centinelas, las mismas espías, las 
mismas compuertas de nuestra alma, y todos tenemos dos códigos fun-
damentales, escritos en caractéres indelebles, y conservados en jos dos 
archivos necesarios, y que aquellos códigos, infalibles, y eternos, son la 
Razón y la Conciencia, y los archivos la Cabeza y el Corazón, y que to-
do cuanto sea separarnos, alejarnos y olvidarnos de estos dos divinos 
códigos, es acercarnos á la ruina y á la perdición; dividiéndose y re-
partiendo los hombres el dominio del cielo y el suelo, con gratuitas y 
soñadas clasificaciones, que son diferencias de nombre: tanto que se 
dividieron en dos sectas, los llamados realistas y nominalistas, privile-
giados y desheredados, Bhudistas, Brhamanistas, Mahometanos,ju-
díos, reformados, nestorianos,icouóciastras, griegos, armenios, cismá-
ticos, romanos y anti-papistas; como si en unos y otros bandos pudieran 
contarse los millones de víctimas ocasionadas á nombre de Dios ó de un 
monstruo deificando, llamado Rey; sea Robóan, Saúl, ú otro bíblico ó 
de la historia antigua, media y moderna; con batallas de las distintas 
épocas, desde el fratricidio de Aból, los Asirlos, godos, persas, carta-
gineses, romanos y sarracenos; guerras de sucesión, carlistas y civi-
les, apagadas en parte como las hogueras de la Inquisición, para no 
volver á flamear; y, todo á fuerza de necedad, de estuoided, de fana-
tismo, de hipocresía y de ignorancia; en fin, porque al hombre más 
espavilado puede aplicársele aquello de mirar y no ver, tropezar y al fin 
caer, ó al ermitaño que, pide para su ermita, prodomo sua y cuyus Deus 
venter est. 
Las 800 religiones que se conocen, pueden reducirse á dos gran-
des grupos: monoteísmo y politeísmo, según adoramos á un solo Dios, 
ó, á muchos; tanto que los romanos tenían dioses desde ios penates, 
manes, y iures, hasta el Dios término, y como los indios para todos los 
astros, constelaciones, rayos, terremotos, tempestades, mares, navega-
ción, sabiduría, milicia, amor, ríos, montes, fuentes, vientos y hasta 
el más insignificante acto, insecto, ave, pensamiento y objeto, tenía 
su Dios tutelar, llegándose á adorar el escarabajo y la cebolla. 
Nosotros tenemos á Santa Bárbara para cuando truena; á San An-
tón para que nos ilumine en el hallázgo de las cosas perdidas; á San 
Ramón para facilitar el parto; áSanZóilo para las hérnias cual el me-
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jor brag-nero; Santa Ag-ueda para los pechos, cánceres, mamariosy de-
más; San Jorge contra las arañas é insectos; el Cristo de las Batallas; 
San José para los carpirteros; San Crispín de los zapateros, Santa 
Cecilia de los músicos; la Virg-en de VHldeg'imena para la rábia; la 
de la Buena Leche para las nodrizas; Santa Lúcia para la vista; San-
ta Polonia para los dolores de muelas; San Blas para la garg'anta; 
San Roque para la peste; Santa Rita para los imposibles; y así todos 
nuestros santos y no fetiches; cuyos privileg-ios, gracias y favores se 
reducen á «fíate en la Virgen y no corras», «á Dios rogando y con 
e l mazo dando. 
A VÍCTIMAS D E L J A N A T M O . 
Ahod, matando al rey Eglón; Samuéí, matando al rey Agag; Da-
vid, entregando á ü r í a s ; Joas el gran sacerdote, asesinando á su 
reina después de soplarla la breba; y Judith, cortándo la cabeza de 
Holofernes, después de folgar en amor y compaña. 
Ahod, Jaez de Israel desde 1305 á 1385 A. J. C. salvó á los Hebreos 
de la servidumbre á q u e estaban reducidos bajo Eglón, rey dé los Moa-
bitas, á quien además dió muerte. 
Saúl, primer rey de los Israelitas, distinguido entre los hombres por 
su estatura y belleza, así como por su abundante cabellera, batió á 
los ammonitas, filisteos y amalecitas. Cayó en gran melancolía por 
haber sido reprobado por Samuel. En sus accesos (que mitigaba David 
tocando el arpa), se negó á darle la mano de su hija Michol, por haber 
muerto á Goliat, aunque se la tenía ofrecida; hasta que se vió obligado 
á ello: intentando diversas veces, quitar la vida á el jovén héroe que 
había sido ungido secretamente por Saúl y contra el cual concibió ex-
traordinaria aversión. Murió Saúl con cuatro de sus hijos en la batalla 
Gelvi, dada el año 1040 A. de J.—Joad, gran sacerdote de ios judíos , 
con el auxilio de su esposa Jezabeth, asesinó á la reina Athal ía , y 
colocó en el trono á Joas, hijo de Ochías, el año 880 A. d. J. 
Servíanse los fanáticos de aquellos pasages del Génesis: «Cuando 
el Señor os haya entregado las naciones, degolladlas, todo sin per-
donar á un solo hombre y sin tener lást ima de nadie.» Y en cumpli-
miento de este mandato, degollaron á los hugonotes en la hora de v í s -
peras de SanBar tho lomé, como gaudeamus in domine. El Papa mandó 
por consejo del sacro colegio de Cangrejos, digo Cardenales, «que hu-
biera luminarias, bailes y chiribías, por las calles de Roma» lo cual fué 
edificante y altamente ejemplar y cristiano: «ad mayoren Dei glor iam». 
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Todos los monacales, son conofuneros; como igualmente losJ i -
taños son comunistas: pues no conocen el suyo ni el mió: sí 
una fuerza superior les oblig'a á perder el ejercicio de la libertad, 
conservan el libre alvedrío, ó sea la libertad del espíritu, á quien na-
die, ni nada, pu^de oprimir,ni menos dominar. Esta, como otras i l u -
siones, sino son utopias, son im bello ideal del dominio de la metafísica 
El fanatismo y las contradiciones, son el patrimonio del género hu-
mano: defectos que, no todos hallan en los Zíngaros ó Jitanos, oriun-
dos de los moros, de los egipcios ó del Indos tan, que es lo más cierto: 
como los Bohómios de los indios, y estos de los párias, casta impura 
del Malabar. Parece proceden de los salvages que habitan las Molu-
cas, y que su invasión fué cuando Tamorlan l legó al Indostan eo 
1399: lo cierto es, que los Jitanos aparecieron en Europa por el 1417, 
y de esta manera, según más probable parece. 
Después de las conquistas de Tomarían , una gran parte de las 
Tribus nómodas, se corrió hasta la Pérsia, el Turkestan, regiones del 
Caspio y del Cáucaso, la R ú s i a y otras comarcas del Asía menor. Otra 
8e corrió por Mekram, Kirman , Kurkistan, Siria, Palestina, Arabia Pé-
trea, Egipto, Mauritania, dejando en todas partes su descendencia. 
En 1417 aparecieron en Buhemía y Hungr ía , y al año siguiente en 
Suiza; en Francia el 1427 con el t í tulo de cristianos del bajo Egipto, 
de tionde conservan el nombre de Jitanos y de Bohemios; en Hungr ía 
se les llama Faraohvejah, (pueblo donde nació el primer Faraón); en 
Inglaterra Gypsios; en Suecia Spakarnig, y Sigueners en Alemania; 
siendo echados ile todas partes por vagabundos y chalanes, sin disfru-
tar ningún beneficio social; ellas son adivinadoras y echan las cartas. 
Viven en asquerosa comunidad, personas y animales, y se cruzan 
sin distinción de clase, edad ni parentesco; aunque entre sí practican el 
matriinonio, que autoriza un anciano, tirando una vasija por lo alto y 
á condición de ser duradero su enlace por tantos años, cuantos sean 
los cascos en que se haya destrozado, ó sean los pronunciados por el 
destino: pero este contrato obliga solo á la mujer, quedando libre el 
hombre para deshacerse de ella cuando le acomode, siendo entre ellos 
permitido el incesto. 
El bautizo de un niño se hace con toda pompa, tirando cual suele 
decirle, la casa por la ventana, y en cuanto nace, se le baña y lava 
en agua fria, sin respeto al temporal, 
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La autoridad, en la tribu, es la del más anciano: llamado chaigra-
duna. En cuanto á creencias, solo reconoce esa casta la c iv i l , que es 
igual para ellos en todos los países, sin que ni el clima, ni las leyes, 
ni las costumbres, ni la religión, hayan tenido poder para variar las 
costumbres de los Jitanos; y este carácter esencial, es una poderosa 
prueba de su origen nómada ó índica. Sin embargo, en Egipto son 
musulmanes ó mahometanos, por evitar las persecuciones de aquellos 
fanáticos, que son atroces. 
A pesar del concepto desventajoso que Ies persigue, no escasean 
entre los Jitanos rasgos parecidos á el del Conde de Montreal. La re-
volución la hizo fugitivo de Francia; l legó á un aduar, donde halló 
un gu ía : quiso premiarle sin conseguir la menor recompensa, por fin, 
le suplicó «recibiera en depósito su cartera» que contenía extraordina-
rios valores, y con el fio, dijo «de reservarlos de ladrones en el Pirineo,* 
aunque en realidad era como premio del señalado servicio que le 
prestó, conduciéndole aquella noche. Cuál sería la sorpresa y admira-
ción del Conde, cuando pasados 20 años víó llegar á un desconocido 
con su cartera y todos los valores intactos, sin conseguir que aceptára 
la menor recompensa aquel Jitano, su libertador. 
Los Jitanos han sido espulsados del gobierno ó provincia de Pe-
tersburgo, pero en Moscou, habitan algunos, soberbios palacios. 
La sociedad bíblica de Lóndres, los gobiernos de Bohemia, de Na-
poleón I , José I I , María Teresa de Austria, y otros diversos monarcas, 
han hecho cuanto han podido por atraerlos al Concurso general, pero 
inát i lmente; siempre se han resistido á la civilización, y solo suelen 
pasar tres dias en un sitio. 
En Constantinopla hay bastantes, y sus mujeres entran en el 
harem á curar el mal de ojo. 
Los Cagots en el Bearné, Francia, y San Juan de Lúz, son los pa-
rias de la edad media; no pueden hablar con otro hombre que no sea 
de su raza, ni entrar en la ig-lesia por la puerta que el público, sinó 
por otra; están obligados á llevar trage distinto, no tener habitación 
en las ciudades, reputados cuál dañinas fieras, sin poder elejir oficio 
n i profesión alguna; tratándoles como á los leprosos, según se ordenó 
en 1460; así que Gastón de Bearné, presentó una demanda prohibiendo 
andar por las calles un Jitano con los piés descalzos, por temor á que 
la infestára. 
No paró aquí el ódio y persecución á los pobres Jitanos, 
El cloro les neg-ó confesión en 1541. 
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El taédico Nbgutír, que lo éra del Rey de NavaFía, sé Hizo su lam-
peón, Uegánctoá analizar su sangre, que halló pura. 
Se atribuye esta persecución, á que suponían á los Jitanos des-
cendientes de los Godos, y como estos fueron ámanos, de aiquí dedu-
cían su desprecio y ódio general. 
Las viudas no vuelven á casar, ni á peínafse, ni comer á mantelés) 
ni salen de casa y viven sacrificadas. 
Tan adelantados estamos, que tragamos cuantos absurdos, utopias, 
imposibles y necedades, les ha dado la g-ana de hacernos creer. Acep-
tamos al Godo, al Califa, al Austríaco, al Borbón, á la república, á el 
negro, al blanco, al rojo, al tornasolado, al girasol, al calamar, al bu-
rócrata, como á un fetiche, aiChallu, á la diosa Razón, á Priapo como 
al Gallo de Esculapio. Impuestos, derechos indirectos, adicionales, em-
préstitos forzosos, y voluntarios; robos y robadores. 
Se ha empapado el globo en sangre por un rufián, por una puta, 
por una cortesana, por un asesino, por un parricida, por un fratricida, 
por un traidor, por un concubinario, por un disoluto, por un blasfe-
mo, por un ladrón y por un asesino, gritando, «.vivan los nuestros,» 
«viva quien vence,* y el derecho de Guadalete.y el de Cerinola, y el de 
las Navas de Tolosa, y el de Villaviciosa y el de Alcolea, y el de Sa-
guuto, esto es, la fuerza bruta, el asesinato, el homicidio, la osadía, la 
traición; nos dan la ley, y son el último ratioregum, siendo siempre el 
Sagunto romano ó el Saguuto Español, la razón del mas fuerte, reduci-
da á esta frase Latrocinio, erigido en sistema: los «ladrones mayores 
ahorcan a los menores.» O el dicho de Cisueros mostrando los caño-
nes, «he aquí mis mas poderosos argumentos.» 
Por ellos y por los malos Jueces, que siempre les hubo y Ies habrá: 
murió Jd^ús en la cruz, y por los hombres y por nosotros los peca-
dores, vino á redimirnos y nos dejó tan esclavos de Satanás como an-
tes del sacrificio, y como siempre, aunque con apariencias mas suaves, 
mas hiprócritas; tan malos como Cain, que debió ser el segundo malo 
según mis cuentas, porque no había mas hombres en aquella fecha, 
á no contar en aquel número á el mimado Abelito, en cuyo caso todos 
fueron malos, los facedores Adán y Mamá y las hechuras; pudiendo 
decir aquello de mala sangre peores morcillas. El hombre es una fiera 
indomable contra la razón, sea investido con la toga ó con la 
tiara, pero insufrible y variable con los privilegios irritantes y depre-
sivos que escluyen la igualdad. 
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Preg-ünto: ¿quién és Dids?¿fíayquieti le hftyadefinido, nidéflna?¿Hiiy 
quien conozca sus cualidades, sus propiedades, su esencia, su materia, 
«ü forma, sii sustancia niñada, que Con propiedad pueda atribuirse, 
aplicarse, adjudicare, ni á beneficio de inventario, átan bueno como 
necesario Ser? Y no dig^ o Supremo, porque en Madrid conocemos un 
ejército que usan, se abrog-an y ejercen tan arrogante como blasfe-
mo apodo, esponjándose como huevo batido, con aquel trage de másca-
ra; que es anfeifnz de tantas injusticias, iniquidades como conocemos, 
y denuncian el sentido común y la historia de la trabajada huma-
nidad, sin neg^ ar honrosas excepciones. 
tenemos acostumbrados los oídos á todo, desde que hemos visto 
monos y pollinos, sábios; ratas, filarmónicas; pájaritos, cicerones; 
arañas y fieras educadas; perras, artistas; y, poner en contribución al 
cielo y la tierra, á la atmósfera y los abismos, al aire y al agua, ai 
fuego y al vapor, á la naturaleza en general y en detalle particu-
lar; y sobre todo, desde que han convenido en dejar de azotar al Cristo 
en los Sabatinos; y desocupado los frailes los comederos, y limpiado 
la escoba del progreso sus pesebreras; no obstante las correas históri-
cas; las opalandas y luengas haldas; los tupidos velos; las sonajeras y 
medallas; los relicarios vendidos; \iá cuartola cara de ^mü Lo cual, es 
sumamente edificante, altísimamente cristiano, de sublime ejemplo, 
y de consoladora esperanza; pues ya no cuajan las cruzadas, ni las 
guerras de religión, ni se tapa la boca á nadie con la mordaza, sino 
con la razón, con la lógica, con la filosofía, con la Verdad; y no con 
las visiones, con las sombras, con los milagros, con las escomuniones, 
con los tostaderos; con aquellas calderas o corazas candentes, en que 
la piedad cristiana, predicada por Jesucristo, y enseñada por su divi-
no ejemplo, se convirtió en ferocidad papal, en furor frailuno, en su-
perstición é inhumanidad elesiástica, haciendo de cada inquisidor una 
fiera, de cada beato un perjuro, de cada hipócrita un delator y testigo, 
de cada fraile una hiena, y de el estado eclesiástico, una pesadumbre 
perpétua: de cada tronco un ídolo, de cada escultura un fetiche y al 
fin, la destrucción de todo lo bueno, de todo lo bello, de todo lo justo 
de todo lo moral, de todos los preceptos, de todas las leyes Divinas y 
humanas, principiando por el Decálogo, y un implacable enemigo de la 
humanidad, de los hombres, de las ciencias, de la filosofía; habiendo 
llegado la estupidez de estos seres ambiguos, néutros ó epicenos, 
semi-hombres, semi-mujeres, sino hermafroditas, á ser llamados por 
muchos, enemigos de la sociedad, de ios hombres, de la propiedad, 
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del matrimonio, (pero node las mujeres) y ser un estado independiente, 
que es el mayor baldón que puede tolerar un pais y el mundo: porque 
en todas partes el sarcedote ha llevado la batuta, ha disfrutado inmuni-
dades y privilegios, porque los hombres somos unos bragazas, los go-
biernos, unos especuladores, auxiliados del fanatismo; y las leyes 
hechas á su capricho y para su provecho. Siéndola leg-itima conse-
cuencia á priori y á posteriorit que allí donde hay mucho clero, mucho 
fraile, mucha beata, muchas monjas, muchas jdSMÍíínas, recojidas, 
hermanitas de los pobres, del corazón de Jesús y otras máscaradas, suce-
de lo que al niño, de quien se apoderan las lombrices. El niño muere 
estenuado, después de larg*» ag-onía y habiendo arrastrado su vida, 
con una salud enteca, valetudinaria, y enfermiza, achacosa y des-
graciada, en proporción inversa, á la salud, robusted, vig-or, potencia, 
virilidad y fuerza: que proporcionan los ayunos, las maceraciones, 
las disciplinas, azotes, vig-ilias, laudes, maitines, vísperas y comple-
tas, á que se dedican en aquella vida austera y penitente, que profe-
san seg'unsu instituto respectivo, nuestros sivaríticos pelones y saca-
muertos; aunque alg-uno ha sacado Jovencitas. 
En resámen; esa g^ ente que no conoce la naturaleza, ni sus leyes, 
ni el tuyo, ni el mío, cuyo sistema es nihil habemus, et ab ómnibus po-
sidemus, que traducido libremente equivale á, lo mió mió, y lo tuyo én-
trelos dos: cuyo credo, es lafarsa; el dogma, la panza; sin mas símbolo, 
que la hipocresía, ni otro decálogo, que a/ prógimo contra una esquina, 
ni más ley que, hacer lo que yo mandé y no lo que yo hago: no veas, no 
oigas, no pienses, no discurras, ni á priori ni á posteriori: trabaja para 
nosotros; respeta; venera; obedece á cieg-as, piensa solamente en 
el cielo y en la muerte y en las privaciones; nosotros nos ocuparemos 
de la tierra, de la vida y de las riquezas y placeres. 
ZEJIL. J - E S T J I X Z S ^ v í C O . 
Los Jesuítas, que no pierden ripio y que parecidos á las orug'as, por 
donde pasan escaldan, habían alborotado y revuelto en la China: y, en 
el Japón, se proponían el mismo fin, abusando cuál tienen costum-
bre, de la confianza de los tontos que les reciben, ignorando que, esta 
casta desnaturalizada y enemig'a de Dios y de los hombres, como 
amig'osde las mujeres, van á lns casas y países á dos fines: é. meter, 
ó sacar, pero siempre fieles al Compella entraré. 
A la sazón, había doce sectas en el Japón; que, vivían en labuena 
«nión que viven los diversos oficios de zapatero, sastre y gombrere-
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ro, v. g1.; pero la secta cristiana, orgrullosa, intransigente, estúpida, 
fanática, hipócrita y avara; con todos los malos calificados que faltan 
á los especuladores de la más santa, de la más benigna, de la más 
humana, de la más caritativa de todas las instituciones; se propuso 
alterar el órdeu, encender la guerra, atizar la tea de la discordia, y 
destrozar al país en guerras intestinas; hasta que fueron expulsados, 
como lo han sido y lo serán de todas partes, por sus malévolas preten-
siones, sus infames aspiraciones, y , sus negros, y , horribles crímenes, 
y , su ambición sin límites, hasta llegar al dominio universal: expul-
sión, que. toleraron por ser los más débiles, y , carecer de la inquisición 
que fué una de las glorias del zorro Aragonés . 
Más siendo la venganza tan dulce para todo bribón y fanático, tanto 
que losfacedoresde dioses, nunca olvidan, ni perdonan; lotj disimulados 
y traidores misioneros, conspiraron contra el gobierno. Con este pre 
testo los Holandeses se apoderaron de un buque español, en el cual ha-
llaron entre la correspondencia del Cónsul , que, pedía barcos para apo. 
derarse del Japón. Se formó causa, y el Cónsul de España fué que-
mado vivo en el Japón, por indicación y sugestiones de los bribones 
Jesuítas; encendiéndose una desastrosa guerra c iv i l , hasta extinguir 
al últ imo cristiano, pero escurriendo el bulto cual suelen, en la guerra. 
Ya lo hemos dicho en estos apuntes; los Jesuí tas son antí-cristia-
nos; esto es, el Anle-crislo, porque ninguna de sus cualidades, insti-
tuciones, ni ordenanzas, tienen nada que se parezca al hermoso, santo, 
humanitario y caritativo, cristianismo: ni aún en el nombre. 
El cristiano aprendió en el Decálogo; en ese sublime código, en la 
esencia de la verdad, en la supina ley, en la divina doctrina que por sí 
sola convence, confirma, persuade y evidencia la Magostad de su Autor. 
Sedice, no maíarás; y nadie ha sido más sanguinario, más perjuro^ más 
criminal, más irreverente y más relapso que los frailes y Jesuí tas , l la-
mados cristianos por ironía, desde los Papas á los fíeles, desde los re-
gulares á los Jesuítas, que no son ni lobos, ni zorras, ni galgos, ni ma-
chos, ni hembras, aunque todos son enteros y muy potentes, que 
jamás han podido ser honrados con el humanitario, pacífico, paternal^ 
caritativo y benéfico como consolador y cristiano, de cura de almas: 
sin duda porque sus funciones son guerreras, como su fundador, y 
desírtícíoras como el sitio de Pamplona, y la bala que á Ignacio es-
tropeó el modo de andar, pero no la hechura, dispuestos á la de 
Dathan y Aviron, y , mejor la del Angel estermínador, que en una no-
che mató 160,000 del ejército de Senhaclurío. Ellos y el Papa parece 
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hicieron á este silogismo: «Yo teng-o las llaves del cielo, aunque no 
haya cielo; es así que el cielo rodea yes la capa de la tierra á quien 
envuelve, ergfo, yo; que soy dueño del continente, debo serlo también 
del contenido». Corolario. Me apodero del Globo y punto redondo, y si 
algfuno chista la de Datán y Avirón, la deHolofermes, y la Mordaza.'» 
Digo, antes arrancaban y cortaban la lengua, sin duda por aquello 
de «para destetar el buche, matar la burra». Veamos ahora el racio-
cinio de San Agustín, y la consecuencia de tan gran mollera. 
San Agustín en su carta núm. 133, decía «luegoel mundo es de los 
fieles, á los infieles nada les pertenece:» El santo ignoraba aquello de 
«vinieron los Sarracenos y nos molieron á palos, que Dios proteje á los 
malos, cuando son más que los buenos» y continuaba deduciendo: 
«Es así que los frailes, curas y aquellos sus serrallos, llamados 
conventos, son fieles, ergo: el mundo entero nos pertenece.* 
Con esta calva, y negar la existencia de los antípodas, y otras; y so-
bre todo con haber salido la zorra mal capada, pudiera bautizarse, de 
majadero, cuando menos, al gran doctor de la iglesia, á priori: y de cié, 
go, obtuso, ignorante y absurdo á posteriori. Cuanto queda dicho se lee 
en su carta 93, que dice: «Es justo comer el fruto del trabajo del ira-
pío,» es así que los Indios son idólatras, los Asiáticos son Bhudistas, 
Brahmanistas ó Mahometanos, como los Africanos, los Irjos de la Oc-
ceaníay 3.000,000,000 de Europeos, que son Luteranos; (tantos lobos á 
un can mala vida le dan) Corolario: ergo, los Jesuítas, deben ser dueños 
del Indostan y de millones de hectáreas de terreno y de los ganados, 
y disfrutar los servicios de las Indias, de los caciques y demás estúpi-
dos y embaucados, y comer hasta reventar. 
Los reyes católicos no se hallaban conformes, y el zorro aragonés 
manifestó su descontento: á lo cual contestó el Papa Inocencio, «no hay 
que apurarse, tu tendrás el dominio directo, yo elwíi/.» 
Los misioneros que en número de 6,000 invadieron el territorio, 
mandados por el Papa, como soberano espiritual, y aparte de várias 
escenas que omitimos, entre cortinas y á cielo raso ocurridas, tal prisa 
se dieron á mandar almas al cielo, que solo en Méjico y Perú des-
pacharon 13.000,000 á pesar de la humanitaria y benéfica interven-
ción y patronato, y no de legos, sino de Fray Bartolomé de las Casas. 
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DE DESCUBRIMIENTOS Y VIAJES AL BEDBDOB DEL MüNDQ. 
La Islandia, ó tierras Articas, (América Danesa, en el Occéano 
Ártico g-lacial) con el monte Hedka, fué descubierta por los 
Irlandeses, al año 795, antes de J. C. y luego por -Naddo el 
pirata Scandinavo el año 861 
La Groelandia, (también América Danesa, ea el Occéano Ártico 
glacial) por Gumbiord, irlandés, el. . . 370 
Las islas Canarias (Ifispañolas, Africa en el Occéano Atlántico,) 
por LancelotMaloisel, en 1275 y por navegantes, catalanes y 
genoveses, en. . . . . . . . . 1346 
La isla de Porto Santo, (Portuguesa en Africa y Occéano Atlán-
tico) por Tritau Vaz y Zareo, portugueses, eu. . . . . . 1418 
La isla de la Madera, (Africa Portuguesa), en 1419 
Ei Cabo Blanco, por Ñuño Tristan, en. . . . . . . . . 1440 
Las Azores, por un piloto Griego que llegó á la isla de San Mi-
guel, en 1370, y Gonzalo Vello, portugués, en 1448 
Las Islas de Cabo Verde, por Antonio Noli, en 1449; después 
por Usidomar, genovés y por Cadomoste, veneciano, en. . 1456 
Las Costas de Guinea y Senegal óSenegambia, (Africa)por Juan 
de Santarem y Pedro Escobar, portugueses, en . . . . 1471 
El Congo ó Guinea meridional, (Africa) por Diego Cam, en. . 1481 
El Cabo de Buena Esperanza, llamado de las tormentas, (Africa 
Inglesa en el Occéano Atlántico, al N. de Hotentocia,) por él 
portugués Diaz. Se llamó así, por haber encontrado en él, 
derrotero seguro para las ludias. . . . . . . . ( . . 148^ 
América; archipiélago de Bahama, islas Lucayas ó de San Salva-
dor en la noche del 11 al 12 de Octubre, por el Genovés Cristóbal Co-
lón; que salió del puerto de Palos en Moguer (Huelva) el 3 de Agosto, 
con la Niña, la Pinto y la Velera, tres pequeños buques de vela, y lie ' 
gó á San Salvador; asi llamado, por la tripulación impaciente, que quiso 
sublevarse y atentar á la vida del insigue y perseverante descubridor, 
pretendiendo obligarle á regresará España, cuando le faltaban tresdias 
para ver realizadas sus esperanzas y sueños dorados debiendo tanimpor. 
tante descubrimiento, el mundo, por entonces al menos, á su firmeza 
de ánimo, á la convicción profunda de sus cálculos, á su fuerza de vo-
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luntad, á la poderosa influencia, al inmenso respeto y superioridad 
de carácter y demás dotes, con que el Supremo Hacedor dotó á este 
como á todos los hombres superiores que mandó al mundo, con una 
especialisima misión, llamados meteóros luminosos, para arrancar 
la venda con que la densa oscuridad del fanatismo, ha oscurecido 
siempre la deseada y refulgente lúz de la verdad. 
Aunque sea sabida la feliz casualidad á que tal vez debemos las 
riquezas del Nuevo Mundo, y su arribo á tan remotas playas, creemos 
estimarán algunos de nuestros lectores, conocer el último y acaso el 
mas formidable y aventurado paso de aquella arriesgadísima empresa, 
en la noche del 9 de Octubre de 1492. 
Sublevada la tripulación, é impaciente, al ver que las playas no 
aparecían, amenazaron de muerte al Almirante Colón, quien sin su 
sangre fria, presencia de espíritu y otras dotes superiores, hubiera 
sido víctima de la soldadesca insurreccionada; pero felizmente, se 
aproximaba un eclipse de luna, y con la superioridad que dan, la cien-
cia y la astucia, les dijo: aSinó queréis que Dios irritado contra vuestra 
impaciencia y por vuestros excesos, nos confunda y aniquile á todos, mode-
rad vuestras amenazas; ó de lo contrario, dentro de tres dias veréis el cas-
tigo mas tremendo que principiará oscureciéndose la Luna, y desapareciendo 
del todo la luz, para sumergirnos en la más espantosa oscuridad, y entregar-
nos el Dios justiciero, á los castigos á que os hicieron acreedores, vuestras 
amenazas y dudas, y todos seremos sumerjidos en el Mar. 
Esta arenga, fué acogida con burla por la generalidad, aunque 
surtió el efecto deseado, que fué ganar tiempo y evitar el primer im-
pulso de la soldadesca desbordada, que al fin prometió esperar las dos 
noches que decía: en la seguridad de ser ahorcado de una Jarcia, si 
les engañaba. Pero, |cuál fué su asocnbro! al ver, que en medio del ple-
nilunio más brillante, principió á empañarse y á oscurecerse la Luna, 
hasta desaparecer totalmente. 
Alli fueron los ruegos, las preces y súplicas que los más furiosos 
instigadores del raotin, mostraron, en la persuasión de haber sido ellos 
los que atrajeron sobre todos, la justa veng'anza divina. Los llantos 
súplicas y ruegos, que dirigieron á Colón para que les perdonara, fue-
ron inmensos. Este que por su ciencia sublime, sábia la duración del 
eclipse, les prometió recobrar la claridad perdida, exigiéndoles que 
de hinojos compvnjidos pidieran á Dios perdón: lo cual hicieron con 
la mayor fé, y el fervor mas religioso La tierra, y su Satélite la Luna 
variaron de posición; con su movimiento diurno, volvió la claridad y 
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creció el respeto, amor y veneración que el Almirante les inspiraba; y 
hasta llegaron á creerle una divinidad, que dominaba los cielos y los 
astros. Otros dicen que este suceso tuvo: lug-ar en las playas de la Ja-
máica y durante su cuarto viaje. De todos modos, la virtud y la cien-
cia ennoblecen y divinizan al hombre, convirtiéndole en un Semi-
Dios caido. La igfnorancia y la injusticia, las pasiones y vicios, le de-
gradan: la humildad le enaltece; y el org-ullo, los oropeles y vanida-
des inmerecidas, le convierten en ridiculo, en el grajo de la fábula, 
en la (¡ata señora, en un ser despreciable, verdugo del hombre, enemi: 
go de la sociedad, traidor á la razón, á la conciencia y á la ley, ene-
migo de Dios, de la Júz, del progreso, de la humanidad y de la justicia: 
merecedor de la pública execración. 
MUERTOS POR GUERRAS DE RELIGION-
Jesús por ios escribas y fariseos.—San Esteban Froto Mártir, por el 
pueblo á pedradas, y todos los Apóstoles, dando ejemplo de valor, 
heroísmo y perseverancia, 
Muerto». 
Novato, que habia muerto á su mujer que estaba en cinta, 
dándola patadas en el vientre, disputando ei obispado 
de Cartag-o con Cipriano, causó. . . . . . . . . 600 
E l asesinato del hijo de Galerio, cometido por los cristia-
nos en el año 313, y dos hijos de tierna edad del empe-
rador Maximino; la emperatriz su madre con sus damas, 
arrastrada por las calles de Antioquía, y la emperatriz, 
sus hijos y servidumbre arrojados al O ron te, ocasionó . 600 
El cisma de los Donatistas en Africa, muertos á mazazos y 
garrotazos porque la Iglesia abomina el derramamiento 
de sangre 400 
La consuptanciabilidad, cuestión militante durante 400 años 18008,000 
Las disensiones entre Iconoclastas con los Iconólatras, . 160,000 
El año 845 impuso á la emperatriz Teodora su confesor la 
penitencia de hacer morir treinta mi l maniqueos: que 
había ahorcado, ahogado y empalado. . . . . . . 300,000 
En las veinte guerras de papas contra papas y obispos 
contra obispos. . 400,000 
Las ocho cruzadas, llamadas locuras, cuyo objeto no conse-
guido, era apoderarse del sepulcro de Cristo, tuvieron al 
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mundo en tenaz y encarnizada gruerra 200 años ó sea 
desde 1096 hasta 1296 protegidas por los Papas. . . . 3,263,419 
Las llamadas de los mongres porta-espadas, que desolaron 
las orillas del Báltico, costó. 400,000 
En la cruzada contra el Langedoc, perecieron.. . . . . 380,000 
El mismo, contra los emperadores, desde Gregorio VII . 560,000 
El gran cisma de Oriente en el siglo XIV 500,000 
La de los Husitas en el siglo XV desde 1415 600,000 
Las matanzas de Meríndol y de Cabrieres, dejó 22 grandes 
, barrios abrasados; loa niños de teta echados á las lla-
mas; las vírgenes violadas y descuartizadas después. 
Viejas achacosas y veletudinaiias á quienes se las hacía 
saltar con cariMC^OS de^d/vora por sus orificios. . . . 40,000 
El San Bartelemy, ó vísperas sicilianas. . , . . . . . 30,000 
Desde León X, hasta Clemente IX, ardiendo toda Europa 
á el término de encarecer la leña gastada para las ho-
gueras: arroyos de sangre por todas partes; fatigados los 
verdugos, en Flandes, Alemania. Holanda, Francia, las 
matanzas de Cevennes. Vand, Irlanda y otras 3,600.000 
La Inquisición, en distintos países; al menos.. . . . . . 600,000 
Casi todos los habitantes, del Nuevo Mundo pasaron de. . 15.000,000 
La guerradelJapon, costó. 500,000 
Han muerto por la religión. Total salvo error. ¡¡¡75,043.019!!! 
C I T A S QUE SE OBl iTEN POR LOS FANÁTICOS 
San Agustín dice, a ¿hemos de perseguir á los que tolera DiosU 
San Hilario: «Si se husáre de violencia por la defensa de la fé, los 
obispos, deberán oponerse á ella» (Hb. primero.) 
Lactancio (lib. tercero.) «La religión forzada, no es religión: sede-
be persuadir pero no precisar.» 
San A.tanasio(lib. primero.) «Es unaheregía execrable querer atraer 
por la fuerza, por los golpes, por las prisiones, á aquellos á quienes no 
se ha podido convencer por la razón.» 
San Fernando dice en sus cartas: «Aconsejad pero no violentéis.» 
Con toda la santidad y grandeza, creemos incurrieron en contra-
dicción, Agustín, el Dr. Angélico persiguiendo á los donatista», y 
Bernardo el lactafa por la Virgen predicándolas cruzadas. «¿Consistirá 
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esto en que los santos, como los leg-os.y los láicos como los eclesiás-
ticos, deliran en vez de discurrir, cuando les dominan las pasiones, y 
sobre todo, el furor del fanatismo religioso?» 
El protestante Francisco Gomar, dice: «que Dios ha predestinado 
desde ab eterno, á la mayor parte de los hombres, á arder eterna-
mente: y este es el dogrna de todas las sectas cristianas. Barnevelto 
de Holanda, decía: «Dios no puede aborrecer á su criatura; por tanto, 
todos nos salvamos.» ün concilio le mandó cortar la cabeza en 1619, 
el dia 13 de Mayo. 
El gran Barcia dijo; Si hubiera infierno, no habría redención, y si 
la hubo sería ineficaz el sacrificio cruento de la Cruz. 
En otra parte tnnemos consig-nadas las/ífcfois (te apertura del in-
fierno, del purgatorio y otras creencias. 
¡Cuán nocivo es creer, juzg'ar, aprobar, admitir una idea, ó des-
echarla, sin conocerla; lo cual sucede á los ilusos, hipócritas ó faná-
ticos con sobrada frecuencia!! 
En Atenas, son pródigas las obras maestras de Escultura y 
Pintura; hasta en las plazas públicas. Elévanse por todas partes 
edificios tan respetables por su elegancia y magnificencia, como 
por su antigüedad. Todo está animado; todo posee organización, 
todo habla, á la vigilancia del observador. 
La historia de los monumentos de esta gran ciudad, equivale 
á la crónica de sus hazañas y de su culto. 
Dichoso el viagero que ha llegado á reunir un fondo dulce y 
vivo de emociones, cuya memoria se le renueva durante todo el 
espacio de su vida: mostrando las raras bellezas de Olimpia y de 
Belfos: el Pireo, célebre puerto, como Munichia y Falero. Te-
místocles descubrió el Pireo. 
Sus mercados, almacenes y arsenal, son capaces de proveer 
el armamento de gran número de buques. 
Cerca del Pireo, se nota el sepulcro de Temístocles, traido del 
lugar de su destierro; cubierto con enorme piedra.-
La plaza de Hipodamo, nombre del Arquitecto de Mileto, que 
la edificó, se ocupa con muestras de trigo y efectos del Bosforo. 
Como el Pireo debía asegurar la existencia de Atenas, Te-
místocles hizo edificar aquella soberbia muralla que abraza no 
ai 
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solo el Píreo, sino también la Municlna. Su estensión, es, de 60 
estadios, y su altura, 40 codos: su ancho es de 30.—Esta asom-
brosa obra, la llevaron á cabo Cimon y Pericles, así como otra 
desde la puerta ó muros de la ciudad, hasta Falero. Cerrándose la 
entrada con estos dos baluartes. 
Los Atenienses elevaron un cenotafio para honrar la memoria 
de .Eurípides, muerto en Macedonia; he aquí la inscripción: 
La gloria de Eurípides f , 
tienepor monumento 
ála Grecia entera. 
Praxiletes, es el escultor que hizo la estatua ecuestre de Pom-
peyo, como igualmente la de Proserpina y Jaco, en el templo de 
Oóres. 
En Atenas, hay también el cuartel de las Tullerías ó Cerámi-
co. Allí se halla la Academia, la Plaza mayor; el Arcopago, el t r i -
bunal de los Arcontas. Las estátuas del techo, representan á Terco, 
precipitando á Cicerón al mal; la de Aurora que roba á Gáfalo. 
La estatua de Píndaro, que es toda de bronce, se halla 
coronada de una diadema, con un libro sobre los muslos y una 
lira entre las manos, Tebas, su patria, le multó por los elogios 
que hizo de los atenienses. Atenas le dedicó este monumento, tal 
vez más por odio á los tebanos, que por honrar la memoria del 
poeta. Al huésped público de toda la Grecia. 
No lejos de Píndaro se hallan las estátuas de Cenon,de su hijo 
Timoteo y de Evagoras, rey de Chipre. 
Cerca del pórtico real, está la de Júpiter, libertador; los doce 
dioses: Teseo, y el pueblo de Atenas, en el combate de caballería 
en que Grillo, hijo de Xenofonte, atacó á los tebanos, mandados 
por Epaminondas, pintado con el fuego del ardor guerrero 
Hiparco, hijo de Pisistrato, puso en verso los preceptos más 
bellos de la moral. 
11 Erigid un altar al pudor) otro á la amistad.» 
«Tomad siempre por guía á la justicia.» 
"No violéis nunca los derechos de la amistad. „ 
"Observad siempre los deberes del cargo.„ 
uSed irreprensibles, y podréis reprender.,, 
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Tal vez estas máximas, han contribuido á hacer sentencioso 
el lenguage del ciudadano del campo. 
A la puerta de Pritaneo, se halla la estatua de Solón. 
Los muros se hallan pintados con varios asuntos, tales son: 
la toma de Troya; escudos tomados á los Lacedemonios; los soco-
rros dados por los atenienses á los heraclidas; las batallas dadas 
por ellos en Cuvé á los Lacedemonios: á los Persas en Maratón; 
y á las Amazonas en el mismo Atenas. 
En las columnas se hallan inscritas las leyes de Solón, para que 
las estudie el pueblo, y en el templo de la madre de los Dioses, 
y en la misma plaza, las diez estatuas que dieron sus nombres á 
las tribus atenienses, hechas por J^ ia s ' ó Alcamanes su discípulo.' 
Los receptores, cobran los impuestos, y los magistrados, v i -
gilan las mercancías y mantienen el órden. 
Dos leyes tenían los atenienses, que honran, ellas por sí, la 
memoria de este gran pueblo y su legislador Solón. 
La una, prohibe echar en cara la ganancia que se hace en el 
comercio. La vanidad la conserva. 
La otra, prohibe al vendedor, pedir más de lo que valen sus 
géneros, empleando para ello la mentira. E l interés ha hecho mo-
rir estas leyes. * 
Los templos de Castor y Pólux, y la capilla deAgréoula, hija 
de Ceerope; y el Pritaneo es la casa de Inválidos. 
En la calle de los Trípodes, que debiera ser de los triunfos» 
se celebran las oposiciones para embellecer las fiestas. Cada 
tribu presenta sus músicos, y danzantes. E l que obtiene el t r iun-
fo, coloca su trípode, con su inscripción en los edificios mas sun-
tuosos, v. g. 
uEl Arconta. fué Adimantes. 
La tribu de Antochida, ha conseguido él gremio. 
Aristides fué el chorega. 
Harquetrato, compuso la pieza. 
O esta otra. — Temistocles, fué el Cliorega. 
Triginico compuso la tragedia. 
Adimantes fué Arconta. 
En Maratón, Platea y Salamina, los atenienses triunfaron so-
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lamente de los Persas. En el teatro de Baco tal vez triunfaron de 
todas las naciones.—Pues si hubo Milciades, Arístides y Temis-
tóeles, tal vez no vuelvan Sof ocles, Pericles, Eurípides ni Es.quilos. 
Antes de la construcción de los teatros, se daba una sola vez 
en el año, función en el templo de Baco, ó Dios de los lagares. 
En la cindadela, la gruta del Dios Pan, en cuya entrada y cer-
ca de aquella hermosa fuente, gozó Apolo de los favores de Crensa, 
hija del rey Creso. Todavía conservan aquel sitio, para consa-
grar en él las debilidades de los hombres. 
E l templo de Baco, según los diseños de Muesides, construi-
do, por Pericles, comenzado en el Arcontado de Eutimenes; se 
acabó cinco años después,y costó 2012 talentos: suma exorbitante. 
En la cindadela han inmortalizado con su cincel los Mirones, 
Fidias, Alcamenes^ y otros., á los Pericles, Formión, Hipócrates^ 
Timoteo y otros; mezclados en sus apoteosis con los Dioses, m i -
rando á los unos como hijos de los hombres, y á los otros como 
hijos de la Gloria: unos á quienes la muerte destina al olvido; y 
otros; á quienes el arte comunica una existencia eterna. 
En Grecia se inmortalizan las malas acciones, con notas in -
famatorias; á fin de que produzcan obras buenas: y las buenas, 
para que causen otras mejores. 
A l recuerdo de la batalla de Maratón, se erigieron varias esta-
tuas á Minerva, patrona del Atica. Una de Madera, que suponen 
bajó del cielo, es disforme; otra de Bronce, porque era el metal 
que empleaban para eternizar las victorias, así como el hierro 
para obtenerlas. 
En la capilla Foliada, situada en el Partenón, construyó Cali-
maco una palma de oro, sobre la cual se colocaba una lámpara del 
mismo metal, prolongada hasta el paflón, dedicada á Minerva. 
Arde dia y noche, y solo se la da aceite una vez al año. E l pábilo 
es de Amianto, no se consume jamás: el humo sale por un tubo 
oculto, bajólas hojas de la palma. Este trabajo es tan acabado que 
al contemprarle se desean las gracias de la negligencia. Este^ era 
el defecto de este artista, tan esclavo del esmero, que se alejaba 
de la perfección por llegar á ella; y á fuerza de estar descontento 
de si mismo, descontentaba también a los inteligentes. Esta se 
hallaba destinada á Minerva y la Crectea dedicada á Neptuno. 
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Los Atenienses prefirieron al principio la Agricultura al co-
mercio, y desde que reunieron una y otra fuente de riqueza, se h i -
cieron poderosos. 
Se conservan en la capilla Foliada, la Cimitarra deNaxdonied 
que mandaba el Ejército de los Persas en la batalla de Platea; y 
la coraza de Masistio, general de caballería. 
En el vestíbulo del Partenon. se halla el trono, de pies de pla-
ta, sobre que se sentaba Xerjes; para ser testigo y presenciar la 
batalla de Salamina. Y en el tesoro sagrado, los restos del botín 
hallado en el campo de los Persas. Estos recuerdos son pareci-
dos álos de alganas familias, que quieren hacer olvidarlo que son 
con solo recordar lo que fueron. 
E l Opisfcodomo, es el tesoro público: hállase cercado de un 
muro doble. 
Cambises y Xerjes, eran sumamente supersticiosos y derriba-
ban las imágenes ó ídolos y los templos y estatuas de los 
griegos. Dos clases de arquitectura gótica se conocen: la Dórica es 
sólida varonil; y la más antigua; La Gótica más ligera, y elegante. 
La Corintia no difiere esencialmente de las dos. 
Ictino, fué uno délos Arquitectos á quienes Pericles encargó la 
construcción del Partenon ó templo de Minerva: el otro fué Calí-
crato. Tiene 500 pies de largo 226 de ancho y 69 de alto y es de 
marmol blanco^ su advocación ¿Minerva. 
La Estatua de esta es de 26: hállase en pió, cubierta con la 
ejida y una larga túnica: en la una mano, ostenta la lanza, en la 
otra la victoria: su casco sobre un esfinje, está adornado en las 
partes laterales con dos grifos. 
En la faz esterior del escudo, puesto á los pies de la Diosa, ha 
representado Eidias, el combate de las amazonas; en la interior, el 
eombate de los dioses y de los gigantes; sobre el calzado; elde los 
Lapitas y centáuros: y sobre el pedestal, el nacimiento de Pandero 
y multitud de Otros personajes. 
Las partes aparentes del cuerpo, están ejecutadas en marfil, 
escepto los ojos, en que el iris está figurado por una piedra part i-
cular. Fidias hizo ver que su genio conservaba su superioridad, 
hasta en los más insignificantes detalles. 
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Antes de dar principio á esta obra, quiso dar detalles de las ma-
terias que empleara para su ejecución; su preferencia se expresó 
por el marmol, porque su brillo es mas permanente; escuchósele 
con la mayor atención, pero cuando dijo que, la Estatua costaría 
menos de este modo, se le mandó tallar, ordenándole que la eje-
cutase haciendo uso del oro y el marfil. 
E l oro gastado, ascendió á unos 40 talentos, esto es 3,000000 
de francos. Fidias, por consejo de Pericles, aplicó el oro de tal 
modo que podía desprenderse pieza por pieza, y pesarse estas 
una por una. 
Dos fueron los motivos que empeñaron á Pericles á dar este 
Consejo: 1.° Poder tomar el oro, cual se hizo cuando principió la 
guerra del Peleponeso; 2.° Confundir de vergüenza á sus enemi-
gos que denunciaron mala inversión del oro. 
Repróchase á Fidias de orgulloso por el hecho de haber gra-
bado su retrato con el de Pericles su protector, sobre el escudo de 
Minerva. 
v En él Partenon se conservan los tesoros públicos y particula-
res, y las ofrendas hechas á la diosa Minerva. 
A medida que las costumbres se han ido corrompiendo, fueron 
multiplicándose las leyes, para prevenir los crímenes; y los alta-
res para espiarlos, ¿Reconocerán aquel origen las 86,000 leyes v i -
gentes? 
E l lujo y magnificencia, apresura el progreso de las artes. 
Los tesoreros llevan inventarios que entregan cada año á sus 
Sucesores, con la mayor exactitud, con el peso y detalles de la al-
haja y el nombre de la persona á quien pertenece ó hizo la ofrenda. 
La colina del Areópago está á l a derecha del Pireo ó Puerto, á la 
izquierda se vé el Museo, y al medio el Puix, ó asamblea general. 
Temístocles aproximó el Pireo á la Ciudad; y la Mar á la Tie -
rra. Los treinta tiranos deLisandro, tuvieron la molestia de l l e -
var al campo la tribuna de las arengas, antes colocadacercadel Mar. 
Hacia el cuartel de Mileto, se hallan algunos árboles, al 
rededor de una casa: esta fué la casa de Foción. 
Del otro lado, el templo consagrado á Venus: en el se halla un 
cuadro de Zeuxis que representaba el amor coronado de rosas. 
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Parrasio trazó un retrato del pueblo ateniense, ó mas bien los 
caracteres diversos de aquella sociedad, de quien dijo: "es violenta 
é injusta: dulce y compasiva; gloriosa y baja; tímida y soberbia." 
Yed el Qinosargo, y el Liceo, la Academia y la columna Colo-
na, donde Sófocles ha establecido las escenas interesantes que 
dieron lugar á la tragedia que lleva el nombre de Edipo. 
Pr íamo, cercano á la muerte, abrió los ojos al nombrar á Tis-
be y la contempló debajo de la morera, que por eso desde enton-
ces hecho frutos encarnados. 
Ehro] Confín de Occidente: Jerusalen- Antípoda de España. 
Ganges, Confín de Oriente. 
Cesar; Vencedor de las Gallas, oyó que sus soldados le daban 
el nombre de reina. Dicese que uel rey Nicomedes abusó de la j u -
ventud de Cesar,,, y los soldados gritaban en el triunfo " Cesar do-
minó á las Oalias: pero Nicomedes dominó á Cesar. „ 
Proserpina estaba á las márgenes de un viaducto, cuando la 
perdió su madre y la robó Pintón, sus lozanas flores, 
Xerjes pasó el Helesponto, en la miserable barquilla de un pes-
cador, después de derrotado por los griegos. 
Z/ean(Zro; tenía que pasar á nado el Helesponto, desde su pa-
tria Abido, para llegar á Sesto, donde estaba su mujer, y las olas 
escitaban su cólera con su impetuoso movimiento volando entre 
Sesto y Abido. 
E l Sumo bien, que se agrada á sí mismo, hizo al hombre bueno 
y apto para el bien, y le dejó el paraíso por arras, en señal de eter-
na paz: pero antes tiene que sudarle el cogote. 
Leteo y Eunome, dos rios que salían del Paraíso con distintas 
aguas: aquellas sucias y maléficas, estas cristalinas y saludables. 
Parnaso, patria de las Musas, y morada de delicias. 
Las fuentes Helicona, Aganipe é Ipocrene, dan su gracia a l 
que las usa, como Hesivélo, nacido en Asera a l pió del arroyo 
Perneso que salía del Helicón, 
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Urania, Musa ó diosa de la versificación. 
Argos, símbolo de la vigilancia, pues es todo, ojos. 
Grifo, animal imaginado por los Poetas, mitad anterior Agui -
la y la mitad posterior León. 
Sirena, mitad anterior doncella con sonora voz: la posterior de 
forma de serpiente. 
Teologales.—Ye, blanca; Esperanza, Verde, esmeralda; Caridad, 
rojazo de fuego. 
Cardinales: Vestidas de jp^t ím.—Prudencia.—Justicia .—For-
taleza. Templanza. 
La Providencia: tiene tres ojos, uno mira al pasado, es la 
esperiencia y el recuerdo; otro al Frésente, para no equivocarse en 
la elección; el tercero al futuro, para evitar el mal y prevenirse 
para el beneficio. 
Los cuatro Doctores de la Iglesia: Gregorio el grande; Geróni-
mo: Ambrosio y Agustín. Otros 4 Evangelistas: Lucas, Marcos, 
Mateo y Juan, que á los 90 años, escribió el Apocalipsis. 
Candelabros del Cielo, se llaman las siete Estrellas que se de-
nominan Orsa mayor ó Norte. 
E l terreno no cultivado y mal sembrado, se hace mas maligno 
y salvaje, cuanto mayor vigor hay en él. 
Tierra que carece de sombra: la del Africa en el Ecuador, por 
que caen perpendiculares los rayos del Sol y los objetos no hacen 
sombra durante algún tiempo: esto es, al medio dia. 
Mas allá del bien, no hay otra cosa á que aspirar. 
Cuando la confesión del pecado sale de la propia boca del pe-
cador, la rueda se vuelve contra el filo de la espada; ó, la justicia 
se desarma. 
Los consejos hacen daño 
y las verdades también . 
Todo lo quiere la suerte; 
el mundo es todo mentira, 
no hay mas verdad que la muerte. 
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A un hombre que estaba preso, 
yo le oí cantar un dia: 
y en sus cantares decía; 
yo me llamo ahora ¡silencio! 
¡¡cusináo llegará ¿a mía!! 
¡Qué miserable es la vida 
para ser vida tan corta! 
poco á la verdad importa 
que pase tan de corrida. 
Paróse una voz sentida 
cierto viajero escuchando, 
y vió un ave, que, rendida 
ai pié de un arhol, piando 
triste exhalaba la vida. 
Y al ver que al árbol querido 
miraba desde la grama 
lanzando el postrer gemido 
aquella flexible rama, 
que, era el sostén de su nido: 
H é aquí, dijo, en su sorpresa 
la imagen de la fortuna; 
«vagando sin ley alguna, 
hallamos al fin la huesa 
al mismo pié de la cuna.?: 
Y alejándose a l momento, 
por calmar su mal, no escaso, 
p regun tó á su pensamiento 
¿cuánto las separa? un paso 
¿y qué media entre ambas? viento, 
A la Audiencia van dos pleito» 
uno verdad; y otro no: 
la verdad, paga la pena 
que el dinero decre tó . 
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Atiende á tus negocios; cada cual á su oficio; y la peonza á bailar. 
Buena es la prontitud en todas las cosas. 
Considera ó piensa bien, obra con rectitud y la fortuna hará 
el resto. 
De obrar y decir con justicia, no temas; pero de hacer mal 
guárdate. 
En las penas, ten resignación y paciencia; cuando Dios las en* 
vía; cuando proceden del hombre, compadécelos. 
Fingir, es cualidad indigna é hipócrita. 
Gruárdate de hacer mal, pues "al mas humilde, vi l y bajo, sí se 
irrita, no le ha de faltar una bolita." 
Haz un sagrado de tu honra, un ídolo de la justicia y una 
necesidad de tu deber. 
Injuriar sin razones, es vileza; con ellas, un pueril desahogo. 
Juntas la verdad y la justicia, lavarían infinitas llagas sociales 
y contribuirían á la felicidad. Separadas, convierten este mundo 
en un infierno] la vida, en un pugilato. 
La mentira sobre ser detestable, es un valdón; y si perjudica 
á un tercero, es una infamia y asesinato moral, con un falso tes-
timonio. 
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Loco llaman al que adora 
con exceso á una mujer; 
y es loco el que intenta ser 
poeta, ó casado ahora. 
L a doncella y la señora 
suelen ser locas, y, un poco 
es el tonto qae hace el coco; 
el sabio y el calavera... 
¿Habrá en el mundo siquiera 
un hombre cuerdo? 
;¡E1 más loco'! 
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Pedro, Juan y Santiago, sobre el Thabor, presenciaron la 
transformación del Señor, subiendo al cielo. 
Cicerón dijo: Ohsequium, amicos; Veritas, velium parit. 
En la casa, do se unieron los bandos de Salamanca, en la calle 
de San Pablo núm 38, orla la arcada de su portada, la siguiente 
inscripción: Yra, general odium: concordia, nutrit (ímorem: Por lo que 
se llamó casa de la Concordia, 
Talleirad, Ministro de Napoleón, el Autor de las cartas al 
Papa Pió Y, fué altamente injuriado por un Neo en un periódico; 
y su Secretario le llamó la atención sobre el asunto; á lo que con-
testó; uInformarse de quien sea el Autor del Libelo, porque no recuerdo 
haberle hecho ningún beneficio, v 
Riñeron varios empleados de hacienda, y decían; es V. un ara-
gan; Vd . es un pillo; y Vd. nmladron; yVd.es el mayor ladrón 
yo conozco. Silencio, dijo el Gefe; ¿se han olvidado Vds. que yo 
estoy aquí? 
Resuena en el marmóreo pavimento 
del medroso viajero la pisada, 
y repite la bóveda elevada 
el gemido tr is t ís imo del viento. 
En la Historia se lanza el pensamiento: 
vive la vida de la edad pasada, 
y se agita en el alma conturbada 
superticioso y vago sentimiento. 
Pa lp i tó ah í el recuerdo; aunque en vano 
contra su propia hiél buscó un abrigo; 
esclavo de sí mismo un soberano 
que la vida cruzó sin un amigo; 
águi la que vivió como un gusano; 
monarca, que vivió como un mendigo. 
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FALLECIDO A LOS 18 MESES Y 9 DIAS, 
EL 10 DE AGOSTO DE 1886 W 
¡Nacistel ¿Llaman nacer, 
al instantáneo existir, 
que, entre el nacer y el morir, 
apénas sé deja ver. . . ! 
¿Llaman vida a l leve soplo] 
que pasa, como el ambiente.. ? 
¿que, n i se vé n i se siente, 
y se pierde, a l primer copo...? 
¡Pues esa, tu vida fué, 
cariñoso Manudito. . . \ 
¡Angel de paz! /y bendito, 
á quien, recuerda mi fe...! 
¡Pero/—¿Qué importa la yida 
cargada de pesadumbre 
si hay, en el cido una lumbre 
que, á eterno placer, convida,..? 
¿Qué importa, que abandonase 
esta vida transitoria, 
¡si allá! ¡en el trono de Gloria 
tiene su asiento y su base...? 
¿Qué importa, que el Mundanal 
ruido no vibre en su oido, 
si en cambio, se vé ascendido 
á la mansión efernal.. ? 
¡Miradle en el alto cielo, 
que pendiente de una estrella 
con faz purpurina y bella 
nos brinda grato consuelo...! 
¡Mirad como, suplicante, 
lleno de divina unción; 
demanda nuestro perdón 
de Dios, estando delante! 
¡Enjugad, padres el llanto...! 
que, si pronto halló su fin; 
también es, un Serafin, 
que á Dios dice ¡Santol ¡Santol 
¡ Y desde el Solio de luz, 
que le estaba reservado 
bajará en carro dorado, 
á nuestro negro ataúd.. ,1 
Y sirviéndonos de guia, 
nos llevará hasta el Edén , 
para gozar, algún dia, 
con él, de la Glor ia—¡Amen. .A 
Anastasio Maestre 
Sánchez. 
P e ñ a r a n d a , í .* de Noviembre de Í 8 8 6 . 
(O Extensivo d su hermanito Antonio: fallecido el 17 de 
Enero de 1884, d los 19 meses: y para quien yd hice en-
tonces otro Idilio* 
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CANTO FÜNEBRE 
i LA 
"... . . .¡Comprime t u corazón.. . 
w...Y reza en el Campo Santo....! 
" ¡Los muertos...! ¡más que t u Uanto 
"...uecesitan t u oración n 
"¡Padres.. . esposa é hijos...! Hacinados, 
uyacen aquí en putrefacta Escoria...\ 
"¡también ellos... se vieron animados! 
¡ " también diéronme amor...! ¡ Fatal memoria...! 
«...¡Ya no sonl ¡Ya no son, los que abrazados 
"tuve á mi Pecho, a,yeTn...l ¡Quétriste historia.. .! 
"¡Rómpase, en m i existir el débil hilo ! 
"Yó... con ellos gozar, quiero tranquilo!....* 
Una oración, no más...\ ¡Una tan solo, 
"¡os demando en favor... ¡Fieles cristianos...! 
"¡Ved.... Que el Dios de bondad, de Polo á Polo... 
u.,.Siis hijos nos llamó; y nos hizo hermanos...\ 
"...¡Ved..., que no cave aquí, saña n i dolo...! 
"...¡Ved, que el Mundo, nos dá, Placeres Vanosl.. 
"...¡Ved, de un rezo enviar á mis difuntos... 
"...Con quien, ¡..pronto]., estaremos todos juntos] 11 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte 1.° de Noviembre de 1886. 
Anastasio Maestre 
Sánchez. 
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ESCEPTICISMO DE EPICURO. 
No existe el bien; la lógica es un mito-
humo es la vida; y, el amor, quimera: 
quien ver premiada la v i r tud espera 
no tiene más cabeza, que un chorlito: 
Sordo á la caridad, como al delito, 
la fortuna del hombre no se altera, 
pues al mirar la luz, la vez primera, 
ver puede en ella su destino escrito: 
Todo es mentira, en la existencia humana, 
y aquel que busca el goce eternamente 
halla al fin del placer, la sombra .vana. 
Asi de Atenas, á la pobre gente 
dijo el gran Epicuro una m a ñ a n a 
y se marchó á tomar el aguardiente. 
El 13 de Setiembre de 1512, fué ajusticiado en el Perú, Diego 
de Almagro, asesino de Francisco Pizarro, conquistador de 
aquel Imperio. Su esqueleto pareció cerca de Lima. 
La utopia de hoy y el sueño de esta noche, es, la realidad y 
el despertar de mañana. 
Es común, qv.id proquoc, destinar la cátedra del Espíritu San-
to á diatribas, personalidades, insultos, y muy especialmente á 
pedir riquezas, (á) bodigo-, superioridad y privilegios; hasta humi-
llarnos á besar manos, que solamente ellos podrán decirnos los 
contactos que habrán tenido, tal vez, momentos antes. 
Eecuerdo haber oido á uno decir á el chiquillo que se arrodi-
llaba para besar la, suya,: „Anda: di á tu madre que te dé á besar 
la mano del mortero, que huele solamente á ajo.,, Otros se ocupan de 
la civilización, de los trages, de los libros que llaman prohibi-
dos; de las ocupaciones domésticas, del escándalo causado por 
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lavar en dia de fiesta, el único pañal que tienen muchas pobres i n -
felices, para empañar su niño; cuyas nimiedades, simplezas ó ton-
terías, hizo decir á ün pensador. 
Digistes contra el peinado 
m i l cosas, enardecido: 
contra las de ancho vestido 
y las de estrecho calzado. 
Por eso alguno ha notado 
tu sermón de muy severo; 
pero que se e n g a ñ a infiero, 
porque* olvidando tu oficio 
solo la virtud y el vicio 
te dejaste en el tintero. 
Muchos embuten en latinajos sus. oraciones: por lo que Fray 
G-erundio de Campazas, criticó con tanto brio tal necedad; pues 
no es otra cosa, hablar en latin á un público que no entiende el 
lenguaje propio. Pero aquellos frailotes que nos asustaban en 
nuestros primeros años, n i se corregían, n i se enmendaban. 
Otra de las prácticas de la sagrada plática, era desgañitarse, 
hasta estallar la glotis, por cuya razón, los B . P. de Cordón flojo 
acostumbraban á comer perdices y jamón, tostoncülos y cabritos, 
el dia de Jueves y Viernes Santo; para que la aceite no empañe los 
gargueros y la voz salga limpia en los sermones de Mandato y So-
ledad. „Racio orationis.„ Así como se hallaban dispensados y 
aun se hallan nuestros jesuítas, de los ayunos, ratione üeneris. 
Por algo se dijo: vHaz lo que te mando y no lo que yo hago:,, y 
también se halla escrito: 
A ser padrino del niño 
me llamas con gran cariño: 
si me llamaras á hacerle, 
no me negara, aunque indigno. 
|¡Que cosas tenia Quevedoü 
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¡Qué desgracia, qué castigo sufrió el país el dia 13 de Julio de 
1834, conla espulsión de tanto bigardo, blanco, negro, pinto, rojo 
y de oolorde chocolate cual decía el eminente D. Joaquin M.a López. 
¡¡Quién ha de estrañar su reaparición y regreso, tan necesario 
como útil, a el servicio de tantas beatas y bienaventurados -va-
rones! Verdad es, que los frailes son enemigos de el clero secular 
y parroquial: tal vez por aquello de ¿quién es tu enemigo? 
Nosotros consideramos, respetamos y queremos, al cura de al-
mas, como un obrero celoso de la religión y de la humanidad; él 
nos acompaña desde que venimos al mundo hasta que salimos de 
este valle de lágrimas. Es nuestro consuelo, nuestra esperanza y 
contribuye á nuestra salvación. Tal es nuestra creencia. 
Dos son las lenguas madres de la India: el Sánscrito y el Zend-
En esta, dicen, escribió Zoroastro. De estos dos idiomas se deri-
van los 18 dialectos de la India; hoy se hallan ambas en desuso. 
Los Brhamanes estudian la primera, los eruditos estudian la 
segunda. 
Los primeros pobladores del Indostán, fueron los descendien-
tes de Cain: y sus conquistadores primitivos lo fueron Walid Ma-
limond, Nadir y Tamorlán. E l Zend, fué el origen del idioma 
persa que todavía conserva sus raices. 
El origen de los gitanos es ilustre, pues descienden de Nemvrod 
rey de Babilonia, y este de Cain. Penetraron en España por A n -
dalucía, á donde llegaron después de atravesar el Danubio, cru-
zar la Bulgaria por la Valaquia, la Moldabia-, llegaron á Eusia, pa-
saron á Polonia, atravesaron la Alemania^llegaron á Italia, entra-
ron en la Alsacia; todo á consecuencia de la sangrienta batalla 
que se dieron el sultán Bayaceto el tuerto y Tamorlán el cojo, cerca 
de Amira ó Angola, la cual duró tres días y en la que fué vence-
dor Tamorlán, conquistador del Mogol, de quien se repite la si-
guiente anécdota: 
Visitando Tamorlán á Bayaceto, cual lo tenía de costumbre 
todos los dias aquel tártaro, le escitó hilaridad la contemplación 
de su propia persona y la de su prisionero; y sin poder menos de 
indagar la causa de tan inusitadas risotadas, le dijo Tamorlán: 
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^Amigo Bayaceto, cliócame sobremanera que hayamos de 
gobernar al mundo un tuerto y un cojo; y que de nuestros defec-
tos é imperfecciones ¡¡¡haya de salir, el bien general!'!,, 
Tamorlán era cojo yBayaoeto tuerto. 
Tamorlán, cuyo verdadero nombre es Tamorlano, nació en 
1336; era Mongol, descendiente de Gengístelian por línea femé -
nina. Sometió toda el Asia, la Pérsia, debastó el pais comprendi-
do entre los rios Ybi y Yryclie, avanzó hasta los llanos de Y r -
ghiz, volvió sobre el Sur de la Susia, saqueó á Azoo; y después á 
la India; conquistó de Mahemeto I V ; la ciudad de Delhy: llenó 
el Indostán de sangre y ruinas. Quitó la Siria al Sultán de Egip-
to, destruyó á Bago'ad.; entró en lucha con los Otomanos y ganó 
la famosa batalla á Bayaceto, en Ancira ó Angora, haciendo pr i -
sionero al Sultán: marchó contra la China, en 1404, pero murió en 
el camino de Otvar, orillas de Sihun, repartiéndose su hijo Chah 
—Rohl y sus 35 viznietos, sus inmensos estados, que cual los de 
Alejandro, César, Napoleón y otros, desaparecieron con su muerte. 
Tamorlán, era feroz y sanguinario como todo fan4tico. Da -
masco, Bajdad y Delu, fueron incendiadas, así como otras muchas 
ciudades, de su orden; y delante de Delhy mandó degollar á 
100.000 cautivos. En Bajdad, erigió un obelisco con 90.000 ca-
bezas de sus contrarios. 
Sin embargo, era instruido, y amante de las letras; fundó una 
escuela en Kech, su pueblo natal, y redactó el Tufukal ó regla -
mento del ejército y de Administración. 
Bayaceto, hijo de Aumet I I ó Mahometo, llamado el Bayo, 
hijo de Amurates; se hizo proclamar, á ia muerte de su padre, 
acaecida en 1.389, mandando dar garrote á su hermano mayor. 
Arrebató á los emperadores cristianos la Bulgaria, la Macedonia 
y la Tesalia: y subyugó á la mayor parte de los príncipes de Alia, 
y cerca de Nioopolis á orillas del Danubio, un gran ejército de cru-
zados. Sitió á Oonstantinopla y obligó al emperador Manuel á 
pagarle un gran tributo, hasta que Tamorlán le venció y derrotó. 
Algunos dicen que este le hizo sufrir toda clase de humillacio-
nes; que se servia de su espalda como de estribo para montar á 
caballo, que le obligaba á estar bajo la mesa durante la comida, 
' " . 22 • 
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y de aquí ha venido el diclio. "Dejarle bajo la mesa.,, Que le en-
cerró en una jaula de liierro donde se dio muerte golpeándose 
contra las barras. Además hubo otros Bayacetos. 
Uno, hijo de Solimán 1.* á quien el rey de Pórsia venció y en-
tregó á sus verdugos, que le ahorcaron. 
Bayaceto I I ; que se supone envenenado por el Pontífice Ale-
jandro V I ó su hermano Zizim;. muriendo también envenenado 
Bayaceto por Selim, su hijo segundo. 
Bayaceto 1.° después de ocupar el Asia menor, derrotar el i m -
perie Griego, y penetrar en Europa el 1402, siguiendo las márge-
nes del Danubio, después de degollar en Nicópolis 100.000 cris-
tianos, dejó rezagados en la Servia y en la Bulgaria á las ordas 
de Jitanos ó Zíngaros. 
¡ s f 
En el siglo X V , cambiaron los límites y comarcas en Asia 
Africa y Europa. La raza turca ó los bárbaros, las invadió y some-
tió desde el Eúfratres alNilo. La Jonia, el Pireo, el Mar de Mar-
mará, el Ponto Eujino ó Mar Rojo y el Danubio, se encuentra de 
nuevo bajo un impulso nivelador, y como limite. 
Ko tiene nadado estraño el desbando y dispersión de los J i -
tanos, descendientes de Caín, cuya maldición y asesinato, dicen 
están purgando todavía. 
Otros lo esplican de otro modo: dicen que la dispersión se debe 
á una maldición de la Virgen, por haberla negado hospitalidad, 
durante su camino con el Eiño para Egipto, huyendo de la perse-
cución de Heredes. 
Herodia, hija de Heredes, aquel monstruo degollador de los 
niños inocentes, era gran bailaaora. Tan bien lo hizo, en presen-
cia de la Oórte, que su padre la ofreció en premio cuanto pidiera, 
y aquella disoluta cortesana, pidió la Cabeza de San Juan Bau-
tista, que en el acto cortó el verdugo, y se la entregó. 
Los Hebreos y Moros, fueron espulsados de España por los 
Beyes Católicos; esto es, por el Zorro Aragonés y la Mogigata, el 
año de 1492, confiscándoles sus bienes. 
Con este decreto, principió la ruina de España, que comenzó 
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á empobrecer, por la despoblación ó ignorancia; pues eran aque-
llos el nervio de la agricultura, de las ciencias, de las artes y el 
comercio: y, como tales; dueños del poco dinero que tenía España. 
La Inquisición por ellos establecida; la prisión de Colón; la 
causa formaba al Gran Capitán G onzalo de Córdoba; el pleito que 
siguió el hijo de Colon D. Diego, contra el Rey que le negaba el 
Almirantazgo y G-obierno de las Islas descubiertas por su ilustre, 
é ilustrado padre, son lunares que ennegrecen aquellas grandes 
figuras, y manchones que eclipsan tanta gloría y hombo. 
La persecución á los Jitanos por los Eeyes llamados Católicos-* 
duró 300 años. Su abnegación y carácter, ha resistido tantas perse-
cuciones. E l Jitano no aspira á nada, sinó á su libertad, que han 
conservado siempre, en los calabozos como en el desierto. Así se dice: 
11 Más pobre que cuerpo de Jitano.» 
Es reglado conducta siempre observada por los Jitanos: " L i -
bertad de obrar, según la propia voluntad y necesidad.„ 
Otro principio constituye su decálogo, el cual copiaron los 
Jesuítas: "wa^a es de nadie, somos dueños de todo: y todo, es de todos.» 
E l decreto de espulsión de los Isrraelitas y moriscos, se firmó 
por el fraile Cisneros, en Medina del Campo, en 1499: asi como la 
pragmática sanción contra, los Jit&iios. 
E l Tribunal del Santo Oficio, (por apodo.) ¡/Qué sarcasmo!! 
¡¡Qué insulto!! principió á funcionar, achicharrando santamente]con-
venciendo en el fuego de aquella candente caldera; ó entre las 
brasas de las hogueras, al que dudaba de la piedad, honestidad, 
virtud ó santidad del ama de un pelondrón de misa y holla, ó sea de 
cuantas pajarotas nos contaban. 
Cuando nuestros escritores, 
puedan decir con franqueza, 
de cada cual la flaqueza 
siendo públicos censores; 
cuando puedan sin temores 
publicar lo que ignoremos; 
venceremos. 
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Cuando por atemperarse 
á servil adulación 
nos dibujen una acción 
cual pudiera desearse; 
cuando den en esplayarse 
con ventajas que no vemos; 
•perderemos. 
Cuando la Hacienda real 
sea por encabezado, 
y evite tanto malvado 
como roba sin cesar; 
cuando Aduanas y sal, 
con cien ojos vigilemos: 
venceremos. 
Cuando á el dilapidador 
por mucho que en ella estafe 
un v i l soborno le zafe 
de pena á que es acreedor, 
y prosiga á lo señor 
chupando lo que sudemos; 
perderemos. 
Cuando, veamos arreglado 
el patrimonio de Crist o, 
sin que por ello sea visto 
incurr i r en un pecado; 
cuando les demos tasado 
lo que justo contemplemos; 
venceremos. 
Cuando, por piedad cristiana 
creamos ser sacrilegio 
trastornar un privilegio 
que abortó observancia vana; 
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y al que vive de campana 
\ m oráculo juzguemos; 
perderemos. 
Cuando el poder jucliciario 
sea siervo de la Ley 
y n i aun el mismo rey 
pueda ejercerle arbitrario; 
cuando al que haga lo contrario, 
del campanario colguemos, 
venceremos. 
Cuando, por mera rut ina 
suframos un traficante, 
á, un p icarón ignorante, 
arbitro del bien ó ruina, 
que de un destino hace mina 
siendo lo que todos vemos; 
perderemos, 
Cuando sea patriotismo 
el cada uno cumplir 
su deber, sin incurr ir 
en el fiero despotismo; 
cuando, el infame egoismo, 
entre nosotros no hallemos; 
vencer eraos. 
Cuando, veamos patriota 
un solemne picarón, 
que siendo oculto ladrón 
el erario nos agota; 
y fascinando al idiota 
pueblo, quiera le alabemos; 
perderemos. 
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Cuando mande en la c a m p a ñ a 
sngeto, sea ó no, señor, 
que á su singular valor, 
a ñ a d a pericia y maña ; 
cuando nos dé de su maña , 
muestras con que le alabemos; 
venceremos. 
Guando sea general 
por ahí cualquier t u n a n t ó n ; 
que sin más obligación 
que un mér i to muy vulgar, 
e m p u ñ e el bas tón fatal, 
signo de que lloraremos; 
perderemos. 
Cuando, nuestros oficiales, 
- sables, que andan arrastrando 
los estrenen peleando, 
pues los mas son virginales; 
cuando en villas y lugares, 
apenas, alguno hallemos; 
venceremos. 
Cuando, con pati l la larga, 
y casaca á la francesa, 
no sepan sino en la mesa 
jugar lo que al pobre amarga] 
mientras sean sobrecarga 
y á muchos no licenciemos; 
perderemos. 
Cuando, á todo el que defienda 
con el valor y heroísmo, 
que se debe; el despotismo, 
no le prive de que ascienda: 
cuando sin armar contienda 
el buen servicio premiemos; 
venceremos. 
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Cuando el bordado ó galón, 
la estrellita ó charretera, 
obtenga el que antes no era 
más que un cualquier t u n a n t ó n ; 
y seles den, sin acción 
haber liecbo que contemos; 
perderemos. 
Cuando todo lo aquí dicho 
no confirme la esperiencia, 
consiento yo la sentencia 
que quiera darme el capricho; 
y aunque la imponga a lgún bicho, 
á mi nada se me dá, 
que esta es la realidad: 
de engañarnos no tratemos, 
que ganamos ó perdemos 
por el órden que aquí vá . 
Es importantísima y curiosa bajo mi l conceptos, la historia de la 
Reforma; y aunque nos proponemos solamente apuntar ideas y no 
escribir un libro completo, reseñaré á la ligera los principales perso-
nages, de aquella época, y por la muestra se saca el paño. 
Enrique VIH, monarca de íng-laterra, hijo de Enrique V I I , á quien 
sucedió en 1509, era un hombre feroz, sanguinario y lujurioso. Tuvo 
esta debilidad ó pasión, y con ella todos ios defectos; y cometió los 
más monstruosos crímenes y delitos. 
Casado con su cuñada Catalina de Aragón, S'Í dejó dominar de 
Tomás "Wolsey, clérigo de vasta inteligencia, fácil decir y buen este-
rior, quien llegó á ser virtualmeute el rey, aconsejando á Enrique el 
abandono de la pesada carga gubernamental, quedando dueño, árbitro 
y señor, para enriquecerse, con las depredaciones, y toda clase de 
estafas, apoyado de la reina como buen clérigo. 
Fué el primero que gastó hábitos de seda. 
Hijo de un Carnicero, eclipsó á los primeros potentados de Europa» 
con su fausto y riqueza, adquirida con su cínica rapacidad. 
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Nació en Sufíalk, el 1471. Enrique le nombró su capellán, después 
Deán de Lincoln, y León X, le hizo cardenal, y aspiró á la tiara, que 
no pudo conseg-nir. 
Favorecía alternativamente á Cárlos V, ó á Francisco I . 
Nombrado comisario para el examen del pleito de diborcio del 
rey, con Catalina, no consigfuió terminar este asunto á g-nsto del 
monarca, por lo que le retiró su privanza y honores, y le desterró. 
Llamado á Londres de nuevo, para ser juzgado, murió en el camino 
en Le i ees te r en 1530. Fundó en Oxford, el Coleg-io Christ—Charch. 
Enrique desunes de la victoria que obtuvo contra los Franceses en 
Guiñéa te el 1513, regresó á su país á reprimir la invasión de Escocia 
promovida por Ja cobo IV, á quien venció y mató el 1514, en la célebre 
batalla de Howdefiel. 
En este año se enamoró de Ana-Buleoa, dama de honor de la reina, 
con quién se casó, por no consentir aquella ser su dama; pretextando 
hipócritas motivos de diborcio. que al fin realizó: rompiendo con la 
iglesia, por no acceder el Pontífice á tan injusta pretensión: y el rey, 
que, declamaba y había escrito contra Lutero, se declaró su protector, 
castigando á los católicos, como antes había perseguido á los protes-
tantes. 
Se hizo proclamar gefe de la iglesiade Inglaterra y del Parlamen-
to, y mandó quemar en estátua al Papa, cuyo simulacro se ha conser-
vado hasta nuestros dias; y casó con Ana Bolena, el 1533. 
Cinco años después, la hizo decapitar por supuestos celos con Norris 
Weston, célebre arpista. Siendo en rigor su delito haber absorvido ya 
el deseo del rey, la libiana Catalina de Cleves; á quien decapitó tam-
bién; habiéndose casado después con Juana Seymour, que murió de 
parto, de quien se hastió al poco tiempo y la repudió, eligiendo á Cata-
lina Howard, á quien también decapitó; casándose por último con Ca-
talinaParr, viuda de Lord Latimer; que vió morirá este lujuriosn, sin 
hacer el papel de víctima que sus antecesoras. 
Era perseguidor de todos los que no opinaban como él; por sí, deci-
día de todos los puntos de fá; combatía á la vez al papismo y á la reli-
gión reformada; á los que creían la infalibilidad del Papa; como á los 
que negaban la confesión auricular; se hizo poderoso con los bienes 
del clero, de los cuales se apoderó. 
Murió el 28 de Huero de 1517, dejando tres hijos, que reinaron 
después: Eduardo VI, María, é Isabel. 
Entre sus célebres víctimas se encuentran el Filólogo, arquitecto 
y literato Tisher que nació en Coburgo; y Tomás Moro, gran canciller 
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de Ing-laterra, sucesor de Volsey, nombrado defensor del monarca en 
las conferencias de Cambray, el cual fué quemado vivo. Hallándose 
en la prisión, fué á rasurarle el barbero, y como le pidiera su traba-
jo, le contestó: «Espérate, amig-o, que el rey y yo, tenemos pleito 
pendiente sobre esta cabeza; y si le toca al rey, no es razón cargue 
yo con el gasto de la barba.» 
Cromweii Oliverio, llamado protector de Ing-laíerra, nació en 1599 
en el condado de Hosting'elon, hízose notable en el Largo Parlamen-
to de 1640 por sus declamaciones contra el papa y contra todos ios 
reyes. Vencedor en Maratón el 1644 y en Keseby en 1645, se decidió 
la suerte del infortunado Carlos primero y la ruina del partido rea-
lisia. Lanzó del parlamento á viva fuerza á todos los sospechosos y de-
cretó la muerte de Carlos en 1649, y proclamó la República. 
Quitó la Jamáica á ios españoles, y batió la marina holandesa. 
Todos lo*! monarcas ansiaban su amistad, y él l legó á decir: «Los 
monarcas de Europa esperan caiga mi pañuelo para tener el honor 
de levantarle. ¡¡Todos ios grandes pensamientos, salen de hombres pe-
queños!! Otro dia nombraremos algunos. Era peq ueño, pierni-estebado, 
gangoso como Moyses, Cervantes, Thiers, Demóstenes, Aarón y otros. 
Se íingió inspirado como Mahoma, y antes de firmar una sentencia de 
muerte, se retiraba á la capilla para consultar la voluntad de Dios. 
En un dia hizo incendiar dos ciudades, consiguiendo por el terror 
afianzar el protestantismo por serle imposible por el amor y por la 
convicción. 
Con todo, hizo florecer el comercio, la agricultura, las ciencias y 
artes y sobre todo la marina. Político profundo, supo sostener su in -
menso prestigio con la reserva y disimulo, conociendo loque eran los 
hombres como pocos, y sacar de ellos todo el partido posible. 
Murió en 1658. Su hijo, débil de carácter , como firme era su padre, 
reinó pocos meses, abdicando ai primer rumor de la llegada de Carlos 
segundo. 
Una falta estravagante de León X , fué la contienda éntre los frailes 
Agustinos y Dominicos, sobre quién hab ía de aprovecharse del botin; 
una lijereza de Federico de Sajonia, la inmoralidad del clero ya inicia-
da, y las faltas y debilidades de Enrique V I H , fueron las causas que 
consolidaron la Reforma. 
El papa León X , trabajaba por la construcción de la suntuosa Ba-
sílica de San Pedro en Roma, para cuya gigantesca obra, no tenía d i -
nero; y ordenó se vendieran públicamente las indulgencias; lo cual 
pareció á Lutero si no inmoral, poco edificante, y , tronó con tal motivo. 
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Encargradoslos agustinos de Sajonia, por el leg-ado pontificio, de pre-
dicar en su favor, se les relevó de este encargo, que recibieron los do-
minicos. Sobresaliendo en lógica, afluencia, y, corage, Fray Martin 
Lutero, profesor y gran orador que les venció á todos y fué oido. 
El Papa le escomulgó. Más irritado que convencido, negó Lutero 
la autoridad del Papa; y quemó públicamente, en la plaza de Wittem-
berg, labula de escomunión.y se proclamó gefe de la reforma; en cuya 
empresa le ayudó el elector de ¡Sajonia Federico, la república deZurich, 
y Enrique Vííl. 
La mayor revolución, iba á efectuarse; en ella confiábanlos in-
gleses para llegar ai término de las dilapidaciones y escándalos de 
Volsey, y de aquel clero corrompido y escandaloso, cuyo estúpido l i -
bertinage obligó á decretar concubina* para que no atentasen contra 
las hijas de los legos. 
¡Cuántos males ha traido la prostitución de esta clase tan venera • 
ble, sustituyendo su honesto trage por la abigarrada bandera del car-
naval, convirtiéndose un ministro de Jesús en representante de Beliat! 
¿Qué idea tendrán formada de Dios aquellos desgraciados? 
Nosotros somos religiosos: nuestra vista vé á Dios en todas partes. 
Creemos en Dios como creernos en nosotros mismos, sinser politeisías. 
Dios, llena nuestro ánimo, con el inefable encanto de la esperanza. 
Él alumbra nuestra inteligencia, con el reflejo de su eterna y absoluta 
verdad. Dios vemos siempre escrito sobre el cáliz de nuestras lágrimas. 
«Bienaventuradoslos que lloran.» En nuestros corazones, hay ¡siempre 
una plegaria, como hay una siera-previ va sobre la tumba de nuestros pa-
dres. Nosotros creemos en Dios, adoramos á Dios y esperamos en Dios. 
Las vírgenes y los niños, nos revelan un paraíso; como las oracio-
nes de nuestras lloradas y queridas madres; nos revelan un cielo. 
Para nosotros, mañana, no es un sueño sin despertar; es Dios en 
quien creemos y en quien esperamos. 
Pero Dios es infinito: el dia, escribe su nombre con rayos del sol 
en la bóveda del firmamento; y la noche, lo copia con estrellas, 
Todo cuanto existe, desde el átomo á lo gigante, nos revela á Dios: 
á Dios infinito, cuya imágen puede presentirse en aquellas hermosí-
simas y refulgentes auroras boreales y alboradas, ó en la trasparen-
cia de los mares, cuando la tornasola el primer beso matutino. 
La creación entera es un altar. ¿Y de este Dios, pueden ser sus mi-
nistros esos miserables, que llevan en pos de sí la crápula, ó el liber-
tinage, el fanatismo, la hipocresía, la avaricia, el ódio, la vengaza y 
el sórdido interés? No: es imposible, esos son traficantes de la ignoran-
cia y especuladores de la supersticición y fanatismo, 
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El clero no tiene m a s de divino que su misión; cuando esta es des-
conocida para él, la vilipendia y prostituye; cuando en vez de darla 
cabida en su corazón, ó iluminarla con la fé, la somete á un cálculo 
grosero, al bodig-o, á las riquezas, á los honores, al mando, y se sir-
ve de ella, en lug-ar de ser ella quien se sirva de él, es un traficante. 
Cuando esto sucede, el clero es un repugnante conjunto de parási-
tos que envenena á la nación, comiéndola con el escozor de su ince-
sante picadura llamada avaricia y ambición. 
La ignorancia del clero, corría parejas con sus vicios, y solo con 
estos podía compararse. Dios se hallaba de nuevo entregado á los fa-
riscos; la reforma triunfó por los vicios del clero. 
Atmósfera , es e l a i r e , 
c o n e l c o n j u n t o de t l u l d o s 
q u e á n u e s t r o g l o b o r o d e a n , 
e n e l a i r e c o n t e n i d o s . 
E n l a a t m ó s f e r a , s e f o r m a n 
l a s nieblas, nubes, e l agua, 
e l granizo, piedra, nieve, 
r e l á m p a g o s y t r o n a d a s , 
y e s tá , l a e l e c t r i c i d a d , 
m a s s o n t i d a q u e observada: 
s u e l e h a b e r Parasetenas 
y l o s p a r é / i o s q u e e n c a n t a n : 
A r c o - I r i s m u y h e r m o s o 
Aurora b o r e a l , r a r a . 
Fuegos fatuos ó lambentes 
Estrel las cadentes, fa l sas , 
v i e n t o s , y m a n g a s , y t r o m p a s , 
y c i c l o n e s , y b o r r a s c a s , 
q u e p o r n a c e r e n l a a t m ó s f e r a 
Meteoros s e l e s l l a m a : 
y / enómenos t a m b i é n 
q u e y a a d m i r a n ó y a e s p a n t a n . 
M e t e o r o , es u n f e n ó m e n o 
e n l a a t m ó s f e r a o b s e r v a d o , 
y Metereología se l l a m a 
l a c i e n c i a p a r a e n s a ñ a r l o s . 
Fenómeno es u n e f e c t o , 
n a t u r a l , p e r o a l g o r a r o . 
E n c u a t r o c l a s e s d i v i d e n 
h a s t a h o y l o s m e t e o r o s , 
y s o n : aéreos y luminosos, 
t a m b i é n acuosos é ígneos. 
S o n m e t e ó r o s a é r e o s 
l o s q u e p a s a n e n e l a i r e 
c o m o mentó, vendabal, 
t o r b e l l i n o s y h u r a c a n e s . 
E l aire, e s c u e r p o s u t i l , 
q u e n o v e m o s y s e n t i m o s ; 
h a c e l a a t m ó s f e r a y l l e n a 
l o s huecos y los vacíos. 
E s eso q u e r e s p i r a m o s 
todo e l t i e m p o q u e v i v i m o s . 
¿ Q u i é n s e r á q u i e n d i g a m a l 
d e l a i r e y s u s d i s t i n t i v o s ? 
U n o de c u a t r o e l e m e n t o s 
l e l l a m a r o n l o s a n t i g u o s ; 
m a s h o y c u e n t a n e l e m e n t o s 
«n número muy c r e c i d o . 
E l h u e c o es c u a l q u i e r e s p a c i o 
d e n t r o de u n c u e r p o ó r e c i n t o , 
s o l o o c u p a d o p o r a i r e 
y a s í es hueco y n o vacío. 
E n l a a t m ó s f e r a n o h a y 
c u e r p o a l g u n o con vacío 
n o o b s t a n t e d e c i m o s saco, 
cántaro ó cesto vacío, 
c u a n d o e s t á n d e s o c u p a d o s 
ó c u a n d o n o s o n macizos. 
Vacio e n f í s i c a e s 
u n e s p a c i o c o m p r e n d i d o 
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s i n a i r e , g a s n i o t r o c u e r p o 
d u r o , l i q u i d o n i fluido. 
L o s a n t i g u o s en e l m u n d o 
c o n t a r o n c u a t r o e l e m e n t o s , 
q u e l e s l l a m a m o s t a m b i é n 
aire, agua, tierra y fuego. 
H o y , en f í s i c a , se l l a m a 
e l e m e n t o t o d o c u e r p o 
q u e es solo e n s u n a t u r a l 
s i n m e z c l a d e c u e r p o a g e n O ; 
p u e s s i se m e z c l a c o n o t r o , 
es otro cuerpo compuesto. 
E l aire, e l e m e n t o a n t i g u o 
de t r e s g a s e s so c o m p o n e , 
g a s c a r b ó n i c o y o x i g e n o 
y a d e m á s e l g a s á z o e . 
D e c i e n p a r t e s e l o x í g e n o 
s e l l e v a r á v e i n t i s i e t e 
s e t e n t a y u n a e l á z o e , 
d o s e l c a r b ó n i c o t i e n e . 
E l oxígeno es g a s p r o p i o 
p a r a l a r e s p i r a c i ó n , 
p e r o e n m u c h a c a n t i d a d 
m a t a s u r e s p i r a c i ó n . 
E lázoé , a h o g a , i m p i d i e n d o 
r e s p i r a r t r a n q u i l a m e n t e ; 
á z o e y o x i g e n o j u n t o s 
e n p r o d u c c i ó n c o n v e n i e n t e 
d a n e l a i r e r e s p i r a b l e 
q u e c o n v i e n e a l s er v i v i e n t e . 
L a s p l a n t a s d u r a n t e e l d i a 
m u c h o o x i g e n o d e s p r e n d e n ; 
p o r eso e s t á n a g r a d a b l e 
e n u n j a r d i n e l a m b i e n t e . 
L a s p l a n t a s de n o c h e , p u e s , 
s u e l t a n u n g a s c a r b o n o s o , 
a s i d o r m i r e n j a r d i n 
n o s u e l e s e r p r o v e c h o s o , 
y l o s c í n i f e s p i c a n d o 
h a c e n e l d o r m i r p e n o s o . 
L o s a n i m a l e s a b s o r b e n 
o x í g e n o y l e c o n s u m e n , 
p o r eso se v i v e m a l 
d o n d e m u c h o s se r e ú n e n . 
A m b i é n t e s e l l a m a e l a i r e 
q u e n o s c e r c a s u a v e m e n t e , 
s i h u e l e m a l , es m a l s a n o , 
m e f í t i c o y p e s t i l e n t e ; 
s i h u e l e b i e n , s a l u i l a b l e 
b a l s á m i c o , c o n v e n i e n t e . 
E l a i r e es t ó n n e , s u t i l , 
c o m p r e n s i b l e , d i l a t a b l e , 
s i n c o l o r , s a b o r n i o l o r , 
y s i e s t á q u i e t o ; i m p a l p a b l e . 
T e n u e , es q u e p e s a m u y p o c o ; 
S u t i l , q u e es m u y p e n e t r a n t e , 
c o m p r e s i b l e , q u e se encoge, 
qae se ensancha, d i l a t a b l e , 
n o se v e , g u s t a , n i h u e l e 
n i c o n l a m a n o s e t r a e . 
E l c o l o r a z u l l e j a n o 
de l a s m o n t a ñ a s y v a l l e s , 
es p o r l o s r a y o s de l u z 
q u e e l s o l r e f r a c t a e n e l a i r e , 
p o l v o , y v a p o r e s e s t r a ñ o s 
q u e s e m e z c l a n v a c i l a n t e s . 
E l a i r e e n c o g e c o n f r i ó , 
s e d i l a t a c o n c a l o r : 
s i d i l a t a r s e n o p u e d e 
e s t a l l a , q u e c a u s a h o r r o r . 
Viento, es e l a i r e m o v i d o 
q u e h a t o m a d o m o v i m i e n t o , 
p o r e l c a l o r , p o r el f r i ó , 
q u e s o n o r i g e n de l v i e n t o . 
S e g ú n l o s v i e n t o s c a m i n a n 
l o s h o m b r e s , n o m b r e le d a n ; 
es suave? brisa, mediano, 
fuerte? recio y nendabal, 
imp iuosof borrascoso 
torbellino y huracán: 
s e g ú n e l t i e m p o q u e d u r e n 
ó l a d i r e c c i ó n q u e t r a e n . 
T a m b i é n h a y v i e n t o s constantes, 
periódicos y variables; 
vientos constantes, s e r á n 
s i s o p l a n de u n l a d o s i e m p r e ; 
c o m o l o s vientos Alisos 
q u e e n t r e t r ó p i c o s se m u e v e n . 
Periódicos , s i de u n l a d o 
s o p l a n p o r u n t i e m p o fijo: 
c o m o h a c e n l o s Monzones 
en e l Occéano Indico 
Variable v i e n t o , es a q i i e l 
de r u m b o i n q u i e t o y m u d a b l é 
q u e c a m b i a s i n p r e c i s i ó n 
p o r c a u s a s a c c i d e n t a l e s . 
D e l a p r e s i ó n escesiva 
á l a escesiva esponsión, 
se o r i g i n a u n terremoto, 
h a c e u n volcán erupción, 
e l mar conmueve s u s ondas 
brama e l valle c o n f u r o r , 
r e t u m b a e l t r u e n o e n l a s n u b e s 
y se d i s p a r a u n c a ñ ó n : 
y h a y m á q u i n a s q u e se m u e v e n 
p o r e l a i r e ó e l v a p o r . 
Vendabal, es v i e n t o r e c i o , 
que corre e n f o r m a de f a j a 
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y l l e v a u n a t e m p e s t a d 
a s o l a n d o u n a c o m a r c a . 
Torbellino, e s v i e n t o r á p i d o 
q u e m u c h o p o l v o l e v a n t a 
y h a c e m u c h o s r e m o l i n o s 
y e n b r e v e d e r u m b o c a m b i a , 
y e n r o j e c i e n d o l a a t m ó s f e r a 
a t e m o r i z a y e s p a n t a . 
H u r a c á n , q u e m e t e r u i d o ; 
e s v i e n t o q u e t u m b a c a s a s , 
y t r o n c h a l o s g r u e s o s á r b o l e s , 
y d e c u a j o l o s a r r a n c a . 
¡ D i o s n o s l i b r e , p o r s u a m o r 
d e s e m e j a n t e s d e s g r a c i a s ! 
Terremoto; es q u e l a t i e r r a 
s e c o n m u e v e , se l e v a n t a , 
y c o n u n r u i d o e s p a n t o s o 
s e d e r r i b a n l a s m o n t a ñ a s , 
i se a r r u i n a n p u e b l o s e n t e r o s 
j y se m u d a n l a s c o m a r c a s , 
' D i a s d e l u t o s u p r e m o 
e n q u e D i o s airado habla 
y e i h o m b r e m a s o r g u l l o s o 
s e c o n f u n d e y a n o n a d a , 
y á D i o s piedad y perdón 
y m i s e r i c o r d i a c l a m a . 
A D i o s q u e p u e d e l i b r a r n o s 
de t a n h o r r i b l e d e s g r a c i a ; 
y s i p e r e c e n l o s c u e r p o s 
v a y a n c o n s u D i o s l a s a l m a s . 
L o s terremotos p r o c e d e n 
s e g ú n o p i n i ó n h u m a n a , 
d e l a i r e y f u e g o i n t e r i o r 
y o t r o s c u e r p o s q u e se i n f l a m a n , 
y se d i l a t a n y b u s c a n 
r e s p i r a d e r o , y estallan. 
Meteoros ígneos s o n , 
l o s q u e p r o c e d e n d e l f u e g o , 
ó l e i m i t a n ó p r o d u c e n 
p o r c o n t a c t o de l o s c u e r p o s . 
S o n ígneos, meteoros, 
rayo, re lámpago y trueno 
y es tos t r e s l l e v a n e l n o m b r e 
d e m e t e ó r o s e l é c t r i c o s , 
A u r o r a b o r e a l , e s t r e l l a s 
c a d e n t e s , g l o b o s de f u e g o , 
f u e g o s f a t u o s ó l a m b e n t e s , 
q u e v a n y v i e n e n s i g u i e n d o . 
Re lámpago , es e l f u e g o 
d e u n a d e s c a r g a e l é c t r i c a : 
s i l l e g a á t i e r r a , s e l l a m a 
rayo, exhalación, centella, 
eulebrilla, s i a l c a e r 
h a o e c o r c o b o s y v u e l t a s . 
Trueno, es e l e s t a m p i d o 
d e u n a d e s c a r g a e l é c t r i c a ; 
ó e l r u i d o c u a n d o se e s c a p a 
u n a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a 
c u y o s v a p o r e s n o p u e d e n 
m a s e s t r e c h a r s e y r e v i e n t a n . 
C u a l q u i e r a p u e d e f o r m a r s e 
d e l t r u e n o s e n c i l l a i d e a , 
o b s e r v a n d o u n a v e g i g a 
c u a n d o se r o m p e p o r f u e r z a 
ó se d i s p a r a u n c a ñ ó n 
u n f u a i l ó u n a e s c o p e t a . 
E l a i r e o p r i m i d o d e n t r o 
s a l e , y p e g a en e l de f u e r a ; 
este l l e n a a q u e l v a c i o 
y h a c e ¡truml y e l eco t r u e n a , 
p u e s c a s i t odos l o s t r u e n o s 
c o m o u n c a ñ o n a z o s u e n a n : 
e s d e c i r , u n s o l o ¡ t r u m ! 
c u a n d o es l a d e s c a r g a e l é c t r i c a : 
l o q u e se n o t a m u y b i e n 
c u a n d o e l t r u e n o p e g a c e r c a . 
P o r e l eco a l a r g a e l t r u e n o 
p o r l o s v a l l e s y l a s p e ñ a s 
ó de u n a e n o t r a n u b e 
d o n d e e l s o n i d o se e s t r e l l a 
y h a c e trum, trum, trum, trum, 
d e l \trum\ p r i m e r o q u e d i e r a . 
E n u n a m á q u i n a e l é c t r i c a 
s e figuran ra3'0 y t r u e n o , 
p u e s o y e s d e t o n a c i ó n 
y se v e a s o m a r e l f u e g o . 
E l e c t r i c i d a d , l l a m a m o s 
á c i e r t o f l u i d o admirable, 
p o r e l q u e u n o s y o t r o s c u e r p o s 
se r e p e l e n ó se a t r a e n , 
ó se r e p e l e n e n p a z 
s i e s i g u a l ó se d i s t r a e ; 
p o r q u e l a e l e c t r i c i d a d 
se s i e n t e m á s q u e se s a b e , 
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PARLA FUÉ UN SABIO. 
Tales, y tan abultados son los absurdos, delirios y locuras bauti-
zadas, confirmadas, claveteadas, machambradas y de clavo pasado y 
remachado, en las distintas relig-iones heréticas; que han lleg-ado hasta 
plagiar nuestros más asombrosos misterios, si fueran más modernas. 
Aquí nos proponemos solamente relatar, referir, recordar curiosi-
dades, sin discurrir; sinó cuál digimos en el Prólogo: «como quien saca 
paja de una albarda;» asi que, no queremos chismes con la vecindad, 
ni estaraos dispuestos á rompernos la crisma con nadie, sobre si Orien-
te trajo, llevó, enseñó, aprendió, y disparató ódeliró el Occidente; si fué 
antes Baco que Bhuda, Bisnhú, Siva, Jesús, Moisés y otros persoua-
ges, sinó decir; «que todo el mundo es pátria;» y que los-Tamorlanes, 
Ciros, Xerges, Alexandros, Césares. Napoleón y Colón, Araérico, Be-
rin, Mag-allanes, Kok y todos los conquistadores y explotadores del 
Globo, están conformes en repetir la misma verdad; y que en cualquiera 
délos cuatro puntos cardinales que se han hallado, han visto confirma-
da, comprobada y ratificada aquella verdad, «Mnlti sunt opelati: pauci 
veroelecti, y el ¡nfinilus est numerus stultnrmn, y aquella otra castella-
na: «si en mi casa cuecen habas, en la tuya á calderadas,» y nóvale 
empujar, y si me oyera fray Tomás Torquemada, Águaviva, Nithard, 
Froüán ó Sanz, les diría: «pega, pero escucha;» ya que felizmente no se 
reparten mordazas, y hasta debe haber muerto el tio mordacero. Per-
dona lector, que voy cortando más tela que la prometida: asi que re-
trotraig-amos y iimitimes los conceptos, sinó ha de ser cosa de nunca 
acabar. 
¿Si serán atroces los Bhudistas? Ellos han querido hacer creer que 
hubo un Baco que nació en Egipto, siendo la pátria de Moisés: aunque 
todo es compatible, porque el Egipto es muy grande, y allí nacieron 
los Faraones, los Tholomeos y tantos otros varones célebres. IMcen 
también que Baco fué arrojado al Niloen una cestita de mimbres, co-
mo la que usan para llevar sus niños á espalda nuestras Pasiegas ¡sí 
será obcecación la de aquella gente! Esto ¡esucedió á Moisés, á quien 
sacó Thermutis, hija de Faraón. Añaden: á Baco le llevaron sobre el 
monte Nisa; siendo Moisés quien subió por su pié al monte Sinaí; que 
algunos dicen es anagrama dd Nisa. A Bíico ordenó la Diosa, que fuera 
á destruir una nación bárbara; cosa particular, la misma misión recibió 
Moisés; Baco pasó e l mar rojo á pié enjuto, y ni de moJde; lo mismo hizo 
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Moisés. El a Oronte suspendo su coiriente» y ni más ni menos sucedió con el 
Jordán pues tampoco se movieron sus aguas, en lo que pasó Josué con 
todo su ejército. Si Baco mandó parar el sol en su carrera, j fue obedecido, 
en su batalla contra los Jig-antes: Josué lo fué sin quitar ni poner, en 
su batalla contra los Canaaueos, en el combate de Jeroboan, contra 
Ádoniudu, rey de Jebus, y otros cuatro reyes, el 1605, A . de J. Lo 
que no se cuenta de Baco, es que destruyera las murallas de Xericó, al 
sonido de sus trompetas, como hizo Josué el sucesor de Moisés, el intro-
ductor de los Judíos en la tierra de Promisión, la cual dividió entre las 
doce tribus, que después se dividieron y pelearon entre sí. ¿Salen de la 
cabeza de Baco dos rayos luminosos? otros dos salieron de la de Moi-
sés, Si Baco hizo saltar una fuente de vino, con un g-olpe de su tirso 
dado en la tierra; Moisés hizo brotar un raudal de agnia, con un g-olpe 
de su varita dado sobre una roca durísima. ¡Qué semejaimi, Santo 
Dios! ¿Pero hay cristiano que crea en un borracho? Otra más negra: 
¿Quién asegura que hubo tai Baco, ñ i q u e fuera anterior á Moisés'' 
¡Dichoso el que nada sabe ni aprendió áleery escribir, dijo Parla! 
Se dice que Baco fué hijo de Júpiter y Semele, y que Juno, iudig*-
nado contra las queridas de Júpiter , aconsejó á Semele durante 
su embarazo, (con el intento de vengarse de elhi), que pidiese á 
Júpiter , se dejase ver en toda su gloria y magestad; á lo que después 
de muchos ruegos accedió. El palacio fué incendiado cou los rayos 
que anunciaban á Júpiter , y Semele pereció en medio da las llamas; 
pero Júpiter , á fin de que Baco no se abrasase en ellas, le metió en 
uno de sus muslos, donde le gua rdó hasta que cumpliese los nueva 
meses. A esta circunstancia, debió el haber sido llamado Dionisio, pa-
labra que significa doble salida. Júpiter le confió á Jno que cuidó de él, 
ayudado por las Hadas y las Ninfas. Conquistó las ludias, pasó al 
Egipto, donde enseñó á los hombres la agricultura; plantó la primera 
viña, y fué adorado como ei Dios del vino. Castigó á Penthío, que 
quería oponerse á sus solemnidades; triunfó de sus enemigos, y supo 
librarse de las persecuciones de Juno, que no solo abrigaba resenti-
miento contra Semele y las demás concubinas de su marido, sinó tam-
bién contra sus hijos. Se transformó en León para devorar á los Tita-
nes, que pretendieron escalar el cielo, por lo que fué considerado des-
pués de Júpiter , el más fuerte de los dioses.(Elena Ramos en Salaman-
ca, tuvo un hijo en el muslo, hasta que en 1042 le sacó el Dr. Ledesma). 
Se le represeota, ya con cuernos en la cabeza, la cual en sus via-
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jes se cubría con la piel de un macho cabrío, animal que en su ho-
uor le sacrificaban; ya en un carro tirado por tigres, cisnes y pante-
ras; ya con la copa en la mano, y en la otra el tirso, simbólico con 
que había hecho correr fuentes de vino. Los g-rieg'os le representan 
siempre como el Dios de la ag-riculíura y de la vid, y su representación 
grosera y tabernaria, se debe á los romanos. 
Los seis días de la creación, ¿son los tres tiempos de ios caldeos, de los 
fenicios, ó de los indios, que el primero. Zoroasiro llamó Gambuhar, y 
son tan célebres entre los persas? Adam, es el Adimo de Zourveidam? 
El paraíso es una copia del Edén, jardín de la Arcadia, en Saana, que 
guardaban con un dragón con alas: así como á el jardín de las Hespé-
rides, un querubín, (esto es, un buey, seg-un su etimolog'ia), ¿ó quie-
ren que sea el guardador del paraíso terrenal un cotral? 
Los Brahmas, dicen que al primer hombre le dió Dios una drog-a 
para que se durmiera; la cual tomó y dejó lo sobrante sobre un burro, 
quien acosado por la sed, fué á beber, y en tanto bebía el pollino, la 
serpiente le hurtó la drog^a. ¿Sería estala picara serpiente que en -
g-anó á mamá Eva: la que tentó, ij la que cansó la primera caída 
del hombre? Esto es, urdir, tramar y tejer á un tiempo. Vaya otra 
bola: dicen que los antíg'uos, tuvieron un diluvio, del cual libra-
ron Deucalión y Pirrha. ¿Sería distinto del que salvó á Noó y su 
familia? ¿O hubo más de un diluvio? 
La g-olosa Putifar, que comunicó sus impúdicos deseos á José el 
Casto, ¿hizo g-olosas á Jedra, de Hipólito; de Beloferonte, áEstenoviay 
á tantas otras? Esto bien pndo ser: la educación y el ejemplo, ense-
ñan; y, la naturaleza inclina como se inclinó Elena por Páris. 
Cuentan que el Hércules Pagano, purg'ó á la tierra de bandidos: 
{buena falta hacia en estos tiempos una resma de ellos! y libró de los 
infiernos á la heroína y mártir del amor conyug*al; la cual, hallándo-
se en los últimos su marido Admeto, rey de Tesalia, y sabiendo que 
moriría pronto, seg-un el oráculo, sino había quien voluntariamen-
te se sacrificára por él, y no habiendo nadie que quisiera perder su 
vida, por salvar la del rey: (hoy no hubiera sucedido eso, pues de se-
guiré, si tocan este regústro, se habrían sacrificado en el 25 de Noviem-
bre de 1885, desde el Presidente del Consejo de Ministros, Sr. D. Anto-
nio Cánovas del Castillo, hasta su sucesor Sag-asta y todos sus seídes, 
incluso el Marqués de Saa Felices, los Martínez y miles de otros:) de 
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los cuales pudiera decirse son dechados de adesión y lealtad, cerno 
Malesherbes, que murió por defender á Luis X V I , y su fiel criado 
Clery, modelo de servidores, que se consumió en su prisión por ha-
berle servido y consolado en su calabozo, y ofreció l;i vida por su rey 
y ¡Señor; y como sublime ejemplo, citaremos la heroína y célebre 
Alcestea, modelo de mugieres, que se arrojó al infierno por salvar á su 
marido de la Parca Atropos, según ofreció Apolo, con la condición de 
entregar otra víctima en su lugar. Mas como en todas partes tienen 
su mérito los actos heroicos; Hércules, que se hallaba agradecido al 
hospedage que le hizo Admeto, se precipitó á los infiernos y salvó á 
la heroína Alcestea, á pesar de la resistencia de Píutón, y la restituyó 
á su esposo. También Clises, bajó á los infiernos, á buscar á su 
padre: y Jesucristo tuvo el gusto de visitar aquel lugar de delicias. 
S i e m p r e que u n hecho se d e r i v a de o t r o , se d i s t i n g u e p o r su causa y 
efecto . P e r o cuando el segundo no depende d e l p r i m e r o , esto es, e l f e n ó -
meno, no se d e r i v a de l o b j e t i v o que suponemos l e ha dado e l s e r , entonces 
es u n f e n ó m e n o e x t r a ñ o , s i n f u n d a m e n t o ; que n i se h a l l a en l a concienc ia , 
n i en l a consciencia , n i h a y dependenc ia r ea l y prec isa , ó necesaria, s ino 
meramente s u c e s i ó n , y p o d r á s e r á u n absu rdo ; p o r q u e sab ido es, que en 
muchas ocasiones y en todas estas cond ic iones , no es otra cosa e l Posi 
hoc, ergo, prójrter hoc.7 
Y o s igo las m á x i m a s de S o l ó n , uno de l o s siete sabios de l a G r e c i a : 
basamento , f u n d a d o r y l e g i s l a d o r de las leyes d e aque l l a r e g i ó n , y de l a l e -
g i s l a c i ó n r o m a n a ó l a t i n a , y el g é n e s i s ó c reador d e l y i r e ó ^ a ^ o , t r i b u n a l , e l 
c u á l h a conqu i s t ado l a i n m a r c e s i b l e g l o r i a de no h a b e r p r o n u n c i a d o j a m á s 
sentencia i n j u s t a du ran te su p r i m i t i v a pureza ; y f u é a s í l l a m a d o , p o r q u e a l 
p r i n c i p i o celebraba sus s e s i o n e s en u n s i t i o l l a m a d o , l a " C o l i n a de M a r t e . , 
en g r i e g o J - r e ó p a ^ o : a l g u n o supone fué i n s t i t u i d o p o r M i n e r v a , p a r a j u z -
g a r á Arestes, asesino d e su m a d r e . E n este t r i b u n a l se p r o h i b í a emplea r 
a r t i f i c io a lguno , p a r a c o n m o v e r ó enteiTiecer á l o s Jueces, de modo que f u é 
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i m p a r c i a l ha s t a e l t i e m p o de Pe r ide s , c o r r u p t o r de é s t e y de las v i r t u d e s 
atenienses, p o r odio á S o l ó n . 
N o obs tan te , esta s u p o s i c i ó n . S o l ó n no h a b l ó en su c ó d i g o de l P a r r i c i -
d i o , p o r no suponer s iqu ie ra h u b i e r a h i j o s , n i s é r e s t a n deprabados , que 
s o ñ á r a n l a c o m i s i ó n de t a n h o r r e n d o c r i m e n . 
S i n d u d a p o r esta r a z ó n , no se c o n s i g n ó en nues t ros c ó d i g o s e l d e l i t o 
de lesa humanidad, que s i n e m b a r g o creemos se comete s i empre que se 
declara el cólera; y dob lemen te , cuando se hace s i n f u n d a m e n t o . P o r q u e a l 
fin, estas seis le t ras , l l e v a n e l espanto, l a c o n s t e r n a c i ó n , e l p á n i c o y e l t e r -
r o r á las pob lac iones , á l o s t a l l e res , á las f á b r i c a s , á l o s campos y a l p a í s 
entero: á t o d o s los l i m í t r o f e s en p r i m e r t é r m i n o , y á t o d o s los d e m á s 
d e s p u é s . H a y m á s , c o n l l o r a r n a d a se adelanta , c o n asus tar a l p a í s menos , 
y p o r fin, en t re los m i l l a r e s de remedios , inc lusas las inocu lac iones y cuan-
tos d e l i r i o s h a n i m a g i n a d o los ga lenos , nad ie c u r a esta, como n i n g u n a de 
las o t ras enfermedades , p o r l o .que d i j o Q ü e v e d o : 
S i l a en f e rmedad p o s t r e r a 
n i n g u n o l a ha de cu ra r , 
l a que no me ha de m a t a r 
me l a c u r a r á cua lqu i e r a . 
Creemos se comete i g u a l m e n t e , s i empre que con e s p e c í f i c o s y super-
c h e r í a s se a l u c i n a y e n g a ñ a y estafa a l i nocen te p ú b l i c o . 
S i e l g u a r d i á n j u e g a á l o s N a i p e s , ¿ q u é h a r á n los frailes? L a s c o s t u m -
bres de u n p a í s , son las d e l soberano, y de los que d a n t o n o y v a l o r á 
l a s modas , p o r eso es t a n r e p u g n a n t e , como t e m i b l e , e l m a l que ba ja de 
ta les a l t u r a s . 
S o l ó n clepia: " N o se r equ ie re menos h o n o r y decencia pa ra a d m i n i s t r a r 
y g o b e r n a r u n p a í s , , , que p a r a e l m i n i s t e r i o de los a l tares ; y a ñ a d í a , las cos-
t u m b r e s son e l m á s firme apoyo d e l l e g i s l a d o r , ó e l p l a n o i n c l i n a d o p o r 
donde so p r e c i p i t a . , , 
L a s leyes de este s á b i o l eg i s l ado r , ofrecen m i l r ecursos p a r a contener 
las a rb i t r a r i edades d e l p o d e r . 
D e n u n c i a d á los A r c o n t a s en c u a l q u i e r a abuso, y e s tad seguro de que 
este t r i b u n a l l l e v a r á p o r sus l i c t o r e s . (á) a lguac i l e s , ( a s í l l amados , po rque 
ataban) á ta c á r c e l a l c r i m i n a l . ¿ Q u e r é i s o t r a v í a ? 
A c u s a d l e p ú b l i c a m e n t e ¿ T e m é i s s u c u m b i r en l a a c u s a c i ó n y paga r la 
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m u l t a de 1,000 dragraas?, pues denunc iad le a l t r i b u n a l de los a r b i t r o s . 
I g u a l i t o sucede p o r a c á , d e n u n c i a d y a c u d i d á l o s t r i b u n a l e s y t e n é i s 
m u c h o c a m i n o andado p a r a pasa r á l a casa de beneficencia, d e s p u é s de 
haber dec la rado herederos forzosos á los cu r i a l e s . 
É l S a n h e d r i n de J e r u s a l ó n , f u é e l p r i m e r acusador de J e s u c r i s t o . 
L o s e c l e s i á s t i c o s son los p r i m e r o s enemigos de D i o s y d e l p r ó j i m o ; 
los que m á s d a ñ o han causado á, l a r e l i g i ó n ; los que m é n o s l a conocen 
y creen, aunque l a p r a c t i c a n p o r e l bodigo, s iendo D i o s , l a i g l e s i a y l a r e l i -
g i ó n , una g r a n g e r í a , p o r l a c iega c r e d u l i d a d , l a i g n o r a n c i a , e l f ana t i smo é 
h i p o c r e s í a que e x p l o t a n á las m i l m a r a v i l l a s , c aminando l a clase k una y á 
u ñ a con t e s ó n y perseverancia ; s i n d i scus iones en t re s í , a l m é n o s pa ra e l 
alma del negocio: esto es; el por cuanto vos contr ibuíste is : s iendo l o que me-
nos les in t e re sa e l negocio del alma. P o r eso se d i jo "no h a y p e o r c u ñ a que 
l a de l a m i s m a madera . , , N a p o l e ó n les c o n s i d e r ó l o s mayore s enemigos de 
l a r e l i g i ó n . E s t o sea d i cho c o n hon rosa s escepciones. 
L o s m é d i c o s somos los m a y o r e s enemigos de l a m e d i c i n a , c u y a i n s u f i -
c iencia somos los p r i m e r o s en conocer , á no ser c ó m i c o s , especuladores en 
sangre h u m a n a , ó especia l is tas : solo que no hacemos como los o t r o s dos 
Sacerdocios d e l 6OÍ%O y de Themis; estos se echan l a capa^ se t a p a n sus 
m a t a d u r a s y defectos, y noso t ro s las d e s c u b r i m o s . A q u e l l o s son h i p ó c r i t a s 
á derechas; n o s o t r o s a l revés . 
L o s escr ibas , l eb i t a s y far iseos , f u e r o n los mayore s pe r segu ido res de l . 
Cruc i f i cado ; H e r ó d e s , A n á s , Caifas , l e acusa ron y condena ron . P i l a t o s 
firmóla sentencia, y se l a v ó las manos : en t r e t odos le m a t a r o n y como 
h o m b r e m u r i ó . 
A n t e s , l a mesa de l Juzgado era pa rec ida a l p l a t i l l o de las á n i m a s , u n a 
especie de responseo; h o y es u n escamoteo, á g u s t o d e f consumidor ; y s e g ú n 
l a conciencia d e l esc r iba es la Just ic ia , ¡conciencia obliga! L a l e y sobra, pero 
el r obado t i ene l a conc ienc ia de que s i se que ja de aque l la conciencia, le ha 
de sa l i r m á s caro el moge que los caracoles, y el collar que el galgo: r e c o r d a n -
do e l a l t í s i m o consejo de Jesuc r i s to que d i jo : " e n t r e g a r é l a capa s i me r o -
b a n l a t ú n i c a , , , " y s i me cachetean ó escupen e n u n c a r r i l l o , p r e s e n t a r é e l 
o t ro , , , " h u y e de l a J u s t i c i a que de cerca quema. , , 
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BODAS EM HOLABBA. 
P a r a que se vea el p o d e r s u p r e m o de las cos tumbres , e l d o m i n i o de las 
p r e o c u p a c i o n e s y l a fuerza i n s u p e r a b l e de las p r á c t i c a s popu la re s , t r a s lada-
m o s las usuales ac tua lmen te en H o l a n d a y su p a r t e m e r i d i o n a l , á pesar de 
ser uno de los paises m á s i l u s t r a d o s de l g l o b o . 
T i e n e n la a p r e n s i ó n , que b o d a concer tada ó efectuada en las t r es esta-
ciones de p r i m a v e r a , e s t í o é i n v i e r n o , es necesar iamente desgraciada , a s í 
que todas se c o n c i e r t a n en O c t u b r e y se r ea l i zan en v í s p e r a s de N a v i d a d . 
O t r a s i n g u l a r i d a d cur iosa , son las p r á c t i c a s y m o d o de concer ta r las . 
E n t r e nues t ros l abradores , suelen de ja r lo p a r a d e s p u é s de v e r a n o . 
E l p r i m e r d o m i n g o de O c t u b r e , salen de paseo las n i ñ a s casaderas, á los 
j a r d i n e s d e l pa rque , donde las esperan los j ó v e n e s ó p o l l o s , c u á l se d ice 
p o r a q u í ; s in r eun i r se , n i hablarse: se m i r a n , se flechan, se d i r i j e n sus m i r a -
das de i n t e l i g e n c i a , se hacen sus m o m o s , ges tos ó inc l inac iones , con las 
cuales f o r m a n sus c á l c u l o s m á s ó m é n o s acer tados , pe ro casi s i empre se-
g u r o s ; y e l d o m i n g o segundo, se acercan á s u e leg ida , l a obsequian c o n 
na t i l l a s , c o n yemas dulces ó merengues , y s i es gen te de l a clase h u m i l -
de c o n leche, manteca de vaca ó queso. E l t e rce ro ; pasa á casa de l a no-
v i a , l a hab l a y r ega l a u n a t o r t a de p a n ó de b izcocho , que e l la rec ibe con 
m u c h o ag rado , aunque t o d a v í a no h a y nada de l o d i c h o , y puede estar 
t a n s egu ra la cosa, como agua en u n a cesta de m i m b r e s : en e l cua r to ; pasa 
á t o m a r c a f é á l a casa de la e leg ida c o n t o d a l a f a m i l i a de é s t a , l o s padres 
d e l p r e t end i en t e y dos amigos de l a e l e c c i ó n de l n ó v i o , y d e s p u é s de 
o t ro s agasajos, sale la t o r t a en u n a g r a n bande ja c u b i e r t a con u n b lanco 
cenda l ó gasa; este es, el m o m e n t o dec i s ivo , el de m a y o r apuro , dudas y 
a f l i c c i ó n p a r a e l amante ; pues desde e l momen to , que l a n i n f a t o m a en sus 
de l i cados dedos l a t o r t a que ha de r e p a r t i r , en su caso, con su amante y 
t o d o s los concur ren tes al ac to , has ta que hace la e l e c c i ó n y se decide; do 
p r e s u m i r , es, suceda á a q u e l j o v e n , lo que nos ha sucedido á todos los cjuc 
á p u e r t a ce r rada esperamos e l veredicto de l t r i b u n a l ó f a l lo de nuest ras 
opos ic iones , e x á m e n e s ó sentencias: se o p r i m e el c o r a z ó n ; este no recibe l a 
sangre , s ino con d i f i c u l t a d , los l a t i d o s de las a r te r ias se m u l t i p l i c a n y con-
f u n d e n y t o d o es a n g u s t i a y a f l i c c i ó n . 
P o r f i n e l i j e e l c o r a z ó n de Ja t o r t a , y se l e d á a l p re tendien te , y en 
aque l m o m e n t o , l a e x p a n s i ó n y a l e g r í a se r e t r a t a en i o d o s los semblantes . 
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las confianzas t o m a n su pues to , t o d o es algazara, s a t i s f a c c i ó n y d i c h a . 
P o r e l c o n t r a r i o , s i t o m a l a n o v i a l a cor teza y se l a l a r g a a l p re t end ien te ; 
entonces e n t r a e l desconsuelo , l a t r i s t eza , e l pesar y l a sorpresa se p i n t a en 
e l semblan te d e l desahuc iado , q u i é n en el acto t o m a su s o m b r e r o , se 
desp ide y c o n é l salen cuantos le a c o m p a ñ a r o n , has ta o t r o a ñ o , pues en 
aque l y a no se casa. 
OTROS CONCIERTOS U T R I M I A L E S . 
E n cier tas p r o v i n c i a s de E s p a ñ a , y m u y espec ia lmente las de A s t u r i a s 
y Ga l ic ia , se t r a t a n a ñ o s enteros , t i e n e n sus confianzas; e n t r a n y s á l e n los 
n o v i o s c u á l Pe r i co p o r su casa, suele haber sus per ipec ias , y con t o d o , a l fin 
de muchos a ñ o s de ga lan teo , genera lmen te salen con su pa t a de cabra; se 
c o n v i e r t e en agua de cerrajas t o d a aque l la p o r f i a d a t enac idad , y quedan m u -
chas c o n u n a cua r t a de nar ices y a l g ú n a r rapiezo pa ra a y u d a cíe costas, sa-
l i e n d o e l g a l á n d i c i endo , " t i c yo no he sido.,, E s t o es m u y n a t u r a l y cas i 
prec i so ; así como el aumento del presupuesto, aun cuando no sea nece-
sario, s i a tendemos que h a y m o s c ó n que se m e t e n en l a oreja, y de 
e l l a no sale e n cua t ro ó seis ho ras , s i n c o n t a r los ra tos que no se 
o y e . H a y m á s , en c ier tas comarcas de las i nd i cadas , l a muchacha 
se r e t i r a d e l t r a t o de f a m i l i a y se mete en l a cama en cuan to l l e g a 
e l p re tend ien te , y a l l í le rec ibe , á oscuras y sin candil: y s i p r e g u n t a m o s 
p o r l a f avorec ida , con tes t an los padres m u y sat isfechos y conformes , ".ve 
ésta cortejando.,, (Es h i s t ó r i c o ) . L o que sucede en t re dos j ó v e n e s que se 
q u i e r e n , se ha l l an á oscuras y en l a cania, no l o sabemos: pero s í aquel lo de 
" E l h o m b r e es fuego , 
l a m u j e r estopa, 
l l e g a e l dial).!o y sopla . , , 
;. • ^ Y lo otro: , ; ( i „ Pn,. ( j ' - Í ¡r^ ,'5 1 
" E s t a n d o dos amantes 
en t re las man tas , : 
l o que qu ie re e l amante 
* qu ie re l a a,nianta.,, 
V e r d a d es. que en estos y o t ro s p a í s e s , donde se v i v e t an ú la patalla-
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na, n a d a e s m á s c o m ú n q u e v e r j o v e n c i t a s c o n s u s p i s p i e r n o s , s u c e d i e n d o 
a q u e l l o d e 
" T a n t o c u r a , t a n t o c u r a , 
t a n t o f r a i l e , t a n t o f r a i l e , 
t a n t a m u j e r s i n m a r i d o , 
t a n t o c h i q u i l l o s i n p a d r e . „ 
Y l o q u e e s m á s ; e s t o c o m o e s t a n f r e c u e n t e y c o m ú n , s e h a l l a a d m i -
t i d o y p a s a c o m o m o n e d a c o r r i e n t e ; y a u n p o d e m o s a s e g u r a r , q u e h a y 
p a i s e s e n d o n d e n o s e c a s a l a j o v e n c a s t a , s i e n d o m á s p r o c u r a d a s l a s q u e 
h a n d a d o p r u e b a s m a n i f i e s t a s d e f e c u n d i d a d . 
E s t o p a s a e n E u r o p a , e n t r e g e n t e n é a , c a t ó l i c o - a p o s t ó l i c a - r o m a n a : 
c a r g a d a d e r e l i q u i a s , m e d a l l a s , c r u c e s y c a l v a r i o s : q u e v i s i t a n e l t e m p l o á 
t o d a s h o r a s , l l e v a n e l m a n t o l a r g o , t u p i d o y e s p e s o s o b r e e l r o s t r o , y s e 
e s c a n d a l i z a n c o n o i r u n carape: q u e e n t r e l a g e n t e crua, l a l l a m a d a del bron-
ce, n a d a t e n d r í a d e p a r t i c u l a r : a u n q u e g e n e r a l m e n t e n o s u c e d e : s i e n d o m á s 
s a l i e n t e s , m á s r e p u g n a n t e s , m á s c r i m i n a l e s y f r e c u e n t e s , l o s e s c e s o s , l a l i -
b i a n d a d , l a l a x i t u d d e c o s t u m b r e s , y s o b r e t o d o , l o s . c r í m e n e s d e s d e e l c o -
n a t o , h a s t a e l i n f a n t i c i d i o , e l a d u l t e r i o , l a s o d o m í a y e l i n c e s t o , e n t r e l a s 
c l a s e s e l e v a d a s , q u e e n l a s h u m i l d e s ; e n q u i e n e s l a r e s i g n a c i ó n , l a p a c i e n -
c i a , l a c o n f o r m i d a d , l a s c o n t r a r i e d a d e s y l a s p r i v a c i o n e s á q u e s e h a l l a n s o -
m e t i d a s , l a s a c o s t u m b r a á s u f r i r y n o a s p i r a r á n a d a ; c o n t e n t á n d o s e y a u n 
d á n d o s e p o r s a t i s f e c h a s c o n c i b a n nuestro cotidiano, p a r a p o d e r v i v i r , — c r e -
y e n d o q u e s u m i s i ó n e n l a T i e r r a e s p a d e c e r y c r i a r h i j o s p a r a e l c i e l o . 
¿ Q u é d i r e m o s d e l A s i a ? ¿ Q u é d e l a A m é r i c a ? ¿ Q u é d e l A f r i c a y q u é d e 
l a O c c e a n í a , d ó n d e l a m u j e r e s u n m u e b l e q u e , c u á l e l o r i n a l , s e t o m a c u a n -
do h a c e f a l t a y d e s p u é s s e a r r o j a á l a c a l l e ? ¡ Q u é de a q u e l l o s p a í s e s , ( y n o 
q u e d e p o r c o r t a , n i m a l h a l l a d a , p u e s s o n l a s c i n c o s e x t a s p a r t e s d e l g l o -
b o ) , d o n d e s u c e d e q u e e l h o m b r e e s c o s a y n o p e r s o n a ! ¿ Q u é de a q u í , d ó n d e 
n o s h a c e f e l i c e s l a c i v i l i z a c i ó n , y c a s i n o s d i v i n i z a n n u e s t r a s h u m a n i t a r i a s y 
s á b i a s l e y e s ? y c o n t o d o , s u f r i m o s e l a s q u e r o s o derecho de jornada: y s e t i e -
n e c o m o f e u d o y d e p e n d i e n t e a l c o l o n o , y d o n d e l a m i s e r i a e n t r a p o r l a 
p u e r t a c o n t o d o s s u s h o r r o r o s o s a t a v í o s , h a c i e n d o s a l i r l a honra por la.ven-
tanál ¿ Q u é a q u í d o n d e e s p r o v e r b i a l a q u e l l o d e ¿tetas ó carretas? P e r o c o r -
r a m o s u n v e l o , y n o a r r a n q u e m o s la venda á l a c a s i t o t a l i d a d d e i l u s o s q i e 
s e h a c e n l a s i l u s i o n e s d e v e r u n e d é n , u n j a r d í n d e d e l i c i a s , p l a c e r e s y 
f e l i c i d a d e s , y t r a s l a d é m o n o s á l a s o t r a s c u a t r o p a r t e s d e l m u n d o , y v e á m o s 
lo q u e pafc¡a, y n o v e r e m o s u n p a t í b u l o n i u n e j e c u t a d o . 
N o e x i s t e n l a s c a s a s e n a q u e l m u n d o r u r a l , c a m p e s i n o , p á r i a ó n ó m a d a : 
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e n e s t a s c u a t r o p a r t e s d e l m u n d o , e n l a s c u a l e s s e a l b e r g a n e n c a m p o r a -
so , y t i e n e n p o r t e c h u m b r e l a a t m ó s f e r a , p o r c o l g a d u r a s l o s á s t r o s , p o r e s -
p e j o s l a s d o s g r a n d e s l u m b r e r a s e l S o l y l a L u n a ; p o r l e c h o e l s a n t o s u e l o ; 
p o r a l i m e n t o l a s r a i c e s , a v e s , p e c e s y b e s t i a s q u e d e s t r o z a n , c u a n d o n o s o n 
á s u v e z d e s t r o z a d o s ; p o r c o n d i m e n t o l a s b u e n a s g a n a s y e l h a m b r e : d e d o n -
d e v i n o e l p r o v e r b i o , "no h a y m e j o r s a l s a , q u e l a s b u e n a * g a n a s . . . y e l 
o t r o , " a l h a m b r e n o h a y p a n m o r e n o ; , , p o r a g u a l a d e l m a r ó c h a r c a s i n -
f é s t a s , c o r r o m p i d a s y e s c a s a s , s i n v i n o , l i c o r e s , n i o t r o s a d o r n o s q u e l a s p l u -
m a s d e l o s p á j a r o s , c o n l a s c u a l e s s e a t r a v i e s a n l a n a r i z , l o s l a b i o s , l o s 
p á r p a d o s y l a s o r e j a s ; v i s t i e n d o e l t r a j e de n u e s t r o s p r i m e r o s p a d r e s A d á n 
y E v a ; e s t o es , á "péndola real , pur ihus et i m p u d e n t i s ; p o r s o m b r a e n a q u e -
l l a s z o n a s t r o p i c a l e s l a s d e l o s p o c o s á r b o l e s ; p o r m o r a d a u n a g r u t a , t a l 
v e z c o n c u r r i d a p o r u n a y e n a , p o r u n l e ó n ó u n a p a n t e r a , y c u a n d o n o p o r 
u n a s e r p i e n t e , p o r a r a ñ a s , c o m o l a n g o s t a s d e m a r , c u y a s p i c a d a s m a t a n : y 
s i n e m b a r g o , s o n f e l i c e s ; l l e v a n d o s u s h i j o s a l h o m b r o , d e s t r o z a n d o á é s -
t o s , á s u s m u j e r e s , á s u s v e c i n o s y a u n á s u s p a d r e s , l u e g o q u e l l e g a n á 
c i e r t a e d a d , s i s ó n a c o m e t i d o s d e e n f e r m e d a d ó t i e n e n h a m b r e , p e r o a l m e n o s 
s o n l i b r e s d e t o d o g r a v á m e n y t r i b u t o ; t r a b a j a n p a r a s í ; y s i m a t a n u n p á j a r o , 
u n c o n e j o ó u n a v a c a , p a r a e l l o s , s i n h a b e r d e d a r p a r t e a l F i s c o , n i h i j o s 
p a r a c a r n e d e c a ñ ó n : d i c e n c u a n t a s v e r d a d e s c o n o c e n s i n i n j u r i a r . 
¿ Q u é h a d e s e r a l l í l a m u j e r ? U n a c o s a q u e s e v e n d e : y s i l l e v a u n h i j o 
v a l e m á s , y s i l l e v a h i j a t o d a v í a m á s : p o r q u e e l n e g r e r o , e l v i l ó i n h u m a n o 
h o m b r e b l a n c o , e l r e d i m i d o p o r l a s a n g r e p r e c i o s a d e J e s ú s , e s t á p e r s u a -
d i d o q u e so lo p o r é l p a d e c i ó C r i s t o m u e r t e y p a s i ó n , y á t í t u l o d e b l a n c o , 
d e c i v i l i z a d o , d e h o m b r e s o c i a l , b l a s o n a n d o j u s t i c i a , a m o r , r e l i g i ó n , c a r i -
d a d ; b l a s f e m a n d o c a d a v e z q u e p o n e á D i o s e n t r e s u s l á b i o s , l e s c o n v i e r t e 
e n e s c l a v o , y c o n l a z a f r a d e s g a r r a l a s c a r n e s d e s u s s e m e j a n t e s . 
INÚTILES. 
H a y m u c h o s q u e fian s u s u b s i s t e n c i a , e n l a p ú b l i c a i g n o r a n c i a , e n l a 
s e n c i l l a c r e d u l i d a d : y o t r o s , q u e p a r a n a d a s i r v e n , p r o c u r a n u n of ic io m e j o r 
q u e h o l g a r , v , g . : a n t e s f r a i l e , c u r a d e m i s a y o l l a ; d e s p u é s m i l i t a r , y c a n ó -
n i g o , a u n q u e f u e r a e l d e l a Teta, c u a l l e c o n o c í , e n S a l a m a n c a . V i n i e r o n l o s 
t i e m p o s d e l a l i b e r t a d , i g u a l d a d y f r a t e r n i d a d y d e l o s d e r e c h o s l l a m a d o s 
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p o r m o t e ilegíslahles y d e l Sufre-agio universal^  y s e d e s c u b r i ó l a m i n a d e l o s 
d e s t i n o s , y s e e x p l o t ó e n t é r m i n o s q u e n o l i a y mico c o n pantalones, q u e n o 
s e a t a n ú t i l p a r a u n f r e g a d o , c o m o p a r a u n b a r r i d o , y n o h a g a e l a m o r á, l a 
O s a d e C u e n c a , s i e s p r e c i s o , y s e c o n v i e r t a e n z a s c a n d i l , y g a s t e t r e s d o -
c e n a s d e s o m b r e r o s , y r e q u i e b r e á u n a e s f i n g e , y a d u l e á u n m o n s t r u o , y 
s e r o m p a e l e s p i n a z o , y p a s e e l d i a y l a s e m a n a p o r v e r á S . E . y c o n s i e n t a 
s e r u n e s t r o p a j o , c o n t a l d e c o n s e g u i r u n d e s t i n o ix l a s o m b r a deD.'"1 Circuns-
tancias, a u n q u e s e a t a n ú t i l y n e c e s a r i o a l p a í s , c o m o l o s p e r r o s e n m i s a ; y 
t a n i n t e l i g e n t e c o m o u n a d o b e , ó t a n a g u d o , c u á l p u n t a d e j e r g ó n : p e r o 
q u e s a b e c o b r a r l a n ó m i n a , q u e e s lo i n t e r e s a n t e : y s i Política niüitante 
s e e m p e ñ a y n o h a y d e s t i n o , s e c r e a u n a p l a z a p a r a c o l o c a r á e l s i l v a n t e , y 
r u e d e l a b o l a y v i v a l a P a n z a ; y e s t e e s e l p a í s d e l o s g a r b a n z o s . 
E n v i r t u d d é e s t a p e r d i c i ó n , p a r e c e q u e t o d o s h a n d i c h o , ya que se que-
me la casa, calentémonos á ella. A s í q u e e l e l e c t o r v e n d e s u v o t o , e l c a n d i d a t o 
l e c o m p r a ; e l D i p u t a d o , l e e x p l o t a ; e l M i n i s t r o , l e n e g o c i a ; e l H e y , e s u n 
p r o t e s t o ; l a s i n s t i t u c i o n e s , u n m a n i q u í ; l a l e y , u n a m e n t i r a ; l a J u s t i c i a , u n 
m i t o ; l a r e l i g i ó n , u n a f a r s a ; e l o r d e n , e l s a b l e ; e l p a í s , l a m i n a q u e t o d o s 
e x p l o t a n ; y e l c o n t r i b u y e n t e , u n p a r i a s ; l a u v a b a j o l a p r e s i ó n d e l u s i l l o e n 
e l l a g a r , d a n d o t o d o e l j u g o y s u s t a n c i a , y h a s t a e l p e l l e j o , p a r a d e s t i l a r 
a l c o h o l , c u a n d o n o v e n e n o p a r a e l p o b r e . 
Q u i é n h a b r á t a n s o ñ a d o r d e d e l i c i a s , d e f e l i c i d a d e s y v e n t u r a s , q u e n o 
d i g a : u j S i e s to e s g u e r r a , a u n q u e n u n c a h a y a p a z ! , , ¿ Q u i é n s e e s t r a ñ a r á d e 
l a I n t e r n a c i o n a l , d e l o s f e n i a n o s d e I r l a n d a , d e l o s N i h i l i s t a s d e R u s i a , d e 
l o s i n t r a n s i g e n t e s y d e m á s s e c t a r i o s , q u e n o p u e d e n e m p e o r a r j a m á s , - c u a l -
q u i e r a q u e s e a l a d o m i n a c i ó n , l a f o r m a d e g o b i e r n o , l a s i n s t i t u c i o n e s , l a a d -
m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a - s o c i a l ó d e J u s t i c i a q u e se s u e ñ e , v e n g a ó se i m p r o -
v i s e , p r e f e r i b l e ápriori, á e s t e 4 e s v a r a j u s t e a b u s i v o q u e n o t i e n e n o m b r e ? 
"El que tiene, pierde, el que perdió hurra y muger nada tiene que perder.,, 
E l h o m b r e , n i e s b u e n o , mes malo per se, l o e s per accidens: e s h i j o d e 
l a s c r e e n c i a s q u e l e e n s e ñ a n , d e l a s l e y e s q u e l e d a n , d e l a s c o s t u m b r e s q u e 
a p r e n d e , d e l o s h á b i t o s a d q u i r i d o s p o r e l u s o , u n m o n o s á b i o , u n a u t ó m a t a , 
u n m a n i q u í , e l c u c o d e l r e l o j m o v i d o p o r e l r e s o r t e q u e l e d á e n e l r a b o , 
u n a m á q u i n a , u n c a r n e r o q u e c a m i n a p o r d o n d e l e l l e v a e l r a b a d á n t r á s 
U n r a m i t o v e r d e , a u n q u e s e a u n c a r r a s c o : n a d a , a b s o l u t a m e n t e n a d a , l e e s 
i m p u t a b l e : n a c e i g n o r a n t e y p o r lo m i s m o e s s u m i s o : i g n o r a l o q u e es , l o 
q u o v a l e y p u e d e , y p o r lo m i s m o n i es , n i v a l e , n i p u e d e m á s q u e l o q u e 
q u i e r e e l S u l t á n , e l s a ñ o r , e l d3spofcismo d é l a l e y , e l d e l s u p e r i o r , m i l v e c e s 
m i s t e m i b l e , y c a i m i u l p j r q a e e s p r e m s l i t a d o , a b u s i v o , a p a s i o n a d o y 
o l é g j , c u v i d o n o s a a i n t e r e s a d o y v i l . P e r o D i o s d e j ó d o s f a r o s l u m i n o -
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s o s e n e l m á s d e s g r a c i a d o d e t o d o s l o s D o t a s , e s t o s s o n : la razón y la con-
ciencia; y a l v e r l a s p a s i o n e s d o m i n a n t e s e n l o s m a g n a n t e s , l a s i n j u s t i c i a s , 
l o s d e s a f u e r o s , l o s p r i v i l e g i o s , l a o p u l e n c i a , c o n t r a s t a n d o c o n s u d e s n u d a 
e s c a s e z , y a l v e r e l S o l q u e c a l i e n t a y a l u m b r a p a r a t o d o s , d i c e : están mal 
hechas las hijuelas, cuenta errada no valga; y s i D i o s , q u e e s n u e s t r o p a d r e , 
n u e s t r a p r o v i d e n c i a y u n S e r b u e n o , s á b i o y j u s t o p o r e s c e l e n c i a , m a n d ó 
u n D i l u v i o y c o n v i r t i ó e n l a g o d e s a l í a s c i u d a d e s d e l P e n t a p o l i s , l o s N i h i -
l i s t a s , f e n i a n o s y m a l a g r a v i a d o s , a r r e g l a r á n t a n t o d e s v a r a j u s t e , t a l v e z 
c o n l a g o s d e s a n g r e ó a n t i c i p a n d o e l fin d e l m u n d o , a x f i s i á n d o n o s e n n u b e s 
d e h u m o . H a c e 2 0 a ñ o s d e j é e s c r i t a e s t a p r o f e c í a q u e s e c u m p l i r á . 
PUESTOS Y PERSONAJES. 
A n u b i s f u é u n a d e i d a d e g i p c i a , q u e r e s p e t a n y s i m b o l i z a n c o n e l c u e r -
p o d e h o m b r e y l a c a b e z a d e p e r r o ; a l g u n o s p r e t e n d e n , q u e s e a h i j o , y o t r o s 
h e r m a n o d e Osiris: e r a A n u b i s u n d i o s d e l o s e n f i e r n o s y p r e s i d i a a l 
c r e p ú s c u l o ; a l p a s o d e l d i a á l a n o c h e , y a l m o m e n t o q u e s e p a r a l a v i d a d e 
l a m u e r t e . A s í c o m o e l H e r m e s s u p o n í a n e r a e^ q u e c o n d u c í a l a s a l m a s 
d e s d e e l sepulcro h.&Bi&\n,s puertas de los infiernos. E s t e d i o s g r i e g o , s e l l a -
m ó Mercurio, e l l a d r ó n . 
Ánville, c á l e b r e geógrafo, f u é e l p r i m e r o q u e p e r f e c c i o n ó l a s m e d i d a s 
longitudinales; n a c i ó e n P a r i s e n 1 6 9 7 ; m u r i ó e n 1 7 8 2 . 
Anyto, f i l ó s o f o y r e t ó r i c o d e A t e n a s , s e u n i ó c o n Melito p a r a a c u s a r á 
Sócrates, á q u i e n hizo condenar á b e b e r l a c i c u t a , el a ñ o 4 0 0 A . d e J . R e -
c o n o c i d a l a i n o c e n c i a d e S ó c r a t e s . A n y t o s e r e t i r ó á H e r a c l e a , e n e l P o n t o , 
d o n d e m u r i ó apedreado. 
Añasco Juan, n a t u r a l d e S e v i l l a ; H e r n a n d o d e S o t o , a d e l a n t a d o y g o b e r -
n a d o r d e l a . F l o r i d a , l e m a n d ó c o n 3 0 h o m b r e s d e c a b a l l e r í a d e s d e Apcdache^  
p a r a a v i s a r á s u e j é r c i t o l a p e l i g r o s a s i t u a c i ó n e n q u e s e v e í a : a t r a v e s ó 
d e s f i l a d e r o s , b o s q u e s , p a s o s p e l i g r o s s u p e r i o r e s á t o d o e n c a r e c i m i e n t o ; 
p u e b l o s f e r o c e s , m o n t e s f r a g o s o s , r i o s p r o f u n d o s , h a s t a l l e g a r al punto de 
su comisión ó sea Hiriguia, h a c i e n d o Añasco y s u s 3 0 c o m p a ñ e r o s , h a z a ñ a s 
m a s g l o r i o s a s q u e l o s doce pares de Francia; l a s d e Amadis de Gaula, y 
t o d o s los g r i e g o s y r o m a n o s l e g e n d a r i o s e n e l d i l a t a d o c u r s o d e l a s 
c o n q u i s t a s r e c o r r i e n d o 1 5 0 l e g u a s . 
liECüERtoos CURIOSOS. 
A p e l e s . — C é l e b r e p i n t o r g r i e g o , n a c i ó e n Cos f u é d i s c í p u l o d e Panfilo: 
floreció e n 3 3 2 A . d e J . V i v i ó e n l a c o r t e d e Alexandro y e n l a d e Tolomeo: 
no d e j a b a u n d i a s i n t r a b a j a r y e s p o ñ i a s u s o b r a s a l p ú b l i c o p a r a r e c o g e r 
l a o p i n i ó n de l a c r í t i c a . S e d i c e q u e u n zapatero de viejo, d e s p u é s d e 
h a b e r c r i t i c a d o u n a s a n d a l i a , q u i s o e s t e n d e r l a c r i t i c a á t o d o e l c u a d r o , y 
q u e A p e l e s l e d i j o : el zapatero no debe ocuparse de m á s que de los zapatos, 
D e ' & q n i "zapatero á tus zapatos,,. Alejandro, l e p e r m i t i ó h a c e r s o l a m e n t e 
s u r e t r a t o , y t a l f u é s u e s t i m a c i ó n , q u e s e l e d i ó á C a m p a s p e , u n a d e l a s 
q u e r i d a s d e l h é r o e , de q u i e n s e e n a m o r ó e l p i n t o r a l h a c e r s u r e t r a t o . 
S o n l o s m e j o r e s e l d e J ú p i t e r T e n a n t e , e l d e Alejandro, el Venus dormida y 
Venus anadomena, e s d e c i r saliendo de las espumas del m a r . 
Apelicon de Teos, p e r i p a t é t i c o , m u r i ó 8 5 A . d e J . E s c é l e b r e p o r h a b e r 
e n c o n t r a d o y r e s t a u r a d o l a s o b r a s d e A r i s t ó t e l e s y d e T e o f r a s t o , e s t a b l e -
c i ó e n A t e n a s u n a r i c a b i b l i o t e c a q u e S i l a h i z o t r a s l a d a r á R o m a d o n d e 
s e i n c e n d i ó . 
Aper , o r a d o r l a t i n o d e l s i g l o p r i m a r o , f u é Senador, Cuestor, Pretor y 
Tribuno. E s u n o d e l o s p r i n c i p a l e s i n t e r l o c u t o r e s d e l "diálogo de los ora-
dores,, q u e se a t r i b u y e á, Q u i n t i l i a n o ó á T á c i t o y a l g u n o s c r e e n e l único 
autor. Gi-alo de n a c i m i e n t o m u r i ó e l 8 5 d e l s i g l o 2 .* 
AjJer A r r i o . , P r e f e c t o d e l P r e t o r i o , b a j o e l e m p e r a d o r , C a r o , á q u i e n 
h i z o p e r e c e r a s í c o m o á N u m e r i o , s u s u c e s o r ; t r a t a n d o d e e r i g i r s e e m p e -
r a d o r , p e r o f u é s e n t e n c i a d o k m u e r t e p o r D i o c l e c i a n ó e n 2 8 4 . 
Apiano, h i s t o r i a d o r g r i e g o , n a c i ó e n A l e j a n d r í a e n 1 1 2 , v i v i ó e n R o m a 
e n t i e m p o s de T r a j a n o , A d r i a n o y A n t o n i n o ; e j e r c i ó c o n d i s t i n c i ó n l a p r o -
f e s i ó n d e A b o g a d o , y f u i s u p e r i n t e n d e n t e d e l o s n e g o c i o s d o m é s t i c o s d e 
e s t o s e m p e r a d o r e s . E s a u t o r d e l a historia romana en 2 4 tomos, q u e s e 
e s t e n d í a d e s d e l a r u i n a d e T r o y a h a s t a e l r e i n a d o d e T r a j a n o , r e f i r i e n d o 
s u c e s i v a m e n t e l a h i s t o r i a de t o d o s l o s p u e b l o s q u e e x t u v i e r o n e n r e l a c i ó n 
c o n R o m a . N o s q u e d a n t r e s l i b r o s s o b r e l a s g u e r r a s d e E s p a ñ a , A n í b a l 
y C a r t a g o ; u n o s o b r e l a d e M i t r i d a t e s ; c i n c o s o b r e l a s g u e r r a s c i v i l e s d e 
R o m a , y e s t r a c t o s d e o t r a s . L a h i s t o r i a d e A p i a n o c o n t i e n e v a r i a s é p o c a s 
d e l a h i s t o r i a R o m a n a , t í n i c o s r e s t o s q u e p o s e e m o s . 
Apicio c é l e b r e glotón e n t i e m p o d e Augusto y Tiberio, g a s t ó 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
de sestercios, p a r a s a t i s f a c e r s u a p e t i t o , 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 d e r s . y s e d i ó m u e r t e 
p o r q u e n o l e q u e d a b a n m a s . q u e , 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e s e s t e r c i o s d e 8 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
s u m a q u e n o l e e r a s u f i c i e n t e p a r a v i v i r . 
H a n e x i s t i d o o t r o s d o s glotones d e l m i s m o n o m b r e u n o e n t i e m p o d e 
S i l a y o t r o e n e l d e T r a j a n o , y o c o n o z c í á u n E e l i p e B i o l ó n , q u e v e n d i ó 
s u e s q u e l e t o . 
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Apis , d i v i n i d a d q u e a d o r o b a n l o s e g i p c i o s b a j o l a f o r m a de buey, e l 
c u a r d e b í a s e r n e g r o c o n u n a ^ « w c / m b l a n c a a l c o s t a d o d e r e c h o , c o m o 
l a l u n a e n c u a r t o c r e c i e n t e . D e b í a d u r a r 2 5 a ñ o s ; a l fin d e e s t a é p o c a l o s 
s a c e r d o t e s leahogahan e n e l N i l o c o n g r a n s o l e m n i d a d : le e m b a l s a m a b a n 
y h a c í a n funerales m a g n í f i c o s ; y l e lloraban y b u s c a b a n o t r o i g u a l p a r a 
r e e m p l a z a r l e . L u e g o q u e l e e n c o n t r a b a n se e n t r e g a b a n á l a m a y o r a l e g r í a , 
y l e t r i b u t a b a n h o m e n a g e s . S e c r e e q u e é s t e e s Osir i s , d i o s d e l a a g r i c u l -
t u r a , á q u i e n a d o r a b a n b a j o é s t e e m b l e m a . L o s e g i p c i o s c r e í a n q u e h a b í a 
t o m a d o l a f o r m a d e b u e y , y a m i s t a d o e l c a r r o c u a n d o t o d o s l o s d i o s e s 
a b a t i d o s p o r J ú p i t e r s e r e f u g i a r o n e n E g i p t o o c u l t o s e n d i v e r s a s f o r m a s . 
E n P a r í s t i e n e n l a f e s t i v i d a d d e l b u e y g o r d o y e n E s p a ñ a l o s T o r o s . 
Á p p i a , n o m b r e d e u n a f a m i l i a i l u s t r e r o m a n a , d e o r i g e n s a b i n o . Appius 
C l a u d i u s ; S a b i n u s , f u é e l t r o n c o d e l o s C l a u d i o s r o m a n o s , á c u y a f a m i l i a 
p e r t e n e c i ó Appius e l c i e g o , f a m o s o c e n s o r q u e h i z o e m p e d r a r t o d a l a 
v í a Appia , d e s d e l a p u e r t a C a p é n a h a s t a Brunduzo , é s t a f u é l a r a z ó n p o r 
l a q u e c o n s e r v a e l n o m b r e d e l a v í a Appia . 
Apocalipsis; Reve lac ión] l i b r o d e l N u e v o T e s t a m e n t o , e s c r i t o p o r San 
J u a n Evangel ista , q u e c o n t i e n e l a s r e v e l a c i o n e s q u e D i o s l e h i z o d u r a n t e 
s u d e s t i e r r o e n P a t i n o s . E s t a o b r a m i s t e r i o s a , c u y a oscuridad h a l l e g a d o á 
s e r p r o v e r b i a l , h a d a d o m o t i v o á c o m e n t a r i o s c a s i e s t r a v a g a n t e s . S e g ú n u n o s , 
v i e r o n e n a q u e l l a f i g u r a u n a fiera ó b e s t i a d e s i e t e c a b e z a s , ; s í m b o l o d e 
l a s p e r s e c u c i o n e s q u e d e l o s j u d í o s y d e l o s g e n t i l e s d e b í a d e s u f r i r l a 
I g l e s i a ; ó y a e l a n u n c i o d e l a d e s t r u c c i ó n d e P o m a b a j o e l n o m b r e d e 
B a b i l o n i a , y e l t r i u n f o d e l a I g l e s i a s o b r e e l m u n d o e n t e r o y o t r o s l o s 
s i e t e p e c a d o s c a p i t a l e s . 
Apolo. D i o s d e l sol y d e l a luz, d e l a s letras y d e l a m e d i c i n a : h i j o d e • 
J ú p i t e r y Latona , h e r m a n a g e m e l o d e D i a n a ó l a L u n a , n a c i ó e n D é l o s ; 
a p e n a s s a l i ó d e l a c u n a d i o m u e r t e c o n s u flesha á l a s e r p i e n t e Pgtlion q u e 
p o r i n s t i g a c i o n e s d e J u n o p e r s e g u í a á s u m a d r e . 
S e g ú n o t r o s ; A p o l o i r r i t a d o p o r l a p í r d i d a d e s u h i j o E s c u l a p i o á 
q u i e n J ú p i t e r h a b í a m u e r t o c o n u n r a y o , d i ó m u e r t e á l o s C í c l o p e s , q u e 
l o s f o r j a b a n ; J ú p i t e r p a r a c a s t i g a r l e , l e d e s t e r r ó á l a t i e r r a , e s t u v o 
d e p a s t o r d e l o s g a n a d o s de Admeto L a o m e d ó n , r e y d e T e s a l i a d e s p u é s d e 
L a o m e d ó n , p a r a e l c u a l e n u n i ó n d e Neptuno, d e s t e r r a d o c o m o é l , e d i f i c a r o n 
l o s m u r o s d e T r o y a . 
D e s p u é s d e v a g a r p o r l a t i e r r a , f u é l l a m a d o p o r J ú p i t e r , p a r a d i r i g i r 
e l c a r r o d e l Sol. A p o l o f u é s n r a a m e n t e cvamorado do ninfas y m o r t a l e s , 
d e Dafne q u e f u á i n s e n s i b l e á s u s a l h a g o s ; d e Gasandra á q u i e n c o n c e d i ó 
e l d ó n d e p r o f e t i z a r ; de; Goronis, c o n q u i e n t u v o á E s c u l a p i o ; d e Clynunse 
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á q u i e n h i z o m a d r e d e F a e t ó n , S e l e r e p r e s e n t a b a c o m o u n j ó v e n h e r m o B o 
t e n i e n d o e n s u m a n o u n a r c o ó u n a l i r a , l a c a b e z a a d o r n a d a c o n u n a 
c a b e l l e r a l a r g a , flotante y a d o r n a d a d e b r i l l a n t e a u r e o l a ; d i r i g í a e l c o r o 
d e l a s m u s a s , y h a b i t a b a c o n e l l a s e n l a c i m a d e l Parnaso , d e l P i n d ó ó d e l 
H e l i c ó n . 
Apolo t e n í a m u c h o s t e m p l o s y o r á c u l o s , e l m a s ' c é l e b r e e r a e l d e D e i f o s : 
e n s u h o n o r s e c e l e b r a b a n l o s j u e g o s P y t h i c o s . 
Apolonio, T i a n e o : f i l ó s o f o p i t a g ó r i c o , n a t u r a l d e T i m a e n C a p a d o c i a , 
s e a t r i b u y ó l a f a c u l t a d d e h a c e r milagros, p o r l o q u e s e l e t u v o p o r d i v i n o 
y s e l e d i ó n o m b r e d e s a n t o ; m u r i ó e n e l s i g l o p r i m e r o , d e a v a n z a d a e d a d : 
n a c i ó t r e s a ñ o s a n t e s q u e J e s u c r i s t o . S e l e r e p r e s e n t ó e n l a s m e d a l l a s , 
d e J u l i a n o e l a p ó s t a t a , c o n e l a p e l l i d o d e S a n t o . 
Apolonio de P o d a fué e n c a r g a d o d e l a B i b l i o t e c a d e A l e j a n d r í a s u 
p a t r i a n a t a l , q u i e n n o s q u e d ó s u p o e m a s o b r e l o s Argonautas. 
Apolonio filósofo y t a u m a t u r g o ; n a c i ó t a m b i é n e n T y a n a p o c o s a ñ o s 
d e s p u é s d e J e s u c r i s t o ; a b r a z ó l a d o c t r i n a d e P i t á g o r a s y s e s u g e t ó á 
t o d a s l a s a u s t e r i d a d e s d e s u s e c t a . N e r ó n l e e s p u l s ó de K o r - n a : j a l g u n o s 
paganos l e p u s i e r o n e n p a r a l e l o c o n Cristo. S e c u e n t a q u e en- e l m o m e n t o 
q u e D o m i c i a n o p e r e c i ó e n R o m a , A p o l o n i o q u e s e h a l l a b a á l a s a z ó n e n 
E f e s o , s e d i r i g í a a l a s e s i n o d i c i e n d o : " V a l o r : JSstéfano mata al tirano.. 
( y a s a l d r á n s u s m i l a g r o s ) m u r i ó 9 7 . 
Após to le s , e s t o e s : e n v i a d o s ó p r i m e r o s d i s c í p u l o s d e J . C . e n c a r g a -
d o s d e p r e d i c a r l a r e l i g i ó n , f u e r o n : P e d r o , A n d r é s , h e r m a n o de P e d r o , 
J u a n e l e v a n g e l i s t a , F e l i p e , S a n t i a g o e l m a y o r , B a r t o l o m é , T o m á s , M a t e o , 
S i m ó n , T a d e o ó J u d a s , S a n t i a g o e l m e n o r , J u d a s e l I s c a r i o t e , q u e d e s p u é s 
d e s u t r a i c i ó n f u é r e e m p l a z a d o p o r M a t í a s . T a m b i é n c u e n t a e n t r e e l l o s á 
B e r n a b é , y d e s p u é s P a b l o , A p ó s t o l d e t o d a s l a s g e n t e s . 
Apuleyo, e s c r i t o r m é d i c o r o m a n o ; n a c i ó e n M a d a u r e n 114, s e l e a c u s ó 
d e m a g o ó n i g r o m a n t e , p o r l o s p a r i e n t e s d e s u m u j e r , h i z o u n a a p o -
l o g í a d e s u s a c t o s p a r a d i s c u l p a r s e , c u a l s i d i g é r a m o s . " A p u n t e s a n e c d ó -
t i c o s , , , p o r h a b e r s e c a s a a o c o n u n a m u j e r r i c a l l a m a d a P u d e n t i l l a , d e 
q u i e n s e h i z o a m a r , y p o r c e l o s y t e m o r f u é p e r s e g u i d o p o r s u h e r e n c i a , 
l e a c u s a r o n d e m a g o s u s c u ñ a d o s , c u a l c o n o t r o s h a s u c e d i d o . 
Aque loó , d i o s d e l r i o ; A q u e l o ó y p a d r e d é l a s S i r e n a s , e n a m o r a d o de los 
e n c a n t o s d e D e y a n í r a , s e a t r e v i ó á d i s p u t á r s e l a á H é r c u l e s . V e n c i d o e n 
l a p r i m e r a l u c h a v o l v i ó a l c o m b a t e e n figura d e s e r p i e n t e , y e n s e g u i d a e n 
l a d e u n t o r o , p e r o n o f u é m á s f e l i z , v e n c i e n d o t a m b i é n H é r c u l e s . S e d i c e 
q u e el cuerno de la abundancia es uno de los que a r r a n c ó H é r c u l e s á A q u e l o ó , 
en u n o d e s u s ú l t ú n o s c o m b a t e s e n figura d e t o r o . 
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Aquerus ia L a g u n a , q u e sale de un cementerio e n e l c u a l l o s m u e r t o s 
n o e r a n a d m i t i d o s s i n h a b e r s u f r i d o a n t e s u n a e s p e c i e d e p r u e b a j u d i c i a -
r i a ; d e e s t o p r o c e d e n l a s f á b u l a s sobre el ju i c io de los infiernos, s o b r e l o s 
• r í o s i n f e r n a l e s C a r ó n j e l B a r q u e r o A q u e r o n t e , p e r s o n i f i c a c i ó n d e e l l o s . 
Aquiles, hijo d e T e t i s y d e P e l e o r e y d e l a Ptiotida, f u é e l héroe m á s 
n o t a b l e e n e l s i t i o d e T r o y a : s u p a d r e l e b a ñ ó c u a n d o n a c i ó e n l a 
lar/una E s t i g i a p o r l o q u e l e h i z o i n v u l n e r a b l e , e n t o d a s l a p a r t e s d e s u 
c u e r p o , e s c e p t o e n e l t a l ó n , p o r d o n d e l e t e n í a a g a r r a d o . D e a q u í e l 
tendón q u e p o r s u f u e r z a y r e s i s t e n c i a , l l e v a s u n o m b r e . P u é e d u c a d o 
p o r e l Centauro Cldron, q u e l e d i ó u n a d u c a c i c n v a r o n i l , t e m i e n d o s u m u e r t e -
Tefes l e m a n d ó a l s i t i o d e T r o y a d i s f r a d a d o d e m u j e r , b a j o e l n o m b r e 
do P i r r a , p e r o Ulises d e s c u b r i ó s u r e t i r o y P a t r o c l o l e o b l i g ó á p r e s e n t a r s e 
y l e l l e v ó a l s i t i o d e T r o y a ; A g a m e n ó n r o b ó á B r i s e i d a j o v e n c a t i v a á 
q u i e n a m a b a A q u i l e s , p o r l o q u e s e n e g ó á p e l e a r , h a s t a q u e m u e r t a 
d e c i d i ó v e n g a r l a , lo c u a l c o n s i g u i ó m a t a n d o á Héc tor , á q u i e n a r r a s t ó t r e s 
v e c e s a l r e d e d o r d e l o s m u r o s d e T r o y a , a t a d o p o r l o s p i e s á s u c a r r o , 
e l a ñ o X , d e l a g u e r r a d e T r o y a . 
Aqui les i b a á c a s a r s e c o n P o l e x e n a h i j a d e P r i a m o , c u a n d o P a r i s l e 
h i r i ó m o r t a l m e n t e c o n i m a flecha e n e l t a l ó n , m u r i e n d o s e g ú n H o m e r o 
s o b r e e l c a m p o d e b a t a l l a . 
L a c ó l e r a d e A q u i l e s , d e s p u é s d e l r o b o d e B r i s e i d a , e s e l a s u n t o d é l a 
I l i a d a . S e d e c í a q u e s u l a n z a c u r a b a l a s h e r i d a s q u e h a c í a , l o q u e q u i e r e 
d e c i r q u e s a b í a m e d i c i n a p o r e l C e n t a u r o C h i r o n s u m a e s t r o . M a n e r g e -
n e r a l r o m a n o e l a ñ o de C . s o f o c ó l a r e v o l u c i ó n de l o s e s c l a v o s e n S i c i l i a . 
M a r c h ó a l a s i a á r e s t a b l e c e r l o s r e y e s q u e M i t r i d á t e s h a b í a d e s t r o n a d o , 
p e r o f u é i p r i s i o n e r o d e é s t e p r í n c i p e , y p e r e c i ó a l r i g o r d e l o s t o r m e n t o s -
A q u i n o L u i s C l a u d i o , c é l e b r e o r g a n i s t a t o c ó á l o s s e i s a ñ o s a n t e L u i s 
X I V , á l o s o c h o a ñ o s c o m p o n í a . N a c i ó e n P a r i s e l 1 6 9 8 , m u r i ó e n 1 7 7 2 . 
Arabes p u e b l o s a g r í c o l a s y g a n a d e r o , ó n ó m a d a s , l a d r o n e s e n e l d e s i e r -
to y e n l o s c a m p o s , p e r o n m y h o s p i t a l a r i o s e n s u c a s a . M a h o m a h i z o d e 
e l l o s u n p u e b l o g u e r r e r o y s u s a p ó s t o l e s ó s e c u a c e s " p r o p a g a b a n s u s e c t a c o n 
k s a r m a s , e s t e n d i é n d o s e p o r l a s P e r s i a , I n d i a , T a r t a r i a , E g i p t o , M a u r i t a -
ü i a , T á n g e r y M a r r u e c o s , d e s p u é s á E s p a ñ a p o r l a t r a i c i ó n d e D. J u l i á n 
e n v e n g a n z a d e l o s a t r o p e l l o s q u e D. R o d r i g o h i z o á s u h i j a C a b a . A r a g o 
P r a n c i s c o , n a c i ó e n E s t a g e l , P i r i n e o s 1 7 8 9 . M i d i ó e l A r c o d e l M e r i -
d i a n o , h a d e t e r m i n a d o l o s d i á m e t r o s de l o s p l a n e t a s c o n p r e c i s i ó n s e g ú n 
M r , L a p l a c , d e s c o n t a n d o y e m a n c i p á n d o s e d e l a ' ' i rradiac ión, . 
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D E LOS PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS Y DE 
TODOS LOS V I A J E S ALREDEDOR D E L MUNDO. 
L a I s l a n d í a ó T i e r r a s A z c ó t i c a s ( A m é r i c a D a n e s a , e n e l O c c é a n o A c z é - , 
t i c o g l a c i a l ) c o n e l m o n t e v o l c á n i c o H e c k l a , f u é c o n o c i d a p o r l o s 
i r l a n d e s e s a n t e s d e l a ñ o 7 9 5 d e J . C . y p o r N a d d o d d , p i r a t a e s -
c a n d i n a v o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B O l 
L a G r o e n l a n d i a ( A m é r i c a D a n e s a , e n e l O c c é a n o A z c é t i c o g l a c i a l ) p o r 
G u n h i o d , h a c i a e l . . . . . . . . . . . 9 7 0 
L a s i s l a s C a n a r i a s ( A f r i c a e s p a ñ o l a , e n e l O c c é a n o A t l á n t i c o ) , f u e r o n 
v i s i t a d a s p o r L a n c e l o t M a l o i s e l e n 1 2 7 5 , y l u e g o p o r n a v e g a n t e s 
g e n o v e s e s y c a t a l a n e s . . . . • . . . . . . . . . 1 3 4 5 
J u a n d e B e t h e n S e n c o u r t l a s c o n q u i s t ó d e s d e 1 4 0 1 á . . . . . . 1 4 0 5 
L a I s l a d e P o r t o - S a n t o ( A f r i c a p o r t u g u e s a , e n e l O c c é a n o A t l á n t i 
c o ) , p o r T r i s t a n V a z y Z a r c o , p o r t u g u e s e s . . . . . . . . . 1 4 1 8 
L a I s l a M a d e r a ( A f r i c a p o r t u g u e s a e n e l O c c é a n o A t l á n t i c o ) , p o r 
l o s m i s m o s . . . . . . . . . . . . 1 4 1 9 
E l C a b o B l a n c o ( A f r i c a e n e l O c c é a n o A t l á n t i c o ) , p o r Ñ u ñ o T r i s -
t a n , p o r t u g u é s . . . . . . . . . . . . . . . . « . . 1 4 4 0 
E l A r c h i p i é l a g o d e l a s A z o r e s ( A f r i c a p o r t u g u e s a e n e l O c c é a n o 
A t l á n t i c o ) , e s t á d e s c r i t o e n l o s P o r t u l a n o s a n t e s d e l 1 3 5 1 : u n p i -
l o t o g-r iego l l e g ó á l a I s l a S a n M i g u e l e n 1 3 7 0 , y G o n z a l o V e l l o , 
p o r t u g u é s e n . 1 4 4 8 
L a s I s l a s d e C a b o V e r d e ( A f r i c a p o r t u g u e s a , , e n e l O c c é a n o A t l á n t i -
c o ) , p o r A n t o n i o N o l l í , g e n o v é s , e n 1 4 4 9 : l u e g o p o r U s i d o m a r , g é -
n o v é s y C a d o m o s t o , v e n e c i a n o , e n . • 1 4 5 6 
L a s C o s t a s d e G u i n e a y S e n e g a l ó S e n e g a m b í a ( A f r i c a ) , p o r J u a n 
d e S a n t a r e m y P e d r o E s c o b a r , p o r t u g u e s e s , e n . . . . . . . 1 4 7 1 
E l C o n g o ó G u i n e a M e r i d i o n a l ( A f r i c a ) , p o r D i e g o C a m , p o r t u g u é s . 1 4 8 l 
E l C a b o de B u e n a E s p e r a n z a , l l a m a d o a n t e s C a b o d e l a s T o r m e n -
t a s ( A f r i c a I n g l e s a , e n e l O c c é a n o A t l á n t i c o , a l N o r t e d o l a H q t e n -
t o c i a ) , p o r D i a z , p o r t u g u é s . ( E s t e C a b o se n o m b r ó do B u e n a E s -
p e r a n z a , p o r l a que i n f u n d i ó de h a b e r e n c o n t r a d o u n d e r r o t e r o s e -
g u r o p a r a l a s I n d i a s ) 1 4 8 6 
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L a A m é r i c a : e l A r c h i p i é l a g o d e B a h a m a , I s l a s L u c a y a s ó d e S a n 
S a l v a d o r , e n l a n o c h e d e l 11 a l 1 2 d e O c t u b r e , p o r C r i s t ó b a l C o -
l ó n : é s t e s a l i ó c o n t r e s p e q u e ñ a s n a v e s d e l p u e r t o d e P a l o s d e 
M o g u e r ( p r o v i n c i a d e H u e l v a ) , e l 3 d e A g o s t o d e l m i s m o . C o l ó n 
d e s i g n ó c o n e l n o m b r e d e I n d i a s Occidentales, d i c h a s I s l a s y t o d a s 
l a s q u e p o s t e r i o r m e n t e d e s c u b r i ó . . . .. . . . . . . . . 1 4 9 2 
L a . s g r a n d e s A n t i H a s , J a m a i c a ( A m é r i c a I n g l e s a ) , H a i t i , ( i , e p ú b l i c a d e 
S a n t o D o m i n g o , C u b a , H a b a n a , P u e r t o - P r í n c i p e , P u e r t o - R i c o . S a n -
t i a g o de C u b a , A m é r i c a E s p a ñ o l a , f u e r o n d e s c u b i e r t a s p o r C o l ó n e n 
1 4 9 2 a l 1 4 9 4 , a s í c o m o l a I s l a de l a T r i n i d a d , p e q u e ñ a s A n t i l l a s e n . 1 4 9 8 
L a G - u a y a n a , ( A m é r i c a f r a n c e s a y H o l a n d e s a ) , p o r e l m i s m o e n . . 1 4 9 8 
P i n z ó n l a r e c o n o c i ó e u . . . . . , . . . . . . . . 1 5 0 6 
L a s c o s t a s d e N u e v a G r a n a d a y C a r a c a s , ( A m é r i c a d e l S u d ) p o r e l 
m i s m o , e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 9 8 
L a s I n d i a s ( C o s t a s d e l M a l a b a r , C o s t a s O r i e n t a l e s d e l A f r i c a ) V a s c o 
d e G r a m a , e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 9 8 
E l C a n a d á ( A m é r i c a N . ) C o n f e d e r a c i ó n A n g l o - A m e r i c a n a , p o r u n o s 
p e s c a d o r e s b r e t o n e s e n . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 9 8 
J a c o b o C a r t i e r , l a r e c o n o c i ó e n 1 5 3 4 á . . . . . . . . . . . 1 5 3 5 
L a A m é r i c a ( C o s t a s O r i e n t a l e s ) p o r O j e d a , E s p a ñ o l , a c o m p a ñ a d o d e 
A m é r i c o V e s p u c i o , n a t u r a l d e F l o r e n c i a e n . . . . . . . . 1 4 9 9 
L a s i n t r i g a s de e s t e s a g a z n a v e g a n t e , q u i t a r o n e l n o m b r e d e C o l ó n a l 
N u e v o - M u n d o , d e s c u b i e r t o p o r e l i l u s t r e G f e n o v é s , o s c u r e c i e n d o e n p a r t e 
s u m e r e c i d a g l o r i a , i m p o n i é n d o s e e l s u y o d e A m é r i c o á l a s A m é r i c a s . 
E l r i o M a r a ñ ó n ó d e l a s A m a z o n a s , q u e e s e l m a y o r d e l i n u n d o , t i e n e 
c e r c a d e 9 0 0 l e g u a s d e c u r s o , u n a l e g u a d e l a t i t u d e n s u p a r t e s u p e r i o r y 
5 0 e n s u e m b o c a d u r a e n e l O c c e á n o A t l á n t i c o , 1 0 0 b r a z a s de p r o f u n d i d a d , 
n o h a b i e n d o p o d i d o m e d i r s e e n c i e r t o s p u n t o s . L a m a r e a e n t r a e n l a s t i e r -
r a s 2 0 l e g u a s , a l l l e g a r a l O c c e á n o i m p e l e l a s a g u a s 2 2 l e g u a s s i n m e z c l a 
a l g u n a . S e l l a m ó a s í , p o r q u e l o s p r i m e r o s n a v e g a n t e s c r e y e r o n v e r e n s u s 
m á r g e n e s , c o l o n i a s d e m a g e r e s a r m a d a s : e l d e M a r a ñ ó n e s i n d í g e n a . E s 
m a y o r q u e e l N i i o y e l M i s i s i p í , s a l e - d e l l a g o L o u r i c o c h a e n l o s A n d é s , 
b a j o e l n o m b r e de T u n g u r a g u a . A t r a v i e s a l a C o l o m b i a , s e p a r a e l B r a s i l 
d e l a G u y a n a P o r t u g u e s a ; f u é d e s c u b i e r t o p o r V i c e n t e P i n z ó n e n 1 5 0 0 ; 
c r í a p e s c a d o s d e 1 0 á 12 varas l l a m a d o s . C a i m a n e s ; e l r i o N e g r o l e hace 
c o m u n i c a r c o n e l O r i n o c o , 
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Amazonas, m u g e r e s g u e i r e r a s q u e c a u t e r i z a b a n s u p e c h o d e r e c l a o d e n i -
ñ a s p a r a m a n e j a r l a s flechas Con d e s e m b a r a z o , h a b i t a b a n l a s r i b e r a s d e l 
T é r m o d o n t e , e n e l P o n t o , s u c a p i t a l e r a T e m i s c y r o , s e h a d i c h o q u e e s -
t e n d i e r o n s u s c o n q u i s t a s h a s t a T a ñ á i s y l a A s i r l a , e d i f i c a r o n á E f e s o , 
E s m i r n a y M a g n e s i a , y t u v i e r o n r e i n a s t a n c é l e b r e s c o m o A n t i o p a , q u e 
v e n c i ó á T e s c o , c u y o n a v i o c u a n d o v o l v i ó á E f e s o , n o t r a í a n i n g u n a d e l a s 
t a b l a s q u e s a c ó d e l P u e r t o . P e n t h e s i l e a , q u e s o c o r r i ó á l o s T r ó v a n o s . T h o -
m y r i s q u e h i z o p e r e c e r á C y r o , T h a l e s t r i s q u e v i s i t ó a l g r a n A l e j a n d r o : 
r e s o l v i e r o n n o c a s a r s e p a r a c o n s e r v a r s u l i b e r t a d , y s e j u n t a b a n c o n 
l o s h o m b r e s s o l a m e n t e u n a t e m p o r a d a , h a s t a c r e e r s e p r e ñ a d a s ; l i a n e x i s -
t i d o e n B o h e m i a h a s t a e l s i g l o V I H d e n u e s t r a eia, m a n d a d a s p o r L i -
b u s s a y U l a s t a , e s p a r c i e n d o e l t e r r o r . 
L o s p a g a n o s m á s s á b i o s q u e n o s o t r o s , a p l a u d í a n e l r e g i c i d i o , y l e j o s d e 
a f i i j i r s e , l e a c o n s e j a b a n c u a n d o e l r e y s e c o n v i e r t e e n t i r a n o y d e j a d e s e r 
p a d r e a m a n t í s i m o d e s u s p u e b l o s , a p o y a d o s e n S a n t o T o m á s , M a r i a n a B e r -
n a r d o y o t r o s . 
C i c e r ó n , c u a n d o e s c r i b i ó á A t i c o , s e r e g o c i j a b a ' por la j u s t a m u e r t e d e l 
t i r a n o , a s í l o d i j o e n a q u e l l a m i s i v a , y m á s , e n e l l a s e a l e g r a b a d e h a b e r 
a c o n s e j a d o e l a s e s i n a t o d e C é s a r , l l a m a n d o á C a s i o y B r u t o , n o s o l a m e n t e 
h é r o e s , s i n o d i o s e s , r e d e n t o r e s y s a l v a d o r e s d e t a l e s c a l a m i d a d e s , y e s t a b l e -
c i e n d o e n t é s i s g e n e r a l , q u e e s p e r m i t i d o y l í c i t o m a t a r á l o s r e y e s y á l o s 
m a l o s j u e c e s , c o r t á n d o l e s a n t e s l a s m a n o s p a r a q u e n o firmen sentencia 
injusta. 
C o n l a a p a r i c i ó n d e l c r i s t i a n i s m o s u c e d i ó i g u a l , a p e s a r d e h a b e r c i r c u n -
d a d o c o n u n a a u r e o l a d i v i n a l a c o r o n a d e l o s r e y e s , ó s e a d e l o s d e p o s i t a -
r í o s d e l p o d e r d e D i o s , "per ñame reges regnqm,,, y d e s d e a q u e l m o m e n t o e l 
a s e s i n a t o d e l o s r e y e s n o d e j a d e s e r u n a e n f e r m e d a d e n d é m i c a y a u n c o n -
t a g i o s a , p u e s d u r a n t e l o s t r e s p r i m e r o s s i g l o s d e p e r s e c u c i ó n d e l c r i s t i a n i s -
m o , n o h u b o u n so lo c o n a t o de a s e s i n a t o , y a s í l o c o n s i g n a r o n l o s e n c i c l o p e -
d i s t a s d e l s i g l o p a s a d o , h a s t a q u e e l c l e r o y l a a m b i c i ó n l e s g e n e r a l i z a r o n . 
E n l a é p o c a e n q u e t r i u n f a n l a s d o c t r i n a s d e l a E n c í c l i c a y d e l S i l l a h u s 
a p a r e c i e r o n l o s r e g i c i d i o s , a u n q u e r a r a v e z ; p e r o v u e l v e n á m o s t r a r s e d e s -
p u é s d e l r e n a c i m i e n t o , y l l e n a r o n e l m u n d o d e s p u é s d e l a r e v o l u c i ó n f r a n -
c e s a y l o s p r i n c i p i o s p r o c l a m a d o s d e s d e e l 1 7 8 9 . A s i q u e : 
I s a b e l d e I n g l a t e r r a , a s e s i n ó á M a r í a E s t u a r d o , d e E s c o c i a , 
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Oliverio Cromusell, asesinó con ayuda del Parlamento á el rey Cárlos I , 
de Inglaterra, á pesar de su origen" divino. 
Jacobo Clemente y Eobaillac jesuitas, asesinaron en Francia á los En-
riques D I y IV en 1589 y 1610. 
Luis X V recibió una puñalada: pero esto era tortitas, pan untado, y so-
lamente preludios que preparaban el desmoche general. 
Llega la revolución francesa, y empieza por declarar que los reyes son 
inviolables, pero enseguida la convención para justificar su aserto, asesinó 
á. Luis X V I . 
A Napoleón I , llamado y conjusticia, el grande, le intentaron asesinar 
con un sombrero muy bonito, Cargado con dinamita ú otro fulminante, re-
galo de los ingleses, que el gran hombre quiso esperimentar en un Milor, 
el cuál quedó desmoronado y muerto en el acto de ponerse tan bella 
alhaja. 
Le dirijen una carta, de un modo análogo preparada, y también le dió 
en las narices, por lo que se salvó; siendo víctima el portador que la abrió. 
Le colocaron la máquina infernal al salir de las Tullerías, sin resultado, 
y por fin, después do librarse de mil asechanzas, murió envenenado por los 
Ingleses en Santa Elena, según sospechas muy fundadas. 
Luis X V I , se libró de una bala por casualidad, ya que no por milagro. 
El duque de Berri, fué cosido á puñaladas al salir del teatro. 
Luis Felipe; aquel rey ciudadano; fué objeto de siete tentativas de asesi-
nato, á pesar de las garantías y libertades que había concedido. 
Limitémosnos á los asesinatos ó regicidios desde 1850, y pasan de 
treinta. 
La reina Victoria de Inglaterra, sufrió un fuerte golpe, del regicida 
Roberto Pate, teniente de Húsares, y otros cuatro atentados desde el 
18 de Junio de 1850: hoy la respetan por vieja. 
El rey de Prusia, en Mayo del mismo año de 1850, al subir al coche 
recibió un balazo en el antebrazo derecho, al grito de ¡viva la Uhertadl 
El emperador de Aiístria, el 18 de Febrero de 1853 en Viena; y Fran-
cisco José, fué herido en la mano, de una puñalada. 
El duque de Parma, el 20 de Marzo de 1854, al volver de paseo, trope-
zó con un ciudadano que le atravesó el vientre de xma puñalada, de cuya 
herida murió al poco tiempo (á las 23 horas.) 
La reina Isabel I I de España, en la calle de Alcalá, fué atacada de un 
pistoletazo por D. Angel la Biva en 1850; en 1852 por el cura Merino, el 
dia 2 de Febrero, de una puñalada; y el dia 28 de Mayo de 1856 en la ca-
lle del Arenal al pasar su coche, por el jóven Raimundo Fuentes. 
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IVanciacoII, rey deNápoles, el 8 deDiciembredelSBGjCstuboenuntris. 
A l rey su padre Fernando H , le disparó un balazo Aguilao. 
A l duque Milano, en tanto que el rey pasaba revista á las tropas. 
A Napoleón U I , en 8 de Octubre de 1852, en' Marsella le prepararon, 
una máquina infernal con 250 fasiles, cargados con 1.500 balas; pero por 
una rara casualidad no llegó á verificarse la explosión. 
A l mismo, en 6 de Julio de 1854, cuando iba á la ópera cómica. 
A l mismo en 1857, Tibaldi, Bartolotti y Grylli, que pasaron desde In* 
glaterra al objeto de asesinarle, pero fueron sorprendidos. 
Item. El 14 de Enero de 1858, por Orsini, Gomes, Puri y Rudio, con 
bombas fulminantes, que ensangrentaron las calles de París ¡se desgraciaron! 
Item. El 24 de Diciembre de 1863, Frabuco é Imperatori, fueron de 
lióndres, para asesinar al emperador. 
El rey de Prúsia, en los baños de Badén el 14 de Julio de 1861, fué 
atacado por el escolar Oscar Becker, quien disparó contra el rey dos bala-
zoSj porque según su declaración, no le consideraba capaz de realizar la 
unión alemana que era necesaria; y, realizó Guillermo. 
La reina de Grecia, el 18 de Diciembre de 1862, volviendo de pageo su-
frió dos tiros de rewolver disparados por el estudiante Aristides Densos, 
que no contaba 19 años. 
Víctor Manuel I I , en 1858, cuál resulta en el acta de las Cámaras, nú-
mero 148 y página 597. 
A l cardenal Antonelli, tan gran político, como bribón, aunque no se ha-
llaba ordenado in sacris todavía, le intentó asesinar el 12 de Junio de 
1865, bajando la escalera del Vaticano, un tal Antonio Telici. 
Lincoln, presidente de la república de los Estados-Unidos, fu© asesi-
nado en su palco el 14 de Abril de 1866, en la ciudad de Washington, 
por un tal Booth. 
E l czar de Rúsia, destrozado poruña máquina infernal el 9 de Marzo 
de 1881. 
A donde nos conduciría nuestra fantasía, si hubiéramos de discurrir 
sobre los motivos de tales regicidios? 
El valiente general, D. Juan Prim, en la calle del Txirco en Madrid, en 
la tarde del 29 de Diciembre de 1871, recibió siete balazos. 
Larga sería la lista, si hubiéramos de recorrer la memoria por los ase-
sinatos y conatos ó intentonas con Amadeo, D. Alfonso X I I y otros per-
sonages nacionales y extranjeros, victimas de la política y de la ambición 
de mando, sobre todo por la opresión injusta y tiránica. 
¡Qué horrible catálogo! ¡Qué civilización tan espantosa! ¡Qué progreso 
tan terrible! Los ¿busos de la libertad, con la Uhertad se mrm. 
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Yo sin embargo, escéntrico y amigo de decir lo que siento, me permi-
to hacer algunas indicaciones sobre esta nueva enfermedad llamada regi-
cidio, sin detenerme en el estudio de las causas, ni de los efectos, 
que sin duda son el origen del desconcierto, desequilibrio y malestar 
universal que lamentamos, con la explotación del hombre por el hombre 
de la infamia con la ambición y política de apañar. 
Pero por de pronto, aseguro que el oficio de rey, se vá. haciendo cada 
dia más difícil y más espuesto, cuando no aborrecible y despreciable, cuál 
pareció á los nobilísimos caballeros, D. Amadeo de Saboya, á D. Fernando 
de Portugal y á tantos otros que, miran el peso de una corona como un 
castigo, cada dia más insoportable, desde que se han hecho los reyes tan 
movedizos, por lo que renunciaron tan alta, como honrosa prevenda; dán-
donos, el Portugués un sofionazo cuando le ofrecieron la mano de la en-
tóneos viuda España, por haber repudiado los españoles el consorcio de 
D.a Isabel I I en el Puente de Alcolea el dia 28 de Setiembre de 1868, con 
circunstancias agrabantes, entóneos consignadas en mi folleto, "La lógica y 
los sucesosv, cuyo consorcio parece tratan de reanudar ó habilitar pasados 
los 20 años, y tal vez haciendo la valentía de volcar la cuna de un niño de 
166 dias, los mismos que le proclamaron Pey antes de abrir los ojos y de 
haber nacido; como los mismos que derribaron el trono, la paz doméstica y 
la honra de la proscrita á la voz de "Abajo la raza expúrea de los Borbo-
lles," y la otra de "España con honra," pronunciadas por traidores y hom-
bres que no la conocen, ni la han conocido, hablando con sus actos y felonías 
de alto ejemplo para la historia, como tan inolvidables recuerdos para el país 
contribuyente, que ha visto traducidoslos gritos déla revolución, en estafas 
supinas y groseras, en pagos indebidos, acusaciones denigrantes, pugilatos 
eternos, en términos de ser 21 los bandos políticos, doscientas las sectas 
llamadas por mote religiosas, aunque de todo tengan, escepto lo que di-
cen, y sobre todo, habiendo tenido la habilidad de hacer subir nuestro pa-
sivo (a) deuda, á unos 30.000 millones sobre los que nos habían cargado 
á las costillas los mismos perros, aunque con distintos collares, pues antes 
se llamaron Unión liberal, tan sincera, beneficiosa y útil al país, como la 
farsa conservadora, la zurda ó mano contra Dios, los republicanos de pega, 
los monárquicos requiescant y las tradicionales é históricas, mómias manda-
das recojer y trasladar al museo antropológico del muy memorable y sapien-
tísimo Doctor y fundador del mismo, mi honorable y querido condiscípulo 
D. Pedro Velasco, si es que no hallan un rinconcillo en el Panteón de Zov-
rilla,, el de los ¿mntos negros, todavía en infusión desde marras, esto es, 
desde que S. E. se dejó mear la pajuela por el Obispo del Biírgo, el de laB 
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truchas, el de Plasencia, y otros; y, después por todos, haciendo la del Hidal-
go mauchego, cuando no juega á la gallina ciega. 
Desengáñense tantos mamarrachos como conocemos, si se han hecho 
la ilusión de hacer nuestra felicidad, están muy fanfarrones y envalento-
nados. Si hay alguno, ni todos juntos que se crea necesario, es un pedan-
te, y cuanto dicen nuestros muñidores políticos, un engaño. Si creen 
los sacristanes que han de traer á su sendereado fantasmón, con su pan 
se lo coman, pero en la Lógica y Sucesos lo dije, yo que no creo en mila-
gros, pero mucho en nuestra estúpida ignorancia, que nos hace ver mila-
gros en todo, porque en buena filosofía nada entendemos y menos explica-
mos, siendo unos majaderos y de capirote, y repitiendo el dicho de Sócra-
tes, lo que si sé es "que só menos que ignoro;" aseguro y digo, que la ascen-
sión de un déspota al trono de ningún pueblo del Globo, dista hoy tanto 
eomo distancia hay del Sol á la Tierra, y el único milagro que yo creería, 
sería que Cárlos Chapa, Jaime, y no el de Aragón, ni ninguno otro, empu-
ñen ©1 cetro; lo cuál creo tan imposible como dar con un dedo en el cielo, 
esto en el supuesto erróneo, absurdo, idolátrico y frailuno y utópico de 
haber aquellos siete cielos concebidos por frailes bodigos y beatas idóla-
tras, superticiosas y fanáticas, imbéciles y envilecidas con tanta farsa y 
tanto fanatismo y tanto especulador jesuíta. 
El mundo marcha; el paria de ayer, el ilota, el esclavo y el siervo, van 
tornándose en señores: estos son el nérvio, la sangre,la sábia, la vida déla 
f;ierra,los obreros del mundo, los señores.Los excelencias, los magestades, las 
altezas, la sangre azul hoy por burla, son las lombrices del cuerpo social, 
los vampiros que chupan la sangre del pueblo, los enemigos de la verdad, 
de la justicia, del derecho, de la religión, de la ley, de la razón y de la 
concienca; hoy se considera más noble y honrosa una blusa salpicada de 
cal ó barro, y la humilde casa de un obrero, que el palacio de los crímenes 
y ©1 orgulloso personage de conciencia ambigua, camaleón de la sociedad, 
cuando no su castigo; despilfarrador y pródigo de lo que no gana, como eco-
nómico de lo que suda hoy, e», el obrero; como vicioso y corruptor el señori-
to; como inútil y perjudicial es al mundo, á la agricultura, á las ciencias, á 
las artes, á la industria, al comercio, á la navegación, á la minería, á las 
exploraciones y descubrimientos marítimos y terrestres, para lo» cuales 
trabajos, les falta voluntad, corazón, fuerza, brazo, genio, decisión y arro-
jo. El mundo ha caminado al revés, desde que Aarón hizo el bece-
rro de oro yNabucodonosor le convirtió en ídolo. Solamente Jesús y sus 
primitivos Apóstoles, trabajaron para redimirnos, desdo entonces el gran 
problema que se ha planteado por tanto bribón, por los taures de alta han-
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c a , p o r l o s e s p e c u l a d o r e s de l a p ú b l i c a c r e d u l i d a d ? de l o s n e g o c i a n t e s c o n 
l a s m i s e r i a s p ú b l i c a s , h u m a n a s y s o c i a l e s , h a s i d o c o m e r , f o l g a r , d e s l u m -
h r a r c o n s u n t u o s o s p a l a c i o s , m u e b l e s d o r a d o s , p e d r e r í a s y o s t e n t o s a s r i -
q u e z a s s i n t r a b a j a r , y á f u e r z a d e d i l a p i d a c i o n e s , d e f r a u d a c i o n e s , e s t a f a s , 
r o b o s m á s ó m e n o s d e s c a r a d o s ó i n s u l t a n t e s , c o n c u s i o n a r i o s y b a r a t e r o s 
p o l í t i c o s , h a s t a h a c e r s e v e n e r a r c o m o í d o l o s y apodarse altísimos S e -
ñ o r e s , s i e n d o e n r e a l i d a d l o q u e d i j o D i ó g e n e s : " L a d r o n e s m a y o r e s , q u e 
a h o r c a n á l o s m e n o r e s . , , ¡ t r i s t e r e a l i d a d ! 
¡ T r i s t e d o l o r , d o n o s a c a l a m i d a d ! E l p r o d u c t o r d e l g a r b a n z o , c o m e m u e l a s , 
l e n t e j a s ó b e r z a ; e l p r o d u c t o r d e l t r i g o c a n d e a l , c o m e p e r r u n a ó c e n t e n o , e l p r o -
d u c t o r d e l t e r n e r o , c o m e c a b r a ó g a t o m o n t é s ; e l p r o d u c t o r d e l c a p ó n ó d e 
l o s f a i s a n e s , c o m e p a t a t a s ; e l p r o d u c t o r d e l a s f r u t a s e s q u i s i t a s , c h u p a l o s 
h u e s o s ó c o m e l a s p o d r i d a s , l a s q u e c a e n e n c o q u e c i d a s y r o l d a s p o r l a O r u -
g a ; e l q u e h a c e e l c a l z a d o , a n d a d e s c a l z o ; e l q u e v i s t e á e s o s g r a n d e s s e -
ñ o r e s {&) pavones á.e> l a fábula, s e h a l l a d e s n u d o ; e l q u e h a c e e l b a r c o , s i r v e 
d e r e m e r o ; e l q u e m a r c h a á T e r r a n o v a y d e a q u e l l o s p e l i g r o s í s i m o s b a n c o s 
s a c a e l b a c a l a o r i q u í s i m o , c o m e t r u c h u e l a , s a r d i n e t a s ó r a y a s ; e l q u e e d i f i c a 
s u n t u o s o s y m a g n í f i c o s p a l a c i o s , n o t i e n e u n r i n c ó n s d c i o , h ú m e d o y d e s -
a b r i g a d o d o n d e r e f u g i a r s e ; y e l q u e s i e r r a y f a b r i c a e l a t a ú d , n o e n c u e n t r a 
q u i e n l e l l e v e a l c e m e n t e r i o , n i n g u n a t a b l a p a r a s u s e p u l c r o . ¿ E s t a e s l a 
s o c i e d a d ? ¿ E s e s t o j u s t o ? ¿ E s t o e s f r a t e r n a l ? ¿ E s t o e s c r i s t i a n o ? ¿ E s t o e s 
l e g a l ? ¿ E s e s t a l a i g u a l d a d p r e d i c a d a p o r J e s u c r i s t o , n i l a f r a t e r n i d a d , n i 
l i b e r t a d q u e n o s e n s e ñ ó , y p o r c u y a s a l t í s i m a s c a t e g o r í a s s e h a d e r r a m a d o 
t a n t a s a n g r e , c o n v i r t i e n d o e l m u n d o e n d i v e r s a s e c a t o m b e s , s i n h a l l a r t o d a -
v í a e q u i l i b r i o , i g u a l d a d , p a z , n i s o s i e g o l a s o c i e d a d ? P u e s e s t o q u e e s a s i ; 
a s i , n o p u e d e c o n t i n u a r , p o r q u e a s í n o d e b e d e s e r , n i e l D i o s ó l a N a t u r a -
l e z a q u e n o s h i z o i g u a l m e n t e p a r t í c i p e s d e l s o l , d e l a l u z , d e l a i r e , d e l a 
t i e r r a , d e l o s a s t r o s , d e l a s a g u a s , d e l o s p e c e s , d e l a s a v e s , d e l o s v a l l e s y 
d e l a s m o n t a ñ a s , d e l a s f u e n t e s , d e l o s r i o s , d e l o s m a r e s y h a s t a d e l o s 
h a b i t a n t e s s u b m a r i n o s , i n t e r t e r r á q u e o s y d e l o s t r e s r e i n o s , a s i lo q u i s o ? 
n i p u e d e c o n s e n t i r l o , s i n c o n s e n t i r u n a a f r e n t a e n s u S e r , i n f e r i d a a l h o m -
b r e , ú n i c o r e y y s e ñ o r d e l a c r e a c i ó n ó i m a g e n y s e m e j a n z a d e s u C r e a d o r . 
E l m u n d o m a r c h a , y e l q u e q u i e r a c o n t e n e r l e , s e r á a r r o l l a d o , r e p i t i e n -
d o a q u í e l c a n t o p o p u l a r : 
A n d a v e t e p o r e l m u n d o 
q u e ©1 m u n d o t e d a r á e l p a g o , 
q u e t a m b i é n e l m u n d o a r r e g l a 
a l q n « a n d a d e s a r r e g l a d o . 
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Muohísimo liemos avanzado para llegar á espanzurrar i lo» átdtaaeg ds 
Asia, al emperador de Rusia y treinta rapazuelos en lo que vá del siglo, 
y haber obligado á, Pió I X á convertirse en fugitivo, saliendo disfrazado 
de cochero para Q-aeta, y haber visto prisionero de Napoleón á Pió V H , 
como Pío I X lo fué de Víctor Manuel, pero todavía se halla el mundo 
lactando bajo el horrisonante estampido del cañón y las afiladas bayone-
tas de los Ulanos y Cosacos, y la cimitarra de la media luna; único asilo 
y lamentable recurso que hallan los tiranos para sostener sus dilapida-
ciones, sus infamias, sus injusticias y depredaciones. Porque como es im-
posible puedan hacerse querer, es indispensable se hagan temer, para ser 
cada dia más aborrecidos. 
Todo lo contrario nos dice la naturaleza, cada dia y cada paso que dá 
el mundo, es para servirnos. Veneramos más á nuestros padres, porque 
recordamos los trabajos, los desvelos, los sacrificios que hicieron en nues-
tro servicio y por nuestro bien, ejemplo que han olvidado los monarcas y 
sus consejeros, por lo que en el pecado llevan y llevarán la penitencia. El 
dia se acerca. Todos lo presentimos y algunos explotan esta creencia entre 
gentes estúpidas, imbéciles, superticiosas ó fanáticas, diciendo fuera de 
tono y más fuera de razón y de conciencia, "¡hermanos! el fin del mundo se 
acerca,„ "¡soltad la mosca!,, ¡Mirad al cielo; dejadnos la tierra! 
"¡La guerra se vá ]iumanizando\„ decía un libre pensador, que debía ser_ 
lo en el acto de sentar este contra-sentido; tamaño absurdo y tan fragante 
contra-producente, pues si la guerra es matar, exterminar, incendiar, vio-
lar, robar, saquear y empapar el campo con la sangre de nuestros herma-
nos, no entiendo que esto sea humano, sinó feróz. En otra parte lo hemos 
dicho, y no dudo que Dios me oirá. "Espero ver convertidas las bayone-
tas en agujas y los cañones en instrumentos de mecánica.,, En este dia se-
rán la Razón y la Conciencia y la Justicia, la trinidad adorada, bendecida 
y santificada en el mundo, y este será el momento supremo en que la ver-
dad y la razón venza al poder, que no se albergará en suntuosos palacios, 
ni en estrechos calzones, para abusar de tan sacrosanta trinidad. 
En la guerra Eranco-prusiana se formó consejo de guerra á un soldado 
porque había vendido un pantalón de su uniforme, y fué condenado á re-
cibir doscientos palos: Pidió la palabra, y con las salvedades ridiculas del 
ritual vigente, hizo la siguiente pregunta: "¿Cuántos palos ha decretado 
el Consejo por haber vendido el general Bazain enMez 160,000 pantalones 
llenos de carne? La respuesta fué absolver al sentenciado. ¡Si sería blan-
quillo aquel granadero! 
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Scaligiero: no podía fijar la vista en los perros, sin estremecerse.. 
El Taso; creyó muchas veces ver el diablo á su lado. 
El duque de Epernón; se desvanecía á la vista de una liebre. 
Tico Brahó; sentía desfallecer sus piernas al encontrarse con un zorro, é 
iba haciendo círculos sobre la derecha. 
Pascal; veía siempre un precipicio á su izquierda y marchaba valsando. 
Luis X I ; tenía entera confianza en una virgencita de plomo que traía 
cosida á su gorro, á quien pedía perdón de las faltas que iba á cometer. 
Eíate en la Virgen.... 
La Motte; que se extasiaba con el silvido del vendabál y el horrísono 
estruendo de la tempestad, no podía sufrir el más armonioso sonido d» 
ningún instrumento. 
Bayle; se ponía convulsivo al percibir el ruido que produce el agua al 
caer desde las canales, y el vino al salir de la espita. 
Hobbó; célebre por su fortaleza de ánimo, no podía permanecer á oscu-
ras de noche sin delirar. No creía en Dios, y sin embargo temía horrible-
mente al diablo. 
Enrique I I I ; mudaba de color y se desmayaba con solo ver un gato. 
Catalina de Médicis; creía solamente á los Astrólogos. 
Un capellán del duque de Ecnon; sentía en el occipucio un frió glacial 
siempre que le obligaban á leer un versículo del libro de los reyes, ó el ca-
pítulo 27 de Isaías. 
Un caballero de Alcántara; á pesar de llevar por su voto y órden siem-
pre hábito de lana, sentía escalafríos y castañeteo de dientes siempre que 
oia hablar de lana. 
Jacobo I I , rey de Inglaterra; no podía ver una espada desenvainada 
sin palidecer. 
Luis XIV; no podía sostenerse en pió cerca de la iglesia de San Dioni-
sio, ni mirar su campanario, sin cantar y bailar, 
Domiciano; á pesar de suescesiva crueldad, creía en los sueños y cuen-
tos de vieja. 
Márco Aurelio; ¿pesar de su filosofía, mandaba seguir á la lechuza, 
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de ouyo vuelo sacaba sus augurios interpretados por la priora de San 
Honofre, con quien folgaba. 
Hortensio; anunció repetidas veces su muerte para el 1339; presenti-
miento que se vió cumplido. 
Sócrates; reconocía la unidad de Dios y sacrificó un gallo á Esculapio, 
Cárlós V, el rubio holandés; creyó reconocer en el cometa de 1550, 
un signo que le advertía meditase en la muerte, que fué el 21 de Se-
tiembre de 1558. 
Bacón; sufría un síncope, con cada eclipse de luna. 
Ladislao, rey de Polonia; se turbaba ala vista de una manzana. 
Dionisio, tirano de Siracusa; se accidentaba con el olor de la rosa. . 
Muchísimas damas históricas; padecen ataques (epilépticos) con el olor 
de la azucena y otros. 
Eraste; padecía un acceso de fiebre, con el olor de los mariscos. 
Pero no admirarse; pues, en el reino animal, suceden millares de rare-
zas, fenómenos, anomalías ó genialidades parecidas v. g., 
Cierto leen solía 
por su bondad de génio 
tener con una liebre 
sus ratos de recreo. 
¿Es verdad, preguntóle 
la liebre en uno de ellos, 
que un miserable gallo 
con su quiquiriqueo 
os hace á los leones 
tímidos ir huyendo? 
No tienes que dudarlo 
dijo el león sincero, 
lo mismo al elefante 
le pasa con el cerdo: 
que si oye su gruñido, 
se asusta sin remedio. 
Vaya, dijo la liebre, 
entonces, ya comprendo 
por qué tememos tanto 
nosotras á los perros. 
EPISODIO BEL nm n mu. 
*|% Un rico banquero de Ñápeles, hallándose próximo á la muerte, encargó 
su hijo único á los jesuítas para que le educasen y le admitiesen después 
en la compañía, á quien dejaba todo su caudal, que era de 5.000,000: y 
previno, que, si su hijo quería seguir otra carrera, los religiosos le dieran 
te %ue ellos quisiereñi Hecho adulto el hijo, y no acomodándola la compa-
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ñia de los embaucadores, reclamó los bienes de su padre, pero los frailes 
no querían darles, por lo que, se fué á quejar al duque, que á la sazón era 
virrey de Ñapóles. 
Los jesuítas alegaron en su favor la expresa cláusula del testamento, 
y el duque sentenció en los términos siguientes: 
"Es de justicia R. U. P. P., que se cumpla la voluntad del testamenta-
dor; este dispuso que diesen sus reverencias al hijo, lo que ustedes quisie-
sen. Es así que vuestras reverencias quieren el caudal del testador, luego 
éste es el que deben y mando entregar al bijo.„ 
Hé aquí el medio más expedito para subir al trono, y alguna vez á la 
tiara, en las épocas pagana/ cristiana y revolucionaria que repartimos en 
épocas, para que se vea que el mundo siempre es, ha sido y será, igual 
en todos los lugares y tiempos. 
Estéfanus, hirió á Domiciano: y en una palabra, durante 2000 años 
el mundo jugó con la cabeza de los reyes, sin que estos escarmentáran ni 
renunciaran el oficio, por el solo interés y empeño de trabajar y desvelarse 
•por la felicidad de sus amados pueblos y sus queridos vasallos como el diputado. 
Amilcar, que murió en la batalla de Sagunto. 
Asdrubal, asesinado por un esclavo. 
Anival, derrotado por Publio Escipión el africano. 
A Viriato, le asesinaron tres subalternos 
Pompeyo, fué derrotado por Cesar, desterrado y muerto traidoramente. 
A Sertorio, le asesinó Perpena.—Esto 300 años A. d. J. 
Cinco siglos después fueron asesinados, Ataúlfo en Barcelona, en 416 y 
poco después su hijo Sigerico. 
A Teodoredo, muerto en los campos catalánicos el 451, sucedió su hijo 
Turismundo, á quien poco tiempo después quitó la vida su hijo Teodorico 
á quien Eurico su hermano menor mató también. 
A Eurico quitó la vida Olodoveo. 
Si Amalarico fué muerto en una batalla 531, el godo Teudis fué asesi-
nado en su palacio por uno que aparentaba ser loco, 
A Teudis sucedió Teudiselo á quien asesinaron en Sevilla por su des-
arreglada conducta el 550. 
Agila murió ignominiosamente en Mérida 554. 
Hermenegildo fué sentenciado á pena capital por BU padre Leovigildo. 
A Luiva 11 mató alevosamente su hermano Viterico, con todo: fueron 
dignos de elogio y bendiciones, Recaredo y Sisebuto. 
D . Rodrigo, parecido á, su antecesor Witiza, son en suma, la ruina de Es-
paña, por su robo y esceso, cometido con la Caba, bija del conde D . Ju-
lián, dando lugar esta conducta á la entrada de los sarracenos, habiendo 
perdido la batalla de Guadalete, sin que desde entonces se haya sabido de 
su paradero 712. 
D. Pelayo restaurador de España en Covadonga en 718. 
JTruela hizo quitar la vida á su hermano Vimarano á quien su primo 
Aurelio pagó en la misma moneda, de donde vinó: "quien 4 hierro mata, á 
hierro muere;" sucedióndole Silo, Mauregato, Alfonso el católico y Bermu-
do el diácono. 
Alfonso I I llamado el casto, pues dicen lo fué hasta en su estado de ma-
trimonio y á quien atribuyen haber negado el tributo de las 100 doncellas. 
Esto sucedió hasta el,gran Veremundo I I , último de los reyes godos, 
quien murió con gloria en 1037 dejando un semillero de guerras civiles 
entre sus cuatro hijos que asolaron la España, entonces como hoy por 
tnmdar, y hacer nuestra felicidad dejándonos sin puertas y por puertas. 
PREDICADORES. 
Recordamos de uno que dejando de hablar de la Virgen, se dirijió ó. 
las mujeres, próvia la debida vónia, porque á su decir, "se hallaban llenos 
los templos de Panegíricos á la Virgen, d© grandezas á la Madre y de ala-
banzas á la Beina,,, y así dijo: 
"Cuando una mujer pide, ¡inclina! cuando una mujer suplica, ¡consigue! 
Mpero cuando una mujer llora, ¡manda! ¡manda! ¡manda!,, 
El Cardenal Baronio, dijo oyendo predicar al Padre Toledo, "no hay 
más que desear; es un Bourdalue, por su solidéz; un Masillón, por su ele-
gancia; un Colombier, por su persuasiva.,, Nadie mejor cordinó sus pla-
nes, preparó sus pruebas, economizó las transiciones, varió el estilo y 
dió al conjunto del discurso, la forma que puede exclusivamente comu-
nicar un »opl« de vida, 4 las obras del ingénio. Pero pide Bddige.» 
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CUALIDADES Y DICHOS. 
Homero, fué vanilocuente: Alejandro, lujurioso: Cárlo Magno, igno-» 
rante: Marco Aurelio, lujurioso: Justino, lascivo: Marco Antonio, vevedor: 
Nicomedes, sodomita: Tito, la delicia del pueblo; Voltair, satírico: Soto, 
sutil: Nerón, cruel: Heredes, sanguinario. 
Quintiliano dice: "Los oradores deben mirar las palabras, corno las mo-
nedas, cuya recepción es un gravámen. cuando el público no quiere 
pasarlas,, 
"Julio César: la conmiseración debe ser poco duradera; pues nada seca 
más pronto que las lágrimas.,, 
El Cardenal JFleuri, primer Ministro de Luis XIV, veía decaer bajo su 
administración, todos los elementos del poder; degenerar la monarquía, y 
atacar al catolicismo. 
Masillón, de quien decía Voltair, "no puede ser un buen historiador, 
porque pide demasiado para su convento.,, 
La Historia debe ser imparcial, y si bien puede provocar la admira-
ción, no tiene jamás derecho para admirarse á sí misma. 
Tácito, fué dotado de energía, concisión y buen decir, perb sobre todof 
de verdad. 
Tito Libio, de rapidez y elegancia. 
Bartoli, todo son panoramas y cuadros. 
Si su ardiente imaginación se complace en la narrativa, su estilo es á 
la vez animado y pomposo, abunda en riquezas, y no se agota jamás. 
El jesuíta Mariana elevado á la altura de los grandes maestros déla 
antigüedad, célebre por su "historia universal,,, y más aún por su tratado 
"de JRege et regi instituciones aconsejó el regicidio del tirano, como Santo 
Thomás. En ella se dirijió á un soberano, cuyo nombre es sinónimo de 
déspota á Eelipe I I , que le encargó este trabajo, para instrucción del Prín-
cipe Oárlos, á quien como á su primer Ministro, Antonio Pérez, mató. 
QUID PEO QUO. 
Luis XIV, siempre galante y político, que esperaba ver colocado en el 
Trono Español á su nieto, Felipe V, antes Duque de Anjou; recomendó á 
laCórte, á la armada y al ejército, procurasen imitar las costumbres españo-
las, pues dijo: "J. la muerte de Garlos I I el hechizado, serán muy á fines 
ios dos países.„ Acaeció, pues, que una fragata francesa se a-cercó 4 Carta-
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gena, J deseando cumplir las indicaciones de su monarca, mandó el ca-
pitán á un jóven oficial, con el fin de informarse de las costumbres y trajes, 
Pero como era en Julio, y hora de siesta, halló solamente á un fraile 
eapucHno y un anciano en el muelle, advirtiendo que los dos llevaban ga-
fas verdes, y sin más exámen, hizo creer que era uso y costumbre de 
España. Grande fué la sorpresa del capitán, y no lo fué menos el apuro 
«n que se encontró para proveer de gafas verdes á la tripulación. 
La compañía que salió de la plaza á recibirles, prorrumpió en gritos 
y risotadas, al ver con gafas verdes á tantos jóvenes apuestos y en la ñor 
de su edad; lo cual ofendió el amor propio de los franceses, convirtiéndo-
se el muelle en un campo de Agramante, y formal pelea; la que empezó por 
una visita j recepción de amistad y pura etiqueta, causando muchas des-
gracias la casual presencia del viejo y del capuchino, y la falsa interpreta-
ción que hizo el oficial-explorador de las costumbres españolas. 
Otra cosa parecida se cuenta de Mertier, general francés; vió tres ó 
cuatro entierros en los pi-imeros dias de su entrada en España, y como era 
tan frecuente amortajar con hábito á nuestros abuelos, escribiendo k su 
familia dijo: "La guerra entre Francia y España, durará mucho, porqu» 
Haqui no mueren más que frailes.„ 
DISTRIBUCIÓN DE UNA SEMANA. 
Sacó Fabio su libro de memoria, 
en qué todos los dias apuntaba 
de su importante vida las acciones, 
á la posteridad noticias gratas; 
veamos de la semana antecedente 
la cuenta que escribió con pluma exacta. 
¡Lúnes, me enamoró; Martes, lo dije; 
el Miércoles, me dieron esperanzas; 
Jueves, me amaron; Viernes, fastidióme; 
el Sábado, d i celos; v i mudanzas. 
E l Domingo, incl inóme hác ia otra parte. 
¡Miren una semana bien gastada! 
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VALOR JIEROIGO. 
A l constante ba rón de ánimo justo, 
j a m á s imprime susto, 
el valor de la pleve amotinada; 
n i la cara indignada 
del injusto tirano, 
n i del supremo J ú p i t e r la mano 
cuando irri tado contra el mundo truena, 
n i cuando el Norte suena, 
caudillo de borrascas y de viento, 
y aunque el órbe entero se acabara 
mezclados entre sí los elementos; 
el justo perecería; y, no temblá ra . 
CREER 0 0 CREER. 
Que á una mujer cuál cristal 
la quiebra un soplo fatal, 
yo lo creo. 
Pero que pueda soldarse 
si ana vez llega ó quebrarse 
no lo creo. 
Que al espejo las coquetas 
estudien m i l morisquetas 
yo lo creo. 
Pero que sea el cristal 
el objeto principal 
no lo creo. 
Que la nóv ia 'moza y l inda 
al novio viejo se rinda 
yo lo veo. 
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Pero que crea el s implón, 
que ella rinda el corazón 
no lo creo. 
Que de todas las mujeres 
no importen los pareceres 
yo lo veo. 
Pero que de la que amamos 
el parecer no sigamos 
no lo creo. 
Que una vieja no se asombre 
hasta del nombre de hombre 
yo lo veo. 
Pero que ella no quisiera 
ser de edad menos severa 
no lo creo. 
Que un filósofo muy grave 
diga que de amor no sabe 
ya lo veo. 
Pero que no mienta el sábio 
con el pecho y Con el labio 
no lo creo. 
Que una moza admita á un viejo 
por marido ó por cortejo 
yo lo veo. 
Más que al viejo Convulsiones 
no dé por cuernos doblones 
no lo creo. 
Que una doncella guardada 
esté del mundo apartada 
ya lo veo. 
Pero que no rabie ella 
por dejar de ser doncella 
no lo creo. 
Que al marido de su madre 
todo niño llama padre 
yo lo creo. 
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Pero que él por más car iño 
pueda llamar hijo al n iño 
no lo creo. 
Que en el templo de Cupido 
el incienso es permitido 
yo lo veo. 
Más que el incienso baste 
sin que el oro no se gaste 
no lo creo. 
Que dé la viuda un suspiro 
por la muerte del marido 
yo lo veo. 
Pero que ella no se ria 
si otro se ofrece en el dia 
no lo creo. 
yiRGíNíDAD DE LAS JONJAS. 
¿Si rejas á qué votos? 
¿Si votos á qué rejas? 
Si sois tan recatadas 
y sólida es la oferta 
de v iv i r siempre vírgenes, 
arrancad esas rejas, 
testimonio indudable 
de vuestra débil secta 
y oprobio que os injuria, 
ó desconfianza cierta, 
E P I T A F I O Á U N CELOSO. 
Este difunto era esposo 
y los celos le mataron; 
de ejemplar tan horroroso 
Jos demás escarmentaron, 
pues ya ninguno es celoso. 
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Dicen que son los celos 
hijos del amor. 
Para padres tan finos 
nalos hijos son. 
Solo mur ió de constancia 
la que está bajo esta losa, 
acérca te caminante 
pues no murió ta l amante 
de enfermedad contagiosa. 
Medea después de haber facilitado á Jason con sus 
encantos, la conquista del vellosino de oro: 
Medea á Jason decía; 
¿habrá quien más diestra sea 
en mágica hechicería? 
y Jason la respondía , 
5^0, que te hechicé: ''Medea mía . " 
A Creusa encontrada por su esposo Eneas en los Cam-
pos Chicos, habiéndola perdido en la noche que salió 
de Troya y dijo 
Cuando te hubistes perdido 
¿los dióses no me vengaron? 
¡Sí! que al punto pronunciaron: 
77la mujer pierda al marido"... 
y obedecidos quedaron. 
Que aquel que dictando está 
leyes á pueblos enteros 
hoy de unos ojos severos 
leyes recibiendo vá. 
Gaya ciencia, es "el arte de enseñarlos refinamientos del amor," siendo 
preciso realizar heroicas hazañas que rodeasen de una aureola de gloria 
al doncel, antes de aspirar á una dama: á las cuales las ofrecían en holocaus-
to de amor y respeto, los antiguos caballeros, v. g.: traer el Adaja A Me-
dina' del^ Campo, lo cual realizó Vítores el Caballero, la honra de Castil]a; 
la flor de Olmedo. 
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ODIO A LOS TIRANOS. 
T r a s i b u t o f u é s u m a m e n t e a p l a u d i d o p o r h a b e r l i b e r t a d o á s u p u e b l o 
de l a t i r a n i a , c o n l a m u e r t e d e l o s t r e i n t a t i r a n o s . O t r o s m i l e l o g i o s h a n 
m e r e c i d o H e r m o d i , A r i s t o g i t ó n y l o s d o s B r u t o s , c u y o ú l t i m o e l o g i o n o 
so lo p e r m a n e c e i n d e l e b l e e n l a m e m o r i a d e l a p o s t e r i d a d , s i n o q u e s e 
h a l l a j u s t i f i c a d o p o r l a A x i t o r i d a d p ú b l i c a . 
M u c h o s c o n s p i r a r o n c o n t r a l a v i d a d e D o m i c i o N e r ó n ; y á p e s a r d e l 
m a l é x i t o de l a t e n t a t i v a , n o i n c u r r i e r o n e n l a a c r i m i n a c i ó n p ú b l i c a , a n t e s 
a l c o n t r a r i o , h a n m e r e c i d o l a a l a b a n z a d e t o d o s l o s s i g l o s . 
' C a l í g u l a , a q u e l m o n s t r u o h o r r e n d o é i n s o p o r t a b l e , s u c u m b i ó á i m p u l s o 
d e l a c o n j u r a c i ó n d e C h a r c a s . ¿ N o f u é l a t r a m a d a p o r E s t é b a n , l a q n e 
a r r e b a t ó á D o m i c i a u o e l t r o n o y l a v i d a ? ¿ N o f u é l a e s p a d a d e M a r c i a l 
q u i e n c o r t ó á C a r a c a l l a e l h i l o d e s u s d i a s ? ¿ N o a s e s i n a r o n l o s P r e t o r i a n o s 
a l e m p e r a d o r H e l i o g á b a l o ? a q u e l p r o d i g i o d e h o r r o r , y d e d e s h o n r a d e l 
i m p e r i o , h a c i é n d o l e e s p i a r s u s c r í m e n e s e n s u p r o p i a s a n g r e ? Y ¿ q u i é n 
s e h a p r o p a s a d o j a m á s á v i t u p e r a r s u a t r e v i m i e n t o ? ó m e j o r d i c h o : ¿ Q u i é n h a 
d e j a d o h a s t a a h o r a d e p r o c l a m a r l e s h é r o e s d i g n o s d e l o s m a y o r e s e l o g i o s ? 
T a l e s e n e f e c t o e l j u i c i o q u e n o s d i c t a e l s e n t i d o c o m ú n , q u e e s , a s í 
c o m o l a v o z d e l a n a t u r a l e z a q u e h a l l a e n n u e s t r a s a l m a s , u n a l e y q u e 
r e s u e n a e n n u e s t r o s c o r a z o n e s , y n o s e n s e ñ a á d i s t i n g u i r c l a r a m e n t e lo 
j u s t o de lo i n j u s t o , l o b u e n o d e lo m a l o y m i r a r c o n h o r r o r a l t i r a n o , 
c o m o m i r a m o s c o n d e s p r e c i o á u n m a l j u e z q u e n o s c a s t i g a s i n o í r n o s , n o s 
n i e g a l a p r u e b a ó ' a b u s a d e s u a u t o r i d a d p o r o t r o s m e d i o s . L o t e n e m o s 
d i c h o e n o t r a o c a s i ó n s o l e m n e , " l o s m a l o s J u e c e s s o n s a l t e a d o r e s d e l a 
J u s t i c i a , m i l v e c e s m a s c r i m i n a l e s q u e e l m a s a v e z a d o ' c r i m i n a l . " 
N a d i e e s t á o b l i g a d o á t o l e r a r l o s e s e e s o s d e l a t i r a n í a y s i e m p r e s e r á 
d i g n o de a l a b a n z a , e l q u e t r a t e d e l i b e r t a r á s u p á t r i a d e s e m e j a n t e d e s -
d i c h a , a u n á c o s t a d e s u v i d a . ¿ S i v i é r e i s u l t r a j a r e n v u e s t r a p r e s e n c i a á 
u n a m a d r e q u e r i d a . , a u n g e n e r o s o y b u e n h e r m a n o , á u n a t i e r n a e s p o s a , á 
u n h i j o a m a d o , á u n a m i g o l e a l y p u d i e n d o n o lo s o c o r r í a i s , ¿ n o i n c u r r i -
r í a i s e n l a f e a y d e s h o n r o s a n o t a de c o b a r d e s , b á r b a r o s y d e s n a t u r a l i -
z a d o s ? ¡ L e j o s d e v o s t a n t o i n j u r i a , t a m a ñ o d e l i t o . ! ¡ P e r e z c a l a e x i s t e n c i a ! 
¡ h ú n d a s e n u e s t r a f o r t u n a ! ¡ s e p ú l t e s e ríuéstra-gloria! P e r o s i p e l i g r a n o b j e -
t o s t a n a m a d o s y s o b r e t o d o l a h o n r a , l a s a l u d y l a i n d e p e n d e n c i a d e l a 
p á t r i a , l a v e r d a d , ó l a J u s t i c i a , s a c r i f i q u é m o s l o t o d o p o r s a l v a r t a n c a r í s i -
m a s y v e n e r a n d a s c a t e g o r í a s . 
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S e g u r a m e n t e , l a v i d a d e u n t i r a n o e s b i e n m i s e r a b l e , c o m o l a d e t o d o 
c r i m i n a l : p u e s t o q u e , e l q u e a t e n t a c o n t r a e l l a , p u e d e g r a n g e a r s e l a e s t i -
m a c i ó n d e t o d o e l m u d o , l a h o n r a d e l a p o s t e r i d a d , u n l u g a r d i s t i n g u i d o 
e n l a h i s t o r i a , y , b a s t a h i m n o s d é l o s p o e t a s , p o r u n a a c c i ó n m e r i t o r i a 
c u a l e s l a d e e s t e r m i n a r e s a r a z a d e h o m b r e s p e r n i c i o s o s y f u n e s t o s á l a 
s o c i e d a d , p o r s u c o r a z ó n c o r r o m p i d o , s u s a c t o s i n h u m a n o s , c r u e l e s y 
a t r o c e s , s u v o l u n t a d i n c l i n a d a a l m a l , y s u c r i t e r i o s i e m p r e f u n e s t o , ó c o m o 
fieras s a n g u i n a r i a s c o n s e m b l a n t e h u m a n o . ¡ T i e m b l e n p u e s , l o s q u e s e 
p r o p o n g a n d o m i n a r p o r e l t e r r o r ! ¡ T e m a n o s e a m a y o r e l q u e l e i m p o n g a n ; 
q u e , e l i m p u e s t o p o r é l . 
L a t i r a n í a d e a h o r a n o s e c o n c i b e e n u n s o l o h o m b r e , p o r q u e c o m o d i j o 
T h i e r s , " ¡ e l E e y r e i n a y n o g o b i e r n a ! " d e s u e r t e q u e e s t á f u e r a d e d u d a 
q u e e s t a figura, a n t i c u a d a y d e n e g r i d a a l h a l l a r s e b a j o l o s m i n i s t r o s ? 
lo e s t á n b a j o l o s p a l a c i e g o s , y h a s t a l a s c a m a r i l l a s , p r i v a d o s y c o r t e s a n a s . 
L o s p r i m e r o s t i e m p o s p a s a r o n p a r a n o v o l v e r , c o m o p a s a r o n l a s c i e n 
g e n e r a c i o n e s q u e n o s h a n p r e c e d i d o , c o m o p a s ó a q u e l d e s p o t i s m o t i r á n i c o 
d e l o s T i b e r i o s , D i o c l e c i a n o s , C a l i g u l a s y N e r o n e s , q u e h a n d e s a p a r e c i d o 
p o r s i e m p r e y p a r a n o v o l v e r , c o m o l a v i d a d e s a p a r e c e c o n e l t i e m p o . 
H o y h a t o m a d o c a r t a d e n a t u r a l e z a el s u f r a g i o u n i v e r s a l , l a p a r t i c i p a -
c i ó n p o p u l a r , y l a r a z ó n p r á c t i c a e s t á s u g e t a a l n ú m e r o , q u e e s l a v o l u n -
t a d n a c i o n a l , d i r i g i d a p o r l a r a z ó n y l a c o n c i e n c i a , a u x i l i a d a s d e l a o b s e r -
v a c i ó n y l a e x p e r i e n c i a ; y , s i n q u e s e a p o l í t i c o n i s u e ñ e e n e l l o , c r e o q u e 
l l e g a r á n á d e s a p a r e c e r t a m b i é n l a s c u e s t i o n e s d e G a b i n e t e ; q u e e i i m u -
c h o s c a s o s , s o n r e s a b i o s d e l a n t i g u o d e s p o t i s m o , e l M i n i s t r o e s e l algua-
cil d é l a N a c i ó n ó p o d e r e j e c u t i v o . E l I d i o m a e s l a s í n t e s i s d e l a i d e a , y 
l l a m a m i n i s t r o á e l q u e a d m i n i s t r a , a l q u e e j e c u t a ó g o b i e r n a , ó s i r v e á 
o t r o s , a s í q u e e l A l g u a c i l es m i n i s t r o d e l a A u t o r i d a d , c o m o e l m i n i s t e r i o 
l o e s d e l J e f e d e l E s t a d o , y M i n i s t e r i o e s l a o c u p a c i ó n ó c a r g o , q u e t o c a 
u p e r t e n e c e e j e c u t a r á c a d a u n o e n u t i l i d a d p ú b l i c a ó p a r t i c u l a r . 
D e d o n d e s e s i g u e q u e e l a c t o q u e h a d e e j e c u t a r s e , e s o b r a d e o t r a 
e n t i d a d , y a s e a u n a , ó c o l e c t i v a , l l a m e n E e y ó C á m a r a , C ó r t e s ó P a r -
l a m e n t o s 
E s t o s s o n e l e g i d o s p o r el v e r d a d e r o p o d e r d a n t e p o s i b l e , q u e e s e l p u e -
blo; a q u e l l o s lo s o n p o r e l J e f e d e l E s t a d o , l u e g o , s i l a v o l u n t a d , o p i n i ó n , y 
d e c i s i ó n d e l m a y o r n ú m e r o , e s s e g ú n l a t e o r í a c o r r i e n t e y d o m i n a n t e l o 
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q u e s e h a d e e j e c u t a r , p o r s e r l o c o n v e n i e n t e , s e g ú n l a v e r d a d p r á c t i c a , e l 
M i n i s t e r i o d e b e c e r r a r l o s o j o s y h a c e r c u m p l i r l o q u e d i s p o n e e l p o d e r 
l e g i s l a t i v o , q u e e s q u i e n t i e n e c u m p l i d o d e r e c h o á d i s p o n e r d e s í , p o r s i , 
y p a r a s í , p o r s e r e l P a i s , r e p r e s e n t a d o e n C o r t e s , c o n e l d e r e c h o d e l p u e b l o . 
L a s c u e s t i o n e s de G a b i n e t e s o n u n r e s a b i o d e a n t i g u o s a b u s o s , q u e , 
d e b e n d e s a p a r e c e r y d e s a p a r e c e r á n e l d i a q u e a d q u i e r a e l s u f r a g i o c a r t a 
d e c i u d a d a n í a , q u e s e r á a q u e l e n q u e d e s t i n e l o s s a n t o n e s a l p a n t e ó n d e 
Z o r r i l l a , y p r a c t i q u e l a o b l i g a c i ó n d e t o m a r c u e n t a s á e s t a s y a q u e l l o s , c u a l 
l o h a c e l a r e p ú b l i c a v a s c a , p o r e r r o r l l a m a d o s c a r l i s t a s , f a c c i o s o s , n i m o -
n á r q u i c o s s i q u i e r a , s i n ó v e r d a d e r o s r e p u b l i c a n o s y m o d e l o s d e r e p ú b l i c a s . 
mili i i Jiillaltai, 
P a r a f o r m a r e s t a m u j e r c e l e b é r r i m a p a r e c e c o n c u r r i e r o n l a s m á s e x -
t r a o r d i n a r i a s c o n t r a d i c c i o n e s d e l c o r a z ó n h u m a n o y l o s m á s c i e g o s c a p r i -
c h o s d e l a f o r t u n a ; e n e f e c t o , e l l a f u é b a i l a r i n a y e m p e r a t r i z ; r a m e r a d e o f i c io 
y e s p o s a fiel y c a s t a , e n é r g i c a y v a l e r o s í s i m a a n t e l a m u e r t e ; d é b i l y c o b a r d e 
a n t e l a m i s e r i a ; c o m p a s i v a c o n l o s s u f r i m i e n t o s d e l v i c i o a r r e p e n t i d o ; y 
e n e m i g a c r u e l d e l h e r o í s m o y d e l a v i r t u d t r i u n f a n t e ; l u d i b r i o d e C o n s t a n -
t i n o p l a d u r a n t e l o s p r i m e r o s a ñ o s d e s u v i d a ; v e r d u g o de l a c i u d a d e n l a 
s e g u n d a , a c a s o p a r a b o r r a r c o n s a n g r e e l r e c u e r d o d e s u s p a s a d o s d e s ó r -
d e n e s ; d e v o t a , h a s t a e m p r e n d e r l a o b r a g i g a n t e s c a d e S a n t a S o f í a ( c a t e d r a l 
de C o n s t a n t i n o p l a ) , t o l e r a n t e , h a s t a s e r v i r d e e s c u d o á l o s h e r e g e s a n t e e l 
p e d a n t e s c o y d u r o f a n a t i s m o d e J u s t i n i a n o ; o r g u l l o s a , h a s t a e l e x t r e m o d e 
c o n d e n a r á l a s m a y o r e s d e s g r a c i a s y m i s e r i a s á l o s m a g n a t e s d e l i m p e r i o , 
p o r q u e n o s e h u m i l l a b a n b a s t a n t e ; c r u e l , h a s t a s a c r i f i c a r s u p r o p i o h i j o , 
p o r c r e e r l a e x i s t e n c i a d e e s t e , o f e n s i v a á s u v a n i d a d . 
P o r l o s a ñ o s d o c e d e n u e s t r a e r a , c u a n d o e r a n m á s v i v o s l o s o d i o s d e 
l o s verdes y de l o s azules, m u r i ó e n e l c i r c o , A c a c i o , l l a m a d o m a e s t r o d e 
o s o s , ó g u a r d a d o r d e l a s fieras; é s t e f u é e l p a d r e d e T e o d o r a y o t r a s d o s 
b e r r a a n i t a s , e l c u a l m u r i ó d e s t r o z a d o p o r u n a fiera e n e l c i r c o , a n t e e l c u a l 
s e p r e s e n t ó T e o d o r a y s u s h e r r a a n i t a s , i m p l o r a n d o c a r i d a d . L o s verdes s e 
r i e r o n d e e s t a e x h i b i c i ó n , y l o s azules a c o r d a r o n l a e d u c a c i ó n d e l a s t r e s 
h u é r f a n a s . E s c e n a q u e j a m á s p u d o o l v i d a r s e a l i m p r e s i o n a b l e c o r a z ó n d e 
T e o d o r a , n i ñ a d e s i e t e a ñ o s , n i e l a f e c t o á l o s azules y s u o d i o á l o s verdes. 
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S i n c o n d i c i o n e s p a r a el b a i l e j d e c l a n i a c i ó n n i canto , ¡aobresa l ió en l a 
m í m i c a , p r e s t á n d o s e sus rasgados ojos , sus del icadas , esbeltas y h e r m o s í -
s imas facc iones , y las f o r m a s e l e g a n t í s i m a s de su cue rpo , que d a b a n á sus 
ac t i tudes una g r a c i a i d e a l y u n i r r e s i s t i b l e encanto . 
B i e n p r o n t o quiso ser l a p r i m e r a en l a senda d e l v i c i o de aquel la so-
c i edad b i z a n t i n a t a n c o r r o m p i d a , a s í que; ent re o t ras escenas escandalosas, 
se cuen ta que d io u n banque te á v e i n t e adoradores , en cueros e l la y o t ras 
diez y nueve esclavas, r ec ib i endo , l o m i s m o a l j o v e n que a l v i e j o , y los 
rega los h u m i l d e s como los v a l i o s o s . 
A s t i a d a de t a n t a p r o s t i t u c i ó n , se e n a m o r ó de H é b o l o de T i r o , con q u i e n 
m a r c h ó á l a P e n t á p o l i s de Á f r i c a aque l , de gobe rnador , donde n o se h a l l ó 
sa t is fecha en aque l l a v i d a t r a n q u i l a , o rdenada y oscura , y t r a t ó de rea-
n u d a r sus d e s ó r d e n e s , p o r lo que l a d e s p i d i ó , m a l parec iendo, y s i n ropas , l l e -
gando á B i z a n c i o c o n sus gananc ias en las d iversas c iudades de l t r á n s i t o . 
Segunda vez en C o n s t a n t i n o p l a , d i ó de m a n o á todas sus re lac iones 
amorosas , y se d e d i c ó á l a b o r e s manua les y á l a d e v o c i ó n m á s austera, 
c o n v e r t i d a en s egunda M a g d a l e n a . N a d i e e x t r a ñ a r á que s u o r g u l l o y 
a r r o g a n c i a h u b i e r a n s ido cada d i a mayore s , s i t enemos en cuenta que 
c o n c i b i ó l a esperanza de ser e l evada a l t r o n o , complac i endo á J u s t i n i a n o , 
c i egamen te e n a m o r a d o de las g rac ias , despojo de u n l upana r , que, t an tas 
veces h a b í a hecho g a l a de s u i m p u d i c i a sobre las oscuras tablas de l t ea t ro 
de B i z a n c i o . 
J u s t i n i a n o , el p r i m e r o de los senadores, sob r ino de l emperador r e inan te 
y su p r e s u n t o heredero , e x i g i ó de T e o d o r a u n cambio t o t a l de v i d a , que 
r e a l i z ó é s t a , r o d e á n d o s e de apar ienc ias de vir tud, cua l muchas . 
J u s t i n o su t i o , era u n l a b r a d o r dacio, de elevada es ta tura , de fuerzas 
h e r c ú l e a s , h a b í a c o n q u i s t a d o los m á s a l to s pues tos de l a m i l i c i a , que a p r o -
v e c h ó p a r a h a c e r s e . C é s a r , aunque no s a b í a e l alfabeto. 
E u f e m i a L u p i c i n a , su m u j e r , era de u n a v i r t u d semisalvaje , y t a n r u d a 
y t o sca como J u s t i n o . V i g i l a n c i a , m a d r e de J u s t i n i a n o , t e n í a r e p u t a c i ó n 
i n t a c h a b l e y g r a n d e o r g u l l o . C o n s i d é r e s e c u á l se r ia el efecto que en esta 
f a m i l i a c a u s a r í a n los amores de J u s t i n i a n o con u n a m u j e r t a n despreciable , 
s iendo cons igu ien tes las r econvenc iones y sarcasmos, lo cua l y su t enac idad 
de c a r á c t e r l e o f u s c ó p o r c o m p l e t o y d e c i d i ó has t a e l ex t remo de anu la r 
u n a ' l e y que p r o h i b í a a l r e y casarse con l a m u j e r que h u b i e r a pisar lo l a 
escena, c u y a l e y s u b s i s t i ó d u r a n t e l a v i d a de V i g i l a n c i a , y E u f e m i a , pe ro 
a l fin f u é d e r o g a d a á la m u e r t e de esta, y des t i e r ro de V i g i l a n c i a á t a l 
ob j e to . 
Jus - fn iano f u é educado p o r su l i o c o n todo esmero, y é s t e le conoide-
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r a b a e l c o m p l e m e n t o d e l a s c u i l i d a d e s q u e l e f a l t a b a n . E r a q u e r i d o d e l 
p u e b l o , p o r s u g a s t o á l o s e s p e c t á c u l o s ; d e l e j é r c i t o , p o r s u s l i b e r a l i d a d e s ; 
y d e - l o s p a t r i c i o s , p o r s u c o r t é s a f a b i l i d a d ; a s í q u e s e h i c i e r o n l a s b o d a s . 
A l a m u e r t e d e J u s t i n o , e l p a t r i a r c a d e C o n s t a n t i n o p l a c o l o c ó s o b r e l a 
frente d e l o s d o s e s p o s o s l a c o r o n a i m p e r i a l d e C o n s t a n t i n o p l a , h a c i e n d o 
r e n d i r l a r o d i l l a á t o d a l a g r a n d e z a d e B i z a n c i o a b y e c t a y c o r r o m p i d a , a n t e 
l o s p i é s d e a q u e l l a figurante y descocad i r a m e r a , c r i s t i a n a d e s e n t i m i e n t o s y 
p a g a n a d e c o r a z ó n y ¿i, a q u e l l o s a l t o s f u n c i o n a r i o s y n o b l e s p a t r i c i o s , e n q u i e -
n e s t o d o s l o s f a n a t i s m o s , t o d a s l a s t i r a n í a s y t o d a s l a s c o r r u p c i o n e s h a b í a n 
v e n i d o á c o n f l u i r , c o m o p a r a d e m o s t r a r c u a n i m p o t e n t e s s o n l a s i d e a s 
n u e v a s , g e n e r o s a s y f e c u n d a s p a r a r e g e n e r a r á l o s p u e b l o s q u e h a n e n v e -
j e c i d o d e n t r o d e o t r o s m o l d e s d e v i d a , b a j o l a f é r r e a m a n o d e l d e s p o t i s m o . 
¿ Q u é p a s ó p o r a q u e l l a a l m a t a n o s c u r a , a l v e r s e o b j e t o d e v e n e r a c i ó n y 
c u l t o , l a q u e p o r t a n t o s a ñ o s h a b í a s i d o i n s t r u m e n t o d e d e s p r e c i o y d e 
d e l e i t e ? D i f í c i l s e r í a s a b e r l o , p e r o l a n u e v a e m p e r a t r i z f o r m ó t a n a l t o c o n -
c e p t o d e s í m i s m a , c o m o b a j o y p r o f u n d o e r a s u d e s p r e c i o h a c i a s u s s u b -
d i t o s , é i n s p i r ó á J u s t i n i a n o s u s m á s a t r e v i d o s p r o y e c t o s d e g u e r r a s y de 
c o n s t r u c c i o n e s . T a n fiel e s p o s a c o m o h a b í a s i d o i m p ú d i c a c o r t e s a n a , n o 
o f r e c i ó á l a m a l i c i a d e s u s e n e m i g o s e l m e n o r p r e t e s t o d e d u d a d e s u v i r -
t u d , p e r o e n c a m b i o p r o t e g i ó l a i m p u d i c i a de A n t o n i n a , l a m u j e r a d ú l t e r a 
d e l i n f e l i z c u a n d e s g r a c i a d o y h e r o i c o B e l i s a r i o , á q u i e n J u s t i n i a n o m a n d ó , 
s a c a r l o s o j o s y m a t a r d e h a m b r e , c u a l h u b i e r a s u c e d i d o s i n l a l a c t a n c i a 
de s u h i j a E u d o s i a , l l a m a d a l a c a r i d a d r o m a n a . 
S u v a l o r a n t e e l p e l i g r o , á l a p a r q u e s u i n m e n s o a s c e n d i e n t e s o b r e J u s -
t i n i a n o , s e m o s t r ó e n l a f a m o s a s u b l e v a c i ó n l l a m a d a d e N i k a , p o r l a p a l a b r a 
de orden q u e a d o p t a r o n l o s s u b l e v a d o s . 
D o s c o c h e r o s , u n o d e l b a n d o d e l o s verdes y o t r o d e l b a n d o d e l o s 
azules, c o m e t i e r o n u n c r i m e n , y se r e f u g i a r o n e n t i n a i g l e s i a , d e d o n d e l e s 
s a c ó l a a u t o r i d a d p a r a e n t r e g a r l o s a l v e r d u g o . E l p u e b l o a m o t i n a d o 
a s a l t ó l o s t e m p l o s , s a c ó l o s p r e s o s d e l a s c á r c e l e s , a c o m e t i ó á l o s m a g i s -
t r a d o s , l e s s a q u e ó s u s c a s a s y d e s t r o z ó s u p e r s o n a y a t a c a r o n a l p a l a c i o 
i m p e r i a l . A t e r r a d o J u s t i n i a n o y c r e y e n d o l o s c o n s e j o s d e s u s s e r v i d o r e s , 
t r a t ó d e f u g a r s e p o r e l m a r , p e r o T e o d o r a s e o p u s o , d i c i e n d o : "luchemos, 
l a m u e r t e e s m i l v e c e s p r e f e r i b l e a l d e s t i e r r o y l a i g n o m i n i a , e l t r o n o e s 
u n a g l o r i o s a t u m b a " , c o n c u y a s p a l a b r a s r e a n i m ó á J u s t i n i a n o y t o d a l a 
c ó r t e . E n e s t e m o m e n t o , l o s azules q u e e r a n d e l p a r t i d o d e l r e y , s e r e t i r a r o n , 
y l o s verdes a t a c a d o s p o r B e l i s a r d o y M u e r d o , f u e r o n v e n c i d o s c o n p é r d i d a 
de 3 0 , 0 0 0 h o m b r e s , p o r d e f e n d e r á d o s c r i m i n a l e s , a u n q u e i n c a p a c e s d e 
d e f e n d e r s u l i b e r t a d é i n d e p e n d e n c i a . D e s e n g á ñ e n s e l o s i l u s o s , e l d e s p o -
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tismo envileciendo los pueblos, ni siquiera acaba con el espíritu de insu-
rrección, lo que hace con él, es lo que hace con todo, degradarlo. 
Sus fundaciones religiosas, la edificación del suntuoso templo de Santa 
Sofía, en el cual trabajaron 10.000 obreros diarios, durante cinco años, para 
hacer la obra más colosal y suntuosa del cristianismo, atrajo hácia Teodora 
las simpatías del clero bizantino. También edificó cerca del BósforoN un 
asilo para 500 rameras. También introdujo en Europa los gusanos de seda 
y telares de ésta, que antes eran de la China. 
Pero lo que la hizo superior á sus dotes de gobierno, á el ascendiente 
que tuvo sobre su marido, á su inclinación á las obras grandiosas, y atre-
vidas empresas, no fué las construcciones atrevidas, sino su perseveran-
cia para borrar los recuerdos de su vida borrascosa, y esto no por arre-
pentimiento, sinó por orgullo, tales recuerdos, eran para ella una continua 
mancha que necesitaba borrar, aunque fuera con sangre, culpando más que 
á sí misma, á tan corrompida sociedad que la había empujado por la 
pendiente del vicio. Desgraciado el que se atrevía á recordar su pasado, 
ni menos á la ex-ramera, pues les seguía el patíbulo. 
Los recelos de Teodora enviaron la órden de destitución y destierro de 
Belisario, la busca de Narsís y la sentencia capital á Teodosio. Convertida 
en hiena en sus últimos años y devorada por un cáncer, resultado legítimo 
de sus intemperancia y desenfrenada lujuria, se ponía feroz en vista de las 
lágrimas y súplicas, dedicándose en su rábia á suplicios y destierros, cre-
yendo necesaria la sangre de su pueblo para ahogarlos recuerdos de su 
libertinaje, suplicios que trataba de ocultar con hipócritas preces, funda-
ciones devotas y obras de caridad estudiadas. "El diablo harto de carne 
se hizo fraile.,, 
Un dia llegó un joven árabe diciendo que era su hijo, y en efecto lo 
era, pero aquella hiena le asesinó, y nadie volvió á verle; probablemente 
en aquella noche fué arrastrado por las aguas del Bósforo hasta las oscu-
ras profundidades del Ponto. 
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Las leyes con que juzgas, tan mohíno, 
menos bien las estudias que las vendes, 
lo que te compran solamente entiendes 
más que á J a s ó n te agrada el Vellocino, 
el humano derecho y el divino 
cuando los interpretas, les ofendes, 
tu mano para el fallo se previno, 
no sabes escuchar ruegos baratos, 
y sólo quien te dá , te quita dudas; 
no te gobiernan textos, sinó tratos, 
pues que de intento ó in terés no mudas 
ó l áva te las manos cual Pilatos, 
ó por la bolsa ahórca te cual Judas. 
Madrid es de las E s p a ñ a s 
capital famosa y bella 
sobre el rio Manzanares 
bien colocada á la izquierda-
residencia del monarca 
y autoridades primeras, 
con grandiosos edificios 
y suntuosas iglesias. 
Lindos y amenos paseos 
y salones y praderas; 
un cielo muy despejado, 
aire puro y aguas buenas; 
suelo enjuto, limpio, sano, 
poca greda, mucha arena; 
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calles limpias, alineadas, 
anchas, claras y ruiseñas; ' 
y más de setenta fuentes, 
vocas de riego soberbias; 
y sobre noventa iglesias, 
y sesenta y nueve ó más 
entre plazas y pla/Aielas; 
tiene seiscientas diez calles; 
abre por diez y seis puertas, 
con cien establecimientos 
casas de beneficencia; 
casas liabitables pasan 
de doce mil setecientas. 
POBLACIÓN. 
La población de Madrid 
según regias de prudencia, 
es cuatrocientas veinte mil 
almas, más, ó ménos, ó cerca, 
pues crece mucho en invierno 
y mucho en verano mengua, 
por viajantes y escolares, 
que se van, vienen ó quedan. 
EDIFICIOS. 
Madrid está hermoseada 
con edificios muy buenos, 
y los públicos mejores 
son: la Aduana, Correos, 
la Sonora, Buena-Yista, 
San Cárlos (colegio médico), 
la casa de Villa, el Banco, 
los Consejos, el Congreso, 
la fábrica de Tabacos, 
cuartel de Guardias, Museos, 
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la Universidad, la Audiencia, 
la Trinidad (que fué templo), 
el hospital G-eneral, 
el de la Princesa^ nuevo, 
la Imprenta Nacional, 
la Historia Natura], luego 
Santo Tomás, San Isidro, 
las Salesas, (hoy Palacio de Justicia) 
y otros que tiene el gobierno. 
Pero el mejor edificio 
bello, firme y gigantesco, 
es el gran Palacio Peal, 
asombroso entre los buenos. 
ALREDEDORES. 
Hay en Madrid y alredores 
jardines reales amenos: 
como el Retiro, el Casino, 
el jardin Campo del Moro, 
hoy estación suntuosa 
del Norte ferro-carrileño: 
la Florida, la Montaña 
del Príncipe Pió en cerro, 
y al otro lado del rio 
la Casa ele Campo vemos. 
El Pardo, y el Escorial 
á dos, y ocho leguas puestos, 
diez la Granja, Aranjuez siete, 
son sitios reales muy bellos, 
en que la naturaleza 
hace gala de portentos, 
y el arte en ella fiado 
presenta cuadros soberbios. 
En estos sitios los reyes 
viven en tal ó cual tiempo, 
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ó por fines de salud, 
esparcimiento ó recreo. 
San Fernando, hacia Jarama, 
fué sitio real otro tiempo, 
y lo mismo la Isabela 
jun to á unos baños muy buenos. 
DEFINICXONES. c f 
¿Qué es la ley?—-Una tela de araña que sirve para cazar moscas y dejar 
marchar los moscardones y abejorros. (Yoltaire.) 
Es una red para pescar bogas, pececillos y ranas, pero nó tiburones, 
caimanes, delfines ni ballenas. 
Traba para ahorcar á los débiles, cola para cazar gilgueros. 
¿Qué son las religiones?—Ceremonias del culto siipersticioso, títeres 
religiosos, mogigaterías absurdas, mascaradas desde el trage hasta los 
ritos, desde la forma hasta la materia, y desde la esencia hasta los accidentes. 
¿Amor ala patria?—Es un afecto imaginario de lugar, siendo cierto que 
es tan arraigado el del nacimiento, que hasta la golondrina conserva cariño 
al casaron ó chimenea donde nació, la liebre cerca de donde nace muere, y 
•k tu tierra grulla, aunque sea con una pata sola. 
¿Los derechos individuales?—La pesadilla de los tiranos. ¿Y los del 
ciudadano?-—Quimeras políticas. Una losa de plomo para Sagasta. 
C A B E L L O D E O R O -
Terelas, hijo de Tafus, tenía un cabello de oro, al cual estaba unido su 
destino, y hasta la vida y seguridad de la ciudad de Tafo, y este cabello le 
hacía también inmortal, así que nunca se peinaba, por temor de arrancarle. 
Anfitrión, general de la república de Tebas, sitió á Tafus. Enamorada 
de Anfitrión la hija del rey Tercias, le arrancó á su padre el cabello de 
oro, estando dormido, y se le entregó al general Anfitrión, por lo que fué 
asaltada y saqueada la ciudad, y muerto el rey Terelas. Historia análoga 
á la de Sansón con su mujer Dálila, quien le cortó el cabello, que era donde 
tenía su fuerza, siendo preso por sus enemigos los filisteos, de donde vino-
"Si no hablaras con mi esposa, no sabrías mis quisicosas.5^ 
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LE BONEÜR DE LE MONDE. 
A v o i r u n e i n a i s o n c o m m o d e , p r o p r e e t b e l l e , 
u n j a r d í n t a p i s s é , d ' E s p a l i e r s o d o r a n t s 
d e s f r u i t s , d ' e x c e l l e n t v i n , p e i i d e t r a i n , p e u d ' e n f a n t s 
p o s s i d e r s e u l s a n s b r u i t u n e f e m i n e fidele 
n ' a v o i r d e t t e s , a m o u r , n i p r e c e s n i q u e r e l l e s 
n i d e p a r t a g e á f a i r e a v e c s e s p a r e n t s 
s e c o n t e n t e r d e p e u , i r e s p e r e r r i e n d e s g r a n d s 
r é g l e r t o u s s e s d ó s i r s s u r u n j u s t e m o d e l e 
v i y r e a v e c f r a n c h i s e et s a n s a m b i t i o n 
d o m t e r s e s p a s s i o n s , l e s r e n d r e s o b é i s s a n t e s 
c o n s e r v e r 1' e s p r i t l i b r e et l e j u g e m e n t í b r t 
d i r é s o n c l i a p e l e t e n c u l t i v a n t s e s c u t e s 
c' est attendre diez soi bien doucement l a ntort. 
C o p i é d ' a p r é s P l a u t i n , a u M x i s é e d ' A n v e r s l e 1 8 J u i n 1 8 8 5 p a r m o n c h e r 
M r . E . M a l d i n e z . 
L e p l u s d i g n e a m i d e 1 ' a u t e o u r . 
E s a c h a q u e y c o m ú n e r r o r , c r e e r q u e l o s m i s i o n e r o s s o n u n o s d e s g r a -
c i a d o s , u n o s v í c t i m a s y u n o s m á r t i r e s d i g n o s d e l á s t i m a y c o m p a s i ó n y 
m e r e c e d o r e s d e l a g l o r í a e t e r n a , y l o e s m á s c r e e r q u e t o d o s a r r a s t r a n m i -
l l a r e s d e p r i v a c i o n e s , d i s g u s t o s , a f r e n t a s , h o r r o r e s y s u p l i c i o s , p o r t r a e r á 
l a g r e y d e C r i s t o u n a o v e j a d e s c a r r i l a d a , modorra ó llevada por el lobo, p a r a 
s e r d e v o r a d a e n l a s e t e r n a s l l a m a s d e l o s i n f i e r n o s , ( d o n d e a t i z a n Vero Boten-o 
y sus 'sopliques c o m o u n o s c o n d e n a d o s ) , t o d o s l o s q u e , p o r h a b e r n a c i d o e n 
e l I n d o s t á n , l a C h i n a , C e l a n d i a ó e n t r e l o s I r o g u e s e s , M o l u c o s y o t r o s 
p a í s e s , h a n t e n i d o l a d e s g r a c i a de n o v e r l a c a r a d e D i o s , n i l a s d e n u e s -
t r o s a c i c a l a d o s j e s u í t a s , n i l a s d e n u e s t r o s m o f l e t u d o s d o m i n i c o s , n i l a s d e 
n u e s t r o s s u c i o s f r a n c i s c a n o s y c a p u c h i n i t o s , n i l a s d e n u e s t r o s f a m é l i c o s 
g ü i t o s , y o t r a s c l a s e s d e g r u l l o s , a l i s t a d o s p a r a m a n t e n e r l a f a r s a y e l 
s a q u e o , e l e n g a ñ o , l a s u p e r s t i c i ó n y e l f a m a t i s m o , c o m o o t r o s ee a l i s t a b a n 
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p a r a l a g u e r r a S a n t a ; c o m o s i f u e r a s a n t o q u e b r a n t a r e l quinto, c o m o e s 
s a t á n i c o e l sesto: c o m o o t r o s i b a n á g a l e r a s , o t r o s á d e s c u b r i r e l m u n d o 
m a r í t i m o y t e r r e s t r e , d e s c o n o c i d o : m u c h o s á, c a z a r n ó m a d a s , i n d i o s b r a v o s , 
h o m b r e s s i l v e s t r e s , p r i m i t i v o s ó s a l v a j e s : a s í l l a m a d o s , p o r q u e c a r e c e n d e 
c iv i l i zac ión , palabreja , concepto 6 idea; q u e t i e n e t a n t o d e a g r i o c o m o d e 
d u l c e ; t a n t o d e c i e r t o c o m o d e d u d o s o , y t a n t o d e b u e n o c o m o de m a l o : 
p a l a b r a h i p ó c r i t a , a m b i g u a , e p i c e n a , n i macho n i hembra, c o m o l a de orden, 
jus t i c ia , verdad, virtud, re l ig ión, sociedad, bueno, malo; y t o d a s , a b s o l u t a m e n t e 
t o d a s l a s i d e a s d e c a t e g o r í a , q u e s u e l e n ser. hablar de la mar s i n h a b e r s e 
e m b a r c a d o ; d e el ave F é n i x s i n h a b e r l a v i s t o , de l a s b r u j a s , q u e f u e r o n u n a 
m i n a e x p l o t a d a , c u y o filón se a g o t ó , a s í c ó m o l o s aparecidos, marimantas, 
fantasmas, vampiros, á n i m a s y condenados, d e q u i e n t a n t o s e h a b l ó , a g o -
t a n d o l a m a t e r i a , c u a l s u c e d e c u a n d o h e m o s j u g a d o h a s t a a p u r a r u n a 
l e t r a , e n t é r m i n o s q u e h o y n a d i e s e a c u e r d a , s i n o c o n e x t r a ñ e z a , d e t a n t a 
s u p e r s t i c i ó n , d e t a n t a f a r s a , d e t a n t o s r e g i s t r o s c o m o i n v e n t ó l a u s u r a 
e c l e s i á s t i c a , d e s d e e l p r o t e c t o r a d o y a b o g a c í a d e S a n t a L u c í a p a r a l a v i s t a , 
d e P o l o n i a p a r a e l d o l o r d e m u e l a s , B l a s p a r a l a g a r g a n t a , Á g u e d a p a r a 
l a s m a m a s , Z ó i l o p a r a l a s h e r n i a s , E a m ó n p a r a l o s p a r t o s , V a l d e g i m e n a 
p a r a l a r a b i a , E i t a p a r a l o s i m p o s i b l e s ; s i n q u e p o r e s o d e j e d e h a b e r c i e -
g o s , n u b e s , c a t a r a t a s y o f t a l m í a s , n i d o l o r d e m u e l a s , n i a n g i n a s , n i g a r r o -
t i l l o s , n i c á n c e r e s y p e l o s m a m a r i o s , n i p o t r a s j p o t r o s o s , s i m p l e s y d o b l e s , 
n i m u j e r e s q u e p a r e n s i n n o v e d a d , a s í c o m o o t r a s l a s t i e n e n p o r l o s m a n o -
s e o s y t e n t o n e s i m p ú d i c o s d e u n t r a s t e ] a d o r d e m e d i o c u e r p o a b a j o , 
buzo de orines y chapucador de profundidades: n i h a y a s i d o p o s i b l e vencer 
imposibles, a b s u r d o q u e c u a l t a n t o s o t r o s , h a n c o r r i d o c o n c a r t a d e n a t u -
r a l e z a y v e c i n d a d , e n t r e e s t e m u n d o paceño y e n e s t e p a í s d e l o s g a r b a n z o s 
y d e l a s b e l l o t a s , q u e h a t r a g a d o e s t e a b s u r d o c o m o o t r a s m u c h a s u t o p i a s , 
y c r e í d o compatibles l a s c o n t r a d i c t o r i a s y c o n t r a r i a s , y p o s i b l e el ser y no 
ser, k u n m i s i n o t i e m p o , a l h i p ó c r i t a c o n l a r e l i g i ó n . 
P e r o v e n g a m o s á l o s pobrecitos Misioneros; e s t a v e r d a d e r a p l a g a h a c a i d o 
y se h a e s t e n d i d o p o r e s t a d e s g r a c i a d a E s p a ñ a , d e s d e e l 1 8 7 4 q u e s e i d e a r o n 
l o s ¡ d e s a g r a v i o s ! ¡ ¡ Q u é i n o c e n t a d a ! ! ¡ Q u é f a n a t i s m o ! ¡ Q u é p r e v a r i c a c i ó n ! ¡ Q u é 
s a c r i l e g i o ! ¡ Q u é b l a s f e m i a ! ¡ Q u é i n c r e d u l i d a d ! ¡ Q u é a t e í s m o ! Y o p r e g u n t o : 
e l E x c m o . S r . D . F r a n c i s c o S u ñ e r y C a p d e v i l a , p o r m á s q u e f u e r a d i p u t a d o 
c o n s t i t u y e n t e e n 1 8 6 9 y d i g e r a q u e h u b o u n a V e n u s s a l i d a d e l a e s p u m a 
d e l a m a r , q u e n e g a r a l a v i r g i n i d a d d e M a r í a y l a e x i s t e n c i a d e D i o s , y 
d i g e r a e s t a s y o t r a s b a r b a r i d a d e s p a r a g e n t e s e d u c a d a s a l p a t r ó n a n t i -
g u o , q u e é l e n s u s c r e e n c i a s t i e n e p o r v e r d a d e s , ¿ a g r a v i ó á t o d o u n D i o s ? 
¿ I g n o r a n l o s d e s a g r a v i a n t e s q u e D i o s n o t i e n e s e n t i d o s c o r p o r a l e s , y p o r 
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lo tanto no p u e d e v e r , o i r ni g u s t a r ? ¿ I g n o r a n q u e Dios lo hizo todo, hasta 
c a l a b a z a s sin c o s t u r a ? ¿ I g n o r a n q u e D i o s , aun s i e n d o Dios, y a u n q u e todo 
f u e r a o i d o s ; e r a i n e t a f í s i c a m e n t e i m p o s i b l e , q u e e s l a m a y o r i m p o s i b i l i d a d 
q u e c o n o c e m o s , q u e p u d i e r a o i r e l d i l u v i o de n e c e d a d e s , e l o c é a n o de im-
p r e c a c i o n e s , l a m a r de b l a s f e m i a s , el c a t á l o g o d e p r e t e n s i o n e s , el r e g i s t r o 
d e s ú p l i c a s , e l c a t a s t r o de p r e c e s y l a s i n n u m e r a b l e s g e n u f l e x i o n e s , pa-
n e g í r i c o s j gaudeamus q u e c u a l l a d r i d o d e p e r r o d o g o no l l e g a n á p i s o 
p r i n c i p a l ? P o r a l g o s e d i j o : " R u e g o d e p o l l i n o , n o l l e g a a l c i e l o . , , 
P o r o t r a p a r t e . D i o s t o d o l o t i e n e p r e s e n t e , n a d a i g n o r a ; l u e g o c o n o c í a 
á S u ñ e r , c o m o c o n o c i ó á l o s D o n a t L t a s , y c o n o c i ó á M a u r e g a t o o f r e c i e n d o 
e l t r i b u t o d e l a s c i e n d o n c e l l a s , c o m o t o d o e l q u e q u i e r a p u e d e v e r en 
e l a l c á z a r d e S e v i l l a e l s a l ó n d e l a s D o n c e l l a s , q u e e s d o n d e s e r e u n í a n y 
e l e g í a e l s u l t á n l a s q u e l e g a s t a b a n , a u n q u e f u e r a n mancas, d e d o n d e v i n o 
e l n o m b r e d e S i m a n c a s , e s t o es : " T a m b i é n l a s q u i e r o m a n c a s . , , J u d a s , 
A r r i o , E p i c u r o , E s p i n o s a , y t o d o lo q u e u s t e d e s l l a m a n m a l o y o t r o s l l a -
m a n b u e n o , y o t r o s s e g ú n s e c o m a y s e b e b a , e n c u y o n ú m e r o e n t r a e s t e 
v i e j o , s i n q u e p o r e s t o y n a d a , n o s e n t r e n e s c a l o f r í o s ; p o r q u e D i o s , el Do-
m i n g o d e s c a n s ó , y d e s d e e n t o n c e s n a d a h a c e , n a d a t i e n e q u e h a c e r , , todo 
lo d e j ó h e c h o , y m á s d i g o , d e j a r í a d e s e r D i o s c o n s u s s u p r e m o s a t r i b u t o s , 
s i e s t u v i e r a a s e n t a n d o y b o r r a n d o , c u a l e r a p r e c i s o , á c a d a u n o d e los 
i n f i n i t o s m e o n e s y m i s e r a b l e s q u e e n c a d a i n s t a n t e s a l i m o s y e n t r a m o s en 
e l m u n d o d e l a s m e n t i r a s , de l a s t r a i c i o n e s , de l a s a l e v o s í a s , d e l a s p r e -
v a r i c a c i o n e s , d e l a s i n j u s t i c i a s , d e l o s s o b o r n o s , d e l o s h e c h o s y c r í m e n e s 
d e l t o d o i m a g i n a b l e s . A s í c o m o e n lo h u m a n o e s c a s i i m p o s i b l e q u e h a y a 
J u e z q u e l e a , y m e n o s e n t i e n d a y n u n c a c o n o z c a l o s a u t o s q u e f a l l a , s i e n d o 
e s t a t a r e a e n t o d o c a s o ú n i c a y e x c l u s i v a d e l p o n e n t e , s e g ú n l a s e n t e n c i a 
d e A l b a c e t e , q u e b a j a n d o , p o d e m o s d e c i r i n c u m b e a l e s c r i b a , y s i d a m o s 
o t r o p a s i t o b a j a n d o l a e s c a l a , lo c u a l e s m u y i n d u c t i v o y a n á l o g o , p o d r á 
s e r e n c a r g o d e l c o r r e - v é y d i l e , ó d e l c r i a d o d e l p r o c u r a d o r : " C u a n d o e l 
a m o n o e s t á e n c a s a . . . . , , a l v e r t a n t a s e s t e n d i d a s á b u e n a c u e n t a . 
S i r v i e n d o d e a l g o l a a n a l o g í a , d i r e m o s , q u e , c a d a m i s i o n e r o e s u n s e m i -
d i ó s e n l o s p a í s e s q u e e l l o s r e c o r r e n , y c o n d e c i r s o n e l e g i d o s p o r t a l e s 
g e n t e s , b a s t a para s u a p o t e o s i s : v a m o s á p r o b a r l o , y p e r d ó n e n m e l o s a l u -
d i d o s e n h o n o r á l a v e r d a d y p o r l a n e c e s i d a d q u e m e h a l l o d e p r e s e n -
t a r d e t a l l e s q u e e j e m p l a r i c e n l o s t r a b a j o s , p e n u r i a s , d i s g u s t o s , s u p l i c i o s y 
m a r t i r i o s d e n u e s t r o s e x p l o t a d o r e s , e s p e c u l a d o r e s y t r a b a j a d o r e s d e l a v i ñ a 
¡rro domo sua, y p o r m o t e l l a m a d o s ad majorem D e i gloriam. P o r q u e e s u n 
a t r i b u t o a r r o g a n t e , s i n o b l a s f e m o , a t r i b u i r s e u n p e l o n d r ó n ó un a l q u i l a d o 
j o r n a l e r o e s t e comparativo, c u a n d o s o n i m p o t e n t e s p a r a el positivo. E n 
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o t r o c a s o , d í g a n m e : ¿ d ó n d e t i e n e n e l l o s l a g l o r i a q u e s e a t r i b u y e n d a r á, 
D i o s ? ¡ M i s e r a b l e s , a t r e v i d o s , o r g u l l o s o s , a r r o g a n t e s ! P a r a s í l a q u e r r í a i s , 
n o p a r a D i o s , q u e n o l a n e c e s i t a , q u e e s l a c a u s a i n m a n e n t e , l a p r i m e r a 
c a u s a f i a e f i c i en te , e l A u t o r , e l p r i n c i p i o y e l fin d e t o d o . C a l l a e s a b o c a b l a s -
f e m a , e s t ú p i d o , n é c i o , e m b a u c a d o r , f a r s a n t e . S u p o n e r o t r a c o s a e s l a m a y o r 
e r e g í a , l a m a y o r b l a s f e m i a , l a m á s i n a u d i t a i m p i e d a d y e l m a y o r d e l i r i o y 
a b s u r d o c o m e t . i b l e . D i o s lo t i e n e t o d o p r e s e n t e , l u e g o c o n o c i ó , v e í a , s a b í a 
l a s m i l r e l i g i o n e s , s e c t a s , c l e r o s y d o g m a s d i s t i n t o s q u e s e g u i r í a n l o s h o m -
b r e s , - a s í c o m o l o s m i l l a r e s d e r i t o s , c u l t o s y g e r i g o n z a s m á s ó m e n o s v i s i -
b l e s ó s a r c á s t i c a s , d e s d e l o s c o l o r e s , l o s t r a g e s , g e n u f l e x i o n e s , m e m e n t o s , 
i n t r o i t o s , p r e c e s , c r u c e s , c a l v a r i o s , a b l u s i o n e s , l l a m a s , p i r a s , f u e g o s , l o c u -
r a s , l á m p a r a s y t o d a c l a s e de m a s c a r a d a s , c o m e d i a s , t r a g e d i a s , d r a m a s 
c ó m i c o s y s a í n e t e s ; q u e t a n t a s p e r s e c u c i o n e s , t a n t o s p r o c e s o s , t a n t o s p r e -
s i d i o s , t a n t o s p a t í b u l o s , t a n t a s h o g u e r a s , t a n t a s v í c t i m a s , t a n t o s s a c r i f i c i o s , 
t a n t a s g u e r r a s , t a n t a s e c a t o m b e s , y l l a m a s , y n u b e s d e h u m o y l a g o s d e 
s a n g r e h a n e m p a p a d o e l g l o b o . L l e g a n d o á m i l m i l l o n e s d e v í c t i m a s h u -
m a n a s l a s s a c r i f i c a d a s p o r l a f u r i a d e t o d o s l o s t i r a n o s r e l i g i o s o s , a y u -
d a d o s d e l o s a s e s i n o s c i v i l e s : y , ¡ q u é v í c t i m a s , S a n t o D i o s ! L a flor, l a n a t a , 
l a fuex-za, e l n é r v i o , l a j u v e n t u d , v i g o r y r o b u s t e z d e l m u n d o m i s e r a b l e q u e 
h a b i t a m o s , e n e l c u a l a p ó n a s h a l l a m o s o t r a c o s a q u e p o b r e z a , m i s e r i a , p a -
s i o n e s , a m b i c i o n e s , f a n a t i s m o , f a r s a , e g o í s m o , p r e o c u p a c i ó n y e x p l o t a c i ó n 
d e l h o m b r e p o r e l h o m b r e ; d e s p u é s d e e x p l o t a r l o s e l e m e n t o s y f u e r z a s 
v i v a s d e l a n a t u r a l e z a e n p r o v e c h o d e u n o s p o c o s q u e s e h a c e n l a i l u s i ó n 
d e s e r h e r e d e r o s d e l a D i v i n i d a d y d e l m u n d o , y c r e e n q u e s ó l o p o r e l l o s 
s u f r i ó n u e s t r o S e ñ o r m u e r t e y p a s i ó n , y e n c l a v a d o e n l a c r u z m u r i ó e n t r e 
d o s l a d r o n e s . 
C o r t e m o s e l v u e l o á n u e s t r a f a n t a s í a ; l i m i t e m o s n u e s t r o a l b e d r í o á e l 
p r o s p e c t o y p l a n de e s t a o b r a , q u e e s r e c o r d a r c o s a s c u r i o s a s , y n o d i s -
c u r r i r n i d a r e s p a n s i ó n a l e s p í r i t u , p o r q u e no n o s h e m o s p r o p u e s t o a q u í 
p u b l i c a r u n a o b r a o r i g i n a l , s i n o recuerdos d e lo p o c o q u e c o n s e r v a m o s . 
L i m i t a r é m i s r e c u e r d o s e n e s t e p á r r a f o d e M i s i o n e s , á l o q u e h e m o s 
v i s t o , y n a d i e n e g a r á l o s a c o n t e c i d o s s i g u i e n t e s , , p r e c i s a n d o l o s d e t a l l e s á 
d e t e r m i n a d a s l o c a l i d a d e s q u e c o n o c e m o s , y h a c i e n d o e x t e n s i v a s e s t a s o b -
s e r v a c i o n e s y s u p u e s t a s p e n a l i d a d e s á t o d o s l o s d e m á s p u e b l o s d e l g l o b o , 
p o r q u e n a d i e n e g a r á q u e e l g é n e r o h u m a n o e s u n o , c o m o u n o e l a s t r o q u e 
o c u p a m o s , c o m o u n a e s l a t i e r r a , u n o e s e l a i r e , u n a e s l a l u z , u n o e s e l so1, 
u n o e s e l f u e g o , u n a e s e l a g u a , u n a e s l a v e r d a d , u n a e s l a c r e a c i ó n , u n a 
e s l a v i d a , u n a e s l a m u e r t e y u n o e s D i o s , y p o r e s o s e d i j o : " q u i e n v i o 
T V a d e s , v i o á l o s d e m á s l u g a r e s . , , 
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Esto sentado, pasemos á La Seca, Matapozuelos, La Nava, Eueda y 
Medina, que son pueblos cultos, ilustrados y respetabilísimos, y decidme 
¿cuáles son las fatigas, las pesadumbres, cuáles los sufrimientos, cuáles los 
dolores, cuáles las calamidades que sufren estos niños mimados de la si-
tuación? Pues veamos: son esperados con el coche del ricacho D . S i m p l ó n , 
quien sirve de cochero y lacayo á F r . F a n f a r r ó n , afectando y haciendo creer 
á sus compatricios y jornaleros que con aquel farsante entró la bienaven-
turanza en su casa, postrándose de rodillas el ama disfrazada de señora, 
ante el antecristo (á) fray forzado, besando aquellas manos que debieran ser 
quemadas, y deseando, cual decian las beatas de Macotera, tener su cama 
cerca del apóstol F r . Juani l lon Mart in , prior de los Mínimos, cuyas mangas 
perdidas, llevaban más tela que las velas de un bergantín. Esto es histo-
ria, y soy testigo presencial. Conocí 4 Er. Juan el Mínimo, estuve muchas 
veces en su celda, me daba dulces y era todo un hombre completo. Si 
Esto sucede en pueblos que se dicen civilizados, ¿qué sucederá entre los 
indios? En La Seca y esas poblaciones hicieron más; llevaban bajo el p á l i o 
al Serpentón, cantando la letanía de los ángeles, los sacristanes manejaban 
los incensarios, no á polea como el de Compostela, pero sí á pulso y con 
brío, con una fé ciega, porque los moñacos carecían de brio para dar ex-
presión á este culto satánico , cuales preciso sea todo el que procede del 
paganismo; y del paganismo han traído estos antecristos desfigurados el 
palio, el incensario é hisopo, que antiguamente equivalía ó reemplazó al 
Agapo, origen verdadero del acto de soberbia s a tán ica de hacerse besar 
la mano, todo lo cual, con cuanto observéis en esta clase creada para mar-
tirizar al género humano y explotarle á satisfacción, se reduce á el nomi-
nativo ego la panza, ego las comodidades, ego los placeres, ego el primero, 
siempre: para tí y para los d e m á s lo que sobre, lo que nos perjudique, los 
huesos, privaciones, el f r ió , oí hambre, la desnudez, la miseria , el trabajo, 
el p a n duro, negro y regado con el sudor de tu rostro: para tí la molestia, 
los disgustos, los dolores de criar los hijos. 
Para tí. las contribuciones, las quintas, las levas, los empréstitos for-
zosos, los alojamientos, el hambre, la desnudez, dormir al sereno, en unas 
pa jas, sobre el lodo, en el hueco de un árbol, y el dolor de ver deshonrada 
tu hija, y tu hijo destinado para carne de cañones. ¿Es esto así? ¡Pobre 
pueblo! ¿Ha sido esto siempre? ¡Pobre humanidad! ¿Ha de continuar esto 
así? No, y mil veces tío. Todos oimos los itinerarios de la filantropía, los 
emisarios del Cris'o, los verdaderos apóstoles del Calvario, los nuncios del 
hombre Redentor del hombre y la ley del hombre redimido; todos creemos 
en el cumplimiento de aquellas siete divinas palabras que cayeron de la 
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C r u z : y e n a q u e l t e s t a m e n t o s a n t o v e m o s l a r e d e n c i ó n d e l g é n e r o h u m a n o ^ 
y t o d o v e r d a d e r o c r e y e n t e e s p e r a , l a d e s a p a r i c i ó n d e e s a s castas h e r e d a d a s 
d e B h u d a , d e B r a h a m a . de l a C a l d e a , d e l a S i r i a , d e E g i p t o , d e G r e c i a , d e l 
O r i e n t e , d o n d e se c o n s e r v a n t o d a v í a c o n el n o m b r e i n f a m a n t e d e s i r v i e n t e s 
d o m é s t i c o s , c r i a d o s , e s c l a v o s , c a n a l l a , p l e b e , p u e b l o b a j o , g e n t u z a , e s t a d o 
n o b l e , e s t a d o e c l e s i á s t i c o , f u e r o , j u t i s d i c c i ó n , e s e n c i ó n , i m p u n i d a d , p r i v i -
l e g i o , i n f a l i b i l i d a d ! I n s u l t o s t o d o s á l a r a z ó n , á l a m o r a l , á l a c o n c i e n c i a , 
á l a l ó g i c a , a l s e n t i d o c o m ú n , a f d e r e c h o m o d e r n o , q u e h a m a n d a d o b o r r a r 
t o d o s e s o s m o t e s , c o m o h a e x p u l s a d o d e t o d a s p a r t e s l o s t e m p l a r i o s , l o s 
f r a i l e s , l o s j e s u í t a s , y m a n d a d o r e s t a u r a r e l n o m b r e de: Igualdad, F r a t e r -
nidad, L iber tad , lo c u a l e s o b r a d e l a p a l a b r a d e D i o s y e l v e r d a d e r o D e -
c á l o g o " A m o r á D i o s y a l p r ó g i m o . , , ¿ C u á n d o s u c e d e r á e s t o ? , n u n c a 
m i e n t r a s h a y a m i l i c i a , e j é r c i t o , g u e r r a , r e y e s y p r i v i l e g i o s . 
C u a n d o d e s a p a r e z c a n l a s c l a s e s y q u e d e s ó l o e l h o m b r e , é s t e p o r s í , . 
o c u p a r á sxi p u e s t o ^ p o r s u s a b e r , p o r s u v i r t u d , p o r s u h a b i l i d a d , p o r s u 
p r o b i d a d , p o r s u h o n r a d e z , p o r s u n o b l e z a , n o p r o c e d e n t e d e l a cerca del 
retiro, d e l a puta coronada, d e l cochero B e l t r á n , d e l ruf ián, infame alcurnia 
y o t r o s d e q u i e n d e h a s t í o n o q u i e r o o c u p a r m e ; n i d e a s c o á l a v e z , d é l o s 
a s e s i n o s c o r o n a d o s , p u r p u r a d o s , m i t r a d o s y p o n t í f i c e s , p o r q u e s u h i s t o r i a 
e s l o m á s c r u e l , l o m á s i n h u m a n o , lo m á s l u j u r i o s o , l o m á s s u c i o , l o m á s 
d e p r a v a d o , lo m á s i n t r i g a n t e , l o m á s t r a i d o r , l o m á s u s u r e r o , lo m á s a v a r o , 
l o m á s s o d o m í t i c o , l o m á s s i r n o n i a c o , l o m á s i n f a m e , lo m á s h i p ó c r i t a , lo 
m á s s a n g u i n a r i o , l o m á s c o r r o m p i d o , lo m á s a m b i c i o s o , lo m á s d e t e s t a b l e 
y l o m á s p e r v e r s o y m a l o q u e p u e d e o í r s e , i m a g i n a r s e n i c r e e r s e , n i 
c o n c e b i r s e , n i s o ñ a r s e , n i d e l i b e r a r s e , n i e s c r i b i r s e . S a l v a s , e s c a s a s y h o n -
r o s a s e x c e p c i o n e s c u a l p o d e m o s v e r l e y e n d o l a h i s t o r i a , y e l '•'•Tizón de la 
nobleza. „ 
MILICIA. H e a q u í otra, p a l a b r a q u e c u a l o r d e n , j u s t i c i a , v i r t u d , h o n o r , 
c a b a l l e r o , y o t r a s m i l , a n d a e n t o d a s p a r t e s , s e p r o n u n c i a p o r t o d o s , c o m o 
l á m a r , l a x , flamenco y barbián y o t r a s , y q u e c a d a c u a l e n t i e n d e s e g ú n l e 
a c o m o d a p a r a d e s i g n a r s u s i g n i f i c a c i ó n . A b i e n q u e n o h a y q u e e e t r a -
ñ a r s e , e n e l a ñ o d e g r a c i a de 1 8 8 6 l e í m o s u n a u t o e n e l c u a l s e n i e g a á 
l o s j u e c e s l a c o n d i c i ó n d e empleados y funcionarios; e r g o , e l c o n s e j o d e 
g u e r r a q u e j u z g ó a l g e n e r a l L e ó n , á R i e g o , á P a d i l l a , B r a v o , M a l d o n a d o , 
á . M a x i m i l i a n o p o r J u á r e z , a l c a b o P a l m a y t o d o s l o s d e s u c l a s e , n o s o n 
;jueces? p o r q u e n a d i e . n e g a r á s u c u a l i d a d d e e m p l e a d o , t a n t o q u e a l g u n o 
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de tales jueces recibieron un empleo por aquel juicio, y tal vez alguno 
superior al empleo inmediato, para premiar su erróneo juicio, su juicio 
injusto, su juicio capriclioso: jueces árbitros, jueces imparciales: ergo, no 
sabiendo lo que es juicio, ménos sabremos lo que es juez,, que es su de-
rivante. 
¿Saben Vds. qué es juicio? Creo que no, esto dicho en sentido propio, 
en éentido lato, en toda la estensión de la palabra, porque esta es otra de 
las palabrejas que como religión, honra, justicia, órden, belleza, bondad y 
otras mil, y precisamente las de mayor significación é importancia, todas 
son anfibios, avichuchos, que cual botica, tienen para todos, sin dejar con-
tento anadie, y tanto de dulce, como de agrio; vamos á verlo. 
Juicio, operación resultante de la atención y comparación que se des-
arrolla sobre el campo de la voluntad, siendo circunstancia, sine qua non, 
la libertad, y cuenta como esencial la solidez y rectitud del entendimiento. 
—"¿Se van Vds. haciendo cargo de los elementos de que consta un buen 
juicio, esto es, un juicio recto y justo?,, 
Tan defectuosos son los juicios de los jueces y el del resto de la humani-
dad, y tan vários; por lo que se dijo: Tot homines, tot sententias j vox p ó p u l i , 
vox D e i et yox diavoli, y; todavía os empabonais, os engrandecéis y os dei-
ficáis, debiendo vestir cilicios y hacer penitencia toda vuestra vida, para 
purgar tantas injusticias como lanzáis al mundo, causando diariamente tan-
tas víctimas, cuantos somos los pobres penitentes que tenemos la desgra-
cia de oir vuestros fallos, salvas escasas excepciones.¿ Y por qué? porque 
tenéis como oficio el juzgar, pero no como un deber emanado de la obliga, 
ción de ajustar los actos humanos á la moral universal y á la ley fundada 
en la razón y la conciencia, basada en el neminen ledere, honeste vivere, et 
sum asigne trihuere, sino en la nómina. . 
En verdad os digo: el Juez bueno, justo, recto, imparcial, sabio, ador-
nado de las cuatro virtudes cardinales, es un Dios en la tierra, es una 
Providencia caida, es el complemento de todos "los dones del Espíritu 
Santo y de las virtudes teologales, es la esperanza de la humanidad, el 
verdadero, Delitie géner i s humani. El consolatis af l ictonm, a u x ü i u m crist ia-
norum, y la verdadera letanía de todos los Santos. 
Pero el mal Juez, aquel ser desgraciado y vil, y envilecido, que con-
vierte en garrote la espada de la ley, que consulta el fallo con las pasio-
nes, complace á los poderosos, y espera la indicación ó el veredicto del 
cacique, del senador, del diputado, del ministro corruptor y descendiendo 
de el cielo límpido de la justicia y de la verdad, se encenaga y enloda y 
revuelca en el lodazal de las persecuciones, de las parcialidades, de las 
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p a s i o n e s t o d a s , d e s d e e l o r g u l l o , h a s t a l a a m b i c i ó n , d e s d e e l o d i o , á l a 
v e n g a n z a ; e s t e J u e z es u n a c a l a m i d a d , e s u n a e n f e r m e d a d p a r a s u d i s t r i -
to , e s u n a p l a g a p e r p e t u a , e s u n a p e r d i c i ó n . E s t o s o s t e n t a n e l b á c u l o y 
l a s b o r l a s j u d i c i a l e s , c o m o e l v e r d u g o a n t i g u a m e n t e l a b o r c a ; e s t a c l a s e 
d e J u e c e s , , p o r a p o d o , h a n t r a i d o e l d e s c r é d i t o , e l t e m o r , l a d e s e s p e r a -
c i ó n , l a a f r e n t a s o b r e s i , s o b r e e l d e s g r a c i a d o q u e s e v é e m p a p e l a d o y 
h a s t a s o b r e e l a u g u s t o n o m b r e d e l a j u s t i c i a , s e g ú n l a f e l i z e x p r e s i ó n d e l 
e m i n e n t e S r . Q u i n t a n a : " A l h a b l a r d e e s t a d i o s a , m e e x t r e m e z c o c o b a r d e , , , 
D e b i e n d o s e r l a j u s t i c i a , l a q u e e l b u e n p a d r e a d m i n i s t r a c o n s u s h i j o s ; 
Oito, tuto et jucunde, s i n q u e d a r a r r u i n a d o , e s t r o p e a d o ó i n ú t i l , y c u a n -
d o m e n o s , c o m o s e h a l l a b a n l a s d o s a l e g o r í a s d e e s t a a n t i q u í s i m a C h a n -
c i l l e r i a : e l q u e g a n ó e l p l e i t o , s a c ó l o s p a p e l e s b a j o e l b r a z o y e l c u e l l o 
d e l a c a m i s a . E l q u e l e p e r d i ó , s a l i ó e n c u e r o s v i v o s , y n o d e s o l l a d o y 
c o n v e r t i d o e n u n S a n B a r t o l o m é , p o r q u e n u e s t r o p e l l e j o n o s i r v e p a r a 
g u a n t e s . 
C o n l l o r a r , n a d a a d e l a n t a m o s . ¿ E s r e m e d i a b l e t a n c a l a m i t o s o e s t a d o ? 
Y t a n t o y t a n f á c i l , q u e p o c a s v e c e s t i e n e t a n j u s t a y l e g i t i m a a p l i c a c i ó n 
e l d i c h o d e Querer es poder. 
P a r a e s t o h a y q u e c o n v e r t i r e n v i r t u d l o q u e h o y e s u n oficio^  u n em-
pleo, u n a función, u n a i n s t i t u c i ó n y n ó u n m i t o . C o n p e r m i s o de l a S a l a 
d e l C r i m e n d e V a l l a d o l i d , q u e h a n e g a d o e s t o s a p e l a t i v o s e l d í a 1 2 d e D i -
c i e m b r e d e 1 8 8 6 , p o r b o c a d e l o s t r e s s e ñ o r e s T e l l o , P i n a y B r i z , l o 
c u a l e q u i v a l e á q u i t a r á l a t o g a t o d o olor á hombre, c o n lo c u a l n o e s t a -
m o s c o n f o r m e s , p o r q u e á l a v e r d a d , s i f u e r a p r o f e s i ó n , i n d u s t r i a , a r t e , a u n -
q u e f u e r a e l d e t a m b o r i t e r o , e l d e d a n z a n t e , t o c a r l a s c a s t a ñ u e l a s , e l b o m -
b o , l o s s o n a j e r o s , l o s p l a t i l l o s ó c a m p a n a ; n a d i e , a b s o l u t a m e n t e n a d i e , 
p o d r í a q u i t a r e s t e a t r i b u t o , e s t e of ic io , e s t e e m p l e o , c o m o á e l z a p a t e r o 
r e m e n d ó n l a h a b i l i d a d d e p o n e r m e d i a s , s u e l a s y t a c o n e s , y c l a v e t e a r c o n 
t a c h u e l a s e l c a l z a d o . P e r o e l J u e z , ¡ v á l g a m e D i o s , y q u é t i e m p o s c o r r e -
m o s , p a r a q u e s e d i g a ' p o r u n T r i b u n a l d e A u d i e n c i a , q u e e l J u e z n o e s 
e m p l e a d o p ú b l i c o ! ¡ Q u e n o e s f u n c i o n a r i o ! n i l a j u s t i c i a e s u n a i n s t i t u c i ó n , 
á p e s a r d e l o s o c h o a r t í c u l o s d e l e y . ¡ P e r d ó n , S r e s . M a g i s t r a d o s , y g r a -
c i a s m i l p o r t a n s a l u d a b l e e n s e ñ a n z a ! 
U n a d u d a q u i s i e r a v e r r e s u e l t a . E s t e f o r m a l a s e r t o , e s t e a u t o d e l a S a l a 
q u e e s m á s firme q u e u n c l a v o d e á Peso, t a n i n f a l i b l e c a s i c o m o e l P a -
p a , m á s firme q u e p a l a b r a d e j i t a n o y m á s s ó l i d o q u e m u r a l l a d e s a l v a d o , 
¿ t i e n e p o r f u n d a m e n t o á p r i o r i l a i r r e s p o n s a b i l i d a d d e l J u e z , ó á p o s t e -
r i o r i s u i m p u n i d a d ? ¿ó t a l v e z a p l i c a c i ó n e l d i c h o d e J u a n P a l o m o : " y o m e 
lo g u i s o y y o m e lo c o m o ? , , 
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Al paso que vamos, estoy viendo que no llegamos en la vida de este 
rey á saber qué es juicio, que algunos llaman cordura, razón, pero ¡valga, 
me Dios, qué confusión! ¿Quién sostendrá en sério que cordura y razón, 
son juicio? yo ignorante, y acaso algo más, no conozco sinónimos, y el 
' Diccionario, ni la Academia, por eso son distintas las palabras, y á veces 
la misma palabra, esto es, las mismas letras, representan ideas distintas, 
según la prosodia, v. g.: Juzgo y Juzgó} á cuyo verbo se pueden añadir 
todos los adjetivos y adyervios imaginables: bien, mal, rectamente, injus-
tamente, de una manera errónea, juzgo como hombre, como filósofo, co-
mo empleado, como maniquí, como testaferro, como Juez, como político, 
como aprendiz, apasionadamente, con solidéz, atento á los autos, ju s ta , 
alegata et probata, según su capricho, juicio de la, historia, juicio uni-
versal, con el juicio á los zancajos, con el juicio al revés, el juicio de 
Dios. Válganos Dios, por el juicio de Dios, cuanto parecido tiene con las 
infinitas sentencias propias y agenas, que pudiera citar para honra, blasón, 
timbre y orla del título de tanto gañán como conocemos, que gana de 
comer á lo que no entiende. El agua caliente y la" fria en la Edad Me-
dia, era el Ju ic io de D i o s : para los ricos aquella, y para los pobres esta. 
•No se rían Vds., antes admiren la sapiencia de nuestros Jueces que los 
interpretaban, como ahora los que cojen por su cuenta, y no como aquel 
pintor que no sabía lo que hacía, pero salió del paso diciendo: 
"Si sale con barbas, San Antón, 
porque San Antón fué Capuchino, 
después soldado francés, 
y lo que tiene á sus piés 
San Antón, es un cochino, 
"Mas si sale sin ellas, la Purísima Concepción.,, 
Y poco implados que se presentarían aquellos Jueces, ¡y que no se-
rían cosquiñosos! ¡y que no se anunciarían con poco bombo administrando 
justicia!, como hoy sucede; porque la justicia siempre ha estado á la mis-
ma altura, con corta diferencia. 
Pero vamos al asunto, cual decía Chamorro, y dejemos las interrup-
ciones, digresiones, ni interpretaciones. Lo que interesa, es saber como se 
administraba justicia en aquellos siglos santos, lo cual acredita lo adelan-
tados que estaban nuestros p a p a - g r ó s , para si acaso nos dejan decir y 
comparar los adelantos de ahora, la imparcialidad de antaño con la de 
ogaño, y sobre todo, la escrupulosidad del contraste y fiel de Astrea, des-
de que son autorizados nuestros Jueces á fa l lar en conciencia. Otra vez 
me distrage, por no decir se me fué el santo al cielo, y el público desea 
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saber qué era administrar justicia con agua caliente, y cómo se adminis-
traba con la fria, y cuál probaba mejor. 
La prueba del agua caliente era destinada para los sacerdotes, ricos, 
nobles y otros libertos; consistía en meter el brazo desnudo en una cuba 
ó caldera de agua hirviendo, sacar un anillo bendito y una piedra del fon-
do de la vasija, siendo la profundidad en proporción al delito. Si después 
de envuelto y sellado el brazo, á los tres dias no había quemadura, era 
declarado inocente: esto es ¡la borrica tiene sabañones] 
Lotario, acusado de incesto con su nieta Greruerga, repudió á su mujer 
Tontberga, fué condenado á sufrir esta prueba, pero halló á otro que la 
sufrió por él. Inocencio I I I la abolió en el Concilio de Letrán. 
En España se sufría en una caldera: de aquí la ley Galdaria, que forma 
parte de la ley feudal, que querían apropiarse los Eranciscanos. 
La prueba del agua • fria, consistía en atar la mano derecha con el 
pié izquierdo, y la izquierda con el derecho, arrojar al rio al acusado, y si 
se undia se declaraba criminal. Otras pruebas se hacían principalmente 
con los acusados de heregia, y fueron abolidas por el Parlamento de Eran-
cia en 1620, Decía Maquiabelo. "Calumnia que algo queda.„ 
La prueba del fuego consistía en atravesar una hoguera sin quemarse, 
lo cual probaba la infalibilidad de la inocencia: tanto que su prueba se 
empleó con los libros denunciados, y también con el misal romano y mo-
zárabe, mereciendo la absolución el que salía ileso, excepto con el misal 
mozárabe, queriendo Enrique I I , que fuera el del culto el romano, aunque 
convertido en pavesas, de aquí vino: "Van leyes á do quieren reyes.,, El 
sacerdote Barthelemy la sufrió en Antioquia, en 1099. Otra prueba era 
arrojar al acusado sobre una gran hoguera encendida, donde se convertía 
en carbón, y por el estado en que salían sus restos juzgaba el tribunal si 
era ortodoxo ó heterodoxo, ó al asno muerto la cebada al rabo.» 
Prueba del hierro: consistía en pasar nueve ó doce veces sobre unas 
barras ardiendo, ó meter un brazalete, y guantalete que estaba rojo, y conser-
varle tres dias sellado dentro de un saco, si á los tres dias no habia quema-
dura, era declarada la inocencia, pero si se veia una sola flictena, era decla-
rado criminal: atados tales jueces, podían dar con la cabeza en un pesebre. 
La prueba judiciaria era un duelo singular entre acusador y acusado, 
teniendo razón el vencedor. Por eso se dijo: "viva quien vence.„ 
El de la cruz consistía en ponerse en cruz los contrarios, y el que más 
pronto dejaba caer un brazo, era el criminal; ¡esto era justicia!!! 
Había un oficio pingüe eclesiástico, que presidía á tales pruebas, el 
cual excomulgaba el agua, el fuego, el hierro, etc., y besaba la cruz. 
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Burdeos en el departamento de la Gironda, produjo los dos grandes 
hombres: Montaigne y Montesquieu, primeros republicanos que en sus es-
critos religiosos y políticos llevaron el germen de la república, esto es: 
de los derechos del hombre, sosteniéndose en el foro las tradiciones de 
la libertad, que han sido sustituidas por el capricho. 
En Burdeos se principiaron á vender periódicos por las calles publi-
cando su contenido, y fijar convocatorias y anuncios, y fué el origen de 
los girondinos; por sus quince famosos diputados, que formaron el núcleo 
de este poderoso y revolucionario partido. Allí era preciso estar furioso, 
ó al menos parecerlo. Cada noticia alarmaba al país y aumentaba las 
pulsaciones de aquella calentura infiltrada por la prensa, en todas las 
venas de la nación, participando su lenguaje de la fiebre del delirio ini-
ciado por Danton, Heber y Marat; empleando hasta un lenguaje grosero 
para alucinar al pueblo, afectando desconocer la gran diferencia que hay 
entre la emancipación, y la degradación. 
La traslación de las cenizas de Voltaire al Panteón, acordada por la 
Asamblea, vengaba á la filosofía del anatema fulminado por el fanatismo. 
El cuerpo de Voltaire había sido llevado furtivamente por un sobrino 
suyo, en la misma noche de su fallecimiento, desde la cama á la iglesia 
de la abadía de Selleros, y las ciudades de Troyes y Romini se disputaron 
la gloria de poseer y honrar los huesos del mayor hombre del siglo X V I I I -
París, donde habia exhalado su tütimo suspiro, reclamó sus despojos de-
positados en el Panteón de hombres célebres, el cual es la Catedral d© 
la filosofía y de la ciencia. Regnaul de Saint-Jean d' Angely, dijo en su 
elogio: el presente le debe la libertad que disfruta; i lus trándole , le ha hecho 
conocer su poder, porque solo se logra encadenar á las naciones cuando se ha-
llan envueltas en las densas tinieblas de la ignorancia: en cuanto l a r a z ó n 
las dice lo vergonzoso que es a r r a s t r a r l a s pacientemente, se ruborizan de lle-
varlas , y las rompen. El 11 de Julio de 1760, salieron ds Chigueta, hasta 
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la barrera de Charentón7 la Municipalidad y Consejo departamental, á re-
cibir los restos de Voltaire, que fueron colocados en el solar de la B a s t i -
l la, terrorifera prisión que ocupó el filósofo. Sobre el pórtico del Panteón 
se lee: L a P a t r i a agradecida. El féretro iba tirado por doce caballos blan-
cos, enjaezados con oro, y flores entrelazadas en las clines. En el féretro 
y sobre un lecho fúnebre, iba el busto del filósofo. La Asamblea y todas 
las demás Autoridades y Corporaciones precedían al sarcófago. Seguían 
intercaladas' escogidas bandas de músicas. Todas las miradas se dirigían 
al ataúd, como declarando triunfante la filosofía, de la superstición. 
En cuanto la Comisión llegó al muelle, que desde entonces lleva su 
nombre, se paró el carro frente á la casa de Mr. de Villett, donde Vol-
taire habia muerto, y en el que se había depositado su corazón. Sobre la 
fachada, colgada de coronas y guirnaldas, se leia: S u esp ír i tu está en todas 
partes; su corazón, aquí . Madame de Villete, que miraba á Voltaire como 
á un segundo padre, se adelantó, cubierta de lágrimas, de entre multitud 
de bellezas que la rodeaban, y depositó sobre su frente la más bella co-
rona, la del amor filial. Al peristilo del teatro de San Grermán, se colgaron 
arcos triunfales con las obras principales del autor y un letrero que decía: 
A los 83 años compuso la Irene: á los 17 el Ed ipo . Se le colocó entre Des-
cartes y Mirabeau, esto es: entre el pensamiento y ¡a acción: entre la filosofía 
y la po l í t i ca , como intermedio. Esto es: la revolución, i n a u g u r á n d o l o s dos gran-
des principios de inteligencia y libertad, representados por aquel a taúd. La 
filosofía tímida y ahogada hasta entonces, iba á tomar sus posiciones, re-
velando su último pensamiento, sobre los tronos y sobre los tiranos. 
Voltaire vino á cambiar al siglo los objetos de su veneración, á des-
truir las preocupaciones del fanatismo y del oscurantismo, amar la ciencia 
y buscar las luces. Voltaire fué la bandera de la destrucción, como fué, 
según él dijo, e l porta-estandarte de la revoluc ión. 
Parece mentira que la ambición de mando obcecara el talento del gran 
Napoleón, hasta pagar varios periódicos, libelistas del genio más vasto de 
la Francia. Aborrecía su nombre, como la fuerza aborrece la inteligencia^ 
la pasión al derecho. ¡Oh! la tiranía no se halla segura sin las preocupa, 
ciones, y la ignorancia que son su baluarte. 
Voltaire ha sido el más poderoso del mundo moderno, pues nadie ha 
producido una revolución tan completa en los ánimos y en las ideas, sin 
más auxilios que su fuerza de voluntad y una pluma siempre preparada; 
pues con ellas hizo tambalear el trono de Cárlo Magno en Francia y el'de 
la teocracia en el mundo entero, con sus cien volúmenes. Su genio no le 
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constituia la faerza, sino la luz. La razórij que es la luz comunicada por 
Dios; le hizo su numen: le consideró su apóstol y le adoró como ídolo. La 
tiranía y el fanatismo le llamó el Moisés de la impiedad. Siempre profesó 
y enseñó las libertades, y sobre todas la de cultos, y Federico I I de Pru-
sia, fué el Dionisio de este nuevo Platón. 
Consintió que la libertad de los pueblos estuviera al arbitrio de los 
reyes, con tal que éstos ayudasen la conquista de la libertad de concien-
cia, acordábanse los reyes de la vil dependencia papal en que vivían en la 
Edad Media, y veían también con ódio reconcentrado que el clero disponía 
de los pueblos á título de confesores, obispos, etc., y envidiosos les abo-
rrecían, aunque exteriormente les protegieran con sus decretos. 
La insurrección del pensamiento tenía que producir la emancipación 
del estado llano, y ésta, la revolución que dura, y cuya ruda batalla se 
prepara y cierne sobre la generación actual. 
Voltaire sostuvo combate contra el trono y el sacerdocio: el de un in-
dividuo contra dos instituciones: y el de una vida contra diez y ocho siglos, 
y tuvo toda la audacia y perseverante fuerza de voluntad para combatir y 
vencer á todos los respetos humanos que él llamaba cobardía del entendi-
miento, en todo el que respeta el error, Voltaire desafió impávido la tira-
nía de los reyes y su ódio, y los fulminantes rayos del vaticano, y com-
prometió su vida, su libertad, su nombre y fama póstuma, resignado á su-
frir largos destierros, horribles prisiones, y se retiró completamente del 
trato de los hombres para que no le incomodasen en el desarrollo de sus 
pensamientos. Estas dotes y fuerza de voluntad necesitaba, para esplorar 
la vena creadora de su inmensa y general inteligencia, que nunca vió ago-
tada, cuyo final objeto era el triunfo de l a r a z ó n , siendo el precursor de la 
verdad, faltóle lo principal, el amor de Dios; cambió los frenos, tomó por 
causa al efecto, y creyó en la naturaleza, como causa eficiente, única y universal. 
Esta creencia no escluía el sentimiento de un Dios único y primera 
causa, sinó que aborrecía las formas con que le revistieron la preocupa-
ción y el fanatismo, confundiendo la disciplina con el dogma, la religión 
con Dios, y el religioso con la divinidad, de la cual se revisten con sus 
privilegios, sus fueros, sus inmunidades, sus riquezas, su orgullo, sus vi-
cios, su ambición, y tantas socaliñas, exigencias y prácticas ridiculas, que 
tenían por objeto, no el amor á Dios y al prógimo, sino al clero; no á la ora-
ción sino ala sacristía; traducido en orgullo, vanidad, avaricia, concupiscen-
cias y bodigo. Rasgaba valeroso los velos que por egoísmo cubrían y aun 
cubren la verdad; confundiendo el sugeto, que es Dios, con el objeto, que 
es el Sacerdote, que es el interés, que es el dominio arrancado por Cavour* 
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G a r i b a l d i y V í c t o r M a n u e l e n I t a l i a , p o r M e n d i z a b a l e n E s p a ñ a , y p o r V o L 
t a i r e e n E u r o p a , y c o n l a g u e r r a u n i v e r s a l y a l m e n o s e u r o p e a q u e s e p r e -
p a r a e n t o d a s p a r t e s , h a s t a q u e s e d e c i d a l a b a t a l l a i n i c i a d a , p r e c o n c e b i d a 
y n o p r e s e n t a d a , a u n q u e p r ó x i m a á e s t a l l a r e n t r e e l f r a i l e y e l h o m b r e , e l 
d e r e c h o y e l p r i v i l e g i o : e n t r e e l d e b e r y l a o b l i g a c i ó n , e n t r e l a j u s t i c i a y 
e l d e s a f u e r o , e n t r e l a c h o z a y e l p a l a c i o , e n t r e e l t r a b a j o y e l c a p i t a l , e n -
t r e l a h o l g a n z a y e l t r a b a j o , e n t r e e l v i c i o y l a v i r t u d , e n t r e l a s c l a s e s y 
e l e s t a d o l l a n o , e n t r e l a r a z ó n y l a f u e r z a , e n t r e e l e r r o r y l a v e r d a d y 
e n t r e e l f a n a t i s m o y l a p r e o c u p a c i ó n c o n t r a l a v e r d a d e r a r e l i g i ó n y D i o s ? 
e n t r e l a l i b e r t a d y l a t i r a n í a , e n t r e e l r e y y l a l e y , y e n t r e l a g u e r r a y l a 
h u m a n i d a d , e n t r e e l d e b e r y l a i n c l i n a c i ó n . 
L a r e v o l u c i ó n d e l 8 9 , h a d e s p e j a d o t o d a s l a s i n c ó g n i t a s s o c i a l e s ; h a 
d u l c i f i c a d o l o s á n i m o s ; h a d e s e ñ g a ñ a d o a l p u e b l o , c u a l s u c e d i ó e n l a "wo-
clie triste,,, l e v a n t a n d o s o b r e u n a l a n z a l a c a b e z a d e a q u e l s o l d a d o , á q u i e n 
c r e í a n c o m p u e s t o d e c a b a l l o , a r m a d u r a y f u s i l , h i j o d e l r a y o . 
A l r o d a r l a c a b e z a d e L u i s X V I s o b r e e l c a d a l s o , p e r d i ó e l p u e b l o l a 
i d e a s o b r e n a t u r a l q u e d e l o s r e y e s t e n í a n ; c o n s i d e r á n d o l e s c o m o á l o s d e -
m á s h o m b r e s . 
L a r e v o l u c i ó n f r a n c e s a , a p a c i g u ó l o s á n i m o s , c o n c l u y ó c o n l a i n q u i s i -
c i ó n , d á n d o l a e l g o l p e d e g r a c i a ; c o n l o s f r a i l e s , c o m o i n n e c e s a r i o s ; p e r j u -
d i c i a l e s á l a r i q u e z a , á l a p o b l a c i ó n ; á l a r e l i g i ó n m i s m a y á l a s c o s ü u n b r e s . 
C o n c l u y ó c o n e l D i e z m o , c o m o i n s t i t u c i ó n h e r é t i c a , p r o p i a d e l a a n t i g u a 
l e y j u d á i c a . 
C o n v i r t i ó e n f á b r i c a s y s u n t u o s o s e d i f i c i o s , m i l l a r e s d e c a s a s d e z á n -
g a n o s , y l l e v ó á l a c i r c u l a c i ó n g e n e r a l l a i n m e n s a m o l e d e b i e n e s t e r r e n a -
l e s , i m p r o p i a d e l i n s t i t u t o s a g r a d o d e l a i g l e s i a , y r e p r o b a d a p o r s u d i v i n o 
f u n d a d o r , q u e d i j o : " L o s b i e n e s d e l a i g l e s i a s o n de l o s p o b r e s . , , " M i r e i n o 
n o e s d e e s t e m u n d o . , , 
E l l a h a d e r r a m a d o t o r r e n t e s d e c i v i l i z a c i ó n , f u é l a C o n s a g r a c i ó n d e l a 
h u m a n i d a d , y e l d o m i n i o de l a r a z ó n s o b r e l a f u e r z a . 
D u r a n t e 1 8 0 0 a ñ o s , s e e s t u v o f o r m a n d o u n a n u b e , y a l c a b o d e 1 9 
s i g l o s e s t a l l ó l a t o r m e n t a , q u e f u é t a l v e z u n p r ó l o g o , y n a d a m á s ; s i 
a t e n d e m o s á l o s 2 4 m o n a r c a s q u e h a n p e r d i d o e l c e t r o , y á l o s c a m b i o s 
q u e h a s u f r i d o e l a t l a s g e o g r á f i c o , l a e s t a d í s t i c a y l a s i n s t i t u c i o n e s . 
¿ Q u i é n s a b e s i l l e g a r á á s e r o d i o s o e l of ic io d e E e y , y d e s a p a r e c e r á n 
l o q u e s e l l a m a n s u s a g e n t e s , j u e c e s , s e i d e s y m a n i p u l a d o r e s ? 
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La sociedad ha sufrido varias transformaciorxeSj así como la propiedad. 
¿Será la actual, la última palabra? Creemos que nó. 
Hoy todavía se dice que el juez habla en nombre de la justicia: acu-
did á las cárceles, acudid á los prohombres, desentrañad aquellos legajos, 
y ellos contestarán, y tal vez no encontrareis esa virtud. 
El eclesiástico también habla en nombre de una religión, que destroza 
y no conoce, á juzgar por sus actos; hablamos en ambos casos, como ins-
titución y clase, respetamos las honrosas excepciones. 
Aun se atreven á pronunciar el nombre de piedad, con el cinismo de 
todo hipócrita, afectando ignorar las horribles escenas del Santo Oficio, por 
apodo, que en su rabia feroz tal vez echan de menos, y desean traernos. 
Sin embargo, el eclesiástico habla en nombre de la piedad, que es una 
justicia más sublime, como el juez en nombre de la ley amañada que acaso 
desconoce, y tiene por objeto apriscar, trasquilar, degollar y desollar al 
género humano con formas hipócritas. 
JUSTICIADAS. 
El hermano del bandido Cartucho, niño inocente, fué colgado por los 
sobacos, en la plaza de Grreve, hasta que el suplicio produjera la muerte, 
sin más delito que ser hermano de aquel. 
Graribaldi fué colgado por las manos, sin más delito que ser europeo 
y republicano. • 
Juana de Arco, por ser supuesta hechicera, y no entregarse al obispo 
Bovais. 
D. Rodrigo Calderón y otros mil sufrieron la misma pena, llamado tor-
mento, autorizado por la ley, para arrancar la verdad á los acusados. ¡Qué 
horror! 
El nieto de Luis XV no es menos digno de compasión, martirizado en 
el Templé y entregado después al impío é inhumano Simón, zapatero de 
viejo, por el solo delito de ser hijo de Luis X V I . 
El nombre influye muchísimas veces en la resolución de los negocios, 
cuando los hombres no se detienen á examinar el fondo de las cosas y de 
las ideas; la falta de abstracción es tan común en los hombres, que puede 
llamarse otra nueva enfermedad. 
El hombre íntegro y probo, acude á los tribunales, en la confianza de 
encontrar jueces, y solo encuentra hombres. 
¿No os gusta la proximidad entre ciertos nombres? ¿Ko os gusta la 
aspereza de la verdad, ni su corteza amarga? Cristo la amaba, y tomó un 
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látigo y con él lanzó del templo á los comerciantes, limpiando el templo. 
Su látigo, lleno de relámpagos, era un duro declamador de verdades, y el 
castigo merecido á tanta farsa, impiedad é injusticia, cuando esclamaba: 
Fini te p á r b u l o s , no distinguía entre el delfín de Heredes y el delfín de Ba-
rrabás, cuyas rotulaciones honran al Congreso. 
La inocencia tiene cierta grandeza en sí misma: poco importa que una 
vil sentencia quiera enlodar la acrisolada fama, llevando á la frente la man-
cha que no tiene el corazón. El que muere por defender su honra, el sa-
grado de su conciencia, la vida de su mujer, sus intereses ó los de la pa-
tria, siempre será víctima de la injusticia inmolada por la tiranía y ruines 
pasiones, y honrada y aun venerada por la posteridad, como uno de tantos 
mártires. 
"Llorad, hijos de Sión, llorad!, mas no lloréis por mí, sino por vuestros 
hijos.,, Esto dijo Cristo. Una injusticia más, ¡qué importa al mundo! 
INICUOS. 
Desgraciado el ministro de la Justicia, que lleva manchada su concien-
cia y sucia la toga! La sociedad le mirará con horror, por más que por 
temor ó especulación le tribute honores fingidos. 
Llorad por Sócrates, sacrificado como Séneca, así como por los reyes 
y los hijos de los reyes, y el' mismo Buche y Cartucho, y el último negro 
de Angola, víctimas de la injusticia! y al verles pasar diréis: 
¿Quiénes son? Son magistrados, es decir, hombres seguidos de corche-
tes, de ministriles, y del verdugo, que dejan tal vez preparado el destierro, 
la confinación, la miseria de hombres honrados, el calabozo, la horca,* el 
garrote vil, por servir á tres injusticias: la ignorancia, la mala f é y la hol-
g a z a n e r í a . 
Torcuato, víctima de su dolor, pudo ser víctima de una injusticia por 
el solo delito de socorrer á la humanidad; por haber dado oido á la cari-
dad, como Hister pudo haber sido condenado á la última pena por la' des-
gracia de tener un buen corazón y atender al grito de un moribundo, ase-
sinado por uno de los jueces, que le condenó á la última pena. 
Como Binafa fué desterrado y arruinado, porque la prueba plena in-
tachable é intachada no llevó el convencimiento al ánimo del tribunal, ó 
pudo ser decapitado con los trescientos compañeros de Torrijos en un 
calabozo por el verdugo, como fueron fusilados León, Padilla, Eiego y el 
Empecinado, y miles más, por el mónstruo de las pasiones y la política. 
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Las personas hábiles y honradas tienen tantas maneras de hacerse lu-
gar entre la sociedad, como los infames de hacerse aborrecibles. 
Un buen juez es un semi-Dios. 
Los malos jueces son salteadores de la justicia. 
¿Quién sois? Un obispo: es decir, un hombre dorado, blasonado, rico, 
uno de esos seres privilegiados, que tienen grandes prevendas, muchos 
oficios, buena mesa, gran número de familiares...., bien: pero esto no me 
dice bastante, ó me dice demasiado, sobre vuestro valor intrínseco Vermis 
sim. Es verdad?, sois un gusano con carroza. 
Por un ciento y un cinco, 
cincuenta y cero, 
hicieron arzobispo 
á Porto-Carrero. 
Esta redondilla apareció en un pasquín, y un curioso dijo á los que no 
la entendían: 
Esto es muy llano 
si los números cuentas 
á lo romano. C V L O 
Es la última voluntad, pero ¿debía admitirse esta definición en los mo-
narcas? La aplicación general, puede tener lugar en los reyes? No: un rey 
nada tiene suyo: un rey nada gana: un rey lo debe todo al país, que desde 
la cuna hasta la cama, y desde la cama hasta el sepulcro, y desde el coche 
hasta el caballo, y desde la bota hasta el sombrero, son dones y regalos 
de la munificencia popular, ó mejor dicho, de su ignorancia, y cuando me-
nos, de la negación de su personalidad. No conozco uno que pueda decir 
que ha ganado en su vida un ochavo, salvo la escepción de Víctor Manuel, 
que ganó 40 rs. por matar una raposa. 
Pero prescindamos de estas pequeñeces, atendiendo á la grandeza de 
la institución, á la necesidad de.una cabeza que nos gobierne y nos mande, 
y ante quien hayamos de incarnos de rodillas, y para quien es nuestro su-
dor, nuestros ahorros y todo cuanto tenemos, hasta nuestros hijos. 
¿De qué se puede disponer en un testamento? De las cosas, dicen los 
legisladores, y tiénenlo así consignado en las leyes; luego al leerse, y 
nombro por sucesor en la Corona á mi hijo ó hija, se dice un absurdo, si por 
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la frase; si por la figura retórica, si por el sinedoque se entienden los veinte 
millones de almas que tiene una nación. Primero: porque las almas no per-
tenecen á los reyes, sino á Dios; segundo:,porque los cuerpos constituyen 
con las almas personas, y las personas no son cosas, únicas que pueden 
legarse, darse, venderse ó regalarse. Luego cuando se leían, y aun se leen 
estas cláusulas testamentarias, se leían y autorizaban abusos, impiedades, 
usurpaciones, crimines de lesa humanidad, anacronismos, barbaridades y 
negación de la personalidad, constituyendo todo, el delito de lesa nación. 
¡Oh! dichosos tiempos aquellos en que los pueblos no tenían que pen-
sar en sí mismos, y que hasta de esta operación intelectual se hallaban 
dispensados, teniendo al monarca despótico ocupado en pensar por todos 
sus subditos! ¡Oh, qué felicidad! Esto no tenía más inconvenientes que el 
de la imposibilidad, y el de pasar por lo que pudiera creer, pensar y dis-
poner un idiota, cuyos reflejos y resultados aparecen en la historia de la 
humanidad. 
Í.3M* 
La piedad es una virtud: la justicia y la caridad son dos deberes. 
Discutís mis ideas? pues yo debo rebatir vuestros razonamientos. 
En la noche del 5 al 6 de Julio de 1809, prendió Napoleón al papa 
Pió V I . 
El odio, es el peor aislamiento. 
Un sacerdote opulento, es un contra sentido, es un absurdo. 
El sacerdote, debe mantenerse cerca de los pobres. 
El lujo es una falta en los sacerdotes, vanidad y orgullo. 
La primera prueba de caridad en el sacerdote, es la pobreza. 
Ser en todo justo, verdadero, equitativo, inteligente, humilde, benéfico, 
digno, benévolo, tolerante y sufrido, es el bello ideal de un sacerdote, 
cualidades todas opuestas al lujo y soberanía-que les han concedido. 
Con la filosofía entró un fuego glacial en la iglesia, cual si estuviera 
abierta la puerta del Norte. 
El insulto y la adulación, son los dos fangos de la especulación polí-
tica, según la elevación ó caida del ídolo que dá el rebojo. 
Los familiares de los obispos, eran llamados boquirrubios, por San Eran-
cisco de Sales: esto es, miserables aduladores. 
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No hay poder que no tenga su comitiva: ni fortuna que no tenga su 
corte: los buscadores del porvenir, hormiguean en derredor de un presente 
espléndido. 
Toda metrópoli, tiene su estado mayor, asi como todo obispo lleva tras 
sí una nube de querubines seminaristas, que hacen la ronda y dan la guar-
dia en palacio: á una sonrisa de su ilustrisima todos bailan de gozo. 
Agradar al obispo, es poner el pie en el estribo para una canogía. 
El apostolado no desdeña las gracias y títulos. 
Tertuliano dijo: "Los bienaventurados irán de uno á otro astro; serán 
las langostas de las estrellas.,, 
•Sacrificar la tierra por el paraíso, es lo mismo que dejar la presa por 
la sombra, por eso se apropian aquella los frailes, y nos ofrecen este. 
¿Qué era antes de mi nacimiento?: nada; ¿qué seré después?: no lo sé; 
¿qué soy actualmente?: un poco de barro agregado y construido en un or-
ganismo frágil y perecedero, dispuesto á todo lo malo, inútil para lo bueno. 
¿Qué tengo que hacer en la tierra?, la elección es mía: padecer ó gozar. 
¿Dónde me conducirá el padecimiento?, á la nada: pero, habré padecido. 
¿A dónde me conducirá el goce?, á la nada: pero, habré gozado. La dig-
nidad estorba, esto dicen los políticos y especuladores. 
Mi decisión está acordada: la elección no es dudosa. Principian por 
negar la personalidad, envilecerse y degradarse, lo demás ello viene. 
Es menester comer, ó ser comido?; comamos: más vale ser el diente, que 
la presa. 
Tal es su ciencia: después de todo esto, ande cada cual como le plazca, 
y obre según le parezca: pero, obrar bien, que D i o s es D ios . El sepulcro 
está allí; el panteón para nosotros; todo cae en la fosa; allí está la ver-
dadera igualdad, el fin, la liquidación total; este es el sitio donde todo 
acaba, pero hasta entonces, especulemos. 
La muerte, está muerta, creedme: la muerte es un efecto de la vida: 
es un accidente de la existencia: es una evolución de la vida universal, 
de cuya inmensidad somos un insignificante ó imperceptible átomo. 
Mucho se ha dicho sobre esto, parecido á cuentos de chicos, consejas 
de las mi l y una noches, para pasar algunas veladas. 
La muerte, es el bú para los niños; Jeóva para los hombres. 
Un moribundo es parecido á aquel rey del cuento oriental; de carne, de 
medio cuerpo arriba: de marmol, de medio cuerpo abajo. 
La ignorancia engendra la falsa autoridad, en vez de la autoridad: el 
que se apoya en lo verdadero, engendra las creces, y éstas las heces. 
Un confinado es pária d© las leyes, mira al hombre con cólera, 
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E l s i e r v o d e l o s s i e r v o s d e D i o s , e s e l s u p e r i o r á t o d o s l o s r e y e s . 
S a n P e d r o , t o d o s s u s c o m p a ñ e r o s , J e s ú s , n i e l m i s m o J u d a s , t e n í a n b o l -
s i l l o s , p o r e s o l e d i e r o n l a b o l s a c o n l o s t r e i n t a d i n e r o s . 
D i d e r o t , f u é u n i d e ó l o g o , u n d e c l a m a d o r y u n r e v o l u c i o n a r i o : e n e l 
f o n d o , c r e y e n t e e n D i o s , y m á s m o g i g a t o q u e V o l t a i r e . 
L a p o b r e z a y e l s a c r i f i c i o : l a r e n u n c i a de t o d o s l o s b i e n e s t e r r e n a l e s 
q u e d a n l o s f r a i l e s , es c o n s e j o d e a v a r o ; á u n d e s g a r r a p a d o , n o h e v i s t o 
q u e u n l o b o se i n m o l e p o r l a f e l i c i d a d d e o t r o . 
U n f r a i l e n o p u e d e d e s e m p e ñ a r l a c u r a d e a l m a s , p o r o p u e s t o á s u 
v o t o d e p o b r e z a , p e r o p u e d e s e r a r z o b i s p o , c a r d e n a l y papa, 
H a c e d q u e u n a m a n o de s o m b r a r e c o j a u n p u ñ a d o d e c e n i z a s . 
L o s d e b e r e s d e l h o m b r e s o n c u a t r o : p a r a c o n D i o s , p a r a s i , p a r a c o n 
l o s d e m á s , y p a r a l a s c r i a t u r a s . S a n M a t e o , c a p . 4, 5 y 6, y 8. L o s d e l o s 
s o b e r a n o s p a r a c o n l o s s u b d i t o s . E p í s t o l a á l o s r o m a n o s . 
E n l a e p í s t o l a á l o s h e b r e o s e n s e ñ a l o s de l a s c l a s e s y e s t a d o s , y e n l a 
e p í s t o l a á l o s c o r i n t h i o s , e n s e ñ a l o s d e b e r e s á l a s d o n c e l l a s . 
¿ Q u é s o n , p u e s , l a s r e l i g i o n e s ? T i n a e s p e r a n z a : s i n o l a h u b i e r a , h a b r í a 
, q u e c r e a r l a , y l o s e c l e s i á s t i c o s u n o s e s p e c u l a d o r e s . 
CANDELARIA Ó PURIFICACIÓN. 
F i e s t a r e l i g i o s a q u e s e c e l e b r a p o r l a i g l e s i a r o m a n a e l 2 d e F e b r e r o , 
e n m e m o r i a de l a p r e s e n t a c i ó n d e J e s ú s e n e l t e m p l o , y l a p u r i f i c a c i ó n de 
l a V i r g e n , f u é i n s t i t u i d a á fines d e l s i g l o V y p r i n c i p i o d e l V I ; s u n o m b r e 
p r o v i e n e d e l a s c a n d e l a s ó b u g í a s q u e s e q u e m a n e n e l l a , c o m o s í m b o l o 
d e l a l u z q u e J e s ú s i b a á d i f u n d i r e n t r e l o s g e n t i l e s . 
E n l a l l a m a s e r e p r e s e n t a n l a s t r e s v i r t u d e s t e o l o g a l e s : e l r e s p l a n d o r 
ó l u z , e s l a F é ; s u e l e v a c i ó n á lo a l t o , l a Esperanza; y e l p á b i l o q u e s e 
c o n s u m e , l a Caridad. ¡ B o n i t a m e t á f o r a ! 
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P e r o h u b o u n c o n c i l i o , e n e l c u a l s e d e c i d i ó q u e l a t a l c o s t u m b r e d e 
p u r i f i c a r s e , q u e e s l o q u e s e l l a m a s a l i r á m i s a , e s g e n t í l i c a y c o n t r a r i a á 
l a s a n t i d a d d e l a r e l i g i ó n ; l i e a q u í e l t e x t o : e l c l e r o l a s o s t i e n e p o r l a t o r t a 
y l a g a l l i n a , q u e h a s i d o p a r a e s t o s p a n c i s t a s , s u ú n i c o fin. 
A n aduc odie mullier post partwm, sit ab ingresu in edesiae adepta? M í -
nive. L a m u j e r n o n e c e s i t a d e l c u r a p a r a e n t r a r e n l a i g l e s i a d e s p u é s d e l 
p a r t o , p e r o s í n e c e s i t a e l c u r a l a g a l l i n a y t o r t a . 
E s t o es: ¿ d e b e n l a s m u j e r e s d e s p u é s d e l p a r t o s e r a d m i t i d a s p o r , l a 
i g l e s i a y p u r i f i c a d a s a n t e s d e i n g r e s a r ó e n t r a r e n e l l a ? 
L a r e s p u e s t a y d e c i s i ó n c o n c i l i a r . , f u é r o t u n d a y t e r m i n a n t e : 
" D e n i n g u n a m a n e r a . , , 
P u e s , ¿ c ó m o s e s o s t i e n e e s t a p r á c t i c a ? ¿ S e r á p o r l a g a l l i n a q u e l l e v a l a 
m u j e r , p a r a p a g a r a q u e l a s p e r g e s , l o s h u e v o s q u e e n e l B u r g o d e O s m a 
p r o d u c e n e s t a y o t r a s r i t u a l i d a d e s , ó l o s b i z c o c h o n e s d e T o l e d o y o t r a s 
d i ó c e s i s ? 
¿ E s t a b a n e n g a ñ a d o s , ó n o s u p i e r o n l o s PP. d e l c o n c i l i o L a t e r a n e n s e l o 
q u e d e c i d í a n ? 
CISNEROS. 
C e l o s o s l o s m a g n a t e s d e l v a l i m i e n t o y p o d e r d e l c a r d e n a l C i s n e r o s , 
f r a i l i t o E r a n c i s C o , n a t u r a l d e A l c a l á , d o n d e s e l e h a e r i g i d o , a s í c o m o á 
C e r v a n t e s , m a g n í f i c o s p a n t e o n e s , t r a t a r o n d e s u b l e v a r s e , m a s s a b i d o q u e 
f u é , l e s l l a m ó p a r a h a c e r l e s e n t r a r e n r a z ó n , y e n t o n c e s e l d e á n d e L o b a i n a ; 
A d r i a n o d e U t r i c h , q u e d e s p u é s f u é p a p a , a p o y a d o p o r e l p r í n c i p e F e r -
n a n d o y l a g r a n d e z a , q u e r i e n d o l a r e g e n c i a d e e s t e p r í n c i p e h a s t a q u e l l e -
g a r a s u h e r m a n o C a r l o s , l l a m a d o d e s p u é s e l h e c h i c e r o , i n t e r p e l ó a l c a r d e -
n a l J i m é n e z d e C i s n e r o s , d i c i é n d o l e : c o n q u é p o d e r e s g o b e r n a b a s á O a t i l l a ? 
B e s p o n d i ó C i s n e r o s , a b r i e n d o e l b a l c ó n , q u e a u n s u b s i s t e e n s u c a s a d e l 
S a c r a m e n t o ; y m o s t r á n d o l e l a a r t i l l e r í a y e j é r c i t o q u e e s t a b a m a n i o b r a n d o 
y d e s d e e l b a l c ó n s e v e i a : " H e a q u í m i s p o d e r e s , y h a s t a q u e l l e g u e e l 
r e y , n u e s t r o a m o , c o n e l l o s g o b e r n a r é , , , y a ñ a d i ó c o g i e n d o e l c o r d ó n d e 
s u h á b i t o : " p e r o c o n e s t e m e b a s t a p a r a s u j e t a r y c a s t i g a r á v a s a l l o s r e -
b e l d e s , , , o y é n d o s e á e s t a s a z ó n u n a d e s c a r g a d e a r t i l l e r í a , d i j o : Hoec est 
ratio regum. 
C i s n e r o s f u é n o m b r a d o p r e s i d e n t e de l a E e g e n c i a d e l o s s i e t e q u e d e j ó 
n o m b r a d o s D . a I s a b e l l a C a t ó l i c a e n s u t e s t a m e n t o , m u r i e n d o e s t a s e ñ o r a 
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e n M e d i n a d e l C a m p o e l 2 6 d e N o v i e m b r e d e 1 5 0 7 ; y C i s n e r o s f a l l e c i ó e n 
R o a e l 8 d e N o v i e m b r e d e 1 5 1 7 , e n v e n e n a d o c o n u n a t r u c h a , e s c r i b i e n d o 
a l r e y , a q u i e n d a b a c o n s e j o s p a r a e l g o b i e r n o . L o s p a p a s I n o c e n c i o X 
A d r i a n o V I I I y . F e l i p e I V p i d i e r o n s u c a n o n i z a c i ó n , c o m o l a d e C o l ó n , l a 
c u a l n o s e h a c o n s e g u i d o p o r f a l t a d e r e c u r s o s t a l v e z . P o r q u e e s c e r e -
m o n i a c a r a . 
E l s o l d a d o J u a n P a n d e r a , e r a a m i g o d e S a n J o a q u i n y S a n t a A n a , c o e -
t á n e o d e l a V i r g e n M a r í a , m a d r e d e J e s u c r i s t o , c u a n d o e l á n g e l G a b r i e l l a 
a n u n c i ó l a e n c a r n a c i ó n d e l V e r b o . 
S a n t a A n a f u é h i j a d e M a t h a n , s a c e r d o t e de B e l é n , d e l a t r i b u d e A r ó n , 
y e s p o s a d e S a n J o a q u í n ; d e s p u é s d e d i e z a ñ o s d e e s t e r i l i d a d , d i ó á l u z á 
l a V i r g e n . 
L o s g r i e g o s c e l e b r a r o n l a fiesta d e S a n t a A n a e n e l s i g l o V I , y e n 
O r i e n t e t a r d ó m u c h o e n e s t a b l e c e r s e s u fiesta, p u e s t o q u e e n t i e m p o d e 
S a n B e r n a r d o n o s e c o n o c í a n i c e l e b r a b a . J u s t i n i a n o e r i g i ó u n a i g l e s i a e n 
h o n o r s u y o e n e l s i g l o V I , y J u s t i n i a n o I I o t r a e n e l s i g l o V I H . 
• G r e g o r i o X I I I m a n d ó c e l e b r a r l a e n t o d a s l a s i g l e s i a s , y U r b a n o V I I I 
l a d e c l a r ó fiesta de p r e c e p t o . 
A n a , m u j e r d e T o b í a s e l m a y o r , v i v i ó e n e l a ñ o 3 2 8 0 , a n t e s q u e J e s u -
c r i s t o ; e n t e r r a b a l o s c a d á v e r e s q u e d e j a b a e l f u r i o s o S e n a c h e r i b e n e l 
c a m p o d e s u s b a t a l l a s . 
T o b í a s v i n o á t a l p o b r e z a , q u e se q u e d ó c i e g o , y A n a se d e d i c ó á h i l a r 
e n c a s a d e l o s s e g a d o r e s p a r a m a n t e n e r á s u e s p o s a é h i j o . 
L a V i r g e n M a r í a se c a s ó d e d i e z y s i e t e a ñ o s c o n S a n J o s é , d e e d a d 
a b a n z a d a , e l c u a l t u v o c e l o s d e s u e m b a r a z o . E r a d e l a f a m i l i a d e D a v i d , 
h i j a d e S a n J o a q u í n y S a n t a A n a . 
S e a p a r e c i ó a l a p ó s t o l S a n t i a g o e n Z a r a g o z a , s o b r e l a p i e d r a q u e l a 
s i r v e d e p i l a r , c u a n d o é s t e y s u s c o m p a ñ e r o s , d o r m í a n , y s e h a l l a b a n h u i -
d o s d e l a c i u d a d , d i c i é n d o l e s q u e e l l a s e r í a l a c a p i t a n a d e l a s t r o p a s , y s e 
d e c l a r a b a p a t r o n a d e E s p a ñ a . 
L a I g l e s i a c e l e b r a e l a n i v e r s a r i o d e s u m u e r t e b a j o e l n o m b r e d e A s u n -
c i ó n , e l d i a 15 d e A g o s t o . S u c o n c e p c i ó n , e l 8 d e D i c i e m b r e . — S u n a t i v i d a d , 
e l 8 d e S e t i e m b r e . — L a p r e s e n t a c i ó n , e l 2 1 d e N o v i e m b r e . — L o s d e s p o s o -
r i o s , 6 1 2 3 d e E n e r o . — L a a n u n c i a c i ó n , e l 2 5 d e M a r z o . — L a v i s i t a c i ó n , e j 
2 d e J u l i o . — L a p u r i f i c a c i ó n , e l 2 d e F e b r e r o . 
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o i s i o - E i s r . 
La catedral vieja de Salamanca es bizantina, y la nueva gótica. 
Los libros judíos son la base de la religión cristiana y su fundamento, 
porque así lo enseñan las profecías judaicas, que anunciaron la venida 
del Mesías ó de Jesús, 
Jesús desciende en línea recta de David; el hombre según el corazón de 
Dios, á pesar de haber sido jefe de bandidos, adúltero con Betbsabé, y 
asesino de Urias, cuyos pecadillos redimió con lágrimas. Porque nació 
Jesús Judío, se sujetó á la circuncisión, ó cortadura del prepucio, y otra» 
ceremonias judáicas. 
Algunos dicen "que en Dios no hay sucesión de tiempos, ni lugares; y 
como querer y hacer es para Dios una misma cosa, el mundo es eterno, 
como el mismo Dios.,, 
Pero el Génesis dijo "que Dios estuvo millares de siglos en la mayor 
inacción, hasta que le vino el capricho de la creación.,, 
Moisés dice que Dios lo ha visto todo al por menor; que ha hecho, que 
ha deshecho, y por su propia confesión ha hecho poco bueno. 
Los pensadores dicen que si de intento se estudiara el modo de ridi-
culizar á Dios, no se podría hacer la pintura de un modo más adecuado 
que lo ha hecho el autor del Grénesis, vr. gr.: 
La creación de todo, de la nada absoluta, es una invención moderna. 
El texto hebreo dice barak, y esta, palabra griega quiere decir arreglar 
disponer, colocar, ordenar. 
En la versión latina se lee, y se ha traducido, el ftara/í por fíat ó forma-
vit, la cual significa arregló, formó, dispuso; y por consiguiente supone 
eterna la materia. Es un principio. jEfe nhillo, nhill. Post mortem nihill esi. 
Creada la materia, nuestro globo se hechó á andar en el espacio, antes 
de hacerse el sol, las estrellas fijas y todo el firmamento, sosteniéndose 
nuestro planeta con sus mares sin necesidad de la gravitación universal 
y el equilibrio de ella resultante, así nadie extrañará que San Agustín y el 
papa Zacarías negaran los antípodas. 
Se hizo la luz. Un pensador extrañará que el mundo se hallára á os-
curas millares de años, y que haya luz sin sol. El filósofo Mercier ha dicho 
que el sol no es luminoso. Hay gentes para todo. 
Después, y como remate de obra hizo Dios al hombre á su imágen y se-
meí'anm; luego Dios es corporal y diminuto. Pero los espíritus no pueden 
servir de modelo para los cuerpos, ni éstos pueden ser imágen de los es. 
píritus. Esopo ha gido el más feo de los hombres. ¡fEs así Dios? 
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S e o l v i d ó D i o s d a r c o m p a ñ e r a á p a p á , y l a f o r m ó d e u n a c o s t i l l a , q u e 
c u a n d o d o r m í a A d á n l e s a c ó c o n e s t e o b j e t o , c a u s á n d o l e l a s o r p r e s a d e k a -
l l a r s e a l d e s p e r t a r c o n u n a r u b i a d e q u i n c e c o d o s d e a l t a , á b i e n q u e A d á n 
t e n i a d i e z y ocho , , d e s u e r t e q u e , u n e l e f a n t e e n l a s ^ fa ldas d e m a m á s e r í a 
c o m o u n d o g u i t o e n l a s d e m á s m u j e r e s q u e h o y se u s a n . L a m a t e r i a d e 
A d á n e s b a r r o y s a l i v a , l a d e E v a es u n h u e s o q u e l e s a c ó , c o m o c i e r t o s 
s a c a m u e l a s h a c e n c o n l o s d i e n t e s : s i n d o l o r s u y o . 
C o n t o d o , A d a m t i e n e s u s v e i n t i c u a t r o c o s t i l l a s . 
H é t e a q u í y a á l a a m a b l e v i r g e n , s i n d u d a l a m á s h e r m o s a d e t o d a s l a s 
h e m b r a s , p u e s e s l a ú n i c a q n e D i o s p r i v i l e g i ó , h a c i é n d o l a c o n s u s p r o p i a s 
m a n o s , l l e n a d e a m o r , de f u e g o , d e l u b r i c i d a d y l u j u r i a , y a q u í l a t e n e m o s 
d e s g r e ñ a d a , p u e s t o q u e n o h a b í a p e i n a d o r a s , e c h á n d o l e á A d á n t a n t o o j o , 
n e g r o , a z u l ó g a r z o , p u e s n a d a de e s t o d i c e l a E s c r i t u r a , b e s á n d o l e s i n s a -
b e r l o q u e s e h a c í a , r u b o r i z á n d o s e , y a ñ a d i e n d o n u e v o a t r a c t i v o a l e n c a r -
n a d o v i v o d e s u s m e j i l l a s , h u y e n d o h á c i a u n b o s q u e p a r a d a r l e á A d á n l a 
i d e a y l a g a n a d e c o r r e r t r a s e l l a y d e s e g u i r l a . Y h é t e a q u í t a m b i é n á 
A d á n , q u e á g i l y h e r m o s o , r o b u s t o ó i n f l a m a d o p o r l a m i r a d a d e E v a , v o -
l a n d o t r a s e l l a l a a l c a n z a y l a c o j e , y c o m o es o b e d i e n t e , c u m p l i ó e l m a n d a t o 
crescite et mult ipUcámini , e n t o d a s u l a t i t u d y e n t o d a r e g l a . 
L á s t i m a q u e d e s p u é s d e e s t e p r e c e p t o q u e t a n t o a g r a d a á D i o s , p u e s t o 
q u e e s e l p r i m e r o q u e d i ó , i m a g i n a s e c i e r t a e n f e r m e d a d , q u e a m e n a z a á 
l o s q u e c u m p l e n c o n é l c o n t o d a o s t e n s i ó n . A b i e n , q u e t a m b i é n n o s r e g a l ó 
e l m e r c u r i o e n a b u n d a n c i a y l a z a r z a p a r r i l l a . 
PHOHXBXGIOH. 
C o l o c a d o s A d á n y E v a e n e l P a r a í s o , ó j a r d í n d e l a s d e l i c i a s , e l m á s 
h e r m o s o q u e se p u e d e i m a g i n a r , i n c o m p a r a b l e m e n t e m e j o r q u e los déBábi-
J o u i a y B e l f o s , c o n u n rio q u e l e r i e g a , y d e l c u a l s a l e n otros c u a t r o : e l F i -
s ó n , q u e d á l a v u e l t a a l p a í s d e E u v i l a t h , e n d o n d e c r e c e e l o r o ; el C e b ó n , 
q u e d á l a v u e l t a á l a E t i o p í a ; T i g r i s y E u f r a d e s , a u n q u e h o y d i s t a n más 
d e s e s e n t a l e g u a s e n s u n a c i m i e n t o , y y a n o s e c o n o c e n e l G í b ó n n i e l V i s ó n . 
C o l o c a d o e n m e d i o de a q u e l E d é n e l á r b o l d e l b i e n y d e l m a l , t u v o t e n -
t a c i o n e s A d á n d e c o n o c e r e l m a l p a r a e v i t a r l e : n a d a m á s j u s t o . 
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La serpiente, que debía tener distinta organización que las de ahora, 
puesto que hablaba y andaba, persuadió á mamá, y tal vez por curiosidad, 
llevó la mano al fruto vedado, le cogió, le .gustó y brindó con él á su com-
pañero, y los, dos quedaron avergonzados, confundidos y desnudos, co-
rriendo á porfía, para cojer hojas de higuera con qué cubrirse. ¡Pobrecillos!! 
Dios sabía cuál habría de ser el resultado, pues todo lo tiene presente. 
Dios había dicho á Adán que moriría, pero no murió, y condenó por 
esta desobediencia á toda su posteridad, con rigor inconcebible. 
Verdad es que Ecequiel dijo que "no castigaría en los hijos las iniqui-
dades de los padres/' lo cual parece un poco inconsecuente y atroz. 
Eva fué condenada á parir con dolores,- parece que Dios debió hacerla 
de nuevo; pues siendo formada como sus nietas, no se concibe el parto 
sin apretones y dolores. El Génesis calla sobre esto, y como en todo lo 
que dice, hizo bien y dijo mejor. 
El árbol del bien y del mal desapareció para.siempre ¡De cuántos afa-
nes y fatigas nos habría librado un poco de su fruta! ¡¡Santo Dios!! 
A pesar de su desgracia, tienen hijos, que ofrecen sacrificios á Dios; 
pero son aceptados solamente los de Abel, á quien mató su hermano Cain, 
de celos y envidia por las deferencias en favor de aquel. 
Aquí parece todo anómalo; así como, que. Dios protegió al fratricida, 
pues prohibió se castigára este primer asesinato, "amenazando al que le 
matase, siete veces mayor castigo,, (¡vayan ustedes con esas á nuestros ma-
gistrados sanguinarios!), poniéndole una señal, para que nadie se equivo-
cára, lo cual sería muy difícil, habiendo en el mundo sólo sus papas. 
El Señor, á quien más tarde pareció mal que los judíos sacrificáran sus 
hijos á Moloch, ordenó un dia á Abraham,. sacrificára á su hijo Isaac. 
Abraham, que había vivido en dos cortes, se portó como todo buen corte-
sano: hizo cargar á Isacito con la leña para el sacrificio, para ir como buen 
cortesano más allá de las órdenes de su amo. 
En Ambérs he visto un cuadro que representa este sacrificio, solo que 
el patriarca armado de un fusilón, jamás disparaba, porque un ángel desde 
el cielo, meaba en la cazueleta, y mojada la pólvora, jamás salía el tiro, 
hasta que otro ángel, también por órden de Dios dijo:, tente Abraham, no 
sacrifiques á tu hijo Isaac. 
San Agustín dice: no se pueden conservar los tres primeros capítulos de 
la Biblia, 
420 RECUERDOS CURIOSOS. 
El arca de Noé tenia 300 codos de longitud, 50 de ancho y 30 de alto, 
con piso bajo, segundo y tercero. Parece pequeña para tanto avichuclio. 
El séptimo hombre después de Adán fué Enoch, el profeso, que fué 
arrebatado al cielo, sin haber esperimentado la muerte, quien así como 
Elias, subió al cielo en un carro de fuego, tirado por dos caballos: creen 
algunos que andan por el mundo, hasta que venga el Antecristo. 
San Judas dice, que "Enoch escribió un libro,;, aunque la escritura 
no se conoció hasta «iete siglos después. (Y este le perdió Noe.) 
Dios pudo mudar el corazón humano, y prefirió ahogar con el diluvio 
á todos, escepto Noé, sus tres hijos y sus mujeres, para dejarlos con los 
mismos vicios que tenían, cuando Jesús derramó su preciosa sangre, y an-
tes del Diluvio. " , 
La idea del Diluvio es opuesta á las leyes de la gravedad, á la existen-
cia del océano y á la redondez de la tierra. ¿Oreó Dios mayor cantidad de 
agua? en este caso, ¿las aniquiló después del Diluvio? 
PROMESAS. 
Dios ofreció (cap. 15 del Génesis), á Abraham, todo*el país, desde el 
Nilo hasta el Eufrates, y ni él ni sus hijos vieron las márgenes fértiles del 
Nilo ni del Eufrates, sino cuando estos fueron cautivos. 
En eh libro de los Jueces, ofreció Dios dos veces la victoria á los is-
raelitas, contra los benjamitas; y sucedió todo lo contrario, pereciendo 
de aquellos 40.000 hombres en las dos veces que vinieron á las manos. 
, Dios tuvo que incendiar las Ciudades Nefandas, sin conseguir estirpar 
del mundo aquel delito, ni mejorar á nadie por tan horribles castigos. 
Loth, varón justo, fué avisado por dos ángeles, para que saliera con 
su familia, y los sodomitas quisieron v is i tar á aquellos, por lo que Loth 
les ofreció sus dos hijas, que desdeñaron, por lo que, y para librar á los 
ángeles, salió Loth de la ciudad, y se verificó el incendio, convirtiéndose 
en estatua de sal su mujer, por volver la vista para presenciarle. 
Loth se consoló con sus dos hijas, como Jacob con sus dos hermanas, 
acostándose con ellas. Judá, más desvergonzado, se echó por fuerza sobre 
Thamar, su nuera, en medio de un camino real, sin dejar por esto de ser 
grandes patriarcas y hombres escogidos por Dios, 
FABIÁN M A I B T I B t ÓiNcHfig. 4á'í 
Los judíos fueron idólatras cuarenta años, á pesar de los visibles mi-
lagros que Dios hacía todos los dias en su favor, y adoraron á Moloe y á 
Bemfam, según dice Jeremías en el cap. 7, vers. 22, y sacrificaban niños 
quemándolos vivos, metidos en una estátua de bronce ó cobre hueca, cerca 
de Jerusalen; castigo que imitaron los inquisidores. 
Etl i f i cavermi excelsce Tophet, q im est i n valle filliorum Hennon, ut ü m m d á -
runt fdios et filias s m s igni. 
Su pueblo querido fué tan indómito y pertinaz, que no hizo caso ni . por 
el castigo del Di luvio , é l incendio de las Ciudades Nefandas, proscripciones, 
maldiciones y toda clase de desastres. 
Dios les ofreció solemnemente los despojos de todas las naciones, y se 
vieron siete veces reducidos á la esclavitud, en su miserable tierra de promi-
sión, donde solo bay pedregales; y permitió que dos tribus estuvieran cau-
tivas en Babilonia setenta años. 
Permitió que Salmanasar se apoderase de las otras diez, haciéndolas 
desaparecer de la haz de la tierra. 
Permitió que los romanos vendiesen como bestias á los judíos, después 
del saqueo de Jerusalen, y permitió, últimamente, que los que quedaron an-
den errantes y dispersos por el mundo, esperando todavía la venida del Mesías^ 
á quien vieron crucificar s in creer en su mis ión , n i en su persona. 
Dios quiso unos dias á A d á n , luego á M o i s é s , que degolló unos 40.000 
israelitas; después, tuvo entusiasmo con iVoér patrón y abogado de los be-
bedores. 
A éste íe sucedió en el cariño y pribanza Abraham, aunque era idólatra, 
y el Señor detestaba lá idolatría, é hizo de él el tronco de los Patriarcas. 
Dejó las floridas márgenes del E ú f r a t r e s , para ir al miserable país de 
Sichen, en Palestina; atraviesa desiertos para pasar á la tierra prometida 
con sus descendientes, que llegan á Sichen y tienen que abandonarle, por 
no morirse de hambre. 
Dios no había inventado todavía el m a n á ; marcha á Egipto para comer 
pan; de Sichen á Menfis hay doscientas leguas, pero Abraham es listo, á 
pesar de sus 140 años, y Sahara, más qtfe una peonza. 
422 RECUERDOS CÜÍIIOSOS. 
Llevaba el santo patriarca consigo á su mujer Sahara, de 65 años, á 
quien dijo: finge que eres mi hermana, ejemplo que siguió Isaac con Raquel. 
En aquella corte, valía protección y dinero una mujer bonita; como en 
todas. El rey; se enamoró de ella, y aun algo más, pues dió á su hermano 
Abraham muolias ovejas, bueyes, borricos, esclavos, esclavas y camellos. 
El Señor le ordenó se cortara el prepucio, y Sara agradecida de los 
gustos que su marido la proporcionó en Egipto, le introdujo en su cama á 
la hermosa Agar, y el buen hombre hizo la esperiencia de variar, para co-
nocer el mérito de este cambio. 
S - E - I T E S I B I I B X J I C O S . 
Saúl, ungido por Samuel, padeció una hipocondría, que cuaraba David 
con su arpa. 
Saúl no volvió á llamar á su músico, y éste irx-itado, reunió 400 vandoleros, 
y el gran sacerdote Avimelech; le ciñó la espada de Goliat á quien aquel 
mató de una pedrada, y le dió los panes consagrados. Libro de los Reyes? 
cap. 21, ver. 13. 
David, hombre según el corazón de Dios; aunque Dios no tiene cora-
zón, robó al bueno de Nabal y casó con su mujer Abigayl, después del fa-
llecimiento de aquel. 
El gran rey Achis, había hecho servicios á David, y éste le robó tam-
bién, y mató á los que pudo haber á las manos, cap. 27. 
Debía las mayores atenciones y servicios á su amigo Jonathás, y se 
las pagó como á los demás, pues destronó á,su hermano é hizo matar á 
sus hijos y sobrinos. 
El hungido del señor Saúl, se mantenía en su trono^ anatematizado de 
Samuel, pero David predestinado ya, mató á Saúl y su hijo Jonathás, en 
una batalla que hubo contra los filisteos, sucediéndole su hijo segundo 
Isboseth, á quien también asesinó David, haciendo aserrar y despedazar 
con garfios á los habitantes de Eabá, y asar como tostones: lib.2.0, cap. 12. 
Sucedió un hambre cruel, y preguntando David á Dios la causa, le dijo 
"porque Saúl mató en otros tiempos á losGabaonitas,,, entonces mandó .Da-
vid siete nietos de Saúl, para que los ahorcáran, cap. 21. 
Arrebató á lirias su hermosa Bethsabe, pero David que detestaba el 
adulterio, hizo matar á Urias, y casó con Bethsabe, teniendo de ella á 
Salomón, el sabio que entendía el idioma de los animales. 
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E i S e ñ o r s e i r r i t ó , ( e l l i b r o d e l o s R e y e s n o d i c e p o r qué), y l e d i ó á 
e s c o j e r e n t r e l a guerra, e l hambre y l a peste: o p t ó D a v i d p o r í a p e s t e , m u -
r i e n d o 600,000 h o m b r e s e n t r e s d i a s . 
C o n u n pecavi y s u s gemidos, m u r i ó p e n i t e n t e y s a n t o , a u n q u e s i e m p r e 
a f i c i o n a d o á l a s m u c l i a c l i a s , c a l e n t á n d o l e l o s p i é s A b i s a g e n s u s ú l t i m o s 
d ias , . E s t a e r a l a q u i n t a . 
T e n í a u n h i j o l e g í t i m o A d o n í a s , p e r o e l S e ñ o r p r e f i r i ó a l a d u l t e r i n o 
S a l o m ó n , á q u i e n d o t ó d e c i e n c i a i n f u s a , s e g ú n d e p ú b l i c o s e d i j o . 
SALOMÓN, H I J 0 J ) E BETHSABE. 
E s h i p e r v ó l i c o y d u d o s o e l p o d e r d e S a l o m ó n , á q u i e n d i c e n d e j ó D a -
v i d u n m i l l ó n y t r e i n t a m i l t a l e n t o s d e p l a t a , ó s e a n 20.500.000,000, s u m a 
q u e e s d u d o s o h a y a e n t o d a s l a s a r c a s d e E u r o p a . P u e s S i d ó n , T i r o , D a -
m a s c o y C a n a á n , t e n í a n s u s r e y e z u e l o s , y l a P a l e s t i n a es e l p a í s m á s p o b r e 
y e s t é r i l d e l g l o b o ; t a n t o q u e , n o t e n i a h e r r e r o s n i s e r r a d o r e s , p o r l o q u e l e 
m a n d ó m a t e r i a l e s y o b r e r o s e l r e y H i r a m d e T i r o p a r a h a c e r s u t e m p l o . 
V e a m o s s u s a b i d u r í a ; L a c o c i n a d e S a l o m ó n , e r a p a r e c i d a á l a d e 
S a r d a n á p a l o y G r a r g a n t ú a , c o n s u m í a c i n c u e n t a b u e y e s d i a r i o s , a l l í e n u n 
p a í s d o n d e n i y e r b a s e c r i a , y c i e n c a r n e r o s , l o c u a l no p e c a d e e s c e s o d e 
s o b r i e d a d . 
T e n í a 12,000 c a b a l l o s e n u n p a í s t a n p e d r e g o s o y e s c a r p a d o , q u e a p e -
n a s p u e d e n a n d a r b o r r i c o s , y e s o q u e s o n o r i u n d o s de e s t e p a í s . 
T e n í a 700 m u j e r e s y 300 c o n c u v i n a s . ¡ ¡ Q u é . b á r b a r o ! ! 
¿ S e r i a l a i n c o n t i n e n c i a , e s p í r i t u d e s a b i d u r í a ? 
E r i g i ó t e m p l o s á l a d i o s a d e l o s S i d o n i o s y á l o s I d o l o s d e l o s A m o n i t a s . 
¿ S e r í a e s t a s u ¡ s a b i d u r í a ? 
PROFETAS. 
J a d o n , p r e d i j o á J e r o b o á n q u e p e r e c e r í a n t o d o s l o s s a c e r d o t e s d e D a n . 
p o r l o q u e é s t e p r í n c i p e t r a t ó d e p r e n d e r l e , p e r o se l e s e c ó l a m a n o s ú b i t a -
m e n t e , q u e n o f u é r e s t a b l e c i d a á s u n a t u r a l e s t a d o , s i n ó á r u e g o s d e l p r o f e t a . 
J a d o n f u é d e v o r a d o p o r u n l e ó n , e n c a s t i g o d e l o q u e h a b í a c o m i d o e n 
B e t h e l , á p e s a r d e l a e x p r e s a p r o h i c i ó n d e D i o s . 
Jonás, hijo dd Ansati, quinto de loa profetas menores, fué encargado 
de predicar á Nínive su destrucción, más temiendo desempeñar comisión 
tan peligrosa, se fugó y se embarcó en Joppó, con objeto de pasar á 
Tarso, en Cilicia; más habiéndose levantado una tempestad, decidieron 
echar suerte para arrojar al mar al que tuviese la culpa. Tocó á Jonás, 
y le arrojaron al mar, creyendo que su muerte sería la salvación de los 
demás. Pero Dios envió una ballena que le recibió y llevó á las playas, di-
rigiéndose sin detención á Nínive á cumplir su misión: nació Gethefer^  de 
la tribu de Zabulón, murió 761 años antes de Jesucristo. 
Heber, hijo de Saley, uno de los ascendientes de Abraham, vivió 404 
años, murió el 263 antes de Jesucristo; los hebreos tomaron su nombre de 
este patriarca. 
Amons, tercero de los doce profetas menores, era pastor de Thecué, en 
el reinado de Olías, fué condenado á perder los dientes y muelas por un 
sacerdote de Bethel, 785 antes de Jesucristo. 
Ezequiel, es decir Dios fortifica, uno de los cuatro grandes profetas, de 
raza sacerdotal, fué cautivo á Babilonia, el 599 antes de Jesucristo; predi-
jo el fin del cautiverio; la vuelta de los Indios á Jerusalem, el reinado del 
Ansias, y todavía sus profecías no se han cumplido. 
Jeremías, uno de los cuatro profetas mayores, fué inspirado á los 14 
años, 630 antes de Jesucristo; pronosticó en tiempo de Josías la ruina de 
Babilonia y Jerusalem; sus predicciones lúgubres le hicieron odioso, por lo 
que le prendió y mandó aserrar Sedecías. 
Isaías, hijo de Amons y sobrino de Amarías, rey de Judá, fué el pri-
mero de los cuatro grandes profetas; profetizó en tiempo de Osías, Joatan 
y Ecequlas, fué aserrado por Manasés, hijo de éste. 
David asesinó k Isboseth y Mihbseth, sus compañeros; Absalón ase-
sinó á Amons; Joab asesinó á Absalón, encontrándole fugitivo, colgado 
de una encina por sus cabellos; Roca asesinó á Noval; Hanri á Zambri y á 
los judíos; á Amasias le asesinó Joás; á este Israel después que Joás hizo 
sufrir cruel suplicio á Zacarías, hijo de Joás; Senum mató á Zacarías, hijo 
de Joroboán, el 767. Su hijo Zacarías, profeta menor, fué muerto á pedradas 
por Senum. Tina familia de asesinos y verdugos, fué el tronco de Nuestro 
Señor Jesucristo, según queda dicho. Es de creer, fueran los más honrados 
de la nación Judáica, como destinados á ser la progenie y tronco de Jesiís. 
El Génesis, Exodo, Levítico, los Números, los Reyes y Denteronomio, 
no fueron escritos por Moisés. En este último nos dice como murió Moi-
sés y nadi« ha escrito después de muerto. 
LABIAS MAKSÍ'RB Y BAKC«I^ . 
Además, k muerte de Moisés, su sepulcro y su residencia, como la de 
los Beyes magos y otros, está por decidir. 
Los romanistas dicen con la biblia, la tierra es plana y negaron su re-
dondez, llamaron loco á Colon, San Agustín negó los antípodas. 
El Denteronomio, ordena casarse el hermano del muerto, con la 
cuñada, sin dispensación papal; todavía no babia nacido Juan X X I I . 
El Levítico, lo prohibe. Roma exige dispensación carita. 
El Pentateuco, habla de cosas que pasaron después de Moisés, y esta 
libro no se conoció hasta el reinado de Josías, en cuyo tiempo dicen ' se 
encontró un ejemplar en un cofre del gran sacerdote Holcias. 
¿Cómo Moisés, que no dice una palabra de Jueces, ni Pontífices que 
le sucedieron, pudo meterse á arreglar las costumbres de los reyes á 
quienes tanto odiaban los judíos? 
En el desierto, donde hubieran muerto de hambre Moisés y su públi-
co, encontraron artistas para hacer un becerro de oro en una noche, y pa-
ra construir el tabernáculo rodeado de treinta y cuatro columnas de bron-
ce sosteriidas por capiteles de plata y bordasen velos de púrpura, sin 
tener zapatos, ni pan, sinó el Maná? 
En Egigto, eran los geroglíficos el idioma nacional, ¿luego es de su„ 
poner que Moisés no sabia escribir, sino geroglíficos? 
Algunos dicen que sus libros fueron grabados sobre piedras, pero 
esto debió ser en los tiempos modernos de la monarquía India. 
Salomón, Isaías, Jeremías, ni el salmista, hablan de los libros de Moisés. 
Ezequiel se halla en contradición con Moisés, éste dice que Dios cas-
tiga la iniquidad de los padres hasta la cuarta generación, capítulo 38. 
Ezequiel en el 8.° dice, "el hijo no cargará con la iniquidad del padre,,, 
para no decir, "el padre ha comido agráz, y el hijo ha tenido dentera.,, 
jJesús! dijo: "no he venido á abolir la ley de Moisés, sino á cumplirla.,, 
En el antiguo testamento: la ley de Moisés, no es más que una figura 
de otra ley. 
Moisés, es un título de honor que daba Isaías á Ciro. Capítulo 45, 
versículo 1.° 
Ezequiel también llamaba Mesías, al rey de Tiro, y no creían que es-
tos fueran parte de la Trinidad. 
F A R A O N Y P L A G A S -
Dios endureció el corazón de Faraón; luego pudo pecar iuta conciencia. 
Redujo á los israelitas ála esclavitud, que es lo que quería el Señor; quien 
pronto quiso otra cosa, y castigó al pueblo por la falta de su rey. como 
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h a b í a c a s t i g a d o a l g é n e r o k a m a n o h a b i d o , y p o r h a b e r , p o r e l p e c a d o d e 
l a manzana, m a n d a n d o l a s s i g u i e n t e s .j?üa^a.9.---
C o n v i r t i ó l a s a g u a s e n s a n g r e : l o q u e h i z o , s e g ú n d i c e e l Exodo , que 
s e m u r i e r a n l o s p e c e s . 
E n s e g u i d a llenó de r a n a s t o d o E g i p t o , t a l vez p a r a r e e m p l a z a r a l p e s -
c a d o ; p o r e s o s e c o m e n r a n a s e n C u a r e s m a . 
D e s p u é s u n a n u b e d e m o s c a s , q u e c a u s a b a n l l a g a s m o r t a l e s . 
L u e g ; o u n a p e s t e q u e a c a b a b a c o n t o d o s l o s a n i m a l e s , a u n q u e n i n g ú n 
m a l h a b í a n h e c h o k l o s i s r a e l i t a s , - 0113% p e s t e . s e e s t e n d i ó á l o s h o m b r e s . 
s D e s p u é s g r a n i z a d a s a t r o c e s , t o r m e n t a s h o r r i b l e s , l a n g o s t a s q u e o s c u -
r e c í a n e l s o l y a s o l a b a n l o s c a m p o s , t i n i e b l a s p a v o r o s a s , y ú l t i m a m e n t e , 
e l A n g e l e s t e r m i n a d o r , q u e e n u n a s o l a n o c h e m a t ó 1 6 0 . 0 0 0 d e l e j é r c i t o d e 
S e n a c h e r i t h y á t o d o s l o s r e c i e n n a c i d o s e n E g i p t o . M a s , c o m o e l A n g e l 
p o d í a e n g a l l a r s e , m a n d ó á l o s i s r a e l i t a s q u e s e ñ a l a s e n s u s c a s a s c o n alma-
gre s o b r e s u s p u e r t a s . 
D i o s o r d e n ó á l o s i s r a e l i t a s , s u p u e b l o q u e r i d o , l a h u i d a d e E g i p t o , y 
q u e a n t e s r o b e n á l o s e g i p c i o s c u a n t o l e s e n c u e n t r e n , s e g ú n d i c e e l Exodo; 
m a s e l D e c á l o g o " p r o h i b e e l r o b o , , . 
F a r a ó n p e r s i g u e c o n s u c a b a l l e r í a á l o s i s r a e l i t a s , a u n q u e n o h a b í a n 
q u e d a d o a n i m a l e s e n E g i p t o p o r l a p e s t e ó p l a g a c u a r t a , y p r o t e j o á e s t o s 
l a d r o n e s a b r i e n d o ó s e p a r a n d o l a s a g u a s d e l . I f a r Bojo, p a r a q u e p a s e n l o s 
i s r a e l i t a s , y c e r r á n d o l a s p a r a a h o g a r á l o s e g i p c i o s ó e j é r c i t o d e E a r a ó n . 
P e r o e l , p u e b l o fMmdto, p o r q u i e n D i o s h a b í a hecho t a n t o s m i l a g r o s , 
a d o r a , un becerro de oro, h e c h o p o r A r ó n , h e r m a n o d e M o i s é s y g r a n s a c e r -
d o t e , ó h i z o d e g o l l a r 2 3 ; 0 0 O j u d í o s , p o r e s t a i d o l a t r í a ; p e r o d e j ó i m p u n e 
á A r ó n , q u e t u v o - l a c u l p a , p o r lo q u e d e s d e e n t o n c e s l a s p e r s o n a s d e l o s 
Sacerdotes s o n sagradas é inviolables a s í c o m o l o s reyes. 
ACONTECIDOS. 
D i o s a b o r r e c e á l o s i d ó l a t r a s : inicuos, odium habuit 
M o i s é s d i c e q u e n o s e m a l d i g a á l o s d i o s e s d e l a s o t r a s n a c i o n e s . . , 
S e a c o s t ó u n i s r a e l i t a c o n u n a m a d i a n i t a , y p o r e s t e h e c h o , m a t a r o n 
2 4 . 0 0 0 h o m b r e s , q u e s e h a l l a b a n á c a m p o r a s o , s i n h a b e r s e acostado con 
nadie. 
P e r m i t e q u e J o s u é d e t e n g a e l s o l e n s u c a r r e r a , c o n e l f in d e e s t i n g u i r 
u n a n a c i ó n i d ó l a t r a , a u n q u e e s t e a s t r o n u n c a s e h a m o v i d o , p e r o t o d a v í a 
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no había nacido Oopernico, y además bien cara le costó su demostración 
á este gran hombre, á Descartes, Galileo y otros. 
Mató otros 24.000 hombres, porque no hablaban el hebreo, y para que 
sirviera de escarmiento. 
El mismo Josué detuvo el curso de la luna, para acabar con los amo-
rréos . En esto hubo muchos milagros, pues es indudable que á no haberse 
detenido la tierra se hubiera visto la luz del sol, que hubiera hecho inú-
til la de la luna. 
Aquí hay dos milagros en uno, y el autor del testo gana en prodigio, lo 
que pierde en conocimientos as tronómicos . 
Después de haber derribado las murallas de Jeriqó, al son de las trom-
petas, hace salir á los madianitas al ruido de los pucheros que se rompen. 
J a b í n , rey de los cananeos, mandó al intrépido y esperimentado S i s a r a 
contra los hebreos é israelitas. 
D é h o r a , mujer de Lapidoth , vivía en el monte Efrayn; y bajo una pal-
mera decidía las cuestiones de los israelitas. Creyendo que un pueblo que 
alimenta el sentimiento de- su dignidad é independencia, puede sacudir el 
yugo de la servidumbre, llamó á B a r a c , de la tribu de Neffclialí, y en nom-
bre de Dios le dijo que reuniese 10.000 hombres, y con ellos se posesio-
nase del monte Tabor, pues ella se encargaba de entregarle k S i s a r a yá\ 
su ejército. B á r a c se comprometió, con tal qxx.Q D é h o r a le acompañara, pu^s 
conocía su influjo para con el pueblo, que la consideraba como inspirada 
profética, á lo cual accedió D é b o r a , advirtiéndole que no ser ía suya la vic-
toria, sino de otra mujer, que se apoderar ía de S i s a r a , 
Este reunió sus novecientos carros cargados á.e hoces y todo su ejército, 
pero los israelitas arrollaron á los cananneos, que se pusieron en vergon-
zosa fuga, y los israelitas se vengaron de los veinte años de terrible ser-
vidumbre que habían pasado. 
D é b o r a perpetuó esta victoria con un canto que concluye; perezcan a s i , 
¡dh, Señor , todos tus enemigos, y los que te aman resplandezcan, como resplan-
dece el sol en el Oriente. 
Holofernes, cercando á Bethulia, fué visitado en su tienda por la viuda 
y hermosa Judi th , que adornada con sus mejores galas salió á buscarle, le 
ofreció descanso, cama y dormir con el, y en agradecimiento á los buenos 
servicios, cortó la cabeza de Holofernes, llevándola brotando sangre, asida 
por los cabellos. 
Sisara) abandonando su carro, llegó á la tienda de Haher, y fué recibido 
por su esposa Jahel, que despuós de todos los ofrecimientos más corteses 
y sinceros al parecer, espió el momento en que Sisara estaba dormido, y 
le clavó la cabeza contra el suelo. 
Magdalena; natural de Magdalüm, en las márgenes del Lago de Gene-
raveth, en Galilea, vivió entregada al vicio, hasta que al ver los milagros 
de Jesús, se convirtió, y fué su constante y apasionada compañera. 
Entre los hebreos, las mugeres que faltaban á la fó conyugal, eran 
condenadas á morir apaleadas, apedreadas ó enterradas en vida: excepto 
la muger Adúltera, que descubriéndose el pecho dijo: "El .que se crea 
inocente, que tire la primera piedra,» y la absolvieron. 
El Areópago, Tribunal de Atenas, creado para juzgar el asesinato de 
Orestes, cometido en su madre, estaba destinado á los juicios criminales, 
y dícese fué instituido por Minerva en el monte ó colina de Marte, que 
en griego es, "Areos pagos;,, su celebridad se perdió por esta sentencia y 
la corrupción general que principió en tiempo^de Pericles en Atenas. 
JBaco, manda al sol pararse en su carrera. 
Josué, obra sin quitar ni poner, la misma maravilla. 
* Baco, arroja dos rayos luminosos de su cabeza, que llaman memos de 
jjaco. A Moisés, le salen los mismos, -y así le pintan. 
Baco, hace saltar un chorro de vino, dando un golpe en la tierra con 
su tirso, y Moisés, una fuente de agua con su varita. 
Baco destruyó una nación bárbara, por encargo de una diosa: Moisés 
recibió igual misión.—Baco pasó el mar Rojo á pié enjuto, y también le 
pasó Moisés y su ejército. 
Baco, es anterior á Moisés. 
Los seis dias de la creación, son épocas ó tiempos entre los CaldeoSj 
Fenicios é Indios, que al primer hm'oastro llaman Gambuhas, y son muy 
célebres entre los Persas. 
Adimo, es según se dice, en el Ezourveidam, esto es, un libro venerado 
entre los bramanes; es el Ádam de los hébreos; personaje de quien nada 
se dijo, hasta el tiempo en que los libros judíos circularon por la Pales-
tina; si bien los judíos Alejandrinos ocultaron la verdadera traducción á 
los judíos de Jerusalen, por cuya razón no es de extrañar que nadie oyera 
hablar de Adam, de Eva, Caín, Abel ni de Noé, antes de esa época. Sola-
mente Abraham fué conocido de los pueblos orientales; aunque no con-
vienen en quien es éste, ó si Ibrahin fué el tronco del pueblo Judio. 
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Tales y tan incomprensibles son los juicios de Dios, que los nombres 
de Adam y Eva no se encuentran en los libros antiguos de la Grecia, 
Roma, Persia, ni Siria, ni entre los Arabes, hasta el tiempo áo Mahoma. 
Orfeo, ni Lino, ni Tbamiris, hablan de estos personajes; ni el Herodoto, ni 
Homero, que hablan de todo; ni San Clemente de Alejandría, ni Ensebio. 
Dicen los Indios: "nosotros somos un pueblo establecido entre el Indo y 
el Ganges, muchos siglos antes, que la horda hebrea se hubiese dirijido hácia 
elJordán,,. . . . . a Nosotros no hemos podido tomar nues-
tro AdiniOjpor su Adam, ni nuestra Proeriti, de su Eva.n 
El Veidam, cuyo comentario es el Hourveidam, es de una antigüedad 
más remota que los libros judíos, y el Veidam es 1,500 años más moderr 
na que la primera ley . 
El fenicio Sanchoniathón, que vivió antes que Moisés, dá diez genera-
ciones á, la raza humana, como Moisés, hasta el tiempo de Noé, y no habla 
en ellas de Adam^ ni de Eva, ni de Noé. 
Según Tilon de Biblos, los nombres de los primeros hombres que for-
maron las diez generaciones, son: Alón, Genos, Phox, Libón, Usón, Ha-
liens, Chrisor, Teenites, Agravó y Amine „ 
Los egipcios y caldeos, tampoco hablan de nuestros primeros padres. 
Madama Bourignon, decía que Adam era hermafrodita, y por eso no creó 
Dios mujer con él: depués le reformó, y suprimió el sexo débil. 
Los Brahamanes dicen: "el primer hombre fué Adimo, creado en las 
Indias, que significa engendrador.,, Que los judíos no se establecieron, ni 
hablaron la lengua Cananea, hasta muchos siglos después que ellos; que 
los indios fueron siempre inventores, y los' judíos imitadores; aquellos 
siempre ingeniosos; éstos siempre groseros, y que es difícil que Adam, que 
era vermejo y de rubios y luengos cabellos, fuera padre de los negros, que 
tienen lana en la cabeza; ocupándose de estas cuestiones el P. Berruyer 
(Jesuíta). 
Paraíso: es el lugar del Edém, en la Arabía feliz, y está guardado 
por un querubín, (esto es, por un buey). 
El jardín de las Hespérides, está guardado por un dragón con alas. 
Los católicos tenemos nuestro diluvio, que salvó á Noé y su familia. 
Los antiguos tuvieron el suyo, que salvó á Deuealión y Birra, 
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AbraTiam, sacrificando á su hijo, lo mismo que Je/ííé, inmolando á su 
hija, son copias fieles de Hidomeneo y A g a m e n ó n . 
La mujer de Putifar, enamorada del casto José , es el símil de F e d r a y de 
H i p ó l i t a . 
S a n s ó n , mató con una quijada á mil filisteos; agarró 300 zorras, (como 
s i fueran corderos), las pone un tizón encendido en el rabo, y abrasan los 
campos de los filisteos. 
Terera , tenía un cabello de oro; N i s ú s , le tenia de púrpura; de uno y de 
otro pendían la salud del imperio. 
Nada tiene de extraño se hiciera depender del pelo la fuerza de 
Sansón. 
Hércules se puso á hilar álos pies de Onfale, y Sansón tuvo la debi-
lidad de descubrir á Dalila el secreto de su fuerza. 
Hasta en las maldades somos ciegos imitadores de los antiguos. 
Plutarco y JPindaro, cuentan que entregaban mujeres al maclio cabrío 
consagrado en las grandes festividades hebraicas. 
Los Indios tuvieron en tiempo de Joroboán, sacerdotes destinados al 
servicio de los machos cabríos . (Libro 2.° Paralipomeno, : capitulo 2.°. ver-
sículo 15. 
Las damas judías folgaban con los .cabríos. EL Levítico, (capítulo 1$, 
versículo 7.°), prohibió sacrificar á. los helludos, con quien se había teni-
do tan extraño comercio. 
Entre las Indias había sus Pasifaces. 
E l i a s , con su carro y caballos de fuego, se parece mucho á Apolo, go-
bernando los suyos. 
Foc , rey de los Chinos, nació de una Virgen, fecundada por un rayo 
del sol. 
J e s ú s , nació de otra Virgen, fecundada por el Espíritu Santo. 
Xa?a; Brahama, Sammonodicon, fueron encarnados. 
Los Indios tuvieron su revelación por B r a h a m a , que les dijo el culto 
que le agradaba. . 
E l Escandinaho, ha dicho lo mismo de su terrible Odín; el Peruano de 
Mancocapazy el Cristiano de Cristo. 
Los Persas, tienen sus Per i s . 
Los Griegos, tienen sus Demonios. 
Los Hebreos, sus Malaldn. 
Nosotros los Angeles al lado de cada uno, llamado de la guarda ó 
custodio; pero el diablo es muy astuto, y nos hace caer á cada paso en 
las tentaciones que fueron ineficaces, para San Antonio. 
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D a n i e l y F a b i á n e l m a y o r , son los p r i m e r o s que hacen m e n c i ó n de 
aquel los e s p í r i t u s , d u r a n t e s u c a u t i v i d a d en l a aldea. 
L o s sabios aseguran que M i g u e l , G a b r i e l y R a f a e l , - s o n n o m b r e s 
Caldeos . 
Gemer ides , n a c i ó el. a ñ o 247, antes de Jesuc r i s to . 
A n í b a l , m u r i ó en (xucabe, cerca de Cons t an t i nop l a , envenenado p o r s í 
m i s m o 183, a ñ o s antes de Je suc r i s to , p o r no caer en poder de L e i p i ó n . 
L o s sacramentos de los c a t ó l i c o s , son é m u l o c o n los honores que le 
h a b í a d i spensado y retazos d e l pagan i smo ; los p r i m e r o s son el b a u t i s m o y 
pen i t enc ia . 
L o s h o m b r e s que se conducen p o r los sent idos á f a l t a d o r a z ó n , na-
t u r a l m e n t e c r e y e r o n que lo que l i m p i a e l cuerpo , l i m p i a e l a lma . A s i que 
en los s u b t e r r á n e o s de • E g i p t o h a b í a g randes t i nas de agua, en d o n d e se 
s u m e r g í a n l o s pecadores . 
E n los m i s t e r i o s de M i t r a , se r egene raban los i n i c i a d o s p o r m e d i o de 
l a i n m e r s i ó n , é s t e es u n a especie de C r i s t o ó m e d i a d o r en t re D i o s y los 
h o m b r e s . 
L o s I n d i o s , se p u r i f i c a b a n en el Ganges . 
L a c o n f e s i ó n era p r e d i c a d a p o r los l u d i o s ent re los m i s t e r i o s de lsis? 
O s i r i s y Or feo . E n t r e n o s o t r o s se c o n o c i ó en 1214. 
L a p r e d e s t i n a c i ó n , es el f a t a l i s m o de l o s G r i e g o s . 
E l agua b e n d i t a , es e l agua lustra!, de los R o m a n o s . 
E l T á r t a r o y- el E l í s e o , es el o r i g i n a l d e l in f i e rno , y e l p a r a í s o que se 
d ice j a r d í n . 
P l a t ó n d i v i d i ó las almas en t res clases, j w r a s , curables ó incurables', h é 
a q u í l a gloria, p u r g a t o r i o é i n f i e r n o . 
L o s F a q u i r e s de l a I n d i a , f u e r o n el m o l d e de l o s T r a p é n s e s . C a p u c h i -
nos, Car tu jos y o t ros , que en sus d i s c i p l i n a s , pen i t enc ia s y aus ter idades , 
son n i ñ e r í a s comparados con los t o r m e n t o s de los F a q u i r e s : estos a n d a n 
desnudos , se r e v u e l c a n en los zarzales de esta manera , y se hacen a r r a s -
t r a r p o r las cal les p a r a a lcanzar e l p e r d ó n de los, o fend idos y c o m p a s i ó n 
d e l p r ó j i m o ; se a t r av ie san c lavos p o r sus carnes y a ú n p o r e l p r e p u c i o 
( i n í i b u l a c i ó n ) , esto s como todos los monacales p r ec i s an h u i r de sus f a m i -
l i as , r e n u n c i a n á ios afectos m á s t i e r n o s d e l c o r a z ó n , se o b l i g a n á v i v i r 
de p a n / ra ices y l e g u m b r e s ; hacer o r a c i ó n de d í a y de noche y d á n s e 
d i s c i p l i n a z o s . 
L o s sacerdotes de L i s en S i r i a , l o s de B e l o n a y Civeles , son m u c h o 
m á s an t i guos ; estos se h a c í a n eunucos, y se atenazaban l a cara y m i e m b r o s -
L o s a n t i g u o s eg ipc ios é i n d i o s , t e n í a n s i b i l a s , o r á c u l o s y agore ros . 
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Los indios, tenían mágicos y evocaciones. 
Los cristianos, tienen brujas, duendes y aparecidos, que solo tienen 
crédito entre la ignorante canalla. La iglesia se toma el cuidado de 
exorcizarlas, porque sabe lo lucrativo que es este trabajo: ya no quema 
como antes á los embrujados, que son una viña. 
Vienen los vampiros en el siglo X V I I , estos eran muertos que sallan 
de sus sepulcros para cbupar por el ombrigo la sangre de los vivos, y es-
pecialmente de los niños, mientras estaban durmiendo. 
El chupado se curaba solamente, clavando una estaca en el corazuii 
del vampiro. El Benedictino Calmet, ha escrito mucho sobre esta materia 
en las Oartas J u d í a s . 
Pifagoras, antes de Jesucristo, dijo: "no os venguéis de vuestros ene-
migos, sino es, trabajando en hacerlos amigos vuestros.,, 
J e s ú s dijo: "haz á otro lo quieras que hagan contigo: no hagas k otro 
lo que no quieras hagan contigo.,, 
Zoroastro antes había dicho lo mismo, y añadió: "cuando dudes si una 
acción es buena ó mala, abstente de ejecutarla, hasta que la conozcas.,, 
Confucio, "olvida las injurias, y no te acuerdes más que de los 
beneficios. „ 
Sanmodoconon, "no hables más que de justicia, y no trabajes sino 
para ella.., 
Séneca, "'queréis tener á Dios propicio, pues sed justos.r 
Cicerón, "los hombres en sus locuras, imaginarán comerse á su Dios, y 
cerrarán á todo un infinito en su estómago para dijerirlo y devolverlo.., 
L o s hombres lian apurado todas las locuras y extrahagancias de que son 
capaces; solo les falta una en que darán todavía, que es, comerse a l D i o s que 
adoran. E s t a es una p r o f e c í a c lara . 
• Jesús dijo: Tomad y comed, este es mi cuerpo; tomad y hehed, esta es mi 
sangre; pero fué emblemáticamente, pues su cuerpo estaba entero cuando 
lo dijo; el pan y el vino, no eran su persona misma, á menos de concederle 
dos naturalezas humanas, y esta de pan y vino. 
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H é a q u í o t r a p a l a b r a a m b i g u a , h i p ó c r i t a y d e v a r i a i n t e l i g e n c i a , q u e 
l i a h e c h o m á s v í c t i m a s q u e e l cólera morbo, y s i r v i ó d e p r e t e s t o al cura 
Merino, a l d e A r c a b ó n , Santa G m z , C a t r e r a , y o t r o s s a n t o s v a r o n e s , p a r a 
t o m a r e n l a d e r e c h a e l t r a b u c o y e n l a i z q u i e r d a e l C r i s t o ; y l l e v a r p o r l o s 
p e r i c u e t o s d e Monte J u r r a y Somorrostro k l o s f a n á t i c o s , c a n t a n d o 
L o s f a c c i o s o s e n P r o v i n c i a s 
d i c e n : á m a t a r ¡ ¡ y v i v a D i o s ! ! 
v a m o s r o b a n d o y v i o l a n d o 
y v i v a l a r e l i g i ó n ! ! 
P a l a b r a q u e , c a d a c u a l e n t i e n d e á s u m a n e r a y q u e h a l l e n a d o e l m u n -
d o c o n s o l a s o c h o l e t r a s , q u e t o d o s t r a e m o s e n l e n g u a s ; c o m o l a p a l a b r a 
Dios , naturaleza, sacerdotes, gloria, infierno y o t r a s , s i n q u e h a y a n a d i e p o -
d i d o fijar s u v e r d a d e r o s e n t i d o , i d e a , ó c o n c e p t o ; n i s e r v i d o p a r a o t r a c o s a 
q u e armar camorra, a t r o n a r n o s y v o l v e r n o s tarumbas y rompernos él cráneo; 
y las captichas 6 capillazos, d i v i d i r e l g é n e r o h u m a n o ; s o s t e n e r g u e r r a s 
s a n g r i e n t a s ; r e p a r t i r s e e l g l o b o como merienda de compadres, y e m p e d r a r 
d e h u e s o s h u m a n o s e l g l o b o ; s i n q u e h a y a n p o d i d o p o n e r s e d e a c u e r d o l o s 
h o m b r e s , n i d a r u n p a s o d e g a l l i n a e n e l d e s c u b r i m i e n t o d e l a v e r d a d , q u e 
p o r o t r a p a r t e e s t a n i n s i n u a n t e y c l a r a , c o m o t o d a s l a s c a t e g o r í a s ; y t a n 
i n e s p l i c a b l e ó i n c o n c e b i b l e , c o m o l o s c o l o r e s , lo b u e n o , l o s a x i o m a s y 
t o d o s l o s p r i n c i p i o s : p o r l a s d i v e r s a s a c e p c i o n e s d e e s t a p a l a b r a , c u a l v e -
r e m o s c o n l a s.ola a n u n c i a c i ó n d e l a s v á r i a s q u e s e l a a t r i b u y e n , v . g . : 
culto qtie se d á á D ios ; virtud; la fé, la p r á c t i c a y observancia de sus reglas; 
m á x i m a s ó preceptos; temor de Dios; piedad; devoción; cumplimiento de los 
deberes; desde la f é ; hasta la bula; el agua bendita, y bodigo; las p r á c t i c a s mo-
rales y ec les iás t icas . 
L a Catól ica Beformada, BudMsta , Brhamanis ta , Judaica , d e machos 
y de hembras,—-de t o d o s l o s c o l o r e s , y d e t o d a s l a s r e g l a s , c o s t u m b r e s , 
r i t o s ó c e r e m o n i a s ; c a s i t o d a s r i d i c u l a s , s i m b ó l i c a s , s u p e r f i c i a l e s , v i s i b l e s . 
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irracionales y absurdas á los ojos de la filosofía por de, contado, que es-
to es hablando de las heréticas, idólatras y gentílicas. Todavía no se ha 
fijado su sentido propio ni su significado etimológico: unos dicen "su ori-
gen es re-ligare, compuesto de la partícula re j l i g o , as;„ que valen tanto 
como volver á atar, á ligar, á un ir á los hombres con Dios. "Otros creen 
que su raiz es religere: relegir, recoger; ó de lego, is , relegere, leer y volver 
á leer cuyo derivante es lex, legis, ley colección, código; esto es colec-
ción: las reglas ó preceptos que han de observarse; "religemtem, esse oportet' 
re í ig iosum nefas; esto es, h ipócr i ta , creyente, devoto, mogigato, eran religentes, 
pero no religiosos, porque nadie duda que hay diferencia en estas palabras. 
Cicerón dijo: a L o s hombres que extractaron y recogieron las reglas y vi-
cios ó preceptos y demás que pertenece al culto de los dioses, fueron 
llamados religiosos, porque relligieron oficio" como se llama trapero al que 
recojo trapos, en puridad. ¿Mel ig io est, L e x ? ó ¿ L e s est religio? 
PRINCIPIO DE L A RELIGIÓN. 
Los hombres vieron la naturaleza con sus asombrosos atributos, en el 
ropage grandioso y variado de los campos y en las aves; en los volátiles, 
acuáticos y terrestres; en sus diversas costumbres necesidades y alimenta-
ción. Vieron los vientos, las aguas, los valles, las montañas, el Sol, la 
Luna, el tachonado de estrellas, esos diamantes de las esferas etéreas; 
sintieron el trueno, el rugido de la tempestad, el bramido de los mares, 
el silbido de los vientos; vieron el estrago del rayo; las entrañas de la tie-
rra que brotan fuego y laba de los volcanes; la lluvia benéfica, el granizo, 
el hielo, los terremotos, los eclipses y tantísimos prodigios que asusta-
ron, sorprendieron, aterraron su ser y anonadaron su limitada inteligen-
cia y confesando su ignorancia, en cada fenómeno de estos, halló y creyó 
ver un Dios, porque así se lo hicieron creer, f anát i cos especuladores y 
truhanes negociadores de la ignorancia; comerciantes con la credulidad é 
inocencia, ya que no estafadores de oficio. 
Asi que el Paganismo, que es una rama de la religión natural, admi-
tió, creyó y adoró tantos dioses como eran los fenómenos, los actos de la 
vida individual y las evoluciones naturales del globo y cuanto les rodea-
ba, desde ios dioses penates y los lares, hasta J ú p i t e r Tonante; el dios tér-
mino, el dios bueno, el dios malo (por los resultados,) y el tutelar; de donde 
vino nuestro ángel custodio, y el ó patrono del pueblo. 
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FÜNJOAMENXOS D3C LA RELIftlON-
El hombre es un compuesto de cuerpo y espíritu. 
Así como el espíritu ha dado lugar á la racional creencia de un ser 
superior, fundándose ésta en los portentos que la naturaleza nos presenta, 
principiando por el más microscópico insecto; siguiendo por la repro-
ducción; subiendo á los cielos la vista y bajando á las profundidades del 
Occéano y las entrañas de la tierra. Los hombres naturalmente se pos-
traron de rodillas al salir el sol, al oscurecerse ó brillar la luna; al ruido 
del rayo y todos los demás fenómenos ó meteoros que observaron y lle-
vando su contemplación al cielo, buscaron una causa eficiente ó fuerza su-
perior, tanto más necesaria, cuanto mayor era su impotencia para concebir 
ni conocer aquellos efectos, brillantes y terroríficas escenas que atribuyeron 
y creyeron milagrosas en su ignorancia, alimentada y robustecida con el 
interés é infame especulación del sacerdote que hizo un milagro de cada 
espectáculo; y lo que es más, él se declaró el oráculo , el milagrero y el co-
rrector legítimo de la divinidad por el cuanto vos contribuíste is ; asi que con 
facilidad creyeron que este bribón era dueño del sol, de las nubes que 
ocultan el rayo, de la tempestad, de la lluvia benéfica etc., y el pobre n ó -
mada, ilota, inocente hombre natural y salvaje ó pobre de espíritu, le creyó 
un semi-dios, y esto era natural, porque en el p a í s de los ciegos, el tuerto es 
el rey. Por otra parte los aparejos; las vestiduras, las ceremonias, las ora-
ciones en latín, que pasaban de padres á hijos, sin salir de la casta ó de 
la tribu de Leví como los antiguos gremios y en Holanda el privilegio de 
vender carne, concedido por Cárlos 1.° y V de Alemania, para recompen-
sar los amores criminales que tuvo con una carnicera. 
Pero ¿de dónde les vino esta primacía? De la fé: ¿Y qué es la fé? Creer 
%o wmos1, la primera de las tres virtudes teologales, que vale tanto 
como emblemático. Pero la.fées esencial á toda religión, y sin ella nadie 
se salva: así lo dice la Escritura. Pero ¿qué es la escritura? La palabra de 
Dios: pero señor ¡¡si Dios no tiene boca, lengua ni palabra, ni glotis ni 
órganos bucales!! No importa. Dios se comunicó con ciertos hombres 
como E n o c h , cuyo libro se encerró en el arca de Noé, aunque tal vez por 
a l g ú n Jarabecillo de parra que le atufó é hizo dormir, se le dejó olvidado ó 
le empleó en otros usos más .comunes de la vida, habiéndonos privado de 
un libro prodigioso y preciosísimo. 
Hablo y obro como filósofo, y sin acudir á Dios ni á la theología. Sin 
embargo de todo, soy cristiano viejo, y como tal, tolerante: deseoso de que 
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reverbere la religión de Cristo, que creo sea la verdadera, pero sin farsa, 
sin añadidos ni preocupaciones, y sin confundir á la religión, con el que se 
llamayno es religioso: n i á Dios, con sns.blasfemos mimstros:pox que Dios no 
necesita administradores, n i mayordomos, ni lacayos, ni palafreneros, sino 
virtudes y moral, que son muy claras y visibles, y nada tienen que ver con 
los llamados misterios, que son, la papa del niño, la careta del carnaval, la 
máscara de Isis, Osirisr de Belona, de Apolo, de Céres y de Mithra, donde se 
vendían y subastaban á el mejor postor aquellos misterios como todos los 
de las 800 sectas y religiones conocidas; sinó, buenas obras, cuales son 
todas las de misericordia. Respeto y cumplimiento á las leyes del deber, 
sin esperar á que nos obliguen las leyes, humanas, civiles y religiosas, 
según el precepto de Jesús: "Coepit, faceré et doecere,,, enseñar con el ejemplo,,, 
teniendo siempre en cuenta los preceptos morales, mandados observar en 
todas ellas, siendo el principal, clamor áDios y alprógimo: que, digámoslo 
de una vez, sintetiza todos los demás deberes, y por eso la moral es univer-
sal: y en todas partes, lo bueno es bueno, y se toma en concepto de tal; 
asi como nadie toma lo malo en concepto de bueno: según nos dicten la 
sana razón y la recta conciencia; sobre todo lo revelado que puede ser una 
ilusión, un sueño, un delirio, un ser quimérico, ideal ó de creación y de en-
tendimientos enfermos, referido por soñadores, magos, brujos, llamados 
oráculos, profetas, magos ó sacerdotes. 
El mayor; el único servicio que Dios espera de nosotros, es el que 
hagamos á nuestros semejantes. Dios es poderoso, de nada necesita. 
El amor á la virtud, la beneficencia universal, el respeto á las leyes y 
todo cuanto puede contribuir á hacer mejores á los hombres, se reco-
mienda en todas las religiones practicadas por hombres racionales. A l 
contrario, el odio recíproco, el egoísmo estúpido, la eterna y feroz discor-
dia, el desafuero y los privilegios, las sectas y bandos atizados por la su-
perstición y el fanatismo, y todo cuanto puede contribuir á deteriorar y 
hacer peores á los hombres, es el fruto de todo furor sectario, intolerante y 
estúpido, fanatizado por la ignorancia y todas las visiones de la supers-
tición, que miran la verdad por el forro, por la apariencia, con que pre-
sumen engañarnos con su hipocresía, y para conseguirlo, rara vez ó nunca 
se detienen á examinar el fondo, el objeto ni el fin, ni mucho menos el 
origen y la realidad de sus actos, ni su objeto, v. gr.: los relicarios. 
Hoy es un estigma, una mancha, un baldón á los ojos de toda secta, el 
nombre de judio, y mucho mas sus ritos y culto. Olvidando que Dios 
elijió al pueblo judío como á su favorito y predilecto: y la Judea, fué la 
patria de Jesús. El teatro de todos los ascendientes de Jesús fué la Judea? 
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BetUen, Nazaret y otros; allí nació Jesús, allí su madre; de allí eran 
San Pedro, Santiago, Juan, Ana, Joaqnin y todos los Apóstoles, y toda la 
familia Sacra, todos los patriarcas, profetas y evangelistas, con escasísi-
mas escepciones; luego al denostar á uno como judío, se injuria, denuesta 
y ofende á Jesús y á su familia. 
Se insulta y denigra y persigue el culto de m cristiano reformado, sin 
tener en cuenta que ellos creen en Dios como nosotros, y con tanta y mayor 
fé: y en sus ritos enseñan la Biblia, la palabra de Dios, y en ella robus-
tecen sus ideas, separándose de todo aquello que se resiste ó rechaza la 
razón, que es la chispa divina, el único parecido que tiene el hombre con 
su Creador, que se dice: su imagen y semejanza, con los que son un semi-dios 
caido el divino Pintón, Pitágoras, maestro de Aristóteles, llamado el prín-
cipe de los filósofos, el moral Sócrates, Séneca, Hipócrates el padre de la 
Medicina y Ptholomeo, Ticobrac, Cadmo, Heráclito el llorón y Demócrito 
el risueño, Descartes, Colón, Neutón, Arquímedes, Cervantes el príncipe 
de los ingenios, Saulo el doctor de las gentes, Thomás de Aquino llamado 
el angélico, el sutil Escoto, Francisco el seráfico, Agustín el águila, Foul-
thón, Franklín, Boltha y Copérnico, que no cabiendo en el suelo, se subió 
al cielo y se puso á comunicar con los astros, y tantos otros cuyo espíritu 
abarcaba una inmensidad de conocimientos; y todos juntos, refundidos en 
la humanidad, en la filosofía de la historia, son una verdadera imagen, cópia 
ó traslado de la Suprema Sabiduría, y al leer el gran libro de la vida, el 
juicio de la historia, del progreso indefinido, todos, escepto el fanático 
Gregorio XVI , que excomulgó no el descubrimiento del vapor y de la elec-
tricidad, que son muy antiguos, pero sí sus aplicaciones al ferro-carril y 
para-rayos. Pió I X y otros que dijeron y sostienen que el liberalismo 
es incompatible con la religión, aparentando negar que los divinos dog-
mas de libertad, fraternidad, igualdad, salieron de los sacrosantos labios de 
Jesús. San Agustín, negando la redondez de la tierra, Josué, diciendo "pá-
rate, Sol,,, á no hablar en sentido figurado y en relación á su necio audi-
torio, y miles que pudiera citar, fueron unos nécios, majaderos y estúpidos, 
de cuya ignorancia, necedad y estupidez, han hecho participar á los cré-
dulos como otros soñadores á la Biblia, haciendo de este libro divino y el 
más sublime, lo más ridículo y repugnante, como de los ritos un arlequín, 
y de la Iglesia un comercio. Y de sus ministros unos mercaderes. 
Dios nos dió la razón para calcular y distinguir lo bueno de lo malo^  
lo útil de lo provechoso, lo necesario de lo contingente, la verdad del error, 
la virtud del vicio, la justicia del desafuero, la religión del bodigo, la hipo- ^ 
cresía de la realidad, la superstición de la irreverencia, el fanatismo de la 
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tolerancia, la limosna verdadera de la aparente, y nos hizo á su imagen, 
por el entendimiento, aunque sea sumamente arrogante tal comparación, 
puesto que Dios todo lo tiene presente, y no conoce tiempos por ser infi-
nitamente sabio y eterno. El hombre en su pequeñez finita y contingente, 
halla en la historia el pasado; en los hechos el presente; y de los sucedi-
dos, deduce el porvenir, auxiliado de la razón y del raciocinio, que por si 
ponen en contribución la comparación, la reflexión y atención para emitir 
su juicio, su fallo, su creencia con todos los grados de nuestro conocimiento; 
desde el rumor á la sospecha, desde ésta á la probabilidad, y en progrésión 
creciente, llegando desde la certeza hasta la evidencia, pasando por la de-
mostración: y en ninguna de estas graduaciones se hallan las teogonias de 
ninguna religión, desde la idólatra hasta la cristiana. Veamos los funda-
mentos de esto: 
LA EE. Esto es, creer lo que no vimos, simbolizada en un niño con los 
ojos vendados, como quien juega á la gallina ciega. ¿De dónde viene la fó? 
de la tradición, que es la relación hecha de unos hombres á otros, sin que 
ninguno pueda darnos otras pruebas, á pesar de que nadie duda de la 
falibilidad, inseguridad y aun falso testimonio de todos, desde el sabio al 
ignorante, desde el fanático al racional, desde el tolerante al supersticioso, 
por eso se dijo: omnis homo falax, omnis homo mendas, omnis homo maniat, 
pues el testimonio y fé humana versa sobre hechos, visiones ó sueños que 
cada cual mira por su prisma, ücon sus ojos» dice el vulgo, y dice una 
gran verdad, y sabido es aquello de quisquís recípitur ad modum recipien-
tis reápitur: &si que al puerco-espín le parecen sus hijos tan bonitos, como 
á nosotros los nuestros; fundados siempre en nuestros sentidos: y todos 
sabemos lo limitados y falaces que son: y si entramos en detalles respecto 
al sucedido, con dificultad se darán uniformes, sino distintos; en el tren, 
parece que andan los árboles hacia atrás; un bastón dentro del agua, parece 
torcido. 
Todos sabemos cuáles son las reglas de la crítica, y que estas son in-
trínsecas y estrínsecas. Son la primera' discernimiento, y sabido es, que 
hay hombres incapaces de sacramentos. "Esto se ha dicho en el parlamento 
de todos los jueces, escepto rarísimas escepciones, pues de tres mil que hoy 
tenemos, se cree no sean aptos los ciento para resumir una discusión, por 
lo que es imposible con esta gente la institución del Jurado.,, Segundo: rec-
titud de juicio, fundado en la solidez del entendimiento, lo cual es casi im-
posible hallar, en jueces de gracia, hijos del favor, y que cual decía mi 
abuelo: bienaventurados los brutos, porque ellos serán canónigos, ó también se 
decía, "si el niño no sirve para nada, le haremos sacerdote, militar ó juez,,, 
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por lo que aquel zapatero decía: yo no lo entiendo, y más adelante: ni el co-
rregidor tampoco lo entiende. Siempre de paseo ? una hora de cZase, hacerse 
doctores y salir magistrados, vaya, yo no lo entiendo. Abstracc ión , para 
no convertir en garrote la vara de la justicia, y no hacer pagar 'á. justos por 
pecadores, ni ser herido y pagar las mechas: despreocupación, tolerancia, 
imparcialidad, amor á la verdad y previo examen, circunstancias que casi 
nunca se tienen en cuenta, y conocer al testigo, al juez, al profeta, ¿dónde, 
y por qué, y para qué escribió?, para juzgar los hechos, y menos al autor, 
sin que jamás se fijen mientes en el carácter, la instrucción, el motivo, el 
objeto, el fin, las circuntancias, las relaciones, los compromisos, las influen-
cias, el espíritu de odio, de antipatía, venganza, depresión, y otros que la 
religión, la política, el trato social, y á veces la casualidad, inclinan el peso 
de Astrea, pudiendo decir con mi querida y llorada madre: 
En Madrid nació un niñito 
con un cuernito en la frente; 
los pecados de los padres 
los pagan los inocentes. 
Ó este otro: 
Hasta la encina en el moiite 
nace con su distinción, 
unas nacen p á hacer santos, 
y otras para hacer carbón. 
¿De dónde nos viene la revelación? De Dios. ¿De qué manera? ¿En qué 
forma? ¿Cómo el infinito se comunicó con el finito? ¿Cómo se hizo visión el 
espíritu? ¿Cómo la hizo sin órganos bucales? ¿Hay quien tome un puñado de 
aire ó de electricidad? ¿A quién sé reveló? A los profetas. ¿Quiénes eran estos? 
¿Unos titiriteros ó bagamundos, sin casa, ni hogar, como suelen ser los 
magos, los gitanos, los que nos dicen la buena ventura, y no unos infames, 
llamados oráculos de Apolo ó de Delfos, que eran los más famosos esplota-
dores de la' ignorancia ciega y credulidad por hacer de estos malvados y es-
tafadores públicos, que no creen lo que dicen? ¿Quién nos ha trasmitido las 
revelaciones? Las escrituras por medio de los mismos profetas, evangelis-
tas, y los cinco libros atribuidos á Moisés, que son: el Génes i s , el Exodo , 
el Lev í t i co , los N ú m e r o s , y el Deuteronomio, llamados Pentateuco. 
¿Pero quién nos garantiza todo esto? Pues las santas escrituras. ¿Quién 
nos garantiza la identidad de sus autores? Los evangelistas. Y ¿quién la 
realidad y verdad de éstos? Los profetas. Y ¿quién recibió estos tan mara-
villosos libros? La Iglesia. Y ¿quién es la Iglesia? La congregación de los 
fieles cristianos cuya cabeza es el papa. Luego estos libros y su autenti-
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cidad tienen el sólido apoyo de una petición de principio y giran en un 
circulo vicioso. ¿Estas revelaciones se hicieron por todos los fieles? En este 
caso, el Pentateuco será público, como la cruz que apareció en el cielo al 
bárbaro, incestuoso y asesino Constantino, con aquella inscripción: I n hoc 
signo vinceris. Demos un paso. ¿Y cómo siendo tan clara, tan convincente, 
la señal, y la fé, y la revelación, y los milagros, y las maravillas, y los por-
tentos, y los fanáticos llamados mártires, ó los estúpidos, ó los supersticio-
sos, en toda religión revelada, no ha conseguido convencer, persuadir, ni 
acarrear á los progenitores de estas doctrinas, á los paisanos, parientes y 
testigos presenciales de tan santa creencia, que no creen en la misa, ni en 
el sacrificio de la cruz, y esperan todavía al Mesías con la fé ciega, fana-
tizada, perseverante y tenaz, que distingue á los gitanos y á los judíos, á 
pesar de tantas vejaciones, persecuciones y martirios. ¿Qué diremos de los 
sectarios de Budha, de Oonfacio, de Brahma, y no digo de Mahoma, que 
fué posterior? ¿Cómo siendo m i l doscientos millones de habitantes, apenas 
somos cristianos doscientos millones, y el resto del mundo se compone de 
tantas otras religiones fanáticas y supersticiosas todas, llenas de inverosi-
militudes, contradicciones, absurdos, obscenidades, horrores, barbaridades 
y utopias? 
Convengamos en que la ignorancia es la base y origen de todas, ó 
de casi todas las religiones, tal cual se usan; que todas son una copia, 
un diseño, un traslado, un retrato mas ó menos parecido al Cristo de Or-
baneja; y que la última es el plagio de todas, el vestido de arlequín más 
completo: y la catól ica , apostól ica , romana de nuestras beatas, comparada 
con la predicada por Cristo, tiene el mismo parecido que el huevo con la 
castaña: confirmado con tan sagrados calificados, con la misma propiedadj 
con que llamamos rabones á los gatos que no tienen rabo. 
PROCEMNCU DE PEBMICO, 
Parece dudoso que Moisés sea el autor de estos cinco libros, porque no 
pudo engañar á los 23.000 que le siguieron, y si esta reflexión moral no 
basta, sobrará la circunstancia de no saber el Alfabeto, ni aun haberlo 
intentado aprender, ni haber sido posible; porque> Cadmo, su autor, y me-
jor portador del maderamen de la idea y del esqueleto de la palabra, llevó 
de los fenicios este divino invento, con el cual nos ponemos en comunica-
ción con Dios, y con todos los animales: le trasplantó de Penicia á Ejipto 
cuando por encargo de su padre Agenor, rey de Penicia, fué enviado á 
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buscar á su hermana Europa, y no habiéndola hallado, se fijó en Beocia 
y fundó la ciudad de Tabas (1380 años antes de Jesucristo.) Es asi que 
Moisés nació (1750 años): luego de dos una, ó fué Moisés el autor del 
Alfabeto, en cuyo caso no lo fueron los Eenicios, ó no es cierta la tradición 
de haber sido Cadmo el portador de tan portentoso invento; ó si fué este no 
era posible supiera hacer una letra el gangoso conductor de los israelitas. 
Lo único que se le concede, es que recibió las Tablas de la ley en 
aquella zarza que estaba ardiendo, s e ñ a l a d a en geroglíf icos y sabido es que 
las cifras y los cuernos, solo los que- los ponen son los que las entienden. 
Pero señor, todos sabemos que después de X I X siglos, tenemos los 99 
por 100 que no saben firmar. A no ser que los iroqueses, indios bravos, 
los habitantes de la Oceanía y tantísimos otros desgraciados, siguiendo el 
ejemplo de los israelitas, se resignaran á comer las carnes crudas, raices y 
frutas silvestres; andar desnudos sin cama ni ropas, ni sombrero, ni zapa-
tos, ni pan, y sin embargo se dedicarán á la lectura y escritura, ¡¡y cuidado 
que la Biblia tiene letras!! A bien que nadie debe estrañarlo, sabiendo que 
en una noche los discípulos de Aarón, aquel hermano del gangoso Moisés, 
vió reunido, fundido, modelado, y hecho y derecho y acabado, aquel bece-
rro de oro, y ¡qué becerro, santo Dios! Un becerro que agotó las riquezas 
y alhajas, y costó la vida nada menos que á 24.000 judíos, mandados de-
gollar por Moisés, en castigo de haber obedecido á su hermano: verdad es 
que nadie se metió con éste, ni le tocó el pelo de la ropa, por lo que desde 
entonces los sacerdotes y los jueces son inviolables, y sus personas sagra-
das, y sus juicios infalibles "y con el rey y la inquisición, chitón.,^ 
Y la inquisición, y las torturas y las penas más atroces son sus medios 
de persuasión, y la ley del embudo, su culto: y su doctrina, p a r a todos j u s -
ticia, pero no p o r mi casa, y haced lo que mando, y no lo que yo hago: y su 
Dios la farsa , y su religión l a del propio provecho, y su conducta lo m i ó mió , 
y lo tuyo de los dos, y su máxima a l p r ó g i m o contra una esquina, y su creencia 
ninguna, y su ley el capricho, y su justicia nada me parece justo, en siendo 
contra m i gusto, y sus virtudes la lu jur ia , la ambic ión , l a avaric ia , la sed de 
oro, de mando, de riquezas y de honores, y su humildad ocupar el p r i m e r lu-
gar, porque Dios dijo: el que haya de ser el priynero, sea el úl t imo, y su 
mansedumbre el trabuco dé los curas Merino, de Santa C r u z y mil , y su hu-
mildad la seda, las salsas de perdiz , las opalandas de raso, t i sú , grós y otras 
r i q u í s i m a s telas de Damasco, palacios, preseas, coches, muebles r i q u í s i m o s , 
mancebas, y l a mesa de Gargantua, y para demostrar mejor esta virtud, todos 
de rodillas á besar, aquellas manos, aunque todavía huelan á garbanzo 
trasnochado; cortaremos aquí la tela, de vergüenza y de rubor. 
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Ya que hemos hablado de las chanzas que hicieron gastar á Dios nues-
tro Señor, en aquello del becerro, veamos si suele tenerlas iguales en otras 
ocasiones. 
Dios mandó en el Exodo á su pueblo escogido, que saliera de Egipto: 
y como todo el que va de viaje, necesita provisiones, les mandó también 
que robaran á los egipcios, como á los romanos que robáran á las sabinas, 
y á los ladrones del cabecilla faccioso Cálvente, que robáran á mis tios y 
padres y á todos los que tenían el sobresalto de recibir sus sorpresas; pero 
en oí Decálogo SQ prohibe el robo, á bien que aunque Dios todo lo tiene 
presente y para tan suprema sabiduría, no hay tiempos: con todo, alguna 
vez se olvida, y puede decirse lo quede Homero: alienando dormita^ según 
parece en esto y lo que sigue, sin contar lo que queda, vr. gr.: crescite et 
multipUcámini: dijo, con el sudor de tu rostro ganarás el pati, y los canónigos, 
jesuítas, provinciales y demás superiores, podrán parecerse á la borrica de 
Alejo, que soto con ver el aparejo, sudaba. Se prohibió á los curas tener 
mujer en su casa, y el Concilio Tridentino también remachó el clavo, pero 
como sinó; sin duda Dios quería tuviéramos agua bendita para lavar nues-
tros pecados veniales, pero los cristianos no conocimos esa cristiana y sa-
ludable virtud hasta el año 120 después de Jesucristo. También es 
sumamente provechoso untarnos la boca, digo, los labios, las palmas y 
plantas, para limpiar los rastros y reliquias de la mala vida pasada, y hasta 
el 550 de dicha época, nada se oyó de Extremaunción. Todo lo más esencial 
por allá, es la limpieza de cuerpo y alma, asi . que en muchos países, lo 
mismo gs espichar, que sumergir el cadáver en un baño ó en un rio, y 
lavarle cual se lavan los callos; y el alma con el purgatorio se lava tam-
bién, se purifica á fuego lento y feroz, como se purifican los metales en un 
crisól: pero ¡oh, dolor!, también esto estuvo olvidado hasta el año 593. Nadie 
más necesaria que la Virgen: como que sin ella, ni hubiera encarnación. 
Pero á pesar de todo su valimiento, nadie invocó su protección y amparo 
hasta el mismo año que tuvo lugar la apertura oficial del Purgatorio. 
¿Quién se dispensará de besar la babucha al Papa? Pues sin embargo, 
hasta el año 709, nadie se acordó de tan baja humillación, ni se conoció 
acto de tan arrogante soberbia. ¿Quién consigue ahora nada sin empeños? 
Pues con todo, hasta el año de 715, nadie buscó pedagogo, intérprete, per-
sonero, representante, patrono, intercesión, ni custodio: así que las iglesias 
ó catacumbas y el rito cristiano, se hacía sin imágenes: lo cual dió lugar a 
las sangrientas disputas de los yconoclastas. Justísima era la hoja de mé-
ritos y servicios, pues á pesar de esto no se conoció la canonización de 
los santos hasta el año 993. Melior es nuhi quam uvi. ¿Moso cruo, no te casas? 
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pues sin mujer no te pasas. El cmafe, es lo primerito que Dios dispuso, y 
fué el ejercicio de nuestros Papas7 y lo que saben y no olvidan hasta las 
cucarachas: y ¡¡quieren hacernos creer que no lo han aprendido los moni-
gotes conventuales y demás siervos de los siervos de Dios!!, lo cual equi-
vale á decir: á los pavos, que las tragan crudas, y á los que hilan, que yo devano. 
Tanto mas siendo el que esto dice, un médico viejo, cansado de lavar paf í i tos 
ecles iást icos , y de recibir hijos de estos, criados para el cielo. Respecto á 
cuyo aserto hasta mi palabra, y caso necesario, pongo á Dios por testigo. 
Con todo, desde el año de 1015, son célibes todos los clérigos, y las c l ér igos ó 
vírgenes del Señor . En los primeros siglos del cristianismo no se necesitaban 
indulgencias. Todos estaban indultados,' á pesar de los santos, de las 
Verónicas, del fogoso Agustín, de Lot, de Abraham, de Isacito, de Agar, de 
Sara, de JBethsabet y tantos adúlteros, por lo que el año 1119 se remedió 
tan' garrafal omisión. Paitaba lo mejor, dejando al santo grande en un 
rincón. El pecador, sobre todo judio, ó hereje por zinglinista, hugonote, 
reformista, y demás bufandas, debían de salir de este mundo chamuscados 
como los cebones, y nuestra clericalla, que cual nuestros gobiernos y man-
dones, se ocupan solamente de nuestra felicidad y bienestar, creyeron de 
justicia añadir un retazo al arlequín, y ningún remiendo pudieron discurrir 
de la importancia de la Santa I n q u i s i c i ó n ; en cuyo santo y benéfico esta-
blecimiento se daba lecciones del tostadero, que á todo herejote le tenía 
preparado el Dios de las misericordias, el padre bondadoso, el hijo de 
aquella á quien llamamos esperanza nuestra, ojos misericordiosos, madre 
de misericordia, vida y dulzura, y á quienes prodigamos todos los epítetos 
más dulces y tiernos, cariñosos y humanitarios, tal vez por aquel principio, 
"los oficios y lecciones debemos recibirlas desde chiquitos,,, pero, ¡qué lás-
tima!, hasta 1204 no se le ocurrió á ningún santo padre, un medio tan suave 
de persuasión para llevarnos al cielo tostaditos, cual fué el santo tostadero 
llamado i n q u i s i c i ó n : con el cual, ¡quién pudo calcular los inmensos bene-
ficios que obtuvo Dios en su honra, magostad y gloria! ¡La religión en su 
dogma, bendito de la caridad! Jesús, en sus consejos, y predicaciones, y 
ejemplos; vr. gr.: no he venido p a r a anidar la ley, sino p a r a hacerla cumplir, 
y cuando dijo á los apóstoles: ite et predicate, docete gentes. E l que quiera 
seguirme, que me siga. A la Samaritana, "no hay gentiles^ paganos, griegos 
ni romanos, sino hombres,, todo lo cual lo entendió Er. Tomás de Torque-
mada, como sus sucesores: ad majorem D e i g lor ian . 
Llegamos á uno de los puntos que tienen su historia: antiguamente, y 
algunas religiones y en la actualidad, dijeron: la ofensa debe confiarse a^  
agraviado, que es el directamente ofendido, y el único que tiene derecho 
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para perdonar. Así se practicaba y practica, pero sucedió, que un capellán de 
honor se acusó de haber folgado con S. M., oido lo cual por el rey, le mandó 
descuartizar, y desde entonces (año de 1214), se usa la confesión auricular 
que ha servido para indagar los secretos y pensamientos de la familia, lo 
que se dice, lo que se lee, lo que se aprende, para declarar prohibidos cier-
tos libros, y abrogarse el esclusivo derecho de leerlos los levitas y demás 
gentes de sotana. 
Dios hizo una sola pareja, esto es, un solo tronco, del cual salieron las 
doce tribus, y de éstas el género humano, mas aunque Dios asi lo hizo y 
lo quiso, los hombres lo creyeron de otra manera mejor; así que acordaron 
las dispensas matrimoniales, que como todas las indulgencias, han sido 
hilos, arroyos y rios de oro, que no han llenado todavía la avaricia ecle-
siástica, desde el año 1220. 
Samuel, que como todos los de su clase, era valiente con los cobardes, y 
pobre y humilde con los poderosos, conservó su trono; como Enrique V I I I : 
y Víctor Manuel, á pesar de las excomuniones de León X y Pío IX; suce-
diendo siempre igual, cuando los reyes son más poderosos, vr. gr.: cuando 
Carlos V prendió en el castillo de Santo Angelo á Clemente V i l , pero man-
dando cristianamente hacer rogativas en sus estados por la libertad del 
Pontífice, conducta imitada por Bonaparte con Pío V I I . En cambio, veamos 
lo que sucedió con el fanatizado Cárlos I I el hechizado, sumergido, aco-
bardado, asustado y envilecido por el infame jesuíta Nithar, y la mogigata 
María Ana de Austria, su madre, quien hizo creer á su hijo que los jesuí-
tas eran unos benditos, á quien tenía que adorar: así que siempre en el 
oratorio, en el confesonario y en el coro, veia en Nithar á el dios infali-
ble, y aquel bribón le hizo creer su condenación si se separaba de sus 
consejos: siendo de este modo el verdadero Bey, el frailito jesuíta; quien 
trastornó el seso y fanatizó al pobre y estúpido monarca y le hizo confe-
sar que estaba endemoniado: farsa que llevaron á efecto su madre y su va-
lido Fernando de Velenzuela, uno de los mayores ladrones, como Patino, 
que ha tenido España; á quien las simpatías ó liviandad de Ana, elevó 
desde page del duque del Infantado, á su Ministro: siendo con el padre 
Froilán Díaz, autores de la ruina y decadencia de España, de la invecilidad 
fanática de Cárlos y de las cuatro guerras que hicieron sostener con 
Francia, para venir á traer á Felipe V, como tronco de los Borbones, 
proclamado en Madrid en 14 de Abril de 1701. 
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¿La sorpresa, la admiración y el miedo, fueron el origen de la religión? 
Creemos imposible abarcar el espíritu humano tan arduas cuestiones, 
que, en todo caso, son superiores á mi escasa inteligencia, creyendo no 
obstante, que pueden resolverse en sentido afirmativo las tres primeras y 
adhiriéndome ála opinión de Tertuliano, que juzga irritante la revelación, 
mirando como un regalo este privilegio concedido á los Judíos, por anto-
nomasia, llamado el pueblo escogido. Pues un buen padre no debe hacer 
distinciones entre sus hijos y además parecer poco conforme con la suma 
justicia, ciencia y bondad de un Dios sábio ningún privilegio. 
Fundado en tales atributos creemos que la religión fué una en su prin-
cipio y tuvo un solo origen el Ser Supremo, los mismos dogmas, los mis-
mos preceptos, los mismos símbolos y las mismas prácticas, todo lo cual 
se ha adulterado y corrompido con el tiempo y por otras causas. 
. Dios ha podido revelar su ley y su existencia por el medio que le pa-
reciera, porque es todopoderoso^ "Itotuit, clecuit ergo feeit .» Pudo, convino, 
lo hizo,,, sin que esto impidiera creer que si se valió de este medio con los 
judíos según nos dicen los Testamentos, bien pudo emplear otro para los 
idólatras, que adoraban las cebollas y órganos sexuales. 
Fanteismo: És la religión de la naturaleza adorando áDios en todos y 
cada uno de los seres de la creación. 
• Re l ig ión natural: El grandiosísimo é imponente espectáculo en la na-
turaleza; el brillo y esplendor del sol, el brillo de millones de estrellas, 
la invariable regularidad de sus movimientos, las estaciones y frutos á 
ellas respectivos, la vida orgánica^ nacimiento, desarrollo, crecimiento, de 
todos los seres y su procreación, los misterios de los sentidos, de la me-
moria, del pensamiento, y todas las facultades y potencias de nuestro s e r , 
los sueños y pasiones tan en relación con las edades y sexos, el maravi-
lloso fenómeno de la reproducción con los C a r a c t e r e s esenciales á cada 
especie, sin.alteración notable, todo, y cada cosa aislada, debió llamar la 
atención del hombre primitivo, y sin pensar, involuntaria y aun forzosa-
mente, conducirle á creer en un Ser Supremo, variando en el modo de ren-
dirle culto, reverencia y adoración; y como el sol, la luna, las estaciones, 
las tempestades, los mares, las lluvias, el rayo, los terremotos, debieron 
ser los primeros que llamaran su atención; de aquí que éstos fueran sus 
primeros dioses, y á estos dirigieran sus preces en sus tribulaciones. 
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Bosuec, dijo: los hombres suelen buscar k Dios en todas partes y en 
todo, escepto donde se halla, siendo para la mayor parte de los hijos de 
Adán esta costumbre: creer que todo es Dios , escepto el mismo D i o s . 
G u a n d o l a s p a l a b r a s s o n m á s e s c a s a s q u e l a s i d e a s , e s n e c e s a r i o v a -
l e m o s d e s i g n o s d e a n a l o g í a s , e s to e s , g e r o g l i f i o o s , d a n d o a u n s e r a b s t r a c t o 
o t r a s i g n i f i c a c i ó n : a s í l o s c r i s t i a n o s t e n e m o s l a c r u z , c o m o n u e s t r o s í m -
b o l o , c o m o l o s s a c e r d o t e s d e t o d a s l a s p a g a d a s d e l a I n d i a ; e s p e c i a l m e n t e 
e n l a s d e Salseta, E l o r a , Ele fanta , e n E g i p t o e n e l t e m p l o de T e b a s , c u y a 
a d v o c a c i ó n e s á Osir i s , i o s s a c e r d o t e s m á s j ó v e n e s l l e v a n l a s i m á g e n e s ó 
s í m b o l o s d e F h a l u s el L i g n a u , c o m o e n Byhlos y H e l i ó p o l i s . E n l o s m i s t e r i o s 
d e M i t r a , s e l e v é a l toro celeste, á quien , e l e s c o r p i ó n d e v o r a s u s p a r t e s 
p u d e n d a s , a s i c o m o As tr i s y Orígenes s e c a s t r a r o n á s í m i s m o s . E n l a s fies-
t a s E leus iv ianas , ó d e l a d i o s a E leus i s ; e n l a s Diomis ias , e n h o n o r á B a c a ; 
e n l a s d e Goiitto y h a s t a l o s r o m a n o s , c e l e b r a b a n c e r e m o n i a s phal icas , 
c o m o l a e s p r e s i ó n d e l a f u e r z a y v i r t u d v i v i f i c a n t e y r e p r o d u c t i v a d e l s o l , 
f u é a d o p t a d a p o r e l A s i a , A f r i c a y A m é r i c a , P a n é I s i s r e p r e s e n t a n a l u n i -
v e r s o ; e l d i o s Pan , c o n s u flauta d e s i e t e c a ñ o s , e s u n r e c u e r d o d e l s i s t e m a 
p l a n e t a r i o ; I s i s , c o n s u m a n t o de e s t r e l l a s , r e p r e s e n t a e l c i e l o ; y l a s e s c a n -
d i n a b a s . S u p ó n e n q ü e l o s h i j o s d e B o r é ó d i o s e s s u p r e m o s q u i t a r o n l a v i d a 
a l g i g a n t e I m e r , y d e s u s r e s t o s s e f o r m ó e l m u n d o de e s t a m a n e r a : d e s u 
s a n g r e s a l i e r o n l o s r i o s y l o s m a r e s , y d e s u c a r n e l a t i e rra ' , l a s m o n t a ñ a s d e 
s u s h u e s o s , l a s r o c a s d e s u s d i e n t e s , y d e s u c r á n e o l a . b ó v e d a c e l e s t e ; q u e 
s u s o j o s f u e r o n e l s o l y l a l u n a , l o s á r b o l e s y d e m á s v e j e t a l e s s u s c a b e l l o s . 
E n E g i p t o , e l r e y S e r a p i s d i j o á o t r o d e C h i p r e , q u e l e c o n s u l t ó : " E l 
c í r c u l o ó b ó v e d a c e l e s t e c o r o n a m i c a b e z a , m i s o r e j a s s e h a l l a n ' e n e l a i r e , 
l a o s t e n s i ó n i n m e n s a d e l o s m a r e s e s m i v i e n t r e , l o s p i é s s o n l a t i e r r a , y 
m i s o j o s e l s o l y l a l u n a . , , 
E n t r e l o s c a l d e o s , s u p o n e n q u e B e l o s e d i v i d i ó e n d o s p a r t e s : de u n a 
f a b r i c ó e l c i e l o , y c o n l a o t r a m i t a d l a t i e r r a . L a s a g r a d a ^ B i b l i a d e s c r i b e 
á D i o s b a j o l a i d e a d e u n s e r c e l e s t i a l , c u y o t r o n c o s o n l o s c i e l o s , y l a t i e r r a 
e l e s c a b e l d e s u s p l a n t a s . L o s m a r i s g u e s d e c í a n q u e D i o s h a b í a d e s o l l a d o á 
l o s d e m o n i o s , y de s u p e l l e j o h a b í a f o r m a d o l o s c i e l o s , c o m o d e u n t r o n c o d e 
e s c i n a s e h a c e u n M c o d e m u s . C o n s i d e r a n a l s o l , n o c o m o u n g l o b o d e f u e g o , 
s i n o c o m o u n D i o s q u e g i r a p o r t o d a s p a r t e s p a r a e s t e n d e r s u s b e n e f i c i o s . 
L a l u n a e s s u h e r m a n a y e s p o s a , y l o s p l a n e t a s y e s t r e l l a s , d i o s e s s u b a l t e r -
n o s , l l á m e n s e á n g e l e s , g é n i o s ó n ú m e n e s : y f o r m a n l a c o r t e d e l o s o t r o s . 
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Las tormentas, los huracanes, las tempestades, son la espresión del 
furor de unos dioses con otros, como las pasiones lo son entre los hombres 
para destruirse, y ya vencedores ó vencidos, continúa la discordia. Así 
Chichna pereció en la India clavado á un sándalo con una flecha. Baco, 
vencedor-de los titanes, fué al fin vencido por éstos. Entre los escandi-
navos, B a l d e r el bueno, desafía impunemente cuantos proyectiles lanzan 
contra él los dioses de Valhalla. 
' Los signos del Zodiaco representan otros signos ó símbolos; así Cán-
cer, es el punto más alto del Zodiaco,- al llegar aquí, principian á bajar 
los dias el 21 de Junio en el solsticio de verano. Capricornio, porque sube 
hasta la mayor altura de la Eclíptica, como las cabras que gustan trepar. 
Tauro, Géminis, Leo, Virgo, porque en tales meses se hallan en plenitud 
los productos de la naturaleza, y representa al sol por su fuerza y esce-
sivo calor cuando sale del signo de Cáncer. La Balanza representa el equi-
nocio ó equilibrio, 21 de Setiembre. Las enfermedades de otoño las sim-
boliza el Escorpión con su dardo venenoso. La época de Ja caza no podía 
simbolizarse mejor que por el Sagitario, ó saetas que empleaban. Y las 
aguas del invierno, por Acuario, así como- Piscis á la época de la pesca. 
Otros dan distinto origen ó representación á los signos del Zodiacój ásí. 
el carnero que preside al principio y fin del año, en cuya época fueron los 
52 argonautas á conquistar el vellocino de oro, que simbolizan las 52 se-
manas. El poderoso Hércules representaba el sol, et sic de céteris . 
Los indios tienen su toro Ncmdí . Los japoneses al que rompió el huevo 
del mundo, y los persas el toro de M i t r a . Los egipcios adoraban al buey 
Apis , con tal de representar impresa bajo la lengua la figura de un esca-
rabajo, sobre la espalda la, de un águila, sobre el lomo la de la luna en 
creciente, y otras en su cuerpo, ó sea 29 particularidades en junto, atri-
buidas al número de dias de la luna. 
• La serpiente celeste entre B a l a n z a y Cantero, ó sea el sétimo signo 
representaba á Thiphón, Ahrimanc, F l u t ó n , • L o k e y demás malos génios. La, 
serpiente es emblema de los judíos y de los cristianos, y revestida de 
esta forma se apareció Satanás á Eva, y es objeto de culto este reptil en 
la India, Japón, China, como en Egipto, Grecia, Fenicia, y nadie ignora 
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que la serpiente de Apolo pronunciaba los oráculos sobre el sagrado trí-
pode de Delfos, igualmente se la encontró venerada en Eoma, reinó en las 
regiones del Norte. Entre los megicanos y tribus de America, el tántalo, 
ave de rapiña, que caza en Egipto las serpientes aladas que viajan desde 
la Etiopía, la flor del loto, planta acuática, que se baila en los rios de 
Oriente. La piña, la granada, la bellota, el bigo, signo de una mujer pre-
ñada, la acacia, conservada hoy como signo masónico, sirvieron de signos 
ó símbolos en diversos países. 
E L NOMJROTRES. 
El número ternario es el segundo impar, es el atributo material del 
creador, representa el principio generador, la potencia y el acto, la causa, 
el medio y el resultado de la vida universal, representada por tres reinos; 
mineral, vejetal y animal. Tres movimientos en la tierra: de traslación, de 
rotación y diurno: la sensibilidad, la inteligencia y el cuerpo. Tres esta-
dos: nacimiento, vida y muerte. Tres almas: la vejetativa, sensitiva é in-
telectual. Tres medidas del tiempo: pasado, presente y futuro. Otras tres 
de las cosas: principio, medio y fin. Tres atributos de la ostensión: ponto, 
línea y superficie. Otros tres de la materia: esencia, sustancia y materia. 
Y otras tres: forma, densidad y color. Tres dimensiones de todos los cuer-
pos: longitud, latitud y profundidad. Y tres figuras geométricas: el cua-
drado, el triángulo y círculo. 
Los indios tienen su trinidad: Brabma, Liva y Yicbnií. Los egipcios 
la suya: Ammón, Month, Kbons. Platón admitió tres modificaciones en la 
naturaleza divina: el ser, la idea y la voluntad. En las mitologías halla-
mos los tres ojos de Argos, las tres caras de Hecate, las tres gracias, las 
tres Gorgonas, tres furias, tres parcas, tres esperides, tres divisiones en 
los infiernos: Elíseo, Tártaro y Limbo. Sus tres jueces: Minos Laco y 
Radamanto, las tres cabezas del Cervero, los tres cuerpos de Grorgón, el 
trípode de Apolo, su lira con tres cuerdas, y las tres libaciones prescritas 
en su templo, los tres rayos de Júpiter, el tridente de Neptuno, los tres 
hijos de Boré, las tres raices del pino Idrásil, las tres gerarquías de ánge-
les, los tres guardianes del mundo: Miguel, Eafael y Gabriel, los tres 
mundos: divino, angélico y humano, las tres negaciones de San Pedro, los 
tres reyes magos, las tres cruces del Calvario y los tres clavos, los tres 
días enterrado en su sepúlcro, las tres moradas de las almas: gloria, pur-
gatorio, infierno, las tres virtudes teologales. 
Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. 
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¿Quién es el Antecristo? ¿Es un personage real ó quimérico? 
Es el enemigo ele Cristo, personage misterioso, anunciado por los dos 
Testamentos, como opositor al Mesías y que debe saturar á la humanidad de 
crímenes é impiedades. Su aparición sobre la tierra deberá preceder á la 
segunda venida de Cristo; lo cual suponen será después de los mil años 
que Jesucristo reinará sobre la tierra en una nueva Jerusalén, con sus ele-
gidos, durante cuyo espacio de tiempo antes del Juic io final, se entregarán 
á toda clase de placeres sus adeptos, según opinión de los sectarios, lla-
mados Milenarios. 
Nada es más conveniente que formarnos una idea de un personage tan 
temible, para conocerle y poder prevenirnos; pues en otro caso, pudiera 
suceder que se nos entrara en casa de rondón, esto es, sin decir osteni 
moste, y recibiéramos su ley, oyéramos su doctrina, admirásemos sus obras 
y prodigios sin haberle conocido portal, ni aun haberle sospechado, 
Jesucristo nos dice, que tan grande será, el peligro, y la seducción tan 
general, que es preciso abreviar tales dias, u E t nis i breviat fuissent dies UU 
non fuerit salva caro.,, 
Pregunto: ¿Os parece fácil que sabiendo esto todo el mundo, se deje 
engañar? Parece increíble; ergo, la causa de esta perdición deberá ser des-
conocer al Antecristo; esto es, nuestros vicios y nuestros crímenes. 
Respetando las noticias dadas por los expositores de la Escritura, y 
vários sábios v. g. Malvenda, L e s i o , A g u s t í n , Calmet y otros, que llamaron 
Antecristos á los jefes de toda heregía, nada parece cierto respecto de este 
personage, ni aun su realidad. 
Unos suponen que será un rey universal; otros un seductor ó un titiritero, 
que con prodigios aparentes y visiones, ha de alucinar y subyugar á todas 
las gentes, exigiendo de ellas hasta adoración de latr ía , como á Dios. 
Otros le suponen hijo de D a n : Malvenda cree, que, no ha de tener pa-
dre: otros creen, ha de ser hijo sacrilego de un frai le y una monja: otros 
dicen que será hijo de Satanás: y alguno, que estos dos se unirán en una 
sola naturaleza y formarán un hombre-diablo: si bien esta oponión es con-
traria á toda sana Teología, San Pablo le llama homo pecati: y por fin su-
ponen sea el mismo Satanás. 
Su nacimiento y el principio de gus hazañas, será Babilonia. 
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A la edad de treinta años, principiará, á hacer diabluras (á) milagros ó 
maravillas, en términos de llamar la pública atención, y los judíos disper-
sos, se le unirán en la falsa creencia de ser el Mesías qne esperan; y con 
ellos pasará á conquistar la tierra, principiando por la Palestina, que le re-
cibirá con aplausos. Las doce tribus se unirán y reedificarán á Jerusalén. 
Soberano de toda la tierra, aspirará, al trono de Dios y prohibirá con 
severísimas penas, el culto de todas las religiones y sobre todo, la cristiana • 
por lo que se encenderá una guerra de esterminio, que durará tres años y 
medio; durante los cuales cuarenta y dos meses, se dejarán ver, Blias arre-
batado al cielo en un coche de fuego, y Enóch] reservados por la Provi-
dencia, como Generales de División, para luchar con el Antecristo, hasta que 
éste les haga prisioneros y les quite la vida cruelisimamente en Jerusa-
lén, como se lee en el I I del Apocalipsis, sucediendo al poco tiempo la paz, 
la alegría y la tranquilidad, con la muerte del Antecristo, descrita de várias 
maneras, que no podemos reseñar por falta de espacio. 
En este tiempo sucederá la conversión de los judíos, se predicará el 
Evangelio en toda la tierra, y ehSeñor vendrá á juzgar á los vivos y á los 
muertos, ya pasados los mil años, que según los Milenarios, se emplearán 
en festejos y regocijos, según y cuando sea su tiempo, cuyas fechas 
han salido falsas en diversas ocasiones y han sido una mina para los es-
peculadores y farsantes, que tantas veces anunciaron el fin del mundo. 
El origen de tantas pajarotas no puede ser otro que la fantasía enferma 
de algún visionario: invento que acogió el vulgo, como acoje todo lo estu-
pendo, maravilloso y sorprendente, sin exámen. Sin embargo; entre tantos 
absurdos, hay algunas noticias con visos de verdad, ya por los doctores 
que nos las dan, ya por los lugares que ocupan en las sagradas letras, por 
lo que Calmet, dijo: Certa vix pauca. Estas se reducen al origen del Ante-
cristo; á su pátria y privilegios de su grandeza; á su corte en Jerusalén 
como rey propio de los judíos, creído y recibido como su verdadero Me-
sías; y últimamente, su monarquía universal sobre toda la tierra. 
¿CUANDO VENDRÁ E L ANTECRISTO? 
¿Qué tiempo será necesario, desde la tribulación del Antecristo, hasta 
la segunda venida de Jesucristo? Según el Evangelio de San Mateo, cap, 24: 
Statim: non multo post: breviter, cito, y con estos anuncios: Sol obscurábitur, 
et> Luna non dabit lumen suam, et Stelle cadent de ccelo, et virtutis codorwm 
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commovebmtur; et fam parebit sigmm filii hominis in ccelo, et tum plangent 
omnes tribus terrae, et vidébuni filium hominis venientm in nubibus coeli cum 
virtute multa et majestate, etc. Esto es, el sol y la luna se oscurecerán ya, 
porque caerán á la tierra muchísimas centellas, como piensan San Agustín 
y San Grerónimo, ya porque se perderán de vista, se conmoverán los fun-
damentos de los cielos, parecerá en lo alto el estandarte de Jesús, llorarán 
todas las tribus de la tierra y verán todos venir en las nubes del cielo al 
mismo Jesucristo en persona, con gran virtud y magostad. Apocalipsis: 
Ecce: venit cum nubibus, et videbit cum omnis oculos. Alguno ha dicho: "Parece 
debe mediar, sino tanto tiempo como desde la creación del mundo hasta la 
primera venida del Mesías, al menos el de mil años que dicen los milena-
rios; porque á la verdad, se necesita todo este tiempo para inocular á los 
pueblos ideas, creencias y costumbres, y acaso muchísimo más, para ha-
cerle abjurar de sus errores, de sus creencias y de sus ritos, hábitos y 
prácticas. 
It. Como durante el cataclismo abandonarán sus rebaños y diócesis infini-
tos pastores ú obispos y huirán al desierto (que esto quieren que signi-
fique aquella mujer del cap. 12 del Apocalipsis, vestida del Sol), tardarán 
en tener noticia de la muerte del Antecristo, y más aún para recoger el 
rebaño; apriscarle, enseñarle de nuevo, y darles el pasto. 
It . Se necesitará mucho tiempo para que se conviertan los Judíos, que 
tan reacios y rebeldes han sido siempre, sin contar los siete años que se 
emplearán para recoger y consumir las armas de Gog, aquel feroz Capitán 
que vino á vengar la muerte del Antecristo, si es que se ha de cumplir la 
profecía. (Estarían armadas todas las legiones de diablos hasta los dientes.) 
It . Esto en el concepto de haber sido muerto por Jesús, y no con la "au-
rora, con los crepúsculos de su venida:,, esto es, por San Miguel, según el 
19 del Apocalipsis, que cual todos los emblemáticos, escriben acertijos. 
It . Aunque en la Escritura, no se dá tiempo entre la muerte del Antecristo 
y la venida del Mesías, parece necesitarse mucho para colocar todos los su-
cesos revelados é imaginados, v. g. para qúe los más de los cristianos (secun-
dum scripturas) engañados por el Antecristo y por muchos malos sacerdotes, se 
arrepientan, lloren, se enmienden y hagan penitencia. Esto deberá creerse de 
la bondad y clemencia de todo un Dios, cuya clemencia deberá esten-
derse al mismo Antecristo, á su profeta y á cuantos en aquel tremebundo 
dia han de abandonarse para pasto de las aves, "usque Palestina ad térmi-
nos orbis terrarum.,, 
It . Para consagrar los obispos, que reemplacen á los que murieron en él 
desierto de hambre, frío y otras causas; lo cual no podrá hacer Roma, por 
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haber muerto antes de el Antecristo, pro ovíbus suis. Luego cuando vuelva 
el Señor, que será, según el evangelio Statim, deberá estar todo el mundo 
ti-anquilo; la Iglesia en paz y sin diversas creencias; todos los hombres 
compungidos, con la venida de San Miguel; con el castigo y muerte del 
Antecristo y con la matanza universal uad ccemm magnam dei^  para las 
aves del cielo: y todos los gentiles, mahometanos, brahamanes, Bohudis-
tas, Luteranos y demás sectas, que serán convencidas y convertidas, sin es-
cluir los ateos y materialistas, Jesucristo hablando de su venida dice: por 
Lucas cap. 18, y por Mateo 24: "¿Putas, inveniei fídem in térra?,, Pero si no 
halla fé que es el fundamento de todo lo bueno, ¿Qué hallará el Señor? 
Paréceme pues, que ó estas palabras nada significan, ó los sucesos que se 
colocan entre la venida del Señor y la muerte del Antecristo, son dudosos. 
Por otra parte se dice: hallará Jesús el mundo como estaba en tiempo de 
Noe. "Sient autem in diebus Noé, ita critadventus .filis hominis,, esto es, en 
sumo descuido y olvido de Dios y de la verdad y de la justicia y de todas 
las virtudes y obligaciones. "Omnis enim caro corresperat viam smm„ y 
San Lúeas (3) "secundum hcec erit, qua dies filliun, hominis revelavitur; cuyo 
dia llama Jesús "Dies Hice,, y como dice el Apóstol: uOum enin dixerint 
paXj et senéritas, tum repentinus est superveniet interitus, sicut dolor in utero 
habenti et non effngient,,, 
L A E N O R M E P I E D R A . 
Yo desearía saber: ¿quedará este coloso en pié, después de la caida 
de aqjiella enorme piedra que se desprendió de aquella montaña y cogió 
debajo los pies de aquella estátua, y después del fin y ruina del Antecristo? 
Los doctores dicen que no, porque si el Antecristo es monarca uni-
versal, esta monarquía no puede concebirse, ni la estátua queda en pié; 
porque juntamente con el Antecristo han de morir todos los reyes de la 
tierra, todos los príncipes y grandes señores; pues todos estos son nom-
brados en el convite general que se hace á las aves: "ad cmnam magnam-
Dei, ut manducetis carnem regum, et carnes tribunorum, et carnes fortium, et 
carnes egnorum et sedentitm inipsis, y porque suponen que el impexio ro-
mano deberá durar hasta el fin del mundo, aunque dicen que cuando llegue 
á su esplendor, deberá ceder su puesto el Antecristo, y se agregará al 
imperio de Oriente; esto es, á Jerusalén, cuando Eoma idólatra y sangui-
naria sea destruida por diez reyes, enemigos del Antecristo y éstos sean 
vencidos por éste? poco después. 
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Luego la piedra que ha de bajar del monte sobre el coloso, y reducirle 
todo favil l iam cestivce areoe, qtm rapta sunt vento, no puede ser Cristo 
mismo, sino San Miguel, porque San Miguel es quien suponen ha de des-
truir el Antecristo: por consiguiente; San Miguel crecerá entonces y se 
hará un monte tan grande corno toda la tierra.... F a d a s est mons magnus, 
et implerit universam terram. Luego si la piedra ha de ser Cristo, como no 
se puede dudar, cuando Jesús (ó la piedra) baje, será después de San Mi-
guel, y ya no hallará el coloso á quien dar el golpe, y adiós profecía, y si le 
destruye Jesús, cayendo sobre él la piedra metafórica, no le destruye San 
Miguel; luego la venida del Arcángel es una pura invención, es huir la 
dificultad por un subterfugio. 
Pero si Cristo es la enormísima piedra que cae sobre la estátua que está 
todavía de pié, la reducirá á polvo al bajar desde el Cielo á la Tierra; luego 
no puede haber espacio de tiempo entre la ruina y demolición de la estátua y 
la venida de Cristo; y como todos los imperios estarán identificados con la 
estátua, que es el Antecristo, quien destruye la estátua destruye al hijo 
del pecado y al imperio universal; y quien destruya este imperio universal, 
destruye la estátua. Ergo, ¿no hay Antecristo? 
i-qm TmmmmmiAñAf 
Concediendo que sea necesario un espacio de tiempo entre la. muerte 
del Antecristo, por San Miguel, y antes de la venida de Cristo, ó muerto 
por éste el dia grande de su venida en gloria y magostadj aunque carezca 
de toda naturaleza divina ni humana lo primero, y sea justificado lo se-
gundo, porque me dan testimonio la« sagradas escrituras sin poder sepa-
rar la venida segunda de Jesús de la destrucción del Antecristo, la cual 
venida estamos esperando, y se halla en el 19 del Apocalipsis, y en San Pa-
blo: et d e s t r u ü ihistratione adventus sui . En el. Evangelio, que dice es su ve-
nida del cielo á la tierra: i n virtute multa et majestate, sucederá statim; post 
tr ihulat íonem dierum ü l o r u m . 
Luego si se pide algún espacio de tiempo después del fin del Antecristo, 
se debe forzosamente conceder para después de la venida de Cristo, y con 
esto queda arruinado todo el sistema ordinario de los doctores, y aquel 
espacio de tiempo con tantos temblores y recelos propuestos como meras 
hipótesis: y ved aquí más de cerca los 1000 años de San Juan, y todos los 
admirables y nuevos misterios del cap. 20 del Apocalipsis, y el juicio de 
los vivos, separado del juicio de los muertos, y descorrido el velo de ta-n-
tas profecías, que sin esto son la mismíí oscuridad, 
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¿DÓNDE H A L L A R O N L A SEPARACIÓN? 
¿Han hallado en alguna parte los doctores, la razón de separar la venida 
de Cristo del fin del ángel malo, ó ya la de hacer venir á San Miguel? Es 
innegable que los intérpretes de la Escritura han procurado separar el fin 
del Antecristo, de la venida de Jesús, haciendo venir al arcángel Miguel 
en su lugar, al frente de todos los ejércitos y legiones celestiales, según 
dicen el 19 del Apocalipsis, el 38 y 39 de Ecequiel, el 12 de Daniel, 24 de 
San Mateo, y el 2.° de la 2.a epístola Tesalónica. 
El único fundamento para suponer la venida de Miguel, parece el 19 
del Apocalipsis, ó el espacio de tiempo que es menester conceder después 
de la venida de Jesús y fin del Antecristo y el 12 de Daniel: In tempore 
autem illo surget Michaelprinceps magnus.... et salvabitur populus suus om-
nis, qid inventus fuerit scriptus in libro.... 
El poco estudio de esta profecía como de otras, han llenado el mundo de 
disturbios, han regado los campos y lugares de sangre, han traído mil 
perturbaciones á los pueblos y han tenido, ya divididos, ya embrollados á 
los hombres, y doctores, desde aquellos antiquísimos tiempos. Consurget 
Michael; y bien, ¿qué tenemos con eso? ¿á qué saldrá? Nadie lo dice et ve-
niet tempus. ¿Quién duda que vendrán otros tiempos, si no dudamos del fu-
turo? Luego la espedición de San Miguel no puede ser contra el Antecristo. 
¿Pues, á qué viene y contra quién? ¿A sacar la espada para nada? 
Esta pregunta^ procede de una falsa suposición, que consiste en creer 
que el Arcángel ha de venir á la tierra contra alguno con todas sus legio-
nes: pero no se dice contra quién, ni cuándo, ni su venida, ni esta profe-
cía se prueba. El texto sólo dice: In tempore illo consurget Micha'el. 
Pero San Juan aclara y esplica la expedición de San Miguel en el 12 
de la Apocalipsis. No salió contra el Antecristo, sinó contra el dragón ó el 
diablo: no en la tierra, sinó en el cielo, y antes que aparezca el Antecristo 
en la tierra, lo cual será una consecuencia de la gran batalla que San Miguel 
sostendrá con Belcehú, Luzhél, el Cojuelo y demás, á quienes Dios arrojó 
del cielo y cayeron en la tierra: y por eso se halla el diablo á los piés de 
San Miguel, su vencedor: ve ierre et mari, quia descendit diabulus ad vos.... 
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¿QUÉ HIZO EL DRAGÓN VENCIDO? 
El dragón vencido convierte todas sus furias contra una mujer, la per-
sigue, sin alcanzarla, porque ella se valió de dos grandes alas de águila, y 
se fué á un bosque, y viendo que era inútil su persecucióa, volvió á la 
tierra á hacer guerra. Cuín religuis de semine ejus, qui custodium mandola J )e i : 
y en la orilla del mar toma la forma de bestia de las siete cabezas j diez 
cuernos, que son las diversas religiones y concupiscencias, et v idi de mare 
bestiam ascendentem. Con esto principió la gran tribulación. 
Otros quieren acomodar la persecución de Diocleciano al art. 12 del 
Apocalipsis, con los que aluden á la Virgen, aunque la ambigüedad del 
texto nos deja á oscuras, pudiendo asegurar, que confunden la bestia con 
el dragón pues que aquella no sale del mar, hasta que vencido el dragón ha 
sido arrojado á la tierra, y ha perdido de vista á la mujer. Esta llegó al 
desierto, y el dragón perdió la esperanza de alcanzar á la muger, que 
huye vestida del Sol y esta mujer suponen sea la Iglesia perseguida con 
tantas idolatrías y fornicaciones. 
De donde se deduce que la batalla de San Miguel con el dragón, su-
cederá antes de los 42 meses de tribulación y por consiguiente, antes de la 
revelación del Antecristo. Luego no puede ser contra éste ni en tiempos 
de éste: luego la venida de San Miguel á destruir al Antecristo es imagi-
naria: luego el personage admirable que se desoribe en el 19 del Apoca-
lipsis no puede ser el Arcángel, sinó Jesucristo. 
ZEÜ3I mtzj Jzz¿ mtX* O £=> _ 
Parecerá un despropósito, llamar á los judíos entre los ignorantes 
y el vulgo católico, abandonados de Dios, como un árbol seco, propio 
para la hoguera, é incapaz de florecer. Estos obcecados, suponen que Dios 
ya no tiene designio alguno con los judíos, que nada piensa de estos semi-
hombres, que nada tienen ya que esperar de esta segunda venida del Mesías 
porque no habiendo creído la primera, deberían temer la segunda. 
Los que no hacen ni saben hacer abstracciones, ni estudian, ni anali-
zan las ideas, y admiten á ciegas cuanto enseñan el fanatismo, la pre-
ocupación, la superstición ó la ignorancia, la mala fe, el espíritu de bande* 
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ría, de secta, el interés, ú otras vilezas, necesariamente acordarán 
cualquiera indiscrección, cuando no absardo: pero los hombres versados 
en las sagradas escrituras, despreocupados y de buen corazón, sana con. 
ciencia y espíritu recto, saben que estos infelices tienen reservado un 
lugar brillante en la segunda venida del Mesías y harán una gran figura 
en este grandísimo misterio, que todos esperamos se realizará como 
supremo artículo de fé. * 
En tres estados debemos considerar á los judíos: antes del Mesías: el 
que tuvieron después de la muerte de éste, y en consecuencia de su obsti-
nación en negar y reprobar tan cruenta escena y su incredulidad; y el que 
esperan y tendrán. 
En el 1.°, fueron propietarios de la Palestina por cesión del mismo 
Dios, no concedida á todos los demás hombres; ni á ningunos otros. "Omnim 
terram quan conspicis dabo Ubi et semini tuo usque in s e m p i t e r n i m . » Génesis, 
15. v. 18 c. 13. Como iglesia y pueblo de Dios, y como legítima esposa del 
mismo Dios, cuyos desposorios se celebraron en el Sinaí. Exodo 19, y en 
Ezequiel 23. Vivos con otra vida infinitamente mas estimable que la vida 
natural, pues la suya y su creencia es de espíritu. 
En el 2.° estado; les consideraremos desterrados de su pátria; esparci-
dos á los 32 vientos; abandonados al desprecio é irrisión, al ódio, supers-
tición, fanatismo y barbarie de todas las naciones; privados de honor, de 
pátria, de popularidad y dignidad de un pueblo, y desheredados deltodo^ 
cual si no fueran hijos de Dios: como una adúltera, infiel, arrojada de su 
casa ignominiosamente por el esposo, despojada de todas sus galas y joyas 
preciosas, que se la habían dado con tanta profusión: y trabajando y su-
friendo las mayores miserias y trabajos en su soledad, en su abandono, 
en su deshonor: y por fin despojados de aquella vida y consideraciones 
que tanto les distinguía del resto de los vivientes. 
Eíi el tercer estado, todavía futuro, pero que creen y firmemente es-
peran, les considera la Escritura como recogidos por el brazo Omnipo-
tente de D ios vivo, de entre todos los pueblos de la tierra, como restitui-
dos á su pátria, y restablecidos en ella para no removerlos jamás. "Planta-
ba eos et non evellum, et plantaba eos super domun suan, et non evellam eos 
ul tra de i e r r a sita quan dedi eis. J e r e m í a s .34.„ 
Les considera como una esposa de Dios, tan amada en otros tiem-
pos, cuya desolación, trabajo y aflicción y llanto, mueven al cabo el co-
razón del esposo, quien llama desenojado á su antigua compañera y la 
recibe con sumo agrado; se olvida de lo pasado; la restituye todos sus 
honores y abriendo todos sus tesoros, la colma de nuevos y mayores 
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d o n e s , l a v i s t e de n u e v a s g a l a s ; l a a d o r n a c o n i n e s t i m a b l e s j o y a s . Y p o r 
fin, l e s c o n s i d e r a r e s u c i t a d o s y r e v e s t i d o s d e a q u e l e s p í r i t u d e v i d a de 
q u e p o r t a n t o s s i g l o s e s t u v i e r o n p r i v a d o s . 
E s t o s t r e s e s t a d o s d e l o s J u d í o s , p o d e m o s c o n s i d e r a r l o s c o m o r e p r e -
s e n t a d o s e n ! a v i d a de J o b ; l a c u a l p a r e c e u n a figura ó h i s t o r i a e n c i f r a 
d e l a v i d a y m u d a n z a s d e l p u e b l o d e D i o s . 
L o s d o c t o r e s c r i s t i a n o s , o p i n a n q u e l o s J u d í o s v o l v e r á n á s e r r e s t a b l e -
c i d o s y r e s t i t u i d o s á s u p a í s y p r o p i e d a d e s p o r e l A n t e c r i s t o , s u r e y y 
M e s í a s . E s t a o p i n i ó n e s t a n s u p u e s t a y f a l s a , c o m o f a l s a y g r a t u i t a e s l a 
venida del Antecristo realiter y .jiersonaliter y e l m i s m o A n t e c r i s t o ^asf&Ze. 
E n l a p r o f e c í a d e E c e q u i e l c a p . 3 8 s e d i c e , q u e l o s J u d í o s s e r á n "pro-
tegidos p o r D i o s , d e s t r o z a n d o , á G o g y s u s b o r d a s c o n f u e g o d e l c i e l o j 
q u e l o s b i j o s d e I s r a e l s a l d r á n á r e c o g e r l a s a r m a s y con e l l a s s o l a s , t e n -
d r á n l e ñ a s u f i c i e n t e p a r a q u e m a r s i e t e a ñ o s ; q u e t a r d a r á n s i e t e m e s e s e n 
e n t e r r a r l o s c a d á v e r e s á p e s a r d e l a , a y u d a de l a s a v e s y d e l a s fieras,,, 
" et non abscondum ultra faciem meam ab eis, co quod effuderim spiritum 
meum super omniam domum I s r r a e l , a ít Dominus Deus, O 89, v. 28. , , E s t o 
v a s t a p a r a c r e e r q u e e l d e s t i e r r o d e l o s J u d í o s e s t e m p o r a l . 
E n e l 3 0 d e l D e u t e r o ñ o m i o , d e s p u é s d e h a b e r a n u n c i a d o e l m i s m o 
M o i s é s . a l p u e b l o d e D i o s , e l c a s t i g o - c o n q u e l e s a m e n a z a b a e l S e ñ o r p o r 
i n f i e l e s á s u s l e y e s , a s í c o m o l a s c a l a m i d a d e s y m i s e r i a s , p e r s e c u c i o n e s y 
d e s t i e r r o e n q u e h a b í a n d e c a e r p o r s u i n i q u i d a d , s e lee: "et dudus p o r r i -
tudine cordis tui i n universis g e n t í b m „ y s i g u e ureclimet Dominus Deus tum 
captivitatem tuu et miseribitur tui, et cursum congregábit te cuntis populis m<-
qiios te ante disppersist... e n fin ta autem reverteris, et andiverent D e i tuix.n 
E s t a p r o m e s a s i n o s e h a c u m p l i d o t i e n e q u e c u m p l i r s e , p o r q u e D i o s 
n o p u e d e f a l t a r á s u p a l a b r a : "utinam a ü e n d i s est mandaba mea,,, a u n q u e 
p o d r á d e c i r s e q u e e n p a r t e s e c u m p l i ó , e n t i e m p o de C i r o c u a n d o d e s d e 
B a b i l o n i a v o l v i e r o n u n o s p o c o s c o n Z o r o b a b e l . L o c i e r t o e s , q u e d e s d e 
M o i s é s h a s t a M a l a q u í a s , a p e n a s h a y p r o f e t a q u e n o b a b l e d e l d e s t i e r r o 
d i s p e r s i ó n , c o n v e r s i ó n y r e s t a b l e c i m i e n t o de l o s J u d í o s . E s t o s e r á c u a n d o 
e l S e ñ o r n o s c o n c e d a l o q u e t a n t a s v e c e s l e p e d i m o s . "Adveniat regmim 
tum, fiat voluntas tua sicut in celo et in ierra . „ 
I s a í a s e n e l 4 3 , a n u n c i a l a a d v o c a c i ó n f u t u r a d e t o d o I s r a e l , y s u v e r -
d a d e r a y s i n c e r a c o n v e r s i ó i i j c o n l a q u e s e h a d e h a c e r h o n o r a b l e y g l o r i o -
s o á l o s o j o s d e D i o s , y d i g n o de s u p r e d i l e c c i ó n . E n e l S a l m o 71 se d i c e , 
"honordbilis factus est in oculis meis, et g lor iam,» y e n e l v . 12, "ex u s u r i s 
et iniquitates redi/mit animas cormn et honorabile nomen corum.» J e r e m í a s 
c . 2 3 , v . 3 . "Gongregabo relequias gregis suis de ómnibus terris ad quas ejer-, 
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cero eos i l lus et coyivertam eos ad r u r a s u a „ . , . . . u In diébus i l l is salvabitur 
J u d a , et I s r r a e l Jiahitdbit confidentera.» 
En resiímen: la historia nos dice que el pueblo de Abraham, de Isaac y 
de Jacob fué por muchos siglos el pueblo de Dios, el único, la única viña, 
la Iglesia y la sinagoga de Dios. Las profecías nos anuncian su redención, 
asi como antes su dispersión y castigo, después de la muerte del Mesías, 
como estaba escrito. Una cosa falta según las mismas profecías de casi 
todos los enviados de Dios, desde Daniel, Oseas, Malaquias etc. esto es: 
uQiie la descendencia de Abraham, de I s a a c y de Jacob; la que f u é único ]}úe-
blo de Dios , desde Abraham hasta Cristo, y desde Cristo hasta hoy y hasta 
dies i l la y está p r i v a d a de este honor, vuelva á ser otro dia el pueblo de D i o s 
en su misma patr ia , y bajo otro testamento sempiterno. T^sio creo, aunque no 
conciba el cómo se verificará; como tampoco concibo lo que se ha verifi-
cado, sino por la fé y la revelación. 
Es la religión de Cristo ó del Mesías, quien creó su congregación ó 
Iglesia, regada con su preciosísima sangre, fecundada con sú espíritu, y 
como dice el Apóstol ad. Timoteo; c. 3, v. 15. L a columna y fundamento 
de la verdad: su depositaria: la que debe y está obligada á predicar la tan p u r a 
como la rec ib ió . Esta iglesia es Santa, por la santidad de Dios, á quien 
está consagrada: por la santidad del espíritu que la une, por Jesucristo: 
por sus sacramentos: por su decálogo: por su moral, y porque solo dentro 
de ella puede hallarse la justicia y santidad que hace á los hombres her-
manos, libres é iguales como hijos de Dios redimidos por Jesús. 
Es Católica por ser universal, y admite á cuantos á ella acudan y lla-
men á sus puertas, seguros de ser recibidos por Cristo su fundador; con 
los brazos abiertos, y con tanto mayor interés y complacencia, cuanto más 
pecador sea el acogido. Porqxie Jesús ¡ ¡vino á buscar pecadores!!. 
En la Iglesia Católica hay infinitos ritos, matices y gradaciones, desde 
el Cismático, Armenio, Griego, Euso, Protestante, Judío, Cristiano, Apos-
tólico etc. etc.: pues son 800 los ritos y religiones que se conocen en el 
globo, aunque una sola es la verdadera. 
En todas ellas vemos distinta la parte activa llamada clero, ministro, 
rabino, pastor etc. etc., á quien incumbe la conservación del culto externo, 
la enseñanza del dogma, la práctica de la disciplina, la esplicación de la 
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doctrina, de la moral, de la ley, y el culto, limpieza y honor al templo, á 
los ritos y disciplina, apoyados en el dogma p a r a l a mayor honra y gloria 
de D i o s . Los congregados, los fieles ó feligreses, los creyentes, somos la 
parte pasiva. Aquella es la madre: nosotros somos los hijos: aquella go-
bierna, nosotros somos gobernados. De aquí la diferencia que hay entre 
'•'•Iglesia de Diosn y "Esposa de Dios , , . Esta denominación conviene al sa-
cerdocio; aquella á todos los congregados. Al clero nos referimos cuando 
decimos "nuestra madre la Iglesia lo enseña, lo dice ó lomandari, y si el sacer-
docio es nuestra madre, á ellos toca criar, educar, enseñar y corregir á sus 
hijos, para lo cual es la primera condición ser incorregible, y no viles y 
viciosos, cuyos defectos ó pecados, paréce quieren velar con aquella má-
xima asquerosa, infame ó indigna de tan elevado estado y que anda de 
boca en boca como quien no sabe lo que dice, ó cree decir una gracia, ó 
confiesa su ineptitud é indignidad, con la cual se figura salir del paso. 
Esta infame máxima, que ha traido á el Cristianismo, en mi pobre con-
cepto, más y mayores males que todas las llamadas heregías, se halla en 
estas palabras; uAced lo que os mando, y no lo que yo hago,, 
¡¡¡Y no salió la lengua con el1as, á cuantos las pronunciaron!!! ¡¡¡Qué 
blasfemia!!! ¡¡qué escándalo más supino!! S ib i impufet: ergo, no haces lo 
que debes: ergo, enseñas lo que no debes: ergo, tus obras no se hallan de 
acuerdo con tus palabras: ergo, eres antecristo, porque Jesús empezó en-
señando con el ejemplo. Coepit doccere. 
He tomado de la Cart i l la Pol í t icaf de mi querido hermano, lo que 
trascribo á continuación. 
EL HOLGAZAN.=Título bajo el cual deben estar comprendidos mu-
chos personages; como lo prueba el siguiente: 
—¿Qué hacéis, preguntó Beltrán 
al empleado Juan Taco? 
—Nada, señor —¿Y usted Paco? 
—¿Yo....? Estaba ayudando á Juan. 
¡¡Cuántos Juanes y cuántos Pacos, tan ocupados y tan laboriosos como 
éstos, habréis visto estorbando en nuestras oficinas, y ante los cuales os 
quitareis el sombrero!! 
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Es enfermedad de los malos gobiernos. La empleomanía lo es de los 
gobernados. Aquella afecta á las instituciones; ésta á la sociedad. La pri-
mera agota al presupuesto y mata al contribuyente que tiene que cubrirle 
otra vez; la segunda mata al individualismo alejándole de los centros in-
dustriales, comerciales, agrícolas y fabriles, buscando un oficio mejor que 
holgar llamado destino (a) patrimonio de todo pisaverde ó currutaco, hol-
gazán, inútil, hijo de algún magnate ó prohijado de algún cacique (a) p a -
drastro del pais, ó tiburón de la Ley, para quien la Justicia es el capricho 
y su sistema "nada me parece justo en siendo contra mi gusto. "Con este 
dogma, nadie estrañará ver las oficinas ocupadas por chivitos con hetijo, 
rapaces, imberbes, muñecos 5^  mogigangueros, convertidos en mamones, 
sin haber todavía despedido la nodriza, é inlítiles para todo lo Ibueno. 
Vengan empleados, dice el Gobierno, y para ello presupuestemos, que 
el "pobre negrito paga. „ Vengan credenciales, dice la Codicia y holganza; 
esto es, la sociedad venal y corrompida, y para ello convirtámonos en 
soplones, rufianes, intrigantes, 6 c o r r e - v e - y - d ü e s . 
¿A quién se debe esta denigrante transformación, que en pocos años ha 
sufrido la patria, convirtiéndose de sufrida, valiente, laboriosa y modesta 
que era, en aragana, pretenciosa, apát ica , viciosa y vana? 
César Cantó, atribuye á Napoleón el pestilente contagio de la burocra-
cia, y no ya solo en España, sino en Europa. Hoy se hace subir á 600.000el 
número de empleados en España: de ellos 500.000 inútiles, maléficos ó ig-
norantes; 50 mil innecesarios; y solo los restantes 50 mil, convenientes. 
Pero con cuyo poderoso auxilio y bajo una ruinosa y humillante centraliza-
ción, domina el Gobierno á la Sociedad, sintiendo y conociendo sus cosas 
ocultas, y las más disimuladas pulsaciones; como el confesor. 
Antes los empleos eran gratuitos honoríficos y obligatorios, desempeña-
dos por nombramientos de los Señores Feudales; por las municipalidades; 
por las órdenes religiosas ó por juntas y corporaciones subalternas, etc. 
Hoy todo se paga por el pobre contribuyente, hasta el 48 por 100 de 
recargo: teniendo que lamer, como el cordero, la mano del que le 
desuella. De aquí, las 9 6 , 0 0 0 fincas embargadas para pago de contribución. 
Hoy se hace más todavía; hoy se paga al cesante y al jubilado; hasta al , 
holgazán que figura en nómina, aunque haya necesidad de crear para él solo 
\m nuevo destino y una Confitería para darle azucarillos y caramelos. 
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FRAGMENTO. 
i© m 
P O R 
AKT. 903.—Responder en lo civi l , 
alcanza á todo el que juzga, 
y esta purga, es una purga 
que amarga á gente curi l . 
Puede ejercitarla hostil 
la parte perjudicada 
ó causa-habiente 1! amada 
por negligencia culpable, 
ignorancia inexcusable, 
y ante el Tribunal de Alzada. 
ART. 915.—No está el Supremo tan alto 
que deje de responder 
de sus actos, y tener 
si tropieza un sobresalto. 
Puede pues; echarle el alto 
que alza el novecientos quince, 
si en lugar de ojos de lince 
tiene los ojos de topo, 
dictando un fallo á lo Esopo; 
feo... contrcihecho... esfinge... 
E L AIITOE.—No castiguemos errores, 
sí, tan solo, voluntades, 
de altas notabilidades 
•y de más altos señores. 
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Hacienda, vida y honores, 
fía á su amparo la Ley * 
para que á nombre del Rey 
con conciencia pura, estrecha, 
hagan justicia derecha 
igual en la humana Grey. 
Pero vamos á entendernos 
lector, y no te atorteles, 
que es tan triste, ¡jcaracolesl! 
no saber á qué atenernos. 
Pues si acaso es por perdernos, 
perdidos estamos ya; 
y más no nos perderá 
este recurso in-recurso 
donde no encuentra el discurso 
un resultado verdad. 
¿Quiere que pague la hechura 
de buena ó de mala gana? 
¿O es que voy á buscar lana 
y saco trasquiladura? 
¡¡Por Dios que me quedo á oscuras 
en punto tan esencial!! 
¿No responde el Tribunal 
ó Juez que causó el entuerto? 
Pues entonces me divierto 
con la demanda actual. 
Si pierdo: las costas pago, 
si gano... el otro: ¡qué bueno! 
¿Y el Juzgado que dió el trueno? 
¿Y el que me causó el estrago? 
Para estos queda un amago, 
que es: dar cuenta al Ministerio. 
¡Jesús, cuanto gatuperio 
en vuestras leyes tenéis! 
E l novecientos diez y seis 
¿es ar t ículo ó misterio? 
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Cuatro son las principales encarnaciones de Brahina: 
En la primera tomó, la forma de un cuervo, llamado K a k a - B h u r o n d a , y 
cantó la guerra encendida entre B h a v a r ú , esposa de Siva^ y los asuras, ca-
pitaneados por Mahechasura. 
En la segunda se reprodujo B r a l m a bajo la apariencia de un miserable 
paria, tribu la más abyecta y desgraciada de todas las de la India; según 
liemos dicho. Su nombre era Valmiki . 
En la tercera edad ó encarnación. B r a h m a nació bajo el nombre de 
Vyasa , infante maravilloso y en nada parecido á los demás mortales. Lo 
mismo fué ver la primera luz del dia, que se bastó á sí mismo y buscó el 
seno de la madre que le concibió en sus entrañas; beclio hombre se dedicó 
á la meditación y al estudio, y fué el mayor sábio; dotado de la inspira-
ción poética, redactó el M a M - B h a r a t a y los Ptiranas, reuniendo además 
los vedas que se hallaban dispersos; llegó á ser M m í ó profeta, y se ad-
quirió una reputación inmensa de sabiduría y santidad. 
En la cuarta encarnación tomó el nombre de K a l i d a s a . Su juventud pasó 
entre la ignorancia y vicios de toda especie, pero más adelante se aplicó 
al estudio é hizo grandes progresos en la poesía. El E a d j a Vikramaditya, 
monarca célebre en los fastos de la India, le encargó reuniera las obras 
de Valmiki , cuya obra llevó á cabo con rara exactitud y habilidad, lo cual 
si le valió recompensas, le produjo también las persecuciones de los Pan-
dits y Brahmanes, habiendo sido vejado, calumniado y proscrito. Para 
confundir á sus adversarios, se presentó en. la corte disfrazado con las apa-
riencias de un pobre Brahmán, y sostuvo con el mayor calor y firmeza la 
autenticidad de ios libros que decían falsificados, añadiendo para mayor 
prueba, que las infamias originales grabadas en lápidas de marmol y arro-
jadas después al Ganges, sobrenadaban en las aguas de aquel sagrado rio: 
predicción que salió cierta; por lo cual fueron confundidos y anonadados 
sus enemigos, y le devolvieron sus honores y consideraciones, subiendo á 
los cielos, donde se halla representando al Eterno. 
4|)á . RBOUERB S CURIOSOS; 
V i c h n ú e s l a s e g u n d a p e r s o n a d e l a T r i n i d a d B r a l i m á n i c a , q u i e n a s i 
c o m o é s t e , t u v o q u e s u f r i r c i e r t o n ú m e r o d e e n c a r n a c i o n e s ó hahladunas. 
P r i m e r a . S e t r a n s f o r m ó e n pez, p a r a p e r s e g u i r a l j i g a n t e I k a n k a s u r a 
q u e s e h a b í a t r a g a d o á l o s Vedas e n e l m o m e n t o d e s a l i r de l a s c u a t r o 
b o c a s d e B r a h m a , r e f u g i á n d o s e e n . e l f o n d o d e l m a r ; p e r o p e r s e g u i d o p o r 
l a p r i m e r a e n c a r n a c i ó n d e V i c h n ú , f u é d e s t r u i d o , s a c á n d o l e d e s u s e n t r a -
ñ a s l o s l i b r o s s a n t o s . 
S e g u n d a . H a b i e n d o c o n c e b i d o l o s d i o s e s j l o s j i g a n t e s e l d e s e o d e 
h a c e r s e i n m o r t a l e s , e m p r e n d i e r o n a l e f e c t o e l p r o y e c t o d e t r a n s f o r m a r e n 
manteca ó ambros ía e l m a r de L e c h e , u n o d e l o s s i e t e q u e r o d e a n e l m u n d o . ' 
P o r c o n s e j o de V i c h n ú , t r a s l a d a r o n e l m o n t e M a n d a r a , r o d e á n d o l e c o n l a 
c o l a d e l a s e r p i e n t e d e l a s c i e n c a b e z a s A d r i s e c h e n ; y e n s e g u i d a , t i r a n d o 
unos , d e l m ó n s t r u o p o r u n a e x t r e m i d a d , y l o s r e s t a n t e s p o r o t r a , y e n s e n -
t i d o i n v e r s o , s e p r o p u s i e r o n q u e e l m o n t e M a n d a r a , e n l a z a d o c o n l a s e r -
p i e n t e , g i r a r a s o b r e s i m i s m o e n f o r m a d e b a t i d e r a , p a r a c o n v e r t i r e l m a r 
d e L e c h e e n v e n r i t a ó m a n t e c a . 
. F a t i g a d a l a s e r p i e n t e , s u c u m b i ó . E n u n m o m e n t o , s u f o r m i d a b l e c u e r p o 
s e e s t r e m e c e ; s u s c i e n b o c a s a t e r r a r o n a l u n i v e r s o c o n s u s e s p a n t o s o s s i l -
b i d o s ; u n t o r r e n t e de l l a m a s b r o t a de s u s a r d i e n t e s o j o s , y s u s c i e n l e n -
g u a s e n n e g r e c i d a s , v o m i t a r o n u n a p o n z o ñ a t e r r i b l e , q u e i n u n d ó t o d a l a s u -
p e r f i c i e d e l m a r . L o s d i o s e s , a t e r r a d o s d e s e m e j a n t e s d e s a s t r e s , se a p r e -
s u r a r o n á h u i r d e a q u e l l o s s i t i o s . V i c h n ú , a l v e r q u e e l M a n d a r a s e h u n -
d í a c a d a v e z m á s , s e c o n v i r t i ó e n . t o r t u g a , y se c o l o c ó d e b a j o d e l a m o n -
t a ñ a , c o n e l fin d e s o s t e n e r l a , y p a s a d o s 1 .000 a ñ o s , s e v i e r o n s a l i r d e l 
f o n d o d e l m a r u n a p o r c i ó n d e m a r a v i l l a s ; t a l e s c o m o l a p i e d r a p r e c i o s a 
l l a m a d a R á s t r a l a , e s p e c i e d e t a l i s m á n q u e i l u m i n a t o d a s l a s c o s a s , d o n d e 
t o d a s s e r e f l e j a n , v e r d a d e r o e s p e j o d e l m u n d o q u e g e n e r a l m e n t e l l e v a 
V i c h n ú e n s u p e c h o : la vaca CanaMemi; e l c a b a l l o de s i e t e c a b e z a s l l a m a d o 
Ontehaisrava; e l e l e f a n t e d e t r e s t r o m p a s , Airavata; e l á r b o l GaljpavreJccha, 
Lakhsemo d i o s a d e l a s r i q u e z a s , y e s p o s a d e Vichnú; Sarasvat i , d i o s a d e 
l a s c i e n c i a s y d e l a a r m o n í a , q u i e n d e s p u é s f u é e s p o s a de B r a h m a ; Mude-
vi , d i o s a d e l a d i s c o r d i a y d é l a m i s e r i a , m o n t a d a s o b r e u n b u r r o , c o n u n a 
b a n d e r a e n l a m a n o , e n la, q u e e s t á p i n t a d o u n c u e r v o ; y e l m é d i c o D h a m 
Vatar i , c o n u n v a s o e n l a m a n o l l e n o d e a m b r o s í a , e l c u a l a p u r a r o n l o s 
d i o s e s . F r u s t r a d a s d e e s t e m o d o l a s e s p e r a n z a s d e l o s j i g a n t e s , á q u i e n e s 
n o t o c ó n a d a d e t a n p r e c i o s o l i c o r , s e d i s p e r s a r o n p o r l a t i e r r a , é h i c i e r o n 
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guerra á los dioses, oponiéndose á que se les rindiera el más pequeño ho-
menage. Esta tan ridicula pretensión, dió lugar á las diversas encarna-
ciones de Vichnú, que se propuso acabar con esta raza, enemiga de los 
dioses. 
Tercera. El jigante Pañete, tuvo la liumorada de arrollarla tierra,, 
cual si fuera un pliego de papel, y cargándola sobré sus espaldas, la 
sumergió en el fondo del mar. P r i t M v i invocó el auxilio de Vicknú, quien 
tomando la figura de un hombre con cabeza de jabalí, atacó al jigante, 
le venció y arrojó al mar, sacando de sus abismos la tierra y colocándola 
en el sitio que antes ocupaba sobre la superficie de las aguás. 
Cuarta encarnación de Vichnú, con el fin de acabar con el jigante 
Hirania , al cual mató. Este jigante se oponía á toda clase de culto, diri-
gido á las divinidades, pretendiendo ser él solo adorado en toda la tierra. 
Hiran ia había obtenido de Brahna , el privilegio de no poder ser muerto 
ni por los dioses ni por los hombres, ni por los animales; ni de día ni de 
noche, ni en su casa, ni fuera de ella. Su hijo Frñyalada, qxiQ era favorito de 
Vichnú, se opuso á un voto tan sacrilego, sin que pudiesen doblegarle ni 
las caricias, ni las amenazas, ni los tormentos empleados por su padre, 
por lo que Vichnú decidió esterminar al jigante. Para ello, escogió el mo-
mento en que ni era de día ni de noche: esto es, el crepúsculo, y en oca-
sión de hallarse sentado al umbral de su puerta; esto es, ni dentro ni fuera 
de su casa, el en que renovando sus instancias para que su hijo renunciara 
el culto de todos los dioses, elevando una enorme maza con objeto de des-
truir á su obstinado hijo, dió contra una de las columnas que, derribó en 
pequeños trozos, los que, cayendo sobre '.él, le dejaron mal parado. En este 
momento apareció Vichnú, mitad león y mitad hombre, y venció al jigante 
Hirania : de aquí el dicho, "poco conoces á quien nunca has visto.,, 
Quinta: Muni-Bali, uno de los jueces de los infiernos, obtuvo la sobera-
nía de la Tierra, Mar y Cielo, civyo dominio perdió por la transformación 
de Brahma en un enano que se presentó á él pidiendo terreno para edificar 
una casna de tres vasos, lo cual le concedió: mas al dar Brahma el primer 
paso, abarcó toda la tierra; con el segundo, los mares; y tocó al cielo con 
el tercero; quedando atónito Muni, sin otro dominio que un pequeño lugar 
en los infiernos. 
Sexta: Con el fin de enseñar á los hombres las virtudes, y castigar las" 
arbitrariedades de los reyes y su insolencia y avaricia, encarnó bajo el 
nombre de Parasurama, y declaró la guerra á esta raza orgullosa y la ven-
ció y repartió sus reinos entre la casta sacerdotal; quienes ingratos olvi-
daron que todo su poder le debían á la liberalidad de Vichnú, en términos 
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de haber negado al mismo Viclmú un pequeño terreno para fundar su asi-
lo, por lo que se retiró á las montañas y rogó á Varuna, dios del Occéa-
no; retirara las aguas, solamente á la distancia á que llegara una flecha 
de su arco, con objeto de hacer su habitación. Uno de los divas advirtió 
que era el mismo Vichnú, y que su flecha traspasaría los mares; por lo que 
pesaroso Varuna de su oferta, discurrió el ardid de pedir á Lama manda-
ra una hormiga blanca, con el encargo de roer el arco durante toda la no-
che, de modo que roida la cuerda del arco, solo pudo lanzar la flecha á 
cortísima distancia, la cual quedó enjuta y seca en cuanto cayó la flecha. 
El terreno que quedó enjuto se conoce hoy con el nombre de Costa del Malabar . 
Sétima encarnación. Nareda, dios de la música ó hijo de Brahma, ena-
morado perdidamente de Sita cuya belleza era estremada, la ofreció su 
mano que la hermosa reusó diciendo: uNo me desposaré n i con dios n i con 
héroe que no me iguale en atractivos.,, ISTareda contristado por tan rotunda 
como cruel negativa, comunicó su cuita á Viclmú, que estaba de buen hu-
mor y le prometió hacerle tan bello como Sita., pero burlándose de esta pa-
labra, convirtió en cabeza de mono la del desgraciado amante. Ignorando 
Nareda su triste metamorfosis, se presentó ante Sita. Advertidos del chasco 
los demás dioses, acudieron á ver el resultado de la entrevista, y una risa 
general se difundió en el concurso, al observar la sorpresa mezclada de 
cierto horror que sintió la joven al ver el rostro de Nareda, transformado 
de un modo tan ridículo. 
Confuso éste, no alcanzaba á adivinar la causa de aquella alegría tan 
universal, cuando se le ocurrió mirarse á un espejo, y furioso de haber 
sido chasqueado de aquella suerte y ante el público, prorrumpió en una 
imprecación tan terrible, que obligó á Vichnú á descender á la tierra bajo 
la forma humana como igualmente á los demás dioses bajo la de monos. 
Vichnú volvió pues al mundo con el nombre de Eama que quiere decir 
bello; naciendo en la ciudad de Ande. Su madre K u s a l y a fué una de las 
cuatro mujeres del rey Dasaratha . Pospuesto Eama á un hermano nacido 
de otra madre, se vió escluido del trono, por lo qu.e á los 15 años se hizo 
penitente, y se alojó en los bosques acompañado de su joven esposa Sita 
y de Lakchmana , uno de sus hermanos, pasando su vida entre la oración 
y obras de beneficencia, limpiando los bosques de crueles é impíos y j i -
gantes, que les sujetaban enseñando el dogma de la metemsícosis, resol-
viéndose á marchar á predicar su doctrina á la Isla de Ceilán, donde man-
daba Eavana, el cual era ferviente adorador de Siva. 
B a v a n a tenía costumbre de ofrecer 100 flores á S i v a todos los dias; 
pero uno, este mismo dios, le quitó una, lo cual le sirvió de grandísima 
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a f l i c c i ó n ; t a n t o q u e p a r a c o n s o l a r l e , l e o f r e c i ó c u a n t o p i d i e r a . B a c a n a p i -
d i ó l a a d m i n i s t r a c i ó n d e t o d o e l u n i v e r s o , l o c u a l l e o f r e c i ó S iva , y p o r fin 
d e s e a n d o c a d a d i a u n a c o s a , p i d i ó diez cabezas y t a m b i é n veinte brazos, 
p a r a p o d e r r e g i r d e e s t e m o d o m e j o r e l v a s t o i m p e r i o q u e s e l e h a b í a e n -
c o m e n d a d o . T a n t o c r e c i ó s u a m b i c i ó n , q u e q u i s o u s u r p a r l a d i v i n i d a d , 
s i q u i e r p o r u n so lo d i a , p e r d i e n d o b a s t a e l r e c u e r d o d e l o s b e n e f i c i o s . 
JRavana, a c o m p a ñ a d o d e S i ta s u e s p o s a y Laskchamana , s e ' d i s p u s o á p a s a r 
á C e i l a n , c u y o r e y H a n u m e n a b u s ó i n d i g n a m e n t e d e Si ta p o r t r a i c i ó n . I n -
d i g n a d o B a v a n a d e s e m e j a n t e u l t r a g e , a r m ó y s e a l i ó á l o s m o n o s q u e e r a n 
t o d o s l o s d i o s e s h a b i t a n t e s e n l a s m o n t a ñ a s , s i e n d o s u m i n i s t r o e l s a b i o 
H a n u m e n , y e l r e y d e l o s o s o s D j a m b a v a n t a , m a r c l a a n d o c o n t o d o este1 e j é r -
c i t o c o n t r a e l t i r a n o d e L a n k a . U n o b s t á c u l o f a l t a b a que v e n c e r , y e r a e l 
p a s o d e l b r a z o d e m a r q u e h a b í a q u e c r u z a r p a r a l l e g a r á l a i s l a d o n d e e l 
m o n a r c a t e n i a l a r e s i d e n c i a ; p e r o l o s m o n o s y l o s o s o s t r a b a j a r o n c o n t a l 
a s i d u i d a d , q u e b i e n p r o n t o h i c i e r o n u n p u e n t e q u e p u s o e n c o m u n i c a c i ó n e l 
c o n t i n e n t e c o n l a i s l a p o r s u s c o s t a s . D u d o s o e r a e l é x i t o d e l a b a t a l l a , p e r o 
R a v a n a v o l v i ó s u s a r m a s c o n t r a e l t i r a n o , l e v e n c i ó , d i o m u e r t e y a r r o j ó 
á l o s a b i s m o s . P a r a d i s i p a r S i t a l a s s o s p e c h a s d e i n f i d e l i d a d , p a s ó f e l i z -
m e n t e p o r l a p r u e b a d e l f u e g o . C o n v e n c i d o V i c h m i d e s u p u r e z a , s e v o l v i ó 
á V a k o n t a b a j o l a f o r m a d e R a m a . 
E l r e i n o de M a t h u r a g e m í a b a j o e l y u g o , s a n g u i n a r i o d e K a u s a , p r í n -
c i p e d e l a r a z a d e l o s j i g a n t e s . 
I n d i g n a d o V i c h n ú d e s u t i r a n í a ^ r e s o l v i ó a r r o j a r l e del. p o d e r p a r a l i -
b r a r á l o s p u e b l o s , ys e n c a r n ó d e n u e v o c o n e l n o m b r e de C r i c h n a . S u n a -
c i m i e n t o f u é e n M a t h u r a y s u m a d r e f u é D e v a k t , h e r m a n a d e K a u s a , y 
m u g e r d e V a s u - d e v a . M u c h o s p r o f e t a s a n u n c i a r o n m i l l a r e s d e a ñ o s a n t e s 
s u n a c i m i e n t o á K a u s a ; p o r l o q u e e s t e h o m b r e s a n g u i n a r i o , p o r s u s 
p r o p i a s m a n o s , d a b a l a m u e r t e á c u a n t o s h i j o s t e n í a s u h e r m a n a D e v a k t . 
S i e t e h a b í a y a d e s t r o z a d o , y K r i c h n a e s t a b a d e s t i n a d o á i g u a l s u e r t e , á 
c u y o o b j e t o c o l o c ó g u a r d i a s q u e i e a n u n c i a r a n e l p a r t o ; m a s e n e l m o m e n -
to d e s e n t i r l o s p r i m e r o s d o l o r e s , u n a m ú s i c a a r m o n i o s a r e s o n ó p o r t o d o 
e l p a l a c i o , c u y o s a c e n t o s s o n o r o s n o d e j a r o n o i r l o s g r i t o s d e l a p a r t u -
r i e n t e . C r i c h n a v i n o a l m u n d o á m e d i a n o c h e y él m i s m o m a n d ó á V a s u -
D e v a , y á s u m a d r e , q u e l e t r a s p o r t a s e n á G o n k u l a n , m a s a l l á d e l a r i b e -
r a d e l Y a m o u n a p a r a s e r e n l o s m o n t e s e d u c a d o p o r u n o s p a s t o r e s , c u a l s i 
f u e r a h i j o d e u n o d e e l l o s ; p u e s b i e n s a b í a q u e s u t i o m a n d a r í a d e g o l l a r 
á t o d o s l o s r e c i e n n a c i d o s , c o m o s u c e d i ó . 
S u i n f a n c i a f u é s e ñ a l a d a p o r u n a i n f i n i d a d d e p r o d i g i o s , m a t ó á P a n -
t o n a , l i m p i ó e l m u n d o d e j i g a n t e s , a r r a n c ó d e c u a j o d o s á r b o l e s q u e c u -
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brian la mitad de la tierra con su sombra: danzar sobre la cabeza de la 
terrible serpiente Kalya: matar al mal genio llamado Madhu: sostener con 
el dedo miñique de la mano izquierda, una montaña tan grande, que bajo 
su sombra se guarecieron de una horrible tempestad 60.000 pastores. 
Los leones y demás fieras acudían de rodillas ante él, atraídas por la 
armonía de su lira. Siendo aun joven, mató á su tio y libró de la escla-
vitud á todo su pueblo, y por fin, después de colocar en el trono á 
Y o n d ü M M r a el mayor de los P a n d ú s derrotó á Duryodhane su opresor y 
usurpador; pero una flecha le dejó clavado en un sándalo, cuyo árbol fué 
sobre las santas aguas del Ganges hasta los costas de Orica, y es objeto 
de culto para los habitantes de la gran ciudad, visitada todavía por nu-
merosos y devotos peregrinos. 
A pesar, dice la tradición, de su tendencia á los placeres sensuales, 
Crichna se hizo notable por su castidad. Nació de una virgen sin man-
cha, subió luego á los cielos; bajó á los infiernos, lavó los piés á los brah-
manes; y encargó á sus discípulos que estendiesen su doctrina, conce-
diéndolos el don de hacer milagros para prueba de la misma y de su mi-
sión legítima. 
Representan á Orischna, ya cual tierno infante reposando en el regazo 
de su madre, con radiante aureola celeste, lactando y cercado de animaJ 
litos domésticos, recibiendo ofrendas de los pastores, ó coronado de flores, 
rodeado de ninfas, tocando su flauta para que aquellas bailen, ó mezcláñ-
dose él mismo en tan alegres distracciones, ó ya teniendo en su frente el 
signo del Sol, el Lotus suspendido á su cuello y el triángulo mágico. 
El 1027, antes de Jesucristo, encarnó V i c h m la novena vez: época en 
que principió el cisma, dando lugar á las nuevas sectas ó ramificaciones del 
Buddismo, siendo el Indostán donde Vischnú encarnó en Budda y el país 
de su nacimiento, en donde se adoptó su culto y donde menos sectarios 
tiene; lo que confirma la sentencia de Jesucristo: nemo profeta est i n p a t r i a 
s m . 
Pasados 96.000 años, V i schnú volverá á pasearse sobre el globo, la tie-
rra estará cubierta de crímenes, nacerá en c&sa de un brahmán, se liará 
hombre y llevará el nombre de Kalhi. Recorrerá el mundo montado en un 
caballo blanco, llevando una espada de fuego, destruyendo á todos los cul-
pables. Los cielos se vendrán á Unir con la tierra y quedaremos todos 
aplastados. Las esferas y globos celestes chocarán unos con otros; el Sol 
perderá su luz, y será el verdadero y temible como tremebundo cataclismo. 
La terrible serpiente Addissechen consumirá el universo con torrentes de 
llamas que arrojará de su boca, y las simientes todas quedarán en el lotus, 
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desde cuyo momento principiará una edad nueva de inocencia. Todos los 
paises y todos los filósofos, dicen, que el mundo será aniquilado por el 
fuego, y hasta Ovidio lo crée como una fatalidad. 
A Visehnú le representan, ya sentado sobre una flor de lotus, ya flo-
tando sobre el^  Océano, ya recostado sobre las cien roscas que forma la 
serpiente Adissechen, que le sirven de lecho, así como sus cien cabezas, de 
dosel ó trono. En sus cuatro manos, ostenta lo siguiente: en la primera 
una flor de lotus, en la segunda una maza, en la tercera un caracol, y en 
la cuarta una hoz. Su cabalgadura es el monstruo G a ñ i d a , mitad hombre 
y mitad pájaro con pico y alas de gavilán. 
Siva , después de mil años que disfrutó en paz de la vida matrimonial 
con Parvol i ; quien murió de pesadumbre por su separación, de S i v a , por 
B r a l i m a y Vichnú, pero volvió á la vida y casaron segunda vez, dándole 
un hijo, en el que no tuvo Dios ninguna parte, pues se formó por sí mismo 
y del sudor de su madre, mientras estaba en el baño. Pasado algún tiem-
po, en una disputa, &Va cortó la cabeza á su hermano B r a h m a , siendo tal 
su sentimiento, remordimiento y pesar, que llevaba siempre en las manos 
el cráneo de su hermano; se despojó de todos sus vestidos y se revolcaba 
en las ramas en son de penitencia. 
En sus peregrinaciones, halló á varios B r a h n a s con tres hermosísi-
mas mujeres de quienes se hizo amar y seguir, pero los Brahmanes le 
siguieron, alcanzaron y privaron de la parte de su cuerpo, por donde ha-
bía pecado, esto es el origen dé la veneración del L i n g a m ú órgano sen-
sual, y fué del Agapo, del cual viene el besar la mano a l sacerdote. 
S i v a concedió á un jigante que tuvo á su servicio, el privilegio de con-
vertir en ceniza á todo aquel sobre cuya cabeza colocaba su mano, y hu-
biera sido su primera víctima á no aparecerse su hermano ViscJmú en fi-
gura de mujer hermosa, á cuya visita , no pudo desairar el jigante; pero 
para poder conseguir los favores de la hermosa, exigió ésta que se bañase 
en el Ganges, para limpiar todas sus manchas; lo cual ejecutó de contado: y 
como saliera desgreñado y toda su cabellera descompuesta, trató de arre-
glarse antes de presentarse á la deidad prometida, pero tan pronto como 
puso sus manos en la cabeza, quedó reducido á ceniza y esparcido por el 
viento. S iva , que se había escondido en una tortuga, salió á una señal que 
le hizo su hermano Visehnú, que corrió á remediarle con tal estratagema 
y conversión, en aquella extremidad y apuro. 
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Terites e r a e l h o m b r e m á s feo , e l m á s c o b a r d e y e l m á s s a t í r i c o d e t o d a 
G r e c i a y á q u i e n A q u ü e s m a t ó d e u n p u ñ e t a z o , p o r q u e se r i ó a l v e r q u e 
e l h é r o e d e T r o y a d e r r a m a b a l á g r i m a s p o r l a m u e r t e d e P e n t e s ü e a , r e i n a 
d e l a s ' A m a z o n a s y a l i a d a d e Pr iamo e n l o s ú l t i m o s s i t i o s d e T r o y a , e n l o s 
c u a l e s f u é m u e r t a p o r e l m i s m o A q u ü e s , i g n o r a n d o q u i e n e r a ; h a s t a q u e 
d e s p o j á n d o l a d e s u s v e s t i d u r a s l a s o l d a d e s c a , a l r e c o g e r s u a r m a d u r a , y 
v e r t a n t a h e r m o s u r a , l l o r ó a m a r g a m e n t e a q u e l h é r o e . 
Tetis, e r a l a m á s h e r m o s a d e l a s Nereides, h i j a d e Nereo y d e D o m ; f u é 
b u s c a d a p o r Apolo, p e r o c a s ó c o n Peleo. E s t a f u é l a m a d r e d e A q u ü e s , e l 
m a y o r h é r o e d e l a a n t i g ü e d a d e n t o d a l a G r e c i a . 
E n e s t a s b o d a s , í n é donde la, discordia arro jó la manzana de oro, q u e 
P a r i s , e l r o b a d o r d e E l e n a , a d j u d i c ó á V e n u s e n p r e m i o d e s u h e r m o s u r a . 
Tereo, r e y d e T r a c i a , c a s ó c o n P r o q u é , h i j a d e u n r e y d e A t e n a s , 1 9 5 
( A . de J.) v i o l ó á s u c u ñ a d a Fi lomena, y p a r a q u e n o p u d i e r a d e c i r l o , l a 
c o r t ó l a l e n g u a , y l a e n c e r r ó e n u n a t o r r e . 
- C o n t o d o , s u h e r m a n a l o s u p o , y p a r a v e n g a r s e , d e s t r o z ó é h i z o s e r v i r 
e n u n b a n q u e t e a l ú n i c o h i j o d e Tereo; l l a m a d o H i s . Tereo l o s u p o a l p o c o 
t i e m p o , a s i c o m o e l m o t i v o , c o n lo c u a l s u d e s e s p e r a c i ó n f u é s u p e r i o r á 
t o d o e n c a r e c i m i e n t o ; p o r lo q u e e n c a s t i g o , f u é t r a n s f o r m a d o e n abubilla, 
p á j a r o q u e p e r s i g u e s i n c e s a r á e l r u i s e ñ o r y á l a g o l o n d r i n a , c u y a s f o r - , 
m a s t o m a r o n r e s p e c t i v a m e n t e , Fi lomena y P r o q u é . 
L a s m a n e r a s d e u n c o r t e s a n o , s o n , d i s i m u l a r l a s i n j u r i a s y v e n g a r l a s ; 
l i s o n g e a r á l o s e n e m i g o s y d e s t r u i r l o s ; p r o m e t e r l o t o d o , p a r a o b t e n e r u n a 
d i g n i d a d y n o c u m p l i r n a d a , e n l o g r á n d o l a : p a g a r l o s b e n e f i c i o s c o n p a l a -
b r a s , l o s s e r v i c i o s c o n p r o m e s a s , y l a s d e u d a s c o n a m e n a z a s . E n l a C ó r t e 
s e a d o r a l a f o r t u n a y á l a v e z s e m a l d i c e ; s e a l a b a e l m é r i t o y s e d e s p r e -
c i a ; s e e s c o n d e l a v e r d a d y s e o s t e n t a l a f r a n q u e z a . E n l a C ó r t e , l a u r b a -
n i d a d d e c l i n a e n a q u e l b a j o t r a t o h i p ó c r i t a , l l a m a d o z a l a m e r í a . L a C ó r t e 
e s u n t e a t r o , d o n d e t o d o s h a c e n e l p a p e l d e e n a m o r a d o s . 
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Decía Catón que se admiralba de que cuando se encontraban dos médi-
cos, pudiesen contener la risa, por conocer que su arte es una mera im-
postura. Gente no de estofa, sino de estafa, que andan paseando el incen-
sario por las calles, para tratar como á ídolo al que piensan les puede 
servir para algo. 
MÁXIMAS Y SENTENCIAS, 
Teócrito , dijo de la verbosidad de Anaximenes: V e r v o n m flamen; mentís 
gutta. Un rio de palabras y una gota sola de entendimiento. 
Los habladores son tiranos odiosísimos de los corrillos. Los flujos de 
la lengua, son porfiados vómitos del alma. Erupciones de un espíritu mal 
acondicionado, que arroja antes de digerirlas, las especies que recibe. 
Suenan á valentía, siendo en realidad falta de fuerza para contenerla. 
Yo capitularía esta dolencia, dándola el nombre de r e la jac ión de la facultad 
< racional. 
Lia, conversación es pasto del alma, pero el alma tiene el gusto tan 
vario, tan delicado y tan fastidioso, como el cuerpo, así que se fastidia 
pronto de un mismo alimento. El manjar más noble, muy continuado, la 
dá saciedad y tédio. Las estrellas que deben observarse para arriar ó des-
plegar velas en la conversación, son los ojos de los circunstantes. 
La conversación es una especie de tráfico en que los hombres se ferian 
los unos á los otros, noticias é ideas. El embustero es un tramposo, pre-
varicador, indigno de ser admitido en la sociedad humana. 
La credulidad, más proviene de exceso de bondad que de falta de dis-
creción: así se concilla un alma discreta y sencilla. 
Cuentan que hicieron creer á Santo Tomás, que volaba un buey: y á los 
que increpaban su sencillez, les dijo: m á s creible era p a r a mi, que volara un 
buey, que el que los hombres mintiesen. 
La veracidad osada, es una barbaridad cubierta con el velo honesto de 
la sinceridad, á lo F h i l ó t i m o ; veritatem null i frecuentius Icedunt, quam qui fre-
cuentius jactant. Ninguno más frecuente miente, que quien frecuentemente 
jacta su veracidad. 
San Pablo dijo: la verdad es amiga de la caridad. 
La verdad, decía San Agustín, es más bella que la Helena de los grie-
gos. ¿Ha de tener tan mala cara, que á todos dé en rostro, sembrando 
espinas, como dice el Evangelio? ¿de la verdad misma han de coger uvas? 
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SERIEDAD Y CHANZA. 
L a c h a n z a o p o r t u n a , es e l m á s b e l i o c o n d i m e n t o d e l a c o n v e r s a c i ó n . 
E s t á c o n s i d e r a d a l a c h a n z a , c o m o u n a d e l a s v i r t u d e s m o r a l e s : a l e g r a á l o s 
q u e h a b l a n y á l o s q u e o y e n ; c o n c i l l a r e c í p r o c a m e n t e l a s v o l u n t a d e s . L o s 
h o m b r e s s e r i o s , s o n u n m e d i o e n t r e h o m b r e s y e s t a t u a s . 
L o s n e c i o s s u e l e n c a l i f i c a r l e s d e h o m b r e s d e s e s o , j u i c i o s o s y m a d u r o s , 
p o r m á s q u e p u e d a n a p o s t a r e n r i g i d e z á l o s p o s t e s y p i e d r a s . N i n g ú n 
b r u t o s e r í e . ¿ S e r á c a r á c t e r d e h o m b r e d e j u i c i o s ó l i d o , l o q u e e s c o m ú n á 
t o d o b r u t o ? 
L o s a n t i g u o s d e c í a n , q u e l o s q u e e n t r a b a n e n l a e s c u e l a d e T r o f o n i o , 
n o se r e í a n d e s p u é s . H a y e n E u r o p a m u c h o s h o m b r e s q u e p a r e -
c e n m o n o s . Y a m e t i d o s e n e l v e s t u a r i o d e l a l i s o n j a , s a l e n a l t e a t r o 
d e l a a r r o g a n c i a , c o n á n i m o m u y s e r e n o , p a r a l e e r m u c h í s i m o , c o n f e r e n -
c i a r m á s , y m a n d a r e s p e c i e s á l a m e m o r i a , p e r o e s t o n o d á v a l e n t í a a l d i s -
c u r s o , c o m o m u c h o s i n s t r u m e n t o s ó h e r r a m i e n t a s n o d a n f u e r z a a l b r a z o , 
s i n o s e c o n g r e g a n l a s i d e a s c o n a c i e r t o , s e d i s t r i b u y e n c o n d i s e r c i ó n , n i 
s e p e n e t r a b i e n e l e n t e n d i m i e n t o , y l a s d i s t i n g u e c o n c l a r i d a d . E s t o s s o n . 
n o p o z o s d e c i e n c i a , s i n o de a g u a t u r b i a . 
L a p r e s u n c i ó n e s p r o p i a d e l a i g n o r a n c i a , a t r i b u y é n d o s e c u a l i d a d e s 
v e n t a j o s a s s o b r e l o s d e m á s , v i e r t e n m i l n e c e d a d e s c o n t o d a l a g r a v e d a d 
d e a p o t e g m a s ó a p o t e o s i s . 
S o n c o n t i n u o s c e n s o r e s d e l o s d e m á s d e s u a r t e , s i e m p r e . 
O t r o s m e n t e c a t o s h a b l a n d e t o d o , s i n e n t e n d e r n a d a . 
L o s Visitones, s o n o c i o s o s , q u e n o s a b e n q u é h a c e r d e s í , s i n o c a n s a r á to^ 
d o s : l a d r o n e s d e l t i e m p o , c a b a l l e r o s a n d a n t e s , l e n g u a e n r i s t r e p a r a h a c e r 
t u e r t o s y l e v a n t a r t i e s tos , , t r a m p o s o s d e c o r t e s a n í a , q u e v e n d e n p o r o b s e -
q u i o lo q u e e s e n f a d o . 
# E i 6 S l M I ÍA-QI 
¿ F u e C a í n , e l o r i g e n d e l a n e g r u r a d e l o s E t i o p e s ? 
E s t a c u e s t i ó n a f e c t a á l a r e l i g i ó n , q u e d i c e f u é s ó l o A d á n e l o r i g e n d e l 
g é n e r o h u m a n o . 
L a l i b e r t a d d e d i s c u r r i r e s ú t i l í s i m a ; s i n e l l a n a d a se h u b i e r a a d e l a n -
t a d o e n filosofía; p e r o t o d o t i e n e s u m e d i o h o n e s t o y s u s e s t r e m o s v i c i o s o s . 
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A r i s t ó t e l e s y P l a t ó n l o g r a r o n o b e d i e n c i a c i e g a , magister dixit. E s t e p r i n -
c i p i o t u v o e n g r i l l o s a l e n t e n d i m i e n t o h u m a n o , y e n t i n i e b l a s l a n a t u r a l e z a . 
¿ A d á n f u é n u e s t r o p a d r e ? E n t o n c e s n o lo f u é d e l o s n e g r o s : ¿ l o f u é d e 
é s t o s ? e n t o n c e s n o l o f u é n u e s t r o . 
. E l c o l o r n e g r o y b l a n c o ¿ e s e s e n c i a l á l a r a z a , s í ó n ó ? S i : p o r q u e a u n -
q u e m u d e n d e l a t i t u d , c l i m a s y a l i m e n t o s , n o s ó l o e l l o s , s i n ó t a m b i é n l o s 
h i j o s s a l e n n e g r o s , e n r e i t e r a d a s g e n e r a c i o n e s . L u e g o e s p r e c i s o q u e t o d o s 
s u s a s c e n d i e n t e s , s i n e s c l u i r a l g u n o s , h a y a n t e n i d o e l m i s m o c o l o r n e g r o : 
p u e s s i e n e l l o s , ó e n l o s a s c e n d i e n t e s s e h u b i e r e m u d a d o d e c o l o r , p o r 
c u a l q u i e r a c c i d e n t e ^ ¿ p o r q u é e n l o s d e s c e n d i e n t e s p o r o t r o a c c i d e n t e c o n -
t r a r i o , n o se m u d a r í a e l c o l o r n e g r o e n b l a n c o ? D e a q u í s e s i g u e q u e A d á n , 
n o f u é e l p a d r e c o m ú n . S i f u é n e g r o , n o s o t r o s n o s o m o s h i j o s s u y o s ; s i 
b l a n c o , n o l o f u e r o n l o s n e g r o s . L u e g o t e n e m o s q u e c o n v e n i r e n q u e h u b o 
preadamitas; c o m o d i j o e l m é d i c o P e t i t y e l b a r ó n H o n t a n e n 1 7 0 2 . I s a a c 
P e y r é r e f u é e l a u t o r d e l l i b r o d e l o s p r e a d a m i t a s , y p r e s o p o r e s t o , e n e l 
c a s t i l l o d e A m b e r e s , y j u z g a d o p o r l a i n q u i s i c i ó n e s p a ñ o l a . 
O t r o a r g u m e n t o s e t o m a d e l a d i f i c u l t a d é i m p o s i b i l i d a d d e l l e g a r a l 
c o n t i n e n t e a m e r i c a n o , a n t e s d e d e s c u b r i r s e l a b r ú j u l a y e l N u e v o M u n d o . 
E o r n e l i o d i c e , q u e e l c o l o r n e g r o p r o c e d e d e Chus, h i j o d e O h a m , n i e t o 
d e N o é ; l o c u a l c o n f i r m a n J o s e f o , S a n J e r ó n i m o y E n s e b i o : s i b i e n L a V u l -
gata y c a s i t o d o s l o s i n t é r p r e t e s , d o n d e h a l l a n Chus e n h e b r e o , t r a d u c e n 
JUthiopía, p e r o h a y o t r o p a í s c o l i n d a n t e c o n E g i p t o , a l O r i e n t e d e l M a r P o j o , 
q u e t a m b i é n s e l l a m a E t h i o p í a , y e n é l l o s h o m b r e s s o n b l a n c o s . 
L o u d o v i c o H a n n e m á n , e n 1 6 7 7 e n s u l i b r o JEscrutinium nigridinis pos-
ieriorum Gham, p r e s u m e , q u e p r o c e d a d e l a m a l d i c i ó n q u e l e e c h ó N o é , p o r 
h a b e r s e r e i d o d e l a d e s n u d e z d e s ü p a d r e y v e r l e b e o d o ; y o t r o s , d e l c r i -
m e n c o m e t i d o p o r C a í n , d a n d o l a m u e r t e á s u h e r m a n o A b e l . 
CASTIGOS DE LA JUSTICIA. 
S i n o e s t o y e n g a ñ a d o , l a f i l o s o f í a d e l c a s t i g o s e h a l l a e n l a e s p e r a n z a 
d e l a e n m i e n d a ; p u e s c a s t i g a r p o r e l g u s t o d e m a r t i r i z a r á o t r o , n i l o c r e o 
d e c e n t e , n i j u s t o , n i h u m a n o , n i e d i f i c a n t e ; a s í p u e s , t o d o s l o s p e n s a d o r e s , 
n o s h e m o s l a m e n t a d o d e l a s p e n a s individuales, q u e c o m o l a p e n a d e m u e r t e , 
s o n i n e f i c a c e s , i n m o r a l e s , a s e s i n a t o s j u r í d i c o s , c o m e t i d o s á s a n g r e f r i a , q u e 
s o l o s e c o n c i b e n e n l a s l e y e s d r a c o n i a n a s ó d e Talión) e s t o es: diente por 
diente. J e s ú s m a n d ó p e r d o n a r á n u e s t r o s e n e m i g o s , d i c i e n d o : s i os dan una 
bofetada en la megilla derecha, presentad la izquierda. S i e s t o p a r e c e r a c i p -
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nal y aun convincente, k la sola luz natural, tiene un fundamento sólido 
ademas en la Etílica. Es axiomático: nada hacemos sino en concepto de Inieno, 
y nada omitimos sino en concepto de malo. Querrán decirme los partidarios 
de las atroces y terribles penas de muerte, ¿qué loeneficios trae tan cruento 
sacrificio al público ni al particular, á la religión ni a la moral; al sentido 
común ni á la filosofía? Pues vayamos contando. La estadística nos dá cada 
año un 10 por 100 más de criminalidad, cifra que se halla en relación con 
el aumento en los impuestos, trabas y gravámenes que nos agobian y ani-
quilan. Ergo, no gana el público con tan supinos alardes de autoridad. El 
desgraciado que sirve de horrible espectáculo, colgado como un perro cau-
sando asco, miedo y pavor á todo humano sentimiento, no puede imitar á 
Pedro, ni al buen Ladrón, ni á Sauro, ni Agustín, ni á Magdalena, los 
cuales arrepentidos, hoy son venerados en los altares. Y creemos sea ima 
inocentada, una ferocidad, una bestialidad y un absurdo, con falta de respe-
to, y obediencia á la ley de Dios y su quinto precepto, que dice: no m a t a r á s . 
La religión encarga amor al p r ó g i m o , y la moral dice: no hagas daño á 
nadie: haz con otro lo que quieras que hagan contigo; y no creo haya quien 
quiera que le sienten en el banco de un garrote vil para obligarle á sacar 
la lengua, y baciar ó saltar los ojos. Siempre el sentido común ha sido más 
sólido y apoyado que el XIUQSÍXOB jueces-calamitas y nuestros legisladores-
apandillados) que cual recua, suelen seguir al zambo, como el manso al 
ramito verde ó al rehogito. Asi es, que éstos no han reflexionado, no han 
comparado, no han fijado mientes, no han atendido, ni han estudiado, ni 
han aprendido, ni han juzgado ni raciocinado ni pensado, ni deducido le-
gitimas consecuencias, porque separándose de los verdaderos principios, 
es imposible dirigirnos á la verdad, ni hacer nada útil, justo, legal ni hu-
manitario: y lo peor que este mal, que era una herida, se ha convertido en 
úlcera social, hace muchos años; y como es consiguiente, la úlcera ha ter-
minado en gangrena, y ha dejenerado en cáncer, sin llegar á remediar los 
males sociales. 
Terribles tormentos sufrió el corazón de María, durante la Pasión y 
muerte de su Divino Hijo, al contemplar Jos dolores, angustias y sufri-
mientos de éste; hasta sudar sangre, romperse las rodillas, sufrir la des-
nudez de sus vestiduras; la humillación, baldón, afrente, escarnio, befa y 
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d e n u e s t o s d e u n p o p u l a c h o g r o s e r o , a l e n t a d o y p r o t e g i d o p o r i n f a m e s é 
i n i c u o s j u e c e s : s a c r i f i c i o , c r u e l d a d é i n f a m i a , q u e s e r e p i t e s i e m p r e q u e s e 
firma u n d e s a f u e r o , c o m o l o s d e n u n c i a d o s e n m i s apuntes anecdót icos . 
A l g o d e e s t o h a s u f r i d o e l q u e e s t o d i c e : t a m b i é n f u i d e s p o j a d o d e m i s 
v e s t i d u r a s , p o r u n j u e z y p o r l o q u e n o d e b í a ; p u e s a l c a b o J e s ú s s e h i z o 
fiador y p a g a d o r d e t o d a s l a s d e u d a s d e l g é n e r o h u m a n o , y c a s i p o d í a d e -
c i r s e a q u e l l o d e T ú lo quisiste fraile mostén; tú lo quisiste, tu, te lo ten. 
L o q u e s í m e e x t r a ñ a , a d m i r a y n o c o m p r e n d o , e s q u e l o s h o m b r e s n o 
h a y a m o s t o d o s s e n t i d o , e s t i m a d o y a g r a d e c i d o , c u a l m e r e c e , t a n s u p r e m o 
c o m o c r u e n t o y d i v i n o s a c r i f i c i o , n i l a s o c i e d a d l o s d e t o d o s s u s r e d e n -
t o r e s ; t e n i e n d o l o s m i s m o s v i c i o s , l o s m i s m o s d e l i t o s y l o s m i s m o s c r í m e -
n e s , d e s p u é s d e l o s p a t í b u l o s l e v a n t a d o s p o r l a j u s t i c i a h u m a n a , i n c l u s o 
e l l e v a n t a d o e n e l G r ó l g o t a p o r l a j u s t i c i a d i v i n a : c o n s e r v á n d o s e l o s h o m -
b r e s t a n m a l o s c o m o f u e r o n , y t a n a p a s i o n a d o s , y t a n p e q u e ñ o s , y t a n 
m i s e r a b l e s , y t a n p r e v a r i c a d o r e s c o m o l o f u é P i l a t o s . 
¡ P o b r e m u n d o , q u é p o c o b u e n o e n c i e r r a s ! S i D i o s n o p u d o h a l l a r s i e t e 
j u s t o s e n l a s c i u d a d e s d e l P e n t á p o l i s , p a r a a p l a c a r y s a t i s f a c e r á s u j u s t i -
c i a , n o d i r e m o s s u p r e m a , p o r q u e t a n a r r o g a n t e s u p e r l a t i v o h a p a s a d o á s e r 
p r o p i e d a d d e l p a l a c i o d e J u s t i c i a , s i t o e n l a s Salesas. ¿ C ó m o L a É p o c a , E l 
L i b e r a l , E l I m p a r c i a l y t u p o b r e c i t o M a e s t r e h a s y h a n s i d o t a n s a n d i o s , 
q u e p r e t e n d é i s i m p o s i b l e s ? 
¡ P o b r e s p u b l i c i s t a s ! P r e t e n d é i s i m p a r c i a l i d a d s i n c o n t a r c o n q u e l o 
p r i m e r o e s e l r o i j o , e l t o m i l l o , e l r e b o j o , l a n ó m i n a , y lo ú l t i m o e s , ó s u e -
l e s e r , l a p r o v i d a d , l a d e c e n c i a , e l h o n o r , l a v e r g ü e n z a , q u e " e r a v e r d e y 
se l a c o m i ó e l b u r r o : , , p o r l o q u e d i c e l a c o p l i l l a , " y a n o h a y v e r g ü e n z a e n 
e l m u n d o , , , f a l t a n d o e l v a l o r d o n d e s ó l o h a y a d u l a c i ó n , l i s o n j a y a u t o m a -
t i s m o . E s t o s e d i j o e n l a s C o r t e s , e n l a s s e s i o n e s d e A b r i l d e e s t e a ñ o 
d e 1 8 8 7 , y e n l o s d í a s 1 5 y s u c e s i v o s p o r l o s d i a r i o s c i t a d o s , c a l l a n d o e l 
fiscal y t o d o s l o s a b o g a d o s d e l a l e y , y t o d o s l o s A l o n s o s y l o s C o l m e -
n a r e s , t e n i e n d o e l v a l o r n e c e s a r i o , s o l a m e n t e p a r a d e n u n c i a r á e s t e v i e j o , 
q u e c u a n d o p i d e l a j u s t i c i a , q u e n e c e s i t a , j a m á s p i d e g r a c i a , p o r l o q u e 
n i l l e v a t a r j e t a s , n i p r o c u r a i n f l u e n c i a s , n i b u s c a r e c o m e n d a c i o n e s , n i a u n 
s a l u d a á l o s j u e c e s : p o r q u e s i e m p r e h e c r e í d o q u e l a j u s t i c i a e s " d e q u i e n 
l a t i e n e ó a s i s t e , , , p e r o n ó d e l o s j u e c e s , q u e s i l a n i e g a n , s e c o n v i e r t e n e n 
l a d r o n e s de m i d e r e c h o , s a l t e a d o r e s de l a j u s t i c i a y t i b u r o n e s d e l a l e y ; 
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d e b i e n d o s e r c u s t o d i o s y d e f e n s o r e s d e n u e s t r a h o n r a , d e n u e s t r a v i d a y d e 
n u e s t r a h a c i e n d a , y d i s t r i b u i d o r e s d e lo q u e n o e s s u y o , s i n o n u e s t r o , d e 
l o s q u e v a m o s á r e c l a m a r d e r e c h o s y p e d i r l a j u s t i c i a q u e l e s e s t á c o n f i a d a . 
P e r o , ¡ b e s t i a z a q u e y o s o y ! : S i A d á n h e c h o d e b a r r o y s a l i v a , y E v a d e 
u n h u e s o , s a l i e r o n r e b e l d e s y d e s o b e d i e n t e s á l a l e y , ¿ c ó m o q u e r e m o s q u e 
l a r e s p e t e n l o s j u e c e s m i s m o s , q u e h a n d e s e r e n s u c a s o c o n d e n a d o s p o r 
l o s m i s m o s p e r r o s c o n d i s t i n t o s c o l l a r e s . S i C a í n a s e s i n ó á s u h e r m a n o , y 
L u z b e l c o n t o d a s u g e n t e s e i n s u r r e c c i o n ó c o n t r a D i o s , ¿ q u i é n e s t r a ñ a l a i n -
s u r r e c c i ó n M a r t í n e z C a m p o s , l o s p e r j u r i o s y s u b l e v a c i o n e s d e t o d o s l o s g e n e -
r a l e s c o n o c i d o s e n n u e s t r o p a í s , d e l o s S a g a s t a s , d e l o s C á n o v a s y d e m á s 
p o l í t i c o s ? S i N ó e s e e m b o r r a c h ó y e s c a n d a l i z ó á s u s h i j o s , S i m ó n P e d r o n e g ó 
a l M a e s t r o , D a l i l a c o r t ó e l c a b e l l o á s u m a r i d o , D a v i d f u é a s e s i n o y a d ú l -
t e r o . A g u s t í n m a n í q u e o , S á u l o p e r s e g u i d o r y a s e s i n o d e l o s c r i s t i a n o s , y 
C r i s t o v e n d i d o , ¿ c ó m o t ú , p o b r e . F a b i á n ó p o b r e d i a b l o , q u e n a d a v a l e s , n i 
s i g n i f i c a s , e s t r a ñ a s t u s p e r s e c u c i o n e s , c u a n d o p o r t o d a s p a r t e s v a s d e n u n -
c i a n d o a b u s o s , i n j u s t i c i a s , y p r e v a r i c a t o s , q u e e s l a m o n e d a c o r r i e n t e d e 
l o s t i e m p o s q u e a l c a n z a m o s , y sembrando espinas, c u a l d i j o e l E v a n g e l i o , a s -
p i r a s á r e c o g e r r o s a s ? 
E s t o n o lo c o n s e g u i r á s j a m á s , m i e n t r a s l a r e s p o n s a b i l i d a d j u d i c i a l s e a 
u n b e l l o i d e a l , c u a n d o n o u n m i t o , y s e p r a c t i q u e l a j u s t i c i a p o r , j u e c e s 
p a g a d o s , cuyus Deus venter est, y s u s í m b o l o e l m i n i s t e r i o , y s u e s p e r a n z a 
e l a s c e n s o , s u í d o l o e l s e n a d o r , e l d i p u t a d o , ó e l o b i s p o : q u e c u a l d e c í a e l 1 4 
d e A b r i l L a É p o c a e n s u p r o y e c t o d e r e f o r m a n ú m . 6 . ° , "se h a l l a r á n a u t o r i z a -
d o s á p r o t e j e r á t o d o c r i m i n a l , y p o r e n d e y c o m o r e c i p r o c a , á c a s t i g a r á t o -
d o i n o c e n t e , h a s t a q u e t a m a ñ o s m a l e s n o s e r e m e d i e n . , , ¿ C ó m o ? Q u e m a n d o 
t o d a s l a s l e y e s , e s c e p t o l a s d e l R e y S á b i o y l a s d e T o r o ; e s t a b l e c i e n d o e l 
j u r a d o , h a c i e n d o e f e c t i v a l a r e s p o n s a b i l i d a d j u d i c i a l , s i n fianzas,,sin a n -
t i c i p o s , s i n t e s t i m o n i o s p r é v i o s q u e h a n d e d a r s e c o n l o s a ñ a d i d o s q u e l e 
a c o m o d e n a l d e n u n c i a d o , y s e c u e l g u e d e u n p i n o ó d e s u e l l e n t o d o s l o s 
m a l o s j u e c e s , c o m o h i z o C a n t b i s e s d e P é r s i a , y X a i m e ' I I d e A r a g ó n ; s u -
p r i m i e n d o e l s u e l d o p o r m e d i o a ñ o ; p o r l a p r i m e r a i n j u s t i c i a , a l j u e z ó l e -
t r a d o p r e v a r i c a d o r : l a j u s t i c i a s e a d m i n i s t r e g r a t u i t a m e n t e c o n l e y e s c l a r a s , 
s i n i n t e r p r e t a c i ó n ; y d e s a p a r e z c a n e s a s f a c u l t a d e s q u e c o n v i e r t e n á l o s j u e -
c e s e n i n v i o l a b l e s ó i n f a l i b l e s , 
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¿QUÉ VIENE^ÁSER LA LEY? 
Lo que entre cinco quieren tres, y dando un brinco, entre siete quieren 
cinco. ¿Será la ley del embudo, la ley de la trampa, la ley del más fuerte? 
¿Será una tela de araña que sirve para coger moscas, pero no murciélagos, 
ni moscardones? Será un'pedazo de papel, y los que en ella creemos y hemos 
creido, unos papamoscas? ¿Serán tres letras, un poco de tinta en foi-ma de 
geroglíficos: según el g u a r d i á n , entona el sacr i s tán; á h u e n p a t r ó n , huen soldóte: 
palos y lágrimas entre los negros; baquetas y sablazos entre los militares; 
tiros en las batallas; haciendo cruces en el aire y en el confesonario; rociando 
con agua bendita, chapuzando la mollera ó untándonos al entrar y salir 
de la vida, una cachorrera para mantener zánganos, para engordar cebones, 
para cuidar caballos de regalo, para dejarnos á la luna de Valencia, ó como 
el gallo de Morón, sin plumas y cacareando? ¿Será un pretesto para 
robarnos con los impuestos de todas clases, desde que entramos en esta 
miserable y calamitosa sociedad, hasta que salimos de ella, y después de 
enterrados, con la vela, la torta, el bodigo, y antes con el tostón (á) capi-
tación, cédulas, timbre, papel sellado, matriculas, grados, exámenes, direc-
tas, indirectas, cuestaciones, limosnas, costas, reintegros, papel sellado, y 
los 114 modos distintos que la ley de la civilización conoce para desollar-
nos, y hacer señores (llamados) á unos cuantos gaznápiros, salteadores de 
la ley, embaucadores de oficio, tahúres de alta banca, corredores de tram-
pas, zurcidores de embustes, corre-vé-y-d'de de la crónica escandalosa; pa-
vos reales ó tiburones, langosta, peste y carcoma del pobre contribuyente, 
y mirándolo bien, seides del cacique, de la cortesana ó del rey, con es-
casas aunque honrosas escepciones? 
¿O es la inviolabilidad, ó irresponsabilidad del que manda? ¿O es la 
prisión de este viejo, porque denuncia prevaricados con nombres propios? 
¿LA LEY ES U N A É IGUAL? 
¡Quiá! Al Sr. D. Manuel Mercado le costó casarse con su cuñada cuatro 
mil duros; al Meco casarse con la suya no le costó nada. Dios creó sola-
mente un linage, el lignam, el cresciti, sin duda se equivocó, creyendo que 
la generación no tiene parentesco, y en todo caso la ley natural, ni la ju-
daica, se acordó de esta socaliña tan recomendada en la ley eclesiástica ad 
mayorem D e i gloriam. En cuanto á lo demás. Dios creó el mundo para el 
hombre. Parece que así como le creó gratuitamente y por ser quien es, de-
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bíamos disfrutarle sin ningún cuarto; así eomo las delicias y riquezas que en-
cierra; hallando solamente satisfacciones; pero echóse V. á llorar como líe-
ráclito, si no tiene el buen humor de Demócrito, para tomar á broma todo 
esto, ó díganme cómo explican los siguientes hechos entre otros mil. Lea 
V. cualquier sentencia, y verá que el fiscal pidió v. gr, la última pena, y la 
Sala absuelve libremente; el inferior sobresee, y el superior repone á su-
mario ó reduce á un juicio de faltas el hecho denunciado: ó la Sala tercera 
admite el recurso de casación que deniega la segunda, lo cual, si no es 
contradicción, nos parece contraria. 
Los dedos de los legos no pxieden tocar ciertas cosas sagradas. Anti-
guamente se calcinó una reina por esta prohibición, sin que los cortesanos 
pudieran apagar el fuego de los vestidos de S. M.; en Eoma ejecutó el, 
verdugo á un médico, porque sangró á un apoplético en la calle, contra la 
ley, que prohibía derramar sangre en la misma. Los legos no podemos tras-
pasar los humbrales de los conventos de monjas, pero los eclesiásticos pue-
den dormir en ellos hita conciencia. 
Dios dijo: creced y multiplicaos. La Iglesia obligó con el Concilio de 
Trento al voto de castidad, que no han de cumplir ellas ni ellos: princi-
piando por ser rebeldes á Dios, á la primera ley y á la naturaleza, siendo 
muchos un escándalo andando: viviendo rodeados de hijos y concubinas, 
para morir prostituidos, y siendo una perpetua contradicción sus obras y 
sus palabras, envueltos en faldas negras, que es el color de Caín y la raza 
negra, como signo de la maldición de aquel, según algunos expositores, 
y por ende, enemigos de Dios, del hombre, de la ley y de la humanidad. 
La Iglesia no admite á ningún mutilado ó eunuco, y exige que todos 
sean bien hechos y enteros, práctica que se observa en el Vaticano para la 
elección de Pontífice, colocando al candidato en la silla exploratriz, y ha-
ciendo pasar á todos los cardenales, encargados de reconocer al presunto^ 
para después de reconocido, entonar el papam hahemus: costumbre intro-
ducida desde el chasco de la Papisa Juana, quien aseguran dió á luz en 
la procesión del Corpus, un pequeño papá , lo cual nosotros juzgamos com-
pletamente falso y calumnioso. 
Si leyéramos y recordásemos las sentencias que forman y constituyen 
jurisprudencia, veríamos qué órgano de Móstoles, si es que algunas no se 
tiran, cual perros de presa, unas á las otras, á bien que halla van leyes, á do 
quieren reyes, y la gran ley es vivir; y sabe más quien manda más. 
Por otra parte, los artículos de la misma ley y del mismo capítulo ó 
sección, v. gr.: la segunda, paréceme antinomia. La declaración de 
pobre de hoy no sirve para mañana; la tarifa del 15 queda reducida á 
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cero, s i á l a c o n c i e n c i a d e l p o n e n t e ó d e l a S a l a l a e s c a r b a a l g ú n e s c r ú p u l i l l o . 
E l p r i m e r o q u e m a n d a h a c e r l a d e f e n s a g r a t u i t a a l p o b r e , b r a m a y e s c a r -
. b a j e a a l v e r s e d e f r e n t e .de l o s 3 6 y 3 7 que o b l i g a n á p a g a r e n t o d o t i e m p o , 
y se r o m p e la s - a s t a s , c o n e l d e c o m e r c i o , p o r e l c u a l , e l q u e b r a d o p o r 
t r a p o s , q u e d a l i b r e y e x e n t o d e p a g a r á s u s a c r e e d o r e s y f a b r i c a n t e s ; s i 
d e s p u é s c o m e r c i a e n s e d a s , e n p a q u e t e r í a , f e r r e t e r í a , , m a d e r a s ó r a t o n e s , y 
v i c e v e r s a , e s to es , c a m b i a n d o d e a r t í c u l o d e c o m e r c i o , a u n q u e s u s d e u d a s 
l a s b a y a c o n v e r t i d o e n b i l l e t e s de b a n c o , pro domo sua. 
L a l e y de D i o s y d e l a n a t u r a l e z a n o s b i z o h o m b r e s , y e l t e r c e r o n o s 
d e c l a r a n i ñ o s d e t e t a , p u p i l o s m e n o r e s , i n c i v i l e s ó i n c a p a c i t a d o s , s i n e l 
corre, vé y díle. p e d a g o g o , v a l i g e r o , b u z ó n ó e s t o r b o ( á ) procurador d e s u 
p a n z a , q u i e n c u a n d o l l e g a e l c a s o , n o s i r v e p a r a s í y n e c e s i t a v a l e r s e d e 
o t r o ; d e s u é r t e , q u e e s a q u e l l o d e yo te hice, y tú me enseñas . " T o d a p r o -
v i d e n c i a ó a u t o h a d e s e r n o t i f i c a d o . , , E l T r i b u n a l S u p r e m o d i c t ó t r e s e n 
l o s d í a s 1 7 , 2 3 y 3 0 d e M a y o d e 1 8 8 7 , p o r s u S a l a s e g u n d a , y ninguna se 
me notificó. " P a r a j u z g a r e s p r e c i s o o i r á l a s d o s p a r t e s ; , , á m í s e m e c o n -
d e n ó s i n o i r m e , e n t o d a s l a s i n s t a n c i a s , d e s d e a b a j o á a r r i b a , h a s t a e l S u -
p r e m o , y s e m e m a n d a r á á p r e s i d i o s i n a d m i t i r m e p r u e b a s ! ! 
" T o d a p r o v i d e n c i a ó a u t o e s a p e l a b l e ; " s i n e m b a r g o , p a r a q u e l o s e a e n 
a m b o s e f e c t o s , n e c e s i t a V . d a r fianza a l gusto del juez , c u y o g u s t o e s e l á s -
t i c o . P e r o s e ñ o r , " ¡ q u e s o y p o b r e ! , , " A m í n o m e l l o r e s , q u e n o s o y t u p a d r e , , , 
" l a l e y n a d a d i c e . , , " T o d o e s c r i t o , s e d e c r e t a r á a l d i a s i g u i e n t e : , , ¿ S í ? , p u e s 
C o c a s e f u é á J a é n c o n e l d e c r e t o e n e l c u e r p o . P a s t r a n a , c o n e l a u t o d e p o s e -
s i ó n s e f u é a l o t r o m u n d o , p o r q u e e l p o b r e n o t e n í a p a r a p a g a r l o s g a s t o s . 
E l a r t . 8 d e s p a c h a l a s cuentas j u r a d a s , c o n l a s c u a l e s n o q u e d a m o s p o r 
p u e r t a s , p o r q u e n o q u i e r e e l p r i v i l e g i a d o , p r o c u r a d o r ( a ) e x t r a c c i ó n d e 
l a s r e c o r t a d u r a s d e l p a p e l , d e l a b o r r a d e l t i n t e r o , d e l m o z o d e c e s t a d e u n 
c o r r e d o r d e e m b u s t e s , d e u n a n d a r í n d e e n r e d o s ó d e u n o f i c i a l d e t r a m p a s , 
s o b r e t o d o c o n l a c o l e t i l l a d e sin oir á taparte hasta después de haber pagado 
las costas con. las posteriores; q u e l ó g i c a m e n t e h a b l a n d o y a ú n e n e l s e n t i d o 
l e g a l - q u e s e u s a , e q u i v a l e á paga y repite, y p u e d e n d u r a r h a s t a e l j u i c i o 
final, s i n p o d e r e v i t a r l o , p o r q u e t e n e r n o s n e c e s i d a d d e t a s a r l a s d i l i g e n -
c i a s d e e j e c u c i ó n , d a r t r a s l a d o , h a c e r u n a m i l l o n é s i m a t a s a c i ó n , d a r t r a s -
l a d o y p r o c e d e r á s u n o t i f i c a c i ó n y e j e c u c i ó n , y c o m o e s t a s d i l i g e n c i a s s o n 
l a r e s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e l m o v i m i e n t o c o n t i n u o , r e s u l t a p a t i l l a , c r u -
z a d o y v o l v e r á e m p e z a r , y e s c u e n t o d e n u n c a a c a b a r , c o m o s i b a i l á r a m o s 
s e g u i d i l l a s b o l e r a s . 
U n m i s e r a b l e y s i e m p r e i n n e c e s a r i o p o d e r p a r a l i t i g a r , n e c e s i t a d e l 
b a s t a n t e o : f é d e c o n o c i m i e n t o , d e l e g a l i z a c i ó n , lo c u a l e s u n a c o n t r a d i c c i ó n , 
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un insulto á la fé pública, un contraproducente, tanto más, cuanto una 
traslación de dominio que es perpetua y de mayor trascendencia, se hace 
desde el cabo de Creus hasta el de Finisterre. 
¿La ley se hizo para modelar las costumbres, arreglar nuestros actos 
ad mayorem Dei gloriam; bonitas liominorum, consolatis a f t idonm ef anxi-
lium ceteris? ¿O se hizo como se hizo el freno, la cabezada, el horcote, la 
zufra, la cincha, la silla y la espuela para la dirección de las acémilas y 
su felicidad, aunque sean bestias de carga ó borrico de leñador, ó para 
cebar roedores, garduñas y polillas sociales? 
La ley moral tiene por objeto, como todas, la pureza de las costumbres. 
¿Cómo se castiga con cinco pesetas una blasfemia, y con tres años y seis 
meses mi carta dirigida á D. Eduardo Alonso Colmenares en 31 de Marzo 
de 1886, quejándome por no hallar justicia? 
¿Vale más el presidente del Tribunal Supremo, que el autor del Géne-
sis y del mundo? Si la ley me condenó por'injurias no determinadas, ni 
conocidas, ni señaladas, ¿cómo esta ley tolera, y estos mismos jueces con-
sienten que L a Epoca del 15 de Abril diga: que el templo de la justicia no 
tiene dioses? Que E l Libera l del 22 y 23 del mismo mes, y año de 1887, 
diga, que no hay cien jueces capaces de reasumir la d imis ión de un jurado, y 
que son incapaces nuestros odio mi l magistrados, ó acaso más, que según este 
criterio emitido en las Cortes, ganan de comer á lo que no entienden? 
Cómo se tolera que el 16 del mismo mes, encabezára el mismo L ibera l 
su artículo de fondo con este epígrafe: Un mal de muerte; lo que puede 
traducirse: la justicia es la primera necesidad de un país. ¿Y ha muerto? 
Pero si en España no hay . justicia, puede decirse "este país está con-
denado á morir.,, ¡Qué horror! Y no han dimitido nuestros aludidos, ni se 
han querellado. ¿Dónde está el abogado de la ley? En cambio, la 
alta magistratura anduvo á la greña en el Senado el 6 y 7 de Junio de 
Junio de 1887, pero tomando resuello, siguen tragándose el rebojo empa-
pado en vi»o, como los pavos las hortigas y los cebones las bellotas, ó aque-
lla gallina del ciego la sopa. Y hablando de honor, y de justicia de injurias 
y desacatos, ¿tenemos artículo áe injurias y causas por desacato? ¿Quién 
estraña que el 9 del último Abril se me negara licencia para querellarme, 
porque el Sr. Osorio consignó en un escrito: que había defraudado á mis 
tegitimos acreedores de Árécalo, con una escritura falsa, confabidado con otro; 
siendo así que yo soy el acreedor y todos'ellos los deudores, como consta 
en la entrega 41, ó creían los Sres. Mendivil, Ponente y la Sala primera de 
Madrid, que los Maestres estiman en tan poco su honra ó tienen por qué 
callar? Declarando inofensivas las palabras subrayadas. 
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(OONTINUACIOlí.) 
Tiene Madrid de las artes, 
estos y otros monumentos: 
la gran Puerta de Alcalá, 
de San Vicente y Toledo; 
los dos caballos de bronce 
de Felipe cuarto y tercio, 
nno en la Plaza de Oriente 
y en la Mayor otro puesto. 
La estatuilla de Cervantes 
puesta frente del Congreso; 
la del inmortal Colón 
bajando de Recoletos, 
y la del gran Mendizabal 
en la Plaza del Progreso. 
Las estatuas del Retiro, 
centinelas del paseo: 
y las de Plaza de Oriente, > 
hacen corte, rueda ó cerco. 
Dos columnas, no muy altas 
en nuestra Corte tenemos: 
Dos de Mayo y Castellana, 
con tres puentes; dos muy buenos, 
uno el Puente de Segovia, 
otro el Puente de Toledo. 
Un Viaducto muy alto 
calle de Segovia está; 
y á Vistillas y á Palacio 
con gran descanso se va: 
pero que ha venido á ser 
81 
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recurso al desesperado, 
desde donde muclios yá 
han dado el horrible salto. 
Hoy tenemos á Lozoya 
ostentándose muy fresco 
en las calles de Madrid, 
mojando á diestro y siniestro 
paseos, plazas y calles, 
árboles, gentes, jumentos, 
todo con gran algazara, 
aunque no lo encuentro higiénico. 
Tenemos luces eléctricas, 
y teléfonos tenemos; 
y también muchos tranvías, 
gimnasios y picaderos; 
y cuanto puede inducir 
á gastar mucho dinero; 
¡veinte mi l duros diarios 
cuesta el arte del Toreo! 
Curiosidades Madrid, 
encierra de mucho mérito; 
en la Armería, yá no, 
que la devoró un incendio. 
Sí, en la Historia Natural 
y tantos otros Museos. 
E l de Pintura en Madrid 
es el'más rico y repuesto 
de cuantos tesora el mundo 
en estos y en otros tiempos. 
E l Naval, también riquísimo; 
el de artilleros, no es menos; 
los de Escultura y San Carlos, 
son buenos entre los buenos. 
En el paseo de Atocha * 
dejó en su casa Don Pedro 
Velasco, uno Antropológico] 
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hoy, propiedad del Gobierno, 
cual no ha tenido ni tiene 
ni acaso tendrá, otro pueblo; 
tanto más digno de elogio 
cuanto el fundador esperto 
siendo un f r a i l e mendicante 
dejó gloriosos recuerdos 
de la ciencia de Esculapio, 
laboriosidad y celo, 
y de amor patrio á la vez 
coleccionando el Museo: 
para España ¡un gran legado! 
para sí, ¡recuerdo eterno! 
Hay un buen jardín botánico 
para instrucción y recreo, 
donde se estudian y crecen 
plantas de climas diversos. 
Tenemos casa de fieras, 
muy despoblada por cierto^ 
si bien las hallo abundantes 
en otros sitios diversos; 
pero copiosa de micos 
cual fruta de aquestos tiempos. 
" Las iglesias de Madrid -
y el mal presidio modelo, 
de escaso mérito artístico 
y con nada de portento. 
La jesuítica iglesia 
del labrador San Isidro; 
como obra de jesuítas 
de todo tiene un poquito; 
esto es: lujo y elegancia 
de profano y de contrito. 
San Cayetano y Salesas, 
convento de Patrocinio 
la de las llagas supuestas 
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'pandillera de Paquito; 
sentenciada á Talayera 
cual si dijéramos Limbo] 
que se cumplirá otra vez 
cuando venga el Antecristo, 
ó cuando venga el Mesías 
á juzgar muertos y vivos, 
v según rezan profecías. — 
San Francisco, de milagro, 
una noche edificado, 
y . . . otras mil, porque Madrid 
v es un pueblo moito aanto. ^ 
Tiene Madrid diez Juzgados. 
Siete para la Provincia; 
á saber: uno Getafe; 
San Martin de Valdeiglesias, 
do se emborrachó San Roque 
cuando á Mompeller volviera; 
Colmenar Viejo, Chinchón 
la ilustre Alcalá de Henares 
dó naciera el gran Cisneros, 
y al Sur Oeste también, 
Buitrago y Nava el Carnero. 
P í U G E N D E L p S T R A T R O . 
Polemón, hija de D u r l ü u r i a , alfarero de Cicione, se hallaba perdida-
mente enamorada del soldado Dibulodes, natural de Sicilia; quien debiendo 
marchar con su regimiento para el Peloponeso, y deseando conservar un 
recuerdo matei-ial de su prometido y fino amante, observó que la luz del 
candil con que Polemon alumbraba, proyectaba en la blanca pared la 
figura de su apasionado. De pronto fué inspirada por el dios travieso y 
alado del amor, con una idea divina, cual deben ser todas las buenas 
ideas, y entre ellas la que tienda directamente á fecundar, arraigar y 
mantener viva la llama del amor y demás nobles pasiones. Así que su-
plicando á su amado la mayor quietud, tomó un carbón y principió á per-
filar ó delinear los contornos y salientes del rostro de su idolatrado y 
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prometido esposo, cuyo perfil salió de una vez, con su sombreado y cual 
si dijéramos^ un hoceto formal y parecido, que después la enamorada 
Polemón en sus soledades y melancolías, perfeccionó, y tuvo la dicha 
y ocasión de presentar á su amado, pasados los años de destrozo y ho-
rribles matanzas, que, es el fin de todas las desastrosas y sangrientas 
campañas. Este fué el origen de los retratos ó pintura de figuras, inspi-
rado por el carbón de P a l e m ó n , principio de la pintura ó dibujo de adorno 
ó lineal. 
E l amor, la caridad, el valor, la f é y la perseverancia, que es su hija legi-
tima; han sido el origen de mil heroicidades, de dos mil inventos, de tres 
mil virtudes, de la gran falange de actos sublimes, que encarnan la vida 
social y progresiva con todos sus inventos y los prodigios arrancados á la 
ávida Naturaleza, siémpre nutrida de esperanzas y deseo por descubrir 
otros orizontes. 
Lucano , natural de Córdoba, fué acaso mejor poeta que Virgilio, aun-
que éste compuso la Ene ida , en Mantua, su pátria natal, y fué desterrado 
por Pisón. Homero, compuso la H i l i a d a . 
L u c a n o , la Tarsalia, con la elevación, fuerza, magostad y brillo de su 
estilo. 
Entre las desapacibles voces de muchos grajos, también suele oh-se 
en nuestra España, la melodía de algún canoro Cisne, como Q-ardlaso, 
Quintana, F r a y L u i s de G r a n a d a y de L e ó n , y otros. 
ALFONSO BE MikBHXGAL-
El Adúlense ó Tostado, Alfonso de Madrigal, supo cuanto podía saberse 
en sutiempo.Era de pequeño cuerpo, pero grande de espíritu. 
Suponiendo que empezase á escribir á los 20 años, le corresponden tres 
pliegos diarios: y de aquí se ha tomado por adagio, diciendo de alguno 
que escribe mucho: "Escr ibe m á s que el Tostado.,, 
Nació en 1.400 en Madrigal, de familia noble; estudió en la Universi-
dad de Salamanca y fué Catedrático en ella de Teología y .Filosofía. 
Se vió precisado á pasar á Eoma por sus tres proposiciones. Tomó el 
hábito en la Cartuja de E s c a l a L e í , en Cataluña: habiendo sido también 
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obispo de Avila. Se halla sepultado en el Coro de su Catedral, con el epi-
tafio siguiente: "Este fué el pasmo del mundo, que disputó sobre todo cuanto 
Jiábía que saber .» Murió en el convento de Vonilla de la Sierra. 
Sus obras se publicaron en Venecia en 1.507, á espensas del Carde-
nal Cisneros. 
Se le consideró un monstruo de memoria, pues aprendía un libro, solo 
con leerle una vez. 
Su figura era pequeña y rara. La primera vez que le vió el Papa Eu-
genio VI , le mandó levantar, creyendo que estaba arrodillado, pero al ob-
servar que estaba de pié dijo: "me admiro de ver hombre tan grande en tan 
p e q u e ñ a es tatura .» El Tostado respondió: " L a estatura de un hombre, debe 
medirse aquí ,» y señaló la frente. 
Entre sus mucbas obras, se bailan los comentarios de S a n Mateo, las 5 
Paradojas figuradas y el método de gobernar, que está manuscrito en el Es-
corial. 
El Danubio, nace cerca del B h i n , de unas pobres fuentes; y muere en 
los mares de Oriente. Están separados por los Alpes ó Selva-Negra, así 
llamada por sus espesos bosques. Napoleón deseaba colocarse entre los 
Austríacos, apostados en Vlmma y los Ilusos. No pudiendo seguir la co-
rriente arriba del B M r i , ni ir á buscar las llanuras de Eranconia, procuró 
llamar la atención de los Austríacos, hácia los desfiladeros de la Selva-Ne-
gra ó de los Alpes, poniéndoles á la vista sus columnas, como sí estuvie-
ran próximas á penetrar en aquellas angosturas. En seguida costeó los 
Alpes de Suabia, y prosiguió por sus faldas, basta Norlingen; rodeó con sus 
regimientos juntos, hasta el extremo por donde se pasa el Danubio, por 
Donnanoverg, y con este movimiento, juntaba los ejércitos de Bernadote 
y Marmon, y pasaba de Ulma, hasta dejarle embuelto, consiguiendo el 
paso del Ehin el 1.° de Octubre de 1.805,- dejando á la Emperatriz Jose-
fina en Estrasburgo, con la Corte y la Cancillería de Talleirand. 
Koutousof, que mandaba las fuerzas Austríaco-rusas, así como los em-
peradores Alejandro de Eusia y Francisco de Austria, propusieron capi-
tulación en Viena, ó sea la cesión de los estados venecianos, que aceptó 
Napoleón. 
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Quien solo tiene lo preciso, carece de lo necesario. 
El necio, tiene el corazón en los labios; el discreto, tiene los lábios en 
el corazón. 
Alhumazar, pronosticó la abolición de la cristiandad para el año 2.416. 
El divino FaKe, dijo: "Si quieres vivir mucho tiempo, no le pierdas.,, 
"Nada hay más torpe, que un viejo, que no tiene otra prueba de haber 
vivido mucho, que la edad.,, 
Séneca.—"Larga es la vida, si está bien empleada.,, 
"Los empíricos, son hormigas; los racionalistas, puras arañas; los bue-
nos médicos, son abejas.,, 
"Algunas espresiones entran con violencia, otras con calzador y otras 
se acomodan al Dios te la depare buena.,, 
Las espresiones injuriosas, son negros hollines del mal humor atrabi-
liario, que le quema: efluvios pestilentes de un ánimo cancerado. Procurad 
dar á cada uno su fuerza, tono, compás y clave. 
"El que carece de la fuerza del León, se vale de la astucia de la Zorra. ^  
Felipe I I , instituyó el protomedicato, y edificó el Escorial. 
Felipe I I I , ordenó que se enseñase invoce la medicina en las escuelas. 
El Culto de las imágenes, es uno de los principales motivos de sepa-
paración de la iglesia romana, y los sectarios modernos, le miran como 
una real y verdadera idolatría: así comOj un previlegio irritante, y un ran-
cio abuso, las inmunidades eclesiásticas. 
Los simulacros que se prohibían en la Ley de Moisés, eran de dos 
especies unos representativos Ski Dios verdadero, por ser ocasionados á la 
idolatría; otros representativos de las imágenes verdaderas; por ser espe-
culaciones de los traficantes. 
El Cardenal Belarmino, dijo: "Los gentiles adoran la deidad, como 
existente en el simulacro.,, "El que adora á la imágen, por el respeto que 
se deba al original, es idólatra; por que el respeto y adoración, se deter-
mina en una deidad falsa. El modo con que el vulgo expresa su religión, 
tiene algo de idolatría, pues se dice: " Válgame nuestra Sra. del Pilar.,, El 
Pilar, tomado del sitio donde se venera, y la imprecación ó ruego que 
determina la imágen, según suena. La virgen y reina de los ángeles, es 
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una, y con estas voces, se representa multiplicada. Se dirá que es fútil el 
reparo, pero en asuntos de religión y de otros de menos importancia, es 
precisa la propiedad del lenguaje. 2.° Estas locuciones son inductivas al 
supersticioso y hace creer al ignorante, que hay m á s virtud en una que o í 
otra. El Concilio Hotomagense, en 1.445, impuso pena al que denominara las 
imágenes; cuya denominación es moderna. 3.° L a imprecación á Yaldegime-
na ó nuestra Señora de 1& Leche, significa que el auxilio se espera de aque-
lla imagen. El Tridentino, lección 25, prohibe pedir cosa alguna á las imá-
genes; y dijo que no se tenga en ella confianza. L o s que dicen válgame el 
Cristo de la Esperanza , se oponen al primer precepto del concilio, y los 
que la nombran, es, por la confianza que tienen en ella, sino no la invoca-
rían. 4.° Disputan entre sí los fieles, sobre la imagen de m á s valor. El 
Pilar es todo en Aragón, y este es uso de fé, no al original, sino á la imá-
gen. 5.° El ruego á la imágen, hace que termine en ella la adoración, lo 
cual prohibió también el Tridentino: y el N i ceno , cuyo principal objeto fué 
establecer el culto de las imágenes. Así que el Obispo de Marsella, Mon-
señor Sereno, quebrantó y quemó muchas imágenes, y el Gran Gregorio lé 
dió las gracias, por su celo en favor de la religión. 
Es aroma la oración 
que nunca subirá al Cielo 
si no o compaña á su vuelo 
el alma y el corazón. 
Toda religión es un sistema de opiniones y conductas, fundadas sobre 
ideas verdaderas ó falsas. Una religión, para ser verdadera, debe darnos 
idea verdadera de Dios: solamente fundadas en el uso de nuestra razón y 
esperiencia, podemos juzgar de las verdadls que la teología nos dá por 
la razón y decidir por esta antorcha si son tales verdades. 
La verdad no es para el hombre, sino, la conformidad del sugelo con el 
objeto. Es así que la religión nos proscribe la razón, ergo: la r a z ó n y la re-
l igión en sus dogmas, son incompatibles. 
¿Cuál es el fundamento de todas las verdades? La fé , en la teología; la 
r a z ó n y la experiencia en filosofía. Si la razón universal es una sola; si la 
verdad de la historia también es una; si la humanidad es una, y el mundo 
uno, y Dios uno; los cultos ó medios de espresar los hombres su respeto, 
veneración y adoración 4 Dio», es uno en el fondo, por más que sean m-
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finitamente diversas las formas, ritos ó ceremonias de ^ue se valen para 
tributar honor, respeto y reconocimiento al Autor Supremo de todo lo creado. 
¿Quién fué el primitivo? ¿Cuál es el origen, la raíz del lenguaje y de la 
religión primitiva? ¿Cuál su fórmula concreta? El catolicismo, ya lo sabe-
mos, amar á D i o s y a l p r ó g i m o : no hacer mal á nadie. 
Esta es materia aridísima y superior á nuestras fuerzas, y exige más 
espacio del que contamos, debiendo cerrar este primer tomo, contentándo-
nos con haber iniciado la indagación. 
Sabemos todos que es una ramificación de la religión Boudhista; esto 
es, la adoración de los astros. Sus sacerdotes se llaman adivinos ó astró-
logos, y están dirigidos por el T r i b u n a l de las revoluciones celestes. 
El T a r - s i es el origen de todas las creencias en el Celeste Imperio. La 
gran inteligencia es Ghangti; Tao es la razón; Tien es el cielo. El alma 
humana, emana de la naturaleza espiritual del Tao: antes de la creación 
del Taos-se, había el caos, un principio de verdad sutil, vivificante, que 
circulaba por un espacio limitado: de este Gaos han provenido todos los se-
res. El Tao produjo uno; uno ha producido dos; dos han producido tres; 
y tres han producido cuanto existe. La universalidad de los seres, descansa 
sobre el principio femenino, que envuelve el masculino; un solo fecundante 
conserva la armonía entre ambos. El T a i k i ha, engendrado el cielo y la 
t ierra; la claridad y la oscuridad; el calor y el frío; lo seco y lo húmedc-, 
y todas las demás cualidades de la materia, sobre las que descansa la con-
servación del mundo visible. Los eleineutos son el agua, el fuego, la t ierra, 
la madera y el metal. La tradición china parece tomada de la India, pues 
Manu parece el origen de P a n - k u . 
Dicen de Pan-ku , que duH 18,000 años, y con su muerte salieron las 
montañas de su cabeza: de sus venas los ríos: de sus cabellos los bosques 
y montes: del vello de su cuerpo la yerba. De la fuente amarilla nacen los 
cuatro rios sagrados que se dirigen á los cuatro puntos cardinales: los cua-
tro animales sagrados, el dragón L u n d , reptil aéreo, el K i - l i n g cuadrúpedo 
fantástico, con el cuerpo de gamo, cubierto de escamas, la cola de buey, la 
piel de caballo, la cabeza defendida con un cuerno, y la tortuga misteriosa, 
llevando en su caparazón la historia del mundo anterior, grabada con ca-
racteres de sapos. 
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Conocen el triple reinado de tres periodos, cada cual de 50.000 años. 
En el primero, llamado del ra tón , comienza el cielo sus operaciones: en el 
segundo, ó del huey, la tierra principia las suyas: en la tercera, ó del tigre, 
es producido el hombre; en el del perro, todos los seres se desarrollan, y 
en el duodécimo todo muere, escepto los tres ho- ló , que para gobernar al 
mundo, caminaban en el Sei- lu, cuadrúpedo alado y monstruoso. 
Después vino Confucio 550 años antes de Jesucristo. 
La F l o r deseada, fué madre de F o h i : h© aquí cómo fué su concepción; 
un día se sintió conmovida, el Arco I r i s la rodeó, y por este medio concibió: 
y al cabo de doce años parió á media noche: razón por la que el infante 
que nació, fué llamado Soni, ó el año. F o - M tenía el cuerpo de dragón, 
la cabeza de buey, ojos hermosos, dientes de galápago y labios de sirena. 
Se le atribuye la invención de todas las artes y ciencias: era un sabio. 
F o - M es la soberana de las vírgenes; la madre soberana; la luz pacífica. 
Ni-huva, tenia, cuerpo de serpiente, cabeza de buey y cabellos esparcidos. 
Obtuvo por sus oraciones la gracia de ser virgen y esposa á la vez. En su 
época estalló una revolución en el cielo, de la que fué Koug-kong el jefe y 
motor, el cual promovió el diluvio, rompió los lazos que unían á los hom-
bres en la tierra, y agotó la paciencia de los hombres con mil calamidades. 
Los chinos atribuyen á Ni -huva la invención de muchos instrumentos. 
Por el Seng y Hoang, se comunican con los vientos; por los kuen ó flau-
tas dobles, reúnen todos los sonidos en uno, y pone en comunicación al Sol, 
la Luna y las Estrellas. 
Chin-nong, es el divino labrador, á quien representan con cuerpo de 
hombre, cabeza de buey, frente de dragón, y grandes cejas. Tuvo por ma-
dre á Ngan-Teng, quien concibió en medio de la colina de las flores por me-
dio de un espíritu, y en una cueva dió á luz á Chin-nong, quien tres horas 
después de nacer tuvo el uso de la palabra; á los cinco días anduvo por su 
pie y á los siete tuvo todos los dientes; y á los tres años, sabía cuanto con-
cierne á la agricultura, é inventó el arado, y enseñó el cultivo de los cam-
pos y de las viñas. Este es el dios de la ajiicultura en la China, 
El alma humana se divide en dos partes, la una móvil y sutil, llamada 
hoen, de donde proviene la facultad de conocer y de pensar: y la otra fija 
y grosera, de donde nace la facultad de sentir. La primera sube al cielo, 
después de la muerte; la segunda vuelve á la tierra: tal es el destino del 
alma humana. , 
¿Sabéis lo que es la ciencia? Saber que se sabe lo que únicamente se 
sabe: y saber que de ninguna manera se sabe lo que no se sabe. 
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P R E C E P T O S B U D H I S T A S . 
1.°, practicar la humildad ó filantropía; 2.°, la prudencia; 3.°, la since-
ridad; 4,°, la caridad; 5.°, la justicia. Otros cinco negativos; 1.°, ño robar; 
2.°, no matar; 3.°, no mentir; 4.°, no fingir; y 5.°, no emborracharse. Cono-
cen cuatro clases de dioses: 1.a, los reyes; 2.a, los poderosos; 3.a, los sa-
bios; 4.a, los magistrados. ¿Hay quién enmiende la plana? 
La doctrina de la metemsícosis que la teocracia egipcia difundió entre 
el pueblo se atribuye á los más extraños rumores, haciendo creer que las 
almas de los difuntos pasaban á los animales, héroes, santos, ó gerarquias, 
según sus merecimientos; asi que tal era la adoración que les tenían, que 
no les mataban por temor á matar á su padre ó deudo: antes convirtieron e n 
ídolos en Libia al carnero; en Bubasto á los gatos, en Mondes al macho ca-
brío, en Menfis á la vaca, los Saivitas y Tóbanos á las ovejas, en Licópolis 
al lobo, los de Hermopópolis al mono, etc., etc., encendiéndose discordias 
y guerras entre los pueblos sobre la mayor influencia y poder de su res-
pectivo ídolo. 
O S , 
Tenían la mayor veneración al dios Apis, que era un buey que debía ser 
todo negro, con un triángulo blanco en la frente y un nudo bajo la lengua. 
La consagración debía ser con los mayores regocíjeselas mujeres se pre-
sentaban enteramente desnudas con el clero haciendo licenciosas danzas, 
llevándole desde Heliópolis á Memfis, recibiendo del buey sus inspiraciones 1 
que los sacerdotes trasmitían al pueblo por su dinero. El día de la muerte 
del animal era de luto, y principiaban rogativas para que Dios les iluminase 
en la elección de otro. 
Dueño el clero de la razón y del sentimiento, dividieron el cuerpo en 
partes: los cabellos se los entregaron á la protección de Pernón, la cabeza 
á la diosa Hethar, las orejas á Macido, la nariz á Anibis, los labios á 
Osiris, el cuello á Isis, las rodillas á Nisth, los codos á Lyher, las espaldas 
á Sischo, los muslos á Balha, las piernas á Netphe, y los pies á Phtah, 
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TAHATISMO. 
Ceenops civilizó á una colonia, abrió la senda de las luces, la tierra de 
la libertad, la cuna de la poesía y de las artes. La risueña y fecunda ima-
ginación de los habitantes del Pireo engendró un sin número de dioses que 
necesitaban sus sacerdotes, si bien la República hizo iguales á todos, pol-
lo que el clero no pudo ser casta privilegiada, asi que cada dios tenia sus 
sacerdotes: los de Júpiter^ los de Apolo, Minerva, Venus ó Cupido: teniendo 
como es natural diversas costumbres, diversas creencias y diversos cultos. 
El humo del incienso que ardía sin cesar en las piras, un púdico velo 
para cubrir las voluptuosas Venus esculpidas en el mármol de Paros por 
Fidias y Praxíteles, vírgenes encargadas de mantener el fuego sagrado en 
los templos, los horóscopos y el templo de Eleusis y sus misterios atraian 
al vulgo, que era donde se iniciaba en los misterios sacerdotales á los neó" 
fitos. En las funciones de Baco ó dionisiacas, se presentaban las sacerdo-
tisas enteramente desnudas, rodeando á un sileno, un sacerdote ó mico 
vestidos de sátiros, ejecutando licenciosas danzas. El sacerdocio se apodera-
ba de la décima pai-te délas multas impuestas á los prytanos, del producto 
de las tierras que llamaron sagradas, como los bienes del clero y el diézmo 
de otras. La República pagaba las solemnidades públicas, los lepriatas 
pagaban á Júpiter y le cedían el diezmo del botín de las guerras, así los 
bienes de los treinta tiranos fueron para los dioses. Los particulares que 
dejaban de pagar alguna ofrenda eran castigados cruelmente; así mataron 
á Milciades, se apoderó el clero de su cuerpo, y su hijo Einos tuvo que 
pagar lo ofrecido por su padre. El más tremendo crimen fué el de Sócra-
tes, á quien hicieron tomar la cicuta, porque enseñaba máximas morales, 
contx-a la impudicia y tráfico de la religión. Tales padres, tales hijos. 
Pandada Poma por ladrones, hacían ofrendas á los dioses antes y des-
pués de sus conquistas. El clero hizo creer que Roma estaba amenazada 
de grandes males, si no hacían sacrificios, siendo un cometa la causa de 
aquella socaliña. Se presentó una peste, y fué un río de oro para el clero, 
á pesar de la razón con que Tito Libio tranquilizaba al pueblo, diciendo: 
"que el actual estado era un fenómeno natural.,, La superstición llevaba las 
ofrendas á sacrificios humanos, así que haciendo creer fuera un castigo la 
pérdida de la batalla de Cannas, el clero propuso los de un griego, una 
griega y dos gatos que fueron enterrados vivos. La ignorancia y la inmo-
ralidad arrastraron á Roma á su precipicio, ayudada de la disolución de 
costumbres, en los nobles, patricios y clero, que suma y sigue. 
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E B Y B S m L A HÜBDA 
Ó A N T E C R I S T 0 J 3 E L B U D H I S M O . 
Cuaüdo la vida del hombre llegue á la duración de 20.000 años, apare-
cerá un principe llamado rey de la rueda de hierro, el cual reinará sobre 
el medio dia, con dulzura y justicia, con los diez preceptos ó buenos cami-
nos. No matar, no cometer adulterio, no mentir, no tener cólera ni odio; no 
hablar con elegancia afectada, ni cometer la menor deshonestidad, ni hablar 
con doblez, ni calumniar ni hurtar . 
En otro período, cuando la vida del hombre sea de 40.000 años, viene el 
de la rueda de cobre. Este mandará á 2 continentes, y convertirá á todos los 
pecadores. El de la rueda de plata, vendrá á los 60.000 años: y por último, 
el de la rueda de oro, á los 84.000 años, quien gobernará los 4 continentes. 
Nacerá de familia real; será bautizado con agua de los cuatro Occéa-
nos; guardará un ayuno riguroso por 15 dias, y se bañará en agua per-
fumada, y recibirá entre otros presentes: 
L O S S I E T E O B J E T O S P R E C I O S O S . 
I,0 El tesoro de la rueda de oro, que tiene mil rayos, con su cubo y 
pinazas llenas de relieves y cincelados por los artistas celestes, con una 
perfección á la que el trabajo humano jamás podrá llegar. Obedeciendo 
esta.rueda á la voluntad de su rey, recorrerá todo el espacio. 2.° el tesoro 
dél elefante blanco, cuyo cuerpo es de una blancura sin igual, su cabeza es 
de muchos colores, y los dientes tienen el color de estas siete cosas pre-
ciosas. Es cabalgadura sobre la que el dios Mahatchakvarati-rada, tiene 
que recorrer el mundo. Y lo hará en solas tres horas: atravesará un rio como 
el de las Amazonas, el F ó , y el Danuvio, sin mojarse los piés. 3.° el caba-
llo p ú r p u r a , que vuela por los aires, y recorre el espacio de Sol á Sol, y las 
arenas que levanta en su carrera, se convierten en granos de oro. 4.° Las 
perlas divinas, que de noche alumbran con su brillo. 5.° E l tesoro de la 
hi ja de Jaspe. Esta jóven se halla dotada de una belleza deslumbradora, y 
exhala el aroma del sándalo; su aliento es embalsamado, y no se halla 
sujeta á las impurezas que afligen á las demás mujeres. 6 . ° E l doctor de las 
riquezas, ó inspector de las minas y Tesoros más ocultos, y 7.° El general 
de ejército que cuando el santo rey tenga necesidad de toda clase de tropas, 
no tiene sinó dirigir la vista hácia el sitio donde quiere que aparezcan, é 
inmediatamente se presentan en forma de batalla, destrozando al enemigo. 
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Son 16 grandes j 1Qpequeños; ocho ardiendo y ocho de hielo; á los pe. 
queños van los simples pecadores ó pecadores simples; á los grandes, los 
relapsos ó impenitentes. El 1.° es de arena negra caldeada, para las mon-
jas. 2.° Eolas de hierro llenas de escremento ardiendo; estas se las tra-
gan los malos jueces. 3.° Planchas candentes sobre las cuales tienden á 
los malos sacerdotes, y sujetan con clavos ardiendo. 4.° Los infiernos 
del hambre á donde van los hipócritas traficantes con la justicia y con la 
religión; los demonios derraman plomo derretido sobre su boca. 5.° El de 
la sed; les atascan la boca con hierro ardiendo, arrojándoles en calderas 
de aceite hirviendo. En el 7.° son prensados con piedras enormes bañando 
á los condenados en sangre y pus. Un rio de ceniza, de olor pestilentOj 
cuajado de agujas corre por entre estos infiernos; sus márgenes se hallan 
erizadas de puntas, lanzas, chuzos, dardos y flechas que es la fruta de 
aquellos árboles. Abandonados los reprobos sacerdotales de Rumis ó de 
Budha, son destrozados en la corriente. En los infiernos pequeños, los 
cuerpos se inflaman ó arden como tizones; ó son mutilados y arrojados á 
las fieras; ó les entran por la boca y demás orificios, sabandijas, sapos ó 
serpiertes, arañas y otros insectos; ó vienen los buitres y fieras y les 
devoran, para volver á reproducirse y sufrir nuevos tormentos; ó se ara-
ñan y destrozan con uñas de acero, les sierran, les introducen clavos en 
las carnes, ó les hacen trizas con garfios. Y en los infiernos helados, des-
pués de horribles dolores, se desprenden sus orejas, pies, manos y carnes 
podridas, dejando mondos los huesos. 
No basta conocer la virtud, es preciso practicarla. 
El bueno disfruta de nuestra alegría, porque la virtud tiene sus dulzu-
ras, aun en medio de los sinsabores. 
El que se dedica á ser virtuoso, no hará jamás lo que es indigno del 
hombre racional, ó contrario á la conciencia. 
Si quieres morir bien, aprende á vivir honestamente. 
Tres son las cosas que los hombres debemos reverenciar, á saber: las 
leyes del Cielo; los deberes recíprocos; y la virtud. 
"Consista tu ocupación en imitar á los virtuosos y á los sábios y ja-
más te cansarás, ni harás lo contrario á la razón.,, 
índole del hombre, es de suyo recta; pero si esta rectitud natural 
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se pierde en el discurso de la vida, se pierde igualmente toda esperanza 
de felicidad. 
En la vida privada, guardad siempre un continente grave y digno del 
hombre. En el manejo de los negocios, estad siempre atento y vigilante; 
y en vuestras relaciones con los hombres, guardad siempre la mayor rec-
titud y fidelidad en vuestros tratos y compromisos. Tengamos suficiente 
imperio sobre nosotros mismos, para poder juzgar á los demás, compa-
rándolos con nosotros mismos, para obrar con ellos de igual modo que 
quisiéramos se hiciese con nosotros. 
Mi doctrina, dice Confucio, consiste en la rectitud del corazón y en 
amar al p r ó g i m o , como á mi mismo. 
Sed severos con vosotros mismos, é indulgentes con los demás. 
Las faltas de los hombres, son relativas al estado de cada uno. 
Si se pagan con beneficios las injurias. ¿Con qué deberán pagarse en-
tonces los beneficios? El amor general y natural al prógimo, obliga algo 
menos que el que debemos tener hácia el que nos dispensa beneficios y 
favores. Dios nos manda amar á los amigos y enemigos, perdonando á 
estos, y que seamos reconocidos con los otros. Pero el amor es palabra 
genérica, que se sub-divide en grados diversos. 
Los amigos instruidos, virtuosos y rectos, son útiles. 
Los fingidos, falaces, falsos, aduladores ó habladores, son perjudiciales. 
Las riquezas y honores, son el principal deseo del hombre, pero si no 
se pueden obtener por buenos medios, es preciso renunciar á ellos. 
La pobreza, ó posición humilde, suelen ser despreciadas; pero si para salir 
de ellas es necesario cometer un delito, es preciso resignarse, y no cometerle-
El vicioso, es el que no se enmienda jamás. 
El que tiene fé inquebrantable en la verdad, y ama al estudio, conserva 
hasta la muerte los principios de la virtud, que son su consecuencia. 
Los sirvientes son los más difíciles de tratar: si les tratáis como pró-
gimos, se insubordinan y no obedecen: si los tenéis á cierta distancia con-
ciben hácia vos odio implacable. 
Los que se ocupan de comer y beber, sin emplear su actividad en cosas 
dignas, son miserables que causan compasión, cebones bípedos. 
El hombre que no preveo lo lejano; debe sufrir muchos contratiempos. 
Si el que gobierna y manda á los demás, se guia por la rectitud y equi-
dad, no tiene necesidad de preceptuar el bien para que se practique; mas 
si obra de una manera opuesta, aunque se esfuerce en mandar lo que es 
bueno, nunca será obedecido, lo cual se traduce por enseñar con el ejem-
plo. CoBjpü docere, como hizo Confucio, y después Jesús. 
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La edad actual llamada por los tradhistas bhadrakalpa ó edad d© loa 
sabios, durará doscientos treinta y siete millones de años. Será señal de su 
fin, que los rios se secarán, porque no lloverá: las plantas no podrán nacer: 
se esterilizarán todas las hembras, y vendrá la despoblación por la falta de 
reproducción: será desolada la tierra, y los pocos que hayan quedado, se 
destrozarán unos á otros, hasta la estinción total. f 
El de los budhas, so divide en diez partes, según las diez clases de 
seres que en ellos tienen sus moradas. En la primera, los budhas, los deras 
y los asuras, cual si digéramos: los zánganos, los bárbaros y'los asesinos. 
La segunda división del universo, es en tres Chillocosmes, el gran-
de, mediano y pequeño , 6 sean soles, montes y continentes. El mundo 
de los deseos, el de las formas y de las realidades. El cielo de la ale-
gría, el de las pasiones, el de la conversión y él del arrepentimiento. El cielo 
de Brahma y de su ejército, j el de sus ministros. La cuarta contempla-
ción cuenta siete cielos, á saber: el 1.° s in nubes, 2.° el de l&vida dichosa, 
3.° el cielo sin fatiga, 4.° el del fin del pensamiento, 5.° el que manifiesta los 
mundos todos, 6.° el de las grandes recompensas, y 7.° el cielo de los dioses. 
CONSTANTINO. 
Constantino, digno por sus vicios de ocupar el trono infestado por Ne-
rón, y salpicado de sangre por Calígula, proscribió los ídolos del paga-
nismo. El clero se encargó de cumplir este edicto, inundando al país de 
sangre, robos, latrocinios y víctimas de todo género. Continuando Eoma 
hasta hoy como la sentina de vicios de inmoralidad y de escándalos: allí 
se ha condenado todo lo justo y admitido todo lo criminal: allí el despo-
tismo feroz y la insaciable avaricia y furor papal: allí se han encendido 
hogueras á la verdad apadrinando el absurdo, abrogándose el título de re-
presentantes de Dios, infalibles é impecables, por eso se dijo: á Boma por 
todo; en Eoma se comercia con las indulgencias, con los beneficios y con las 
mujeres. De Roma se sacan tres cosas: estómago estropeado, mala conciencia 
y bolsa vac ía . 
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Los filósofos y libre-pensadores, son telescopios y anteojos que hallan 
manchas en el Sol, averiguan mentiras en la L u n a , y descubren lo que e 
Cielo esconde; la Tierra oculta, y el Mar anega. Son instrumentos revol-
tosos, inventados por los que usurparon su habitación á los peces. La 
Holanda que fué patria del telescopio, está mas baja que el nivel del mar. 
Los filibusteros, defienden lo que es suyo: conservándose en la pátria 
que los dio Naturaleza, conservan la libertad, no la hurtan. Ofrecisteis so-
corro al rey de España y le quitásteis el Brasil, la L u y s i a n a , la. F l o r i d a , y 
casi todo el Nuevo Mundo, que era suyo, por derecho de conquista. Si á 
quien nos quitó las Indias, se las quitáis, ¿cuánta mayor razón será guar" 
darnos de vosotros que de él? 
América es una ramera r i c a y hermosa; que fué adúltera á sus esposoSj 
y no será leal á sus rufianes. 
Los cristianos dicen que el cielo, castigó á las Indias, porque adoraban 
á ídolos y los indios dicen que, el cielo ha de' castigar á los cristianos, 
porque adoran á las Indias. ¡Queréis quitarnos, para tener que os quiten! 
Porque sois nuestros enemigos, sois enemigos unos de otros.,, "Para 
nuestra esclavitud no hay otra razón que el color.,, El color es un acciden-
te, si no queréis reconocer otro origen, increpándonos por tal motivo, con 
los epítetos de cabeza de bobillas; pelo en borujones; narices despachurradas; 
dientes blancos y boca grande. ¡Sois inconsiderados! 
Si consideráis los blancos, un borrón á los negros entre ellos; un blanco 
es una mancha entre nosotros los nebros. 
Los mulatos, son canalla sin rey; es género epiceno, como las muías, 
son una mezcla, de asnal y caballar. 
L o s negros no contradicen á la naturaleza, con la librea que dió al pe-
llejo de las personas el color de su raza. 
El rey de Inglaterra, cuya Isla es el mayor lunar que el Occéano tiene 
en la cara, con toda su rubicundez, se pasea orgulloso por toda la India 
como Roma pasea las llaves de San Pedro por los retraimientos de Lóndres. 
La envidia contra España, "ha convertido a l menudo marisco, en gigan-
tesca ballena británica, , , decía Juvenal. "Los ingleses son cáncer de las dos 
Indias, y leopardos del continente Europeo. Aborrecen á Francia por sus 
antiguas pretensiones, y predominio Europeo.,, 
Inglaterra, Rusia, Prusia y todos los grandes usurpadores, se cubren 
con el tupido manto de la hipocresía, tomando parte en todas las revuel-
tas para apoderarse de la mejor parte el dia del reparto y del botín. Con 
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la máscara del catolicismo, de la política ó de la amistad, ocultan una co-
lonia de demonios, dispuestos á martirizar al mundo. 
Inglaterra y Rusia, son el Jano de la religión: con una cara miran á 
Roma, al catolicismo y al Papa; y con otra al turco: habiendo sido los 
mayores enemigos de la Tiara; quemado al Pontífice en estátua y tratado 
de destruir el catolicismo, bien escalabrado con su reforma y Protestar-Ois^  
mática, y se hallan dispuestos á vender su protección. 
El otro Pontífice, sin religión, sin Cristo y sin crucificado, siempre ba 
sido partidario del Papa, á quien desconoce, y es defensor del absolu-
tismo, porque su sistema desde el testamento de Vedro el grande, es, ba 
sido y será, el dominio universal; poner un pió en Roma y otro en Constan-
tinopla, y hacernos pasar á todos por entre sus piernas. 
Verdad es que no contaban con la huéspeda. O'-Conel y Falmell, son 
dos granos que han salido á Irlanda, y los Nihilistas, son una úlcera 
profunda en Rusia, que devorará á sus tiranos. 
El rey que no manda en la guerra, condena sus soldados al vasalla-
ge: en vez de llevar éxitos, los envía; vá la diferencia que hay de hurlas á 
veras, entre el que manda y el que obedece. 
La verdad es una, sola y clara. Pocas palabras la pronuncian, muchas 
•la confunden. Ella rompe poco silencio, la mentira deja poco por romper. 
En el reinado de los reyes Católicos, se purgó á España de la morisma 
y se Zaw^ arow los judíos: dos medidas que causaron grandísimos perjui-
cios físicos á la Agricultura, industria y comercio. Se incorporó á Castilla 
la corona de Aragón; se descubrió el Nuevo Mundo por Cristóbal Colón; 
se conquistó á Ñapóles dos veces por el Gran Capitán Gonzalo de Córdo-
ba, contra el poder de los franceses; Hernán Cortés conquistó á Mégico; y 
en el mismo siglo se descubrieron, la Imprenta, la Bníjula y la pólvora. Su 
reinado fué de los más grandes, pero en él tuvo lugar el establecimiento de 
la Inquisición, la prisión de G-onzalo de Córdoba, y la causa que se le formó 
por supuesta defraudación de caudales públicos, origen de aquella célebre 
cuenta; la prisión de Colón por Roldan y Bobadilla á quien trageron desde 
América cargado de cadenas, las cuales á su muerte mandó enterrar con 
él, en su ataúd; la negación de la palabra real, empeñada á Colón al partir 
desde el puerto de Palos al descubrimiento de las Américas, declarándole 
virrey á él y sus sucesores, lo cual dió lugar á que D. Luis, hijo del 
Genovés, demandara al monarca, que bochornosamente quedó vencido ante 
aquel recto é íntegro tribunal; y otros actos que mancharon tan preclaro y 
glorioso reinado, son valdón y afrenta del zorro aragonés y de la mogigata. 
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EPISODIOS DE GONZALO DE CÓRDOBA. 
Nació en Montilla el 16 de Marzo de 1453, y fué el conquistador de 
Granada, del poder agareno, durante los ocho siglos de su ominosa y ho-
nerosa estancia en España, haciéndolos reyes su entrada triunfal con el 
héroe, cuatro dias después de la capitulacióa con el rey moro Boabdü, á 
quien trataron con las consideraciones de tal, así como á su tio Mahomed 
el Zagal. 
En 1501, pasó á Ñapóles, fingiendo el zorro aragonés (así llamado), 
llevar socorros á Eederico, iiltimo rey de Ñapóles, de la raza bastarda 
de Aragón siendo su verdadero objeto despojarle y apoderarse de sus 
estados, unido á tal propósito con Luis X I I de JTrancia; con quien divi-
dió lo estados de su pariente. 
' Eu 1496, conquistó á Tarento, pero falto de todo recurso, se le su-
blevó el ejército, llegando á amenazarle un soldado con su alabarda; mas 
Gonzalo, le tomó por el brazo y le dijo en tono risueño: Cuidado, no jue-
gues así con ese arma, camara'da, que podrás herirte.,y 
Un capitán llevó el ultrage más allá, pues dijo á voces "pues hien, ca-
reces de dinero, entrega tu hija y tendrás con qué pagarnos.,, En aquella mis-
ma noche le mandó dar muerte y le colgó á una ventana, donde todo el 
ejército le vió expuesto todo el dia siguiente. 
Puesto de acuerdo .Fernando con el papa Alexandro VI , y después de 
recibir del Pontífice Inocencio V I I I , para sí y sus sucesores, el titulo de 
Catótico por la conquista de Granada, determinó quitar á Luis lo que 
habia tomado de Ñapóles. 
El de Nemours, conde y general francés, le retó á un duelo singular; 
Gonzalo le contestaba siempre atacando con sus tropas, sobre todo en 
Cerinola y en la Pulla, donde pereció el de Nemours, con 4.000 de los su-
yos. Tomó á Ñápeles y su fortaleza en 1503, sin perder mas de NUEVE 
SOLDADOS. Como algunos soldados se quejaron de lo poco que habían 
tomado en el botín, les dijo: "Es necesario reparar vuestra. fortuna; id á 
mi alojamiento y tomad cuanto allí encontréis.,, 
Atacado por otro ejército francés, se atrincheró á su presencia, cuyo 
acto se calificó de arrojo temerario por sus oficiales, á quienes dió esta 
respuesta heróica: "Prefiero hallar mi sepultura ganando un pié de terreno 
al enemigo, á prolongar mi vida cien años retrocediendo algunos pasos.,, 
Esta respuesta dió á España el reino de Ñápeles, derrotando al ejército 
francés, siendo nombrado Condestable. Murió en Granada el 2 de Di-
ciembre de 1511. 
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Requerido para rendir cuentas, compareció al dia siguiente con un libro 
y leyó: "5,736 ducados y 9 maravedís., en frailes, monjas y pobres para 
que rogasen á Dios por la prosperidad de las armas del rey. 749,400 du-
cados en espías. 150.000.000 de ducados para guantes perfumados. Otros 
tantos millones de ducados para componer las campanas rotasen honor 
de mis gloriosas acciones...... 
Eemando que presidia, conociendo la intención de Gonzalo, se aver-
gonzó y mandó que no se volviera á'hablar más déla tal cuenta. 
RETRATO DE LOS ESPAÑOLES. 
Tucidides, decía que los españoles son los más belicosos del mundo. 
Este célebre historiador griego, nació en Atenas 471 A. J, C. A los 15 
años oyó en los juegos Olímpicos la lectura de los libros de Meroáotó y se 
decidió á seguir á este gran hombre. Fué desterrado á Tracia; soldado en 
las guerras del Peloponeso, y murió envenenado 395 años A. J. 0. Escri-
bió las guerras, con la admirable lógica, el sano criterio y el mejor juicio 
y desenvolvió las causas y las consecuencias de los sucesos. Demóstenes 
le tomó por modelo copiándole ¡¡Ocho veces!! Ha sido traducido en todos 
los idiomas. 
Justino dijo: "los Españoles son intrépidos para la muerte y amantes 
de las fatigas militares.,, 
Estrabón: "Que los gallegos son gente sumamente guerrera y difícil 
de conquistar.,, Tito Livio, les llama "gente fiera y belicosa,,, . 
Título: gente atrevida y desvergonzada, columnas de carne que jamás 
vuelven la cara ni se rinden. 
Lucio jP/of o: maestro del gran Aníbal, les llama fieras domesticadas. 
Aníbal, general cartaginés, hijo de Amilcar, (247 A. J. C), juró ódio 
implacable á los romanos. Sirvió tres años en España á las órdenes de 
su tio Asdruhal, y á la muerte de éste, fué proclamado general á los 25 
años de edad. Incendió y saqueó á Sagunto, aliada de los romanos, (219 
A. J. O.) Vatio á los romanos en su territorio, en Tesin, Trebia y Trasi-
niena, y últimamente en Cannas el 216. Corrompidos sus soldados en 
Oapua y en toda la Campania, fué vencido por Marcelo en Ñola, dos veces, 
por haber muerto su hermano Asdrubal, que le llevaba refuerzos, cerca de 
Metauro, antes de poder reunirse á él. 
Scipión llevó la guerra al Africa y se vió Aníbal precisado á socorrer 
á su patria; fué vencido por aquél y desterrado al Asia en la Siria; y por 
no caer en poder de sus enemigos, se envenenó el 183. Cornelio Nepote, 
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escribió su vida. "Los - soldados españoles decía, tienen alma de fuego, 
vivacidad y festividad francesa, corazón italiano, tipo de amor.,, 
"Los soldados, decía Carlos V., debían tener la cabeza Alemana, el 
corazón Francés y el brazo Español.^ 
Los Romanos y Españoles eran aliados contra Aníbal. 
E l sitio de Sagunto costó ocho meses á lo» Cartagineses, á pesar de 
los 150.000 sitiadores mandados por A n í b a l , y ser defendido solamente por 
2,300 hombres, los cuales resistieron el sitio ocho meses, y viéndose faltos 
de todo auxilio y recurso, reunieron sus tesoros y preseas, incendiaron la 
ciudad y perecieron en las llamas todos los que se habían salvado del He-
rró enemigo, habiendo asolado la ciudad. Aquí salió herido Aníbal. 
Hannon fué émulo de Aníbal y su rival. 
En Italia los soldados Españoles, eran la vanguardia del ejército de 
Aníbal, compuesto de Eranceses y Africanos, los cuales hicieron el paso 
del Eosellón, á pesar de la resistencia de Publio Cornelio Scipión. 
Las banderas de Viriato j Sér tor io , í n e r o n i n y ú n c i h l e s ; por lo que los 
romanos mataron traidoramente á tan valerosos jefes, por mano de sus 
criados, á, quienes corrompieron y compraron. 
Numancia, aliada de Cartago, triunfó várias veces de los Eomanos con 
solos 4.000 soldados, en contra de 40.000, obligándoles á pedir la paz dos 
veces, la cual fué violada otras dos y fué devorada por las llamas á ejemplo 
de Sagunto, pereciendo sus moradores, horrorizando á Eoma fementida? 
antes que humillada ni vencida. 
Los Romanos parecieron invencibles 500 años, porque nunca atacaron 
á una Potencia superior, ni aun igual. Durante ellos, dominaron á toda 
la Italia y acometieron después á Sicilia, potencia inferior. 
En la primera guerra p ú n i c a era mayor el poder de Roma y su repú-
blica que el de Cartago. En la segunda, era mayor el poder Cartaginés que 
el romano: después se apoderó la república romana de España, con una 
guerra de 200 años. No queriendo Scipión ni otros Romanos encargarse 
de la guerra de España, que destruía las huestes y el prestigio de los ro-
manos, fueron necesarios dos Emperadores, Julio César y Octavio Augusto; 
el uno el mayor guerrero del mundo y el otro el más prudente y feliz; y á 
pesar de esas cualidades, menos le costó á César vencer á Pompeyo en 
Grecia, que á Tneo Pompeyo su hijo en España, y nunca se vió César en 
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mayor peligro que en la batalla de Munda, en la cual se vió obligado á 
abandonaran caballo y ponerse ápié ala cabeza del Ejército. 
Los Asturianos fueron los últimos que se rindieron á Augusto, 
Trafano, Adriano y Teodosio, fueron españoles; y los más célebres que 
tuvo Roma. 
Trajano era apellidado "el padre del pueblo» y en la inauguración de los 
Emperadores, se pedia en los votos públicos del pueblo; "que los Dioses 
le dieran la felicidad de Augusto, y la bondad de Trajano. 
. . Adriano fué un gran literato, y se consagró esclusivamente al servicio 
del gobierno. 
Teodosio fué apellidado el grande, magnánimo y gran capitán; y estirpó 
la idolatría, perseguida ya por Constantino. 
Trajano, hijo de un soldado de fortuna, nació en Italia en 52, elevado 
por Vespasiano, y nombrando cónsul el 94, á la muerte de Nerva, fué elec-
to emperador pero no entró en Homa hasta asegurarse de las márgenes . 
del Ehin. 
Eeusó pagar el tributo á los dácios y sostuvo dos guerras contra ellos, 
una desde 101 al 103 y otra del 105 al 106 antes de J. C. 
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Tres emperadores, , 
Una bula, , , , 
Universidades y sistemas, 
Verdades, , , 
Verdades dulces y amargas. 
Verdades,, 
Victimas del fanatismo. 
Valor heróico, (poesía), 
Virginidad de las monjas (poesías) 
511 
Páginas-
26 
27 
61 
69 
70 
105 
106 
106 
115 
125 
132 
136 
139 
251 
298 
352 
423 
428 
446 
472 
489 
501 
140 
198 
206 
223 
257 
262 
387 
411 
502 
211 
237 
'72 
207 
221 
309 
381 
383 
LÍNEA. DICE. LÉASE, 
39 
42 
53 
67 
92 
93 
108 
139 
141 
160 
167 
187 
198 
225 
260 
265 
281 
281 
295 
307 
308 
310 
316 
324 
325 
345 
369 
14 
32 
21 
6 
16 
14 
36 
29 
32 
82 
29 
5 
31 
18 
X y l l 
8 
16 
31 
9 
21 
32 
1 
22 
14 
31 
7 
1 
ótiltas 
Bercero 
Narles 
Pistón 
Oaudiosd, 
&ordio 
horando 
Periecks 
dijo 
Farreti 
que 
Stratón 
X I I 
DumuMeu 
Árcopago 
mueve 
discentem 
gaudeamu 
Bthlen 
Agranzanp 
Lures 
jitanos 
3,000,000,000 
Formión 
Pandero 
Cromwell 
CromuseU 
ocultas 
Berceo 
Narses 
Pisón 
Gandiosa 
Alexandro 
orando 
Pericles 
dejo 
Ferreti 
fué 
Strabón 
x x n 
Desmoulins 
Areópago 
muere 
dicentem 
gaudeamu s 
Bethlen 
Agramante 
Lares 
gitanos 
300,000,000 
Poción 
Pindaro 
Cronwell 
Cronwell 



OBRAS DEL MISMO ÁÜTO 
PUBLICADAS 
La Lógica y los Sucesos, folleto deuícade al Excelentmm^ 
S í . D . Emilio Castelar, siendo Presidente del Con-
;->ejo de Ministro'-.—-Su precio UNA pepeta. 
- ^ 3 he i a s, titoladás, Apupu* A medóticos.—Son la zurrí, 
bcmda más compleja contra todas las injusticias, que 
ha creído hallar el autor en sus sesenta y tres pleitos: 
; u precio, CUÁTUO pesetas la colección, 
* ENPRENSA-
Tratado sohre enfermedades (roñicas; 6 el siguiente teorema.: 
¿Deben existir las enferwtdades crónicas como consecuencia 
nahii:i. -i de las- enfermedaftes. arfadas? ¿El Médica deée & r 
espirunatísta ó materialista'f 
POKTOS DE VEl.FA. 
Kv. casa c U í a u t o r p l a z u e l a d e C h a n c i l h - r í a n á t n . 1 . — E n P e ñ a r a n -
. . i a d e B r a c a m o n í e, en '"C.-a de D . A u t . i t a . s i o M a e s t r e . — E n 
ca sa u e l o ^ S r e s . R o j o - H e r r c a n o s , y en t o d a s x-xs librerías d,--j. 
l ^ p a ñ a y del Fx-ÍTanjero; y e n U l t r a m a r , c o n e' e n m e n t o d a 
C •TA, ' e se t f . on t o . n o ; / r a n e o de porte. 
P E E C í C i ) E S S T S . T p M . O : — E n c u a d e r n a d o e n K. I a n d e p í i . o p, 
\ I d . . e n ^-ÁYtóiA.... H 
• • . I d . e n r ú s t i c a . ,. . ii.. 
CM 
O 
LO 
O) 
O 
